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1. Bahasa Indonesia-Kamus-Riau 
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KATA PENGANTAR 
KEPALA PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA 
Masalah bahasa clan sastra di Indonesia berkenaan dengan tiga 
masalah pokok, yaitu masalah bahasa nasional, bahasa daerah, dan 
bahasa asing. Ketiga masalah pokok itu perlu digarap dengan sungguh-
sungguh dan berencana dalam rangka pembinaan dan pengembangan 
bahasa. Sehubungan dengan bahasa nasional, pembinaan bahasa 
ditujukan pada peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia dengan 
baik, sedangkan pengembangan bahasa pada pemenuhan fungsi bahasa 
Indonesia sebagai sarana komunikasi nasional dan sebagai wahana 
pengungkap berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan perkembangan 
zaman. 
Upaya pencapaian tujuan itu, antara lain, dilakukan melalui 
penelitian bahasa dan sastra dalam berbagai aspek, baik aspek bahasa 
Indonesia, bahasa daerah maupun bahasa asing. Adapun pembinaan 
bahasa dilakukan melalui kegiatan pemasyarakatan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar serta penyebarluasan berbagai buku pedoman dan 
terbitan hasil penelitian. Hal mi berarti bahwa berbagai kegiatan yang 
berkaitan dengan usaha pengembangan bahasa dilakukan di bawah 
koordinasi proyek yang tugas utainanya ialah melaksanakan penelitian 
babasa dan sastra Indonesia dan daerah, termasuk menerbitkan hasil 
penelitiannya. 
Sejak tahun 1974 penelitian bahasa dan sastra, baik Indonesia, 
daerah maupun asing ditangani oleh Proyek Penelitian Bahasa dan 
Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
yang berkedudukan di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 
V 
Pada tahun 1976 penanganan penelitian bahasa dan sastra telah 
diperluas ke sepuluh Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
Daerah yang berkedudukan di (1) Daerah Istimewa Aceh, (2) Sumatera 
Barat, (3) Sumatera Selatan, (4) Jawa Barat, (5) Daerah Istimewa 
Yogyakarta, (6) Jawa Timur, (7) Kalimantan Selatan, (8) Sulawesi 
Utara, (9) Sulawesi Selatan, dan (10) Bali. Padatahun 1979 penanganan 
penelitian bahasa dan sastra diperluas lagi dengan dua Proyek Penelitian 
Bahasa clan Sastra yang berkedudukan di (11) Sumatera Utara dan (12) 
Kalimantan Barat, dan tahun 1980 diperluas ke tiga propinsi, yaitu (13) 
Riau, (14) Sulawesi Tengah, dan (15) Maluku. Tiga tahun kemudian 
(1983), penanganan penelitian bahasa dan sastra diperluas lagi ke lima 
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra yang berkedudukan di (16) 
Lampung, (17) Jawa Tengah, (18) Kalimantan Tengah, (19) Nusa 
Tenggara Timur, dan (20) Irian Jaya. Dengan demikian, ada 21 proyek 
penelitian bahasa dan sastra, termasuk proyek penelitian yang 
berkedudukan di DKI Jakarta. Tahun 1990/1991 pengelolaan proyek 
mi hanya terdapat di (1) DKI Jakarta, (2) Sumatera Barat, (3) Daerah 
Istimewa Yogyakarta. (4) Sulawesi Selatan, (5) Bali, dan (6) 
Kalimantan Selatan. 
Pada tahun anggaran 1992/1993 nama Proyek Penelitian Bahasa 
dan Sastra Indonesia dan Daerah diganti dengan Proyek Penelitian dan 
Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Pada tahun 
anggaran 1994/1995 nama proyek penelitian yang berkedudukan di 
Jakarta diganti menjadi Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia 
dan Daerah Pusat, sedangkan yang berkedudukan di daerah menjadi 
bagian proyek. Selain itu, ada satu bagian proyek pembinaan yang 
berkedudukan di Jakarta, yaitu Bagian Proyek Pembinaan Buku Sastra 
Indonesia dan Daerah-Jakarta. 
Buku Kamus Bahasa Indonesia Melayu Riau mi merupakan salah 
satu hasil Bagian Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
Daerah Riau tahun 1992/1993. Untuk itu, kami ingin menyatakan 
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para penyusun, yaitu (1) 
H. Idrus Lubis, (2) Sdr. Bustami Ramli, (3) Sdr. Dasri M.S., (4) 
Sdr. Nursal Hakim, dan (5) Sdr. M. Nur Mustafa. 
Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kazni tujukan kepada 
para pengelola Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
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Daerah Pusat Tahun 1996/1997, yaitu Drs. S.R.H. Sitanggang, M.A. 
(Pemimpin Proyek), Drs. Djamari (Sekretaris Proyek), Sdr. Sartiman 
(Bendaharawan Proyek), Drs. Teguh Dewabrata, Drs. Sukasdi, 
Sdr. Dede Supriadi, Sdr. Hartatik, Sdr. Tukiyar, serta Sdr. Samijati 
(Staf Proyek) yang telah berusaha, sesuai dengan bidang tugasnya, 
sehingga hasil penelitian tersebut dapat disebarluaskan dalam bentuk 
terbitan buku mi. Pernyataan terima kasih juga kami sampaikan kepada 
Dra. Hartini Supadi yang telah melakukan penyuntingan dari segi 
bahasa. 
Jakarta, Februari 1997 	 Dr. Hasan Aiwi 
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UCAPAN TERIMA KASIH 
Dgan mgucapkan syukur kada Allah Subhanahuwa taala Tim 
Penyusun Kamus Bahasa Indonesia - Melayu Riau akhirnya dapat 
mye1esaikan kamus mi. Kamus dwibahasa mi barn sebagian urutan abjad 
yang dapat dikeijakan berhubung dengan berbagai alasan yang tidak 
terabaikan. 
Penyusunan kamus mi dapat dilaksanakan dengan baik berkat keija 
sama tim penyusun yang terdiri atas: 
Drs. H. Idrus Lubis sebagai ketua. 
Drs. H. Abubakar Sulaiman sebagai anggota. 
Drs. Bustami Ramli sebagai anggota 
Drs. Nursal Hakim sebagai anggota. 
Drs. Dasri, M.S. sebagai anggota. 
Drs. S. Riadi sebagaipembantupeneliti. 
Di samping itu, penyelesaian kamus mi juga tidak luput clan bantuan 
berbagai pihak. Pada kesempatan mi kami mengucapkan terima kasih 
kepada Pemimpin Bagian Proyek Penelitian dan Penyusunan Bahasa dan 
Sastra Indonesia dan Daerah Riau tahun 1992/1993 beserta staf, yang 
telah menyediakan dana untuk tujuan penyelesaian kamus mi. Juga ucapan 
yang sama disampaikan kepada informan yang daftar namanya terlampir 
dalam kamus dbahasa in. Tanpa bantuan mereka kamus mi tidak akan 
selesai. 
Tim Penyusun mengharapkan saran atau petunjuk kepada pembaca 
atau peminat demi kesempumaan kamus in. 
vi" 
Mudah-mudahan kamus im dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama 
periutur bahasa Melayu Riau, sekaligus bermanfaat pula tnituk pembinaan 
dan pgembangan bahasa Indonesia bagi seluruh bangsa Indonesia. 
Pekanbaru, Desember 1992 
H. Idrus Lubis 
Ketua 
ix 
UCAPAN TERIME KASEH 
Dgan mgucapkan syuko kqada Allah Subhanahuwa taala, Tern 
Penyuson Kamos Bahase Indonesie - Melayu Riau akhenye dapat 
rnyiapkan kamos mi. Kamos dwibahase irn baru separoh urotan abjad 
yang dapat dikerjakan behubong dengan bebagai alasan yang tak 
terabaikan. 
Penyusonan kamos mi dapat dibuat dengan baek berkat keije same 
Tern Penyuson yang terdiri atas: 
Drs. H. Idrus Lubis sebagai ketue 
Drs. H. Abu Bakar Sulaiman sebagai anggote 
Drs. Bustarni Ramh sebagai anggote 
Drs. Nursal Hakim sebagai anggote 
Drs. Dasri, M.S. sebagai anggote 
Drs. S. Riadi sebagai pembantu peneliti 
Di sampeng itu, penyiapan kamos mi juge tidak lupot dari bantuan bebagai 
pehak. Pade kesempatan mi, kami rneiigucapkan terime kaseh kepade 
Pemimpin Bagian Proyek Penelitian dan Penyusonan Bahase dan Sastra 
Indonesie dan Daerah Riau taon 1992/1993 beserta staf yang lah 
menyediekan untok maksodpenyiapan kamos mi. Juge ucapan yang same 
disampaikan kepade pare pemberi informasi yang name-namenye telampe 
dalam kamos dwibahase mi. Tanpe bantuan mereke, kamos mi tak kan 
siap. 
Tern penyuson meiigarapkan tego sape petunjok dari pernbace atau 
pemenat demi kesempumean kamos mi. 
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Mudab-mudahan kamos im dapat begune bagi orang ramai, terutame untok 
orang berbahase Melayu Riau, sekaligus berguna pule untok pembeiean 
dan perigembangan Bahase Indonesie bagi seluroh bangse Indonesie. 
Pekanbaru, Desember 1992 
H. Idrus Lubis 
Ketue 
XI 
PETIJNJUK PENGGUNAAN KAMUS 
KAMUS BI4HASA INDONESIA - MELA YU MA U 
Untuk kemudahan penggunaannya, pada bagian mi dipaparkan 
petunjuk pggunaan kamus dwibahasa mi sebagai berikut. 
1. Ejaan 
Tata ejaan yang digunakan dalam Kamus Bahasa Indonesia— Melayu 
Riau mi adalah ejaan bahasa Indonesia yang diatur dalam Pedoman Umum 
Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempumakan dan Pedoman Pembitukan 
Istilah (Pusat Pembinaan dan Pongembangan Bahasa). Ponerapan tata ejaan 
tersebut d.alam kamus im diatur sebagai berikut. 
a. Ejaan bahasa Indonesia diterapkan pada entri pokok dalam subtri 
(dalam bahasa Indonesia) yang diberi padanan atau paijelasan. 
b. Untuk Bahasa Melayu Riau (BMR) diterapkan sedapatnya Ejaan 
Bahasa Indonesia yang Disempumakan, berhubung tata ejaan untuk 
bahasa Melayu Riau belum ditetapkan sampai saat penyusunan 
kamus mi. 
2. Penyukuan Kata 
Pyukuan kata dilakukan terhadap kata-kata yang berkedudukan 
sebagai entri pokok. Penyukuan tersebut dilakukan dengan cara sebagai 
berikut. 
a. Kalau di tengah kata terdapat dua buah vokal yang berurutan, 
penyukuannya dilakukan di antara dua vokal itu. Misalnya: 
XII 
tu. ah n... 
su. ap V 
ga.iba 
b. Kalau di tengah kata terdapat konsonan di antara dua buab vokal, 
pyukuannya dilakukan sebelum konsonan atau sebelum gabungan 
konsonan itu. Misalnya: 
a. lihv...  
sa. rung n... 
a. kanp... 
c. Kalau di tengab kata terdapat dua buah konsonan yang berurutan, 
kecuali gabungan huruf konsonan, penyukuan dilakukan di antara 
konsonan itu. Misalnya: 
sam. bung v... 
sam. bong a.. 
ap. nil n... 
d. Kalau di tengab kata terdapat tiga buah konsonan atau lebth, 
penyukuan dilakukan di antara konsonan pertama (termasuk gabungan 
konsonan clan konsonan yang kedua). Misalnya: 
cang. kiil n. 
bang. krut a 
in. stru. men n. 
e. Kalau suatu kata terdiri atas dua unsur atau lebih clan salah satu 
unsumya dapat bergabung dengan unsur lain,  pmyukuan dilakukan 
dalam dua tahap. 
Pertama : Penyukuan dilakukan di antara unsur-unsur pembentuk 
katanya. 
Kedua : Penyukuan dilakukan di antara suku-suku katanya sesuai 
dengan kaidah 2.1; 2.2; 2.3; 2.4. 
Mis alnya: 
kilometer (kilo + meter) -- ki . lo. me. ter 
biologi(bio+logi)--bi. o . lo. gi 
fotografi(foto+grafi)--fo. to. gra.fi  
3. Bentuk Susunan Kamus 
Berdasarkan faktor kemudahan, kemanfaatan, kepraktisan, clan 
kentingan pembmaan clan pengembangan bahasa Indonesia susunan 
xlii 
kamus im ditata sebagai berikut. 
a. Penyusunan Entri 
1) Kata dasar atau btuk dasar yang mijadi dasar baitukan kata 
diperlakukan sebagai entri pokok, sedangkan bentuk-bentuk 
derivasinya diperlakukan sebagai subentn. Misalnya: 








2) Gabungan kata, baik yang berimbuhan maupun yang tidak berimbuhan 
diperlukan sebagai subentri, kecuali gabungan kata yang bersifat 
indiomatis, misalnya: lalu lintas, wa,ga kota diperlakukan sebagai 
entri pokok. 
3) Bentuk ulang diperlakukan sebagai berikut. 
a) Bentuk ulang yang menyatakan makna jamak, misalnya: buku-
buku, kursi-kursi, tidak dimuat sebagai entn. 
b) Bentuk ulang menunjukkan dalam hal proses, misalnya: 
menyanyi-nyanyi, berhan-hari, diperlakukan sebagai subentri. 
4) Mantan susunan entri pokok diatur (disusun) menurut abjad, baik 
secara honzontal maupun vertikal. 
Secara honzontal, tmsalnya, entri yang mempunyai deretan huruf 
a.k.a.n diletakkan entn yang memilikihurufaka.n, sedangkan secara 
vertikal huruf a diletakkan di atas hurufb. 
Contoh: a. kan p . . . 
a.karn 
5) Pemberian Definisi 
Definisi dibenkan terhadap entri pokok dm subentn dengan cara 
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sebagai berikut. 
a) Mericari padanan atau sinonimnya dalam bahasa Melayu Riau 
b) Jika tidak ditemukan padanan atau sinommnya, cara yang 
dilaksanakan adalah memberikan penyelesaian dalam bahasa 
Melayu Riau. 
4. Ortografi 
a. - (garis hubung satu) 




b. -- (garis hubung dua) 
Gans hubung dua dipakai untuk migganti entri pokok. C(mtoh: 
ha. gi. v... : belahlah kelapa 1W menjadi empat --;... 
c. - (tilde) 
Tilde digunakan untuk mgganti subentri. Contoh: 
ha. bat v... 
membabat ... rakyat Ungar 	 pohon dan semak 
belukar untuic membukajalan baru;... 
d. Huruf Miring 
Hunff-hurufdicetak miring digunakan untuk menuliskan label 
kelas kata, pembidangan kata, dan sebagainya. Contoh: 
ha. bin. . . 
a u. top. si 12 Dok... 
e. CetakTebal 
Cetak tebal digunakan untuk menunjukkan eitn pokok dan 
subentn. Contoh: 
ha. dik n... 
memhadik... 
f. Koma(,) 
1) Tanda koma dipakai tuituk membatasi bagian-bagian pemerian 
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sebagai pilihan btuk kata. Contoh: 
ba. bar, kebabaran, kedapatan sedang melakukan kejahatan 
(mancuri, merampok, berzina, dan sebagainya). 
2) Tanda koma dipakai untuk memisahkan eitri prakategorial dan 
subitri. Contoh: 
ju. ang, berjuang V... 
g. Titikkoma(;) 
Titik koma dipakai wituk memisahkan bituk-bituk kata yang 
bermakna sama atau hanipir sama yang terdapat pada padanan 
ataupeijelasan makna Contoh: 
e. rang v keluh, rintih (karia kesakitan) 
h. Titik(.) 
Titik dipakai sebagai batas piyukuan kata untuk eritñ pokok. 
Contoh: 
ba. gai n... 
ba. gus a... 
1. Tanda Kurung 
1) Tanda kuning dipakai untuk meriunjukkan bahwa kata atau bagian 
kalimat yang terdapat di dalam deskripsi yang diapit oleh tanda 
kurung itu merupakan keterangan penjelas ataupemyataan yang 
terdapat di depannya. Contohnya: 
be. li au n ia (kepada orang tua atau orang yang patut dihormati). 
2) Tanda kurung dipakai sebagai penanda altematifbentuk entri yang 
memuliki kelas dan makna kata yang sama Contohnya: 
be. deng(an)n...  
membunuh (i)... 
Garis Miring (/. 
Garis miring dipakai untuk menandai lafal kata yang mengandung 







e. bk /élokl a... 
be. bek /bEbEk/ n... 
k. Angka Arab (l,2,3,....) 
Angka Arab dipakai untuk miandai bituk-btuk homograf yang 
homofon (diletakkan di dan entri yang memiliki bituk homonim, 
agak sedikit naik ke atas). 
Contohnya: 
'an. tar v, mengantarkan Vt... 
2an. tar, antar daerah n... 
5. Label dan Singkatan 
a. Label Kelas Kata 
Label kelas kata dipakai untuk menandai penggolongan kata yang 
memiliki ciri-cm dominan kategori leksikal tertentu tanpa memilih 
fungsmya dalam kalimat. Untuk kerluan kamus mi, dipergunakan 
sembilan label kelas kata, seperti berikut itii: 
a 	 adjektiva 	 pron pronomina 
adv 	 adverbia 	 v 	 verba 
n 	 nomina 	 vi 	 verba mtransitif 
num numeraha 	 Vt 	 verba transitif 
p 	 partikel (artikel, 
mteijeksi, konjungsi, 
preposisi). 
Pemilihan terhadap sembilan kategon leksikal kelas kata mil didasarkan 
atas pertimbangan segi kemudahan saja dengan maksud membantu para 
pemakai kamus yang menggunakan kamus mi. 
b, 	 Label Singkatan Kata 
Dalam kamus dwibahasa mi, digunakan beberapa label singkatan kata 
sebagai betikut: 
dl 	 dalam pd pada 
dng 	 dengan sbg sebagai 
dp 	 daripada spr seperti 
dr 	 dati thd terhadap 
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dsb 	 dan sebagainya tsb tersebut 
kpd 	 kepada tt ttang 
km 	 kareria yg yang 
msl 	 rnisalnya 
c. 	 Label Pembidangan Kata 
Label pembidangan kata dipakai untuk menandai pemakaian kata 
dalam lingkungan bidang (ilmu) terttu digan makna khusus. La- 
bel-label itu adalah sebagai berikut: 
Adm 	 Admmistrasi Huk Hukum 
Is! 	 Islam Kim Ki.mia 
Kat 	 Katolik Ling Lunguistik 
Kris 
	 Kristen Man Manajemen  
Biol 	 Biologi Mat Matematika 
Dag 	 Pergadangan Olr Olah raga 
Dik 	 Pididikan Pol Politik 
Dok 	 Kedokteran Psi Psikologi 
Ek 	 Ekonomi Sas Kesusastraan 
Fil 	 Filsafat Fis Fisika 
Geog 	 Geografi 
d. Label Lain 
cak ragam percakapan 
kikiasan 
e. Ortografi 
Untuk kemudahan pggunaan kamus mi, ortografi fonem disesuaikan 
digan ortografi fonem Ejaan yang Disenipumakan, baik untuk Bahasa 
Indonesia maupwi untuk Bahasa Melayu Riau Sebagai petunjuk untuk 
melafalkan Bahasa Melayu Riau, ada beberapa fonem yang dilafalkan 
sebagai berikut: 
lel dilafalkan tel 
/el dilafalkan lel 
In dilafalkan /b/ atau /ghl 
lii pada kata (balk) dilafalkan /baEk/ 
pada kata (gaib) dilafalkan /gaEb/ 
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PETUNJOK PENGGUNEAN KAMOS 
BAHASE ThDONESIE-BAHASE MELAYU RIAU 
Untok memudahkan pengguneannye, pade bagian mi dipapakan 
petunjok paiggimean kamos dwibahase mi sebagai berikot: 
1. Ejean 
Tate ejean yang digunekan dalan kamos Bahase Indonesie dan Bahase 
Melayu Riau nu adelah Ejean Bahaselndonesieyang diato dalamPedoman 
Umom Ejean Bahase Indonesie yang Disempurnekan dan Pedoman 
Pemberitokan Istilah (Pusat Pembenean dan Pengembangan Bahase). 
Penggunean tate ejean tesebot dalam kamos mi diato sebagai berikot: 
a. Ejean Bahase Indonesie digunekan pade eritri pokok dan subentri 
(dalam Bahase Indonesie) yang diberi padanan atau keterangan. 
b. Untok Bahase Melayu Riau (BMR), digunekan sedapathye ejean 
Bahase Indonesie yang Disempumekan, bthubong ej ean BMR belom 
ditetapkan sampai saat merlyuson kamos mi. 
2. Penyukuan Kate (Penggalan Kate) 
Pemenggalan kate dilakukan tehadap kate-kate yang bekedudokan 
sebagai entri pokok. Pemeriggalan tesebot dilakukan dengan care berikot: 
a. Kalau ditengah kate tedapat/ade due buah vokal yang beurotan, 






b. Kalau dekat tengah kate ade konsonan di antare due buah vokal, 
pigga1 kate itu sebelom konsonan atau sebelom gabongan konsonan 
itu Umpam&tye: 
a. a.lehv...  
b. sa. rong n... 
c. a.kanp... 
c. Kalau dekat tigah kate ade dua konsonan yang beurotan, kecuali 
gabongan hurof konsonan, make penggal kate tesebot di antare 
konsonan itu. Umpamaiye: 
a. sam. bong v... 
b. som. bong a... 
C. ap. rein ...  
d. Kalau dekat tigah kate ade tige konsonan atau lebth, make pigga1 
kate itu di antare konsonan petame (temasok gabongan konsonan dan 
konsonan yang kedue). 
Umpamiye: 
a cang. kol n 
b. bang. krota...  
C. mstru.men n... 
e. Kalau suatu kale tediri dari due i.uiso atau lebth, dan salah satu unsonye 
dapat begabong digan uaso 1ai, make pemenggalannye dilakukan 
digan due tahap. 
Petame : Pemigga1an dilakukan di antare imso-unso pembitok 
katonye. 
Kedue : Pemeiggalan dilakukan di antare suku-suku katenye 
sesuaipule digan kaedah 2.1; 2.2; 2.3; 2.4. Umpamye: 
a. kilometer (kilo + meter) -- Id. 1. me. ter 
b. biologi(bio+logi)--bi.o. lo. gi  
c. fotografi (foto + grafi) -- fo. to. gra. fi 
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3. Bentok Susonan Kamos 
Bedasarkan kemudahannye, manfaatnye, kepraktisnnye, dan 
kepentgan pembenean dan penembangan Bahase Indonesie, susonan 
kamos ml dibuat sebagai berikot: 
a. Penvusonan Entri 
1) Kate dasa atau bentok dasa yang menjadi dasa bentokkan kate, 
clijadikan sebagai entri pokok, sedangkan bentok-bentok derevasmya 










2) Gabongan kate, baek yang benmbohan ataupon yang tak ade imbohan 
dijadikan sebagai subentri, kecuali gabongan kate yang ungkapan, 
misalnye, lalu-lintas, warga kota, dijadikan sebagai entri pokok. 
3) Bentok ulang dibelakukan sebagai berikot: 
a) Bentok Wang yang bemaknejamak, misalnye, buku-buku, kerusi-
kerusi, tidak dijadikan entri. 
b) Bentok Wang yang menunjokkan dalam hal proses, misahiye, 
menyanyi-nyanyi, behari-hari, dijadikan subentn. 
c) B entok ulang seperti compang-campeng, pontang-panteng, 
dibelakukan sebagai subentri. 
4) Mantan susonan entri pokok diato menurot abjad, baek secare hon-
zontal maupon vertikal. Secare horizontal, misalnye, entri yang ade 
deretan hurof a.ka.i, diletakkan entri yang memileki deretan hurof 
a.k.a.n, sedangkan secare vertikal, hurof a diletakkan di atas hurofb. 
Upamenye: a. kanp... 
a. ka n. 
xxi 
5) PemberianArti 
Arti diberikan tthadap entri pokok dan subentri dengan care beiikot: 
1) Mencari padanan atau kesamean katenye dalam Bahase Melayu 
Riau. 
2) Jike tak jumpe padanan kate tesebot, pator dilakukan care 
memberikan penyelesaian dalam Bahase Melayu Riau. 
4. OrtograjI 
a. - (gares hubong satu) 




b. -- (gares hubong due) 
Gares ubong due digunekan untok mengganti entri pokok. 
Umpamenye: 
ba. gi v. . . : belahlah kelapa itu menjadi empat --;... 
c. - (tilde) 
Tilde digunekan untok mengganti subentri. Umpamenye: 
ba. bat v... 
membabat. . . : rakyat Ungar - pohon dan semak belukar 
untuk membukajalan baru... 
d. Cetak Mereng 
Hurof-hurof yang dicetak meraig digunekan untuk menuliskan label 
kelas kate, pembidangan kate, dan sebagainye. 
Umpemenye: 
ba.bin... 
a. u. ton. si  n Dok... 
e. CetakTebal 
Cetak tebal digunekan untok menunjukkan entri pokok dan 
subentri. Umpamaiye: 




ha. dek n... 
membadek... 
f. Koma(,) 
1) Tande koma digunekan untok membataskan bagian-bagian 
pemerian sebagai pilehan bentok kate. Umpamenye: 
ha. ha, kebabaran, kedapatan sedang bebuat jahat (mencuri, 
merompak, bezinah, dsb) 
2) Tande koma digunekan untok memisah entri prakategorial dan 
subentri. Umpamenye: 
ju. ang, bejuang v... 
g. Titek Koma (;) 
Tande titek koma digunekan untok meniisah bentok-beitok kate yang 
ade maknenye same atau hampe same yang ade pade padanan atau 
penjelasan makne. 
Umpamenye: 
e. rang v keloh; rinteh (karena saket) 
h. Titek(.) 
Tandetitek digunekan sebagai batas penggalan kateuntok entripokok. 
Umpamenye: 
ha. gai n... 
ha. gos a... 
1. TandeKurong((...)) 
1) Tande kurong dipakai untok menunjokkan bahwesenye kate atau 
bagian kalimat yang tedapat di dalam deskripsi yang chapel ileh 
tande kurong itu merupekan keterangan penjelas atau penyatean 
yang telah dapat di depannye. Umpamenye: 
he. li . au n ie (kepade orang tue atau orang yang patot dihormat). 
2) Tande kurong digunekan sebagai penande altematifbentok entn 




j. GaresMerg(/. . .1) 
Gares mereng digunekan untuk menandekan lafal kate yang 
mengandong unso bunyi tél atau /Et agar tak tejadi salah lafal. 
Contohnye: 
e. bk /élokl a... 
be. bek /bEbEk/ n... 
k. Angke Arab (l.2.3...) 
Angke Arab digunekan untok menandekan bentok-bitok homograf 
yang homofon (diletakkan dekat depan entri yang punye bentok 
homonim, agak silcet naek ke atas). Umpameiye: 
'an. ta v, mengantakan Vt.. 
2an. ta, anta daerah n... 
5. Label dan Singkatan 
a. Label kelas kate digunekan untok menandekan golongan kate yang 
punye ciri-cin dominan kategon leksikal tetentu tanpa memilth 
fungsinye dalam kalimat. Untok kamos mi digunekan semilan label 
kelas kate, seperti berikot: 
a 	 adjektiva 	 pmn pronomina 
adv 	 adverbia 	 v 	 verba 
n 	 nomina 	 vi 	 verba intransitif 
num numeraha 	 Vt 	 verba transitif 
p 	 partikel (artikel 
interjeksi 
konjungsi, preposisi) 
Pemilehan tehadap semilan macam leksikal kelas kate mi didasakan atas 
timbang rase daii segi kemudahannye aje dengan maksod menolong semue 
pemakai kamos yang makai kamos mi. 
b. Label Sengkatan kate 
Dalam kamos due bahase mi, dipakai bebagai label lambang sengkatan 
kate sebagai berikot: 
dl 	 dalam 	 pd 	 pade 
dng dengan 	 sbg 	 sebagai 
xxiv 
krn 	 kareie yg yang 
msl 	 misalnye 
c. Lebel Untok Pembidangan kate 
Label pembidangan kate dipakai untok mande kate yang ke pakai 
dalam bidang tettu (elmu) digan makne khusos. Label-lebel itu 
adelah sebagai berikot: 
Adm 	 Adnmiistrasi Huk Hukum 
Is! 	 Islam Kim Kiniia 
Kat 	 Katolik Ling Linguistik 
Kris 	 Keristi Man Manajemeri 
Biol 	 Biologi Mat Matematike 
Dag 	 Pedagangan Olr Olah rage 
Dik 	 Pididekan Pol Politek 
Dok 	 Kedokteran Psi Psikologi 
Ek 	 Ekonomi Sas Kesusastraan 
Fil 	 Filsafat Fis Fisika 
Geog 	 Geografi 
d. Lebel lain 
Cak ragam cakap 
kikasan 
e. Supaye mudah makai kamos mi, ortografi fonem disamekan deigan 
ortografi fonem Ejean yang Disempumekan, baek untuk Bahase 
Indonesie maupon Bahase Melayu Riau. Sebagai p1unton, untok 
migucapkan bahase Melayu Riau, ade beberape fonem yang diucap 
sebagai berikot: 
IeJ diucap /a/ 
/e/ diucap /e/ 
lvi diucap /gb] 
A/ pade kate (baik) diucap /baEk/ 
pade kate (gaib) diucap IgaEb/ 
xxv 
A 
a.ba-a.ba n petunjok berupe perentah (dalam bares-bebares, olah rage, 
dsb): komandanpasukan memberikan -- bubarkepada anggotanya, 
'pemimpin pasokan perintah aba-aba kepade anggotenye 
a.bad n jangke waktu seratos taon: dia sudah berusia setengah --, 'die 
lah berumo separoh 
--'; 
berabad-abad a berabad-abad; beratos-ratos taon lamenye 
a.ba.di a kekal; tak sebenta, tak ade akhenye: hanya kehidupan 
akhi rat sajalah yang a/can --, 'cuma hidop dekat akherat ajelah yang 
akan --, 
mengabadikan v mgeka1kan; menjadikan sesuatu hal menjadi 
kekal: untuk persahabatan, kita hams saling mengerti satu sama 
lain, 'untok mengekalkan pesahabatan, kite haroslah saleng mengerti 
satu same 1anya' 
a.bai a lalai, 'tak kerje dengan semestinye; menanggoh-nanggoh kerje'; 
mengabaikan Vt 'tak peduli dengan perentah atau nasehat; 
terabaikan vi tebie; tak peduli. tesie-sie; anak-anak malang itu - 
oleh pernerintah, 'budak-budak malang itu tebie oleh pemerentah' 
a.bang n I saudara laki-laki yang lebth tue; 2 panggilan kepade laki-laki 
yang lebih tue. 3 panggilan kepade laki (suami) 
ab.di n abdi; hambe; orang bawahan yang taat setie kepade atasannye: 
Hang Tuah -- Raja Malaka,' Hang Tuah -- Raje Melake', 
pengabdian n pengabdian, menunjokkan bagaimane seseorang 
mengabdi; perthal mengabdi atau mengabdikan: Hang Tuah 
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kepada Raja Malaka tiada terkira, 'pengabdian Hang Tuah pade Raje 
Melake tiade terkire'; 
mengabdi vi mengabdi, menghambekan din (dilakukan secara sadar): 
setelah 	 kepada Allah, lalu kepada Nabi, kemudian baru 
kepada Raja, setelah mengabdi kepade Allah lalu kepade Nabi, 
kemudien baru kepade Raje 
ab.nor.mal a hal-hal yang tidak biase; menymipang dari blase 
a.bor.tus n menggugokan kandungan; tegugo" thu muda itu melakukan 
--, ibu mude itu menggugokan kandungan 
ab.sen /absén/ v tidak hade (untok di sekolah, di pejabat clan pade 
petemuan-petemuan): Ali -- karena sakit, Ali tidak hade karena sakit 
ab.sen.si /absénsil n tentang ketidakhaderan; catatan tentang hade atau 
tidaknye seseorang 
ab.ses. /abses/ n bengkak dan benanah; barah: kakinya - -, kakinye bengkak 
clan benanah 
ab.soJut n kuase yang mutlak (tidak dapat dibantah, ditentang) 
ab.strak a sesuatu yang tak nyate; tak ade wujudnye 
a.bu n abu; bende yang mudab berubah sifamye menjadi halos, hanco, 
seperti kayu dibaka hangos menjadi arang, lalu menjadi --: -- dapur,' 
-- dapo: kalahjadi --, menangjadi arang; pb petentangan yang sie-
sie, same-same merugikan kedue belah pihak 
a.bu-a.bu wame kelabu: Ia memakai baju - ,' die make baju wame kelabu 
a.cak a adok, bende-bende yang beserak, 
acak-acakan a kacau-balau; bende-bende yang tidak terato: susunan 
buku-buku itu -, 'buku-buku itu tesuson kacau-balau' 
1 a.cap a kerap, senng, 
acapkali a kerap kali; selalu 
2a.cap a masuk dalam-dalam: keris itu pun -- lah, 'keris itu pun masuk 
dalam-dalam' 
a.car n aca (sejenis laok penyedap makanan yg dibuat dr buah-buahan 
dan daon-daon sayo yg diben cuke supaye masam) 
1 a.ca.ra. n acare; rencane sesuatu maksud: apa -- malam mi? ape acare 
malam mm?' 
2a.ca.ra n pekare dl pengadilan: kami penyaksikan -- dipengadilan,'kami 
menyaksikan pekare di mahkamah'; 
pengacara n pembela pekare 
a.cu v 1 cube; -- celana itu dulu, mana tahu tidak cocokl 'cube selua itu 
dulu, takot nanti takpas';2 abahkan (arahkan) sesuatu bde, baik 
kayu maupon sij ate kade seseorang: -- senjatamu kepada musuh, 
'abahkan sjatemu pade musoh'; 
mengacu v mengabahkan (maigarahkan) sesuatu bide, baik kayu 
maupon s1j ate kepade seseorang; 
acuan n alat untok membuat sesuatu (micetak kueh, batu bate dsb): 
All, tolong ambilkan - batu bata itu! 'Ali, tolong ambekkan -- bate 
itu' 
a.cuh a acoh; mengindahkan; menaroh perhatian: dia -- terhadap 
keluarganya, 'dia acoh tethadap keluargeiye' 
mengacuhkan Vt migindahkan; miaroh pethatian; mempethatikan: 
seolah-olah dia tidak - anaknya, 'dia seolah-olah tak mangacohkan 
anaknye' 
a.da v ade; hadr); telah tersedie: orang tuanya masih 	 'orang tuenye 
masih ade'; 
mengadakan Vt menyediekan; menyebabkan ade; menjadika; 
mengadekan: Aminah yang juadah ml, 'Aminah yang mengadekan 
juadah mi; 
adakah p adekah; fungsinye mengubah kalimat talc bertanye jadi 
kalimat tanye: dia ada di situ, menjadi - dia di situ? 'die ade di situ, 
menjadi adekah dia di situ''; 
adalah p ielah; digunekan pade permulaan cerite, msl Pahiawan kite 
ielah Hang Jebat bukan Hang Tuah; 
adapun p adepun; ft hal: adepun hambe ml, ham be jugelah ke bawah 
dull Tuanku 
a.dab n sopan santun; kthalusan dan kebaikan budi pekerti: c/ok --, 'elok 
sopan-santun ', 
beradab Vt balk budi bahasenye; sopan: jike tidak - wa/au raje 
seka/ipun tiade kemuliaan baginye kecua/i kehinaanjue/ah adenye 
a.da.ka.la.nya adv ade kalenye; ade masenye; kadang-kadang: -- kita di 
atas - - pu/a kita di bawah, 'ade kalenye kite di atas, ade kalenye pule 
kita di bawah' 
a.dat n yg lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kale; kebiasaan; aturan 
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yg dibi asekan: jangan me/an ggar - - nenek movang, jaigan melangga 
-- nek moyang; 
adat-istiadat n bebagai-bagai adat kebiasaan: - per/u dipelihara 
baik-baik, 'adat-istiadat perlu dipelihare baek-baek' 
a.de.gan n bagian kecik dari pade babak dl sandiwara; 
a.dem a sejok; tempat yg nyaman (disebabkan olth udare yg sejok); di 
tempat mi cukup -- ,'di sini tempatnye cukop sejok' 
a.dik n adek; saudare yang lebih mude; panggilan kade orang yg lebth 
mude (istri, kekaseh dsb): seorang - hanis menghormati abangnya, 
'seorang adek harus mghonnati abangnye' 
beradik vi myebot atao memanggil adek, mempunyai adek; Ahmad 
= = kepada Yasin, 'Ahmad beradek pade Yasin' 
a.dil a adil; tidak memihak; pade tempalnye: Hakim itu berlaku - -, a1dm 
itu benlaku adil'; 
mengadili vi memeriksa, menimbang dan memutuskan pekare; 
menenthkan mane yg bena dan mane yg salah: ía - perkara itu, 'die 
ngadih pekare itu'; 
peradilan n segale sesuatu mengenai pekare pengadilan: perbedaan 
bangsa di - tidak berlaku lagi, perbedaan bangse di peradilan tidak 
benlaku lagi'; 
pengadilan n tempat mengadili sesuatu pekare, mahkamah; dewan 
yg mengadii pekare: pekaranya disidangkan di -, 'pekarenye 
disidangkan di pengadilan'; 
keadilan n menunjokkan sifat yg berupe perbuatan atau penlakuan 
yg adil: - raja akan menjadikan rakyat sejatera, 'keadilan raje akan 
menjadikan rakyat sejahtere' 
ad.mi.ms.tra.si n paigurusan surat-menyurat pade suatu jawatan; tata 
usahe: ía bekerja di bagian --, 'ie bekerje di bagian tata usahe' 
a.don v adun (mencampo bahan-bahan untok membuat kuth dng ae 
sthingge tak dapat dibedekan lagi); 
adonan n adunan (camporan bahan-bahan untok membuat kueh yg 
sudah merate, siap untok dimasak) 
a.duk v bende yg dicampo kemudian dikacau sthingge rate (sebati); adok: 
-- dulu santan dan tepung, 'adok dulu santan dan tung'; 
adukan n bende-bende yg sudah diadok misalnye camporan semen 
dan pase yg sudah diadok; 
mengaduk Vt mencampo kemudian mengacau sehmgge rate 
(maiyatukan beberapa zat); mencampokan 
ad.vo.kat n pengacara (abli hukum yg bertindak sebagai penasthat hukum 
atau pembele pekare di pengadilan): ayahnya seorang --, 'ayabnye 
seorang pengacare' 
ae.ro .bik n senam (gerak badan) secara terato di udare terbuke untok 
menj age kesehatan 
a.fa.si.a n gagap atau gangguan becakap-cakap bagi seseorang yang 
disebabkan oleh gega otak: sulit sekali kita memahami bicaranya 
karena dia penderita --, 'susah betol kite nak paham cakap die kereie 
die penderite afasia' 
a.gak adv agak; lebih kurang; kire-kire; siket: 'barang mi -- mahaijuga 
harganya, 'barang mi agak mahal juge hargenye'; 
agaknya adv agaknye; kirenye; rupenye; gerangan: 'siape kirenyeyg 
datang itu? 
a.gar p supaya: belajarlah dengan rajin -- kelak engkau naik kelas, 
rbelajarlah dng raj in supaye kelak dikau naek kelas' 
a.gen n agen (wakel usuran pedagangan msl penjualan surat kaba, majalah, 
dsb); anggota polisi: -- surat kabar Riau Pogen surat kaba Riau Pos' 
a.gen.da n buku catatan; acare yg akan dibicarekan dalam petemuan; hal 
itu akan dimuat dalam --, 'hal itu akan dicacat dl buku catatan' 
a.gi.ta.tor n pengasot; orang yg mempengarohi orang laen untok suatu 
maksod: ía seorang -- ulung, 'die seorang pengasot u1ong 
a.gung a agong; mulie; besa: Tuhan Yang Maha--, 'Tuhan Yang Maha 
agong (mulie)'; 
rnengagungkan Vt memuliekan; memegahkan: kita patut - wanita, 
'kite patot memuliekan perempuan'; 
keagungan n keagongan; kemuliean; kebesaran: - Tuhan, 
'keagongan Tuhan' 
a.gus.tus n ogos; bulan kelapan pade taon Masthi: kemerdekaan RI 
diprokiamasikan pada bulan --. 'kemerdekaan RI dinyatekan pade 
bulan Ogos' 
a.had n ahad; harl petama dl peritongan taon Hijrah; satu; ese: harE --, 
'han Ahad' 
ah.li n orang-orang yg masok dl suatu golongan; kaom, keluarge; sanak 
saudare: -- warEs, 'abli wares'; 
keahlian n keablihan; kepandaian atau kemaheran dl suatu elmu: ía 
menunjukkan -- nya, 'dia munjokkan keahliannye' 
a.ib a aeb; cele; cacat; rase malu; name burok: ía telah member! -- kepada 
orang tuanya, 'dia 'lah memberi aeb kade orang tuye' 
a.ir n ae; brang cae yg selalu digunekan untok minom, mandi, membasoh 
bu(ka)dsb;baide atauzat cae yg tedapat pade buah-buah; barang 
cae yang dicampo dng kopi, teh, susu, dsb untok minom; 
pengairan n keije-keija (hal-hal) yang behubong dng pesediean ae 
untok petanian; 
mengairi Vt maiyirami dng ae; memben ae, membasahi; mggangi 
(sawah dsb): pak Ian! - sawahnya, 'pak tani myiram sawahnye'; 
perairan n laot yg merupekan bagian dari suatunegare atau kerajean: 
nelayan Thailand tertangkap di Indonesia, 'nelayan Thailand 
tertangkap di laot Indonesie' 
a.ja.ib a ajaeb; kejadian yg ganjel; aneh; tak seperti blase: bayi --, 'budak 
kecik ganjel'; 
keajaiban n keajaeban; keanehan; keganjelan: - alam, 'keanehan 
alam' 
a.jak v ajak; suroh ikot; supaye turot: --Iah kawanmu masuk!, 'ajaldah 
kawanmu masok'; 
mengajak Vt ngajak; mintak dengan jalan myi1ekan atau nyuroh 
supaye ikot: Amin temannya mgai1, Amin ngajak kawannyepegi 
ngael', 
ajakan n pemintaan ('mintak) supaye bebuat; undangan: - untuk 
tidak merokok mendapat sambutan balk dan masyarakat, 'ajakkan 
untok tak merokok disambot baek oleh masyarakat' 
a.jal n ajal; mati; maot; batas waktu idop dan mati: beliau telah sampai 
-- dng Ienangnyq 
a.jang n medan; tempat betempo: -- peperangan, 'tempat beperang 
a.jar n aja; sesuatuyg dikatekan kepade seorang ataubiyak orang untok 
diketahui atau diikoti: --lah anak itu agar lebih sopan, 'ajalah budak 
itu bia lebeh sopan'; 
belajar VI belaja, beupaye supaye beroleh kepandaian (elmu, 
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keterampelan dsb) digan mengafal atau melateh din: - membaca, 
rbelaja 
 membace'; 
mengajar Vt mengaja; memberikan pelajaran; melatth; 
mengajari Vt mengaja (ngaja) kepade: - anak-anak, ngaja budak-
budak; 
mengajarkan Vt mengajakan; memberi pelajaran kepade: ía - ilmu 
falah kepada kami, 'die ngajakan kami eh -nu faith'; 
pelajar n pelaja, penuntot ehnu, mured: - sekolah agama, tpelaja 
sekolab ugame'; 
terpelajar vi tepelaja; orang cerdek pandai; 'lab dapat aja: kamu -, 
'anak tepelaja'; 
pelajaran n pelajaran; sesuatu yg diajakan atau dipelajari: 
membaca,' pelajaran membace' 
a.jek a tetap; tak berubah; tegoh 
a.ka.de.mi. n setengkat maktab; peguruan tinggi yg meigajakan sesuatu 
pengetahuan (keahhan) 
a.kal n akal; daya pike; alat untok bepike; otak: pergunakan --mu' 
'pegunekan akalmu; 
berakal vi berakal; pandai beikhtia; punye akal: orang yg - selalu 
dapat mengatasi masalah yang dihadapinya, orang yg berakal selalu 
dpt mengatasi masalah yg dihadapinye; 
mengakali Vt mengakal; mempedayekan; menipu; mencari akal untok 
bebuat sesuatu; 
a.kan p akan; merigenai; tentang hal; tthadap; untok menyatekan sesuatu 
yg endak tejadi: disangkanya -- turun hujan, disangkeiye akan turon 
ujan'; 
seakan-akan p seolah-olah: dia - tidak merasakan apa yg 
dideritanya itu, 'die seakan-akan tak merase yang diderttenya itu' 
a.kar n aka; bagian tumbohan yg ade dekat dalam tanab dan begune sebagai 
penguat dan pengisap zat makanan; asal-muasal; pokok pangkal; yang 
menjadi sebab musababnye: -- pohon itu dapat dibuat obat, 'aka pohon 
itu dapat dibuat obat'; 
berakar vi beraka; ade akanye; kelua akanye; betol-betol mendalam; 
'lab bepegang tegoh: benih itu sudah - 'beneh itu 'lab beraka'; 
keyakinan itu sudah berurat - dihatinva. 'kevakenan itu 'lah berurat 
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beraka di atinye' 
a.khir n akhe; belakang; kemudian; pgabes; kesudahan; corot: peserta 
paling --, Lpeserte 
 palerig akhe (corot)' semuanva sudah mencapai --
perjalanan, 'semuye 'lab sampai akhir pejalenan', 
berakhir vi berakhe; selesai; abes; siap; disiapkan dengan: kemelut 
itu sudah -, 'kemelot itu 'lah beakhe' peperangan itu - dng 
kemenangan, perang itu beakhe dng kemenangan'; 
mengakhiri vi mengakheri, menyudahi; mengabesi: ía masa 
gadisnya, 'die meigaitheri mase gadesnye' 
a.ki.bat n akibat; peristiwe yg tejadi yg merupekan kelanjotan dari suatu 
sebab; sesuatu yg menjadi kesudahan atau asel dari suatu penstiwe: 
ía menderita -- perbuatannya sendiri, 'die menderite akibat 
pebuatannye sendini'; 
berakibat vi beakibat; beakhir dng; bekesudahan: perselisihan yg 
perang saudara, 'peselisehan yg beakibat perang saudare' 
mengakibatkan vi mengakibatkan; menyebabkan datangnye suatu 
peristiwe; mendatangkan akibat: kecelakaan itu - Ia menjadi 
lumpuh, 'kecelakean itu mengakibatkan die jadi lumpoh' 
akla.ma.si n mengeluakan suare tande setuju dalam rapat secara lisan, 
tapi tak diitong (semuenye setuju) 
a.ko.mo.da.si n tempat untok makan dan tido bile seseorang melakukan 
pejalanan: -- telah disediakan oleh panitia, 'makan dan tempat tido 
disediekan panitia' 
ak.rab a akrab; kareb; dekat dan erat misalnye pade besahabat: dua 
sahabat itu sangat -- ,'due sahabat itu sangat akrab (kareb)' 
ak.ro.mm n singkatan kate; umpamenye: Bandes (Bantuan Desa) 
ak.sa.ra n urof, lambang-lambang bunyi bahase: -- a, b, c, d, e, dan 
seterusnya, 'urof a, b, c, d, e, dan seterusnye' 
ak.sen n tekanan suare, baek pade kate maupon suku kate 
ak.sep.ta.bel a diterime dng baek; dapat ditenima: tarian itu dianggap 
-- untuk ditampilkan di depan tamu, 'taiian itu dianggap dat diterime 
untok ditunjokkan kepade tamu; 
ak.sep.tor /akséptor/ n orang yg mengekot (melaksanakan) program 
Keluarge Berencane 
ak.tif a giat (bekerje maupon berusahe): ia sangat -- di bidang 
kepengurusan, 'dia paIg giat di bidang kepigurosan', 
mengaktiflcan Vt menggiatkan; menjadikan aktif: ía - semua 
anggotanya, 'die menggiatkan semue anggoteny&, 
keakfifan n kegiatan; kesibokkan; melakukan kegiatan: —nya 
sangat diharapkan, 'kegiatannya sangat diharapkan' 
ak.ti.vis n orang yg bekerja giat dalam pekumpolannye: ia seorang -- di 
sekolahnya, 'die seorang pekerje giat di sekolahnye' 
ak.ti.vi .tas n kegiatan, kesibokkan; melakukan kegiatan: --nya sangat 
diharapkan, 'kegiatannye sangat diharapkan' 
ak.tor n pelakon laki-laki: -- ternama itli melambaikan tan gannya, 
'pelakon tename itu melambaikan tangannye' 
ak.tris n pelakon perempuan: ChristEn Ha/cErn --film terbaik kita saat 
mi, 'Christin Hakim pelakon perempuan tebaek kite saat mi' 
ak.tual a sesunggohnye; memang betol-betol ade (tejadi): novel itii 
diangkat dr kejadian yg --, 'novel itu diambek dri kejadian yg 
sesunggohnye' 
a.ku pro saye; kate ganti orang petame: biarlah -- yg men gerjakannya, 
'bialah saye yg kerje'; 
mengaku vi membenakan (tudohan); mengiekan; mengatekan dirinye: 
dia telah - rnencuri ayam Pak Amat, 'die lab ngaku mencuri ayam 
Pak Amat'; 
mengakui vt mengaku akan (kesalahan), menyatekan berhak, 
menyatekan sah: dia —perbuatannya, 'die ngaku akan pebuatannye', 
a.kua.ri.um n bak kace untok mele ikan bias 
a.kun.tan n ahli yg keijenye nyuson dan membimbeng, mengawas, 
mempebaeki tate buku 
a.kun.tan.si n hal yg behubong dng akuntan 
a.ku.pung.tur n pengobatan lame Tiongkok dng care mencocok jarom 
a.ku.rat a seksame: tehti; cermat: caranya bekerja sangat --, 'carenye 
kerje sangat teliti' 
a.kut a tiba-tiba, mendadak dan memburok; tak diduge (biasanye pade 
penyaket) 
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a.lam n dume; semue yg ade dekat langet dan   
mengalmi Vt merasei; ngalami: selama di rantau dia banyak 
kesulitan, 'selame di rantau die ngalami banyak kesuletan'; 
pengalaman n sesuatu yg pemah dirasekan (dialami, ditanggong); 
berpengalaman Vi bgalaman; punye atau lah bepigalaman 
a.la.mat n tande; petande; tempat diam seseorang: -- akan turun hujan, 
'petande akan turon ujan'; tulisankan --mu di dalam buku mi, 'catat 
(tules) tempat tinggal kau dalam buku ni' 
aia.mi a lazem; seperti biase; seuatu yang belom berubah: 
1 a.lang n nntang; lintang; kayu yang melintang di bawah atap rumah: 
letakkan tikar itu di alas --, 'letakkan tika itu dekat atas alang; jangan 
di --jalan raya itu dengan kayu, 5angan dilintangjalan raye itu dng 
kayu'; 
alangan n rintangan; aral:jika tidak ada -, kita a/can sampai han 
1, jike tak ade rintangan (aral), kite akan sampai an inf 
2aiang a alang-alang; alang kepalang; tanggong: -- kue sebanyak mi, 'alang 
kepalang kueh segini'; 
alang kepalang a alang kepalang; tak cukop; tanggong 
a.lain n tande bahaye; tande gawat; isyarat genteng 
a.las n alas; sesuatu bende yang diletakkan di bawab sebadasa: -- meja 
itu sudah kotor, 'alas meje itu dah koto'; 
alasan n sangkal; alasan; menyatean untok menguat pendapat: fidak 
ada -- yg kuat untuk menolak usul itu, 'tak ade sangkal (alasan) yg 
kuat untok nolak usul itu'; 
beralasan n beralasan; punye atau ade alasan' 
mengalasi vi ngalas; memberi alas pade suatu bende: dia - 
keranjang itu dng daun pisang, 'die ngalas keranjang itu dng daon 
pisang 
a.lat n alat; pekakas; bende yg dipakai untok kerje 
al. bum n albom; tempat nyimpan gamba-gamba: boleh melihat —mu 
waktupestaperkaivinan? 'bolth nengok albommu waktu kau kawen' 
aiim a alem; taat menjalankan perentab ugame; punye elmu: die seorang 
pemuda yg sangat --, 'die seorang pemude yg sangat alem (taat 
beugame)'; 
alim-ulama n alem-ulamak; orang yg bepengetahuan ttg ugame Is- 
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lam dan taat tehadapnye: mereka adalah - yg sangat dAsegwth 
desa ml, 'mereke adelah alem-ulamak ygpaleng disegan di kampong 
rn' 
a.lir v ale; meleleh; begerak maju (diperuntokkan pd bie cae): -- kan 
air pant itu supaya tidak tergenang, 'alekan ae paret itu supaye tak 
teg1ang; 
mengalir vi mengale; meleleh; pindah ke tempat lam: air matanya 
-, 'ae matenye mengale (melelth)'; pengungsi-pengungsi Vietnam 
ke negara-negara tetangga, 'orang-orang Vietnam banyak mengale 
ke negare lad; 
mengalirkan Vt menyalokan (bende cae, ae, dsb) ke ...; yg 
menyebabkan die ngale: dia - air pant yang tergenang, 'die 
menyalokan ae paret yg tegelang 
aLko.hol n alkohol; beide cae yg mabok (biasenye pade minoman keras 
spt arak dsb): jauhkan dint darE minuman ber--, jauhkan diri dan 
minoman yg ade alkohol' 
Allah n Tuhan; pencipte alam semeste beserte segale isi yg ade di dlnye: 
-- 
yg menentukan semua kejadian di muka bumi ml, 'Tuhan yg 
menentukan semue yg terjadi di bumi mi' 
aLmar.hum n mendiang; orang yg sudah meninggal dunie; sebotan untok 
orang yg sudah meninggal: -- Raja Ali Haji adalah sastrawan Riau, 
'mendiang Raje All Haji adelah sastrawan Riau' 
aI.qur.an  n qoran; kitab suci umat Islam: -- merupakan pedoman hidup 
umat Islam, 'Qoran merupekan pedoman idop orang Islam' 
al.ter.na .tifn pilehan; memileh salah satu hal: kita mempunvai -- hidup 
atau matE, 'kite punye pilehan idop atau mad 
a.mal n amal bebuat baek untok dapat pahale; 
béramal vi beramal; bebuat amal; 
mengamalkan Vt ngamalkan; melaksanekan: anak itzi - ajaran 
agamanya dng balk, 'budak itu mengamallan ugamenye dng baek'; 
pengamalan n menunaikan; penunaian yg wajeb; kesunggohan ati 
untok bebuat: - sikap gotong royong sangat diharapkan, 
'kesunggohan ati dalam gotong royong sangat diharap' 
a.ma.nat n amanat; pesan; sesuatu yg disampaikan kpd orang lam: ia 
menyampaikan - orang tuannya, 'die nyampaikan pesan orang tuenye' 
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1 a.mat a sangat; paleig; telampau; telalu: - manEs, 'sangat mams'; --
mahal, pa1g mahal' 
2a.niat (mgamati) vi neigok; mandang dng seksame (teliti); dia --
bagian-bagian kelopak bunga, 'die man dang (ngok dgan teliti 
bagian-bagian kelopak bunge' 
a.ma.tir n amatir; orang yg migeijekan suatu hal secare sambelan aje 
spt miyanyi: pemain -- 'pemalu amatir' 
am.bi.gu a ambigu; sesuatu hal yg punye erti due; erti gande 
am.bi.gu.i.tas n mungki ade due erti; hal yg punye erti due; lebth dr 
suatu tafseran, back dl sebuah kate, gabongan kate atau kalimat 
ani.bil v ambek, kecik: --lah kitab mi, 'ambeklah kitab ml'; yg -- hati, jg 
kecik ati'; 
mengambil Vt mungot; ngambek; megang sesuatu dan dibawak atau 
diangkat: die - kitab dr lemari, 'die ngambek (mungot) kitab dr 
gerobok'; 
pengambilan n pemungotan; care ngambek: - suara dilakukan 
dng adil, )emungotan suare dilakukan dng add' 
am.bi.si  n asrat; nafsu ing dapat sesuatu: —nya untukmenjadipemimpin 
sudah terwujud, 'asratnye untok jadi pemimpen dah tewujod'; 
berambisi vi punye (ade) asrat: kedatangan saya ke sini -, 
'kedatangan saye ke sini ade asrat' 
a.mis a anyi; ames; bau spt ikan, darah, dsb.: bau -- 1w membuat dia 
menjadi muntah, rbau 
 anyi itu membuat die jadi muntah' 
am.plop n sampol surat: surat itu telah dimasukkan ke dl --, 'surat itu lah 
dimasokkan ke dl sampol surat' 
am.puh a ampoh; kuat; manjo; mujarab (obat); migandung kekuatan yg 
lua blase: senjata yg --, 's1jate yg ampoh'; obat 1w sangat --, 'obat 
itu sangat manjo' 
am.pun n ampon; maaf: saya mohon -- alas segala dosa yg telah saya 
perbuat, 'saye mohon ampon (maaf) atas segale dose yg lah saye 
pebuat'; 
mengampuni Vt mengamponkan; memberi ampon kpd; memaafkan; 
pengampun n pgampon; orang yg suke mgamponkan; yg suke 
memaafkan: Tuhan Yang Maha -, 'Tuhan Yang Maha Pgampon 
(Pemaaf)'; 
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pengampunan n p1gamponan; tebebas di- ukoman atau dakwaan; 
pemberian ampon (maan): mereka yg berkelakuan balk akan 
diberikan 'mereka yg bekelakuan yg baek akan diberipigamponan 
(tebebas dr ukoman') 
a.muk v amok; pebuatan yg tejadi kareie marah yg amat sangat sehingge 
tejadi tindakan babi bute; marah: akan --Hang Jabat itu tiada seorang 
pun yg dapat menahannya, 'akan amok Hang Jebat itu tak ade seorang 
pon yg dapat nahannye' 
mengamuk vi ngamok; nyerang dng babi bute karaie marah: Hang 
JEbat - sekuat tenaganya, 'Hang Jebat ngamok sekuat tenageiye' 
a.mu.ni.si n bahan peledak spt peluru, born, dsb,: ban gunan itu 
dihancurkan dgn --, 'bangonan (gedong) itu diancokan dgn bahan 
peledak 
a.na.fo.ra n piunjokkan semule kpd anak kalimat atau kalimat yg 
midahu1ui kate ganti atau kate tambahan yang sbg acuannye: guru 
itu rumahnyajauh, -nyapdkalimat itu disebut -, 'Guru itu rumabnye 
jaoh, -nya pd kalimat itu disebot anafora' 
a.nai-a.nai n rayap (semot yg bewame puteh): Kitab itu sudah dimakan 
'kitab itu dali kie makan rayap' 
a.nak n budak; orang yg kecik badan dan umonye; orang yg diberanakkan 
di- suatu daerah atau negeri: -- itu sangat patuh kpd orang tuannva, 
budakitusangatpatoh dngibubapaknye'; --Melayu, tbudak Melayu'; 
beranak vi beranak; melahekan budak; punye anak: dia sudah - 
lima, 'die dab beranak (punye anak lime); istrinya bane -, 'bminye 
barn melahekan budak; 
memperanakkan Vt nganggap sbg anak; ngangkat anak: ibu tua 
itu - anak yg terlantar, 'ibuk tue itu ngangkat budakyg telanta'; 
peranakan n peranakan; budak yg lahe dr kawi campo spt Melayu-
Cina, Melayu-Arab, dsb. 
a.na.li .sis n mengkaji suatu peristiwe untok ambek tahu ape sebab 
musababnye, bagaimane dudok pekarenye, dsb.: -- yg dibuatnya 
sangat luas, 'kajian yg dibuat die Was betol' 
a.naio.gi n menurot hernat; pesamean atau disesuaikan antare due betide 
yg bebede di- contoh yg ade: menurut -- saya, 'menurot hemat saye'; 
inenganalogikan Vt membuat yg barn bedasakan contoh yg lah ade 
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an.cam v ancam; gugat; menyatekan endak bebuat sesuatu yg 
membahayekan orang laen: -- saja dia apabila masih tetap berdegil, 
'gugat (ancam) aje die bile maseh tetap bedegel', 
mengancam Vt menggungat: dia - a/ian memukulku, 'die mggugat 
(ngancam) akan memokolku' 
terancam VI digugat atau diancam oleh; 
ancaman n gugatan; ancaman: —nya tidak kutakuti, 'gugatan die tak 
takot aku' 
an.cang-an.cang n ancang-ancang; kude-kude: pelan itu memasang --, 
pe1ari itu memasang kude-kude' 
an.car-an.car n agak-agak; kire-kire: - bendungan itu a/ian selesai akhir 
tahun mi, 'agak-agak bendongan itu akan siap akhe taon mi' 
an.dapron dikau; kau; kate ganti diri orang kedue: saya harap-- mengerti, 
'saye arap dikau (kau) ngerti' 
an.dai v misal; umpame: —kan dia masih hidup,'misalkan die maseh idop', 
mengandaikan Vt ngumpamekan; memisalkan: ía dirinya 
menjadi seorang raja, 'die ngumpamekan dirinyejadi seorang raje'; 
seandainya adv umpamenye: misa]nye; andai kate; kalau: - dia tidak 
peigi, 'andai kate die tak pegi' 
an.dal a andal; lihai; hebat; gagah pekase: Hang Tuahpahlawan Melayu 
yg sangat --, 'Hang Tuah pahiawan Melayu yg sangat gagah pekase'; 
mengandalkan Vt ngandalkan; mempecayekan; membanggekan: dia 
- pan gkat orang tuanva saja, 'die membanggekan pangkat orang 
tuenye aje'; 
andalan n andalan; yg dibanggekan; yg dipecaye: —nya hanya di 
satu bidang, 'yg dibanggekan die anye satu bidang' 
a.neh a ajaeb; ganjel; laen dr yg laen: peristiwa itu sangat --, 'peristiwe 
itu sangat ajaeb (ganjel)'; 
keanehan n keajaeban; keganjelan: sesuatu -. telah terjadi di 
katnpung mi, 'sesuatu keajaeban lah tejadi di kampong mi 
a.ne.mi.a n kurang darah (saket kurang darah) 
a.nes.te.si Ianéstési/ n seba; tak ade rase ape-ape: paiyeba: tanpa --
pembedahan a/ian menyiksa pasien, 'tanpapenyeba pembedahan akan 
nyekse orang yang saket' 
a.ngan n angan-angan; melamon; cite-cite; khayalan; bike yg bukan- 
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buk: --nya telalu tin ggi, 'cite-citenye telalu tinggi'; 
berangan-angan vi berangan; becite-cite, terIng1; asrat, bemaksod 
ang.gap v anggap; mandang sebagai; pendapat; 
menganggap Vt nganggap; mandang dirinye sebagai; bependapat 
bahwe: dia dirE nya orangyg hebat, 'die nganggap dirinye orang yg 
hebat'; 
anggapan n sangke; hemat; pendapat; pemandang: —nya tak masuk 
a/cal, 'pendapat die tak masok a/cal' 
ang-guk n anggok, tande setuju: ia disebut Pak --,'die disebot Pak Anggok' 
(orang yg selalu mengiyekan); 
mengangguk vi nganggok ngerakkan kepale ke atas ke bawah: 
tande setuju, 'nganggok tande setuju' 
ang.gun a anggon, keibuan (tentang perangal, bepakaian, dsb): die 
kelihatan -- apabila memakai baju setelan itu, 'die nampak anggon 
(keibuan) bile makai baju satu setel itu'; 
keanggunan n kemolekan dl betingkah laku, care bepakai dsb): -, 
gadis itti tidak ada bandingnya, 'kemolekan gades itu tak ade 
bandengnye' 
1 ang.gur n anggor; name buah: buah --, 'buah anggor' 
2 an.gur, menganggur v nganggor tak ade kerje: ia sedang --, 'die lagi 
nganggor (tak ade keie)', 
pengangguran n penganggoran orang yg tak kerje: banvak - di 
negara kita, 'banyak penganggoran di negare kite' 
a.ngin n angen; hawe, udare: hembusan --, 'embosan angen' 
ang.ka n angke, nilai, ponten: ujiannya mendapat -- tujuh, 'ujiannye 
dapat ponten tujoh' 
ang.kat V angkat; membawak ke atas; endangan: tolong --kan barang-
barang mi, 'tolong angkat barang-barang mil', berapa -- juadah g 
disediakan, 'berapa angkat juadah yg disediakan' 
berangkat vi pegi; mulai bejalan; 
angkatan n tentare, seleteng: - Bersenjata RI, 'tentare besenj ate RI'; 
- '66 1-  
pengangkatan n sejak diangkat: —nva sebagai pegcnvai membuat 
orangsenang, 'sejak diangkathye sebagai pegawai semue orang suke' 
ang.ker a bepuake, bebahaye; berantu; tempat orang alos: hutan itu 
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'utanitubepuake' 
ang.sur v anso; siket-siket; berisot: -- pekerjaanmu itu, 'ansor keijemu 
itu' 
menganggur vi nganso; melakukan sesuatu siket demi siket, 
angsuran n ansoran; secare betahap; makai duet secare siket demi 
siket untok baya untang; pajak; dsb: Ia membeli barang itu dengan 
-, 'die bell barang itu dng ansoran' 
a.ni-a.ni n pisau untok ngerat path 
a.m.a.ya n nyaye; bebuat yg nyekse: janganlah berbuar -- kpd sesama, 
angan1ah bebuat nyaye kpd sesame', 
mengamaya Vt nganiaye; nyekse: keluarga It,, - pembantunya, 
'keluarge itu nganianye pembantu die'; 
pengamayaan n peiiganiayean, pelakuan yg tak beperasaan: - tdak 
boleh dibiarkan, tpelakuan yg tak beperasean tak boith dibiakan' 
a.ni.mo n asrat; cite-cite; maksod; tujuan; keingeiian: —nya untukniembeli 
rumah sangat tinggi, 'asratnye untok beli rumah sangat tinggi' 
an.jak v anjak. eiisot; pindah tempat: setapak pun kami tak akan ber--
dr tanah mi, 'setapak pon kami tak akan pindah (berensot) dr tanah 
nu'; 
beranjak v berensot; beranjak; bepindah tempat; bekembang 
an.jang.sa.na v kunjongan; menjengok sanak saudare, kawan lame untok 
melepas rindu dan mempekuat tah saudare: kita harus melaksanakan 
-- ke rumah Pak All, 'kite akan menjengok keluarge Pak Au'; 
beranjangsana vi bekunjong: ía - ke rumah kami, 'die bekunjong ke 
rumah kami' 
an.jung n anjong; bagian rumah spt bilek yg lantarnye lebeh tinggi dr 
lantai rumah: mereka berbicara di -- rumah, 'mereka becakap-cakap 
dianjongrumah' 
anjungan n anjong-anjong (teletak di bagian depan rumah): 
an.jur v, menganjur vi anjo; menganjo; menjorok ke depan: tanjung 
adalah tanah yg -- ke laut, 'tanjong adelah tanah yg menganjo ke 
laot'; 
menganjurkan Vt nganjokan; nasehatkan; memberi nasehat; 
menyuroh: aku - engkau ke rumahnye, 'aku nganjokan (nyuroh) 
dikau pegi ke rumahnye'; 
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anjuran n usol; yg dianjokan: - orang tuajangan sekali kau abaikan, 
'usol orang tue jangan sekali dikau abai' 
1 an.tar v anta; bawak ke. 	 : datang tidak berjemput, pulang tidak 
beranta, 'datang tak bejempot balek tak beranta'; 
mengantarkan vtngantakan; ngirémkan; nemankan; mawakkan ke. 
Ahmad - datuknya ke pasar, 'Ahmad ngantakan toknye ke 
pasa'; 
pengantar n p1ganta; ygngantakan (barang, becakap, dsb): - surat, 
'p1ganta surat'; kata - ml terlalupanjang, 'kate paganta mi panjang 
betol' 
2an.tar n anta; antare: perang --suku, 'perang anta suku'; 
antardaerah n anta daerah; antare daerah yg satu dng ya laei: 
pertandingan sepak bola -, tpetandengan bola kaki antadaerah'; 
antarsuku n antasuku; antare suku yg satu dng yg iaen: bupati 
menyelesaikan perkelahian -, bupati nyelesaikan keith antasuku'; 
antargolongan n antagolongan; antare satu golongan dengan 
golongan yg laen 
an.ta.ra n antare; jarak yg teletak di selah-selah due bende: -- rumah yg 
satu dngyglainnya berjaraksatu batu, 'antare rumah yg satu dng yg 
laennye bejarak satu battf 
an.ta.rik.sa n angkase; ruang angkase; angkase lua 
an.ta.nk.sa.wan n orang yg megang kamudi kapal angkase lua; anak 
buah kapal terbang lua angkase: cita-citanya in gin menjadi --. 'cite-
cite die nak jadi orang yg ngemudi kapal lua angkase' 
an.tek n mate-mate; tukang pokol; kaki tangan; abdi 
an.te.na n antena (pd televisi atau radio); -- televisi, 'antena televisi' 
an.ti n melawan; nentang; tak setuju; musoh: undang-undang -- korupsi, 
'undang-undang melawan makan suap'; 
antibodi n antibodi; zat untok melawan saket; 
antibiotik n zat untok munoh kuman penyaket spt panasilen 
an.tu.si.as a besemangat; gairah; beminat: dia begitu -- untuk menjadi 
ketua, 'die paleng besemangat untok jagi ketue' 
a.nu.ge.rah n hadiah; karunie: -- raja diterimanya dng senang hati, 'adiah 
raje diterimenye dng senang ati'; 
menganugerahi Vt mengadiahkan; meri karunie (adiab): Raja Melaka 
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== ge/ar Laksemana kpd Hang Tuah, 'Raje Melake mgadithkan 
gela laksemane kpd Hang Tuah' 
a.nu.mer.ta a anumerta; gela yg diberi sesudah orangnye mingga1 (naek 
pangkat setingkat lebeh tinggi dr pangkat semule) 
a.nut v anot; nganot: die men g-- paham komunis, 'die nganot paham 
komunes'; 
anutan n ajaran; anotan; yg dianot: - yg diikurnya ternyata 
menyesatkan, 'ajaran yg diikot die taiyate sesat' 
a.nyam v anyam; -- tika itu 
menganyani Vt nganyam; ngato bilah, daon mgkuang dng tindeh 
menindth dan silang myilang spt tika: Wati - tikar, 'Wati nganyam 
tika'; 
anyaman n anyaman; asel nganyam 
a.pa.bi.la p bile; jike; waktu (sewaktu); kalau: berikan surat mi -- dia 
datang, 'ben surat mi bile die datang' 
a.pa.la.gi p apelagi; lebeh-lebeh lagi: tambah pulak: semua orang 
genbira mendengarkan kabar itu, -- saya, 'semua orang ne deiga 
kabar itu lebth-lebth lagi saye' 
a.pa .tis a peduli; ah, pedulikan: kita tidak boleh bersikap -- terhadap 
usaha pembangunan, 'kite tak boleh besikap tak peduli tehadap usahe 
pembangonan' 
a.pel lapeL1 v ape!; upacare; bekumpol untok deigakan amanat; pesan; 
keterangan: -- Senin pagi, 'upacare pagi Seien' 
ap.li.ka.si n tambahan: untuk menambah i/mu, kita harus mengikuti 
kursus --, 'untok nambah elmu kite aros ngekot kursus tambahan 
ap.re.si.a.si /aprésiasi/ n nilai; sada akan nilai-nilai: coba engkau -- karya 
sastra itu, 'cobe dikau nilai (sada akan nilai-nilai) kaiye sastra itu' 
ap.ril n aprel; name bu!an yg nomor empat pd taon Masebi 
ap.ri.o.ri a sebelom tau (neigok, nyeidek) keadaan yg sebeianye: kita 
tidak boleh bertidak --, 'kite tak bo!eh betmdak -- sebelom tau yg 
sebeianye' 
a.pung v tak teigelam di ae; apong; timbol; 
mengapung vi ngapong; nimbol; terombang-ambeng di ae: sabut itu 
- di laut, 'sabot itu ngapong teigah !aot'; 
terapung-apung vi terapong-rapong; tekatong-katong di ae: kapal 
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yg rusak itu - di lautan, 'kapal yg rosak itu terapong-rapong dekat 
laot' 
a.rah n tujuan; maksod; asrat; ngadap ke... berjalan tidak tentu --nya, 
a1an tak tentu tujuannye'; 
pengarahan n penjelasan; keterangan; men nasthat; men petunjok, 
pedoman, pesan: kepala sekolah memberikan kpd muridnya, 
'kale sekolah memberi nasthat (petunjok) kpd murednya'; 
arahan n asel usahengarab; arahan: drama ilu - Putu T'jaya, 'drama 
itu asel usahe ngarah Putu Wijaya' 
ar.ca n patong (tebuat dr batu dan dibuat orang dulu) 
a.re.na n gelanggang; panggong; pentas: ia naik ke -- tinju, 'die naek ke 
gelanggang tnju' 
ar.go.me.ter n alat penunjok jumlah duet (dl kereta atau teksi): 
penumpang itu terus memperhatikan --, penumpang itu teros nengok 
alat penunjok jumlah duet' 
ar.gu.men n alasan; landasanpendapat; bukti-bukti: --yg dikemukakannya 
cukup kuat dan dapat diterima akal, 'alasan (bukti-bukti) yg 
dikemukekan die cukop kuat dan dapat diterime akal' 
ar.gu.men.ta.si n pemberian alasan; penjelasan bukti-bukti: -- yg 
disampaikannya sangat ilmiah, 'penjelasan bukti-bukti yg 
disampaikan die sangat ilmiah' 
a.rif a add; bijaksane; tau: orang tua yg -- selalu menasehati anaknya, 
'orang tue yg bijaksane selalu men nasehat kpd anak die'; 
keanfan n kebijaksanean; keadelan: keputusan itu memerlukan -, 
'kutosan itu merlukan keadelan' 
a.n.san n aresan; nabong duet olab beberape orang, lalu diundi sesamenye: 
-- ibu-ibu PKK, 'aresan ibuk-ibuk PKK' 
ar.ka.is a antek; kuno; lame; tinggal zaman: bahan pecah-belah itu sudah 
--, 'bahan pecah-belah itu dan antek' 
ar.sip n petinggal; yg ditinggal (sekarang surat-surat): surat itu digunakan 
sbg --, 'surat itu dip akai sbg petinggal'; 
kearsipan n care nyimpan surat, bagian untok nyimpan surat: 
dukomentasi yg lengkap tergantung pd - yg balk, 'dokumentasi yg 
lengkap tegantong pd care nyimpan surat yg baek'; ía bekerja di bagian 
-, 'die keije pd bagian simpan menyimpan surat' 
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ar.ti n em; makne; maksod; gune; faedah: apa --nya sebuah peperangan, 
'apelah makniye sebuah perang; 
mengartikan Vt ngertikan; memaknekan; menafsekan (men erti; 
maksod; makne): sulit se/call - maksud kata-katanya itu, 'susah betol 
miafsekan kate-kate die td 
ar.ti.kel n tulesan; karangan (dl surat kaba atau majalah): --nya dimuatdi 
dl surat kabar Riau Pos, 'tulesan (karangan) die dikeluakan di surat 
kaba Riau Pos' 
a.rung Vt arong; bqjalan dl ae:jangan engkau -- sungai itu, jangan dikau 
arong (bejalan dl ae) sungai itu'; 
mengarungi Vt ngarong; belaya (ke laot); ngalami; nempoh: Ia - 
bahtera kehidupan, 'die ngarong bahtera keidopan'; dia == kesulitan, 
'die ngalami (nempoh) kesudahan' 
a.rus n aros; aleran; gerak ae yg ngale: -- sungai itu sangat deras, 'aleran 
(aros) sungai itu kuat betol' 
a.sah v asah; gosok (untok najamkan pisau; ngasok intan, dsb): --lah pisau 
itu supaya rajam, 'asahlah pisau itu supaye tajam'; --lah intan itu 
supaya men gkilat, 'gosoklah intan itu supaye bekilat'; 
mengasah Vt ngasah; najamkan pisau; ngosok; ngilatkan; 
pengasah n pangasah; alat untok ngasah; orang yg ngasah 
a.sal n asal; tempat yg jadi pangkal sesuatu: -- benang dr kapas; 
asal-usul n asal mule; asal muasal; keturonan: kita tidak mengetahui 
kisah itu, 'kite tak tau asal mule kesah itu'; = =mu dr mana, 'keturonan 
kau dr mane'; 
berasal vi berasal; bebangse; keturonan dr. 	 : pemuda itu -. dr 
tanah Melayu, 'pemude itu keturonan dr tanah Melayu'; 'pemude itu 
bebangse Melayu' 
a.sam a masan: buah pelam itu -- rasanye, 'buah mempelam itumasam 
rase die'; 
pengasamann care ngasamkan sesuatu(jerok dsb): - buah-buahan 
memerlukan tempat yg bersih, 'care ngasamkan buah perlu tempat 
yg berseh' 
a.sap n asap; kabot yg kelua dr sesuatu yg tebaka; 
mengasapi vt men asap; ngangatkan; manaskan: petani itu - kebun 
kelapanya, 'pet= itu men asap kebon nio die'; ibu sedang - i/can 
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gulal, 'ibk lagi ngangatkan (manaskan) ikan guai', 
pengasapan n care ngasapkan; care men asap 
a.sas n dasa; tumpu bepike; ukom dasa: pd --nva, saya setuju dng 
pendapat Saudara, 'pd dasanye saye setuju dng pendapat Saudare': 
tindakannva me/an ggar -- kemanusiaan, 'tindakan die melangga 
ukom dasa kemanusiean'; 
berdasarkan Vt bedasakan (bedasa); menggunekan dasa, punye 
dasa: perusaan itu - koperasi, 'perusahaan itu mciiggunekan dasa 
koperasi' 
a.sa.si n asasi; yg jadi dasa; yg pokok; hak-hak dasa: tindakannya 
melanggar -- manusia lain, 'tindakan die melangga hak-hak dasa 
manusie laen' 
as.bes /asbés/ n asbes, serat yg tak mudah jadi abu kalau tebaka (tahan 
panas): benda itu terbuat dr -- 'bciide itu tebuat dari asbes' 
a.si.mi.la.si n I proses ngolah zat pd tumbohan yg ade bute ijau dng cahaye 
mateari; 2 nyesuaikan diri dng lingkongan sekitanye; 3 perubahan 
bunyi konsonan kerene pengaroh konsonan yg bedekat 
a.so.si.a.si n pekumpolan dng kawan sejawat (sekeije): behubongan antare 
satu dng yg laen 
as.pek /aspékl n tande; segi; sudot pandang: ucapan kita mempunyal -- 
bunvi, 'ucapan kita punye tande bunyi'; pertimbangkan hal itzi dr 
berbagal --,petimbangkan hal itu dr bebagai segi (sudot)' 
as.pi.ra.si n arapan; tujuan; cite-cite; maksod 
as.tro.nout n astronot; pciigemudi kapal ruang angkase 
as.tro.no .mi n eh-nu yg m.empelajan matean bulan, bintang, dan planet: 
elmu falak: ahil --, 'ahli elmu falak' 
a.suh v asoh;jage (merawat dan mcid.idek) budak kecil: -- adikmu balk-
balk, jage adekkau back-back': 
mengasub Vt ngasoh; membimbeng: siapa yg a/can - anakku kalau 
a/cu bekerja, 'siape yg akan ngasoh anakku kalau aku keije': 
asuhan n bimbengan; didekkan; aja: anakyg nakal itu a/cl bat salah 
-, budak yg degel itu akibat salah bimbengan', 
pengasuh n pangasoh; orang yg ngasoh budak kecil 
a.sum.si n anggapan, dugean; pikeran; pendapat; 
berasumsi vi beanggapan; bepike; bependapat: saya - itulah yg 
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benar, 'saye bepeidapat itulah yg bia' 
a.su.ran.si njanji antare due pthak, pthak yg satu wajeb maya yuran dan 
pehak yg lam wajeb meri jamenian kpd pembaya yuran bile tejadi 
melepetake yg nimpe dirmye; duet jamenan; duet tanggongan: 
seminggu setelah kecelakaan itu dia menerirna --, 'seminggu 
sesudah kecelakean itu die nerime duet jmenan' 
a.syik a asik; suke; sedap: dia -- membaca, 'die suke mace 
a.tap n atap; palutop rumah: -- rumah itu dr daun rumbia, 'atap rumah 
itu dr daon merie' 
a.ta.se /atasé/ n ahli pade kedutean untok nguros sesuatu 
a.taup atau, penyatean untok milth di antare due: iurat kabar -- rnajalah' 
a.ta.vis.me n sifat yg lame muncol lagi 
a.te.is /atéis/ a ateis; tak pecaye adaiye Tuhan: orangyg -- adalah orang 
yg tak beragama, 'orang yg tak pecaye adenye Tuhan beard orang yg 
tak beugame' 
atiet /atlétl n atelet; orang yg berolab raga (perlu tenage yg kuat): - renang, 
'atelet renang' 
atie.fik /atlétik/ n ateletik; bermacam olah raga yg merlukan tenage yg 
kuat: renang salah satu cabang --, 'renang salah satu cabang ateletik' 
a.tom n atom; unso kiinia yg paleng kecik, dpt bediri sendiri dan dpt 
senyawe dng yg lam: name born ygpernah dicampakkan kpdJepang 
ada!ah born atom --, narna born yg pemah dicampakkan kpd Jepang 
adalah born atom 
at.ri.but n ateribot; tande kelengkapan, lambang: ABRI memiliki --
tersendiri, 'ABRI punye tande kelengkapan (ateribot) tesendiri'; --
keadilan adalah pedang dan timbangan, 'lambang keadelan adalah 
pedang dan timbang' 
a.tur v ato; suson; terteb; rapi: -- buku itu dng balk, 'ato (suson) buku itu 
dng baek'; 
mengatur vt ngato; nyuson: thalah yg - ruangan ml, 'dielah yg 
ngato (nyuson) ruangan mi' ; 
aturan n atoran; adat; tate terteb: kita harus mematuhi - lalu lintas, 
'kite aros patoh dng tate tertebjalan raye'; orang yg tahu - akan 
disegani, 'orang yg tahu adat akan disegan'; 
peraturan n peratoran; care maen: permainan itu mempunyai - 
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tersendiri, 'pema1an itu punye care maui tersaidiri' 
au.di.en.si /audi&isi/ n kunjongan kthormatan: - Presiden, 'kunjongan 
kthormatan Presid' 
au.di.o a bekean dng pdgaran 
au.di.o.vi.su.al n alat pandang-dga spt televisi, film, dsb 
auia n balai rong; ruang besa (untok rapat; ade acare): han mi pemuda-
pemuda berkumpul di --, ani mi pemude-pemude bekumpol di 
balairong' 
au.rat n batas badan yg tak boith thtgok (secare Islam); aorat: batas 
-- lakE-lakE drpusat sampai ke lutut, 'batas aorat orang j antan dr pusat 
sampai ke lutot' 
a.us a aos; susot kerie ke gosok selalu (kie pakai selalu): pisaunva 
telah --, 'pisau die lah aOs' 
au.to.bi.o.gra.fi n otobiografi; riwayat idop diri sendini yg ditules sendiri; 
cerite tentang diri sendiri: dia mengisahkan --nya, 'die ngesahkan 
cerite tentang diii die' 
au.top.si n pemerekseen mayat; 
mengautopsi v merekse mayat; ngotopsi: polisi 	 'polisi ngotopsi' 
a.wak n awak; dikau; saudare; badan; anak buab: -- sakit kepala pusing, 
badan saket kepale peneng; -- kapal, 'anak buah kapal'; 
berawak vi punye (ade) awak; ade anak buah: kapal terbang itu -, 
'kapal terbang itu punye anak buah' 
a.wal n awal; mule (mule-mule); petame: pertandingan itu dimulai dr 
-- sampai akhir, 'petandengan itu dimulai dr petame sampai abes'; 
berawal vi ade awalnya; ade mulenye; bemule: perkelahian itu - 
pagi tadi; 'pekelaian itu bemule pagi tadi'; 
awalan n awalan; imbohan yg teletak dekat depan kate 
a.wam n awam; umom; biase: orang --se/a/u mandi di sumur itu, 'orang 
umom selalu mandi dekat perigi itu' 
a.was a awas; terang; masth dpt nengok dng baek: ia sudah tua, tetapi 
matanya masih --, 'dia dab tue, tapi mate die maseh terang, 
mengawasi vt ngawas; nengok: dia - tingkah laku adiknva, 'die 
ngawas (neigok) perangai adek die' 
a.wet /awét/ a awet; tahan lame; tak lekas rosak; spt orang mude: 
makanan itu --, 'makanan itu tahan lame'; sepatunva masih --. 'sepatu 
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die tak lekas rosak; orang tua itu -- muda, 'orang tue itu spt orang 
mude'; 
mengawetkan Vt maigawetkan, 
pengawetan n care ngawetkan; hal mjadikan sesuatu beide supaye 
tahan lame: - buah-buahan dan ikan, 'care ngawetkan buah dan 
ikan' 
a.yak n ayak; tapes; pengayak: Ibu Arman membeli -- tepung, 'Ibuk 
Arman meli paigayak (tapes tepong); 
mengayak Vt ngayak napes: Ibu Arman - tepung, 'Ibuk Arman 
ngayak tepong' 
a.yal n lambat; lemban; ligah; lalai; lame: datanglah segerajangan --, 
'datanglah lekas jangan lambat' 
a.yat n ayat; bares; nyawe: Al-Quran surat Al-Baqarah —183, 'Qoran 
surat A1-Baqarah -- 183'; selama -- masih dikandung badan, 'selame 
nyewe masth dikandong badan' 
a.yom v lindong; tedoh: marl bermain di tempatyg --, 'marei maen dekat 
tempat yg tedoh (lindong)'; 
mengayomi Vt melindong: orang itu yg - aku, 'orang itu yg 
melindong aku' 
a.yu a lawa; molek; elok: perilaku dan wajahnya sangat -, 'perangai dan 
make die sangat lawa' 
a.zab n azab; sekse; ukoman: takutlah akan - Allah, 'takotlah akan 
ukoman Allah' 
a.zan n bang: sayup-sayup terdengar suara --, 'sayop-sayop tediga 
suare bang' 
F] 
bab n bahagian dan keselurohan undang-undang: -- yang ketiga puluh 
delapan menyatakanperi menuntut dan dituntut, bahagian yang kedge 
puloh delapan myatekan pen pnmtot dan dituntot' 
ba.bad n karye sastre sejarah: -- tanah Jawa, hikayat tanah Jawe'. 
ba.bat v 1 bebat v melekapkan kaen, tall, atau lainnye kepade sesuatu 
digan dibelitkan: penari zapin -- dester di pin ggangnya, tpenan 
zapin bebat dester di pinggangnye'; 2 n perut (name alat pcemaan 
pade lembu atau kerbau, dsb.); 
membabat Vt menebas, merambah Vt (untok pohon kayu atau beluka, 
dsb): rakyar Ungar - pohon dan semak belukar untuk membuka 
jalan baru, 'rakyat Ungar menebas pohon dan semak beluka untok 
membukejalan barn'; 
pembabatan n penebangan n (melakukan kerje menebas): - hutan 
semena-mena san gal membahayakan keles tarian alam, 
penebasan hutan semena-mena sangat membahayekan kelestarian 
alam' 
ba.bi n babi n (sejenis binatang bermulot panjang, berkuku ganjil, yang 
diharamkan oleh agama Islam untok memakannye): adapun 
haramnya -- itu di dalam Kitab Taurat Nabi Musa laihissalam, 
apalagi di dalam Al-Qur'an, 'adon haramnye babi tu tersebot di 




ba.ca v membaca Vt membace (untok orang, melakukan pekeijaan): ayah 
-- koran riau pos di kamar, 'abah membace koran riau pos di kama'; 
bacaan n kitab (yang dibace) —pantun dan syair, 'kitab panton dan 
syair'; 
pembacaan n pembacean n (hal care, perbuatan, dab): lomba - 
gurindam dua be/as dilaksanakan esok pagE, 'lombe pembacean 
gurindam due belas dilaksanekan esok pagi'. 
ba.cok v tetak (tikam, dab) mis. sekali -- ta pun jatuhlah, 'sekali tetak ia 
pon jatohlah'; 
membacok Vt meietak Vt (meikam, dab) mis. ía ayunkan kerisnya 
hendak -, tetapi ditangkis lawannya, 'ie ayunkan kerisnye hidak 
mikam, tetapi ditangkis lawannya' 
ba.dai n badai n (angin kicang yang datang tibe-tibe; topan): bagai 
perahu diterpa -- 'bagai perahu diterpe badai'. 
ba.dak n badak n (binatang meiyusui yang berkulit tebal dan bercule): 
mu/ca -- 'muke badak (pr); -- Sumatera bercula dua, 'badak Sumatera 
bercule due' 
ba.dan n 1 tubuh n (dalam arti jasad manusia): --nya kekar 'tubuhnye 
keka'; 2 raga n: jiwa dan -- kukorbankan untuk negara; jiwe clan 
rage kukurbankan untok negare'. 
ba.dik n badik (sebangse senjate tajam bermate satu): --nya panjang 
sehasta; 'badiknye panjang sahaste', 
membadik Vt menikam dengan badik; membadik: Atan - Kadir 
hingga keluar ususnya; 'Atan membadik Kadirbingge kelua ususnye' 
ba.gai n 1 macam: bunga tujuh -- ; 'bunge tujoh macam'; 2 bak (disanding 
untok due saudare); 
berbagai-bagai Vt rupa-rupa (untok meiyatekan jenis yang tak same 
bentoknye, ulah, dsb): = = bangsa: rupe-rupe bangse'; 
bagaikan v sandingan, menyerupai, dab) bak : -- pinang dibelah 
dua; 'bak pinang dibelah due' 
ba.gai.ma.na p bagaimane (sesuatu yang berhubongan dengan keadaan, 
menyatakan din, dsb). mis. --- cara kita menyatakan hal itu; 
rbagaimane care kite menyatekan perihal td; 
sebagainiana p sebagaimane (menyaktekan hal yang leblh awal, dab): 
= = yang saudara ketahui tanpa kerja keras kita akan ditinggalkan 
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oleh wa/au; sebagaimane yang saudare ketahui, tanpa keije kers kite 
akan ditmggalkan olth waktu 
ba.gan n bagan (tiang-tiang kayu yang digimakan untuk meiijemur ikan): 
-- tempat menjemur ikan itu telah tak kuar lagi; 'bagan kayu tempat 
menj emu ikan tu telah (=lah) tak kuat lagi' 
ba.gi p bagi, untok, buat: pakaian yang sebuah itu -- ayahlah; 'pakaian 
yang sebuah tu untok ayahlah 
ba.gi v (penggalan dari banang yang utuh) bahagi: belahlah kelapa itu 
menjadi empat --; belahlah kelape tujagi empat bahagi'; 
membagi Vt membagi (meiiceraikan, memecahkan suatu benda atas 
beberapa bagianlmelakukan keije): ayah -- warisan ayahnya, 'ayah 
membagi wanisan ayahnye'; 
bagian n pilahan (menyatekan kepimyean, dsb): - buat saya dimana 
kau letakkan; 'pilahan buat saye dimane engkau letakkan'; 
pembagian n care (hal perbuatan, dsb): - tugas; 'cara tugas'. 
ba.gus a elok (rupa) balk sekali: nilai pelajaran sejarah Atan --; 'nilai 
pelajaran sejarah Atan baik sekah' 
ba.ha.gia a bahagie (keadaan teilang atau tenteram). -- rasanya setelah 
mendapatkan anak laki-laki, rbahagie  rasenye setelah mendapatkan 
anak lelaki'; 
kebahagiaan n rase (keadaan yang diinginkan telahlah terkabulkan) 
itu sulit dihitung harganya; 'rase (kepuasan bath, kebahagiaan) tu 
sulit dihitung harganya' 
ba.han n bahan (barang yalag akan dipakai untok suatu kepenluan). mis. 
-- kain itu dan kapas; 'bahan kam tu dari kapas' 
ba.has v 1 teroka (melakukan pekeijaan uji): --Iah manuskrip sejarah 
melayu itu den gan baik; 'terokalah manuskrip sejarah melayu itu 
dengan baek; 2 kaji mis. --la/i lebih lanjut soalan adikmu, 'kajilah 
lebih lanjut soalah adikmu'; 
membahas Vt meneroka, mengkaji (melakukan pekerjaan): penghulu 
dan ninik mamak sedang perihal harta pusaka tinggi, 'penghulu 
dan ninik mamak sedang membahas (mengkaji) perihal harte pusake 
tmggi'; 
pembahasan n penerokaan, peiigkajian (panyelidikan): - sejarah 
melayu mendapat banyak tanggapan dari peserta seminar; 
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'pembahasan (penerokaan!tanggapan) sejarah melayu mendapat 
banyak tanggapan dan peserta seminar' 
ba.ha.sa n bahase (kadang diucapkan bahse) alat ucap (tataran bunyi) 
yang dthasilkan olth manusie, dipakai suatu bangse: -- Melayu Riau; 
'bahase Melayu Riau', 
berbahasa vi berbahase, bertutur: kita harus Indonesia dengan 
baik dan benar, 'kite harus berbahase Indonesia dengan baek clan 
bena'; 
bahasawan n bahasewan (orang yang menguasai soal-soal bahase: 
Raja Ali Haji seorang — Melayu Riau; 'Raje All Haji seorang 
bahasewan Melayu Riau' 
bah.kanp bahkan (menyatekan melebihi atau menekankan pade sesuatu): 
-- dia yang memulai pertelingkahan itu, 'bahkan die yang memulai 
pertelingkahan tu' 
ba.hu n bahu, pundak (antara lthe deigan pangkal lengan : men gang/cat 
-- 'mengangkat bahu' 
bah.wap bahawe (menyatekan hal yang sesunggohnye): -- dialah pelaku 
utama keributan itu, 'bahawe dielah pelaku utame keributan rn 
ba.ik a 1 back (menyatekan keadean sesuatu, orang): sakitnya telah --, 
'saketnye lah back', 2 sthat, sembuh, pulth (menyatekan perubahan 
keadean, darl saket): sakitnya telah --, 'sakernye lah puleh'; 
membaik vi membaek (menyatekan keadaan telah): hub ungan In-
donesia dengan Span,vo1 —; 'hubongan Indonesia dengan Spanyol 
membaek'; 
kebaikan n kebaekan (hal, untok orang laen): — hatin a tidak dapat 
sava lupakan, 'kebaekan hatmye tiade dapat saye lupekan' 
ba.it n baet (bahagian dan puisi, terdiri atas dua bans, clan tak tentu untok 
puisi modem sekarang) 
bai.tuilah n baitullah, rumah Allah (masjid,surau, mushala) 
bai.tui ma! n baitulmal, perbendaharean 
baja n baje besi yang amat keras; 
membaja vi membaje mengeras (pr. keadaan din): semangatnya 
- 'semangainye membaje' 
ba.jak n bajak alat untok menggemburkan tanah (dipakai oleh penati); 
membajak vi 1 membajak (melakukan pekeijaan menggemburkan 
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wnah pertanian; dilakukan oleh orang atau hewan, yaitu kerbau atau 
lembu): tuk Galib sawahnya, 'tuk Galib membajak sawelmye'. 2 
merompak (melakukan perbuatan tercele): orang-orang yang 
perahu itu telah tertangkap, 'orang-orang yang membajak perahu tu 
telah tertangkap'; 
pembajak n perompak (orang yang melakukan pekeijaan membajak): 
aparat angkatan laut berhasil menggagalkan - di Laut Gna 
Selatan; 'aparat angkatan laut bethasil meiggagalkan perompak di 
Laut Cma Selatan' 
ba.jan n kuah besi yang besa, biase dipakai untok memasak wajit atau 
gelamai; wajan 
ba.jang a polong, jembalang a (makhluk halus, hantu, dsb). 
ba.jik a baek (untok perbuatan); 
kebajikan n kabajikan (melakukan perbuatan baik kepade orang): 
berbuat kepada sesama manusia; berbuat kebajikan kepade 
sesame manusie' 
ba.jing n bajmg tupai (bangse binatang pigerat); 
bajingan n bajingan, pjahat (untok orang; biasejuga untok memaki 
seseorang): - itu telah tertangkap, 'bajingan, penjahat tu telah 
tertangkap'; engkau, rbajingan  engkau' 
ba.ju n baju (pakaian untok menutup tubuh): -- teluk belanga, 'baju teluk 
belange' 
ba.kal n bakal yang nak menjadi; yang akan dijadikan: -- menantu 'bakal 
menantu' 
ba.kar n baka; bahan untok dibaka (spt. minyak, kayu, dsb). mis. kayu 
--, 'kayu baka'; 
membakar Vt membaka, menyalekan (memasang, menghanguskan, 
merusakkan, bise hubungan dengan jiwe juge): - rumah, 'membaka 
rumah'; 
pembakaran n pembakaan; hal (care, perbuatan, dsb): - mayat, 
'pembakaran mayat'; 
kebakaran n, kebakaran hal (sedang berlangsong): - rumah dan 
toko; 'kebakaran rumah dan toko' 
ba.kat n bakat; bekas; kesan; tande-tande (luke): luka itu meninggalkan 
-- putih; 'luke tu meninggalkan bekas putth'; 
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berbakat Vt pembawean yang dibawye sejak lahe; bebakat: anak 
itu -, untuk jadE pemain teater; 'budak tu bebakat untok jadi anak 
wayang' 
ba.ki n baki dulang kecik (sebangse talam atau tadah) 
bak.ti v bakti pemyataan tundok, setia, mgabdi dan taat: -- hanya kepada 
Allah; 'bakti hanye kade Allah sahaje', 
berbakti vi berbakti berbuat bakti (perbuatan, dsb): kepada kedua 
orang tua; rberbakti kepade kedue orang tue' 
ba.kuabaku,sa1ing(peittangan,beite1ingkah): --hantam;'bakuhantam' 
(sahng bertikam); 
membakukan vt pembalcuan (melakukan kerja mijadi terkaidah); 
pembakuan n pembakuan (melaksanekan yang belum standa meijadi 
standa): bahasa Indonesia; 'pembakuan bahase Indonesia' 
ba.la.da n balade (karangan pusisi yang berbentuk romantis dan berupe 
nyanyian) 
ba.lai n 1 pekan, pasa: anak itu pergi ke --, 'budak tu pergi ke pekan 
(pasa), 2 tempat pertemuan; balai: -- adat; 'balai adat' (tempat 
pertemuan dalam membicarakan adat); 
balai-balai n ambm (tempat duduk); 
balai budaya n tempat pertemuan untok membicarekan perthal 
budaye; balai budaye 
ba.lai.rung n balairung; tempat atau ruang menghadap raje: -- besar; 
'balaining besa' (ruangan yang besar, tempat diadakan pertemuan-
pertemuan) 
ba.lap n pacu (untok kendaraan, seperti sepeda, mobtor, mobil dsb): --
sepeda; 'balap sepeda', 
berbalapan vi berbalapan vi, berpacu adu cepat (untuk peristiwa 
yang berlangsong); 
pembalap n orang yang melakukan balapan: pembalap: kadirseorang 
kadir seorang pembalap' 
ba.las v balas, j awab: --la/i kalau kau berani; 'balaslah jike engkau berani'; 
membalas vt membalas; menjawab (surat dsb): ayah telah - surat 
adik; abah telah membalas surat adek', 
balasan n balasan jawaban (surat dsb): - surat darE datuk telah 
sara terima; 'balasan surat dari datok telah saye terime'; 
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pembalasan n pembalasan, hal hasil perbuatan (khususnye religi, 
magi): rasakan nand Allah; rasekan nanti pembalasan Allah' 
balk v pulang (dari bergian): -- ke rumah; 'pulang ke rumah'; 
berbalik vi berbalek (perbuta): ketika mendengar namanya 
dipan,ggil, ia , 'ketika midga namye dipanggil, ia berbalek'; 
terbalik Vt tidak sesuai susunannya (melakukan perbuatan terbalek): 
dalam buku pelajaran Bahasa Indonesia jilid satu, ada halaman 
yang -, 'dalam buku pelajaran Bahase Indonesie pggal satu, ade 
halaman yang terbalek'; 
sebaliknyap sebaleknye(monekankan maksud, dsb): bukankah yang 
kau maksudkan , rbukankah yang engkau maksudkan sebaleknye' 
baJut v bebat; barut (kain dsb): kain --, 'kain bebat'; 
membalut vt membebat, membarut (membungkus, mgikat, dsb): 
ía - kakinya yang terluka, 'ia membarut kakinye yang terluke'; 
pembalut n pembebat; pembarut apa-apa yang dipakai untuk 
membalaut 
bam.bu n buluh; aur (nama tumbuh-tumbuhan yang berakar serabut): --
runcing; 'buluh runcing 
ban.dar n I pant ae (saluran air limbah dsb); 2 banda; pelabuhan: --
udara, 'banda udara'. 
ban.ding n banding; tare; imbangan; persamean: tiada -, 'tiade tare', 'tiade 
imbangannye'; 
bandingan n bandingan n, imbangan (dua hal dsb): akulah —nya, 
'akulah bandingannye';. 
perbandingan n pyetarean; penimbangan n, (due baide, dsb): peigi 
studi 
-; 'pergi studi perbandingan' 
ba.ngau n bangau nama burung yang kaki dan 1thye panjang (burung 
in banyak mamye): -- putih; 'bangau puteh' 
bang.ga a bangge; bangge hati (perasaan dsb): merasa -- akan kebesaran 
negerinya, 'merase bangge akan kebesaran negerinye'; 
berbangga vt berbangge besa hati (menjurus kade kesombongan): 
janganlah terlalu - kepada keberhasilanmu, 'janganlah tenlalu 
berbangge kepade keberhasilanmu'; 
kebanggaan n kebanggaan; kebesarab hati; perasaan baugge 
bang.kai n tubuh ataujasad yang tak bemyawe lagi; bangkai: -- anjing, 
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tbangkai anjing 
bang.kang, membangkang v membanat, mentang: pemerintah 
yang sah; 'membangkang pemerintah yang sah'; 
pembangkangan n pembangkangan, pembangaian; orang yang 
melawan (pemenntah, dsb) 
bang.kit v bangun (dan dudok kemudian berdiri); ja -- dan duduknya, ia 
bangun dan dudukny&; 
membangkit vt membangunkan (pekeijaan dsb): ayah adik yang 
masih tidur; 'abah membangunkan adek yang masth tidu; 
pembangkit n pembangkit, yang membangkitkan: - tenaga listnk, 
'pembangkit tenage listrik' 
bang.krut a mengalami kerugian besa; bangkerap; habis modal: usaha 
ayahku --, 'usaha ayahku bangkrut', 
kebangkrutan n membuat menjath bangkrut, kebangkerapan 
bang.ku n ambin tempat dudok (terbuat darl kayu dsb) 
bang.sa n orang-orang yang same asal atau ketununannye; bangse: --
melavu, 'bangse melayu', 
berbangsa VI berbangse, keturunan bangsawan, (berasal dan 
Iingkungan istane, kerajaan): raja kecik melavujohor; 'raje kecik 
berbangse melayu joho', 
kebangsaan n berkenaan dengan bangse kebangsean: laglz Indo-
nesia Rava, 'lagu kebangsean Indonesia Raye 
bang.sal n rumah atau ruang besa (bise untok kandang, bise juge untok 
gudang; bangsal) 
bang.sa .wan njabatan gelaran yang diben raje kepade orang-orang dalam 
hngkungan istane; bangsewan, 
kebangsawanan n kebangsewanan 
ba.ngun V bangun ---- bangkit; 
membangun Vt membangun; mendirikan (rumah, dsb), ayah 
rumah di tanah pusaka, 'abah membangun rumah di tanah pusake', 
pembangunan n pembangunan, pembinaan, hal (care, perbuatan, 
dsb). 
ban.jir v, banjer (keadean yang melebihi dani biasenye: al, dsb) Sungai 
Siak sudah menjadi langganan --; 'Sungai Siak sudah menjadi 
langganan banje'; 
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membanjiri vt membanjm (memiuhi, dsb): orang-o rang - kejadian 
itu, 'orang-orang membanjiri kejadian td; 
kebanjiran n kebanjiran; digiangi air dsb: rumah zaya -' 'rumah 
saye kebanjiran'. 
ban.tah n sangkal; 
membantah vt myangkal; molak pemyatean (hal dsb): berita 
di koran; 'meiyangkal berite di koran' 
ban.tai n sembelih; 
membantah Vt myembelih: - seekor lembu, 'miyembelih seekor 
lembu'; 
pembantaian nperiyembelihan (melakukan keija, hal, dsb): - hewan 
langka; 'peiiyembelthan hewan langka 
ban.tal n bantal; alas kale yang dibuat dari kain isinye kapuk: -- guling, 
anta1 guling' 
ban.ting v banting: menghempaskan sesuatu (hal, dsb): --lah ge/as itu 
hingga hancur, 'bantinglah gelas tu hingge hancu'; 
membanting Vt membantmg; menghempaskan (sesuatu, dsb): 
laksamana itu pun - ta/am itu hingga terbenam ke dalam tanah, 
'laksemane tupun maighempaskan talam tuhingge terbiam ke dalam 
tanah 
ban.tu v memberikan suatu pertolongan, dsb; tolong; 
membantu Vt maiolong memben sokongan (hal dsb): - orang miskin 
itu berpahala; 'membantu orang misken tu perbahale'; 
bantuan n sokongan; (hal, care, perbuatan menyokong, dsb): 
engkau sangat saya harapkan, 'sokongan engkau sangat saye 
harapkan' 
ba.nyak a banyak; tak sedikit (jumlah dsb): -- benarjumlahnya, 
'banyaknya jumlahnye'; 
mempebanyak Vt menjadikan lebih banyakjumlah, dsb): —jumlah 
orang yg serta, 'memperbanyak jumlah orang yang serte' 
ba.pak n orang tue laki-laki (biasejuge orang yang dituekan; guru, dsb; 
abah, ayah): -- laksamana hang tuah, 'abahlayah laksemane hang 
tuah'; 
kebapakan n memiliki sifat seperti bapak; kebapakan: sfatnye - 
'sifainye kebapakan' 
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bara n arang yang masth menyale (pembakaran); bare: -- api, 'bare api' 
membara vi semangat yang bergejolak (untuk din, semangat, dsb) 
membare: semangat yang 'semangat yang membare' 
ba.rang n barang, bende (yang umum): -- bawaan, 'barang bawean' 
ba.rang.ka.li adv agaknye (agak-e/a); belum tentu bena: -- ayahmu 
berangkat harE mi, 'barangkali ayahmu berangkat han im' 
barat n barat; arah matahari tenggelam 
ba.ring n tidur (berthat, dsb); 
berbaring vi berbarmg; tidur-tiduran: —lah jika engkau Ielah, 
'berbannglah jike engkau lelah'; 
pembaringan n pembanngan tempat tidu (bidenye dsb); - yang 
indah 'pembaringan yang rancak' 
ba.ris n bans jajar (menyatekan letak, dsb): Ithat halaman 12 -- dua, 
Ithat halaman 12 bans due'; 
berbans vi berbaris; berjajar (menyatekan bentuk, dsb): pasukan itu 
- dengan baik 'pasukan tu berbans dengan baek'; 
barisan n banisan; deretan, jajaran: belakang, 'bansan belakang 
ba.ru a baru
'
yang sebe!umnye tidak ade; belum pemah dilihat (sesuatu 
hal, dsb): rumah --, 'rumah barn', guru -- 'guru barn'. 
ba.rut V urut (mengoleskan pada badan): --lah tan gan yang terki1ii 
'barutlah tangan yang terkilei'. 
ba.sa-ba.si n berbasa-basi; hanva sekeda menawakan (hal cara, dsb): dia 
orang yang tak mau --, 'die orang tak hendak basa-basai'; 
berbasa-basa vi berbasa-basi; bersantun (sekeda menawakan 
makanan misalnye; ditujukan kepade seseorang): —lah sedikit, 
'berbasa-basilah sikit' 
ba.sah a basah terkene aei (terserap bende cae): bajunya -- oleh keringat, 
'bajunye basah oleh keringat'; 
membasahi vt mambasahi menjadi basah (tersebab oleh dsb): hujan 
iantai rumahku, 'hujan membasahi lantai rumahku' 
ba.si a rusak dan busuk karene lame disimpan, (tentang makanan dsb) 
basi: nasi itu telah --, 'nasi tu telah basi' 
ba.suh v membersihkan sesuatu (hal, care dsb): basuh: --lah tan ganmu. 
tbasuhlah tanganmu'; 
membasuh Vt membasuh; membersihkan, mencuci (hal cara, dsb): 
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- kain di sumur 'membasuh kain di perigi'; 
pembasuh n pembasuh alat untok membasuh: - tangan, 'pembasuh 
tangan' 
ba.tang n batang pokok; pohon (tnang kayu, dsb): - rambutan, 'pohon 
rambutan' 
ba.tas n sempadan, perhinggaan suatu bidang (ruang, daerah, dsb): mana 
-- pekarangan; 'mane batas pekarangan'; 
erbatasan n bersempadan; bersamean batasnye (digan., dsb): tanah 
mi - dengan tanah WakAtan, 'tanah mi bersempadan dengan tanah 
Wak Atan'. 
membatasi Vt membatasi; menyempadani; memberi batas 
(menandai): seminar pembicaraannya hingge sampel, 'semina 
membatasi pembicareannya hingge sampel; 
pembatasan n pembatasan; lingkup yang hendak dilakukan (hal, cara 
dsb): - masalah dalam rancangan penelitian itu agak kabur, 
'pembatasan masalah dalam rancangan penelitian tu agak kab& 
ba.lik n batik; gamba pade kain (ade yang dibuat dengan tangan, ade 
yang dengan cetakan; alat die disebut canting; dibuatpakai lilinjuge) 
kain --, 'kaen batik'; 
membatik Vt membatik mengerjekan batik: ayah - 'abah 
membatik; 
pembafik n pembatik (orangnye): dia —yang baik 'die pembatik yang 
baek'. 
ba.tin n batin 1 pangkat dalam masyarakat, yang dianugerahkan kepada 
seseorang: -- senggoro, 'batin senggoro'; 2 dalam jiwa, (yang 
tersembunyi, gaib, tak terlihat mate): pertalian --, perta1ian batm'; 
membatin Vt membatrn; merasekan dalamjiwa (hal, cara, dsb): ketika 
ditanya Ia hanya -, 'ketike ditanye ie hanye membatm' 
ba.tu n batu benda keras yang asalnya daii bumi, tetapi bukan logam: --
sungai, 'batu simgai'; -- kerikil, 'batu kerikil'. 
membatu Vi membatu; berbuat seperti batu (sifalnya, keadaan, dsb; 
dipakai juge untuk peribahase): ía hanya - ketika ditanya, 'ie hanye 
membatu ketike ditanyai' 
ba.tuk n batuk; sejenis penyakit pada pemapasan: —nya makin menjadi; 
rbatulmye 
 makin menjadi'; 
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terbatuk-batuk vi terbatuk-batuk; (keadaan, akibat, dsb): sampai 
== Ia tertawa akibat lucu, 'sampai terbatuk-batuk ie tertawa akibat 
lucu' 
ba.0 n bau, yang dirase olth hidung (penciuman): -- busuk itu berasal 
dart tikus yang mali, 'bau busok tu berasal dari tikos yang mad; 
berbau vi berbau; ade baunye; mengeluarkan bau (busuk, harum, 
dsb): bangkai tikus itu telah -, rbangkai tikos tu telah berbau' 
ba.ur v, baur; campu (penggabungan dua unsur: —lah tepung itu dengan 
gula, 'campulah tepung tu dengan gule' 
berbaur vi bercampu, beraduk (gabungan dua unsur bergaul): ía 
belum nikah tapi telah -, 'ie belum nikah, tapi telah bercampu'; 
pembauran n pembauran; percampuran (pencampuran) 
ba.wa v membawa Vt membawe; mengangkut (memindahkan sesuatu 
dari satu tempat ke tempat laen): ia - tempuling mencan ikan, 'ie 
membawa tempuling mencari ikan'; 
membawakan Vt membawekan, mengangkutan (oleh seseorang; 
suruhan, dsb): adik - tas saya, 'adek membawekan tas saye'; 
pembawaan n pembawean; sifat, keadaan yang ade dalam diii setiap 
orang: —nya memang begitu, tpembaweannya memang begitu' 
ba.wah n bawah; arah (letak) lebih rendah (lawan atas): letaknya di --
meja, 'letaknya di bawah meje. 
bawahan n bawahan; posisi dalam kedudukan pekeije: dia saya, 
'die bawahan saye' 
ba.wang n bawang; nama tumbuhan yang umbinya dipakai untok 
membuat masakan, berwama putih atau merah 
ba.yam n bayam; nama sejenis tumbuhan yang digunakan untok sayur 
(terkadang huruf (r) tidak terdeilga) 
ba.yang n bayang; bias, ujud kehitaman yang tampak di balik yang keiia 
sina (cahaye); 
bayang-bayang n bayang-bayang; pantulan betide yang ketie sina 
(cahaye): di cermin, 'bayang-bayang di cermin'; 
terbayang-bayang vi terbayang-bayang; teringat sesuatu (hal, cara 
dsb); yang berkenean dengan waktu yang telah lalu: masih oleh 
saya dia berbicara di sini, 'maseh terbayang-bayang oleh saye die 
bicare di sini'; 
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bayangan n bayangan; pantulan bende yang disebabkan oleh 
pengaruh cahaye pade bide itu: —nya berkelebat, 'bayangannya 
berkelebat 
ba.yar v baya (bunyi ucapan (r) tak terdengar) memberikan sesuatu 
(sebagai alat tuka) untuk barang yang telah dibeli: aku -- besok, 'aku 
bayabesok'; 
membayar vi membaya; memberikan sesuatu sebagai tande 
pembelian (berupa uang, bide, dsb): aku yang bulan depan, 'aku 
yang membaya bulan dan'; 
pembayaran n pembayaran; cara (hal, perbuatan, dsb): pajak 
rumah besok sajalah; pembayaran pajak rumah besok sajelah' 
ba.yi n ayi; budak baru lahe (anak yang dilahirkan olth manusia yang 
masth berusia beberapa han): - itu baru lahir semalam, 'bayi tu 
baru lahe semalam' 
ba.zar n bazar, pasar, tempat keramaian (biasiya merujuk pade tempat 
orang beijualan kerluan sandang pangan) 
be.a n pajak, cukai, biaye, ongkos: - masuk, 'bea masok' 
be.bal a bebal, bodoh, tiade berpengatahuan, lemah die daripade 
maigambil dalil keadaan ilmu; tak hendak perduli akan mase-mase 
(keadaan) (diunjukkan kepade seseorang yang tiade berkenan 
menerima hal sesuatu): engaku mi - betul, 'eiigkau mi bebal betul'; 
kebebalan n kebebalan; kebodohan; kedunguan 
be.ban n beban; muatan; tanggungan (berupa barang, bende, yang 
ditaruhkan pade pundak, dsb): —nya be rat, 'bebannya beraf; 
membebam vt membebani memberi beban (pekerjaan yang 
diserahkan kade orang lam): kau terus-menerus - aku dengan 
tugas itu, 'kau terus-meilerus membebani aku deiigan tugas td 
be.bas a bebas; lapas same sekali; tanpe beban (tak terhalang, terganggu, 
dsb): aku kini telah --, 'aku kini telah bebas'; 
membebaskan Vt membebaskan; memberi keluasaan (bergerak, 
berbuat berkata, dsb): banyak yang ingin - dm1 dan melapetaka, 
banyak yang ingin membebaskan din dan malapetake'; 
kebebasan n kebebasan; keadaan bebas; kemerdekaan: setelah 
kemerdekaan - berbicara terjamin, 'setelah kemerdekaan kebebasan 
berbicare teijamin' 
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be.bat n babat 
be.ber v beber; urai (menjelaskan dengan nnci, membentangkan, hal dsb) 
membeberkan Vt membeberkan; menguraikan, membentangkan; 
menerangkan (dengan panjang lanjut, dsb): mestinya kau mau 
masalah yang kim hadapi, 'mestinye kau mau membeberkan masalah 
yang kau hadapi', 
pembeberan n pembeberan, penguralan; penjelasan dengan panjang 
lanjut: —yang disampaikan saksi sun gguh rnenakjubkan, 'pembeberan 
yang disampaikan saksi sungguh menakjubkan' 
be.be.ra.pa num beberape, untuk menyatekan Mangan yang kurang tentu 
(banyaknye atau sedikitnye): hanya -- orang, rhanye beberape orang' 
be.cek a lecah; berair dan berlumpur (untok jalan: tempat dilalui oleh 
orang, dsb): bila han hujan -- lahja/an itu, 'bile han hujan beceklah 
jalan tu' 
be.da n bede; sesuatu yang menjackkan berlaman (tidak same) antare due 
benda (hal, care, dsb): dia -- dengan adiknva, 'die bede dengan 
adeknye', 
berbeda vi berbede, tidak same; berlaman: perbuatannya - dengan 
perkataannya, 'perbuatannye berbede dengan perkateannye'; 
membedakan Vt membedekan; menyatekan (menyebutkan, dsb) bede 
antare due bende atau hal: ia be/urn dapat - antara hak dan 
keivajiban, 'ie belum dapat membedekan antare hak dan kewajiban'; 
perbedaan n perbedean; selisih, yang membedekan: antara negara 
kerajaan dan negara republik adalah, 'perbedaan antare negare 
kerajaan negare republik adelah' 
be.dak n bedak, sebangse tepung yang harum baunye, dipakai untok 
membarut muke, dsb, 
berbedak vi berbedak, memakai bedak, memarutkan bedak pade 
suatu tempat (muke, lthe, hal, care, dsb): Syarifah dengan di karnar, 
'Syarifah sedang berbedak di kamar' 
be.dil n bedil, alat tembak yang Ietusannya berbunyi (senjate api, dsb); 
ade juge bedil betung; bedil-bedilan (dibuat dan bambu, pelepah 
pisang; dipakai oleh budak-budak/anak-anak bentuknye Iebih kecik) 
be.gi.m p begini; seperti mi; demikian an: --lah karni hidup, 'beginilah 
kami hidop' 
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be.gi.tup begitu; seperti itu; demiakian itu: --lah aku setiap han bekerja, 
'begitulah aku setiap hani bekeije' 
be.ha n beha; kutang; kain yang dibuat khusus untok peimtup payudare 
(untuk perempuan; wanita) 
be.ja.na n bejane; tempat menyimpan ae; kuali besa untok tempat 
memasak gelamai 
be.jat a bejat, nakal sangat, berkelakuan buruk (tentang pekerti): anak --
'budak bejat'; 
kebejatan n kebejatan; perangai yang sangat buruk (bise dipakaijuge 
menyebut seseorang yang tidak disukai): —nya hdakdapatdiampuni 
lagi, 'kebejatannye tidak dapat diampuni lagi' 
be.kal n bekal; sesuatu yang heiidak dib awe dalam peijalanan (makanan, 
duit, dsb): hanya serantang nasi beserte lauk yang dibawanya untuk 
hanye serantang nasi beserte lauk yang dibaweiiye untok bekaF, 
membekali Vt membekah; membeni atau memperlengkapi dengan 
bekal: orang kampung 1W Atan dengan nasihat, 'orang kampong 
itu membekali Atan dengan nasihat'; 
perbekalan n perbekalan, sesuatu yang dijadikan bekal 
be.kas n bekas; sisa yang ditinggalkan (bise berupe tande, dsb): -- kaki 
kuda, 'bekas kaki kude'; 
berbekas vi berbekas; bertande; keithatan bekasnye; masih 
telapak tan gannya di jendela, 'maseh berbekas telapak tangarinye di 
jendela'; 
membekas vi membekas; ade bekasnye; tande-tande sebagai 
akibatnye: lu/ca kena ti/cam itu,'membekas luke kene tikam td 
be.ku a beku; mengental; lawan encer (untok care berpikie seseorang), 
tak hendak lagi ditunjuki yang benar; (dinyatekan kepade seseorang 
yángbebal atau degil): sudah -- otaknya, tak bisa lagi ditunjuki yang 
benar, 'sudah beku otaknye, tak bisa lagi ditunjuki yang benaf; 
membeku vi membeku; menjadi beku: laksana embun -, 'laksane 
embun membeku' 
be.kuk v bekuk, 1 melengkungkan barang yang kaku (rotan, kawat, dsb): 
--kan rotan itu, 'lengkungan rotan itu', 2 menangkap penjahat, peilcun, 
dsb): peronda -- maling tadi malam, 'peronda bekuk maling tadi 
malam'; 
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membekuk Vt membekuk: polisi berhasil pelaku perampokan, 
'polisi berhasil membekuk pelaku perampokan' 
beJa V bele; menolong, pelihara (menjade dengan baek); melindungi dan 
sesuatu', 
membela Vt membele; memberikan bela: yang kuat wajib - yang 
lemah, 'yang kuat wajib membele yang lemah', 
pembelaan n pembelean; perihal membela; memben bantuan: - 
yang disampaikan tidak mengubah hukuman, 'pembelaan yang 
disampaikan tidak mengubah hukuman' 
be.lah V belah, membuat menjadi lebih dari satu bahagian; -- dua, belah 
due', 
membelah Vt membelah; menjadikan lebih dari datu (tentang hal, 
care, dsb): ayah - kelapa muda, 'abah membelah kelape muda' 
be.lai v belai; usap; rabe (ungkapan rase kasih sayang, hal, care dsb): di 
--nya adiknya yang sedang tidur; 'dibelainye adiknye yang sedang 
tiduo'; 
membelai Vt membelai, mengusap, merabe (melakukan belai): ía - 
rambut adiknya, 'ie membelai rambut adiknye'; 
belaian n belaian, usapan, rabean (hal, care, dsb): -- itu membuat 
bulu roma mennding, 'belaian itu membuat bulu rome merinding 
be.la.kang n belakang; lawan depan (arah, letak sesuatu, hal, dsb): --
rumah; 'belakang rumah', 
terbelakang Vi terbelakang, letaknye paling belakang: barisan -, 
rbarisan paling belakang'; 
keterbelakangan n, keterbelakangan; tertmggal; belum maju (untok 
golongan masyarakat) 
be.Ia.lai n belalai; hidung gajah yang panjang 
be.la.lak a belalak; belalang; melotot; membuke mate leba-leba: matanya 
--, 'matenye belalak'; 
membelalak vi membelalak; membelalang; themelotot; mate yang 
terbuka leba (hal, dsb): ía mata untuk menakuti adiknya, 'ie 
membelalak mate untok menakuti adiknye'; 
membelalakkan n membelalakkan; menbelalangkan; melototkan 
be.la.lang n belalang 1 belalak; 2 name jenis serangge berkepak tipis 
dan berkaki panjang 
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beian.ja vi belanje; biaye yang di[pakai untok sesuatu; uang yang dipakai 
untok keperluan rumah tangge; 
berbelanja vi berbelanje: Atan - di kedai sebelah rumah, 'Atan 
berbelanje di kedai sebelah rumah' 
be.la.sung.ka.wa n belasungkawa; berduka cita: a/cu ikut --, 'aku ikut 
berduke cite' 
be.la.ti n belati; pisau kecil yang tajam matanye 
beieng.gu n belggu; alat paigikat (berupa rantai, besi atau kayu) yang 
dipasangkan di kaki atau di tangan; 
membelenggu vi membe1iggu; melekatkan be1ggu; rase ikatan 
(bermakne negatif; susah untok dihindari): perasaan bersalah itulah 
yang - din/cu, 'perasean bersalah itulah yang membelenggu diriku'; 
terbelenggu vi terbe1ggu; sesuatu yang merigikat; (hal, care, dsb): 
akhirnya a/cu - oleh utang, 'akhimya aku tebe1ggu olth utang' 
be.li v beli; lawan jual; memesan sesuatu yang akan dibaya kemudian: --
kemenyan, 'beli kemiyan'; 
membeli Vt membeli; meniperolth sesuatu dgan membayar: a/cu - 
lauk ,'aku membeli lauk; 
pembeli n pembeli, orang yang membeli, sesuatu yang dip akal untuk 
membeli: Atan sebagal barang bekas, 'Atan sebagai pembeli barang 
bekas'; 
pembelian n pembelian, perbuatan (hal, dsb): - sepasang pakaian 
supaya dibatalkan, 'pembelian sepasang pakaian supaya dibatalkan' 
be.li.au n beliau; ia, die (sebagai kata ganti orang kedue tunggal; 
diuntokkan bagi orang tue atau yang dihorniati): -- itu datuk sava, 
'beliau tu datok saye' 
be.lirn.bing n belimbmg; nama pohon dan buanye 
belt v belit; hut; pusa, puta: --kan ke pinggang kau tali itu, 'balitkan ke 
pinggang kau tali td; 
berbelit-belit vi berbelit-belit; sulit (hal, care, dsb): - masalahnva, 
'berbelit-belit masalahnye'; 
terbelit vt terbelit, terlilit (tentang ikatan yang ditemukan, kesulitan: 
ía - oleh hutang, 'ie terbelit oleh hutang 
belok v belok; kelok; keluk (arah, dsb): jalan ke rumahnva - kantin 
jalan ke rumahnya belok kann' 
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membelok vi membelok; beiputar arab; beranti arabnye: setelah 
lurus == ke kanan, 'setelah lurus membelok ke kanan' 
be.Iu.kar n beluka; semak yang ditumbuhi kayu-kayu kecil: -- yang di 
belakang rumah telah jadi rimba, be1uka yang di belakang rumab 
telab jadi nmbe' 
be.lum adv belum; lawan sudah; masth tetap (hal, dsb): -- datang, 'belum 
datang; 
sebelum adv sebelum; dahulu dan 
--; ketika belum teijadi: - mi dia 
sakit, 'sebelum ni die sakit'; 
sebelumnye adv sebelunmye, sebelum mi; sebelum tu; (hubungan 
degan waktu lalu): - dia memang tinggal di smni, 'sebelumnye ie 
memang tinggal di sini' 
be.nah v beiiah; baiki; kemas (meilgatou sesuatu sthingge terlihat cantek, 
asri dan indah): --1 tempat tidurmu, 'beiiahi tempat tidou kau'; 
berbenah vi bebeiiah; mempersiapkan sesuatu untuk persiapan 
heiidak berangkat; berkemas-kemas: berilah waktu untuk saya -, 
rberilah waktu untok saye bebeiiah' 
be.nak n beak; otak (kate orang maknenye kasa; sering juge dipakai 
untok memaki seseorang): —mu, 'beiiak aigkau; gulal --, 'gulai beiiak' 
be.naiu n beiialu nama tumbuhai yang hidopnye melekat pade tumbuhan 
laen 
be.nam vbeiiam; letak sesuatu (meiiyatekan tempat; kate mi jarang dipakai 
dalam bentuk dasamye): —lah di perigi, 'benamlah di peng; 
membenamkan Vt membenamkan; meiiaruh sesuatu beiide pade 
tempat (lebih rendah dari dasar tanah; hal, care, dsb): ayah - pisang 
di belakang rumah, 'abah membenamkan pisang di belakang rumab'; 
terbenam vi terbeiiam; masuk dalam-dalam (hingge tak kelihatan; 
teiiggelam; masuk (untok menyatekan matahari): - bersama 1umpur, 
'terbeiiam bersame lurupou' 
be.nar a I bena (dalam ucapan sehari-hari, sering hanya terdengar 
diucapkan na); betul; lawan salah: jawaban dan pertanyaan itu --, 
jawaban dan pertanyean itu beiiar; 2 sangat (untok rupe, dsb): cantik 
--, 'cantik na' (cantik sangat); 
membenarkan Vt membenarkan; membetulkan; memperbaiki yang 
salah; mengiyakan (meiiyetujui): Ia --pernyataan itu, 'ie membenarkan 
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pemyatean itu'; 
kebenaran n kebaran, sesuatu yang secare hakikainye biar: - 
hams ditegakkan, 'kebaran harus ditegakkan' 
be.nang n biang; yang terbuat dari serat dam nias; atau dibuat dan 
kapas (dipakai untuk merijahit atau membuat kain) 
ben.ca.na n bicane-petake; musibah: -- banjir melanda daerah kampar, 
rb cane banjie melande daerah kampa' 
ben.ci a bici; sangat tak disukai (sifat, hal, cara, dsb); rase tak s1ang: 
aku - dengan dia; 'aku bici dgan die'; 
membenci Vt membeici, merase tak seiang; rase tidak menyukai 
(hal, dsb): Ia - kebohongan, 'ie membeici kebohongan'; 
kebencian n kebeician; ketaksukean; ketakseiangan: —nya kepadaku 
luar biasa, 'kebeiciannye kadeku luar biase' 
ben.da n beide, sejeiis barang; segale yang berujud dan berjasad (bukan 
nih): -- padat, -- cair; 'beide padat, baide cad; 
kebendean n kebendean, yang bersifat bende (biase juge untok 
orang yang rakus; mate duitan) 
ben.de.ra n bendera; kain yang dipakai sebagai lambang sesuatu; bise 
juge sebagai panji-panji; umbul-umbul: -- bangsa; rbeldere 
 bangse' 
ben.de.rang a benderang; terang sangat (tentang cahaye): cahayanya --, 
'cahayeiye terang sangat' 
ben.dung v beidung; tahan; halang; empang; 
membendung vt membendung; menahan sesuatu (ha!, care dsb); 
meighalang; mengempang; merintangi: untuk mendapatkan ikan, 
anak-anak itu —pant tersebut, 'untok mendapatkan ikan, budak-budak 
tu mengempang pant tersebut'; 
bendungan n bendungan, mengernpang (alat untuk menghindari 
lajünye sesuatu (tentang air, hal, care, dsb) 
be.ngis a beagis; kejam; lalim tak meiaruh belas kasih: ía seorang raja 
yang --, 'ie seorang raje yang lahm'; 
kebengisan n kebengisan; kelaliman; kekejaman: - yang sering 
dilakukannya membuat rakyat ketakutan, 'kebengisan yang senng 
dilakukannye membuat rakyat ketakutan' 
beng.kak a bengkak; menjadi besa karene sesuatu (penyakit, dli): 
keningnya -- kena tumbuk, 'keningnye beigkak kene tumbok'; 
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pembengkakan n pembigkakan; bigkak yang disebabkan olth 
(istilah mi untok dana yang bertambah tanpe ade dalam rancangan. 
mis. pembgkakan dana) 
beng.ka.lai, terbengkalai a terlantar; belum selesai dikeijekan, tetapi 
telah ditinggalkan (teritang pekeijean, urusan, dsb : banyak - aki bat 
peladangan berpindah, 'banyak tanah terbeiigkalai akibat pelangan 
berpindah' 
beng.kok a berigkok; sesuatu yang tidak lUrus (kayu, hal dsb): kayu --, 
'kayu bengkok; 
membengkokkan Vt membeigkokkan; sesuatu yang lurus, kemudian 
thbeiigkokkan (hal, care, dsb): - besi, 'membegkokkan besi'; 
pembengkokan n pembengkokan; melakukan pekerjaan 
membgkokkan 
be.nih n berth, bibit, tamp ang, sesuatu yang akan ditanam: -- padi, 'beiuih 
path' atau 'tampang path'; 
pembenihan n pembiihan; pembibitan; membuat menjadi benih: 
tempat i/can, 'tempat benih ikan'; 
be.ning a beiuing,jemih, bersth (hal jiwe): --jiwanya, 'beningjiwanye'; 
sebening adi' sebening, sejemih (s,erti bening, bersih): - kaca, 
'sebiing kace' 
ben.tak V bentak; hardik; teking:jika rEbut -- saja, 'jike ribut beiitak saje'; 
membentak Vt membentak; menghardik; meneking: dia - orang tua 
itu, 'the menghardik orang tue itu'; 
bentakan n bentakan; menghardik daigan suara keras: --nya sangat 
menakutkan, 'bentakannye sangat menakutkan' 
ben.tang V bentang, hampar, membuka sesuaatu (seperti tikar, dsb): 
--lah ti/car itu, 'bentanglah tika itu'; 
membentang Vi membentang; menghampar; tampak terhampar: 
gurun yang -, 'gunm nan terhampar'; 
terbentang vi terbentang, terhampar, tampak terbuka luas (seperti 
sawah-sawah): sawah -, 'sawah terbaitang; 
bentangan n sesuatu barang yang dibentang-bentangkan: - yang 
bertuliskan semboyan, 'beiitangan yang bertuliskan semboyan' 
ben.tuk n bentuk; rupe; berupe; menyerupai; seper: - hantu; 'menyerupai 
hantu'; 
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menibentuk Vt membitok; membuat seperti: membuat m6ayerupai 
btok; (ha!, care, dsb): —perkumpulan, 'membitokperkumpu1an'; 
pembentuk n pembitok; yang membitok; yang utame dari hal 
yang membeituk sesuatu (hal, dsb): - svarikat itu ditangkappolisi, 
'pemb&ituk syanikat tu ditangkap polisi'; 
pembentukan n pembentokan; situasi yang dilakukan untok 
membentuk sesuatu (hal, care, dsb): -- syarikat itu dilaksanakan 
kemarin, 'pembentukan syarikat tu dilaksanekan kemarin' 
ben.tur, berbenturan Vt bentur; berbenturan; sesuatu yang beradu; 
bertumbokan: kerisnya saling --, 'kerisnye saling berbenturan'; 
benturan n benturan; bunyi akibat terbentur; (hal, care, dsb): - itu 
menyebabkan tulangnya patah, 'benturan tu meiyebabkan tulangnye 
patah' 
be.ra.hi n berahikan; perasean cinte kasth (rase sayang dsb): melihat 
kecantikannya rajapun -- akan dia, 'melihat kecantikannye raje pun 
berahikan akan die' 
be.rak n berak; kotoran (tinja): -- anjing, 'berak anjing 
be.ran.da n berande; serambi; teras (untok rumah); bagian depan dati 
rumah yang tiade diberi dindeng 
be.ran.dal n degil; suke mengganggu kesenangan orang laen; pengacau 
(tingkah laku) 
be.rang a berang; marah; menjadi marah sangat; temberang: menyaksikan 
keadaan itu, ia sangat --, 'menyaksikan keadaan tu, ie sangat berang' 
be.ra.ngus v berangus; keadaan marah yang tidak dapat dikendalikannye 
lagi 
be.ra.ni a berani; bagak; sifat batm yang tak takut menghadapi bahaye 
(kesulitan, dsb). tak penakut: dia memang orang yang -, 'die memang 
ôrang yang berani'; 
memberamkan Vt memberanikan; membangkit rase hati supaye 
berani; memberangsang: Ia pun pandal - din sahabatnye, 'ie pun 
pandai memberanikan diii sahabatnye' 
keberanian n keberanian; rase berani; kegagahan: -- hang tuah tak 
per/u diragukan, 'kegagahan hang tuah tak perlu diragukan' 
be.ran.ta.kan a berantakan; tak teratur; kacau balau; berserakan (ha!, 
care, dsb): rencananya --, 'rencanenye berantakan' 
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be.ran.tas v, memberantas vtmemberantas; membasmi; memusnahkan; 
melyapkan: - penyakit tbc, 'memberantas pyakit tbc'; 
pemberantasan n pemberantasan, penghapusan; pembasmian; 
peleiyapan: - buta aksara, 'pemberantasan buta aksara' 
be.ra.pa p berape; kate tanye untok myatakan jumlah, (nilainye atau 
hargye): -- harga kelapa sebuah, 'berape harge kelape sebuah' 
be.ras n beras; path yang telab dibuang kuhtnya atau path yang telah 
dikupas 
be.rat a berat; berase banyak atau besa tekanannye (bile diangkat, 
thtimbang, dsb): -- sekali kayu itu, tberat sekali kayu td; 
keberatan a keberatan; tak berkan; tidak sesuai digan (rase, hal, 
cara, dsb): saya - dengan usul itu, 'saye tak berkaian dgan usul 
au; 
berkeberatan Vt berkeberatan; tak hendak menerima (berkenean 
dengan usul, cara, dsb): saya - menerima gagasan engkau itu, 'saye 
berkeberatan menerime gagasan engkau tu' 
bi.la.ma.na p bilamane; kalau; pade waktu ape; kapan; bilemase: - engkau 
pulang, 'bilemase engkau balek' 
biiang v bilang; cakap; (katekan sesuatu dsb): engkau -- apa, 'engkau 
cakap ape'; 
pembilang n pembilang, pencakap; orang yang mengatekan 
bi.las v bilas: —lah kain itu, kemudianjemur, 'bilaslah kain itu, kemudian 
jemuf; 
membilas n membersihkan kain dengan air, setelah penyabunan; 
membilas: ibu - kain di perigi, 'ibu membilas kain dipengi' 
biiik n bilek; kamar tidou: -- depan, 'kamar depan' 
bim.bang a bimbang; ragu; tak percaye penoh; merase kuatir: aku -- akan 
kehadirannya, 'aku bimbang akan kthadirannye'; 
membimbangkan Vt membimbangkan; meragukan; mengkuatirkan; 
kebimbangan n kebimbangan; keraguan; kekuatiran. 
bim.bing a bimbeng; pimpen; bergandengan: --lah aku, 'bimbaiglah aku'; 
membimbing vt membimbeng; memimpen: - den gan balk, 
'membimbeng dengan baek'; 
pembimbing n pembimbeng; pemimpen: - kami, 'pembimbeng 
kami' 
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bi.na v bina; membangun; mendirikann (berkenean dengan perilaku): --
la/i anak itu, 'binelah budak td; 
niembina vi membine; membuat sesuatu agar menjadi baek; saya 
ikut ==, 'saye ikut membine'; 
peinbinaan n pembinean; pembangonan: per/u adanya - pemuda, 
'perlu adaiye pembinean pemude' 
bi.nal a bengal; tak melurot (berkeiean dengan anak dsb); anak itu --
sekali, 'budak tu bengal sekali'; 
kebinalan n kebaigalan: —nya tak dapat dikatakan, 'kebengalannye 
tak dapat disebut' 
bi.naratatapan,pandangannye(berkenean dengan mate, dsb): -- matanya 
tajam seka/i, 'binar matenye tajam sekali'; 
berbinar vtbersinar-sinar, berkunang-ktnian (dalamhalpenglihatan, 
dsb): matanya --, 'matenye bersinar-sinar' 
bi.na.sa a binase, rosak, lenyap, punah, mis. -- sudah semuanya, 'binase 
sudah semuenye'; 
membinasakan Vt membinasekan, merusakkan; melenyapkan: dia 
yang - negeri mi, 'die yang membinasekan negeri mi', 
kebinasaan n, kebinasean, kerosakan, kehancuran: —lah buat kita, 
'kebinaseanlah bagi kite; 
bi.na.tang n binatang; makhluk yang talc berbudi akal: -- itu telah mati, 
'binatang itu telah mati'; 
kebinatangan n kebinatangan (berkenaean hal kelakuan, dsb): - anak 
itu hba, 'kebinatangan budak tu tibe' 
bin.cang v, berbmcang (-bmcang) vi bercakap-cakap; mengatekan sesuatu 
hal, dsb: karni di bulk, 'kami bercakap-cakap di bilek'; 
perbincangan n percakapan; menyebot: - itu tak balk didengar, 
'percakapan tu talc baek didenga' 
bing.kai n bilah; berkenaan dengan penguat terbuat dari papan, rotan dsb. 
mis. gambar itu diberi --, 'gambo tu diberi bilah'; 
berbingkai vi berbilah: -'kan rotan, 'berbilahkan rotan', 
membingkai Vt membilah: dia yang— gambar itu, 'die yang membilah 
gambo td 
bing.kis n ben (berkiean dengan bende): kami -- dia uang, 'kami ben 
die doet'; 
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membingkiskan vt memberikan; meigasthkan: dia - tahu untuk 
kami, 'die memberikan tahu buat kami'; 
bingkisan n bingkisan; beride pembenan: — dan kami, 'bingkisan 
dari kami' 
bi.ngung a bingung; hilang akal; tak tahu apa-apa: anak itu --, 'budak itu 
bmgung; 
membingungkan Vt membingungkan, pusaig kepale: semuanya 
terasa —, 'semuaiye terase membingungkan'; 
kebingungan n kebingungan; tak tahu nak berbuat ape: dia 
mencabut pohon, 'die kebingungan meicabut pokok 
bin.tang n bmtang; bende bercahaye di langit ketika malam dan berkelip-
kelip: banyak sekali -- dl langit, 'banyak sekah bintang di langit'; 
perbintangan n perbintangan; ilmu perbintangan (hal nasib orang): 
dia ahil di negeri krnni, 'die abli perbintangan di negeni kami' 
bin.tik n bmtek; kurik (hal kulit hewan): --nya warna merah, 'binteknye 
wama merah'; 
berbintik-bintik a berbintek-bintek; banyak kuniknye: badannya —, 
badannye berbmtek-bintek' 
bi.o.la n biola; alat musek gesek: iapandai main --, 'iepandai maai biola' 
bi.sa a bise; dapat; hal racun pade ular: -- dipakai, 'bise dipakai' 
bi.sik n bisek; bercakap pelan (hal suatu perkare): —kan padaku, 'bisekan 
padaku'; 
berbisik vi berbisek; mengatekan dengan pelan: —la/i ke sini, 
'berbiseklah ke sini' 
bi.sing a nibut (hal maiyemakkan telinge): tak usah --, 'tak usah ribut'; 
membising Vt menibut; memekak: tak balk —, 'tak baek menibut'; 
kebisingan n keributan (hal membuat ribut): — di pasar, 'keributan 
di paso' 
bi.su a bisu (hal tak bise bercakap): anak itu --, 'budak tu bisu' 
bi.sul n bisul; luke bemanah dan membaigkak: kakinya ada -, 'kakinye 
ade bisul' 
bi.us n bius; membuatjadi kebal: --nya lama, 'biusnye lame' 
bo.bok v tido; merehatkan mate: marl kita -- ,'man kita tidou' 
bo.bot n bobot; berat suatu bende: --nya rendah, 'bobotnye raidah'; 
berbobot vi berbobot; ade nilainye: kerjanya —, keijaiya berbobot' 
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bo.cor v boco, lobang dilalui ae; rms. atap rumahnya --, 'atap rumahnye 
boco', 
membocorkan Vt membocokan, membuat lobang supaye dilalui ae: 
dia yang lantal itu, 'die yang membocokan lantai tu'; 
pembocoran n pembocoan (hal membuat, care): atap, tpembocoan 
atap'. 
kebocoran n kebocoan, terkene boco: rumahnya , 'rumahnye 
kebocoran' 
bo.doh a bebal; tongong; tak pandai: dia -- ,'die bebal'; 
kebodohan n kebebalan; ketongongan: tak tertolong, 'kebebalan 
tak tertolong 
bo.hong a bengak: ceritanya --, 'centenya bengak' 
pembohong Vt pembengak; suke membuat bohong: tidak balk jadi 
-, 'tak elok jadi pembengak'; 
kebohongan n kebohongan; sifat suke bebohong 
bola n bola, bende bulat terbuat dari rotan, kulit binatang, plastik, bergune 
untok bemain: anak-anak itu bermain --, 'bebudak tu bermain bola' 
bo.ne.ka n anak-anak; pemaenan bebudak tebuat dan kertas, kaen yang 
menyerupei manusie, binatang dsb: ía minta dibelikan --, 'ie minte 
dibelikan anak-anak' 
bong.kar v memunggah, mengangkat ke atas bongka: -- saja sumur ihi, 
'bongka saje sumu td; 
membongkar Vt membongka: kami - rumah, 'kami membongka 
rumah', 
pembongkaran n pembongkaran' 
terbongkar Vl terbongka, terangkat ke atas karene suatu hal: 
rahasianya -, 'rahasienye terbongka' 
bo.rong V semuanye diambek, borong: --lah kerja mi, 'boronglah keje ni, 
memborong Vt memborong; hal pekerjaan, mengambek semue', 
pemborong n orang yang melakukan borongan, pemborong, 
borongan n keje yang diambek sekaligus, borongan 
bo.ros a boros, terburai: to termasuk orang -- ,'le termasuk orang boros'; 
memboroskan Vt memboroskan, menghabeskan, memburaikan 
uang, 'menghabeskan uang; 
pemborosan n pemborosan; care menghabeskan sesuatu: mere/ca 
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suka , 'mereka suke pemborosan' 
bo.tak a gondul, tak ade rambutnye: kepalanya --, 'ka1ye gondul'; 
membotaki Vt membuat sesuatujadi habes atau rata; 
kebotakan n keadean yang habes sama sekah; mijadi rate. 
bo.yong v boyong; membawe semueyang ade: —lah semuanya, 'boycriglab 
semuenye'; 
pemboyongan n pekeijaan membawe semue yang ade hingge babes 
bran.kas n pth; tempat untuk myimpan sesuatu: - itu untukmenyimpan 
uang, 'brankas tu untok meiylmpan duet' 
bu.ah n buab 
berbuah vi bebuah; ade buabnye; 
membuabi Vt membuahi; 
pembuahan n pembuahan 
bu.ai v ayon; bergerak maju dan mundu: --lah lagi, 'ayonlah lagi'; 
membuai Vt migayon: kami suka --, 'kami suke malgayon'; 
terbuai vi teayon; tak disadari adenye: - pikirannya, 'teayon 
pikenye' 
bu.al n bicare tak sebenamya cakap: dia suka kalE -- ,'die suka kali cakap'; 
membual vi mencakapkan hal yang tak sebenarnya: kerjanya -, 
'keijye membuat 
bu.ang v lempo; membuat sesuatu mjadi jaoh: tolong --, 'tolong lempo' 
membuang Vt melempo: jangan - sembarangan, jangan melempo 
sembarangan'; 
pembuangan n pembuangan, tempat untok membuang 
bu.as a kejam; ho: mukanya -, 'mukeriye kejam'; 
kebuasan n kekejaman, miakotkan sekah 
bu.at v untok; bukin. mis. mi -- dia, 'mi untok die'; 
berbuat vi bebuat; melakukan, careye; 
membuat vi membikin: kami - kue, 'kami membikin kue'; 
perbuatan n kelakuan; tindakannye; carye bebuat; 
pembuatan n pembikinan; care membikin 
bu.bar v beteko; pegi aitah kemane: semua orang --, 'semua orang beko'; 
membubarkan Vt membubarkan; 
pembubaran n pembubaran 
bu.buh v tarok; ben: --lah garam, 'tarokiab garam' 
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membubuhi v menarok, memberi sesuatu: semuanya -, 'semualye 
menarok'; 
membubuhkan Vt memberikan; menarokkan 
bu.da.ya n budaye: -- bangsa, 'budaye bangse'; 
kebudayaan n kebudayean: - orang Melayu, 'kebudayean orang 
Melayu'; 
budayawan n budayewan; sastrawan: seorang -, 'seorang 
budayewan' 
bu.di n budi; kebaekan: --nya halus, 'bidunye halus'. 
berbudi vi elok tingkah lakunye bebudi: pemuda itu -- balk, 'pemude 
tu bebude baek'; 
budiman n budiman; orang yang betingkah elok 
bu.i n bui; penj are: dia masuk --, 'die masuk bui 
bu,ih n gelombang-gelombang kecik pada ae, sabun, bueh, dsb: air itu 
ada--nya, 'ae tu ade buthnya'; 
berbuth vi ade buekinye bebuth: sabunnya -, 'sabunnye bebuth' 
bu.jang n bujang; orang mude laki-laki yang belom nikah; 
membujang vi membujang; melajang: dia memilih hidup -, 'die 
memilth hidop membujang; 
bujangan n tak hendak nikah; bujangan 
bu.juk n membuat supaye orang ikut serte: pujuk; rayu: --lah anak itu, 
'pujuldah budak td 
membujuk Vt memujuk: ayah suka -, rbah suke memujuk'; 
bujukan n pujukan; rayuan: - ayah tidak berkenaan, 'pujukan bah 
tak berkeiean' 
bu.jur n bujou; bentuk atau keadean yang lurus: -- barat, 'bujou barat' 
membujur vi membujou: —la/i ke sana, 'membujoulah ke sane' 
bu.ka v, bukak; buke; menjadikan sesuatu terdedah: -- atap rumah, 'buke 
atap rumah'; 
membuka vt membukak; membuke: tidak balk - aib orang, 'tidak 
baek membuke aib orang'; 
pembukaan n care meidedahkan sesuatu, pembukaan; 
terbuka vi terbukak; terbuke; terdedah; tampak semuenye: pintunya 
-, 'pintunye terbukak 
bu.kan adv tak; yang laen: - dia yang dicari, 'tak die yang dicari 
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bu.kit n tanah gundukan yang tak begitu ting; buket: -- yang tInggi, 
'buket yang tinggi'; 
perbukitan n daerah yang banyak buketnye; perbuketan: rumah kami 
di—, 'rumah kami di perbuketan' 
buk.ti n bde yang dapat dijadikan pemyatean; bukti, 
membuktikan Vt membuktikan; 
pembuktian n pembuktian, 
terbukti Vi tebukti; temyate: dia bersalah, 'die tebukti besalaW 
bu.ku n 1 kitab: 2 ruas pada tebu, dsb: -- agama, 'buku agama', 
membukukan Vt miuliskan ke dalam kitab; membukukan; 
pembukuan n mericatat sesuatu ke dalam buku; pembukuan; 
perbukuan n perbukuan 
buiat a bulat; bundar seperti bola untok bemam; 
membulatkan vt membuat jadi bulat; membulatkan; 
pembulatan n hal penggenapan pada bilangan; pembulanan: 
tersebut harus menjadi lima, 'pembulatan tersebut harus mjadi 
lime'; 
kebulatan n keinginan satu dalam kelompok; kebulatan: tekad, 
'kebulatan tekad' 
bulu n bagian tubuh pade hewan untok melindungi suhu dingin dan panas, 
seperti pade ayam, itik, burimg dsb; bulu: -- ayam itu lebat, 'bulu 
ayamtulebat'; 
berbulu vi hal memiliki bulu; bebulu: badannya -, 'badannye 
bebulu'; 
membului Vt mcabot bulu; membului: kita bersama-sama - itik, 
'kite bersame-same membului itik' 
bu.luh n I buluh; bambu; 2 urat pade tuboh manusie: -- nadinya besar, 
'urat nadinye beso', 
pembuluh n bagian urat beso pade tubuh manusie; pembuluh 
bum.bu n bumbu; peyedap pade masakan: gulal itu diberi --, 'gulai tu 
diberi bumbu'; 
membunibui Vt memberi bumbupade masakan; membumbui: thu - 
gulai, 'mak membumbui gulai' 
bu.mi n tempat makbluk bidop mja1ani kehidopan; bumi; dunie: hidup 
di - lain, !hidop di dunie lai' 
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bun.cit a gidut; hal bigkak, beso pade perut; buncit: perutnya 
eruinye buncit' 
bun.da n bunde; mak, orang yang melahekan kite: -- kami tdak balk 
hati, 'bunde kami baek hati' 
bun.dar a bulat betekg, bulat seperti bola 
bu.nga n bunge; gelar untok anak gades yang lawe: dia selalu kami panggil 
'die selalu kami pangge bunge' 
bu.nga n bunge; menyebut kepade salah satu tumbuh-tumbuhan: --
kenangan; 'bunge kiange'; 
berbunga vi bebunge; memiliki bunge. mis. pohon itu -, 'pohon tu 
bebung& 
bung.kam vi diam; tak hdak bicare: dia pilih -- ,'die pileh diam'; 
membungkam vi membungkam; bediam din 
terbungkam vi terbungkam; tediam 
bung.kuk a bungku; keadean pinggang yang tak lurus; 
membungkuk vi membungkuk; membengkokkan pinggang; ke 
depan; 
niembungkukkan Vt membungkukkan; membengkokkan pinggang; 
ke depan; 
terbungkuk-bungkuk vi terbungkuk-bungkuk 
bung.kus n bungkus; mutop sesuatu derigan daun, kertas, dsb: --nasi 
itu pakai daun, 'bungkus nasi tu pakai daon'; 
membungkus v membungkus; mutop; 
pembungkus n pembungkus; bde untok membungkus; hal dam, 
kertas, dsb, 
terbungkus vi tebungkus, tetutop 
bun.ling a hamel; buncit karene ade janin dalam perut: kakak kami 
'kakak kami hamel' 
bun.tung a putos; hal tangan, kaki, dsb: kakinya --, 'kakinye putos' 
bun.tut n eko: -- ayam, 'eko ayam'; 
berbuntut vi bereko; berkepanjangan terus: cerltanya -, 'ceritenye 
bereko'; 
membuntuti Vt mengikuti; hal dati belakang 
bu.nuh v bunoh; melenyapkan nyawe 
membunuh Vt membunoh; melakukan pembunohan: yang - 
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dihukum, 'yang membunoh dihukum'; 
pembunuh n pembunoh; orang yang melakukan pembunohan: di 
kampung kami dia dikenal sebagai -, 'di kampong kami die dikial 
sebagai pembunoh'; 
pembunuhan n pembunohan; peristiwenye: - terjadi semalam, 
'pembunohan teijadi semalam'; 
terbunuh Vt terbunoh; kone bunoh: orang itu mati -, 'orang tu mati 
terbunoh' 
bu.ru v burn; kejo; ha; bejalan deiigan langkah cepat sekali: orangmaling 
di rumah kami kena -, 'orang maling di rumah kami kie buru/kejd; 
berburu vi beburu; meigejo binateiig untok lauk pauk: semalam kami 
pei'gi --, 'semalam kami pergi beburu'; 
memburu vi meiigejo; mis. - rezeki, 'memburu rezeki'; 
buruan n buruan; hal yang keno kejo: —nya tak dapat, 'buruannye 
tak keno' 
bu.ruh n tukang; hal orang yang diopah: - kebun, 'tukang kebon'; 
memburuli vi meiuukang: samin - di tempat kami, 'samin mukang 
di tempat kami'; 
perburuhan n perburuhan; syarekat' 
bu.ruk a buruk; tak elok rupeiiye; hal sikap, beiituk dsb: -- perangainya, 
rburok perangainye'; 
memburuk vi membusuk; hal mjath tak elok: kelapa itu -, 'kelape 
tumembusuk'; 
keburukan n, keburukan' 
bu.rung n burung; makhluk yang dapat terbang: -- hantu, 'burung hantu' 
bu.sa n buse; ade buihnye: —nya banyak, 'buseiiye banyak 
berbusa vi bebuse: rendaman itu -, 'reidaman tu bebuse' 
bu.sa.na n pakaian; baju: --nya bagus, &pakaiannye  elok'; 
berbusana vi berpakaian; meigeiakan pakaianlbaju: Minah - wama 
merah, 'Minah berpakaian wama merah' 
bu.suk a busuk; tak baek lagi: gulai itu sudah --, 'gulai itu udah busuk', 
nienibusuk vi membusuk'; 
membusukkan Vt membusukkan; 
pembusukan n pembusukan, 
kebusukan n kebusukan 
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bu.ta a bute, tak dapat melihat: matanya --, 'matenye bute; 
membutakan Vt membutekan; hal membuatjadi bute, 
kebutaan n kebutean; kegelapan (hal hatinye, pikirannye: hatinya - 
setelah mengalami perisitwa itu, 'hatmye kebutean setelah adye 
peristiwa td 
C 
ca.bai n lade; pokok yg buahnye bebentok bulat panjang dng ujong 
ronceng, bile tue bewame merah, rasenye pedas (name tumbohan): 
thu sedang menggiling --, 'mak lagi ngileng lade' 
ca.bang n dahan; bagian yg tumboh pd pokok kayu (biasenye betipang 
due): pohon 1W banyak --nya, 'pokok itu banyak dahan die'; 
bercabang vi becabang; ade cabang; punye cabang; tepecah-belah: 
tanduk rusa 1W -, 'tandok ruse itu becabang; pikirannye -, 'pikeran 
die tepecah belah' 
ca.bik n koyak; rabak; robek: bajunya -- di bagian punggung, 'baju die 
koyak dekat punggong; 
mencabik-cabik Vt mengoyak-ngoyak; merobek-robek: Andi 
bajunya, 'Andi mengoyak-ngoyak baju die'; 
tercabik vi tekoyak; terobek 
ca.bul a cabol; becakap yg tak senonoh: ia suka sekali berkata --, 'die 
suke betol becakap yg tak senonoh' 
ca.but v cabot; menarek sesuatu bende supaye lepas, ngambek sesuatu 
(spt undian): --pohon bunga 1W, 'cabot pokok bunge itu'; 'cabot undi'; 
mencabut vt nyabot; nerek bende yg tetanam Coba kau yg paku 
itu, 'cobe dikau yg nyabot paku itu'; 
pencabutan n pencabotan: harE mi dilaksanakan - undi, bari mi 
dilaksanekan pencabotan undi'; 
tercabut vi tecabot; teterek 
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ca.cah ji.wa num cacah jiwe; picatetan untok ngambek tau jumlah 
paidudok: di desa kami pernah dilakukan -,'di kampong kami pemab 
dilakukan cacahjiwe (peicatetanjunilah paidudok)' 
ca.car n caca; paiyakit kulet yg disebabkan virus: penduduk desa diserang 
penyakit --, 'paiduduk kaie serang paiyaketeaca' 
ca.cat n cacat; kurang sempume; tak laigkap: karena --nya itulah, ia 
tidak diterirna di sekolah guru, 'karaae kurang sempuma itulah die 
tak kaie terime di sekolah guru' 
ca.ci n cad; cele, cerce; becakap yg tak baek untok orang laai; 
mencaci Vt nyaci; nyerce: yg suka - orang, 'yg suke nyaci orang 
ca.ci maid n caci maid; hine dine; sumpab serapah: -- tidakpernah dapat 
rnenyelesaikan masalah, 'sumpah serapah tak pernah dapat 
maiyelesaikan masalab'; 
mencaci maid Vt nyaci maid; itgine-dine; nyumpah-nyerapah: ja - 
orang di depan umurn, 'die nyaci-maki orang dekat depan umom' 
ca.dar n cada; kaai paiutop kepale (muke) untok orang perempuan: gadis 
itu memakal --, 'gades itu makai kaen nutop kep ale (cada)' 
ca.gar n caga; pesediean; daerah yg kaie lindongpemeraitah: separuhnya 
kugunakan sbg --, 'separohnye kugunekan sbg caga (pesediean)'; 
daerah itu daerah --, 'daerah itu daerah yg kaie lindong pemeraitah'; 
cagar alam n caga alam: untuk menjaga hewan dan tumbuhan, 
pemerintah membuatpmgram -, 'untok nyage binatang dan tumbohan 
pemeraitah muat program caga alam'; 
cagar budaya n daerah yg kelestarian hidup dan kehidopan 
masyarakat dilindong oleh undang-undang 
ca.ha.ya n cahaye; sma; -- matahari, 'sina mateari'; 
bercahaya vi becahaye; besina; beseri: tidak satu bintang pun - pd 
malam itu, 'tak satu bintang pon besina pd malam itu'; wajahnya -, 
wajah die beseri' 
ca.ir a cae; lembek; tak keras; encer: adunan kue itu agak --, 'adonan 
kueh itu agak lembek'; cara berpildran,va masih -- ,'care bepike die 
maseh encer (pandai)' 
'ca.kap a sanggop; mampu; dapat; pandai; maher: pat/k tiada -- bercerai 
dng dia, patek tak sanggop becerai dng die'; anak itu be/urn --, 'budak 
itu belom pandai' 
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2ca.kap v cakap; bicare; bual; ramab: -- besar, 'bual besa'; 
bercakap-cakap vi becakap-cakap; bekate-kate; b ebual-bual; 
beramah-ramah; berbincang-bincang: ía sedang - dng temannya, 'die 
lagi bebincang-bincang dng temannye'; 
percakapan n pecakapan; pebincangan; pekatean; pembualan 
ca.kar n caka, tekee gores bide tajam 
cak.ra.wa.la n batas pandang spt bike: kita harus memiliki -- yg luas, 
'kite haros punye -- yg luas' 
ca.kup v cakop; isi; 
mencakup v mcakop: perkataannya - keseluruhan, pekatean die 
micakop semueriye'; 
mencakupi Vt mcakopi; 
tercakup Vt tecakop; temasok: bahannya - dalam latar belakang 
makalah itu, 'bahan die temasok dalam lata belakang makalah itu' 
ca.lo n cab; orang yg jadi perantare dan meriksajasye bedasakan upah 
ca.lon n calon; bakal: - menantu, 'bakal miantu'; 
mencalonkan Vt nyalonkan; nyadangkan: mereka - dia, 'mereke 
nyalonkan die', 
pencalonan n pca1onan 
ca.mar n cama; name burong laot 
cam.bang n rambot yg tumboh dekat pelipes ke pipi teros ke dagu 
cambang: mukanya ber--, 'muke die becambang 
cam.buk n cambok; alat yg bulat panjang dan lento untok mukol: ekor 
ikan pan bagus untuk --, 'eko ikan pani bagos dibuat cambok'; 
mencambuk vi nyambok; nyebat dng cambok 
cam.pak v campak; buang; lempa: -- bunga dibalas dng - tahi, 'campak 
bunge dibalas dng campak taik; 
mencampakkan v nyampakkan; muangkan; melempakan; 
tercampak vi tecampak; tebuang; telempa 
cam.pur v campo; adok; kacau; mijadi satu: - gula dng air itu, 'adok 
gule dng ae itu'; 
bercampur vt becampo; bekacau; beradok; 
campuran n camporan; adokan; tak ash (peranakkan); 
percampuran n paicamporan; paigabongan; peleboran; 
tercampur Vi tecampo; teradok; tekacau; tegabong 
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can.da n cande; gurau-side; seloroh; tak betol-betol; 
bercanda vi becande; begurau side; beseloroh: mereka hanya 
'mereka anye begurau seride' 
mencandai vi mcandai; miyelorohi 
can.di n candi: 'Candi Borobudur' 
can.du n candu; getab yg kunig yg kelua dr temakau: semua mkok ada 
--nya, 'semue rokok ade candunye'; 
kencanduan vi ketagehan: pemuda itu - narkotik, pemude itutagth 
narkotik' 
cang.gih a canggih; maju; moder: 'zaman canggih' 
cang.gung a canggong; kaku: cara berjalannya --,'care bejalan die kaku' 
cang.kir n cangke; cawan: Se-- kopi, 'secawan kopi' 
cang.kok v cangkok; membuat dahan jadi beraka: ram butan yg kita -- itu 
telah bertunas, 'rambotan yg kite cangkok itu lab betunas'; 
mencangkok vt nyangkok: dia rambutan, 'dia nyangkok 
rambotan'; 
pencangkokan n penyangkokan; perihal nyangkok: operasi 
jantung,'operasi pyangkokan jantong 
cang.kul n cangkol: bapak mengambil --, 'bapak ngambek cangkok'; 
mencangkul vt nyangkol: bapak - rumput, 'bapak nyangkol rumpot' 
can.iik a cantek; lawa; moleh; elok; bagus: wajahnya --, 'wajah die lawa'; 
meja itu -- sekali, 'meje itu bagos betol'; 
kecanlikan n keelokan; kemolekan 
can.twn v cantom; lekat; sambong; 
tercantuin vi tecantom; tesambong: bukanya sudah -, 'luke die lab 
tesambong 
1 ca.pai v mencanpai vtnyapai; nggapai: ibarat Si ceboihendak - bulan, 
'ibarat si cebol eridak miggapai bulan'; 
pencapaian n p1yapaIan; piggapaian 
2ca.pai a lelah; letih; lemah; pat; tak bedaye; kesoi 
capiok v caplok; tangkap; 
mencaplok Vt nyaplok; nangkap: kodok itu - nyamuk, 'katak itu 
nangkap nyamok'; 
pencaplok n picaplok; pangkap; 
pencaplokan n pyamplokan; periangkapan 
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ca.ra n care; jalan; atoran; gaye atau ragam: bagaimana -- menulis huruf 
mi, 'macam mane care nules urofini' baju -- Riau, 'baju gaye Riau'; 
secara adv secare; sebagai; selaku; dng care: hendaklah engkau 
bertindak - laki-laki, 'idak1ah dikau betindak sebagai jantan' 
ca.ri v carik; nemukan sesuatu yg ilang; 
mencan Vt nyarik: - akal, 'nyarik akal'; 
pencari n paiyarik; orang yg nyarik: dialah == kebenaran, 'dielah 
piyarik kebiaran'; 
pencanan n pyanan (penyarikkan) 
ca.rik v robek; koyak; elai; layang: dua -- kertas, 'due layang kertas'; 
bercarik-carik vi berobek-robek; bekoyak-koyak; berelai-elai; robek 
semue; 
tercarik vi terobek; tekoyak; 
carikan n sobekan; koyakan; robekan: - kertas, 'robekan kertas' 
car.ter V mencarter Vtnyatar; nyewe: ia sebuah taksi , 'Die nyatar sebuah 
teksi'; 
carteran n cataran; sewaan: pesawat -, 'pesawat sewean' 
ca.tat v catat; catet; tules: -- semuaygsaya katakan, 'catet semueyg aku 
katekan'; 
mencatat Vt nyatat; nyatet; nules; 
catatan n catetan; tulesan: - rapat, 'catetan rapat; 
pencatat n pyatet; penyatat; penules; 
pencatatan n penyatatan; perlyatetan; penulesan 
ca.tur n cator: mereka sedang main --, 'mereka lagi maen cator'; 
percaturan n pacatoran; pebincangan; pecakapan; pedebatan; 
pembicarean: ía berlagakpilon atas semua - mi, 'die belagak pilon 
atas semue pebincangan mi' 
ca.tut n catot, angkop; penyepet; alat untok nyabot sesuatu: -- Jan ggut, 
'angkop janggot'; 
mencatut vtnyatot; ngangkop: bapak —jan ggutn.ya, 'bapak ngangkop 
janggot die'; 
pencatut n penyatot; pengangkop; orang yg nyatot atau ngangkop 
ca.wan n cawan; cangke 
ce.bol /céboll a cebol; pendek; param; kecik; Si— hendak mencapai bulan, 
'Si Cebol endak nyapai bulan' 
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ce.bur v cebo;jatoh ke ae spt kolani; 
mencebur vi nyebo; nyatohkan ke ae: ía —kan din ke lay!, 'die 
nyebokan diri ke laot'; 
tercebur vi tecebo; tejatoh ke ae: Ia - ke kolam, 'die tecebo ke 
kolam' 
ce.cer /cécér/ v cece; ilang tak tau taitunye; 
berceceran v bececeran: darah - di sepanjangjalan, 'darah bececeran 
di sepanjangjaian'; 
tercecer vi tecece; terilang: uangnya -,'duet die tecece' 
ce.de.ra n cedere; cacat; luke; celake: a/cl bat kecelakaan itu, kakinya --, 
'akibat kecelakean itu kaki die cacat'; 
mencederai Vt mcederai; melukei 
ce.gah v cegah., tegah: -- anak itu, 'tegah budak itu'; 
mencegah Vt nyegah; negah: ía tidak sanggup hawa nafsunya, 'die 
tak sanggop nyegah awe nafsu die'; 
pencegahan n penyegahan; piegahan: - penyakit, tpenyegahan 
piyaket' 
ce.gat v mencegat Vt nyegat; ngadang; n jage di jalan: la/u mere/ca 
mobil itu, 'lalu mereka ngadang kerete itu'; 
pencegahan n piyegatan; perigadangan: polisi 1W a/can me/a/cu/can 
-, polisi itu akan melakukan pyegatan' 
ce.kam v cekam; ceigkam: - bajunya itu, 'cgkam baju die itu'; 
mencekam vi nyekam; nyaigkam: burung elang ayam, 'burong 
lang nyigkam ayam'; 
tercekam vi tecekarn; tecengkam, perasean takot: - hatinya 
mendengarkan penstiwa 1W, 'tecigkam atinye diga peristiwe itu'; 
cekaman n caigkaman 
ce.ka.tan a pinta; pandai; tangkas; cerdek; maher: Ia memang anak yg 
-- ,'die memang budak yg tangkas' 
ce.cok Icékokl v cekcok; betgka; ribot; keith; sebok: mereka sering --
dng teman-temannva , 'mereke selalu betigka dng kawan-kawan die'; 
mempercekcokkan Vt mempecekcokkan; meribotkan; meriyebokkan; 
mempekelaikan; mempetgkakan; memperebotkan; 
percekcokan n pececokan; peribotan; pekeiaian; petgk&an: mere/ca 
terlibat dl— liii, 'mereke telibat dl pekeiaian itu' 
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ce.kik v, mencekik Vt memegang lehe hingge tak dapat biapas, nyekek: 
diperkelalan itu, ía berhasil leher musuhnya, 'dl pekelaian itu die 
dapat nyeke lehe musoh die'; 
tercekik vi tecekek, mgke1an; 
cekikan n cekekan: —nya kuat se/ca/i, 'Cekekan die kuat betol' 
ce.kok n cekok, obat yg dibuat dr rempah yg dimasokkan ke mulot dng 
pakse, 
mencekoki vt nyekoki; meminomkan obat cekok dng pakse: dia 
anaknya obat mi, 'die nyekokkan obat im kpd anak die' 
ce.kung a cekong; kuyu; belekok: mata anak itu kelihatan -,'mate budak 
itu nanipak kuyu' 
ce.la n cele, tak sempume, cedera; cacat; me; dine: tidak ada cacat --nya 
sedikitpun, 'tak ade cacat ce1ye siket pon'; 
mencela Vt nyele; ngine: dng terang-terangan ia —mu, 'cing terang-
terangan die nyele dikau'; 
tercela w tecele, tthine, tecedere; tak patot: perbuatan - spt itujangan 
kau ulangi Iagi, 'pebuatan tehine itujangan dikau Wang agi'; 
celaan n celean; hmean: pujian dan - tidak dihiraukannva, 'pupan 
dan celean tak diiraukan die' 
ce.la.ka a celake, naas, malang; sial, tak beruntong: --lah hidupnya nanti, 
'naaslah idop die nantik', 
mencelakakan vt nyelakekan; nyialkan; naaskan: perpecahan dan 
percekcokan itulah yg -- kita, 'pepecahan dan pecekcokan itulah yg 
nyialkan kite; 
kecelakaan n kemalangan; kecelakean; kenaasan: - jalan rava, 
'kemalangan jalan raye' 
ce.la.na n celane; selua: -- panjang, 'selua panjang 
bercelana vi beselua; becelane, ade (punye) selua; makai selua 
ce.Iup v celop, masokkan ke ae, 
mencelup Vt nyelop: - benang-benang kaos dng _-at kimia, 'nyelop 
benang-benang kaos dng zat kimia'; 
mencelupkan Vt nyelopkan; merendam ke ae: orang tua liii - 
biskuitnya dl air teh, 'orang tue itu nyelopkan gebengnye dl ae tth', 
tercelup vi tecelop; temasok ke lubang yg berae: kakinya -, 'kaki die 
tecelop' 
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ce.mar a cema; busuk; koto; keji; node: karena asap, udara menjadi --, 
'kare asap angen 
	
koto'; 
mencemarkan Vt mcemakan; musukkan; ngotokan, ngejikan, 
nodekan: tumpahan minyak telah - Se/at Melaka, 'tunipahan minyak 
lah ngotokan Selat Melake', kelakuanmu jangan sampai - nama 
keluargamu, 'perangal dikaujangan sampai musukkan name keluarge 
dikau', 
tercemar vi tecema; tenode; tekaji: naman,va - km perbuatannya 
sendiri, 'name die tenode karene pebuatan die sendiri', 
pencemaran n pencemaran, penodean; pengejian: udara, 
'pencemaran udare' 
ce.mas a cemas, khawate; takot, resah; gelisah: mas arakat -- mendengar 
kabar wabah cacar itu, 'masyarakat khawate denga kaba wabah caca 
itu' 
mencemaskan Vt nyçmaskan; nakotkan. ngawatekan meresahkan. 
ngehsahkan: ancaman itu sama sekali tidak - kami, 'ancaman itu 
same sekali tak nakotkan kami' 
kecemasan n ketakotan; kekhawateran, keresahan, kegehsahan: 
senvumanmu men ghapus semua -4cu, 'senyumanmu mengapos semue 
keresahanku' 
cem.be.rut a cemberot; masam: seharian mi muaknya -- saja, 'seharian 
ml muke die masam aje' 
cem.bu.ru  a cemburu; iri ati: ía -- melihat saingannva, 'die cemburu (in 
ati) nengok saengan die'; 
pencemburuan n pecemburu; pengin, 
kecemburuan n kecemburuan; keinian atau keinihatian 
ce.mer.lang a cemerlang, bekilau; bekilat; begehge (cerdas): bintang 
bertaburan dan langir menjadi --, bintang betaboran dan langet jadi 
bekilau'; otak anak itu --, 'otak budak itu begeige'; 
kecemerlangan n kecemerlangan; kekilauan, kekilatan; 
kegemilangan. kecerdasan: - otaknya boleh diandalkan, 'kecerdasan 
otak die boleh diandal' 
ce.mo.oh v cenitth; cemooh; ejek; hine: -- bukanlah hal yg menvenangkan 
bagi yg mendengarkannnva, 'cemeeh bukanlah hal yg nyenangkan 
bagi yg mendengakan', 
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mencemooh Vt ngejek; nyemeth; ngine; ngenawe: tertawanya spt , 
'ketawe die spt ngejek'; 
mencemoohkan Vt nyemeehkan ngejekkan nginekan: banyak sekali 
orangvg -nva, banyak betol orang yg nginekan die' 
cem.pa.ka n cempaka, pokok yg bungenye wangi, bewame puteh dan 
kekunengan: -- gading, 'cempake gadeng 
cen.da.na n cendane, tumbohan yg kayunye wangi: -- kuning, 'cendane 
kuneng 
cen.da.wan n senawan: spt -- dibasuh, 'spt senawan dibasoh' 
cen.de.kia a cendekie; tajam pikeran ; cerdas, pandai, pinta, tepelaja: kaurn 
cerdik --, 'kaom cerdek pandai', 
kecendekiaan n kecendekiean, kecerdekan; kepandaian; kepintaran; 
kecerdasan 
cen.de.ki.a.wan n cendekiawan; orang yg pinta; orang yg cerdek pandai 
cen.de .rung a cenderong, condong, mereng: ban gunan ilu -- ke depan. 
'Bangonan itu condong ke depan'; 
kecenderungan n kecenderongan; kecondongan, kemerengan; 
kesudian: peserta rapat menyatakan —nya untuk menerima usul itu, 
'peserte rapat menyatekan kecondongan (kesudiannye untok nenme 
usol itu' 
ce.gang a cengang; tepegon; tetegon: mereka ter-- melihat apa yg terjadi, 
'mereka tepegon nengok ape yg tejadi', 
mencengangkan Vt nyengangkan; negonkan; nemegonkan, 
ngagomkan, 
tercengang vi tecengang, tepegon; tetegon; tepaku: kedua orang anak 
itu - ,nelihat sulap, 'kedue orang budak itu tetegon nengok sulat 
mate' 
ceng.kam V cengkam cekam: ia berhasil melepaskan diri dr --an 
kawannya, 'die dapat melepas din dr cekaman kawan die'; 
mencengkam vi nyengkam, nyekam: 
ceng.ke .ram V cengkam, cekam; 
cengkeraman n cengkaman, cekaman 
ceng.ke.ra.ma n sende gurau 
bercengkerama Vi besende gurau: duduk -, 'dudok besende gurau' 
centong /càitong/ n centong: Se-- nasi, 'secentong nasik' 
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niencentong Vt ny1tong: ibu - nasi, 'ibuk nytong nasik' 
ce.pat a cepat; lekas; deras; laju; segera: kejadian ilu berlalu dng --, 
¶kejadian itu berlalu dng lekas (pantas)' 
mencepatkan Vt nyepatkan; lekaskan; mantaskan; nyegerekan: ja 
jalanya, 'die mantaskan jalannye'; 
mempercepat vi mempecepat; mempelekas; mempederas; 
mempelaju; 
percepatan n pecepatan; pelajuan; pyegerean; 
kecepatan n kelekasan; kepantasan; kelajuan: - tinggi, 'kelajuan 
tmggl' 
ce.rah a cerah; terang; beseri: langit --, 'langet terang'; wajahnya --, 
'mukye beseri'; 
kecerahan n kecerahan; kebeserian; kejemehan 
ce.rai a cerai; pisah; talak: minta --, 'mintak cerai'; 
bercerai vi becerai; bepisah: walauun nyawa - dr badan, 'walaupon 
nyawe bepisah dr badan'; 
menceraikan vtnyeraikan; misahkan: —kan kata atas suku-sukunya, 
'misahkan kate atas suku-sukunye'; 
perceraian n peceraian; pepisahan 
ce.ra.mah n ceramah; pidato: kami sedang mendengarkan --, 'kami lagi 
derigakan pidato'; 
berceramah vi beceramah; bepidato: kami meminta anda untuk -, 
'kami mintak Anda bepidato'; 
penceramah n pceramah; yg merikan ceramah; pemberi ceramah 
cer.das a cerdas; cerdek; pinta pandai; panj ang akal; licik: -- busuk, 'cerdek 
busuk; 
mencerdaskan vi nyerdaskan; mandaikan: usaha - kehidupan 
bangsa, 'ushe nyeredaskan kthidopan bangse'; 
kecerdasan n kepandaian; kecerdekan; kepmtaran: usaha 
meningkatkan - masvarakat, 'usaha menengkatkan kepintaran 
masyarakat' 
cer.dik a cerdek; cerdas; pandai; pintai; licik: 'berakal licik'; 
kecerdikan n kcpandaian; kepintaran; kecerdasan; kelicikan 
ce.ri.ta n cerite; kesah; bohong; akal tipu: itulah --nya, 'itulah kesahnye': 
jangan banyak --, jangan banyak bohong1; 
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bercenta vi becerite, bekesah: ketika guru -, anak-anakdiam, 'ketike 
guru bekesah, budak-budak diam'; 
menceritakan Vt nyentekan, ngesalikan; ngate orang lam: Ia paling 
pandai - cerita binatang, 'die paleng pandai ngesahkan cerite 
bin at ang,jangan keburukan orang lain, angan ngate keburokan 
orang len'; 
penceritaan n pencentean, pengesahan; pengatean 
cer.mat a cermat; teliti; hemat; seksame: kerjanya --, 'kerjenye teliti', ia 
-- dl memakai uang, 'die hemat dl makai duet', 
pencermatan n pencermatan; pengematan; 
kecermatan n kehematan; ketelitian; keseksamean 
cer.min n cermen; kace: surat kabar ialah -- isi 
 
 rakyat, 'surat kaba 
ielah cermen isi ati rakyat'; --jendela, 'kace tingkap'; 
bercermin vi becermen; bekace; besolek; bedadan: sebentar-sebentar 
ia -, 'sebentar-sebentar die bekace', 
mencerminkan Vt mencermenkan: tingkah lakunva keadaan 
batin yg gelisah, 'tingkah laku die mencermenkan keadean baten yg 
gelisah'; 
pencerminan n pencermenan 
cer.na a cema, anco; 
mencerna Vt mencema; nganco; masok ke ati: semua nasehat ibunya 
dicerna dl hatinya, 'semue nasehat ibuk die dimasokkan dl atinye', 
mencernakan Vt mencernekan, ngancokan; pahamkan: Ia tidakdapat 
maksud kata-kata sandi itu, 'the takpaham maksod kate-kate sandi 
itu'; 
pencernaan n pencernean, pengancoran 
ce.tak /cétak/ n cetak, acuan: alat --, 'alat acuan', 
mencetak Vt nyetak, muat: - kamus, 'muat kamus', 
pencetakan n penyetakan, 
percetakan n pecetakan: para pengusaha -, 'para pengusahe 
pecetakan' 
ce.tus n tos; bunyi besi (mances) yg digores, 
mencetuskan vt nyetoskan: kami yg - Sumpah Pemuda, 'kami yg 
nyetoskan Sumpah Pemuda'; 
tercetus vi tecetos, telahe: kata-kata itu dr mulutnya, 'kate-kate itu 
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telahe (kelua) dr mulotnye' 
cin.ta n cmte; kasth; sayang; tikat; rindu: -- sesama makhluk, 'sayang 
sesame makhluk'; 
bercinta vi becinte; bekasth-kasehan: tua dan muda -, Ltue  dan mude 
bekasth-kasehan'; 
percintaan n pecintean: - mereka tidak direstul, pecintean mereke 
tak direstu' 
ci.ri n tande: apa -- anakyg hilang itu, 'apa tande budak yg ilang itu'; 
berciri vi beciri; betande; ade cirinye; punye tande; 
mencirikan Vt miandekan; melambangkan 
cip.ta n cipte; buat; 
menciptakan Vt nyiptekan; muatkan: Allah - langit dan bumi, 
'Allah muatkan langet dan bumi'; 
ciptaan n ciptean; buatan: puisi itu —nva, puisi itu buatan die'; 
penciptaan n pciptean; pebuatan 
cit.ra n citra; rupe; gamba 
ci.um n ciom; 
bercium vi beciom; sa1g nyiom: bus itu - dng truk, 'bas itu beciom 
dng ion'; 
mencium Vt nyiom: bau ban gkai, nyiom bau bangkai'; 
penciuman n pcioman; idong 
co.ba V cobe; terai; uji: -- kau lihat dia, 'terai dikau tigok die'; 
mencobe vi nyobe; nerai; nguji: ia naik sepeda, 'die nyobe naek 
sepeda'; 
percobaan n pecobean; pieraian 
co.cok n tusok: -- sanggul, 'tusok sanggol'; 
mencocokkan Vt nyocokkan; nusokkan; nyematkan; 
kecocokan n kesamean; kesesuaian; serasi: kalau sudah ada -, apa 
lagi yg ditunggu, 'kalau dah ade kesesuaian ape lagi yg ditunggu' 
co.leng /col&ig/ V curLk dng kekerasan; 
mencoleng vi nyo1g; nyurik: mereka yg - di kedai itu kemarin, 
'mereka yg nyurik di kedai itu kemaren'; 
pencoleng n penyo1ig; pencuiik 
coiok v cocok; tusok: gambar itu di--nya, 'gamba itu dicocoka die'; 
mencolok math Vt mencocok mate; nampakjelas: warnanya terlalu 
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-, 'warne die telalu tampak j elas' 
con.dong a condong; merig; berat sebe1ah ciderong; 
kecondongan n kemerigan 
cong.kak a congkak; sombong, bangge, angkoh: kelakuannya sangat 
'perangai die sombong betol', 
kecongkakan n kesombongan, kebanggean; keangkohan; tinggi hati 
con.teng /contig/ n contig; corg; coret; paler bajunya terkena --, 
rbaju 
 die kena coreng; 
mencontengi Vt nyonteng; nyoreng; nyoret, malet: ibarat arang di 
dahi sendiri, 'ibarat nyonteng arang di dai sendiri'; 
terconteng vi teconteig; tecoreig; tecoret; tep1et: arang di mu/ca, 
'tecoret arang di muke' 
con.toh n contoh; tauladan: berilah -- yg tepat, 'berilah teladan yg tepat 
(tauladan)', 
mencontoh Vt nyontoh, niru; nyontek: murid-murid gambar yg 
ada di buku, 'mured-mured niru gamba yg ade dekat buku'; 
percontohan n pecontohan, peiiruan; pecontekan 
co.pet /copetl n pencurik; orang yg mencunk dng tangkas: -- itu Ian entah 
ke mana, 'peicunk jut Ian' entah ke mane'; 
mencopet vi nyopet; nyurik; merompak: ia - dompet tukang sayur 
itu, 'die nyunk paket tukang sayo itu'; 
pencopet n penyopet penyurik (pencurik) perompak; 
kecopetan n kecurian 
co.pot a tanggal; cabut; lepas: ban mobil itu --, 'ban kerete itu lepas'; 
mencopot Vt nanggal, nyabot, melepaskan: - paku dr dinding, 
'nanggal paku dr dindeng 
cor V cor 
mengecor Vt ngecor: tukang itu - bangunan, 'tukang au ngecor 
bangunan'; 
pengecor n pengecor; 
pengecoran n pengecoran 
co.rak n ragam; corak; merek; warne; cap: kain gajah, 'kaen cap 
gajah', 
bercorak vi becorak; bemerek; bewarne, bercap: kain - batik 
Pekalongan, 'kaen bemerek batek Pekalongan' 
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co.rat-co.ret /corat-corét/ n corat-cor; gamba yg tak titu arab 
co.reng /cor&ig/ n corg; coret; cont1g; palet; 
mencoreng Vt nyoreig; nyoret; nyontg; malet; 
tercoreng vi tecorg; tecoret; tecontg; tepalet 
co.ret /corét/ n coret; corg; contg; palet 
mencoret v nyoret; nyoreig; nyont1g; malet 
coretan n corigan; contigan; paletan; 
pencoretan n piyora1gan; piyontaigan; pemaletan 
co.rong n corong; calong; paep: - minyak, 'calong minyak' 
cu.a.ca n cuaca; an; udare: -- menjadi gelap, 'an jadi ge1 
cu.at a cuat; panjang; tegang: telunjuknya di--kannya, 'telunjoknya 
dipanjangkan (diritangkan) die'; 
mencuat a memanjang; mer1tang: telunjuknya - menunjukpencuri 
itu, 'telunjok die manjang miunjok pencunik itu' 
cu.bit v cobet: - pipinya, 'cobet pipi die'; 
mencubit Vt nyobet: ía —pip1 anaknya, 'die nyobet pipi anaknye'; 
cubitan n cobetan 
cu.ci v basoh: -- tangan sebelum makan, 'basoh tangan sebelom makan'; 
mencuci Vt nyuci; masoh: - pakaian, 'masoh pakaian'; 
pencuci n pemasoh: mulut, pemasoh mulot' 
cu.cu n cucu; anak dr anak: -- Adam' 
cu.cur n cuco; curah: - hujan, 'cuco ujan'; 
bercucuran Vt becucoran: peluhnya -, pe1oh die becucoran'; 
mencucurkan Vt mencucokan; menyurahkan: - air mata, 
'menyurahkan ae mate 
cu.kai n cukai; pajak: setiap manusiapasti dikenakan --,'setiap manusie 
pasti kene cukai (pajak)' 
cu.kong n cukong; teke; tauke; 
mencukongi Vt menyukongi; meri duet untok modal: mereka sedang 
mencari orang yg mau - pmyeknya, 'mereke lagi nyarik orang yg 
endak men duet untok modal proyeknya' 
cu.kup v cukop; sudah; sedang: jadi guru hanya -- untuk biaya hidup 
sehari-hari, 'gaji guru anye cukop (pas-pas) untok biaye idop sthan-
an'; 
mencukupi vi nyukopkan: ía terpaksa menjual perhiasan rnzuk - 
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kebutuhannya, 'die tepaksenyualpenasan untoknyukopkan kebutohan 
die' 
cu.kur v cuko; guntg; kerat: -- rambut, 'kerat rambot' 
bercukur vi becuko; bekerat; begunteng: - rambut, 'bekerat 
rambot'; 
mencukur Vt nyuko; nguntelg; ngerat; 
pencukur n paicuko; pigunteng; pagerat 
cu.hk V culik; meriyurik; melarikan orang lam: anaknya di--, 'anak die 
dicurik (di Ian orang)'; 
menculik Vt nyulik; nyunik; 
penculik n pcuIik; paicurik; orang yg nyulik 
penculikan n paiculikan; paicunikan 
cu.ma adv cume; anye: - dia yg datang, 'anye die yg datang; 
cuma-cuma adV cume-cume; perth; tak bebaya; sie-sie; tak ade gune; 
percume: barang mi kuperoleh -, 'barang mi kudapat perai'; - ía 
bersekolah, kepandaiannya tidak digunakannya, 'sie-sie die sekolah, 
kepandaian die tak digunekannye'; 
percuma adv pecume; sie-sie; tak begune 
cum.bu V cumbu; pujok; saide gurau: -- rayu, pujok rayu'; 
bercumbu vi becumbu; bes aide gurau; 
mencumbu Vt mencumbu; mujok; 
cumbuan n pujokan; cumbuan; gurauan 
cung.kil v congkel; korek: -- Iubang itu, 'korek lubang itu'; 
mencungkil Vt nyongkel; ngorek; ngerok: ía -- kelapa, 'die ngerok 
niof, 
cungkilan n congkelan; korekan; kerokan; 
pencungkilan n paiyongkelan; pengorekan; pengerokan 
cupiik v cuplik; kotep; petek; 
mencuplik vt ngutep; metek: di bawah mi penulis - pendapat ahli, 
'di bawah mi paiules ngutep pendapat ahli'; 
cuplikan n kotepan; petekan: berikut mi adalah - kata sambutan dr 
ketua, 'benikot im adelah kutepan kate sambotan dr ketua' 
cu.rah n curah; tuang: - hujan, 'curah hujan'; 
mencurahkan Vt nyurahkan; nuangkan: ía - kopi ke dl cawan, 'die 
nuangkan kopi ke dalam cawan'; 
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tercurah vi tecurah; tetuang; tetumpuh; 
curahan n tumpahan; tuangan 
cu.rang a curang, tak jujo; tak adel: orang-orang munafik senantian 
berhati --, orang-orang munafik santiase berati tak jujo'; 
kecurangan n ketakjujoan; ketakadelan; 
cu.ri v curik; rampok; rompak; culik; 
mencuri Vt nyurik; merampok; merompak; nyulik; 
pencun n picurik; perampok; perompak; pcu1ik; 
pencurian n perampokan; perompakan; pcu1ikan 
cu.ri.ga a curige; sak; was-was: Kita harus tetap - dng semua tindakan, 
'kite aros tetap sak digan semue tindakan'; 
mencurigai Vt micurigei; ngesaki; nyangke: kita hams kebaikan 
orang, 'kite aros ngesaki kebaekan orang'; 
mencurigakan vi nyungekan; mewas-waskan; meragukan; 
kecurigaan n kecurigean; kesakkan; keraguan 
cu.ti v perth; libor; cuti; istirahat (rthat) : ía sedang mengambil - selama 
dua minggu, 'die lagi ngambek libor selame due minggu'; 
bercuü vi becuti; belibor; berthat: Pulau Pinang merupakan tempat 
orangpegi -, 'Pulau Pinang merupekan tempat orang pegi berthat' 
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da.cin n daceng, timbang; alat untok nimbang: pinjam 'pinjam daceng' 
da.da n dade; tepuk -- tanya se/era, 'tepok dade tanye selere' 
da.dak, mendadak adv tibe-tibe, aleh-aleh; tak diduge; mendadak: 
banvak orang mati - karena seranganjantung, 'banyak orang mati 
tibe-tibe karene serangan Janton' 
da.dar n dada, kue yg Mat panjang, tipes dan berinti: kue --, 'kuth dada' 
da.e.rah /daérahl n daerah; tempat; hngkongan: -- pantal, 'lingkongan 
pantal', 
kedaerahan n kedaerahan, kesukuan: perasaan -, 'perasean 
kesukuan' 
daf.tar n dafia. -- nama barang yg a/can dibeh, 'dafta name barang yg 
akan dibeli', 
mendaftar Vt nafta; nyatat sesuatu dl dafta: dia —kan din di sekolah, 
'die daftakan din di sekolah'; 
terdaftar vi tedafta; temasok, tecacat: ia - di sekolah kami, 'die tedafta 
di sekolah kami' 
pendaftar n pendafta, orang yg naftakan: perlombaan itu rarnai 
sekali, 'pendafta pelombean itu ramai betol', 
pendaftaran n pendafiaran. 'pendaftaran sudah tutop' 
da.gang n dagang; niage, kedai, toko, jual, 
berdagang vi bedagang; berniage; bekedai; betoko; bejual: kami - 
rampah-rempah, 'kami bemage rempah-rempah'; 
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memperdagangkan vi mempedagangkan; memp eniagekan; 
mempejualbelikan; 
pedagang n pedagang; penjual; peniade: kaki Jima, 'penjual kaki 
lime'; 
perdagangan n pedagangan; peniagean; penjualan 
da.ging n dageng; isi: Ea memilih --nya saja, 'die milth ismye aje' 
da.gu n bagian muke di bawah mulot; dagu: --nya spt lebah be,gantung, 
'--nye spt lebah begayot' 
da.hak n dahak; ingos; seme: batuknya mengeluarkan --, batok die 
ngeluakan ingos' 
da.han n dahan; ranteng: - kayu itu patah, 'ranteng kayu itu sepak' 
da.hi n muke bagian atas; dai; keneng; muke: --nya berkerut, 'dai die 
bekerot' 
dah.syat a gawat; ngeri; hebat: banjiryg - itu menelan banyak korban, 
banjer yg gawat itu nelan banyak korban' 
da.huiu adv dulu; lame; kemaren; awal; petame; mule-mule: zaman --, 
'mase kemaren'; dia yg sampai --,'die yg sampai petame'; 
mendahului Vt mendului; ngawali: - pertemuan, 'ngawali 
petemuan'; 
mendahulukan vi dulukan; petamekan; utamekan: kita harus - 
kepentingan orang ramai, 'kite aros utamekan kepentengan orang 
ramai'; 
pendahulu n pengawal; penulu; penntes; yg petame: perjuangan - 
kita memberikan kemerdekaan, 'pejuangan yg petame kite merikan 
kemerdekean'; 
pendahuluan n pemulean; pemukak kate: bagian -, 'bagian 
pemulean' 
da.ki v daki; panjat; naek: coba kau - bukit itu, 'cobe dikau panjat buket 
itu 
mendaki Vt manjat; naek: - bukit, 'manjat buket'; 
pendaki n pendaki; pemanjat; penaek; 
pendakian n pemanjatan; penaekan; pendakian: - yg sangat tinggi, 
'pemanjetan yg sangat tinggi' 
dak.wa V dakwa; tuntot; adu; kaba: pencuri itu kena -, 'peicurik itu kene 
tuntot'; 
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mendakwa Vt nakwe; ninitot; ngadu; ngaba:-- ke pengadilan, 'ngadu 
ke pigade1an'; 
si terdakwa n si tedakwe; si tetudoh; yg kie tuntot: akhirnya 
dihukum penjara, 'akheiye si tetudoh diukom peij are'; 
dakwaan n dakwean; tuntotan; aduan 
dak.wah n dakwah; ceramah; pidato: kotbah; 
berdakwah vi bedakwah; bekotbah; beceramah; bidato: imam itu 
- di mesjid kami kemarin, 'imam itu bekotbah di masjed kami 
kemara' 
da.lam a dalam; jaoh ke bawah: sumur itu --, 'perigi itu dalam'; 
mendalami Vt nalamkan; mempelajari: ia ilmu agama, die 
mempelajari elmu agame'; 
mendalamkan Vt nalamkan: - sumur, 'nalamkan perigi'; 
memperdalam Vt mempedalam; muatjadi lebeb dalam; 
pendalaman n pialaman: —pant, 'pidalaman paret' 
Wang n pelaku; yg bebuat; orang yg makan wayang: siapa yg menjadi 
-- perbuatan itu, 'siape yg jadi pelaku pebuatan itu'; 
niendalang vi makan wayang: dia - di Gedung Bharata, 'die yg 
maikan wayang di Gedung Bharata'; 
mendalangi vi melakukan; muat: diayg kejahatan mi, 'die yg muat 
(bebuat) kejahatan mi' 
da.lih n daleh; alasan; dibuat-buat: dia tidak dapat mengemukakan --
lagi, 'die tak dapat ngemukekan alasan lagi'; 
berdalih vi bedaleb; bealasan: dia hanya saja, 'die cume bedaleh 
aj e' 
daiil n ayat; ukom, dalel: - Al-Quran menyatakan ..., 'ayat Qoran 
menyatekan. 
da.mai a aman; baek-baek aje: kehidupan yg --, 'kehidopan yg aman'; 
berdamai vi bedamai; bebaek: mereka telah -, 'mereke dab bebaek'; 
perdamaian n pedamaian: kapan tercapamnya suatu -, 'bile 
tecapamye suatu pedamaian', 
kedamaian n keamanan; ketenangan; ketenteraman: - hati, 
'ketenangan ati' 
dam.ba v dambe; ingai; rindu; mau; endak; 
inendambakan Vt mendambekan; ngingenkan; rindukan; maukan; 
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endakkan: setiap ibu pasti - seorang anak, 'setiap ibuk pasti 
mgingeikan seorang anak'; 
dambaan n dambean; kerinduan; kemauan: buah hati —jiwà, rbuah 
ati dambean jiwe' 
dam.pak n pgaroh; daak; langgaran: men gakibatkan -- yg tak balk, 
'migakibatkan pigaroh yg tak baek' 
dam.par v, terdampar vi tedampa; tesanda anyot ke pantai: kapal itu te 
--, 'kapal itu tesanda' 
dam.prat v caci; caci maid; hine dine; sumpah serapah; 
mendamprat vi nyaci-maki; ngine-dine; nyumpah-nyeranah: anak 
itu - temannya, 'budak itu nyaci-maki kawan die' 
dan p dan; pula; juge; dng: pagE -- petang, 'pagi juge petang 
da.na n derme; dane; duet untok: men gumpulkan -- dr masyarakat, 
'ngumpolkan derme dr masyarakal 
da.nau n danau; tasek; telage: di pulau Sumatera ada beberapa buah --
besar 'di pulau Sumatera ade beberape buah tasek besa' 
dan.dan vi solek; dandan; rias; 
berdandan vi bedandan; besolek; benas: kerjanya asylk - saja, !keije 
die esek besolek aje'; 
dandanan n dandanan; solekan; piasan: —nya berlebihan, 'hiasan die 
belebthan 
da.ngau n gubok; pondok: karena lelah, petani itu tertidur di—, 'kerena 
penat, petam itu tetido di pondok' 
dang.kal a dangkal; tak dalam; tingga: sungal 1W --, 'sungal itu tmgga'; 
mendangkalkan vi dangkalkan; ninggakan (muat jadi tak dalam): 
untuk - sumur un, kita penn pasir, 'untok ninggakan perigi itu kite 
perlu pase'; 
pendangkalan n peninggaan: terjadiiah - di muara sungai 1W, 
'tejadilah peninggaan di muare sungai itu'; 
kedangkalan n ketinggaan: - sun gai 1W membahayakan kapal yg 
masuk, ¶ketinggaan sungai itu mahayekan kapal yg masok' 
da.pat adv mampu sanggop; boleh: hanya diayg -- melakukannya, 'cume 
die yg sanggop melakukannye'; 
mendapat vi miyanggop (nyanggop); meroleh; nerime: mereka - 
gaji, 'mereka meroleh gaji'; 
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pendapatan n pengaselan; perolehan: —nya hanya paspasan, 
'pengaselan die cume pas-pasan' 
da.pur n dapo, tempat masak: ibu memasak sayur di --, 'mak masak sayo 
di dapo' 
da.ra n gades; dare; are; perawan; yang: anak --, 'anak gades' 
da.rah n darah: hidungnya men geluar/can darah, 'idongnye mengeluakan 
darah'; 
berdarah vi bedarab, ade darah: hidungnya -, 'idong die bedarah' 
pendarahan n pendarahan; kelua darah: - di otaknya, 'kelua darah 
di otak die' 
da.rat n darat; kebon: dia tinggal di --, 'die tinggal di kebon'; 
mendarat vi mendarat: kapal terbang itu mendarat, 'kapal terbang 
itu men darat'; 
daratan n daratan: jangan lupe daratan'; 
pendaratan n pendaratan; penuronan: - para penerjun payung, 
'penuronan pare penerjon payong' 
da.ri p dan: dan mana, 'dan mane' 
da.ri.pa .dap danpade: lebih baikdatang terlambat -- tidak datang sama 
se/ca/i, 'lebth baek datang telambat daripade tak datang same sekali' 
dar.ma.wi.sa .ta n pikmk; besia, kunjongan; tamasa; 
berdarmawisata vi bepiknikk; besia; bekunjong; betamasa: kami 
akan ke danau toba, 'kami akan bepiknik ke danau toba' 
da.ru .rat a gawat; genteng; cemas, semaken parah: sakitnya semakin 
--, 'saket die maken gawat' 
da.sar n dasa; alas: ivarna --, 'wame dasa'; -- meja, 'alas meje'; pemawak 
sejak lahe (pemawak badan); -- pemalas, 'dasa malas'; 
berdasarkan Vt bedasakan, belandaskan, beralaskan: negara kita 
Pancasila. 'negare kite belandaskan Pancasila'; 
mendasar Vt pokok; penteng; perlu: selesaikan dahulu masalah vg 
-, 'siapkan dulu masalah yg pokok', 
mendasan vtjadi dasa: ayat-ayat itulahyg —nya, 'ayat-ayat itulah yg 
jadi dasanye (pangkal tolak)'; 
mendasarkan Vt makai sebagai dasa: Ia pendapatnya pd kata or-
ang saja, 'die makai sebagai dasa pendapatnye pd kate orang aje' 
da.si n dasi; nektai: -- kupu-kupu, 'nektai kelebak', 
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berdasi vi bedasi; biektai; makai nektai: dia kelihatan rapi apabila 
-, 'die nampak rapi kalau bektai' 
da.ta n bukti; date; nyate: peneliti itu men gumpulkan --, 'peneliti itu 
ngumpolkan bukti'; inilah --nya, 'inilah nyatenye'; 
mendata vi menyusm data; mengumulkan data; membukti: dia == 
kejadian itu, 'die menyusun date kejadian itu', 
pendata n pendata; pembukti; menyustm date; 
pendataan n pendatean; penyusunan date; pengumpoian date; 
pencarian date: uniuk - kita memerlukan tenaganya, 'untok pencarian 
date kite perlu tenage die' 
da.tang vi datang; sampai kemari: ía -- pukul delapan pagE, 'die sampai 
pukol lapan pagi'; 
mendatangkan Vt natangkan; mewakkan: ia malapetaka, 'die 
mawakkan malepetake'; 
pendatang n penatang; orang yg datang: di Riau pun banyak -, 'di 
Riau pon banyak orang yg datang'; 
kedatangan vi datangnye: - seorang menteri, 'datangnye seorang 
menteri' 
da.tar a data; rate; tak tinggi-rendah: laut -- bagaikan cermin, 'laot rate 
bagaikan cermen'; 
mendatar vi nata; merate: me/a/ui jalan yg -, 'melalui jalan yg 
merate'; 
dataran n tanah yg data; dataran; lapangan: - rendah, 'lapangan yg 
rendah' 
da.un n daon; kartu: -- ta/as, 'daon talas'; -- ceki, 'daon ceki' 
da.ur n taon; mase; waktu: -- besar, 'taon besa' 
da.wai n dawai; kawat: -- dun, 'kawat dun' 
da.ya n daye; tenage: mempunyai -- yg luar biasa, punye tenage yg lua 
blase!; 
berdaya vi bedaye; betenage; sanggop; mampu: tidak -, 'tak 
sanggop'; 
memperdayakan n mempedayekan; mpu; ngakal: dia berhasil 
laivannya, 'die berasel nipu kawan die'; 
pendayaan n penipuan; pengakalan; mohong 
da.ya.gu.na n daye gune; manfaat; kemanpuan mendatangkan hasel: 
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petani itu meningg/catkan -- tanah mereka, 'pekebon itu ningkatkan 
kemampuan midatangkan hasel (asel) tanah mereka'; 
berdaya guna vi bedaye gune; bemanfaat; berasel; bergune; befaedah: 
pekerjaan itu - untuk kita semua, 'keije itu befaedah untok kite 
semue'; 
pendayagunaan n pemanfaatan; peiigaselan; peilgunean; faedahkan: 
- kekayaan a/am, tpongunean kekayean alam' 
da.ya.u.pa.ya n dayeupaye; ushe; ektiar: —yggigihakan menghasilkan 
kesenangan, 'ushe yg gigeh akan ngaselkan keseiiangan'; 
berdaya upaya vi bedaye upaye; beushe; beektiar: pemerintah - 
mengatasi kepadatan penduduk, 'pemerentah berushe ngatasi 
kepadatan peiidudok 
da.yung n dayong; ciau: ber— sampah, rbedayong  sampan'; 
mendayung vi nayong; nyiau: ngayuh; 
pendayung n orang atau alat untok nayong; panayong; peiyiau 
de.bar n deba; geta; dunyot; 
berdebar-debar vi bedeba-deba; begeta-geta; bedenyot-deiiyot: 
hatiku - mendengarkan cerita itu, 'atiku begeta-getaneiigakan cerite 
itu' 
de.bat Idébatl n debat; bahas; 
berdebat vi bedebat; bebantah; betegang urat ithe; betegang lidah: 
mereka di kantor desa, 'mereka bebantah di kanto dese', 
mendebat vt nebat; mantah: dia - pendapat ku, 'die mantah kate-
kate aku'; 
meniperdebatkan Vt mempedebatkan, mempebantahkan; 
mempesoalkan; negangkan urat lthe; negangkan lidah 
de.bit /débitl n utang: memungut -, 'mungot utang' 
de.bu n debu; abok: 'angel betiop debu beterbangan'; 
berdebu vi bedebu; berabok; ade debu: lantainya = =, 'lantai die 
berabok' 
de.di.ka.si /dédikasi/ n nyembah, ngabdi; bakti: manusia memerlukan 
kayakinan dan --, 'manusie perlu keyakeian dan ngabdi' 
de.fi .le /défilél n berarak: upacara diakhiri dng --, 'upacare diakhe dng 
berarak 
de.fi.ni.si /déflnisi/ n arti; makne, maksod 
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de.fi .sit /dsitJ n kekurangan (dl anggaran belanje) 
defia.si /déflasil n pebaekan nilai mate uang: pemerentah melakukan --, 
'pemernah melakukan pebaekan nilai mata uang 
de.for.ma.si /déformasil n perubahan dr baek jadi kurang atau tak baek 
de.ka.den.si /dékadénsi/ n kemerosotan; kemundoran: -- moral, 
'kemerosotan moral' 
de.kam, berdekam vi ng6ldap: kucing itu -- hendak menangkap tikus, 
'kucmg itu ng6ldap aidak nangkap tikos'; 
mendekam vi nekam; meringkok: pencuri itu dipenjawa, 'pcurik 
itu meringkok dl jel' 
de.kan /dékanl n pimpian fakultas peguruan tinggi; dekan 
de.kap v pelok; rangkol; 
berdekapan vi bepelokan; berangkolan: - tangan, 'berangkolan 
tangan'; 
mendekap Vt melok; merangkol: dia - diriku, 'die melok aku'; 
dekapan n pelokan; rangkolan 
de.kat a dekat; takjaoh: rumahnya -- dr sini, 'rumah die tak jaoh dr smi'; 
mendekati Vt nekati; ngampe: jangan -. anjing itu, jangan nekati 
anjaig itu'; 
pendekatan n piekatan; hal nekati sesuatu 
de.ko.ra.si /dékorasil n hiasan 
deie.ga.si /délegasi/ n perutosan; orang yg di utos; wakel: -- dr Indone-
sia, 'wake! dr Indonesie' 
de.mam a panas badan; demam: sejak kemarin ia --, sejak kemarert die 
panas badan' 
de.mi p demi; untok: -- kesehatan, Jan gan merokok, 'untok kesehatan, 
jangan merokok'; pe: satu -- satu, 'satu pesatu' 
de.mi.ki.an  adv sekian; begini: dl keadaan -- dia tetap bergembira, 'dl 
keadaan began, the tetap gembire'; hanya —ygdapatsaya sampaikan, 
'cume sekian yg dapat saye sampaikan' 
de.mi.si.o.ner /démisionér/ a yg !ah beriti kerje, tapi maseh kerje katene 
belom ade peganti 
de.mo.biJi.sa.si /démobilisasil n pembubaran tentare mase perang 
(sesudab perang) 
de.mo.gra.fi /démografi/ n elmu kepaidudokan: mereka sedang belajar 
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--, 'mereka lagi belaja elmu kepdudokan' 
de.mok.ra.si /démokrasi/ n pemerentahan rakyat: -- Pancasila, 
'pemerentahan rakyat Pancasila' 
de.mon.stra.si /démonstrasil n peragean; petunjokan; pementasan: --
pencak si/at, 'peragean percak silat' 
de.mo.ra.li.sa.si /démoralisasil n kerosakan; kekurangan; kemerosotan 
(moral): -- melanda dunia, 'kerosakan moral melande dunie' 
den.da n dende; ukom: pemilik televisE 1W di --, pemilek tipi itu ke 
dende'; 
mendenda Vt nende; ngukom: hakim pencuri 1W, 'akem ngukom 
pencur itu' 
den.dam n dendam: -- kesumat; 
mendendam Vt nendam: kita tidak boleh siapa pun, 'kite tak boleh 
nendam siape pon'; 
pendendam n penendam; orang yg nendam: orangyg -, 'orang yg 
penendam' 
den.dang /d&idang/ n dendang; dondang; nyanyi; 
berdendang vi bedendang; bedondang; benyanyi: orang - di 
pentasnya, 'orang bedondong di pentasnye'; 
mendendangkan Vt mendangkan; menyanyikan; nondangkan: Ia - 
lagu untuk anaknya, 'die menyanyikan lagu untok anak die' 
dendeng /déndeng/ n dendeng: '-- sapi' 
de.ngan p dengan; dan: dia dengan aku, 'die dan aktf 
de.ngar V dengal ngupeng; 
mendengar vi nenga; ngupeng: aku - kata-katanya, 'aku ngupeng 
kate-kate die'; 
mendengarkan Vt negakan: bapak sedang - warta berita di radio, 
bapak lagi nengakan warte berite di radio'; 
kedengaran vi kedengaran; dapat didenga: dentuman meriam itu -, 
'dentoman meriam itu dapat didenga'; 
pendengaran n penengaran; telinge: —nya kurang balk, 'telinge die 
kurang baek' 
deng.ki a d&igki; asa setiap manusià berstfat -, 'setiap manusie besikap 
asat'; 
mendengki VI naigki; ngasat: kejahatan sering - ke balkan , 'kejahatan 
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selalu ngasat kebaekan'; 
kedengkian n keasatan; sifat asat 
deng.kur n digko; sida: suaranya ber--, 'suariye besda'; 
mendengkur vi nigko; nymda 
de.ngung n dgong; geme; kaok; 
mendengung vi bedigong; begeme; bekaok: bunyi meriam itu —, 
'bwiyi meriam itu begeme'; 
mendengungkan Vt nigongkan; ngemekan: suaranya — bunyi yg 
dahsyat, 'suare die ngemekan bunyi yg dahsyat'; 
dengungan n digongan; bunyi yg bedaigong 
de.nyut n diyut; degup; detak: --jantung, 'degup jantong; 
berdenyut vi bedegup; bedetak: jantungnya masih —, 'jantong die 
masth bedetak'; 
denyutan n degupan; detakan 
de.o.do.ran /déodoranl n obat untok ngilangkan bau tak sedap 
de.pa n depe: tinggi badannya Se--, 'tinggi badan die sed,e' 
de.pan n depan; muke: rumahnya di --, 'rumah die di muke'; 
mengedepankan Vt mepankan; nulukan: dia aku dl acara itu, 
'die nulukan aku dl acare itu' 
de.po.si.to /deposito/ n kredit; hak atas saldo uang di bank: ía menerima 
-- sebesar lima belasjuga, 'die nerime bunge sebesa lime jute' 
de.pot Idipotl n tokoh; kedai 
dep.re.si Id,résiI n susah (kesusahan); tekanan bath; saket jiwe: kami 
sedang men galami —, 'kami lagi ngalami kesusahan' 
de.ra.jat n derajat; tingkat; martabat; rege diii; pangkat: ia telah mencapai 
-- sarjana, 'die lab nyapai tingkat saijana'; 
sederajat adv setingkat; semartabat; sepangkat; same tinggi 
de.rap n derap; bunyi kaki lagi bejalan: '-- langkah'; 
berderap vi bederap; patah: dahan kayu itti —, Vahan kayu itu 
patah' 
de.ras a lekas; laju; cepat: air itu men galir dng --nya, 'ae itu ngale dng 
lekasnye' 
de.rek /dérékl n leret; bares; deret; win:  kapal itu nembongkar muat 
barang dng —, 'kapal itu mongka muat berang dng win'; 
menderek vt ngangkat: barang, ngangkat barang 
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de.res /dérés/ Vt motong: -- karet, 'motong getab' 
de.ret /dérét/ n 1eret bares; jaja 
berderet vi bederet, beleret; bebares bejaja: kapal terbang tiga 
'kapal terbang tige beleret', 
menderetkan vi neretkan; meleretkan, nyajakan; meluroskan: 
komandan pasukan - barisannva. 'komandan pasokan meluroskan 
bares annya'; 
deretan n leretan, baresan, jajaran: - kanan, 'baresan kanan' 
de.ring n dereng 
berdering vi bedereng: jam itu -, jarn itu bedereng'; 
berdering-denng vi bedereng-dereng banyak kah dermg 
de.rik n derik, 
berderit vi bederik: apabila diinjak akan -, 'kalau dipijak akan 
bederik' 
de.ri.ta n dente: sengsare: susah: ia mengalami sega/a -- ,'die ngalami 
segale sengsare'; 
menderita vi menanggong sengsare nanggong susah: kau vg bahagia, 
aku vg -, 'kau yg bahagie, aku yg nanggong susah'; 
pendenta n pendente orang yg mendente, susah, sengsare 
penderitaan n pendentean; kesengsarean; kesusahan 
der.ma n derme, yuran: memberikan -- kpdfakir miskin, 'merikan yuran 
kpd fake misken', 
menderniakan Vt nerernekan; yurankan; merikan derrne 
penderma n penderme; orang yg menderme 
der.ma.ga n pelabohan; pelanta born kapalnya berlabuh di 'kapal die 
belaboh di pelanta born' 
der.ma .wan a dermewan, pemurah ati; suke menderme, baek ati: ia 
seorang -- ,'die seorang pemurah ati'; 
kedermawanan n kemurahan ati, kebaekan ati 
de.ru n desau: drjauh terdengar -- angin, 'drjaoh tedenga desau angen'; 
menderu-deru vi mendesau-desau 
de.sa n dese; kampong;
(p  
duson: coba kau perhatikan -- yg terpencil itii, 
'coba dikau tengok eratikan) kampong yg tepencel itu'; 
pedesaan n pedesean; pekampongan, pedusonan:fasiiitaspendidikan 
di -- tidak mencukupi , ' fasihtas pendidekan di pedusonan tak nyukopi 
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de.sa.m n kerangke beitok; pola; rancangan: -- pakaian, po1a pakaian' 
de.sak v desak, asak; to1ak-mio1ak; 
berdesakan vi bedesakan; berasakan; betolakan; berempetan: anak-
anak duduk — dl kelas yg sempit, 'budak-budak dudok berasakan dl 
kalas yg sempet; 
mendesak Vt nesak; makse: dl keadaan — ,'dl keadaan makse'; 
desakan n desakan; asakai; tolakan; dorongan yg kuat: anak itujatuh 
dr bis karena — para penumpangyg berebut hendak turun, 'budak 
itu jatob dr bas karie dorongan yg kuat pare pupang yg berebot 
endak turon' 
de.sas-de.sus n desas-desus; suare orang bebisek; kaba angen; kaba 
burong: ada siapa di ruang itu, kedengarannya ada --, 'ade siape di 
ruang itu, kedengarannye ade suare orang bebisek; berita itu hanya 
--, 'berita itu cume kaba burong 
de.sem.ber /désémber/ n desember (bulang yg ke due belas): 
de.sen.tra.li.sa.si  /désitralisasiI n care merentah yg lebeh banyak men 
kuase kpd pemeraitah daerah 
de.si.mal /désimall n pesepulohan 
de.si.me.ter /désimétén/ n desimeter; ukoran panjang yg same dng sepuloh 
senti meter 
de.sir n dese 
berdesir vi bedese: pasir itu ditiup angin, 'pase itu bedese ditiup 
angn, 
mendesir vi mendese; 
desiran n bunyi dese; — ombak membelah pantal, 'bunyi dese 
gelombang melah pantai' 
de.sis n deses; desus; 
berdesis vi bedesus; bedeses; 
mendesis vi neses; nesus; 
desisan n desesan; desusan 
des.krip.si /déskripsi/ n uraian; penjelasan; keterangan: dia 
mengemukakan --nya, 'die ngemukekan uraian die'; 
mendeskripsikan Vt nguraikan; nyelaskan; nerangkan: penelitian mi 
betujuan —fiingsi bahasa Indonesia, &penelitian 
 mi betujuan nguraikan 
fiingsi bahase Indonesie'; 
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pendeskripsian n piguraian; pajelasan; pierangan 
des.krip.tif /déskriptif/ a seadenye: pembahasan yg --, 'pembahasan yg 
seadenye 
des.tiia.si /déstilasil n papesan: -- air, 'piapesan ae' 
de.ta.il n segale hal ekbwal; bagian yg kecik; 
mendetail vi nguraikan segale hal ekhwal: diperlukan keterangan 
yg ==, 'diperlukan keterangan segale hal ekhwal' 
de.tak n degup, dyot; deta; deba; 
berdetak vi bedegup; bedaiyot; bedeba: - hatE, 'bedegup ati' 
de.ter.gen /détérg&/ n bahan mersth pakaian spt sabon; fab, dsb 
de.tik n saat; detek: kita memerlukan wa/au sepuluh --,kite merlukan 
waktu sepuloh saat' 
de.vaiu.a.si Idévaluasil n puronan nilai duet (emas) yg thsgajekan 
de.vi.sa /dévisa/ n alat-alat pembayaran lua negen 
de.wa /déwa/ n dewe: dia bagaikan --, 'dia bagaikan dewe' 
de.wan /déwanl n majeles: --jun, 'majeles Jun 
de.wa.sa /déwasa/ n dewase; besa: ía sudah -- ,'die dab besa'; 
kedewasaan n kedewesean, keadean lab dewase 
de.wa.ta /déwata/ n dewate; dewe: -- mu/ia, 'dewe mulie' 
de.wi /déwi! n dewi; gades yg lawa: dia bagaikan --,'die bagaikan gades 
yg telawa' 
dip di; dekat: bapak saya bekerja -- kantor, 'bapak saye keije di kantor' 
di.a pron die; ie: -- yg kucari, 'ie yg kucarik' 
di.a.be.tes Idiabétésl n keiicerig manes; penyaket gule 
di.a.log n cakap; bicare; 
berdialog vi becakap-cakap; bebicare: dia - dng aku fadE, 'die 
becakap-cakap dng aku tadi' 
di.am v diam; tinggal: semua anak --, 'semue budak tak besuare'; kau --
di mana, 'dikau tinggal di mane'; 
mendiami vi nempati; tinggal; 
pendiani n peiuiam: satnya -, 'sifat die peniam'; 
kediaman n tempat tinggal; rumah 
di.an n pelite 
di.a.re /diarél n meiicret: dia diserang -- ,'die diserang menceret' 
di.dih n dideh; gelegak; 
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mendidih vi mdth; ngelegak: air telah —, 'ae lah nge1egak; 
mendidihkan Vt nidthkan; ngelegakkan: — air, 'ngelegakkan ad 
di.dik v didek; aja: latth; 
mendidih vt mdek; ngaja; melatth: — anak memerlukan kesabaran, 
'ngaja anak perlu kesabaran'; 
pendidik n pdidek; peigaja; pelateh; guru (orang yg micIidek): 
tenaga —, 'tiage guru'; 
pendidikan n pudekan; p1gajaran; peguruan: tinggi, 'peguruan 
tinggi' 
di.et /diet/ n atoran makan untok kesthatan; 
berdiet vi pakai atoran makan: kau harus —, 'dikau aros pakai atoran 
makan' 
dik.ta.tor n peiguase pioh 
dik.te /dikte/ n dekte: latihan --, 'latehan dekte'; 
mendikte vt nyontoh; nyonyek: dia — pekerjaanku, 'die nyontek keije 
aku' 
di.le.ma /diléma/ n pilihan yg membingongkan: a/cu mengalami --, 'aku 
ngalami pilihan yg membingongkan' 
di.na.mis a punye sifat begerak dan nyesuaikan din; 
kedinamisan n sifat dinamis 
di.nas n dinas; jabatan: -- perikanan, jabatan perikanan'; 
berdinas vi bedinas; meiijalani jabatan: sesudah se/dan lama Ia 
mengaj u/can permohonan pensiun, 'lab meiijalanijabatan sekian lame 
die ngakukan pemohonan pension'; 
kedinasan n tugas dinas, jabatan 
din.ding n dindeiig; batas: --nya terbuat dr semen, 'batas die tebuat dr 
semen'; 
berdinding vi bedindeng; bebatas: biliknya — papan, 'bilek die 
bedindeiig papan' 
di.ngrn n sejuk: air sumur itu --, 'ae perigi itu sejuk'; 
mendinginkan vt nyejukkan: dia — air yg panas, 'die nyejukkan ae 
yg pana&; 
pendingin n peiiyejuk; peti es, alat peiiyejuk; 
kedinginan n kesejukan; keiie sejuk: anak itu — karena kehujanan, 
budak itu kesejukan karene keiie ujan' 
di.ni a pagi: -- han, pagi an' 
di.o.ra.ma n gamba tige dimensi macam pemandangan betol 
dip.Io.ma n ijazah surat tamat belaja: para pelamar diminta membawa 
-- as/i, 'para pelama thmintak mewak ijazah ash' 
dip.lo.ma.si n penggunean kate-kate yg betol dl becakap. 
berdiplomasi vi becakap (bekate) dng kate yg baek atau betol 
dip.lo.ma .tik a bekenean dng ubongan politek anta-negare 
dip.Io.ma.tis a besifat waspade dl becakap (bependapat) ngunekan kate-
kate sama (teselubong): anggota delegasi itu menjaivab pertanvaan 
secare --, 'anggote utosan itu nyawab petanyean secare sama-sama' 
di.rek.si /diréksil n ketue; pemimpen: -- perusahaan, 'ketue perusahean' 
di.rek.to .rat /diréktoratl n bagian yg nguros suatu urosan 
di.rek.tris /diréktns/ n ketue (j)emnnpen) perempuan 
di.rek.tur /diréktur/ n pemimpen tetmggi (dl perusahean, sekolah 
menengah): -- utama, 'pimpenan utame' 
dir.ga.ha.yu a panjang umo; berumo panjang: -- Republik Indonesia, 
'panjang umo Republik Indonesia' 
di.ri n seorang badan: dia menvesali --nya, 'die nyesal badan die', 
berdin v bedin; tegak, bangon' karena bus telah penuh terpaksa 
a/cu ==, 'karene bas lab penoh tepakse aku tegak'; 
mendirikan Vt menegakkan; menubohkan: - rurnah, 'menegakkan 
(mangon) rumah'; 
terdiri vi tibe-tibe bedin: tahanan itu - hendak menye rang 
penjaganya, 'tahanan itu tibe-tibe bediri endak nyerang penjagenye'; 
pendin n penegak, pembangon; penuboh, orang yg mendinikan: Bung 
Karno adalah - PNI, 'Bung Kamo adelab penegak PM', 
pendirian npenapat,perinsep: -'nva tidakdapat diubahiagi, enapat 
die tak dapat dirobah lagi' 
di.sip.lin a patoh pd atoran, ngikot kate terteb; tau atoran 
kedisiplinan n kepatohan keteratoran keterteban. - la/u lintas, 
'keteratoran lalu hntas' 
dis.ku.si a betuka pikeran; berondeng 
berdiskusi vi betuke pikeran: - tentang peranan pemuda dl 
pembangonan, 'betuka pikeran tentang peranan pemude dl 
pembangonan' 
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mendiskusikan vt merondgkan; micarekan: - masalah wanita, 
'rnicarekan masalahperempuan' 
dis.pen.sa.si Idispénsasi/ n kelonggaran; kerenganan: anak itu 
mendapatkan -- dr kepala sekolah, 'budak itu dapat kelonggaran dr 
kale sekolah' 
dis.po.si.si n p1apat orang ttang urosan yg ade dl surat dinas yg ditules 
pada surat yg besangkotan atau pd lemba laei 
dis.tri.bu.si n paiyaloran; piyebaran: - ma/ca nan , iyebaran makanan' 
dis.tri.bu.tor n orang atau pekumpolan yg betugas myebakan sesuatu 
dis.trik n daerah; wilayah; kawasan: -- militer, 'daerah titare' 
di.vi.den /thvidàilnpaigaselan; bunge; pidapatan (dl suatuperusahean 
yg besanye ditetapkan pemimpennye' 
di.vi.si n kumpolan taitare yg banyak dan laigkap: -- itu bertujuan untok 
menjaga keamanan, 'kumpolan taitare yg banyak dan Iaigkap itu 
betujuan untok nyage keamanan' 
do.a n mintak; mohon, doa; 
berdoa vi bedoa; mohon (bemohon): kpd Tuhan, 'mohon kpd 
Tuhan'; 
mendoakan vt noakan; mohon berkat: ia anaknya yg pe,gijauh, 
'die mohon berkat anaknye yg pegijaoh' 
do.bel a dabel; due kali; lipat due: ikatannya harus -- supaya kuat, 'ikatan 
die aros due kali supaya kuat' 
dob.rak v dorong; altam; langka; 
mendobrak Vt norong; gaitam; melangga: - pintu, 'ngaitam pintu', 
pendobrak n periorong; paigaitam; pelangga; orang yg nobrak 
dog.ma n pokok ajaran; kepecayean: kamiyakin dng -- Islam, 'kami yakei 
dng pokok ajaran Islam' 
dog.ma.tik a besifat ajaran 
dog.ma.tis.me n paham yg bedasakan ajaran, kepecayean 
dok.ter n dokter; orang yg tamat sekolah dokter dan pandai ngobat: 'dokter 
gigi'; 
kedokteran n yg behubongan dng dokter dan paiyaket 
dok.tor n doktor; gela sarjana 
dok.to.ran.da n gela sarjana untok perempuan 
dok.to.ran.dus n gela sarjana untok lelaki 
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do.ku.men Idokum&i/ n bukti tetules spt surat nikah; 
pendokumenan n pembuktian tetules 
do.ku.men.ta.si /dokuméntasil n pigumpo1am, pemilehan, pengolahan, 
dm penyimpanan keterangan; 
mend okumentasikan Vt ngato dan nyimpan sbg bukti tetules: panitia 
bertugas - hasil rapat, 'panitia betugas ngato dan nyimpan hasel 
rapat' 
do.mes.tik /doméstIkl n dalam negeri: wisatawan --, 'pelancong dalam 
negen' 
do.mi.nan a selalu atau sereng nampak; besifat menentukan dan 
bepengaroh; bepengaroh kuat: akibat yg --, 'akibat yg bepengaroh 
kuat' 
do.mi.na.si  a kemenangan atas yg lemah; kuase: barang-barangproduksi 
Jepang semakin men-- pasaran Asia, 'barang-barang asel buatan 
Jepang maken bekuase (nguasei) pasaran Asia' 
do.mi.si.li n tempat tinggal tetap; rumab 
do.ngeng /dong&ig/ n cerite yg dibuat-buat; dongeng: anak-anak suka 
mendengarkan dongeng, 'anak-anak suke nengakan dongeng 
dong.krak n dongkrak; pengongket untok naekkan kerete; 
mendongkrak Vt ngongket: - mobil, ngongket kerete' 
do.nor n penderme; pemeri bantuan 
dong.kol a susah ati; benci: orang -- kepadanya, 'orang benci kpd die'; 
mendongkol a nyusahkan ati; tak suke; membenci: tindakannya itu 
terlalu —kan hati, 'pebuatan die tu telalu nyusahkan ati' 
do.rong v dorong; sorong; tolak: tolong -- mobil in 'tolong sorong kerete 
im'; 
mendorong Vt norong; nyorong; nolak: mereka beramai-ramai 
mobilyg mogok, 'mereke ramai-ramai nolak kerete yg mogok'; 
terdorong Vl tedorong ; tedorong; tetolak; 
dorongan n sokongan: dia yg memberikan -, 'die yg merikan 
sokongan'; 
pendorong n penyorong; penolak; penyokong 
do.sa n dose; salah; 
berdosa Vi bedose; besalah; bebuat dose; ade (punye) dose: aku telah 
- dng ibu, 'aku lab besalah dng mak' 
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do.sen /dosàil n guru pd peguruan tinggi 
do.sin num 1usi; losei; 1ozi (bejumlah due belas) 
do.sis n ukoran pakai obat: pasien itu pingsan karena menelan obat 
melebihi --, 'orang yg sake itu pisan k&e nelan obat melebihi 
ukoran pakai' 
dra.ma n drama; sandiwara: kami menonton --, 'kami nonton sandiwara' 
dras.is a tegas; keras: tindakannya terlalu --, 'tindakan die telalu tegas' 
drop v ben; kasi; bagi; 
mengedrop vt men; ngasi; magi: - bantuan kpd anakyatim, 'men 
bantuan lqd anak yatem 
du.a num due: berbadan --, 'bebadan due' 
du.duk v dudok: bapak - di kursi, 'bapak dudok di kerusi'; 
menduduki vt dudok di; mijabat: dia - sbg ketua, 'die menjabat 
sbg ketue'; 
penduduk n pdudok; rakyat, orang: - Riau, 'rakyat Riau'; 
pendudukan n pendudokan; mdudoh suatu daerah'; 
kedudukan n kedudokan; jabatan: apa —nya, 'ape jabatan die'; 
du.el /duéll v keith; gadoh; tumbok (satu lawan satu); 
berduel vi pekelai; begadoh; betombok (satu lawan satu): mereka 
sedang - di atas bukit, 'mereka lagi bekelai satu lawan satu di atas 
buket' 
du.et /duétl n miyanyi atau maai musik due orang; 
berduet adv musik atau lagu yg dibawakkan bedue 
du.ka n duke; sedeh ati; susah ati: kawan dl suka dan 'kawan dl suke 
dan sedeh ati'; 
berduka vi beduke; besusah ati; besedth ati: Jan gan -, tabahkan 
hatimu, 5angan besusah ati, tabahkanlah'; 
kedukaan n kedukean; kesedthan ati; kesusahan ati 
du.ka.ci.ta n dukecite; duke; sedth; susah (ati) 
berdukacita vi bedukecite; beduke; besedeh; besusah ati: turut - 
atas kejadian itu, 'turot besedeh ati atas kejadian itu' 
du.kuh n duson; dese; kampong yg kecik 
du.kun n dukon; pawang: - beranak, 'pawang beranak; 
berdukun vi bedukon; bqawang; berobat pd dukon; 
inendukunkan Vt nukonkan; mawangkan 
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du.kung v dukong; sompoh; 
mendukung Vt nukong; mantu; nyokong: si buta - si lumpuh, 'si 
bute nukong si lumpoh'; 
dukungan n dukongan. bantuan; sokongan: aku diberi -, 'aku diben 
sokongan'; 
pendukung n piukong; pemantu; pyokong 
du.lang, mendulang vt ayak; ngayak: emas, 'ngayak emas' 
du.ngu a dungu; bebal; bodoh; tolol; bahiol; bgak: anak itu sangat --, 
'budak itu bebal betoV, 
kedunguan n kebebalan; kebodohan, ketololan; kebahiolan; 
kebigakan 
du.m.a n dunie; bumi; alam; jagat raye: di seluruh -- dilanda bencana, 
'di seluroh bumi dilande beicane' 
du.ni.a.wi a keduniean; besifat dimie; tak kekal 
du.pa n dupe; kemeiyan; 
pendupaan n pendupean; patbare: ambilkan -, 'ambekkan 
pandupean' 
dup.li .kat n palsu; tak ash: itu hanya --, 'itu cume yg palsu' 
dur.ha.ka a duhake: Malin Kundang anak --, 'Mahn Kundang anak 
duhake' 
du.ri n dun: -- bunga mawar, 'duri bunge mawar' 
du.ri.an n durian: pohon --, 'pokokdunian' 
dus.ta a duste; bohong; burot; beigak: anak itu sering --, 'budak itu 
sereig burot'; 
mendustai Vt nuste; mohong; murot: dia - ibunya, 'die mohong 
maknye'; 
pendusta n paidusta; pembohong; pemurot; pembeigak 
du.ta n duta; wakel: -- negara Austthiia, 'wake! negare Australia'; 
kedutaan n pewakelan; tempat wakel 
du.yun, berduyun-duyun a bebondong-bondong; beramai-ramai; 
bedulon-dulon: orang - pergi menonton pertunjukan, 'orang 
bebondong-bondong pegi nonton petujokan' 
dwi.fung.si n due pungsi; due gune; due manfaat; due faedah: -- ABRI, 
'due gune ABR1 
dwi.tung.gal n due yg lah nyatu: Soekarno-Hatta merupakan --, 
'Soekamo-Hatta merupekan due orang yg lab nyatu ' 
dwi.war.na n due wame; bewame due: bendera Indonesia di sebut 
juga --, 'bendere Indonesie disebutjuge dwi wame' 
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e.bo.mt n ebonit, getab vulkanisir yg keras tebuat dr camporan getab dan 
belerang: untuk membuatpembalut kabel, diperlukan --, 'untok muat 
pemalot wayar, diperlukan ebonit' 
e.dar Iédarl v eda; puta; mulai belaku: uang kertas di--kan ke seluruh 
desa, 'duet kertas mulai belaku ke selurub kampong', 
beredar vi bereda; beputa: bumi pdjalan yg tetap, 'bumi beputa 
pdjalan yg tetap'; 
mengedarkan vtngedakan; mutakan; mewakkan: siapa nama gadis 
yg - kue itu, 'siape name gades yg mawakkan kueh itu', 
edaran n edaran; putaran: surat -, 'surat edaran'; 
peredaran n peredaran; peputaran: bumi dan bulan, 'peputaran 
bunii dan bulan' 
e.di.si /édisil n edisi; keluaran: -- pertama, 'keluaran petame' 
e.dit /éditl v sunt1g; edit 
mengedit Vt nyuntaig; ngedit: naskahyg akan diterbitkan, nyunta1g 
naskab yg akan diterbetkan' 
e.di.tor /éditor/ n pigedit; penyuntg; editor 
e.di.to.ri.aI /éditoriall a mgeiai atau berhubongan dng editor 
e.du.ka.si /édukasi/ n pendidekkan: pendidikan seumur hidup, 
'pdidekkan seumo idop' 
e.du.ka.tif /édukatif/ a besifat mdidek: guru yg --, 'guru yg besifat 
mdidek' 
e.fek /éfék/ n akibat; pengaroh: semua tindakan manusia mempunyai --, 
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'semue tindakan manusie ptuiye akibat' 
e.fek.tif/éféktifla berasel; begune; bemanfaat; tepat: tenagayg --, 'tiage 
yg berasel'; gunakan gunting itu dng --, 'gunekan gunteng itu dng 
tepat' 
e.fi.si.en Iéfisieril a tepat waktu, tenage, dan biaye: pekerjaannya sangat 
--, 'keije die sangat tepat waktu' 
e.fi.si.en.si /éfisiénsi/ n care yg tepat; kemampuan; kesanggopan: 
mempertimbangkan -- kerja, 'meitimbang kesanggopan keije' 
e.go.is /égois/ n memaitengkan diii sendiri; egois: anak itu terlalu --, 
budak itu telalu mentengkan diii sendiri' 
e.go.is.me /égoisme/ n paham egois; paham yg meitengkan diii sendiri: 
-- akan terkucil dr masyarakat, 'paham yg mentengkan diii seiidiri 
akan tekucel di masyarakat' 
e.ja /éja/ v eje; membace satu-satu: coba kau -- hunif i, 'cobe dikau eje 
urof ii' ; 
mengeje Vt ngeje: mengaji sambil -, 'ngaji sambel ngeje'; 
ejaan n jeen: - yg disempurnakan, 'ejean yg disempumekan' 
e.ja.wan.tah /éjawantahl n ujod; tindakan: demonstrasi merupakan --
sikap kecewa, ' demonstrasi merupekan ujod sikap kecewe'; 
pengejawantahan n peujodan; pelaksanean 
e.jek Iéjék.I v ejek; olok/ sinde 
mengejek Vt ngejek; ngolok; nyinde: tertawanya spt -, 'ketawe die 
spt nyinde'; 
ejekan n ejekkan; olokan; sinderan: aku tidak tersinggun dng —mu, 
'aku tak tesinggong dng sinderanmu' 
e.ko.lo.gi /ékologil n elmu yg memelajari ubongan timbal balek antare 
makhlok idop dng alam sekitanya; ekolog: pelajaran --, 'pelajaran 
ekologi' 
e.ko.no.mi /ékonomi/ n elmu tentang asas pengaselan, pemagian, 
pemakaian barang; urosan keuangan rumah tangge; ekonomi: keadaan 
-- kami merosot, 'keadean keuangan kami merosot' 
e.ko.no .mis /ékonomisl a hemat; cermat; tak bepoya-poya; tak boros' 
e.kor /ékor/ n eko: dua --,'due eko', 
berekor vi bereko; ade (punye) eko: kera itu - panjang, 'kere itu 
bereko panjang; 
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mengekor Vt ngeko; ngikot: kerjanya hanya - saja, 'keije die enye 
ngeko aje'; 
pengekor n pigeko; pengikot 
ek.sak /éksak/ a pasti; mesti; tentu: hash perkalian selalu --, 'asel pekahan 
selalu pasti (teiltu)' 
ek.sak.ta Iéksaktal n elmu yg dapat dibuktikan dng pati spt fisika, biologi, 
matematika: 
ek.se.ku.si Iéksekusil n pelaksanean putosan akem; menjalani ukoman: 
yg terhukum telah menjalani --nya, 'yg terukom lah menjalani 
ukomannye' 
eks.se.ku.tif /éksekutif/ a eksekutif; pengelolean; pemerentahan; 
pengurosan: panitia --, 'panita pemerentahan' 
ek.sem.plar /éksemplar/ n lemba; elai; layang; buah: buku itu dicetak 
sebanyak sepuluh --, 'buku dicetak sebanyak sepuloh buah' 
ek.sen.terik /éksénterilcl a aneh; ganjel; ajaeb; tak waja: perlakuan --, 
'beperangai anth' 
ek.ses /éksésl n sesuatu peristiwa yg melampau batas: peristñva itu boleh 
dianggap sbg -- dr perjuangan kita, 'peristiwa itu boith dianggap 
sbg peristiwa yg melampau batas dr pejuangan kite' 
ek.shibi.si /ékshibisi/ n tontonan; pameran; petunjokan: -- festival 
kebudayaan Melayu di Tanjungpinang, 'pameran festival kebudayean 
Melayu di Tanjongpmang1 
ek.sis.ten.si Iéksist&isil n keberadean; adenye: -- partal itu tidak dapat 
dipertanyakan lagi, 'keberadean partai itu tak dapat dipetahankan lagi' 
ek.span.si /ékspansil n peluasan daerah: dl perang dunia, beberapa 
negara Asia Tenggara telah menjadi sasaran politik --,'dl perang 
dunie, beberapenegare Asia Tenggare lah jadi sasaran politek pe1uasan 
daerah' 
ek.span.si.o.ms /ékspansionis/ n condong untok meluaskan daerabnye 
dng merang dan naldokkan negare Men 
ek.spe.di.si /ékspedisil n pengireman surat, barang, dsb: -- barang ke 
Bosnia, tpengireman barang ke Bosnia' 
eks.pe.rimen /éksperimenl n pecobean; peneraian; pengujian: ilmuwan 
itu melakukan --, 'ilmuwan itu melakukan pengujian' 
ks.p1i.sit /éksplisit/ a tegas; terus terang; jelas; tak bebelet-belet: tugas 
itu di/akukannya secare --, 'tugas itu dilakukan die dgn tegas' 
eks.plo.i.ta.si /éksploitasil n pengushean: -- nikel daerah itu dilakukan 
oleh perusahaan asing, 'pengushean nikel daerah itu dilakukan oleh 
perusahean aseng' 
eks.plo.ra.si /éksplorasi/ n peiyelidekkan; menyelajah: -- sumber minyak 
di daratan dan lepas pantai, 'penyelidekkan sumber minyak di darat 
dan lepas pantai' 
eks.plo.si /éksplosil n ledakkan; letosan: -- Gunung Krakatau, 'letosan 
Gunong Krakatau 
eks.po.nen /ékspon&iI n pangkat; aka; tokoh: -- dua, 'pangkat due'; --
Angkatan '45, 'tokoh Angkatan '45' 
eks.plo.sif/éksplosif/ a mudah meledak; dapat meletos: situasi menjadi 
gawat dan --, 'keadean jadi gawat dan dapat meletos' 
eks.por /ékspor/npengireman barang dagang (jual) keluanegeri: barang 
--, 'barang yg dikirim ke lua negeri'; 
mengekspor Vt ngirem barang ke lua negeri; ngekspor 
eks.po.si.si Iéksposisil n petunjok; pedoman; pameran: buku --, 'buku 
petunjok' 
eks.pres /éksprésl a cepat; lekas; laju; ekspres: kereta api --, 'kereta api 
cepat 
eks.pre.si /ékspresi/ n ae muke; raop muke: -- rasa tidak puas, 'raop 
muke takpuas' 
eks.tra /ékstra/ n tambahan; ekstera: makanan --, 'makanan tambahan' 
eks.strak /ékstrak/ n saripati; inti: -- hati, 'inti ati' 
eks.trem /ékstrém/ a yg palaig ujong; paleng tinggi; paleng keras: mereka 
tergolong yg --, 'mereke tegolong yg paleng keras' 
eks.tre.mis /ékstrémisl n orang yg melampau batas biasenye; orang yg 
Iua biase: Ea terkenal sbg -- ,'die tekenal, sbg orang yg lua biase 
eks.trin.sik /ékstrinsik/ a unso Ilia; yg berasal dr lua: unsur -- sebuah 
puisi, 'unso lua sebuah puisi' 
e.ku.a.tor fékuator/ n gares hayal yg merupekan lewang besa ngelileng 
bumi; khatulestiwe; gares tengah bumi: daerah --, 'daerah katulestiwe' 
e.ku.iva.len /ékuivalen/ a serege; same; senilai; sepadam sesuai 
sebandeng: orang menyatakan bahwa kultur -- dng kebudayaan, 
'orang menyatekan bahwa kultur same dng kebudayean' 
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e.lak /élak/ v elak; mda; 
mengelak vi ngelak; ngindah: tidak mungkin dia - dr tuduhan itu, 
tak mungken die nginda dr tudohan itu 
mengelakkan (din) Vt ngelakkan din; ngindakan din 
eiang n lang.- -- putih, 'lang putth' 
e.las.iik /élastik/ n getah; setek: burung itu di--nya, 'burung itu diseteknye' 
e.las.tis /élastis/ n lento; kyal; hat: galah itu sangat --, piga1ah itu 
lento betol' 
e.lek.tro /éléktrol n pgetauan memraktekkan tage listerik: kursus --, 
'kursus meraktekkan tiage listreik' 
eie.men /élémàil n mso; bagian: pendidikan menqxikan -- yg penting 
dl keluarga, pididekkan merupekan unso yg paitg dl keluarge' 
e.le.men.ter /éleméntér/ a bekiean dng unso; awal; dasa: pengetahuan 
--, pgetauan dasa' 
eJe.va.tor /élevator/ n tangge bejalan; lip; win:  supermarket itu memakai 
-- ,'supermarket itu makai tangge bejalan'; barang itu dibongkar dng 
--, 'barang itu dipunggah dng win' 
e.li.te /élité/ n orang tepandang; tinggi derajat: kelompok --, 'kelompok 
orang tepandang' 
eiok /élok/ a elok; molek; lawa; bagos: -- budi bahasanya, 'molek budi 
bahase die'; 
keelokan n kemolekan; kelawaan; kebagosan 
eiu v elu; sambot; 
mengelukan (mengelu-elukan) v ngelukan; ngelu-ngelukan; 
nyambot: dia yg - kedatangan saya, 'die yg ngeluakan kedatangan 
saye' 
e.man.si.pa.si /émansipasi/ n same hak; punye hak yg same; pesamean 
hak: Kartini adalah tokoh -- wanita Indonesia, 'Kartrni adelah tokoh 
pesamean hak wanita Indonesia' 
e.mas n mas; logam muhe: cincin -- permata berlian, 'cincrn mas pemate 
behan'; 
keemasan n kemasan; bewame kunaig spt mas: tangkai bunga itu 
hyau sedangkan bunganya -, 'tangkai bunge itu ijau sedangkan 
bungiye bewanie kunerig spt mas' 
em.bar.go /émbargo/ a larangan; tegahan ngiremkan barang ke suatu 
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negare: PBB memberlakukan -- ekonomi terhadap Iraq, 'PBB 
melakukan larangan ngiremkan barang (bantuan) ekonomi tehadap 
hak' 
em.bri.o /émbrio/n benih; bakal: persatuan pemuda merupakan -- untuk 
persatuan nasional, 'pesatuan pemude merupekan bakal untok 
pesatuan nasional' 
em.bun n embun: spt -- di atas daun, 'spt embon di atas daon' 
mengembun vi ngembon; jadi embon: lama-kelamaan udara yg 
lembab itu menjadi -, 'lama-kelamean udare yg lembab itu jadi 
ngembon' 
em.bus v embos; tiop: -- lifin nyalakan pehta,'tiop hli nyalekan pehte': 
berembus vi berembos, batiop: napasnya tidak - lagi, 'napas die tak 
betiop lag, 
mengembuskan vtngemboskan; niopkan: napas terakhir. 'mopkan 
napas terakhe; 
e.mi.gran /emigran/ n pengunsi: -- itu teIah berhasil men gangkat 
derajatnya, 'pengunsi itu lab berasel ngangkat derajat die 
e.mo.si Iémosil n emosi; perasean baten yg kuat spt marab, gembire, dsb: 
--nya meluap-luap, 'perasean baten die meluap-luap' 
e.mo.si.o.nal /émosianal/ é ngarukan, nyedehkan, nyentoh perasean: 
peristiwa itu sangat --, 'penstiwe itu nyentoh perasean 
em.pang /émpang/ n empang, tago (alat nangkap ikan spt kedek), kolam 
untok miare ikan (bendongan): anak itu memasang --, 'budak itu 
masang tago' memancing di --, ngedek dekat kolam' 
em.pas v empas, banteng: dia meng-- din di tempat tidurnya, 'die manteng 
din dekat tempat tidonye', 
mengempaskan vt ngempaskam mantengkan: nyampakkan: 
setibanya di rumah, ia - dirinya, 'setibenye di rumah, die nyampakkan 
dinnye', 
terampas vi terempas, tebanteng; tecampak: perahu un di tengah 
laut, perau itu tebanteng di tengah laot' 
em.pe .du n mempedu: bagai - lekat di hatE, 'bagai mempedu lekat di ati' 
e.nak /é'nak/ a sedap, nikmat: kue mi -- rasanya, 'kuth mi sedap rase die'. 
badanku terasa -- setelah mandi, 'badan aku terasa nikmat seabes 
mandi', 
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keenakan n kesedapan; kiikmatan; kesenangan: dia merasa 
duduk di kursi empuk, 'die merase kesenangan dudok dekat kerusi 
empok' 
e.nam num enam; nam: 'nam buah' 
berenam vi berenam: kami pergi -, 'kami pegi berenam' 
e.nau n kabong (name buab): -- pun enak dimakan, 'kabong pon sedap 
dimakan' 
en.cer /àicér/ a encer; agak cae; tak kental; tak pekat: minum susu --, 
'minom susu agak cae', anak ml -- otaknya, 'budak mi agak cae otak 
die'; 
mengencerkan Vt ngencerkan; nyaekan: untuk - cat, gunakanlah 
minyak, 'untok nyaekan cat, gunekan minyak'; 
pengenceran n pengenceran; pencaeran 
en.dap v endap; turon ke bawah; sembunyik: biae tehnya meng-- dulu, 
bia tth die ngendap dulu (turon ke bawah)'; 
mengendap vi ngendap; sembunyik (semunyik): dia di balik rwnah, 
'die sumbunyik di balek rumah'; 
mengendapkan Vt ngendapkan; nyembunyikkan: - air kopi, 
'ngendapkan ae kopi'; - dirE, 'nyembunyikkan din'; 
pengendapan n pengendapan; penyembunyian 
e.ner.gi /ergiI n energi; tenage; daye; upaye:jika tidak berhasil, berarti 
kita membuang-buang -- saja, jike tak berasel beerti kite muang-
muang waktu aje'; tak ada --, 'tak ade daye (upaye)' 
e.ngah a engah; sesak; sendat; 
terengah-engah adv terengah-rengah; tesesak-sesalç tesendat-sendat: 
napasnya -, 'napas die tesesak-sesak 
eng.gan a enggan; tak endak; taknak; tak sudi; tak suke: dia - kawin dng 
gadis itu, 'die tak endak kawen dng gades itu'; 
keengganan n ketakendakan; ketaksudian; ketaksukean: —nya 
disebabkan oleh orang lain, 'ketakendakan die disebabkan orang 
laen' 
en.sik.Io.pe.di /énsiklopedil n ensikiopedi; buku keterangan paigetahuan: 
-- terbitan baru, 'buku keterangan pengetahuan terbetan barn' 
en.tah adv entah; tak tau: --lah, adil atau tidak, 'tak taulah, adel ke tidak' 
e.nyah v enyah; lenyap; ilang; bunoh; pegi; berambos; Ian: - kau dr 
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rumah ml, 'pegi kau dr rumah mf; - dia, tbunoh die'; 
mengenyahkan vtngiahkan; me1yapkan; ngilangkan; munohkan; 
ngamboskan; ngusekan: akulah yg —nya, 'akulah yg munoh 
(ngamboskan) die'; 
pengenyahkan n pelenyap an; pengilangan; p emunohan, 
pigambosan; peiguseran 
e.pi.so.de /isode/ n babak: -- pertama, 'babak petame' 
e.ra /éra/ n mase; kuron waktu; zaman: -- pembangunan, 'mase 
pembangonan' 
exam v eram; dudok dng diam; tak pagi ke mane-mane; di rumah 
(kandang) aje'; 
mengeram vi geram: ayam itu sedang -, 'ayam itu lagi ngeram'; spt 
ayam - saja, 'spt ayam ngeram (di rumah) aje'; 
mengeranu Vt ngeramkan: ayam mi - telur itIk, 'ayam mi ngeramkan 
telo itek'; 
pengeraman n peigeraman; tempat ngeram; sangka; kandang 
e.rang n erang; keloh; rinteh; 
mengerang VI ngerang; ngeloh; merinteh: semalam-malaman ma -, 
'semalam-malaman die ngerang; 
erangan n erangan; kelohan; rintehan 
e.rat a kuat; dekat (kareb): ikat yg --, 'ikat yg kuat'; 'sahabat --, 'kawan 
dekat'; 
keeratan n kekuatan; kedekatan (kekareban) 
e.ret /érétl V erat; serat; bawak; ele" -- ke kantor polisi, 'seret ke kanto 
polisi'; 
pengeret n peigeret; pelyeret; pemawak; peigele 
e.ro.si /erosil n erosi; susot; banjer: hutan gundul akan mengakibatkan 
--, 'titan gimdol akan ngakibatkan banjei 
er.ti V erti; maksod; makne: apakah —nya persahabatan, 'apekab makne 
pesahabatan'; 
mengerti vi ngerti; paham; tahu: Ia tidak - apa yg aku katakan, 'die 
tak paham ape yg aku katekan'; 
pengertian n peigertian; pemahaman 
es /es/ n es; ae batu: pabrik --, 'pabrek ae batu' 
e.sa num satu; tunggal; ahad: Tuhan Yang Maha --, 'Tuhan Yang Mahe 
Tunggal' 
e.seion /éselonl n golongan; pangkat, tingkat: bapaknya pegawai -- tiga, 
bapak die pegawai golongan tige' 
e.sen.si /ésàisi/ a hakekat: mti yg penteng (pokok) dasa: -- pertikaian 
zalah kesengsaraan, 'hakekat pettkaian ielah kesengsarean' 
e.sen.si.al /6ssia1I a penteng betol; perlu betol: g-i merupakan halyg 
-- untuk kesehatan, 'gizi merupekan hal yg penteng betol untok 
kesthatan' 
es.ka.Ia.tor /éskalator/ n tangge bejalan; lip: toko itu baru dipasang 
'toko itu barn dipasang lip' 
e.sok /ésok/ adv esok, besok: han --, 'an besok', 
keesokan adv kebesokan: harinya. 'kebesokan arinye' 
es.ta.fet /éstafét/ n lan besambong, renang besambong: renang --, 'renang 
besambong 
es.te.ti.ka /éstétika' n elmu atau ajaran tentang seni dan keindahan serte 
tanggapan manusie tthadapnye, keindahan: -- budaya Melayu sangat 
tin ggi, 'keindahan budaye Melayu sangat tinggi' 
es.te.tis /éstétis/a estetis; indah, bagos punyenilai: lukisan vg --, 'gamba 
yg indah' 
e.ta.la.se /étalasel n tempat mamerkan barang yg dijual, ruangan pameran: 
-- pd toko itzi amat besih, 'ruang pameran toko itu amat bersth' 
e.ter.nit /éternit/ n bahan bangonan yg dibuat dr camporan asbes abs dan 
semen, dipakai untok langet-langet rumah, etemit langit-lan gEt 
rumahnya terbuat dr --, 'langet-langet rumah die tebuat dr etemet' 
e.ti.ka /étika/ n etika, elmu tentang moral (baek dan burok); kumpolan 
nilai yg bekenean dng akhlak: ni/al -- dl Gurindam Dua Be/as, 'nilai 
etika dl Gunndam Due Belas' 
e.tLkat /étikét/ n etiket, atoran sopan santon, atoran pegaolan: anak itu 
tak ber--, 'budak itu tak ade atoran sopan santon' 
e.va.ku.a.si /évakuasi/ n pepmdahan pengungsian; penyingkeran, 
pengambosan, pengenyahan: pelanan: -- orang kietnam, 'pengungsian 
orang Vietnam' 
e.va.lu.a.si /évaluasil n penilaian; pemontenan: bagaimana hasi/ --mu, 
bagaimane asel pemontenan kau' 
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e.vo.lu.si /évolusil n perubahan yg lemban; perubahan yg betahap, 
beranso, siket demi siket: pendapat mengatakan bahwa manusia 
berasal dr proses -- monyet, pendapat ngatekan bahwe manusie 
berasal dr proses perubahan yg lamban (siket-siket) kere' 
F 
fa.e.dah /faédahl n gune; manfaat 
berfaedah vi begune, bemanfaat: nasihatyg baik itu sangat = = bagi 
hidupnva, 'nasehat yg baek itu sangat begune bagi idop die' 
fa.jar n paja: -- menyingsing, 'paja nyinsg 
fa.kir, kefakiran n pake (kakeran); kemiskman: memerangi 'merang 
kemiskinan' 
fak.ta n nyate; jelas; nampak: kejadian itu sangat --, 'kejadian itu sangat 
nyate' 
fak.tor n hal yg ikot men pgaroh: semangatjuang merupakan -- yg 
menentukan, 'semangat juang merupekan hal yg ikot nitukan' 
fak.tur n daftar nama barang (rege, jumlah): kuitansi pembelian hams 
disertai dng --, 'kuitansi pemehan aros disertei dng dafiar name barang 
fa.kul.tas n bagian peguruan tmggi tempat mempelajan suatu elmu: dia 
adalah mahasiwa -- keguruan dan ilmii pendidikan, 'ie adelah 
mahasiswa fakultas keguruan dan, elmu pendidekkan 
fa.kul.ta.tif a tak wajeb (tt pelarajaran, dsb), besifat milth salah satu 
elmu yg kite suke 
fal.sa .fah n pegangan idop pandangan idop: -- bangsa dan negara kita 
adalah Pancasila, 'pegangan idop bangse dan negare kite adelah 
Pancasila' 
fa.mi.li n kaom keluarge; kaom kerabat; sanak sedare; sedare 
fa.mi.li.er /familiér/ a bersifat kékeluargean. akrab: pertemuan mi 
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berlangsung dl suasana --, pertemuan mi belansong dl suasane 
kekeluargean' 
fa.na a tak kekal; semtare; sekejab: sega/a yg ada di dunia mi -- belaka, 
'segale yg ade di dunie mi tak kekal belake' 
fa.na.dkafanatek; sangatyak; sangatpecaye; keyakian; kepecayean: 
u/ama itu terkenal karena - dl beragama, 'ulamak itu teka1 kare 
fanatek dl beagame' 
fa.na.tis.men keyakn(kecayean)ygte1a1ukuathinggejadinyimpang 
dan tak gunekan akal budi 
fanta.si n angan-angan; hayalan; lamonan: cerita itu berrlasarkan --, 'ceiite 
itu bedasakan angan-angan' 
far.du n pardu; wajeb (aros dilakukan) 
far.ma.si n care dan teknologi muat obat; nyimpankannye, nyidiekannye, 
dan nyalokan (ngedakan) 
fa.sentahap: --demi--, 1tahap demitahap' 
fa.sih a faseh; berseh dan baek lafalnye (ucapannye): dia sudah dapat 
mengaji dng --,'die dab dapat ngaji dng berseh dan back lafalnye' 
fa.sikatakmedu1ikanperitahTuhan;jahat;buruk; sesat: kite harus 
menjauhi kelakuan yg --, 'kite aros jaoh dng kelakuan yg tak 
mempedulikan pertabTuhan' 
fa.si.li.tas n peligkapan; alat-alat; segale sesuatu yg diperlukan 
fa.tal a p&a1g; mematikan; tak dapat diubah lagi; celake barang 1W 
sangat -- bagi kehidupan kami, 'barang itu sangat pitig bagi 
kehidopan katni' 
fa.ta.mor.ga.na n gejale yg tanipak spt genangan ae di waktu panas; ki 
besifat hayal dan tak mungken tecapai 
fat.wa n petue; pesan; nasehat; pelajaran: jangan sekali-kali kau buang 
-- 1W, jangan sekali-kali dikau buang petue itu' 
fa.u.na n dunie (alam) bmantang 
fa.vo.nt n yg sangat disuke, dikagomi; kesenangan; kesukean; kegemaran; 
kesayangan: makanan --, 'makanan kesukean' 
feb.ru.a.ri n /februari/ n pebuari (bulan kedue taon Masehi): bulan - 
kami akan pergi rekreasi, 'bulan pebuari kami akan pegi bekelah' 
fe.de.ral /féderal/ a besifat federasi (terutame tentang tate negare, serikat 
kerje, pekompolan-pekompolan, dsb. 
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fe.de.ra.si /féderasil n pekumpolan; kelompok (sa1ig kerje same dan 
nyatu): persatuan kami bergabung dl -- mereka, 'pesatuan kami 
begabong dl pekumpolan mereka! 
fe.mi.nin /féminin/ a besifat kewanitaan (keibuan) 
fe.no.me.na /fénomiaJ n gejale, tande; keistimewean: gerhana adalah 
salah satu -- i/mu perbintangan, 'gehane adelah salah satu gejale 
elmu pebmtangan'; masalah itu merupakan -- tersendiri, 'masalah 
itu merupekan keistimewean tesdiri' 
fe.o.dal /féodall a care pemilekan tanah pd abad petigahan di Eropa; 
susonan masyarakat yg dikuasai kaom bangsawan; segale sesuatu 
titang kaom bangsawan (tt sikap, care idop, dsb) 
fe.ri /féril n kapal tambang (untok di laot, sungai, selat) 
fer.li.li .tas Ifértihtas/ n pembuatan; pigamilan; pemupokkan; pembajean 
fes.tLval /féstivall n pesta rakyat; perayean: -- budaya melayu pernah 
dilaksanakan di Tanjungpinang, 'perayean budaye Melayu pemah 
dilaksanekan di Tanjongpmang' 
fi.at n pesetujuan pioh dan restu (resmi): kalau sudah ada - dr kedua 
orang tua, tiang1ah hatinya, 'kalau dah ade pesetujuan pioh dan 
restu dr kedue orang tue, tig1ah hatinye' 
fi.bar n bahan kertas yg belapes dan dipadatkan spt pelastek: 'speed boad 
itutebuat drpibei 
fid.yah n dende yg wajeb dibaya (penganti puase atau sholat yg 
ditmggalkan): sebelum jenazah itu dimakamkan, dibagi-bagikan 
beras riga karung untuk -- pengganti puasa, 'sebelum jenazah itu 
dikebumikan, dibagikan beras tige karong untok dende yg wajeb 
dibaya penganti puase' 
ligur n bentok; ujod; tokoh: peran mi merupakan -- sentral yg menjadi 
pusat perhatian, 'peran mi merupekan bentok sentral yg jadi pusat 
peratian' 
fi.gur.an n pelakon penampeng, pelengkap: Ia sbg pemain - saja, 'die 
sbg pemaen (pelakon) pelengkap aje' 
fiksi n cerita rekean; rekean; hayalan; tak nyate: Ma/in Kundang adalah 
tokoh -- ,'Mahn Kundang adelah tokoh cerite rekean' 
fik.tif a besifat rekean: cerita Ma/in Kundang hanya -- balaka, 'cerite 
Mahn Kundang hanye besifat rekean belake' 
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flian.tro.pi n cinte kaseh; kasth sayang (kpd sesame) 
flia.teii /filatéh/ n pgumpolan perangko 
fi.Ii.al n cabang; anak perusahean: perusahaan itu mempunyái banyak 
--, 'perusahean itu pmiye banyak cabang 
film n pilem; gama idop: kami sedang menonton -- komedi, 'kami lagi 
nonton pilem lawak' 
ffl.sa .fat n elmu yg berisikan akal budi, kerndahan perangai; pgetahuan 
fll.ter n sarengan; tapesan: -- pd ujung rokok itu memang sengaja 
dipasangkan, 'sarengan pd ujong rokok itu memang sengaje 
dipasangkan' 
fl.nal n tahap teakhe dl suatu periksean spt dl petandengan: pertandingan 
- kemarin tidak menyerukan, 'petandengan pmal kemaren tak seru' 
fl.naiis n peserte yg ikot (temasok) ke pinal 
fl.nis n pQlgabesan; teakhe; abes; selesai; siap: garis --, 'gares pengabesan' 
fl.ra.sat n rirasat; ramalan: menurut —a/cu, dia akan menjadi orang yg 
terkenal, 'menurot ramalan aku, die akan jadi orang yg tekenal'. 
fir.da.us n name syorge (syorge firdaus) 
flr.ma n pesatuan dagang yg diushekan besame di bawah satu name dan 
same-same betanggong jawab 
fir.man n firman; sabde Tuhan: segala -- Tuhan hendaklah dipatuhi, 
'segale perentah sabde Tuhan endaldah dipatohi' 
fl.sik n jasmani; badan; tuboh; jasad: --nya sangat lemah, 5asadnya sangat 
lemah' 
fls.kal n yg bekenean dng urosan pajak atau pendapatan negare' 
flt.nah n pitnah; bohong burot; 'pilnah lebth kejam dari pada pembunoh' 
flat n rumah panse; rumah betingkat 
flek.si .bel /fléksibell a bijaksane; bestari: orangyg kurang -- akan sukar 
menyesuaikan dirE, 'orang yg kurang bijaksane akan susah nyesuaikan 
din 
flo.ra n alam (bumi atau dume) tanam-tanaman atau tumboh-tumbohan 
fo.bi n rase takot tak besebab 
fo.kus n pusat: -- perhatian dunia international, 'pusat peratian dunie 
mtemational' 
fol.der n kertas yg dilipat sedemikian rupe sthingge bagian yg dicetak tak 
kene lipat 
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fo.li.o n ukoran 21,5 x 32,5 cm; polio: 'kertas polio sangat banyak 
digunekan orang 
fon.da.si n pondasi; dasa (rnmah) baigonan): sebelum mendirikan rumah, 
kita harus membuat -- terlebih dahulu, 'sebelum nirikan rumah, kita 
aros muat pondasi lebth du1u 
formal a peratoran yg sah; secare adat dan kebiaseanyg belaku; resmi: 
permohonan itu harus diajukan secara --, 'pemohonan itu aros 
diajukan secare (m1urot) peratoran yg sah'; lembaga pendidikan 
--, 'lembage pididekkan resmi' 
for.ma.li .tas n peraturan kebiasean tate care: tanpa - gubernur langsung 
menerima kedatangan istri camat, 'tanpa tate care gubaiur lansong 
nerime kedatangan istri camat'; basa-basi (sekedar ngikot tate care): 
itu kan hanya - saja, 'itu kin hanye basa-basi aje' 
for.ina.si n bantok; susonan: -- pen gurus PSSI akan disempurnakan, 
'susonan penguros PSSI akan disempumekan' 
format n bentok dan ukoran; tabel: karena kesulitan kertas, surat kabar 
terbit dl-- kecil, 'karene kesuletan kertas, surat kaba terbet dl bentok 
dan ukoran kecilc; '-- penilaian, 'tabel paiilaian' 
for.ma.tir n orang yg diberi tugas mentok suatu badan: 
formula n rumus; susonan dan beitok tetap: dng - istimewa, obat itu 
dapat melindungi gigi, 'dng rumus istimewe obat itu dapat melindong 
gigi' 
for.mu.la.si n perumusan: larutan bahan kimia itu harus digunakan dng 
-- dan cara pemakaian yg tepat, 'larotan bahan kimia itu aros 
digunekan dng perumusan dan care pemakaian yg tepat' 
for.mu .lir n pomulir; dafta isian; lemba isian: -- yg telah diisi harus 
diserahkan ke bagian pendafiaran, 'dafta isian yg lab diisi aros 
diserahkan ke bagian pendaftaran' 
fo.rum n lembage; badan; wadab; sidang: -- kom unikasi pemuda, 'lembage 
komunikasi pemude'; kedua perkara itu akan dibawa ke depan --
terbuka, 'kedue pekare itu akan dibawak ke depan sidang tebukak' 
fo.sil n fosil; sise tulang belulang bmatang, tumbohan di zaman purbekale 
yg lab tetanam di bawah lapesan tanah 
fo.to n pow; gamba: --nya dimuat di surat kabar, 'garnbanye dimuat di 
surat kaba' 
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fo.to.gra.fi n potografi, seni clan pengaselan gamba dng pilem 
fo.to.ko.pi n potokopi; alat yg dapat ngaselkan barang cetakan 
(mempebanyak): yaah ash atau --nya harus dibawa, 'ijazah ash 
atau potokopmye aros dibawak' 
fo.ya, berfoya-foya vi bepoya-poya boros, tak hemat cermat, besenang-
senang, diambo-ambokan: uangnva habis untuk --, 'duet die abes 
untok besenang-senang' 
frag.men /fragménl n penggalan atau petekan lakon. babak: sebagian: 
dipentaskan satu -- dr cerita Hang Tuah, 'dipentaskan satu babak dr 
cerite Hang TUaFI' 
fraksi n bagian; pecahan kecik: itu hanva --nya saja, 'itu hanya bagian 
keciknye aje'; 
fra.se n frase, kelompok kate (yg tak predekatif) spt gunung tinggi: kalimat 
itu terdiri dr dua --, 'kalimat All tediri dr due kelompok kate' 
fre.ku.en.si Ifrékuisi/ n kekuatan keserengan: -- denwtjantungnya tidak 
normal, 'kekuatan denyot jantong die tak normal' 
front n bagian tedepan gares depan, medan petemporan, medan lage: 
para prajurit hams slap di 'pare prajuret aros siap di medan lage' 
frus.tra.si n putos ase; rase kecewe: - akan timbul apabila jurang antara 
harapan dan hasil yg diperoleh semakin besar, 'putos ase akan timbol 
bile jurang antare arapan dan asel yg diperoleh maken besa 
fun.da.men /fimdaithil n asas; dasa; hakekat, kaedah: Prilaku menipakan 
-- gerak di kahidupan, 'prilaku merupekan asas gerak dl kehidopan' 
fun.da.men.tal /fimdamita1I a mendasar, penteng (pokok); perlu: iman 
merupakan suatu hal yg sangat -- dl kehidupan manusia, 'iman 
merupekan hal yg sangat penteng dl kehidopan manusie' 
fun.da.men.ta.lis /fundaméntalis/ n penganot agame yg besifat kolot 
hingge merase perlu bebalek ke ajaran agame yang ash 
G 
ga.bah n gabah, sekam: merpati itu diberi makanjagung di campur 
'merpati itu diben makan jagung campo sekam' 
ga.buk a mandol, tak dapat anak: istrinya --, 'bim die mandol' 
ga.bung n gabong; ikat, berkas: perempuan itu menjunjung kavu dua 
'perempuan itu nyunjong kayu due ikat 
bergabung vi begabong, besatu, bekumpol: golongan karya - dng 
fraksz karva pembangunan, 'golongan karye besatu dng fraksi karye 
pembangonan', 
menggabung vt ngabong nyatu, ngikat, ngumpol: ia - surat-surat 
penting itu, 'die ngumpol surat-surat pitg itu'; 
menggabungkan vi ngabongkan; nyatukan, ngikatkan, ngumpotkan', 
gabungan n gabongan, ikatan; berkasan: - kayu itu kecil-kecil, 
'ikatan kayu itu kecik-kecik'; 
penggabungan n pengabongan; pengikatan, penyatuan ; pengumpolan 
(pebuatan ngabongkan): keduapasukan itu tidaksesuai, 'penyatuan 
kedue pasokan itu tak sesuai' 
ga.bus n gabos I sejenes ati kayu yg lunak untok sumbat botol dsb, 2 
name ikan ae tawa" 
ga.dai n gadai: gadai tanpa izin yg berwajib: gandai gelap; 
menggadaikan vi ngadaikan; nyerahkan barang sbg tanggongan 
utang: ía gelang, 'die ngadaikan ge1ang 
gadaian n gadaian; barang yg digadai'; 
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pegadaian n pegadaian; tempat (kanto) begadai; rumah gadai 
ga.ding n gadg: tak ada -- yg tak retak, 'tak ade gadaig yg tak retak' 
ga.dis n gades; dare; yang; perawan: -- tua, 'dare tue'; 
kegadisan n kegadesan; kedarean; kqerawanan 
ga.do-ga.do n gado-gado 1 makanan dr sayo becampo sambal kacang: 
'gado-gado itu sedap betol'; 2 tak keruan (becampo adok) 
ga.duh n gadoh; sistem bagi asel dl usahe temak atau tani 
kegaduhan n kegadohan; kerusohan; kekacauan; kenbotan: itu 
semakin gawat, 'kerusohan itu maken gawat' 
ga.du.ngan a palsu; tak ash; tiruan; bukan yg sebetolnye: mas --, 'mas 
palsu' 
ga.et Igaét/, menggaet Vt ngaet; menarek dan mawak: -- buah pelam dr 
pohonnya, 'ngaet buah mempelam dr pokoknye'; 
tergaet vi tegact; tereret; tesoket; teterek 
ga.gah a gagah; kuat; pekase: kakek itu masih --, 'kakek itu masth kuat'; 
menggagahi Vt ngagahi, makse: jangan sekali-sekali kau - orang 
untukmengikuti kehendak."nu, jangan sekah dikaumakse orang untok 
ngikot kehendakmu' 
ga.gak n gagak; name burong bewarne itam yg selalu makan bangkai 
ga.gal a gagal; tak berasel; tak tecapai (maksod): keinginan uniukmenjadi 
juara kelas telah --, 'kerngenan untok jadi juarekelas lab tak berasel'; 
kegagalan n ketakberaselan; ketaktecapaian: —nya itu disebabkan 
dirinya sendiri, 'ketakberaselan die itu disebabkan diri die sendiri' 
ga.gang n gagang; tangkai; ulu; solo: -- bunga itu patah, 'tangkai bunge 
itu patah'; -- keris Riau berlambangkan burung serindit, 'ulu keres 
Riau belambangkan burong serindet' 
ga.gap n gagap; becakap tesendat-sendat: anak itu --, 'budak itu becakap 
tesendat-sendat'; 
tergagap-gagap adv tegagap-gagap; tesendat-sendat: kalau die 
bicare, -, 'kalau die becakap, tesendat-sendat' 
ga.ga.san n pendapat; usol; pikeran: aku memiliki -- untuk mendirikan 
pesatuan pemuda, 'aku punye pendapat untok ninikan pesatuan 
pemude' 
ga.ib a gaeb; aneh; ganjel: banyak sekali kejadian yg --, 'banyak betol 
kejadian yg ganjel'; 
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kegaiban n kegaeban; keanehan; keganjelan 
ga.i.rah n gairah; semangat: -- hatinya tiada terperikan, 'semangat ati 
die tiade terikan'; 
kegairahan n keingenan; kegembirean yg kuat: keadaan begini 
mematikan - kerja, 'keadean begini matikan keingenan keije' 
gait v gaet; tarek (terek); soket; 
menggait Vt ngaet: nerek; nyoket: bapak sedang - kelapa, 'bapak 
lagi nyoket nb' 
ga.jah n gajah; name binatang yg bebelalai; begadeiig, dan bekulet tebal 
ga.ji n gaji; upah: - bulanan, 'upah bulanan' 
gaiah n galth; peiiyoket; penyolok: tolong ambilkan --, 'tolong ambekkan 
penyoket' 
ga.lak a galak; ganas; jahat; garang: anjing itu -- sekali, 'anjeilg itu ganas 
betol' 
ga.lak.si n tate surye: teleskop itu sanggup memotret - ygjauh, 'teropong 
bintang itu sanggop moto (neropong) tate suiye ygjaoh' 
ga.lang n galang; ganjal: -- sampan itu dngpe/epah kelapa, 'ganjal sam-
pan itu dng pelepah nio', 
menggalang Vt ngalang; nganjai: cari/ah papan untuk - lemari itu, 
'carilah papan untok nganjai gerobak itu' 
gal v gali; korek: -- sumur sedalam-da/amnya, 'korek perigi sedalam-
daiamnye'; 
menggali Vt ngah; ngorek: - sumur, 'tigorek perigi'; 
galian n korekan: tanah itu diangkut dng truk, 'tanah korekan itu 
diangkot dng ion'; 
penggali n pengali; pengorek; orang atau aiat untok ngali 
gam.bar n gamba; lukesan: -- itu sangat cantik, 'gamba itu sangat lawa'; 
menggambar Vl ngamba; melukes; muat gamba: ía pandal - 
orang, 'die pandai melukes orang; 	 - 
menggambari Vt ngamba; melukes; 
gambaran n lukesan 
gam.bir n gambe: ka/au makan sirih, se/a/u menggunakan --, 'kalau 
makan bakek, selalu ngunekan gambe' 
gam.blang a jelas; nampak; nyate: masalah itu sangat --, 'masaiah itu 
jelas betol' 
III 
ga.meian n gambelan; alat musikjawe 
ga.mit v saitth dngjari' 
menggamit Vt nyitoh: ía - tanganku, 'die nyitoh tangan aku' 
gam.pang a mudah, senang; tak susah enteng: masalah 1W sangat --
untuk diselesaikan, 'masalah itu sangat mudah untok disiapkan'; 
menggampangkan vi memudahkan; nyenangkan; ngentengkan; 
nye1ekan:jangan kau - masalah 1W, jangan kaumudahkan masalah 
itu' 
ganl.par v nampa, mokol; nempeleng: ia anak yg malas itu; 'die 
nampa budak yg malas itu'; 
menggampar vi mokol; nampa; nempeleig; 
gamparan n pokolan; tamparan; tempelengan: -nya sangat sakit, 
'tamparan die saket betol' 
ga.nas a ganas; kejam;jahat; galak: anjingyg -- itu telah mati, 'anjengyg 
jahatitulahmati'; 
mengganas vi nyerang; ngamok; jadi ganas: kejahatan semakin - di 
dunia mi, 'kejahatan maken ngamok di dunie mi' ; 
keganasan n kekejaman; kejahatan; kegalakan: usia - sama dng usia 
hidup man usia, 'usie kejahatan same dng usie id-op manusie' 
gan.da a kali; lipat: dua -,'due kali'; 
menggandakan Vt mengalikan; melipat; mempebanyak: - hash 
usaha, 'melipat (kan) asel ushe'; 
penggandaan n pelipatan; pengahan; pebanyakan 
gan.dar n ganda; pengand: --itu telah patah, peiganda itu lahpatah' 
gan.deng /gandàig/ v gandeng; sambong; bimbeng: --kan kedua kayu 
1W, 'sambongkan kedue kayu ltd; pasangan suami istri 1W berjalan 
ber-an, pasangan laki-bim itu bejalan bebimbengan'; 
menggandeng vtngandeng; monceng: bapak - anaknya dng sepeda, 
'bapak moncaig anak die dng sepeda'; 
gandengan n sambongan; bimbeigan; boncengan: mobil itu ada 
-nya, 'kerete itu ade bonceigan die' 
gan.drung a rindu cinte; sayang: kita sangat -- akan negara yg add dan 
makmur, 'kite sangat rindu akan negare yg adel dan makmor'; 
menggandrungi Vt menndui; menyintei; menyayangi; tegile-gile: aku 
- kebenaran, 'aku meiyintei kebeiaran'; 
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kegandrungan n kerinduan; kecintean; kesayangan: -'nya semakin 
menjadi-jadi, 'kesayangannye semaken menjadi-jad 
gan.dum n gandom; terigu: kue itu terbuat dr tepung --, 'kueh itu tebuat 
dr tepong gandom' 
gang n gang; jalan kecik; lorong; jalan setapak 
gang.gang n ganggang, aga-aga laot 
gang.gu v nganggu, kacau, usek, gode; 
menganggu Vt nganggu, ngacau, ngusek; ngode: anak kecil itu 
abangnya, 'budak kecik itu ngacau abang die; 
pengganggu n penganggu; pengacau; pengusek; pengode, 
gangguan n alangan; nntangan; godean; cobean; usekan: syaltan, 
'godean setan' 
gan.jal n ganjal; galang; 
menganjal Vt menggalang; mengalas: ia kaki kursi, 'die ngalas kaki 
kerusi' 
ganjalan n galangan: - kapal, 'galangan kapal' 
gan.jar v adiah, upah atau ukoman, 
mengganjar Vt men adiah, upah, ukoman: bapakku adik, 'bapak 
aku men adiah kpd adek', 
ganjaran n ukoman, balasan: tunggu saja dr aku, 'tunggu aje 
balasan dr aku' 
gan.jil a ganjel; tak genap; anth, ajaeb: satu adalah bilangan --, 'satu 
adelah bilangan ganjel'; peristiwa yg -- itu amat menyeramkan, 
'penstiwe yg aneh itu amat menyeramkan'; 
keganjilan n keganjelan; keanehan; keajaeban 
gan.tang n gantang; alat penyukat beras, gule, dsb 
gan.teng a tamp -1  elok dan gagah pekase: pemuda itu --, 'pemude itu 
tainpan' 
gan.ti v ganti; tuka: -- pakaian, 'tuka pakaian' 
berganti Vi beganti, betuka; 
mengganti Vt nuka; nganti: kuharap engkau - uangku yg hilang, 
'kuarap dikau nganti duetku yg ilang itu'; 
menggantikan vt ngantikan; nukakan; 
pengganti n penganti; penuka, 
pergantian n penukaran; pegantlan: pemain, 'penukaran pemaen' 
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gan.tung v gantong; sangkot: --kan kopiah bapak di paku, 'sangkotkan 
songkokbapakdipaku'; 
bergantung vi begantong; begayot; bepegang: anak itu - di dahan 
yg kering. 'budak itu begayot di dahan yg kereng', 
tergantung vi tegantong; tegayot: teiikat: sudah lama gambar itu - 
di dinding, 'dah lame gamba itu tegantong di dindeng'; hidupku 
pdnya, 'idopku terikat pd die'; 
gantwigan n sangkotan; gantongan; ikatan 
ga.pai v capal; pegang; 
menggapai vtngapai;nyapai; megang: tan ganku tzdaksampai hendak 
—nya, 'tangan aku tak sampai endak nyapai die'; 
tergapai vi tegapai; tecapai; tepegang: akhirnya - juga, 'akhenye 
tecapai juge' 
ga.pu.ra n pintu gerbang: mereka sedang membuat --, ' mereka sedang 
muatpintu gerbang' 
ga.ra-ga.ra n gare-gare; pasal; hal; masalah; sebab: jangan mencari --, 
jangan nyarik pasal' 
ga.ram n garam; bahan untok masak yg rasenye masen dan bewame 
puteh; 
menggarami vtngaram men garam; mubohkan garampd: ibu sedang 
ikan, 'mak sedang ngaram ikan'; 
penggaraman n pengaraman; tempat muat garam: —nya di mana, 
'temp at muat garamnye di mane' 
ga.rang a galak; ganas; jahat; buas; pemarah dan benges: istrinya sangat 
--, 'bim die galak betol' 
ga.ran.si n jamenan; tanggongan; bukti: surat tanah mi sbg --nya, 'surat 
tanah mi sbg jemenannye' 
ga.rap v kerja; olah 
menggarap vtngeije; ngolah: petani - sawah, petani ngolah sawah'; 
garapan n pekerjean; olahan: hash —n,va kurang balk, ' asel 
pekeijeannya kurang baek' 
ga.ra.si n gerasi; kandang kerete: bapak menyimpan mobil di --, 'bapak 
nyimpan kerete di gerasi' 
gar.du n gardu penjagean: setiap malam mere/ca berjaga-jaga di —, 'setiap 
malam mereke bejage-j age di penjagean' 
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ga.ris n gares; 
bergaris vi begares; ade (punye) gaTes: kertas itu , 'kertas itu 
begares'; 
menggaris vi ngares; muat pd: anak itu - bukunya, 'budak itu ngares 
buku die'; 
menggarisi Vt ngares; muat gares pd; 
garisan n garesan: —yg dibuatnya tidak lurus, 'garesan yg dibuat die 
tak luros'; 
penggaris n pelgares; rol; niistar 
gar.ni.sun n ganison; bagian angkatan perang yg punye tenipat petahanan 
yg tetap; tempat tentare 
ga.rong n perampok; perompak; penyurik; 
menggarong Vt merampok; merompak; nyurik: gemmbolan itu - 
rumah Kepala Desa, 'gerombolan itu merampok rumah Kepale Dese' 
gar.pu n garpu; sudu yg ade jar-jar: 'garpu tale' 
ga.ruk v garu; 
menggaruk Vt ngaru: - kepala yg tak gatal, 'ngaru kepale yg tak 
gatal'; 
garukan n garuan 
ga.rut n garu kuat-kuat (hingge luke); 
menggarut Vt ngaru kuat-kuat 
gas n gas; zat rengan spt angel: 'gas alam' 
ga.sak v keith; gadoh; terajang; sepak; 
menggasak vt nerajang; nyepak: ía - kakiku, 'die nerajang kaki 
aku' 
ga.ding n gaseig; maeian dr kayu yg dapat dipuseigkan dng tali 
ga.tal a gatal; rase yg nyadikan kite endak ngaru 
ga.ul, bergaul vi gaol, begaol; becampo gaol: ía tidak suka -- dng teman, 
'die tak suke becampo gaol dng kawan'; 
menggauli Vt ngaol; nyampo; nyetubohi: ibu sedang - bumbu ikan 
gulai, 'mak lagi nyampo bumbu ikan gulai'; 'Ia - istrinya, 'die nyetubohi 
istnnye'; 
pergaulan n pegaolan; hal begaol; idop bemasyarakat 
ga.un n gaon baju orang betine model Eropa 
ga.ung n geme; kemandang: --kan suara man, 'kumandangkan suare azan'; 
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bergaung vi begeme; bekemandang 
ga.wai, pegawai n kerje; pekerjean; pekerje: -- keamanan, 'pekeije 
ke2n1an'; 
kepegawaian n kepgawaian; segale sesuatu mgenai pegawai 
ga.wang n gawang; tiang gol; pintul go!: -- sepak bola, 'tiang gol bola 
kaki' 
ga.wat a gawat; darurat; g1t1g; bebahaye: kejadian itujadi semakin 
'ke--, 	 adian itujadi maki gt 
ga.ya n gaye; lagak: ía berpakaian -- Empa, 'die bepakaian lagak Eropa' 
ga.yung n gayong; alat untok nimbe ae 
ga.yu, bergayut vi begayot; begantong; baot: anak itu --di dahanpohon 
jambu, 'budak itu begantong di dahan pokok jambu' 
geb.rak vpokol; dobrak: karena marah, Ia -- meja itu, 'karea marah, die 
pokol meje itu'; 
menggebrak Vt muko!; nobrak; ngantam; 
gebrakan n puko!an; antaman: Ia terkena - keras dr lawannya, 'die 
tekie pukolan keras dr lawannye' 
ge.bu, nienggebu vi bekoba; nyale; bangket: berbekalkan semangat yg 
-, 'bebekalkan semangat yg bekoba' 
ge.buk v gebuk; tumbok; mokol dng kuat atau berat; 
nienggebuk vt ngebuk; numbuk: anak itu —kawannya, 'anak itu 
ngebuk kawannye'; 
gebnk2n n gebukan; tumbokan: —nya sangat kuat, 'tumbokan die 
kuat bo1' 
ge.de /gedél a besa: anak sulungnya sudah --, 'anak sulong die dab besa'; 
penggede n pembesa; pemimpei 
ge.dor v ketok; tokok; 
menggedor Vt ngetok; nokok: beberapa orangpemuda kampung - 
pintu rwnah itu, 'beberapa orangpemude kampongngetok pintu rumah 
u' 
ge.ga.bah a tela!u berani; kurang ati-ati; tak bepike due kah: ía bertlndak 
terlalu -- ,'die betindak telalu berani' 
ge.gap gem.pi.ta a ramai betol; riuh ridah; ramai na: orangyg menonton 
pertunjukan itu --, 'orang yg nonton penmjokan itu ramai betol' 
ge.gar a gega goncang; goyang; gente: -- otak, 'gega otak' 
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ge.gas, bergegas (-gegas) vi begegas; lekas; tegese-gese: diambilnya 
sepeda; lalu ia -- pergi, 'diambeknye sepeda, lalu die tegese-gese 
pegi' 
ge.ger Igégérl a gempa; heboh: kalau langit mendung, berarti -- harE 
mau hujan, 'kalau langet midong, berarti tande an nak ujan' 
ge.jo.lak n semangat; nyale api yg bekoba-koba; getaran: --jiwa, 'getaran 
jiwe'; 
bergejolak vi begejolak; besemangat; begeta; bekoba:jiwa mereka 
==, 'jiwe mereke besemangat' 
geia.dakn dek; lantai kapal atauperau: mereka tidurdi - kapal, 'mereke 
tido di dek kapaF 
geia.di resik n latehan umom yg teakhe; latthan pigabesan; 
geJa.gat n gelagat; tande; cm-cm: ada - anak itu yg aku senangi, 'ade 
ciri-cm budak itu yg aku sang 
ge.lak n ketawe; 
tergelak-gelak vi tetawe-tawe; tebahak-bahak: mereka - karena 
menonton film lucu, 'mereke tebahak-bahak kerienonton pilem 1ucu 
ge.lan.dang v bejalan tak terau arah; tujuan, dan maksodnye; tualang; 
bergelandangan vi begelandangan; betualang: pemuda 1W-, 'pemude 
itu betualang'; 
gelandangan n orang yg begelandang (betualang); orang yg tak titu 
tempat tinggalnye 
geiang n gelang; barang bebitok Iingkaran yg dipakai sbg periasan pd 
pegelangan tangan 
ge.Iang.gang n gelanggang; lapangan petarongan: --ihi digunakan untuk 
men gadu ayam, 'lapangan petarongan itu digunekan untok ngadu 
ayam' 
ge.lan.tung, bergelantungan vi begantongan; begayotan (banyak 
jumlabnye): buah man gsa 1W --, 'buah mangge itu begantongan'; 
menggelantung vi begelantongan; begantong; begayot 
geiap a gelap; tak becahaye; kelam; tak terang: ruangan tengah rumah 
itu sangat --, 'ruangan tigah rumah itu kelam betol'; 
kegelapan n kemalaman: ia pulang - ,'die balek kemalaman' 
geiar n gela; sebotan; panggelan; titel: siapa nama - dia, 'siape name 
sebotan die'; 
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menggelar vt ngela; nyebot; manggel: dia - aku "Si Jago Tembak, 
'die manggel aku Si Jago Tembak; 
pergelaran n pegelaran; petunjokan; pem1tasan 
geias n gelas; alat untok minom: 'segelas kopi' 
geia.tik n jelatek; name burong sejenes pipet 
geie.dah /gelédahl v geledah; perekse; bongka, 
menggeledah Vt merekse; mongka; ngeledah: polisi -, 'polisi 
ngeledah' 
ge.le.dek Igelédékl n pete; guroh: suara -- itu mengakibatkan aku 
terperanjat, 'suare pete itu ngakibatkan kau teperanjat'; 
menggeledek vi keras; kuat: tendangan yg - itu membobolkan 
gawang lawan, 'tendangan yg kuat itu mobolkan gawang lawan' 
geie.gar n gelega; geta; gemuroh; 
menggelegar vi begelega; begeta; begemuroh: bunyl suara petir itu 
bunyi suare pete itu begeta' 
ge.lem.bung n gelembong; gembong; belon: air itu ber--, ae itu 
begelembong'; 
bergelembung vi begelembong; begembong; bebelon; 
menggelembung vi ngelembong; bengkak: bang/cal itu mulal -, 
'bangkai itu mulai bengkak' 
geleng /gel&ig/ v geleng; gerak kepale ke kiri ke kanan; 
menggeleng vi ngeleng: - tanda hdak setuju, 'ngeleng tande tak 
setuju'; 
gelengan n gelaigan. hal ngelaig 
geie.par n gelepa; pinge; 
menggelepar vi ngelepa; minge: burungyg a/cu tern bak itu -, 'burong 
yg aku tembak itu mrnge' 
geie.tak /gelétakl, menggeletak vi ngeletak; nelaitangkan din; ngabaikan 
din: ía lelah, lalu —kan din di kainar, 'die penat, lalu nelaitangkan 
dinidibilek'; 
tergeletak vi tegeletak; tebaraig; teteleitang: karena sakil, dia - di 
tempat tidur, 'karene saket, die tebaraig di tempat tido' 
geie.tar n geleta; gigel; gemeta; 
menggelegar vi ngeleta; gigel; gemeta: karena demam, tubuhnya -, 
'karaie demam, tuboh die ngeleta' 
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ge.li a geli, rase digeletak, endak ketawe: -- a/cu membaca suratmu, 'endak 
ketawe aku mace surat kau'; 
menggelikan Vt ngelikan; nimbolkan rese geli: hatE, nge1ikan ati 
ge.li.at n geledeng; 
menggeiat vi ngeliat; ngeledeng: ketika ban gun tidur ia - terlebih 
duhi, 'ketike bangon tido, die ngeledeng Iebth dulu' 
ge.li.mang, bergelimang vi begelimang; penoh dng: -- dosa, 'penoh dng 
dose', 
geimangan n gelimangan, penoh dng 
ge.lim.pang, gelimpangan vi begelempang; tegeletak; tekapa, tebareng: 
burung yg ditembak itu matE 'burong yg kene tembak itu mati 
tegeletak' 
ge.lin.cir, menggelincir vi ngelince, teperosok; meleset: ia -- jatuh, 'die 
ngelince jatoh'; 
tergelincir vi tegelince, teperosok tepeleset: karena tempat hi /1cm, 
iajatuh -, 'karene tempat itu licen, die jatoh tepeleset' 
ge.lin.ding n guleng; puta, puseng; lenyak, 
menggelinding vi beguleng-guleng; beputa-puta, bepuseng-puseng, 
melenyak: a/cu terjatuh dr bukit, 'aku jatoh beguleng-guleng dr 
buket' 
ge.lin.tir n gentel; butek: kedatngan mereka hanya beberapa -- saja, 
'kedatangan mereke anye beberape gentel aje'; 
segeintir num segentel, sebutek, seorang: a/cu adalah == manusia, 
'aku adelah seorang manusie' 
ge.li .sah a resah, tak tenteram atinye; cemas; tak tenang; risau: hatiku 
setalu --, 'atiku selalu resah', 
kegeisahan n keresahan, k taktenteraman; ketaktenangan; kensauan: 
hatiku selalu tidak terkendalikan, 'kensauan atiku selalu tak 
tekendali' 
ge.li.tik n geletek, getek, 
menggelitik Vt ngeletek, ngetek: dia a/cu, 'die ngetek aku'; 
tergeitik Vt tegeletek; tegetek 
geiom.bang n gelombang; ombak; 
bergelombang vi gelombang; berombak; betahap-tahap: usaha itu 
dilaksanakan secara -, 'ushe itu dilaksanekan secare betahap- tahap'; 
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law itu , 'laot itu berombak' 
ge.lon.tor v jiros siram; simbah, simbo, 
menggelontor vi nyiros; nyiram; nyimbah, nyimbo: dia sampah 
vg ada di selokan, 'die nyiros sampah yg ade di paret' 
geJo.ra n gelore; gelombang; 
bergelora vi begelora; begelombang; begejolak; 
menggelora vi jadi begelore, jadi begelombang (begejolak 
semangatku semakin -, 'semangat aku semaken jadi begjoIak 
geiun. dung, bergelundung vi begu1ig; begolek: anak itu jatuh 'budak 
itujatoh beguIg; 
menggelundung vi begu1ig; begolek 
ge.lung n gulong, sanggol: tali itu dua--,'tali itu due gulong; ibu sedang 
memakai --, 'mak lagi makai sanggol'; 
bergelung vi begulong; rotan itu diikatnya , 'rotan itu diikainye 
begulong 
menggelung vi ngulong: dia tikar, 'die ngulong tika' 
ge.lut v gelot; gulat, gumol; sende gurau; 
bergelut vi begelot; begulat, begumol, besende gurau: mereka 
sedang , 'mereke lagi begulat', 
menggeluti vi begelot, begumol; begulat dng: mereka - zbunya, 
'mereke begumol dng mak die' 
ge.ma a geme, gaong; dengong; kemandang; 
bergema vi begeme; begaong; bedengong: bekemandang: azan telah 
-, 'azan lab bekemandang 
ge.mas ajengkel, saket ati: aku sangat -- dng anak itu, alu sangatjengkel 
dng budak itu'; 
menggemaskan a nyengkelkan nyaketkan ati: dia - aku, 'die 
nyengkelkan aku' 
gemba.la n gembale; pemiare binatang: dia seorang --, 'die seorang 
gembále'; 
mengembala vtngembale; nyage dan miare binatang: dia -- kerbau, 
'die ngembale kerbau'; 
pengembala n pengembale, peme1e pemiare; orang yg mele binatang; 
gembalaan n gembalean; yg digembale: —nya sudah masuk ke 
kandang, 'binatang yg digembalenye dab masok kandang 
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gem.bar-gem.bor v teriak; pekek; sebar; 
menggembar-gemborkan Vt nyebakan; neriak; mekek; men tau: 
anak itu suka masalahnya dng orang lain, 'budak itu sukenyebakan 
masalah die dng orang 1a 
gem.bi .ra a gembire; ne; suke; senang; bahadie; bangge: hail/cu sangat 
-- harE mi, 'ati aku ne betol an inf; 
bergembira vi begembire; berie; besuke; besenang; bebahagie; 
bebangge: mere/ca sedang - di tepi pantai, 'mereke lagi besuke di 
tepi pantai'; 
mengembirakan Vt ngembirekan; meniekan; nyukekan; nyenangkan. 
mahagiekan; manggekan: hasil pekerjaannya sangat - se/call, 'asel 
pekeijean die sangat nyukekan sekali;' 
pengembira n peiigembire; pene; periang; orang yg selalu gembire: 
a/cu seorang yg -, 'aku seorang yg periang' 
gem.bleng /gemb1ág/ V lateh dan didek; aja; 
mengembleng Vt melatth dan mendidek; ngaja: guru wajib - anak 
didiknya kearah yg posit/ 'guru wajeb melateh dan mendidek 
murednye ke arab yg baek'; 
gemblengan n latehan untok nguatkan iman: pemuda klta per/u 
diberikan -, 'pemude kite penlu diben latthan untok nguatkan iman 
(ajaran)'; 
penggemblengan n pelatehan dan pendidekkan; pengajaran: - 
pemuda perlu dilaksanakan secepat mungkln, 'pengajaran pemude 
perlu dilaksanekan selekas mungken' 
gem.bok n gembok; mdok kunci 
gem.bong /gemborig/ n arimau; jagoan; pendeka: Ia seorang -. di kota 
ml, 'die seorang paideka di kota mi' 
gem.bung a gembong; kembong: perut anak itu --, perot budak itu 
kembong; 
menggembung vi ngembong; ngelembong: ketika did up, balon 1W 
-, 'ketike ditiop, balon itu ngelembong' 
gem.bur a gombo; tak keras: tanah yg --, 'tanah yg gembo'; 
menggembur vi ngembo; jadi gembo: tanah iffi -, 'tanah itu jadi 
gembo'; 
menggemburkan Vt ngembokan; nyadikan gembo 
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ge.mer.cik v gemercek; bunyi ujan: a/cu mendengar -- hujan di ma/am 
han, 'aku neiga gemercek ujan di malam an' 
ge.mer.lap (an) a bekilauan; bedelau; bekilap-kilap: bintang bersinar 
dng --, 'bintang besina dng bekilauan'; 
bergemerlapan vi bekilau; bedelau; bekila-kilap: pakaiannya -, 
'pakaian die bede1au 
ge.mi.lang a terang beiderang; gilang gemilang; 
kegemilangan n kegemilangan; hal penerangan (terang): 'die 
mendapat kegemilangan' 
gem.pa n gempe; gempa; goncang; geta: -- bumi, 'gempe bumi' 
gem.par a gempa, uru-are; kacau; irok-pikok; ribot; heboh: sejakkejadian 
itu, kampung ml menjadi --, 'sejak kejadian itu, kampong mi jadi urn- 
are'; 
menggemparkan Vt ngempakan; meranjatkan: perkara itu - desa 
sebelah, 'pekare itu meranjatkan dese sebelah'; 
kegemparan n kekacauan; keribotan; kebisengan; kthebohan; suare 
yg gempa: petEr itu mendatangkan -, pete itu natangkan suare yg 
gempa' 
gem.pur v tempo; anco; rosak; 
menggempur Vt nempo; nganco; merosak: bEar kami yg pmntu 
masuk, 'bila kami yg nempo pintu masok'; 
penggempur n pelempo; peiganco; perosak; pelgempo: pasukan 
-, 'pasokan palempo'; 
penggempuran n penemporan; pengemporan; pengancoran; 
perosakan 
ge.muk a gemok: anakyg --, 'budak yg gemok'; 
kegentukan n kegemokan; telalu gemok: badannya -, 'badan die 
tëlalu gemok 
ge.mu.lai a gemulai; lembut; lemah gemulai; lemas: jar penari itu --
sekali, 'jan penani itu lembot betol' 
ge.mu.ruh, bergemuruh vi begemuroh; bedeitom begelega: suaragunh 
itu -, 'suare guroh itu bedentom' 
gen Ig&1 n unso sel plasme yg ngendahkan penerosan ciri-ciri keturonan 
ge.nang V genang; takong; tak ngale: air pant itu ter--, ae paret itu 
tetakong; 
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menggenang vi miakong; tega1ang; 
menggenangi Vt ngangkan: dia sawahnya, 'die ngenangkan 
sawahnye'; 
genangan n takongan: - air itu semakin banyak, 'takongan ae itu 
maken banyak' 
ge.nap a g1ap; tak ganjel; pas: sudah —jumlahnya, 'sudah pas jumlahnya'; 
menggenapi vtnambah supayepas: dia hitungannya, 'die nambab 
supaye pas itongannye'; 
segenap num semue; seluroh: - masyarakat, 'seluroh masyarakat' 
gen.car a gca; besambong-sambong; tak putos-putos; cq)at (lekas) 
betol: pekerjaannya sangat --, 'kerjiye lekas betol' 
gen.cat a gencat; terhenti; tegencet; bantot: badannya --, 'badan die 
bantot'; 
gencatan senjata n gencatan senjate; penghentian tembak 
menembak; berenti beperang 
gen.dang n gendang: serasikanlah antara bunyi -- dng tarian, 
'sesuaikanlah antare bunyi -- dgn tarian' 
gen.dong /gàidong/ V dukong; kelek; 
menggendong Vt ngendong; nukong; ngelek: ibu - adik, 'mak nukong 
adek' 
gendongan n barang (bende) yg kene gendong 
gen.dut a geidot; gemok; bunteng: baru dua bulan menikah perutnya 
sudah --, 'baru due bulan nikah perotnye dab bunteng 
ge.ne.raJi.sa.si /gàieralisasi/ n perihal mentok kesimpolan umom dr suatu 
kejadian, hal, dsb; gagasan (pendapat) sedethane; same rate; pokol 
rate 
ge.ne.ra.si /génerasi/ n angkatan; turonan: -- muda, 'angkatan mude' 
ge.ne.ra.tor /gàierator/ n pemangket tenage: - listrik, 'pemangket tenage 
listrik' 
geng Ig&igJn kelonipok remaje; gerombolan grup; kumpolan: perkelahian 
antar geng, 'pekelaian antare kelompok remaje' 
geng.gam n genggam; cengkram; kepal: --lah barang mi kuat-kuat, 
'cengkramlah barang mi kuat-kua1; 
menggenggam Vt ngenggam; ngepal: - uang ribuan, ngepa1 duet 
ribuan'; 
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genggaman n cigkraman; k,a1ai; kekuasean: anak itu ada dl —nya, 
budak itu ade dl kekuasean die' 
gen.jot v gijot; dayong; kayoh; pokol; gial; 
menggenjot Vt ngijot; nayong; ngayoh, mokol: aku yg - anak itu, 
'aku yg mokol budak itu,' dia sepeda dng laju, 'die ngial (ngayoh) 
sepeda dng laid 
gen.ta n loncig besa ger1g-ger1g: lembu itu memakai —di lehernya, 
'lembu itu makai gerig-gerig di lehe die' 
gen.tar n gta; geta; geleta: makin banyak —nya makin tinggi bunyinya, 
'maken banyak getanye maken tinggi bunyinye'; takot: aku tidak --
dng gertakanmu, 'aku tak takot dng gertak dikau' 
gen.ta.yang, gentayangan vi gentayangan; bekeliaran; pergi entah 
kemana: anak itu -- saja, 'budak itu bekeliaran aje' 
1 gen.ting a genteng; bahaye; gawat; parah: sakitnya semakin - sejak di 
bawapulang dr rumah sakit, 'saket die maken bahaye sejak di bawak 
balek dr rumah saket' 
2gen.ting n genteng; (atap rumah): rumahnya beratapkan --, 'rumab die 
beratap genteng' 
ge.ra.ham n geraham (gigi belakang) 
ge.rak n gerak; anjak; ensot; 
bergerak vi begerak; beranjak ;berensot: dia - dr tempat duduknya, 
'die beranjak dr tempat dudoknye'; 
menggerakkan vt ngerakkan; nganjakkan; ngensotkan: kaulahyg - 
kursi itu, 'dikaulah yg ngensotkan kerusi itu'; 
gerakan n gerakan; gerak-gerik: setiap --nva aku ketahui, 'setiap 
gerak-geriknya aku ketahui'; 
penggerak n penggerak; yg menggerakkan; 
pergerakan n pegerakan, lkebangketan: nasional, 'kebangketan 
nasional' 
ge.ram a geram; marah betol; sangat marah: hap kali aku melihatnya 
timbul rasa --, 'tiap kah aku nengok die timbol rase marah' 
ge.ra.ngan adv gerangan; konon; agaknye; kirenye; kire-kire; agak-agak: 
siapa -- yg memanggilku, 'siape agaknye yg manggel aku' 
ge.ra.yang v rabe; 
menggerayang(i) Vt merabe-rabe: dia - kotak untuk mencarijarum 
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ygjatuh, 'die merabe-rabe kotak untok nyarik jarom ygjatoh'; 
gerayangan n rabean; jamahan: banyak wanita yg menjadi para 
pencoleng, 'banyak perempuan ygjadi jamahan pare penyurik' 
ger.bang n pintu (gerbang) 
ger.bang n gerbong; rumah-rumah kerete api untok orang atau barang 
ge.re.bek v geledah; sergap; 
menggerebek vtngeledah; nyergap: Polisi - rumahpersembunyian 
penjahat itu, 'polisi ngeledah rumah pesembunyian pe:ijahat itu'; 
penggerebekan n pengeledahan; penyergapan; penangkapan 
ge.re .ja n gereje; tempat ibadah agama Kristen: di daerah itu terdapat - 
-,'di daerah itu ade gereje' 
ge.re.met, menggeremet vi maju siket-siket; ngensot; begerag pelan-
pelan 
ge.reng.seng n gairah; semangat: ban gsa Indonesia perlu mendidik 
pemuda yg ber— terhadap pembangunan, 'bangse Indonesia perlu 
mendidek pemude yg besemangat tehadap pembangonan' 
ger.ga .ji n gegaji: spi-- dua mata, 'spt gegaji due mate'; 
menggergaji Vt ngegaji: bapak - kayu, 'bapak ngegaji kayu'; 
gergajian n gajian: —nya tidak rapi, 'gajian die tak rapi' 
ger.ha.na n gerane: -- matahari, 'gerane mateari' 
ge.ri.gi n jenji; 
bergerigi vi bejeriji; adejeriji: gergaji itu - tajam, 'gegaji itu bejeriji 
tajam' 
ge.ril.ya n perang tesembunyik dan tibe-tibe, kecik-kecik, dan tak tebukak; 
bergerilya vi berang dng taktik gerilye: mereka - melawan muruh, 
'mereke begerilye melawan musoh' 
ge.ril.ya.wan n orang yg melakukan perang secare gerilye 
ge.ri.mis n genmes; renyal; rintek-rintek: hujan --, 'ujan renyai' 
ge.rin.da n batu asahan yg beputa; batu canai 
ger.mo n bapak (ibuk) ayam: jangan kau dekati pekerjaan --, jangan 
dikau dekat kee bapak (ibuk) ayam' 
ge.rom.bol, bergerombol vi begerombol; bekelompok; bekumpol; 
gerombolan n kelompok; kumpolan: - penjahat, 'kelompok 
penj ahat' 
ger.sang a gersang; tandos; kereig dan tak subo: tanah bukit itu semakin 
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-, 'tanah buket itu maken tandos' 
ger.tak n gertak; sergah: -- samba!, 'sergah sambaF; 
menggertak vtngertak; nyergah: masuknya hanya - saja, 'masuknya 
anye nyergah aje; 
gertakan n pebuatan nyergah; sergahan 
ge.ru.tu n gerutu; sungot; rungot; ret; 
menggerutu vi ngerutu; nyungot; merungot; merepet: dr tadi 
pekerjaannya asyik - saja, 'dr tadi keijenye asek nyungot aje'; 
gerutuan n sungotan; rungotan; repetan; pebuatan gerutu 
ge.sa, (ber)gesa-gesa (tergesa-gesa) a cepat-cepat; lekas-lekas; tegese-
gese; tegopoh-gopoh; teburu-buru; tak saba: ía - hendak pergi, 'ie 
cepat-cepat endak pergi' 
ge.sek /gésék/ v gesek; gosok; gesel: asah; 
menggesek vi ngesek; ngosok; ngesel; ngasah: orang itu sedang - 
pisau, 'orang itu lagi ngasah pisau'; 
gesekan n pebuatan ngesek; gosokan; asahan; gesekan'; 
penggesek n pengesek; pengosok; pengesel; peigasah; orang atau 
alat yg ngesek: - pisau, 'pengasah pisau 
ge.ser /géser/ v geser; pindah; ensot; alth; 
bergeser vi begeser; pindah; berensot: ia - dr tempat duduknya, 'die 
pindah dr temp at dudoknye', 
pergeseran n pegeseran; peprndahan; pengensotan: peralehan - 
anggota, 'pepindahan anggota' 
ge.sit a tangkas; giat; cepat; hebat; kuat: petenis yg -, 'petenes yg 
tangkas' 
ge.tah n getah; zat cae pekat dr kayu, buah yg besifat lekat: -- sawo, 
'getah ciku'; 
bèrgetah vi begetah; ade getah: sawo itu -, 'ciku itu begetah' 
ge.tas a repot; mudah patah, pecah, robek: hati-hati itu barang --, 'ati-ati 
itu barang repot'; nyate; nampak; tegas; tentu; pasti: perubahan yg 
--, 'perubahan yg nyate' 
ge.tir a gete; paet-pedas (spt rase kulet Iimau); susah dan sengsare: rasanya 
-- sekali, 'rase die getebetol'; hidupyg --, 'idop yg susah dan sensare', 
kegetiran n kegeteran; kepaetan; penderitaan; kesusahan; 
kesensarean 
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gi.at a giat; rej1; begairah; besemangat: belajarlah dng --, 'belajarlah 
dngrajen'; 
menggiatkan Vt ngiatkan; ngairahkan; nyemangatkan; mangketkan 
semangat: - para pemuda, ngairahkan pare pemude', 
kegiatan n ekegiatan keije; kegairahan; ushe: apakah yg menjadi 
—nya sehari-hari, 'ape yg jadi keijeiiye sean-an' 
gi.gi n gigi: anak itu baru tubuh --, 'anak itu baru tumboh gig?; 
bergigi vi begigi; ade gigi 
gigih a gigeh; giat; rajen; tegoh ati; 
kegigihan n kegigehan; ketegohan ati: —nya patut mendapatkan 
acunganjempol, 'ketegohan atinye patot dapat acongan jempol' 
gi.gil, menggigil a gigel; ngeleta: badannya -- karena dingin, 'badan die 
gigel karene souk 
gi.git v giget; 
menggigit Vt ngiget: aning - kucing, 'anjeng ngiget kuceng; 
tergigit Vi tegiget; tak seilgaje ngiget; 
gigitan n gigetan; asel ngiget; giget 
gi.la a gile; tak waras; senteilg: pemuda 1W --,.'pemude itu tak waras'; 
tergila-tergila vi tegile-gile; sangat suke; ade ati: aku - dng gadis 
1W, 'aku ade ati dng gades itu' 
gi.lang, gilang-gemilang a lang-gemilang; becahaye terang; terang betol; 
baek betol; amat elok; cemenlang: kemenangan yg --, 'kemeiiangan 
yg cemerlang' 
gi.las v gileng; 
menggilas Vt ngileng: ibu sedang - cabe, 'mak lagi ngileng lade'; 
gilasan n gilengan; pengileiig; alat untok ngileiig 
gii-g.I n getek; geletek: dia meng-- telapak kaklku, 'die ngetek tapak 
kaki aku' 
giiing V gileng; 
menggiling Vt ngileng: - cabe, ngi1eng lade'; 
gilingan n pengileiig; alat untok ngileng; 
penggillngan n tempat ngileig: —nya di mana, 'tempat ngilengnye di 
mane' 
gi.Iir v gile; tuka; ganti; 
bergiliran Vi begile-gile; beganti-ganti; betuka-tuka: Ia melompat -, 
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'die melompat beganti-ganti'; 
giliran n gileran; gantlan; tukaran; betuka dng: sekarang -'ku, 
'sekarang betuka dng aku' 
gin.jal n ginjal, buah pinggang 
grang a nng; ne, gembire; bahagie 
gi.rik n kopon; gobek: banvak se/call orang membeli --, 'banyak betol 
orang meli kopon'; nenek menumbukpinang dng --, 'niek numbok 
pinang dng gobek' 
gi.rmg v girig; bawak; seret; 
menggiring vt ngireng; mawak, nyeret: polisi - pcun, 'polisi nyeret 
pcurik 
gi.ro n simpanan pd bank yg piarekannye dapat kite lakuan setiap saat 
dng ngunekan cek atau surat pertah pembayaran laen atau dng 
pemindahbukuan 
gi.tas n gitar; alat musik betah nam yg dipetek dng jan 
gi.ur, menggiurkan Vt mangketkan birahi, menawan; memikat: 
senyumannva sangat -, 'senyoman die sangat menawan'; 
tergiur vi tetawan; tepikat: aku - melihatgadis itu, 'aku tepikatnengok 
gades itu' 
gi.zi n gizi; zat makanan pokok yg diperlukan bagi petumbohan dan 
kesehatan badan., 
bergizi vi begizi, mengandong banyak gizi 
global a secare seluroh, secare gares besa; secare umom 
go.da n ganggu; usek, gode; 
menggoda Vt ngode nganggu, ngusek: aku -nva, 'aku nganggu 
die', 
godaan n godean, gangguan; usek: setan, 'gangguan setan'; 
penggoda n pengode; penganggu, pengusek 
go.dok v rebos, olah; 
menggodok Vt merebos, ngolah: kami selalu -- ubi, 'kami selalu 
merebos ubi', pendapat vg diajukan, 'ngolah pendapat yg diajukan', 
penggodokan n pengolahan, perebosan: - sawah, 'pengolahan 
sawah', ubi itu masih di -, 'ubi itu maseh dl perebosan' 
go.kar n kerete dorong: thu menaikkan adik ke dl --, 'mak naikkan adek 
ke dl kerete dorong 
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gol n gol; masok; gawang (dl pemaman bola): bola yg ditendangnya - 
ke gawang lawan, 'bola yg ditidang die masok ke gawag lawan'; 
tendangannya melewati --, 'tidangan die lewat gawang 
goiak n gelegak, didik; gejolak; tak t1ang; sangat rusoh; 
bergolak vi nidth; ngelegak; tak tiang; sangat rusoh: airyg dimasak 
telah -, 'ae yg dimasak lab nideb'; masalah itu menjadi -, 'masalah 
itujadi tak t1ang'; 
pergolakan n uru-are; keadean tak tang, rusoh; pegolakan: - dl 
hidup semakin hebat, 'keadean talc tang dl idop maken hebat' 
goJek Igolekl, begolek vi begolek; begulig: anak itu -- di lantai, 'budak 
itu begu1g di lantai' 
golf n golf, olah rage yg ngunekan bolakecik untok dipokol dan dimasokkan 
ke dl tiap lubang (9 atau 10 buab) beturot-turot 
gol.kar akr golkar; name sgkat dr golongan karye 
go.long, bergolong-golong vi begolong-golong; bekelompok-
kelompok; bepuak-puak: Allah menjadikan manusia itu --, 'Allah 
nyadikan menusie itu bekelompok-kelompok'; 
golongan n puak; kelompok; tumpok, bagian: kamu masuk ke dl—
A, 'kamu masok ke dl puak A'; 
penggolongan n care magi dl golongan; care ngelompokkan: 
pengelompokan; pemagian 
gon.dok n begok; cike; name penyaket beigkan pg lthe yg jag' besa 
gong.gong n gonggong; bunyi suare anjeng; 
menggonggong vi ngonggong; nyalak: anjing - kapilah berlalu, 
'anjeig ngonggong kapilah belalu'; 
gonggongan n hal ngonggong, nyalak 
gon.tai a lambat; lemban; lamban; pelan; pelahan agak tehoyong-hoyong: 
ía berjalan dng --,'die bejalan dng lambat' 
go.poh a gopoh; lekas-lekas; 
tergopoh-gopoh adv tegopoh-gopoh; teburu-buru; tegese-gese: Ia 
pergi dng -,'die pegi dng tegese-gese' 
gor.den /gord&iI n lansi; kaen untok nutup pmtu, jeidele 
go.reng /goréng/ v goreig; 
menggoreng vt ngoreig: - nasi, 'ngoreig nasik'; 
gorengan n barang yg digoreng: mana —nya, 'mane barang yg 
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digorg; 
penggorengan n kuali dsb untok tempat ngoreig 
go.res /gores/ n gores; gares; coret; palet; pantek: -- api, 'pantek api'; 
menggores Vt ngores; ngares: - hatE, ngores ati'; 
tergores vi tegores; tegares: hatiku -, 'ati aku tegores'; 
goresan n goresan; coretan; asel ngores 
go.rok, menggorok Vtnyembelth; motong: -- lembu, nyembeleh lembu' 
go.sip n gunj1g: suare -- itu telah tersebar, 'suare gunjaig itu lab teseba' 
go.sok n gosok; suga; gesek; saital; 
menggosok Vt ngosok; nyua; ngesek; nyaital: - pakaian, nyaital 
pakaian'; 
menggosokkan Vt ngosokkan; nyugakan; ngesekkan; nyaitalkan; 
gosokan n yg lab digosok; care ngosok: --nya kurang bersih, 'yg lab 
digosok die kurang bersab' 
go.tong v gotong; mawak besame-same; angkat; 
menggotong Vt ngotong; mawak; ngangkat: kami - kayu, 'kami 
mawak kayu' 
go.tong to.yong, bergotong -royong vi begotong-royong; kerje same; 
bekeije besame-same: membangun mesjid, 'begotong royog muat 
rnasjed' 
go.yah a goyang; hoyong; tak tegob: ban gunan yg baru dibangun itu --, 
'bangonan yg barn dibangon itu goyang'; hatinya --, 'ati die tak tegoh' 
go.yang a goyang; goyah; hoyong; tak tegoh, 
bergoyang vi begoyang; berayon: lampu strongkeng itu -, 'lampu 
maitol itu berayon'; 
menggoyang Vt ngoyang; ngayon: —kan badan, ngayonkan badan'; 
goyangan n ayonan; asel ngoyang, ngayon 
gra.fik n grapik; gamba dng gares-gares tentang naek turonnye suatu 
keadean 
gram n gram; ukoran berat 0,001 kg 
gra.ma.ti.ka n tate bahase: -- Melayu, 'tate bahase Melayu' 
gra.nat n born tangan; 
menggranat Vt maigebom; melempa born kpd 
gra.si n grasi; ampon yg diberi oleh kepalanegare kpd orang yg lab diukom 
gra.ds a tak haya; cume-cume; perth: kami menaiki mobil --. 'kanii naik 
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kerete perai' 
gu.a n gue, lubang besa pd kaki gunong: 'gue hira' 
gu.bah v gubah, karang; suson; buat; ato; tate; 
menggubah Vt ngarang; nyuson; muat; ngato; nate; lagu, 'ngarang 
lagu'; - bunga, 'nyuson bunge'; 
gubahan n gubahan; bunge atau karangan, dsb yg lah digubah; 
penggubah n pengarang penyuson; pembuat; pengato; penate; yg 
menggubah 
gu.dang n gudang; bansal tempat nyimpan barang; bumbong: -- padi, 
'bumbong padi'; 
menggudangkan Vt ngudangkan; masokkan sesuatu ke dl bumbong; 
penggudangan n hal atau care ngudangkan: pembongkaran dan 
barang itu tak menemukan kesulitan, 'pemongkaran dan care 
ngudangkan barang itu tak nemukan kesuletan 
gu.gah v gugah; bangon; jage; sada; 
menggugah Vt mangonkan; nyagekan; nyadakan: nasihatnya - 
hatiku, 'nasehat die nyadakan ati aku'; 
tergugah Vi tegugah; tebangket; tebangon; tejage; tasada: hatinya 
melihat ketidakadilan itit, 'ati die tebangket nengok ketakadelan 
itu' 
gugat v ugot; dakwe; adu; ancam; 
menggugat Vt ngugat; ngugot; ngadu; ngancam: dia - dng rnernbaiva 
bukti-bukti, 'die ngugot dng mawak bukti-bukti'; 
penggugat n pengugat; pengugot; pendakwe; pengadu; pengancam: 
dialah vg menjadi - diperkara itu, 'dielah yg jadi pengugot dl pekare 
itu'; 
gugatan n ugotan; dakwean, aduan, ancaman 
gu.gup a gugop; gopoh; gagap: bicaranva agak -, 'cakap die agak gagap'; 
kegugupan n kebingongan, kegugopan: —nya rnenyebakan dia tak 
dapat berbuat apa-apa, 'kebingongan die nyebabkan die talc dapat 
bebuat ape-ape' 
gu.gur v gugo; jatoh; lahe belom waktunye; batal; tak jadi; meninggal: 
buah mangga itu --, buah mangge itu jatoh'; ia din atakan -- sbg 
peserta, 'die dinyatekan batal sbg peserte'; 
menggugurkan Vt ngugokan: gadis itu kandungannva, 'gades itu 
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ngugokan kandongan die; 
keguguran n kegugoran. kematian: —nya di medan perang, 
'kematian die di medan perang 
gu.gus n gugos kelompok, 
gugusan n kumpolan, sekelompok; rangkaian, serentet: pu/au, 
'kumpolan pulau' 
gu.la n gule; bahan manes yg dibuat dr ae beberepa tumbohan atau buah 
ada -- ada semut, 'ade gale ade semot' 
gu.lai n gulai; masakan (laok) bekuah 
guiat n gulat; olah raga bele diri dng jalan merangkol dan nyatohkan 
lawan atau menindthnye; 
bergulat vi begulat begelot: orang itu dng lawannya, 'orang itu 
begelot dng lawan die' 
pegulat n orang yg begalat 
guiing, menggulingkan Vt ngulengkan, norong supaye beguleng; 
nvatohkan: petinju itu lawannya, petinju itu nyatohkan lawan die'; 
terguling vi teguleng; tegolek: dia - masukparit, 'die tegolek masok 
paret' 
gul.ma n tumbohan penganggu spt dam seribu 
gu.lung v gulong; 
menggulung vt ngulong: - tikar, 'ngulong tika'; 
gulungan n barang yg lab digulong 
gu.mam n gumam; becakap dng suare yg tetahan; 
bergumam vi begumam: jangan -, bicaralah dngjelas, jangan 
begumam, becakaplah dngjelas' 
gum.pal n gumpal, kepal; ngepal: aivan itu -, 'awan itu ngumpal' 
gumpalan n kepalan; sesuatu yg ngumpal: - tanah, 'kepalan tanah' 
gumiil n gulat, gelot; gumol; 
bergumul vi begumol; begulat; begelot; 
menggumuli Vt maham; nalam: sekarang dia - i/mu agama, 
'sekarang die maham elmu agame'; 
pergumulan n pegulatan, pegelotan 
gu.na n gune, rnanfaat, faedah: semua Y19  diciptakan pasti ada --nva, 
'semue yg diciptekan pasti ade manfaatnye'; 
berguna vi begune; bemanfaat; befaedah, ade gunenye; 
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menggunakan Vt ngunekan; manfaatkan; - sumber daya alam 
hendaklah berhati-hati, 'manfaatkan sumber daya alam endaklah 
berati-ati'; 
penggunaan n pemakaian: galakkanlah - bahasa Indonesia, 
'galakkanlah pemakaian bahase Indonesie'; 
kegunaan n gune; faedah; manfaat: - barang 1W banyak se/call, 
'faedah barang itu banyak betoP 
gun.cang a goncang; goyah; goyang; tak tetap: jiwa anak 1W --, 'jiwe 
budak itu goyah'; 
berguncang w begoncang; begoyah; begoyang: bila a/am- --, ma/ca 
hancurlah kita, 'bile alam begoyang, make ancolah kite'; 
menguncangkan Vt ngoncangkan; ngoyahkan; ngoyangkan: kabar 
1W - dunia, 'kabar itu ngoyahkan dunie'; 
guncangan n goyangan; goncangan; gerakan yg kuat: - gempa 1W 
mengakibatkan banyak korban, 'goyangan gempe itu ngakibatkan 
banyak korban' 
gun.dah-du.la.na a gundah gulane; sedeh betol; sangat sedeh: hatE/cu -, 
'ati aku sedeb betol'; 
gun.dik n gundek; bini gelap; bini simpanan (tak resmi) 
gun.duk n onggok; tunpok kecik; 
gundukan n onggokkan: - sampah, 'onggokkan sampah' 
gun.dul a gondol; botak; tak berambot (tak ade tumbohan): kepalanya 
--, 'kepale die botak; bukityg -, 'buket yg botak; 
menggundull Vt ngundolkan; motakkan: penebang gelap itu - 
hutan, periebang gelap itu motakkan titan'; a/cu - rambut temanku, 
'aku motakkan rambot kawanku' 
gun.jing n gtuij1g; cakap jahat; umpat; fitnah; 
bergunjing Vl begunjg; becakap jahat; ngumpat: kalau berkumpul, 
jangan -, 'kalau bekumpol, jangan becakap jahat; 
gunjingan n gimjgan; umpatan; cakap jahat; pembicarean: dia 1k/ak 
mau menjadi - orang, 'die tak endak jadi pembicarean (buah mulot) 
orang 
gun.ting n gunteng; alat untok motong kaen, rambot, dsb; 
menggunting Vt ngunteng; ngerat sesuatu dng gunteng: penjahit 1W 
sedang - celana, 'penyaket itu lagi ngunterig selua'; 
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guntingan n model; gunteng: baju kurung dna, 'baju kurong 
gunteig cine'; 
gun.tur n guroh; pete: /1/at ilu mengeluarkan suara --, 'kilat itu ngeluakan 
suare guroh' 
gu.nung n gunong; buket yg besa dan tinggi 
gu.rau n gurau; sende; kelaka; tidak sesunggobnye; 
bergurau vi begurau; besende; bekelaka: mereka sesang -- ditengah 
rumah, 'mereke lagi bekelaka di teigah rumah'; 
gurauan n gurau; kelaka; seide 
gu.rih a rangop; sedap dan gareig: kacang itu --, 'kacang itu rangop' 
gu.ru n guru; cik gu; orang yg ngaja: - Sekolah Dasar, 'cik gu Sekolah 
Dasa; 
berguru vi beguru; belaja dr: aku dng dia, 'aku belaja dr die'; 
meggurui Vt nyadIkan dirinye sbg guru; ngaja: saudara tidak per/u 
== kami, 'saudare tak perlu ngaja kami'; 
perguruan n tempat beguru; peguruan: si/at, 'tempat beguru silat' 
gu.ruh n guroh; pete; 
inengguruh Vt bebunyi spt guroh: suaranya -, 'suare die macam 
guroh' 
gu.sar a marah: ia tidak -- dng kata-kataku, 'die tak marah dng kate-kate 
aku'; 
kegusaran n kemarahan: hal itu a/can menimbulkan -, 'hal itu akan 
nimbolkan kemarahan' 
gu.sur v gusor; bongka; pindah; 
menggusur vt mongka; mindahkan: mere/ca - pondokyg sudah tidak 
dihuni lagi, 'mereke mongka pondok yg dali tak dihuni lagi'; 
penggusuran n pemongkaran; pemindahan; perihal mongka: - 
bangunan itu tanpa sepengetahuan camat, 'pemongkaran bangonan 
itu tanpe pengetahuan camat', 
gusuran n bongkaran; pindah: rumah bekas - biasanya dyual murah, 
'rumah bekas pindahan biasenye dijual murah' 
gu.yur vjiros, simbah; 
terguyur vi tejiros; tesimbah: aku - sehingga basah kuyup, 'aku tejiros 
die hingge basah kuyop 
H 
ha.bis a abes, tak ade lagi, slap; tamat: kue yg thu buat semalam telah 
--, 'kuth yg mak buat semalam lah abes';fi/m itu telah --, &pil em  itu 
lab tamat'; 
behabisan n lab abes, lab tak ade: mere/ca - bekal, 'mereke lab abes 
bekal' 
ha.dap n adap; ]urnpe; 
menghadap Vt ngadap; bejunipe: anak itu pen ggilan Ilahi, 'budak 
itu bejumpe panggelan ilahi' 
ha.di.ah n hadiab; piale: perlombaan itu memperebutkan camat, 
1p elombean itu merebot piale camat'; 
menghadiahkan Vt merikan piale kpd, ngadiahkan. karena aku 
mendapatjuara saw, mereka - tropy, 'karene aku dapat juare satu, 
mereke menkan piele beker' 
ha.dir v ade; datang: ía tidak dapat -- karena sakit, 'die tak dapat datang 
karene saket', 
menghadiri vtngunjong, datang dl: mere/ca tidak - rapatpemilihan 
ketua, 'mereke tak ngunjong rapat pemilthan ketue'; 
kehadiran n kedatarigan: para remaja mesjid. 'kedatangan pare 
remaje masjed' 
ha.di.rin n semue orang yg datang, hadinn: diminta untuk berdiri, 'semue 
orang yg datang diinintak untok bediri' 
ha.dis n hades; sabde dan pebuatan Nabi Muhammad saw yg dmwayatkan 
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oleh sahabatnye: -- itu diriwayatkan oleh sahabatnya yg terdekat, 
hades itu diriwayatkan oleh sahabat die yg tedekat' 
ha.fal v apal; mgat (masokkan dl mgatan) : saya be/urn dapat apal dl 
bacaan itu'; 
menghafal vi ngapal; belaja supeye apal: adik sedang == naskah 
drama, 'adek lagi ngapal naskab drama'; 
menghafalkan Vt ngapal; belaja supaye apal; 
hafalan n yg endak diapal: —nya terlalu banyak, 'yg endak diapal 
telalu banyak 
ha.fiz n pigapal Qoran; orang yg ngapal Qoran 
ha.jar n pokol; itam; tumbok; bantai; 
menghajar Vt mokol; ng1tam; numbok; mantai: para pemuda == 
pencuri, pare pemude mokol picurik' 
ha.jat n maksod tujuan; mat; keingaian; kthidak: apakah -- tuan hamba 
sehingga tuan hamba datang ke man, 'apekab mat tuan hambe 
hingge tuan hambe datang ke man' 
ha.ji a au; ibadab yg dilakukan di tanah suci Mekab; rukon Islamyg kelime; 
orang yg telab naik aji 
hak n (yg) bona; betol; punye; milek: yg -- dan yg bail!, 'yg beia dan yg 
salab'; uang mi -- aku, 'duet mi ptniye aku'; 
berhak vi bethak; adé hak; punye hak: dia atas harta pusaka 
orang tuanya, 'die ade hak atas harte pusake orang tue die' 
ha.ki.kat n hakekat; intisari; dasa: - ajaran Islam te/ah mendarah daging 
di dirE orangMe!ayu, 'dasaajaran Islam lab midarah dageng dl din 
orang Melayu' 
ha.kiki a bena; sebaianye; sebetolnye; sesunggohnye; kebenaran: kita 
wajib menegakkan nilai-nilai --, 'kite wajeb negakkan nilai-nilai 
kebenaran' 
ha.kim n akem orang ygngadelkan suatupekare dl mahkamah: kepulusan 
-- tidak dapat diganggu gugat, 'keputosan akem tak dapat diganggu 
gugat'; 
inenghakimi Vt ngakem; ngadel: kita tidak bo/eh sendiri, 'kite tak 
boleb ngakem sendini' 
hal n hal; masalah; peristiwe; kejadian: -- mi jangan sampai terulang 
lagi, 'masalah mi jangan sampai terulang lagi' 
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halal a halal; dibolthkan; diizailcan: perbuatanmu itu --, tpebuatan dikau 
itu dibolthkan' 
haja.man n laman; pekarangan rumah dsb: kakak menyapu sampah di 
--, 'kakak nyapu sampab di laman' 
ha.lang, menghalangi Vt melintang; ngalang; nyegat; ngadang: mereka - 
- kami dijalan, 'mereka nyegat kami di jalan'; 
halangan n alangan; adangan; aral melintang: kalau tidakada kami 
akan datang, 'kalau tak ade aral melintang kami akan datang 
ha.Iau v alau; use; ambos; 
menghalau vi ngalau; nguse; ngambos: ibu ayam, 'mak nguse 
ayam' 
ha.li.lin.tar n kilat; mate pete 
hal.ma n halme; pemaian yg dima&i di atas papan atau karton begamba 
bintang besudot 6, buah maaian dl 3 wame (biasaiye biru, merah, 
•dan kuneng), dr tiap wame maseng-maseng 15 bijik, dan dimaenkan 
3 orang: mereka sedang bermain --, 'mereke lagi maen halme' 
hal.te n tempat berenti kerete api atau bas yg ade ruang tunggu yg beratap 
dan lebih kecik dp stasion 
hal.ter n alat olab rage angkat besi berupe batang besi yg kedue ujongnye 
diberi besi pemberat dng ukoran berat tetentu 
ha.luan n aluan; arah; tujuan; luan (bagiandan spt perahu, sepeda, 
dsb: lihat di mana --nya berjalan, 'tengok di mane arab die bejalan'; 
-- kapal, 'luan kapal' 
ha.lus a alos; tak kasa; kecik; licen; lembot: kulit wanita 1W --, 'kulet 
wanite itu licen'; 
menghaluskan vtngaloskan; ngecikkan; melincenkan; muatjadi alos; 
kehalusan n kealosan; kelembotan; kesopanan: budi bahasanya, 
'kelembotan budi bahasenye' 
ha.lu.si.na.si n keadean seolah-olah nengok atau nenga sesuatu yg 
sebetolnye tak ade; bayangan; perasean 
ha.ma n ame; tepiras; kutu yg ngisap darah spt pd ayam, kuceng, dsb; 
penyaket tanaman: -- wereng sangat ditakuti kaum petani, 'ame 
wereng sangat ditakoti kaom petani' 
ham.ba n ambe (hambe); abdi; budak belian; babu; kuh; aku (saye): kau 
mau menjadi -- si serakah 1W, 'dikau endak jadi babu si serakah itu': 
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maajlcan -- tuanku, 'maafkan saye tuanku ' 
ham.bar a amba; tak ase rase: air kelapa itu -- rasanva, 'ae nio itu tawa 
rase die' 
ham.bat v ambat, tahan, cegat; rintang; keja, 
nienghambat Vt ngambat, nahan; nyegat; mermtang; ngeja: 
jalannya pertandingan, 'nahan jalannye petandigan'; dia aku 
karena ingin menangkap, 'die ngeja aku karie endak nangkap', 
hambatan n alangan; aral melintang; adangan 
ham.bur v tabo; teba; seba; 
menghamburkan Vt ngambokan; nebakan; misahkan; nyebakan: 
nereka -, din ke hutan, 'mereke misahkan din di utan' 
ha.mil a ngandong; bunteng: perempuan itu tak akan -- karena dia 
mandul, 'perempuan itu tak akan ngandong karene die mandol'; 
menghamili Vt ngandongkan, muntengkan: dialah orangnya yg 
gadis itii, 'dielah orangnye yg ngandongkan gades im'; 
kehamilan n kebuntengan, keadean ngandong 
ham.pa a tak berisi, kosong, hanipe: harapanku telah --, harapan aku 
lah kosong; 
kehampaan n kekosorigan; kegagalan; kepunahan: hatE, 'kegagalan 
ati' (gagal napatkan kehendak) 
ham.par, menghampar VI mentang: --kan tikar, 'mentang tika', 
terhampar Vi tebentang: tikar itu sudah di ruang tamu, 'tika itu 
dali tebentang di ruang tamu'; 
hamparan n hamparan; sesuatu yg dibentang (spt tika, permaidani, 
dsb) 
ham.pir adV hampe, nyarth tecerapas; sikit lagi: kapal itli -- terlanggar 
batu, 'kapal itu nyareh telangga batu'; 
mengampiri Vt ngampe, nekat: anak itu —k-u, 'budak itu nekat aku' 
han.cur a anco; bekecai, lumat; remok: kaca mobil itu -- terlanggar, 
'kace kerete itu bekecai telangga', 
menghancurkan Vt ngancokan, meremokkan; melumat: mereka 
ban gunan tua itu, 'mereke melumat bangonan yg tue itu'; 
kehancuran n kthancoran; kemusnahan, kepunahan; kerosakan: 
telah mendekati kita, 'kemusnahan lah nekat kite' 
han.duk n andok, tuala, kaen pengesat badan setelah mandi: -- yg kucuci 
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itu bekium kering, 'tuala yg aku basoh itu belom kerg 
ha.ngat a angat; panas: gulai itu masih --, 'gulai itu masehpanas', 
kehangatan n kepasanan; keadean panas; keadean gembire: tub uhnye 
die kepanasan'; soerang thu se/a/u memberikan - kpd 
anaknva, 'seorang ibu selalu men keadean gembire kpd anaknye' 
ha.ngos a angos; gosong, tebaka sampai abes: gedung itu -- dibakar api, 
'gedong itu gosong dibaka api'; 
menghanguskan Vt ngangoskan; maka sampai angos 
han.sip akr petahanan sipel 
han.tam v tinju; tumbok; tam; langga; embat, 
menghantam Vt ngantam; ninju, numbok; ngentam, melangga; 
ngembat: pemuda itu orang asing, 'pemude itu ninju orang aseng; 
hantaman n tumbokan. entaman; tinju: —nya memingsankan Iaivan, 
'tumbokan die mensankan lawan' 
han.tu n antu;jembalang; puake, penunggu: di pohon itu ada -- ,'di pokok 
itu adejembalang 
ha.nya adv hanye; cume: dia -- beigurau, 'die cume begurau' 
ha.nyut V anyot; dibawak ae (aros): sendalku -- entah ke mana, 'kasot 
aku dibawak ae entak ke mane'; 
menghanyutkan vtnganyotkan; nyebabkanjadi anyot: banjir besar 
itu - rumah penduduk, 'banjer besa itu nyebabkan anyot rumah 
pendodok'; 
terhanyut vi teranyot, tebawak ae (aros) 
ha.pus v apos, lap: --lah coretan yg ada di dinding itu, 'laplah coretan yg 
ade di dindeng itu'; 
menghapus Vt ngapos; ngelap: - papan tulis, 'ngelap papan tules'; 
terhapus vi terapos; terelap; lab diapos; 
penghapusan n hal ngapos; pengilangan; pembersehan 
ha.ram a haram; tak halal; dilarang (di Islam): babi -- dimakan, 'babi 
dilarang dimakan'; 
mengharamkan Vt ngaramkan; melarang negab: ibu itu anaknya 
pulang ke rumah, 'ibuk itu melarang anaknye balek ke rumah' 
ha.rap v arap; mohon; mintak; endaldah: -- bersabar sabentar, 'mohon 
besaba sebenta'; 
mengharapkan Vt ngarapkan; nanti; ngingenkan; endak: dia - 
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sesuatu dr temannVa, 'die ngingkan sesuatu dr kawannye' 
harapan n arapan cite-cite, asrat: putus , 'putos cite-cite' 
pengharapan n arapan; keingenan 
har.fi .ah a tejemahan, arti menurot hurop, kate demi kate arti kate: secara 
-- bennakna, 'secare arti kate bemakne! 
har.ga n rege: -- rumah mi sangat mahal, 'rege rumah mi mahal betol' 
ha.n n arti: -- Senin, 'an Senen', 
sehari-han adv setiap (tiap) an; saban ati: pekerjaan -, 'kee setlap 
an 
ha.ri.mau n arimau: -- mati karena belangnya, 'arimau mati karene belang 
die' 
har.kat n derajad; nilai; rege, taraf 
har.mo.ni.ka n harmonika; alat musik dng deret buloh logam untok ditiop 
har.ta n rete; harte: --nya dirampok, 'retenye dirampok'; 
berharta vi berete; ade (punye) rete 
har.ta.wan n orang yg kaye; orang yg ade rete 
ha.ru a ibe; sedth; kesian: memandang dng rasa --, 'mandang dgn rase 
ibe', 
mengharttkan Vt ngibekan; nyedehkan: kematiannya sangat -, 
kematian die nyedehkan beto1' 
terharu vi ttharu, sedeh; ibe; kesian: hahku mendengar berita itu, 
'ati aku kesian nenga bente itu'; 
keharuan n kesedehan; keibean; rase sedeh, ibe, kesian 
ha.ruin a wangi; sedap: bunga itu -- sekali, 'bunga itu wangi betol'; 
mengharumkan vt mewangikan; ngaromkan: - pakaian, 
mewangikan pakaian'; 
keharuman n kewangian; keadean wang; name baek 
ha.rus adv aros, wajeb; patot, mesti: dia --- menggantikan uangyg hilang 
itu, 'die mesti ngantikan guet yg ilang itu', 
mengharuskan adv ngaroskan; mewajibkan: dia kami pergi, 'die 
mewajebkan kami pegi', 
keharusan n kewajeban; hal yg wajeb, patot, mesti: - meinatuhi tata 
tertib la/u lintas, 'kewajeban matoh tate terteb lalu hntas' 
ha.sil n asel: --jerih payahku, 'ael jereh payah aku', 
berhasil vi behasel; ade asel, natangkan asel hidupnya selalu -, 
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'idop die selalu natangkan asel', 
menghasilkan Vt ngaselkan. ngeluakan asel: Riau - minyak, 'Riau 
ngaselkan minyak, 
penghasilan n pengaselan, pendapatan, upah, gaji: —nya han,va 
de/apan puluh rib ii rupiah seb u/an, 'upah die hanye lapan puloh ribu 
rupiah sebalan' 
has.rat n asrat; tujuan, maksod: -- hatE, 'maksod ati', 
berhasrat vi bthasrat, betujuan, bemaksod, ade maksod: kedatangan 
saya ke sinE -, 'kedatangan saye ke smi betujuan' 
ha.sut v asot; adu; 
menghasut Vt ngasot; ngadu: rakvat, 'ngadu rakyaf, 
hasutan n asotan; pebuatan ngasot 
'ha.li n ati; bagian perot bewame merah-itam clan teletak di sebelah kanan: 
-- rusa, 'ati ruse' 
2ha.ti (-hati), berhati-hati vi bthati-hati; ingat-ingat; waspade: kita harts 
dl sega/a tindakan, 'kite aros Ingat-Ingat dl segale tindakan, 
memperhatikan vt mempeduhkan, mengindahkan: anak itu tidak 
nasihat orang tuanva, 'bud.ak itu tak mempedulikan nasehat orang 
tue die'; 
perhatian n minat: menaruh kpd gadis, 'naroh nimat pd gades' 
ha.us a aos, rase endak Imnom: kerongkonganku --, 'tekak aku aos'; 
kehausan vi mendente dahage 
ha.wa n hawe: -- nafsu, 'hawe nafsu' 
ha.ya.ti a idop 
he.bat ihébatl a hebat; mantap; handal, kuat: pemain sepak bola yg --. 
'pemaen bola kaki yg handat; 
kehebatan n kehandalan; kebolthan, keistimewean 
he.boh /hébohl a heboh; nbot-ribot; noh rend.ah; hirok pikok: masalah 
itzi semakin --, 'masalah itu maken nbot; 
nienghebohkan Vt ngebohkan; menbotkan, menohkan; 
kehebohan n keribotan; kerusohan; keriohan; kekacauan: di sana 
terjadi -,'di sane tejadi keribotan' 
hek.tar /héktar/ n hektar; ukoran luas 10.000 m 2 (serator are) 
he.la /héla/ v ele; seret; terek; 
menghela Vt ngele; nyeret; nerek: kami - kerbau matE, 'kami nyeret 
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kerbau mati'; 
penghela n pge1e; pyeret; perek: siapa yg menjadi -'nyd, 'sie 
ygjadi penereknye' 
he.lai n lai; lemba: beberapa -- kertas, 'beberapa lemba kertas' 
heiat /hélat/ n tamu; undangan; pesta kawen: --nya a/can dilaksanakan 
di rumah pen gantin wanita, 'pesta kawennye dilaksanekan di rumah 
penganten wamte' 
he.li.cak n becak; kenderean berode tige untok nambang dan 
pengemudinye dudok di sampeng atau di belakang penumpang 
he.li.kop.ter n helikopter; pesawat udare yg ade baleng-baleng besa di 
antasnye dan dapat naik turon secara tegak luros 
helm /hélml n helm; topi keleda; topi pelindong kepale yg dibuat dr bahan 
yg tahan bentoran spt dipakai tentare, pengendare honda dsb 
he.mat ,hématl a hemat; cermat; tak boros; tak royal; behati-hati; tak 
bepoya-poya: pergunakan uang ml dng --, 'gunekan duet mi dug 
cermat 
menghemat vi ngemat; ngunekan sesuatu secara cermat: - waktu, 
ngunekan waktu secare cermat; 
penghematan n hal ngemat; cermat; tak boros; pemermntah 
menganjurkan - dl memakai listrik, 'pemereitah nganjokan cermat 
dl makai listrik' 
hen.dak adv endak; ingen; akan: mere/ca -- bertamasya, 'mereke endak 
bekelah'; 
berkehendak vi bekehendak; beharap akan; bemaksod endak; 
bekeingeian: dia - yg bukan-bukan, 'die bekeingenan yg bukan-
bukan' 
he.ning a jerneh; bersth; breng: telaga itu -- airnya, 'telage itu jemeh 
aenye'; 
mengheningkan vi menjemebkan; mersehkan; men engkan: hati 
dan pikE rannya, 'mersthkan ati dak pikeran die'; 
keheningan n hal heneng; berseh; beneng; hal diam sunyi; kesunyian: 
-, malam, 'kesunyian malam' 
hen.ti, berhenti v berenti; tak begerak: darahnya -- mengalir, 'darah die 
berenti ngale'; 
menghentikan vt merentikan; nyetop; merek; muatjadi berenti: dia 
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- mobil itu, 'die yg nyetop kerete itu'; 
memberhentikan Vt merentikan; 
terhenli vi terenti, tediam: tiba-tiba langkahku -, 'tibe-tibe langkah 
aku tediam' 
he.ran a eran; tecengang, takjob, tepegon, aneh: aku merasa dng 
kejadian ladE, 'aku merase tecengang dng kejadian tadi'; 
keheranan n teeran-eran; tecengang-cengang: aku - melihat sulat 
mata itu, 'aku teeran-eran nengok silap. mateItu 
her.m.a /hénua/ a burot, penyaket kelua usos dr tempalnye 
he.ro.ik /héroikl a besrfat pahiawan, pekase, gagah, berani: angkatan yg 
--, 'angkatan yg besifat pahiawan' 
he.rtthi/héroinl n ganja, gagah pecandu -- ,'pecan-du ganja' 
he.te.ro .gen IhéterogàI a tediri dr bebagai urrso yg bebede sifat atau laen 
jenesnye; aneke ragam; bemacam-macam, banyak raganinye 
he.wan Ihéwanl n bmatang: -- ternak, 'binatang bele' 
he.wa.m /héwam/ a besifat spt binatang, tebuat dr binatang atau tubohnye 
(dageng, susu, dsb) 
hi.as v ias; dandan, solek; 
menghiasi Vt ngias; nyolek: din, 'nyolek din', 
perhiasan n penasan; pekakas mas: —nya banyak sekali, 'pekakas 
mas die banyak betol'; 
hiasau n iasan; bende yg digunekan untok ngras (spt bunge, gamba, 
lukesan, dsb): lekatkan lukesan itu di dtrdingsfrg—, 'lekatkan lukesan 
itu di dindeng sbg iasan' 
hi.bah n hibah, sedekah, men' dng suke rele; pembenan: rumah mi 
merupakan -- dr kakek, 'rumah mi merupekan pembenan dr tok', 
menghibahkan vtngibahkan; menkan sesuatu dng sake rele: kakek 
- rumah itu kpd kami, 'tok merikan rumah itu kpd kami'; 
penghibafrn penghibah; pemben hibah 
hib.ri.da n bibrida; tanaman yg dikawen silang: kelapa --, mo asel kawen 
silang 
hibur v hibo, senang; 
menghibur Vt ngibo; nyeangkan; besenang din: anak itu - hati, 
'budak itu besenang ati (din)'; 
terhibur vi teribo; lah senang: hatinya -, 'atinye lah senang 
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hi.dang, menghidangkan Vt edan& ngedangkan; nyediekan: mereka - 
juadah ketika kami datang, 'mereke ngedangkan juadah ketike kanii 
datang'; 
hidangan n edangan: mengan gkat -, 'ngangkat edangan' 
hi.da.yat n hidayat; petunjok; ilham (dr Tuhan): kita berharap selalu 
mendapatkan -- dr Tuhan, 'kite ngarapkan selalu dapat petunjok dr 
Allah' 
hi.dro.po.ni.ka n cabang elmu pigetahuan tumbohan yg bekeriean dng 
hal nanam tumbohan tanpa tanah dl ae, tapi perlu diberi makanan 
kimiawi 
hi.dung n idong; alat peiyiom: -- belang, 'idorig belang' (lelaki yg suke 
maci betine) 
hi.dup v idop; begerak: lipan itu masih --, 'hpan itu masth begerak'; 
menghidupi Vt ngidop; mele; men nafkah; nanggong: dia yg - 
keluarganya, 'die yg nanggong ke1uargiye'; 
penghidupan n mele idop; picarian: untuk - sehari-hari, dia harus 
bekerja keras, 'untok mele idop sthari-hari, die aros keije keras' 
bi.e.rar.ki /hiérarkil n tingkat; tangge; urotan dr bawah sampai palg 
atas 
hi.jau a ijau; spt wame daon; muda: anakgadisnya masih --, 'anak gades 
die maseh mude'; 
penghijauan n pigijauan; muat supayejadi ijau; 
kehijauan n agak ijau; telalu ijau: pakaiannya -, 'pakaian die agak 
ijau' 
hij.rah V hijrah; pmdah 
hij.ri.ah n hijriah; 
hi.ka.yat n cerite kuno yg besifat hayal; isinye taitang perang yg hebat 
dahsyat, dan pelaku yg sakti spt -- si miski; nwayat; sejarah, kisah: 
-- Hang Tuah, 'kisah Hang Tuah' 
hik.mah n hikmah; manfaat; gune: ambillah -- yg ada di dl kisah itu, 
'ambeklah manfaat yg ade di dl kesah itu' 
hi.lang a ilang; 1yap; lesap: uangnya sudah -- disam bar pencopet, 'duet 
die dali liyap disambapenyopet'; 
menghilangkan vtngilangkan; melesapkan; melenyapkan: - dirinya 
di balik lalang, 'melesapkan diri die di balek lalang'; 
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kehilangan n hal ilangnye sesuatu; ilang 
hiiir n ile; bagian sungai sebelah muare; pesise: orang --, 'orang pesise'; 
menghilir vi nuju ke ile sungai: pagi-pagi kami telah -, pagi-pagi 
kami lab nuju ke ile sungai' 
him.pun v impon; kumpol; kelompok; 
menghimpun vt ngimponngumpol; ngelothpokkan: kami - dana 
untuk membantu korban banjir, 'kami ngumpol dana untok mantu 
korbanbanje?; 
himpunan n himpunan; kumpolan; kelompok: - durian, 'kumpolan 
durian' 
hi.na a hine; radah kedudokannye; tak tepandang: aku seorang yg --, 
'aku seorang yg tak tepandang'; 
nienghina vt ngine; mereodahkan: dia - diriku, 'die meraidahkan 
diriaku'; 
penghinaan n hal nne; pebuatan ngine; penginean 
hin.dar, menghindar vi elak; ngelak: - dr tuduhan, nge1ak dr tudohan' 
hing.ga p hingge; sampai; batas ygpengabesan: --di sini sajapertemuan 
kita, 'sampai di sini aje petemuan kite' 
hing.gap v inggap; betenggek: burung itu -- di dahan, 'burong itu 
beteuggek di dahan'; 
dihinggapi vi diingap; didiam: pohon itu burung, pokok itu didiam 
burong' 
hi.per.ten.si /hipertisiJ n tekanan darah tinggi 
hi.rau, menghiraukan Vt medulikan; ngindahkan; meratikan: kita hams 
-- lingkungan sekitar, 'kite aros ngindahkan Iingkongan sekitai 
hi.ruk-pi.kuk a irok-pikok; gempa; gaoh; sibok; nob rendah; biseng: 
peristewa itu semakin - dibicarakan orang, 'peristiwa itu makei 
gempa dicakapkan orang 
hi.rup v imp; sedot; isap; 
menghirup Vt ngirop; nyedot; ngisap: udara segar, 'tiyedot angen 
sega'; 
terhirup vi teirop; tesedot; terisap; teciom sesuatu 
his.te.ris a besifat histeri (luapan rase yg tak tekendalikan spt mekek; 
nganges, dsb 
hi.tam a itam gelap: malam yg --, 'malam yg gelap' 
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hi.tung p itong; kire; 
menghitung Vt ngitong; ngire: Ia - uang yg didapatnya, 'die ngire 
duet yg thdapathye'; 
perhitungan n pekirean; petimbangan: menurut —1w, hal itu tidak 
cocok, 'miurot pekirean aku, hal itu tidak cocok'; 
hitungan n itugan; kirean; asel ngitong: —ku berjumlah seratus buah, 
'kirean aku bejumlah seratos buah' 
hi.tung-hi.tung p itong-itong; anggap aje; daripade: yg sudah hilang itu 
biar sajalah, -- membuang sial, 'yg dab ilang itu bia ajelah, anggap 
aje muang sial'; -- lebih balk begini, 'daripade tidak lebeh baek bigini' 
hi.0 n iu; name ikan laot yg betulang rawan dan ade yg besa: -- putlh, 'iu 
putth' 
ho.bi n hobi; kesukean; kegemaran; minat: --1w melukis a/am, 'kesukean 
aku melukes alam' 
ho.mo.gen /homog&iI aj1es yg same; serbe same; semue same. 
ho.no.ra.ri.uni n upah (biasye diberikan kpd pgarang, pieijemah, 
dsb) 
ho.no.rer /honorér/ a besifat sbg kehormatan atau tehonnat 
ho.ri.zon n kaki langet: menggapai --, 'ngapai kaki langet' 
ho.ri.zon.tal n gares data; luros pnjjang 
hor.mat a hormat; barge; sopan kpd: kita harus - kpd orang tua dan 
siapa saja, 'kite aros sopan kpd orang tue atau siape saje'; 
menghormati Vt ngormati; sopan kpd: belajarlah - orang lain, 
'belajalah ngormati orang laen'; 
terhorniat a yg dihorma; tehormat; mulie; agong; besa: tamu -, 'tamu 
mulie'; 
penghormatan n men hormat (pemerian hormat); care men homiat: 
—mu terlalu berlebihan, 'pemerian hormat dikau telalu belebehan'; 
kehormatan n kthormatan; penyatean hormat; barang berege: jagelah 
kehormatan keluarge' 
hor.fi.kul.tu.ra n pengushean dan pemelean kebon bunge, buab-buahan, 
sayo-sayo 
ho.tel /hotél/ n hotel; rumah tmtok nnap 
hu.bung, berhubung v bebubong; besambong; berangkai; besatu: tall 
itu telah -- kembali, 'tali itu lab besambong lagi'; 
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menghubungkan Vt ngaetkan ngubongkan; mabetkan; nyangkut 
paotkan:jangan kau ha! itu dng diriku, jangan dikau ngaetkan hal 
itu dng din aku', 
hubungan n ubongan, pesahabatan: kami sangat erat, 'pesahabatan 
kami sangat erat 
hu.jan n ujan; ae yg turon dr langet: -- gerimis, 'ujan renyai-renyai'; 
menghujani Vt nyerang; melepas banyak-banyak: ía !awannva 
dng pukulan yg he bat, 'die nyerang lawan die dng pukolan yg hebat'; 
kehujanan n kene ujan; tetinipe ujan: aku -, 'aku kene ujan' 
hu.kum n ukom; peratoran yg dibuat oleh penguase atau pemuke 
masyarakat yg aros diikot: -- ,nati, 'ukom mad; 
menghukum Vt ngukom, ngenekan ukom, nyatohkan ukoman kpd: 
pemerintah akan - orang yg bersalah, 'pemerentah akan ngukom 
orang yg besalah': 
terhukum Vi terukum; tekene ukoman; yg kene ukom: si - 
dipenjarakan, 'Si tekene ukoman dimasok ke penjare'; 
hukuman n ukoman. yg dijadikan ukoman spt penj are, diukom mati, 
dsb: si terhukum itzi dikenakan mati, si terukom itu dkenekan 
ukoman mad 
hu.lu n ulu, gagang: -- parang, 'gagang parang'., 
penghulu n pengulu; kepale dese: desa sukajadi, Pekanbaru, 
'penghulu dese Sukajadi, Pekanbaru' 
hu.ma n ladang yg ditanam padi, hume 
hu.ma.ni.o.ra n elmu pengetahuan yg berushe nafsekan makne kehidopan 
manusie di dunie dan berushe nambah martabat kpd pengidopan dan 
keberadean manusie spt agame bahase, dsb 
hu.ma.ms .me n ajaran yg betujuan untok ngidopkan rase perikemanusiean 
dan pengaolan idop yg lebeh baek; kemanusiean: bepenkemanusiean 
hu.mas akr singkatan dr hubongan masyarakat 
hu.mor n daye lucu, awak; ngelikan ati ia memiliki -- ,'die punye daye 
lucu 
hu.mus n humos; lap esan tanah yg tejadi dr tumbohan mati dan busuk yg 
merupekan tanah subo untok tanaman 
hu.m v huni; tinggal, diam; map; 
menghuni Vtngum; txnggal; diam; nginap: mereka - di rumahpaman, 
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'mereke tmggal di rtmmh Pak Cik; 
human n tempat tinggal; alamat; rumah: —nya di jalan apa, 'rumah 
die di jalan ape'; 
penghuni n periguni; pdiam; orang yg tinggal di: - rumah tua, 
'orang yg tinggal di rumah tue' 
humus v hunos; tancap; cocok; tikam; 
menghunus Vt nancap; ngunos; nyocok; nikam: Ia —kan kerisnya di 
pinggang, 'die nancapkan keresnye di pinggang; 
terhunus vi tthunos; tetancap; tetikam; tecocok; tese1: keris itu 
dipinggangnya, 'keres itu tetancap di pinggang die' 
hu.rufn lambang bunp dl bahase tules; wop: - A rab-Melayu , ' urop Arab-
Melayu' 
hu.tan n titan; rimbe; belantare; tanah luas yg banyak pokok-pokok yg tak 
ditanam orang: -- Sum atera, 'rimbe Sumatera'; 
kehutanan n yg beubongan dng utan: lembaga -, 'lembage yg 
beubongan dng titan' 
hu.yung, terhuyung-huyung vi tehoyong-oyong; tehoyong-ambang: 
jalannya --, jalan die tehoyong-ambang 
I 
pron die; beliau; kate ganti orang ketige: — berkata, 'die becakap' 
2i.a, mengiakan Vt ngiyekan: — kata orang, 'ngiyekan kate orang 
i.aiah p ielah; yaitu; yakni; adelah; sbg paigubong kate atau kalimat yg 
ade di depannye: ygperlu dikerjakan --, ygperlu dikeijekan yaitu 
i.ba a ibe; kasian; ttharu sedth: -- hatiku melihat anakyatim piatu, 'kasian 
ad aku neiigok budak yatem piatu ' 
i.ba.dat n ibadat; ibadah; pebuatan bebakti kpd Tuhan dng patoh tthadap 
semuue surohan dan larangan-Nye; 
beribadat vi beribadat; beribadah; ngerjekan ibadat: ía se/a/u — 'die 
selalu ngerjekan ibadat'; 
paribadatan n hal (care) beribadat 
i.ba.rat n ibarat; serti; umpame; macam; semisal; seumpame: - burung 
pipit dng enggang, 'seperti burong pipet dng eiiggang; 
pengibaratkan vt ngibaratkan; ngumpamekan; nyamekan: jangan 
sekali-ka/i kau aku dng orang lain, jangan sekali-kali dikau 
nyamekan aku dng orang laen' 
i.bi .dem adv dl karangan yg same spt buku, dsb; same dng di atas 
ib.lis n ibles, setan; roh jahat; makhlok abs yg beushenyesatkan manusie 
dr petunjok Tuhan 
i.bu n mak; ibuk, sebotan untok orang betine yg melahekan kite: seorang 




keibuan n sifat-sifat yg ade pd seorang mak; besifat spt perempuan 
i.dam n idam keinginan eodak makan sesuatu (temteme yg masammasam 
pd perempuan yg lagi ngandong; 
mengidani Vt ngidam; ingen sekah makan sesuatu (ketike ngandong 
mude): istrinya sedang -, 'bini die lagi ngidam'; 
idaman n sesuatu yg sangat didambekan; cite-cite; keingian; asrat; 
kesukean 
i.dap, mengidap Vt ngidap; selalu saket-saket; ke; maiderite: dia --
penyakit TBC, 'dia midente piyaket TBC 
We /idé/ n paidapat; gagasan; usol: aku memiliki -- yg balk, 'aku punye 
paidapat yg baek' 
i.de.al /idéall a sangat sesuai ; sangat cocok; sangat padan: pasangan 
suami-istri itu memang --, 'pasangan laid bini itu memang sangat 
padan' 
i.de.aiis /idéalisl n orang yg becite-cite tinggi; paigekot paham idealis 
i.dem adv same dng di atas 
i.den.ti.fi.ka.si /idáitifikasil n pebuatan nganggap same dl rupe (semangat, 
pandangan, dsb); pebuatan yg tak sada dng mayangkan di.ri saidiri 
spt orang laen yg piniye ikatan perasean dng dirinye 
i.den.tik /idàitik/ a same betol; tak ade bede; persis; serupe: pandapatmu 
tidak -- dngyg kumau, 'paidapat dikau tak persis dng yg kuaidak' 
i.den.ti.tas /idàititasl n ciri-ciri; kekhasan; tande-tande: lata belakang: --
nya tidak diketahui orang, 'ciri-ciri die tak diketahui orang 
i.de.o.lo.gi /idéologi/ n landasan; dasa negare; paham: -- Pancasila, 
landasan Pancasila' 
i.gau, mengigau vi ngigau; meracau; becakap pd waktu tido yg tak 
disadari: dia -- ,'die meracau'; 
igauan n bual besa; kate yg kelua waktu tido; kate yg bukan-bukan 
i.ja.sah n ijazah; surat tamat belanja 
i.juk n ijok; serabot (pd pangkal pelq,ah) pd pokok kabong; sapu --, 'sapu 
ijok' 
i.kal a ikal; begelombang; bepintal-pintal: rambutnya --, 'rambot die 
begelombang 
i.kan n ikan; binatang betulang belakang yg idop di ae dan baiafat dng 
insang: 'ikan laot'; 
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perikanan n perihal yg nyangkot urosan (nangkap, mete) ikan spt 
kanto penkanan 
i.kat n kat; kebat: Se-- rambutan, 'sekebat rambotan', 
mengikat Vt ngikat; ngebat: dia rambutan, 'die ngekat rambotan' 
terikat n tenkat; tegantong; lah diikat: dia dan kita semua sangat - 
dng orang lain, die dan kite semue sangat tegantong dng orang lai' 
pencuri itu di sana, 'pcurik itu lab diikat di sane'; 
ikatan n yg lab diikat; berkas; care ngikat: lepas, 'yg lab diikat 
lepas' 
ikhias a ikhlas; tubs; rele; betot-betol: pemberian ml -- dr hatiku, 
'pemerian mi tubs dr ati aku'; 	 - 
keikhlasan n ketulosan, kerelean, kejujoran; kebaekan: aku 
men gucapkan terima kasih atas —mu itu, 'akunguckan terime kasth 
atas ketulosan dikau itu' 
ikh.ti.ar n ikhtiar; usahe (ushe): klta harus ber-- untuk memperjuangkan 
hidup yg sebenarnya, 'kite aros beusahe untok mempejuang idop yg 
sebianye' 
ikh.ti.sar n ringkasan; intisan, yg pentig-peitig: buku mi memuat -- 
tata bahasa Melayn, 'buku itu memuat mtisan tate bahase Melayu' 
ikian n rekiame; tarek: TPI banyak menayangkan -- dagang, 'TPI banyak 
nayangkan tarek dagang; 
perikianan n hal yg behubongan dng Wan 
ik.lim n cuace; ikiem; hawe: -- dapat mempengaruhi kesuburan tanah, 
'cuace dapat mempigaroh subo tanah' 
ik.rar njanji, sunipah: pdsaat itu, pemuda-pemuda mengucapkan -- , 'pd 
saat itu, pemude-pemude ngucapkan janji', 
berikrar vi bejanji, besumpah: para menteri - di depan rakyat, 'pare 
menten besumpab di depan rakyat' 
ikut v ekot; turot; serte: ia -- dl pertandingan itu, 'die turot dl petandingan 
itu'; 
ikut-ikutan vi ngekot-ngekot orang lam: kamujangan -, 'kamujangan 
ngekot-ngekot orang laen' 
mengikuti Vt ngekot, turot serte dl, ikot serte dl: aku akan - 
perlombaan mengarang cerpen, 'aku akan turot serte dl pelombean 
ngarang cerpei'; 
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pengikut p peigekot; peserte; paiganot; penirot: - ajaran Islam 
banyak sekali, periganot ajaran Islam banyak betol' 
i.la.hi a Tuhan; Allah: memenuhi panggilan --, 'memeriohi panggelan 
Tuhan' 
iJe.gal /ilégall a gelap; tak nurot ukom; tak sah; haram: orang asing itu 
masuk ke Indonesia secara --, 'orang aseig itu masok ke Indonesia 
secara gelap' 
il.ham n ilham; petunjok dr Tuhan: para nabi dan rasul banyak mendapat 
wahyu dan -- tentang ajaran yg dibawanya, pare nabi dan rasul 
banyak dapat wahyu dan petunjok dr Tuhan tentang ajaran yg 
dibawaknya'; 
mengilhaini Vt men petunjok; misek (dl ati): dia yg - lagu itu, 'die 
yg men petunjok lagu itu' 
il.mi.ah a besifat elmu; secareelmupeigetahuan: kaum intelektualharus 
--, 'kaom te1aja aros besifat elmu' 
il.mu ii elmu; k,andaian; pengetahuan tentang suatu bidang yg disuson 
mciiurot metode tetentu yg dapat dipegunekan untok nerangkan gej ale 
tetentu dl bidangpengetahuan: apa —yg kau dapat, 'ape kepandaian 
yg dikau dapat; 
berilmu vi berelmu; nyimpan elmu; ade (punye) elmu; 
ilmuwan n orang yg berelmu atau ahli dan banyak pciigetahuannye 
tentang sesuatu elmu; orang yg bekecimpong di elmu pciigetahuan 
i.lu.si n salah tciigok; penglihatan yg tak sesuai dng mate; hanye bayang-
bayang; tak dapat dipecaye; palsu 
iius.tra.si n gamba-gamba untok mantu nyelaskan isi buku, karangan, 
dsb; pciujelasan; contoh; iasan; penerangan: itu hanya sebuah -, 'itu 
hanye sebuah contoh' 
iius.tra.tif a besifat nerangkan, nyelaskan, ngias 
i.lus.tra.tor n orang yg melukes gamba iasan untok majalah, buku, dsb; 
pelukes: dia pernah menjadi -- buku, 'die pemah jadi pelukes buku' 
i.ma.ji.na.si n daye khayal; angan-angan: --nya sangat tinggi, 'daya 
khayalnya sangat tinggi' 
i.ma.ji.ner /imajinér/ a besifat khayalan; hanye tedapat dl angan-angan 
aje; lamonan 
i.mam n imam;peminipen waktu shalat; pemimpai; pengulu: --'Bonjol'; 
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mengimami Vt mimp: dia tidak shalat karena uzur, ;die tak 
dap at mimpen semayang karene uzo' 
i.man n iman; keyakenan dan pecaye kpd Allah; ketegohan ati: -- kpd 
Allah, 'yaken dan pecaye kpd Allah', 
beriman Vi punye (ade)iman; benan: 'die benman kpd Allah'; 
keimanan n keyakenan; ketegohan ati; tetap ati: mempertebal —, 
'menebalkan keyakenan' 
im.bal, imbalan; balasan; upah (untok malas jase): ambillah -- ml dng 
lapang dada, 'ambeklah balasan mi dng lapang dade' 
im.bang a imbang; same kuat (berat); tak berat sebelah; 
seimbang adv seimbang; same kuat; tak berat sebelah: knvannya —, 
'lawan die same kuat'; 
keseimbangan n keadean seimbang, same kuat, tak berat sebelah: 
lingkunganperlu ditingkatkan, 'keadean seimbang dl lingkonganperli 
ditingkatkan' 
i.mig.ran n orang yg datang netap di suatu negeri 
i.mig.ra.si n pindah masok ke suatu negen untok netap (tinggal) 
i.ming, mengiming-iming Vi meratikan sesuatu untok mujok atau mikat 
ati; mujok ati: -- pemuda agar ikutserta dl pemeliharaan lingkungan 
sehat, 'mujok ati pemude untok ikot serte dl melihare lingkongan sehat' 
im.pi, mengimpikan Vt ngingenkan; endak; ngarapkan; ngidam: aku --
sesuatu yg tak mungkin kuperoleh, 'aku ngingenkan sesuatu yg tak 
mungken aku dapat'; 
impian n sesuatu yg dumpikan; sesuatu yg diingenkan; asrat; maksod; 
tujuan; angan-angan: —mu telah tercapai, angan-angan dikau Iah 
tecapal' 
im.pit V empet; rapat; desak; 
tenmpit Vt terempet; tedesak; tesepet; terapet; tetindth: kakiku 
batu, 'kaki aku terepet batu', 
impitan n tekanan; empetan; tindehan; pebuatan ngempet 
im.pli.ka.si n keadean telibat; terikotnya; ikot sertenye; kesimpolan: 
apakah yg menjadi -- masalah itu, 'apekah yg jadi kesimpolan 
masalah tm 
im.pli.sit a temasok (tekandong) di dalamnye; suatu penyatean yg tak 
nampak; tapi ade; tak dinyatekan secarejelas; arti ygtesimpan 
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im.por n barang yg masok dari negare asig; pemasokan sesuatu spt 
barang dr negare as1g; 
mengimpor Vt masokkan barang dagang dsb dr lua negeri, 
pengimpor n orang (perusahean, dsb) yg masokkan barang 
im.por.tir n pigimpor; orang (perusahean) yg masokkan suatu spt barang 
im.po.ten /impot&' a tak ade daye untok besetuboh; lemah syawat; mati 
pucok; tak betage; tak dapat bebuat ape-ape 
im.po.ten.si fimpoténsil n perihal lemah syahwat; keadean tak betage 
i.mu.ni.sa.si n men kekebalan tthadap pyaket; pigeba1an (tthadap 
periyaket) 
i.mu.m.tas n kekebalan; bebas dr piyaket; tahan saket 
i.nang n inang; dayang; perempuan yg merawat anak tuannye: -- istana, 
'dayang istane' 
i.nap, menginap Vi diam; tinggal; tido; numpang tido; bemalam; 
betandang: dia --di rumah temannya, die diam di rumah kawannye'; 
penginapan n rumah; tempat tinggal: tidakjauh dr sini ada -, 'tak 
jaoh dr sini ade tempat tinggal' 
i.na.u.gu.ra.si n peresmian suatujabatan atau kedudokan 
mcar v inca; cege; taigok; 
mengincar Vt nginca; nyege; nengok: mereka - gadis itu, ' mereke 
nyege anak gades itu'; 
incaran n yg dinca; yg dicege 
1in.dah a indah; cantek; bagos; lawa; elok; molek: pemandangan yg --, 
pemandangan yg bagos'; 
kerndahan n kecantekan kebagosan; kelawaan; keelokan; kemolekan 
2indah v peduli; naroh peratian; 
inengindahkan Vt ngindabkan medulikan; meratikan: dia tidak 
nasihat orang tuanya, 'die tak ngindahkan nasehat orang tuenye' 
in.de.kos v indekos; numpang tinggal dan makan (dng maya duet): 'rumah 
itu tak nenima indekos' 
in.deks /indéks/ n dafta kate atau istilab yg dianggap penteng yg terdapat 
dl buku cetak (biasenyepd akher buku) yg disusun menurot abjad yg 
merikan penjelasan mengenai alaman tempat kate atau istilah itu 
dittemukan: dafta rege barang dibandeng dng rege sebelomnye untok 
tahu turon naiknye rege tsb 
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in.den /indài/ n mdi barang dng care mesan; tempab 
in.de.ra n indera; anggote badan yg ade pade kite spt mate; idong, dsb; 
mengindera Vt gunekan indera spt ngunekan mate 
in.di.ka.si n petunjok; tande-tande: di daerah itu terdapat -- berbahaya, 
'di daerah itu tedapat petunjok bebahaya' 
in.di.ka.tor n sesuatu yg dapat men petunjok atau keterangan; punjok; 
petunjok: gunakanlah -- yg telah ada, 'gunekanlah punjok yg lab 
ade 
in.di.vi.du n seorang; sorang; sendin; din seorang, sorang, sendin: 
tindakanmu terlalu mementingkan --, 'tiridakan dikau telalu 
meriterigkan din seridin' 
in.di.vLdu.al.is .me n paham yg nganggap manusie secare pribadi perlu 
diperatikan; paham yg ngendaki bebas bebuat dan nganot suatu 
kepecayean bagi tiap orang; paham yg mentengkan hak seorang din 
di sampeng kepentengan masyarakat atau negare; paham yg nganggap 
din sendin lebth penteng dr orang laen 
in.duk n indok, ibuk, mak: -- ayam, 'indok ayam' 
in.duk.si n metode pikeran yg betolak dr kaedah (hal-hal atau peristiwe) 
khusos untok nentukan ukom yg umom; penarekan kesimpolan 
bedasakan keadean yg khusus untok dipelakukan secare umom; 
penentuan kaedah umom bedasakan kaedah khusos 
in.duk.tif a besifat induksi (secare induksi) 
in.dung n emak; mak; mdok, ibuk 
in.dus.tri n pabrek, perusahean untok muat ataungaselkan barang-barang: 
-- minvak, 'pabrek minygak'; 
perindustrian n urosan atau segale sesuatu yg betahan dng pabrek 
in.fak n infak; pemerian (sumbangan) harte (rete) dsb untok kebaekan 
in.fek.si /inféksil n tekene ame; kene penyaket, tetula penyaket: luka anak 
itu sudah -- Juke budak itu dab tekene ame (panyaket)' 
in.ffl.tran n penyusop; orang yg nyusop: -- itu berlari di kegelapan, 
'penyusop itu belani di kegelapan' 
in.fiLtra.si n penyusopan: menanggulangi ancaman -- di dl negeri, 
'nanggqlangi ancaman penyusopan (seludopan) di dl negen' 
in.fla.si n merosotnye nilai duet karene banyak duet bereda hingge 
nyebabkan rege banyak naik 
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in.flu.en.za /infiuénza/ n same; penyaket demam yg mudah nula yg 
disebakan olth virus yg nyerang jalan nafas: aku diserangpenyakit 
--, 'aku diserang penyaket seme' 
in.for.mal a tak resmi: para kiai merupakanpemimpin --dl masyarakar, 
'pare kian merupekan pemimpen tak resmi dl masyarakat' 
in.for.mal n orang yg meri keterangan 
in.for.ma.si n penerangan; keterangan; kaba; benite: diaygmenyampaikan 
-- itu, 'die yg nyampaikan berite itu' 
in.fra.struk.tur n segale sesuatu yg nunjang telaksaneiye suatu usahe 
(kegiatan); kepenluan; alat-alat: kita harus mempersiapkan --, 'kite 
aros nyiapkan keperluan' 
in.fus n infus; pemasokan obat dsb (berupe caeran) tanpe tekanan istimewe 
melalui pembuloh darah atau rongge badan 
i.ngat v ingat; tak lupe: aku -- peristiwa itu, 'aku tak lupe peristiwe itu'; 
mengingat vngingat; mgat; mikekan: jangan hanya - enaknya saja, 
jangan hanye ingat sedapnye aje'; 
peringatan n peringatan; kenang-kenangan; tegoran: aku hanya 
memberikan - kpdmu, 'aku hanye meri tegoran kpd dikau'; - han 
lahirmu, 'kenang-kenangan ari lahe dikau'; 
ingatan n ingatan; yg aku ingat: sepanjang —ku, dia pernah menjabat 
sbg kepala sekolah, 'sepanjang yg aku mgat die pemah jadi kepale 
sekolah' 
i.ngin adv mgen; endak; mau: dia -- pulang ke kampung halaman, 'die 
endak balek ke kampong alaman'; 
keinginan n kerngenan; asrat; cite-cite; maksod; kehendak 
ing.kar v engka; nyangkal; tak ngaku; mungke; tak tepat: aku tidak suke 
dng orangyg --, 'aku tak suke dng orang yg nyangkal'; 
mengingkari Vt ngengkari; nyangkal; tak ngaku: - sega/a 
perbuatannye, 'tak ngaku segale pebuatan die' 
mg.sut v ensot; geser; beraleh pelan-pelan; 
beringsut vi berensot; begeser: dia dr tempat duduknya, 'die 
berensot dr tempat dudoknye' 
i.ngus n ingos; seine; ae lende yg kelua dr idong pd waktu kene penyaket 
seine: --nya me/eleh ke/uar, 'seme die meleleh kelua' 
mhe.ren /inhérei/ a behubongan erat; melekat; nyatu; tak dapat dipisah: 
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bahasa -- dng kehidupan manusia, bahase behubongan erat dng 
kehidopan manusie' 
i.ni pron mi ; kate ganti penunjok sesuatu yg letaknye tak jaoh: 'inilah 
rumahku' 
i.ni.si.al n urofpetame kate atau name orang; paraf; tande tangan: surat 
itu tidak sah karena tidak ada --nya, 'surat itu tak sab karene tak ade 
tende tangannya' 
i.m.si.a.tifn usahe; inisiatep: kau tidakade --, 'kautak ade usahe' 
in.jak v pijak; 
menginjak-injak Vt injak-minjak, banyak kali pinjak: dia kakiku, 
'die mijak-mijak kaki aku' 
in.jek.si Iinjéksil a alat (pekas) sontek spt jarom sontek dsb 
in.kar.na.si n penjelmean suatu makhlok ygjadi makhlok laen 
in.klu.sif adv temasok, tenpong: panjangnya seratus meter ji/ca -- dr 
pang/cal, 'panjangnye seratos meter jike temasok dr pangkal' 
in.ku.ba.si  n mase tunas; mase masoknyepenyaket sampaijadi penyaket: 
penyakit rabies mempunyai -- kira-kira 10 han, 'penyaket rabies 
punye mase tunas kire-kire 10 an' 
i.no.va.si n pembaruan; perubahan: -- model pakaian semakin negatif, 
'pembaruan model pakaian semaken negatif 
i.no.va .tif a besifatpembaruan, perubahan; besifat ngenalkan sesuatu yg 
barn 
i.no.va .tor n orang yg punye pemikeran barn 
in.saf a seda; insaf; ngertl betol; yaken betol: kita harus -- dng kelakuan 
vg kita buat, 'kite aros seda dng kelakuan yg kite buat'; 
menginsaikan Vt nyedakan: perbuatan salah itu telah aku, 
'pebuatan salah itu lab nyedakan aku'; 
keinsafan n kesedaran; keyakenan: tin gkatkanlah dl menjunjung 
tin ggi bahasa persatuan, 'tingkatkanlah kesedaran dl nyunjong tinggi 
bahase pesatuan' 
in.san n insan, manusie; orang: jangan menghina -- vg takpunya, jangan 
ngine orang yg tak punye' 
in.sang n nsang; alat penapasan ikan yg tedapat di kin kanan kepale 
in.sa.m a penkemanusiean; besifat mengenai manusie: memupuk rasa 
--, 'mupok rase penkemanusiean' 
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in.sek.ti.si.da /inséktisida/ n camporan kiniia yg digune untok munoh 
serangge dng care ngusap atau nyemprot; obat pemunoh.serangge: 
petani 1w memberikan -- pd tanaman, 'petani itu men obat pemunoh 
serangge pd tanaman' 
in.se.mi.na.si /inséminasi/ n ngandongnye binatang betine yg tejadi dng 
besatunye sel-sel bieh jantan dng bith betine 
msen.tif /insàflif/ n tambah p&igaselan (berupe duet atau barang) yg 
diberi untok mangketkan gairab keije; upah (gaji) tambab 
in.si.den.tal /insidàitall a tejadi atau dilakukan hanye pd keseinpatan 
(waktu) teteiflu aje, tak tetap atau selalu 
insi.den /insid&iI n kejadian; peristiwe; masalah: jangan sampai -- yg 
kecil itu dibesar-besarkan, jangan sampai kejadian yg kecik itu dibesa-
besakan' 
in.si.nyur n saijane teknik (sipil, listrik, petambangan, petanian, meseii, 
dsb) lulosan peguruan tinggi; insmyor 
in.spek.si /inspéksil n pemereksean dng seksame; kunjongan resmi untok 
neliti apekah peratoran dipatohi, dsb; pengawasan: mereka 
mengadakan -- ke daerah, 'mereke ngadekan pengawasan ke daerah' 
mspek.to.rat /inspéktorati n badan, lembage yg melakukan pekeijean 
merekse; pemerese; pengawas: dia seorang --, 'die seorangp1gawas' 
in.spek.tur /inspéktur/ n pejabat pemerentah yg betugas pemeresan; 
pemerese; pengawas 
mspi.ra.si n pengaroh yg mangketkan kegiatan dl sastra, musik, scm, dsb; 
ilham: penyair 1w mendapat --, 'peiiyaer itu dapat ilham' 
in.sta.la.si n seberkas alat teknik besame peleiigkapannye yg dipasang 
dan siap digunekan 
in.sta.la.tur n orang yg bekeije masang alat teknik 
in.stan.si n badan pemerentah umom spt kanto; lembage pemerentah: 
perkara itu harus dilaporkan kpd -- yg berwajib, pekare itu aros 
dilapor kpd lembage pemerentah yg bewajeb' 
in.sting n pola tingkah laku yg besifat keturonan; tingkah laku yg dibawak 
sejak lahe; pemawak badan 
in.sling.tif a dng atau nurot keturonan; besifat atau secare keturonan 
in.stLtu.si n pelembagean: 'lah disusun -- adat istiadat, 'lab disuson 
pelembagean adat-istiadai 
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in.sti.tu.si.o.nal a mgai lembage atau besifat kelembagean 
in.sti.tut n badan; pekumpolan atau kelompok yg betujuan melakukan 
suatu penyelidekan ilniiah 
in.siruksi n perentah, arahan; surohan, petunjok: ía bertugas memberikan 
-- ,'die betugas men petimjok' 
in.struk.tur n pijaga; pelateh, penunjok, pengarah, pengasoh: guru 
adalah seorang -- yg berwibcnva, 'guru adelah seorang pengaja yg 
bewibawe' 
in.stru.men /instrumi/ n alat yg dipakai untok ngel]ekan sesuatu; pekakas 
in.stru.men.tal /instrumita1I n lagu yg dibawak dng alat musik, tak 
dinyanyikan; hanya irama 
in.stru.men.ta.li .a /instruméntalia/ n pemaenan musik tanpe benyanyi 
in.taié intal; intep; 
inengintaié ngintai, ngintep: polisi sedang - pencuri, 'pohsi lagi 
ngintep pencunk', 
pengintaian n pengintepan; pebuatan atau perihal ngintep; tempat 
ngintep 
in.tan n intan; batu pemate yg bekilau 
in.teg.ral a mengenai semuenye, sempume; lengkap; utoh: masalah itti 
akan diselesaikan secara 'masalah itu akan clisiapkan secare 
sempume' 
in.teg.ra.si n penyatuan hinggejadi utoh atau bulat 
in.teg.ri.tas n keutohan; kesatuan, kebulatan: menjaga -- bangsa dan 
negara, 'nyage keutohan bangse dan negare' 
in.te.lek /intelék/ n daye pike yg tinggi, tepelaja. tedidek: kaum --, 'kaom 
tepelaja' 
in.te.Iek.tu.al Iinteléktuall n tepelaja, cerdek pandai, tedidek, daye pike 
yg tngg 
in.teie.gen.si /mte1egàsi1 n daye muat kegiatan atau penyesuaian yg cepat 
clan tepat, baek secare fisik maupon mental, tthadap pengalaman barn, 
muat siap untuk dipakai pengalaman clan pengetahuan yg Iah didapat 
apebile diadapkan pd kenyatean atau keadean yg barn; kecerdasan, 
kepandaian: tin gkat --nya sangat tin ggi , 'tmgkat kecerdasan die sangat 
tinggi' 
in.ten.sif/inténsif/ a giat; gigeh, berusahe kuat: dia melakukan pekerjaan 
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itu dng -- ,'die melakukan kerje itu dng glat' 
in.ter.ak.si n hal saleng men pengaroh 
mte.ri.or n bagian dl geckiig; ruang: -- gedung itu dibuat dnggaya lama, 
'ruang gedong itu dibuat dng gaye lame' 
in.ter.lo.kal a interlokal; antare due kota atau lebth (untok perubongan 
spt telepon) 
in.ter.me.so Iinterméso/ n selengan: hanya sekedar --, 'hanye sekeda 
selengan' 
in.tern /intém!a sebelah dalam di kalangan sendiri, di lingkongan sendiri: 
itu masalah --nya, kita Jan gan ikut campur, 'itu masalah dl 
longkongannye sendiri, kite jangan ikot campo' 
in.ter.nis /intémis/ n dokter ahh penyaket dalam 
in.te.ro.ga.si n petanyean, pemeresean: rnengajukan --, 'ngajukan 
petanyean', mengadakan --, 'ngadekan pemeresean' 
in.te.ro.ga.lif a nunjokkan atau ngandong petanyean 
in.ter.pre.ta.si /interprétasil n tafseran; agak-agak, rase-rase: itu hanya 
-- saja, 'itu hanye agak-agak aje' 
in.ter.ven.si /intervénsi/ n campo tangan; ikot campo: kau Jan gan 
meng-- masalah katni, 'kaujangan nyampo tangan masalah kami 
in.ter.vi .0 n wawancare, tanyejawab, temu ramah: -- dngpara penyair, 
'wawancare dng pare penyaer' 
in.ti n inti; isi; san; pati; intisari; penteng (pokok): masalah --, 'masalah 
penteng' 
intim a mtem akrab; erat; dekat; kareb; rapat: hubungan mereka sangat 
--, 'ubongan mereke sangat akrab', 
keintiman n keinteman; keakraban, keeratan; kedekatan, 
kekeluargean: antara kami berdua telah terfalin tall 'antare kami 
bedue lab tejalen tali kekeluargean' 
in.li.mi.da.si n hal (pebuatan) nakot-nakot; gerta; ancaman; gugatan: 
buanglah sikap --mu itu, buanglah sikap gertak dikau tu' 
in.tip v Intep; mtai 
mengintip Vt nglntep; ngmtai 
in.trik n pesekongkolan rahsie: - itu didr,kan untokmembasmi kejahatan, 
'pesekongkolan rahsie itu didirikan untok membasmi kejahatan' 
in.trin.sik a tekandong di dalamnye: nilai --nya, 'nilai yg tekandong di 
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dalanmye' 
in.tro.duk.si n mempekaIkan din, pgenalan din: dia -- din kami, 
'die mempekalkan dth kami' 
in.tros.pek.si /introspéksil n koreksi din, tigok din, tinjau din --lah 
dulu sebelum mencela orang, 'tengoklah din dulu sebelom nyele 
orang' 
in.tu.i.si n bisekan ati; daye tahu atau ngerti sesuatu tanpa dipike secare 
sada atau dipelalari 
in.va.lid a cedera cacat, lemah karene saket atau luke: karena malapetaka 
itu, dia menjadi --, 'karene malepetake itu, die jadi cedere' 
in.ven.ta.ris /mvéntaris/ n barang-barang yg dipakai di kanto, sekolah, 
perusahean, dsb 
in.ven.ta.ri.sa.si /mvflansasi1 n penyatatan atau daftar barang-barang 
milek kanto, rumah tangge, dsb 
in.ves.ta.si /mvéstasil n penanaman duet atau modal dl suatu perusahean; 
jumlah duet yg ditanam, 
menginvestasikan Vt nanam duet 
in.ves.tor Investor/ n penanam duet atau modal; orang yg nanamkan 
duetnye dl suatu usahe dng tujuan untok dapat untong 
Lon n atom atau kelompok atom yg bemuatan listrik yg diasel atau 
tebentok dng pengilangan atau nambah elektron 
i.ra.ma n irama; ukoran waktu; turon-naik lagu yg berato; 
berirama vi beirama ade irama; makai irama: lagu itu - cina, 'lagu 
itu makai irama cme' 
i.ra.si.o.nal a tak bedasa akal sthat; tak masok akal; nakjobkan; tak teltong 
lagi:jumlah uangnya sudah --, umIah duet die dab tak teritong lagi' 
i.ri a in; cemburu; sink: sikap - hati tidak balk dl membine lingkungan 
sehat, 'sikap cemburu ati tak baek dl membme hngkongan sehat' 
i.n.ga.si n pengeran (untok sawah, dsb): sawah --, 'sawah pengaeran' 
i.ring, berinngan vi berirengan; bejeje beturot: pasukan tentara berbaris 
--, 'pasokan tentare bebares bejeje': 
iringan n irengan; ireng-irengan; rombongan; arak-arakan: mereka 
berbaris dng --, 'mereke bebares dng arak-arakan' 
iris n ires; sayat; kerat: ía makan buah pelam dua --,'die makan buab 
mempelam due sayat'; 
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mengiris Vt ngires; nyayat; ngerat: nangka, ngerat nangke' 
irisan n sayatan; iresan; keratan 
i.rit a hemat; tak boros: sikap --per/u dikembangkan, 'sikap hemat perlu 
dikembangkan'; 
mengirit vi ngemat: uang, ngemat duef 
i.ro.nis a besifat ironi; yaitu kejadian yg bettangan dug ape yg diarapkan 
atau yg searosnye tejadi, tetapi lah jadi suratan takde 
i.sap V isap; irop; sedot; kolom; 
mengisap vtngisap; ngirop; nyedot; ngolom: dia - byi mangga, 'die 
ngolom bijik mangge'; 
pengisap n pengisap; penyedot; alat atau orang yg ngisap, dsb; 
pengisapan n penyedotan; pebuatan (care atau hal) ngisap 
iseng a maen-maen; tak betol; tak sunggoh-sunggoh; tak bena: hanya --
saja, 'hanye maen-maen aje'; 
keisengan n keadean yg tak sebenanye; keadean maen-maen 
i.si n inti; isi, sesuatu yg ade dl suatu bende, kandongan dl suatu bende: 
-- karangan, 'inti karangan'; 
mengisi Vt ngisi; men isi: - bahan bakar, 'ngisi bahan baka'; 
isian n isian; sesuatu yg diisikan; yg untok diisi; 
pengisian n hal (pebuatan dsb) ngisikan 
i.so.la.si n pengasengan; pemencelan: -- Bung Karno, 'pengasengan Bung 
Kamo' 
i.so.la.tor n penyekat; pembatas: dinding itu sbg --nva, 'dindeng itu sbg 
penyekalnye' 
is.ra n israk; pejalanan nabi besa Muhammad saw pd malam an dr masjed 
Haram di Mekah ke Masjed Aqsa di Baitulmukadis dng naik Borak 
is.ta.na n istane rumah raje dan keluargenye 
is.ti.a;dat n adat istiadat; adat kebiasean 
is.tLlah n istilah; name; sebotan: apakah --nva, 'ape namenye 
is.ti.me.wa /istiméwa/ a istimewe: khas, khusu: sekolah -- untuk anak-
anak cacat, 'sekolah khas untok budak-budak cacat', 
mengistimewakan Vt ngistimewekan, ngususkan. nyadikan khas: 
pe!ayanannya -, 'pelayanannye nyaclikan khas' 
is.tLra.hat v rehat; berenti sebenta untok ngilang penat rombongan 
pendaki gunung duduk --, 'rombongan pendaki gunong dudok rehat', 
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beristirahat vi berehat; rthat; 
peristirahatan n perehatan; rumab untok rehat 
is.tri n bini; perempuan yg dinikahi (lab nikah): --nya telah meningga/ 
setahun yg la/u, bininye lab mingga1 setaon yg lalu' 
i.su n desas-desus; kaba angi; kaba burong: berita itu baru --, 'berite itu 
baru desas-desus' 
i.sya n isak; shalat wakatu sesudab magreb sekita pokol 7.30 setelah 
lenyap sina mateari yg merab di ufok timo 
i.sya.rat n tande; kode: Ea memberikan -- mu/al bergerak dng kedipan 
mata, 'die men kode mulai begerak dng kedep mate' 
i.tik n itek; unggas yg idop di darat, pandai berenang, badannye spt anse, 
tetapi lebeh kecik, temasok binatang bele 
i.ti.kad n tekad; kemauan yg tegoh; keyakenan; kepecayean: -- yg teguh, 
'tekad yg tegob' 
i.tu pron itu; kate penunjok bende ygjaoh 
i.u.ran n yuran; derme: membayar --, 'maya derme' 
i.zin n izen; dibolthkan: aku di--kan pergi, 'aku dibolehkan pegi'; 
mengizinkan Vt men izen; ngizenkan; molthkan; tak melarang: ayah 
- aku berfalan-ja/an, rbapak tak melarang aku bejalan-jalan' 
J 
'ja.bar v jaba; 
menjabarkan Vt ngubah supayejadi bitok Iaa yg lebeh besahaje; 
nyelaskan dngterinci: dapatkan kau - masalah itu, 'dapatkah dikau 
nyelaskan dng terinci masalah itu' 
2ja.bar n abduijabar; name orang 
ja.bat v pegang; jabat; 
menjabat vtnyabat; megang; bekeije sbg: dia - seorang ketua, 'die 
nyabat (megangjabatan) sbg seorang ketue'; 
penjabat n pemegang jabatan; 
pejabat n pejabat; pegawai pemertah yg megang jabatan p1t1g; 
kanto; markas 
ja.ba ta.ngan, berjabat tangan vi bejabat tangan; besalam-salaman: 
waktu bertemu kami --, 'waktu betemu kami besalam-salaman' 
ja.dipjadi; tak bakal; siap; yg lah siap: rumah itu sudah --, 'rumah itulah 
siap'; dia membeli baju -- ,'die meli baju yg lah siap', 
menjadi vtjadi; diangkat sbg; dipileh sbg: dia - wake! rakyat, 'die 
jadi wakel rakyat'; 
terjadi vi tejadi; lah dijadikan: yg di dunia mi, 'yg tejadi (Iah 
dijadikan) di dume mi' ; 
kejadian n peristiwe 
jad.wal n jadual, dafta; tabel ricane kegiatan dng magi waktu kerje yg 
teliti: -- pelajaran, jadua1 pe1ajaran' 
penjadwalan Vt muat jadual; muat rencane: kegiatan itu, 'muat 
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ricane kegiatan itu' 
ja.ga v jage; tak tido; bangon: adik ter-- dr tidurnya, 'adek tebangon dr 
tidonye'; 
berjaga vi bejage; begadang; tak tido: kami sampai 'kami begadang 
sampai pagi'; 
menjaga Vt nyage; nunggu; nyege: kami - rumah paman, 'kami 
nunggu rumah pak cik'; 
penjaga n paiyage; penunggu; orang yg nyage; pyege: - rumah 
tua, 'peiunggu rumah tue'; 
penjagaan n hal (pebuatan, care) nyage; pemeliharean; bos ronda: di 
mana —nya, 'di mane pos rondanye' 
'ja.gal n pedagang kecik (spt di kedai dsb): dia seorang -- ,'die seorang 
pedagang kecik' 
2ja.gal n pyembe1th; orang yg nyembeleh; 
penjagalan n penyembelehan; hal (pebuatan, care) nyembeleh: 
—nya kurang sempuma, piyembe1thannye kurang sempume' 
ja.gat njagat; alam; dunie dan akherat: doa sapu --, 'doa untok dunie dan 
akherat; --raya, 'alam semeste 
ja.go n Iihai; pandai; kuat; pinta; -- berkelahi, Thai bekelai'; 
menjagokan Vt melihaikan; muat supayejadijagok; 
jagoan n pideka: - tengik, pideta tgek' 
ja.gung n jagong; name tanaman yg buahnye diselimot bijik-bijik bewame 
kung 
ja.ha.nam a jahanam; kurang aja; tekutok: anak --, 'budak kurang aja' 
ja.hat ajahat; bges: wajahnya -, tetapi hatinya balk, 'muke die *at, 
tapi atinye baek'; 
penjahat n pijahat; orang yg jahat spt pcuri dsb; 
kejahatan n sifat ygjahat; sikap jahat; kelakuan burok 
ja.hit v jaet; 
menjahit Vt nyaet; melekatkan dng jarom dan benang: dia - 
pakaiannva yg koyak, 'die nyaet pakaiannye yg koyak'; 
penjahit n penyaet; orang yg nyaet atau muat baju sbg keije die 
jail a dengki; asat;jael; sukejahat ataunganggu: tangan-tangan -, 'tangan-
tangan dengki' 
ja.is a diizen oleh agame (boleh dibuat bolth juge tidak); boith nentukan 
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atau mileh sidiri 
ja.ja vjaje;jual; 
berjaja vi bejaje; bejual: anak itu - kue, 'budak itu bejual kuth'; 
menjajakan vtnyajekan; nyualkan: aku —pakaian rombengan, 'aku 
nyualkan pakaian rombigan'; 
penjaja n pyaje; penyual; orang yg nyual sesuatu barang 
ja.jah v jajah; pegi ke suatu daerah dr kota ke kota, dr dese ke dese; 
betualang; 
menjajah vi nyajah; melakukan jajah; mijelajah: negara Belanda 
pernah - Indonesia, 'negare Belande pemah nyajah Indonesia'; 
penjajah n pijajah; negeri (bangse) yg nyajah; 
penjajahan n care (hal, pebuatan, dsb) nyajah 
ja.jak v duge; kire; sangke; agak; 
menjajaki v nuge; ngire; nyangke; ngagak: siapa yg - terjadinya 
peristiwa itu, 'siape yg nuge tejadinye peristiwe itu', 
penjajakan n peridekatan; pekirean: masih dl tahap -, 'maseh dl 
tahap pendekatan' 
ja.jar njaja; bares; deret; 
sejajar vi sejaja; sebares; sederet: berdiri -, 'berdiri sebares' 
jak.sa n jakse; pegawai pemerentah yg nuntot pekare di pengadelan' 
kejaksaan n kejaksean; kanto jakse: di mana letak —nya, 'di mane 
letak kanto jaksenye' 
jaia n jale; alat nangkap ikan yg berupejareng bulat dng care nebakan ke 
ae, 
menjala Vt nyale; nangkap ikan dngjale: ikan, 'nyale ikan'; 
penjaja n orang yg kerjenye nyale; penyale 
ja.lan n jalan; tempat lalu lintas orang, dsb; 
berjalan vi bejalan; besia: ia - di tepi pantai, 'die besia di tepi 
pantai'; 
inenjalam vi nempoh; menjalam: - hukuman, 'nempoh ukoman'; 
perjalanan n pejalanan; jalan; perihal (care, gerak, dsb) bejalan: kita 
akan melakukan —jauh, 'kite akan melakukan jalan jaoh' 
ja.lang a jalang; ngeigade; ha; miang: budak --, budak ngengade' 
ja.lar, berjalaran (berjalar-jalar) vi menjala; merayap ke mane-mane; 
melate: u/ar - di hutan, 'ala melate di utan', 
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menjalar vi meijala; bejalan melate: ular 1W - di hutan, 'ula itu 
bejalan melate di utan' 
ja.lin vial; gabong; ubong; rangkai; 
menjalin Vt nyalen; ngabong, ngubong; merangkai; nganyam; 
ngepang: rambut, ng,ang rambot'; 
terjalin vi teja1; tegabong; terubong; terangkai. 
jalinan n jalenan; gabongan; rangkaian; ubongan: kasih sayang, 
'ubongan kasth sayang' 
ja.lur n jab; gares; lorong: -- hitam, 'lorong itam' 
jam n jam; arboji; alat nguko waktu 
ja.mah vjamah; sentoh; rase; merabe; megang; 
menjamah vtnyentoh; merase; merabe; megang: - hidangan, 'merase 
edangan'; 
terjamah vi tejamah; tesentoh; kene sentoh 
'ja.mak a blase; lazem; tak eran; lumrah: dl kehidupan yg 
	
'dl 
kthidopan yg blase-' 
2ja.mak n baitok kate yg menyatekan lebth dr satu atau banyak 
jam.ban n jamban; kakos, tandaas; tempat buang ae (bnerak. kaicaig): 
menjaga kebersihan -- berarti menjaga kesehatan, 'nyage kebersehan 
kakos bearti nyage kesehatan' 
jam.bret /jambrétl v raiggot; rebot; rampas; 
menjambret vt meraiggot; merebot; merampas: seorang pencopet 
- kalung dr leher ibu itu, 'seorang penyopet meraiggot rantai dr lehe 
ibuk itu 
penjambret n orang yg meraiggot, merampas; 
penjambretan n perihal pebuatan merenggot; merampas; 
perampasan: - harta semakin merajalela, 'perampasan rete maken 
merajelele' 
jam.bu n jambu; name buah yg macam dan jaiesnye banyak spt jambu 
bol, dsb 
ja.min v jamen; tanggong; 
menjamin vt menj amen; nanggong: siapa yg mau —nya, 'siapa yg 
endak nanggong; 
jaminan n jamenan; tanggongan: peganglah cincin ml sbg —nya, 
'peganglab cincen mi sbgjamaiannye'; 
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terjamin vi tejami; ditanggong; aman; serbe cukop: hidupnya—, 
'idopnye serbe cukop' 
jam.pi (jampi-jampi) vijampi-janipi; mantra; gun e-gune: jangan selalu 
men ggunakan --, 5angan selalu ngunekan gune-gune' 
ja.mu n jamu, obat periok; obat yg dibuat dr aka-aka; daon, dsb: -- orang 
bersalin, 'obat periok orang beranak 
ja.mur n siawan: -- tekukur, ' siawan tekuko'; 
berjamur vi ditumboh senawan: pohon itu -, 'pokok itu tumboh 
senawan'; 
menjamur vi banyak muncol (spt seiawan): penulis muda telah --, 
'penules mude lah banyak muncol' 
jan.da njande; wanite yg lab tak belaki lagi, baek karene cerai idop atau 
mati; 
menjada vi menjade; jadi jande: ibunya sudah enam tahun -, 'mak 
die dab enamtaonjadijande' 
ja.nganpjangan; tak boleh; sebaeknye talc endaknye tak: -- kau ulangi 
lagi perbuatanjahatmu, jangan kau ulang lagi pebuatan jahat' 
ja.ngat n Wet lua (rotan, kayu, binatang, manusie, dsb); jangat, name 
alat yg digunekan dl muat tika untok ngerat mengkuang agar same 
besa 
jang.gal a janggal; aneh; tak sedap ditengok; lane: hal itu sangat --, 'hal 
itu anab betol'; 
kejanggalan n keanehan; kelaenan; keadean janggal: kami 
menemukan - di daerah mi, 'kaniijumpe keanehan di daerah mi' 
jang.gut n janggot; jenggot; rambot yg tumboh di dagu: --nya panjang, 
jenggot die panjang 
jang.ka njangke; ukoran waktutetentu waktu: pekerjaan itu harus selesai 
dl-- tiga bulan, 'keije itu aros siap dl waktu tige bulan'; 
berjangka vi bejangke; dng jangke: tab ungan -, 'tabongan dng 
jangke' 
jang.kar n saoh; alat yg berat pd kapal yg dicampak ke laot waktu berenti 
supaye tak gelek atau anyot: -- kapal itu tiga buah, 'saoh kapal itu 
tige buah' 
jang.kau vjangkau; capai; 
terjangkau vi tejangkau; tecapai: apakah cita-citamu itu akan -, 
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'ipckah cite-cite dikau itu akan tecapai' 
jangkauan n jarak yg dapat dijangkau 
jang.kit, berjangkit vi bejangket nula, pindah. penyakit --, 'penyaket 
nua' 
kejangkitan n ketularan; kene penyaket nula: dia - penyakit, 'die 
ketularan penyaket' 
jang.kung ajangkong tmggi: pemain voli itu berbadan --, 'pemaen voli 
itu bebadan tlnggl' 
ja.nin n janen; bakal bayi (masth dl kandongan) 
jan.ji n janji; kata yg menyatekan kesediean dan sanggop untok bebuat 
sesuatu; 
perjanjian n pejanjian; janji, pesetujuan vg dibuat oleh due pthak 
atau lebth dan maseng-maseng bejanji akan taat tthadap pesetujuan 
tesebot 
jan.tan a jantan; lekaki (untok bmtang dan manusie): 'ayam jantan' 
orang --, 'orang 1eakf; 
kejantanan n sifatjantan keberamam kelelakiannye: perlihatkanlah 
--mu, 'tengokkan sifat jantan dikau' 
jan.tung n jantong bagian tuboh sbg pusat peredaran darah (letaknye dl 
rongge dade sebelah atas): penyakit --, 'penyaket jantong 
ja.nu.a.ri n januan, name bulan petame taon Masehi 
'ja.rak n jarak, ruang sele (panjang atau jaoh) antare bende atau tempat. 
berjarak vi bejarak, besele, renggang: sekruang-kurangnva - 
30 cm, 'sekurang-kurangnye besele 30 cm' 
2ja.rak n jarak; name pokok yg buah die dibuat mmyak dan ade banyak 
macam 
ja.rang a jarang; renggang; leba; tipes: bajumu terlalu --. 'baju dikau 
telalu tipes' 
penjarangan n perihal jadi jarang (renggang) 
ja.n n jan ujong tangan atau kaki yg beruas-ruas; jumlahnye lime: 'ibu 
Jan' 
ja.ring n jareng, alat nangkap ikan, udang, dsb; 
menjaring vtnyareng; nangkap dngjareng(ikan, dsb): nelavanpergi 
ikan, 'nelayan pegi nyareng ikan'; 
jaringan n jarengan; jebakan: awas, ada --, 'awas, ade jebakan' 
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ja.rum n jarom; alat untok nyaet pakaian; sesuatu yg tajam (spt jarom 
jam dsb): -- goni, 'jarom gunf 
jas njas; kod; sejies baju (gunteig Eropa dipakai dilua kemeje): - hitam, 
'kod itam' 
ja.sa n jase; peigabdian: pemimpin itu banyak --nya, 'pemimpei itu 
banyak peigabdiannye'; 
berjasa vi bejase; punyejase; bebuatjase: Raja All Haji - terhadap 
perkembangan bahasa Melayu Riau, 'Raje Ah Haji bebuat jase 
tthadap pekembangan bahase Melayu Riau' 
ja.sad n tuboh; badan: apakah ada makhlukyg tidak ber--, 'apekan ade 
makhlok yg tidak betuboh' 
jas.nia.ni n tuboh, badan: mengembangkan kekuatan --, 'ngembangkan 
kekuatan badaif 
jas.ma.ni .ah a behubongan dng badan; meigeiai badan: balk yg --
maupun rohaniah, rbaek 
 yg behubongan dng badan maupon mental' 
ja.tah n bagian: beras --, 'beras bagian' 
'ja.ti, sejati a tolei; yg betol; ash; mumi: bahasa Melayu -, 'abahase 
Melayu tolei' 
2ja.ti vjati; name pokok kayu yg bagos untok muat rumah, meje, kerusi, 
dsb 
ja.tuh vjatoh; merosot: ia - miskin, 'die jatoh miskei'; 
terjatuh vi tejatoh: mereka - di sun gal, 'mereke tejatoh di sungai'; 
kejatuhan n tetimpe, jatohnye: anak ilu - bola, 'budak itu tetimpe 
bola' 
ja.uh ajaoh; tak dekat: rumah kami -- dr pasar, 'rumah kami tak dekat dr 
pasa'; 
menjaulii vt meijaoh; jadi jaoh; makeijaoh; ngelak; nginda: kami - 
masalah itu, 'kami ngelak masalah ii' ; 
menjauhkan Vt nyaohkan; ngindakan; ngelakkan; nymgkekan' jadi 
jaoh: ia - din dr keramaian, 'die ngindakan diri dr keramaian'; 
kejauhan n tempat yg jaoh; jarak ygjaoh; telampaujaoh; kejaohan: 
tempat 1W -, 'tempat itu tempat ygjaoh' 
ja.wab vjawab; balas; saot: saling --, 'saleig balas'; 
menjawab vtnyawab; nyaot: tidakadayg berani -, tak adeyg berani 
nyaof; 
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jawaban n jawaban; balasan; yg dibalas (disaotnye): —nya mana, 
'balasan die mane' 
	 - 
ja.ya a Jaye; berasel: aku ber-- dl perlombaan itu, 'aku berasel dl 
pelombean itu'; 
kejayaan n kejayean; kemiangan; kemegahan: - bangsa Indone-
sia, 'kemiangan bangse Indonesie' 
je.bak n jebak; jerat; perangkap: -- burung, Jerat burong'; 
menjebak vi nyebak; nyerat; merangkap: burung, 'nyerat burong'; 
terjebak vi tejebak; tejerat; teperangkap: jangan sampai -, jangan 
sampal terangkap'; 
jebakan n jebakan; jerat; perangkap 
jebios, menjebloskan vi nyebloskan; masokkan dng kuat ke dl lubang 
dsb 
je.bol vjebol; bolong; rosak; tembos: laci lemari itu sudah --, 'laci gerobok 
itu dab bo1ong; 
menjebol v nyebol; molong; merosak; nembos: siapayg —kan kotak 
mi, 'siape yg nemboskan kotak mi' 
je.jak n jejak; tapak; bekas tapak kaki; bekas langkah: -- harimau, 'tapak 
rimau (arimau)' 
je.ja.ka n jejake; bujang; pejake 
je.jal, berjejal(-jejal), menjejal a ngasak; sumbat (nyumbat): -- kapas 
ke dl sarung bantal, 'ngasak kapas ke dl sarong bantal; 
je.la.ga n jelage; sulang asap (itam karaie asap) 
je.la.jah vjelajah; teluso; selidek; 
menjelajahi vi nyelajah; neluso; nyeidek: - pantai, 'neluso pantai'; 
penjelajahan n perihal atau care nyelajah 
je.lang v tigok; kunjong; jeigok; hadap; 
menjelang vi naigok; ngunjong; nyertgok; ngadap; junipe: ingin - 
thu dan bapak di kampung, 'ingi ngok mak dan bapak di kampong' 
je.las a jelas; nyate; nampak; terang: tulisannye sangat --, 'tulesan die 
terang betol' 
kejelasan n keterangan; kejelasan: mintalah - dr dia, 'mintaklah 
keterangan dr die' 
je.la.ta adv jelate; blase; awam: rakyat --, 'rakyat blase' 
jeiek /jelék/ ajelek; tak lawa (molek); burok: wajahnya sangat --, 'muke 
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die tak lawa betol'; 
kejelekan n kejelekan; keburokan: jangan suka menceritakan tentang 
orang lain, jangan suke nyeritekan keburokan orang lai' 
je.li ajeh; piampak; tajanz awas; elok clan becahaye matye: matanya 
san gal -- ,'mate die peiampak betol' 
je.li.ta ajelite; cantek; elok, molek; lawa; bedelau: gadis --, 'gades cantek' 
jeLma, menjelma vi mjeIme; merubab din: ia -- menjadi seekor babi, 
'die merubab diri jack seeko babi'; 
penjelmaan n pije1mean; peiyamaran 
je.ma.ah n jemaah; sekelompok orang yg beribadat: -- haji, jemaah aji'; 
berjemaah vi bejamaah; besame-same (shalat dsb): shalat -, 
'semayam besame-same' 
jem.ba.tan n jembatan; jambatan; pemti; jalan dr kayu yg dirtang dekan 
atas paret dsb untok nyeberang: -- itu sudah rusak, 'peniti itu dab 
rosak' 
jem.put vjempot; sciisong; undang: - semua tetangga kita, 'undang semue 
tetangge kite'; 
menjemput Vt ngundang; nyempot; nyonsong: dia sedang - adik di 
rumah sebelah, 'die lagi nyonsong adek di rumah sebelab'; 
jeniputan n jempotan; undangan 
je.mu a jemu; muak; jelak; bosan: aku sudah -- dng sikapmu, 'aku dab 
jelak dng sikap dikau'; 
menjemukan n nyemukan; nyelakkan; muakkan: makanan ml -, 
'makanan mi nyelakkan'; 
kejemuan n kejelakan; perasean muak 
je.niur vjemo, sidai; 
menjemur Vt nyemo; nyidai: - baju, 'nyidai baju', 
jemuran n jemoran; yg dijemo: angkatlah itu nanti kehujanan, 
'angkatlab yg dijemo itu nanti kee ujan' 
je.nak, sejenak adv sejenak; sebita; tak lame; sejuros: lunggu -, 'tunggu 
sebenta' 
je.na.ka ajenake; lucu: anakyg --, 'budak yg lucu' 
je.na.zah n mayat; jeriazah: 
-- 
yg matE terbunuh, 'mayat yg mati tebunoh' 
jen.de.la  /jendéla/ n tmgkat: rumah ber-- kaca, 'rumah betingkap kace' 
jen.de.ral n jeideral; pangkat tetinggi dl militer; pewira tetinggi; umom: 
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sekretaris --, 'sekretaris umom' 
jeng.kal njgkal; panjang antare ibujari dngjan ke1igkg; 
sejengkal nurn sejigkal; satujaigkal 
jeng.kel /jàgk61I a kesal: aku merasa--, 'aku merase kesal', 
menjengkelkan vi ngesalkan; nyesalkan: perilakunya - hatiku, 
'perangal die nyesalkan ati aku'; 
kejengkelan n kekesalan; kesesalan; perasean kesal 
jeng.kol /jàigkol/ n jerg /jeràig/ 
je.nguk vjengok tengok; kunjong; jumpe; 
menjenguk Vt nengok; ngunjong; jumpe 
je.nis n jenes, yg punye sifat atau keadean yg same (tentang bende, 
bmatang, dsb); macam: padi -- apa, 'path macam ape' 
je.m.us a pinta; pandai; tinggi tingkat kecerdasannye: man usia-rn anusia 
--, 'manusie-manusie pinta' 
jen.jang n jenjang; tangge; tmgkat; panjang: -- pendidikan, 'tingkat 
pendidekan; leher gadis itu --, 'lthe gades itu panjang 
jen.tik njentek; mokol dng belakang ujongjari yg disentekkan dngjempol; 
sentek: guru itu men-- telinga muridnya yg nakal, 'guru itu nyentek 
telinge mured die yg nakal' 
je.nuh a muak; bosan;jelak; puas sekah: aku tel;ah -- dngperlakuan mi, 
'aku lab muak dng pelakuan mi' 
je.pit V jepet; sepet; 
menjepit Vt nyepet; nekan sesuatu di antare due bende yg keras atau 
terempet kuat: dia kayu arangygpanas dng besi, 'die nyepet kayu 
arang yg panas dng besi'; 
terjepit Vi tejepet; tesepet; terempet: aku - dibalikpinlu, 'akuterempet 
di balek pintu' 
je.ram n tuam; masahkan kepale dng kompres supaye suhu badan turon: 
ibu sedang men-- adik, 'mak lagi nuam adek' 
je.ra.mi n jerami; serat; serabot (yg ade antare isi nagnke): -- nangka 
dapal dibuatjenik, 'serat nangke dapat dibuat jerok' 
je.rap v melekat; lengket; lekat karena dilem: rnern-- gambar di dmnding, 
'melekat gamba di dindeig 
je.rat n jerat; perangkap; jebak (untok nangkap burong, pelandok, dsb) 
je.ra.wat n jerawat; bintek kecik-kecik berisi lemak pd muke 
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je.rem.bab, menjerembabkan v sungko; nyungkokan; nyelakekan; nolak 
orang 1ai sampai jatoh telukop 
je.ri.gen /jerigàii n jeregen; tombo; tempat bensen (minyak dsb) yg 
biasenye berisi 20 liter (tebuat dr logam atau plastek: -- itu penuh 
dng minyak, 'tombo itu penoh dng minyak 
je.rih ajerth; lelah, susah: akhirnya --payahnya itu mendapatpujian dr 
masyarakat, 'akhenye susah payahnye itu dapat pujian dr masyarakat 
je.rit b jeret; teriak; pekek; lolong: -- tangisnya selalu terdengar, 'teriak 
tanges die selalu tedengar'; 
menjent vi nyeret; neriak; mekek; melolong: anjing itu - kesakitan, 
'anjeng itu melolong kesaketan'; 
jeritan n jeretan; pekekan; teriakan; lolongan: a/cu mencarl-cari 
suara 1W, 'aku nyarik-nyarik teriakan suara mintak tolong' 
jer.nih a jemth; bersth; beneng; puteh; tak keroh; beseri; molek; lawa: 
han ml wajahnya tampak --,'an' mi muke die nampak beseni'; 
menjernihkan Vt nyemthkan; mersthkan; mutthkan; muat sup aye 
jadijemeh; ngapuskan: a/cu mencoba untuk— masalah ml, 'akunerai 
untok ngaposkan masalah thi'; 
kejernihan n keadean jemeh 
je.ru.mus, menjerumuskan Vt menyerembabkan, nyungkokan; nolak 
sampai jatoh telukop (kelubang): a/cu tak sampai hati - anak mi, 'aku 
tak sampai ati nyerembabkan budak mi' ; 
terjerumus vi tejerumos; tejerembab; tesungko; tejebak: jangan 
sampai di lembah yg hina, jangan sampai tejerembab di lembah 
yg hind 
jet.set /jétsét/ n orang tegolong pd golongan atas yg punye kebiasean idop 
besenang-senang dan bemewah, orang yg berade 
je.wer /jéwér/ v piat; narek telinge: a/cu -- telingamu nanti , 'akupiat telinge 
dikau nanti' 
ji.had n jihad; perang suci merang orang kafe untok mempetahankan 
agama Islam; perang di jalan Allah 
ji.jik a geli; rase tak suke (muad dsb) karena koto, keji, dsb: ía -- melihat 
kelakuan perempuan 1W, 'die geli nengok perangai perempuan itu'; 
menjijikkan Vt merase geli akan; nganggap geli; ngelikan: tingkahnye 
hail, 'tingkah die ngelikan ati' 
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jiiat vjilat; gilat; ngulokan lidab akan merase; 
menjilat Vt nyilat; ngilat: kucing - piring yg belum dicuci, 'kucig 
ngilat pmggan yg belom dibasoW; 
penjilat Vt pigilat; pjilat; orang yg suke bebuat sesuatu untok 
nyarik muke (pujian) 
ji.lid n jiled; hal pyaetan buku; bagian buku: buku berjumlah tiga --, 
rbuke 
 bejumlab tigejiled; 
menjilid Vt nyiled; merangkaikan lembaran kertas hinggejadi buku; 
penjifidan n peribal nyiled; perusahean ataubagian percetakan tempat 
nyiled buku 
ji.mat n jimat; tangkal; sesuatu bende yg dianggap ade kesaktian: 
gunakanlah -- ml agar kau terhindar drpenyakit, pakailah tangkal 
mi agar kau tehida dr piyaket' 
ji.nak ajinak; pateh; tak malu dan tak takot lagi: burungyg akupelihara 
sudah --, 'burong yg aku bele dab patth' 
jingg.ga a jingge; wame kung agak merah 
jmg.kat, berjingkat(-jingkat) v bejingkat; betonj: agar tidak bersuara, 
berjalanlah dng --, 'supaye tak besuare, bejalanlab dng betonja' 
jin.jmg Vjrnjg; j1jet; mawak seuatu dng tangan terulo ke bawah; 
menjinjmg Vt nyinjg; nyijet: - tak berisi buku, 'nyaijet tak bensi 
buku' 
jip.lak v contoh; tiru (apa yg dibuat orang lam); contek; 
menjiplak Vt nyontob; niru; nyontek: adik - gambar yg ada di 
dinding, 'adek nyontoh gamba yg ade di dindeng' 
ji.tu a tepat betol; kene betol: tembakan yg --, 'tembakan yg tqat betol' 
ji.wa n jiwe; nyawe; roh; semue keadean baten manusie: -- dan raga, 
"nyawe dan rage 
jo.doh n jodoh; pasangan idop; orang yg cocok jadi laki bini: itulah yg 
menjadi --mu, 'itulah yg jadi pasangan idop kau'; 
perjodohan n pekawenan: -- yg tak bahagia, 'pekawenan yg tak 
bahagie' 
jo.get vjoget; tandak; tan; 
berjoget vi bejoget; betandak; tan: mereka langsung - ketika 
mendengarkan lagu, 'mereke langsong betandak ketike daiga lagu' 
jok n kerusi lembek; tempat dudok yg belapes tilam (busa dsb) spt dl 
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kerete dsb: di ruang tamu setiap rumah banyak di pasang --, 'di 
ruang tamu tiap rumah banyak dipasang kerusi lembek' 
jo.Iok njolok; soket; merodokkan piga1ah ke suatu beside spt buah dsb, 
menjolok vt nyolok; nyoket: ibu - buah man gga, 'mak nyoket 
buab mangge' 
jo.rok, menjorok v nyorok; nganjo (ke lua atau ke dalam): tanah yg -- ke 
laut, 'tanah yg nyorok ke laot' 
ju.ap aje; hanye; tak lai dr; juge; pon: Allah --yg menolong kita, Allah 
aje yg nolong kite'; siapa - tidak dapat menghalangi aku, 'siape pon 
tak dapat ngalangi aku' 
ju.al vjual; mage; 
inenjual vtnyual'; bedagang: ia - kue di kedai, 'die bedagang kueh di 
kedai'; 
terjual vi tejual; lab dijual: dagangannya habis, 'dengan die lab 
dijual abes'; 
penjualan n perihal nyual; tempat nyual (kedai, toko) 
ju.ang, berjuang vi bejuang; betarong; belage: dahulunyapahiawan kita 
- mempertaruhkan jiwa dan raga, 'dulunye pahiawan kite belage 
mempetarohkan jiwe dan rage'; 
perjuangan n pejuangan; pekelaian; petarongan; peperangan: a/can 
kulanjutkan - mi, 'akan kuteroskan petarongan mi' 
ju.ber, berjubel(-jubel) a bejubel-jubel; pioh sesak; ramai: penduduk 
Indonesia semakin -, 'pidudok Indonesie maki ramai' 
ju.di. berjudi vi bejudi; mam Judi: mereka - di gubuk itu, 'mereke maui 
judi di gubokitu'; 
perjudian n pejudian, pebuatan bejudi 
ju.do n salah satu semi bele diri dr Jepang 
ju.dul n judol; tajok; kepale karangan (spt pilem dsb); 
berjudul vtbejudol; betajok:fi/m itu - Anak-AnakAdam, 'pilem itu 
betajok Anak-Anak Adam' 
ju.ga p juge; pon; sama halnye dng orang yg tesebot dulu: dia -- ikut 
berlari, 'die pon ikot belani' 
ju.jur a jujo; luros ati; tak curang: jadilah orang-orang yg -, adilah 
orang-orang ygjujo'; 
kejujuran n kejujoran; kelurosan ati, ketulosan ati: kau meragukan 
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—ku, 'dikau meragukan ketulosan ati aku' 
juJang, menjulang vi mernilang; tinggi sekali; tinggi betol; sangat tinggi: 
layang-layang itu - ke langit, 'layang-layang itu sangat tinggi ke 
langet' 
ju.li n juli; bulan yg ke tujoh taon Masthi 
ju.ling aju1ig; merg (mate yg itam tak di tgah-tgah betol): matanya 
-- ,'mate die juleig 
juiuk, julukan n sebotan; name yg diben sesuai dng keadean; name 
penggelan: —nya Si Bintang Kelas, 'sebotan die Si Bintang Kelas' 
ju.lur, menjulurkan vi nyulokan; ngeluakan memanjat spt lidah dr mulot 
ula, cecak, dsb: ular itu -- lidahnya, 'ula itu nyulokan lidah die' 
jum.at njumat; jumaat; name an se1as an kames: banyak harE di antara 
han, tapi taksemulia han --, 'banyak ari di antare an, tapi tak semuhe 
añjumaa 
jum.bai n jumbai (spt pd ti se1dang dsb) 
jum.lah n jumlah; banyaknye: berapa -- barang itu, 'berape banyaknye 
barang itu'; 
menjunilahkan Vt nyumlahkan: ngitong banyalaiye: ía - barang yg 
masuk ke pelabuhan, 'die ngitong banyaknye barang yg masok ke 
pelanta born'; 
penjumlahan n hal nyumlahkan, itongan nyumlahkan 
jum.pa, berjumpa vi bejumpe besue; betemu; ngadap: kami ingin 
kepala sekolah, 'kami endak ngadap kale sekolah'; 
perjuinpaan n pijumpean'; petemuan; perihal bejunipe: —jodoh, 
petemuan jodoh' 
jum.put v jumpot; pungot; kut; 
jumputan n pungotan; kutepan; yg dipungot; asel pungotan: berapa 
banyak --mu, 'berape banyak asel pungotan dikau' 
jung.kir, jungkir-balik v jungke-balek; koprol: lompatan ber—, 'lompat 
bekoprol' 
ju.m n juni; bulan ke enam taon Masthi 
jun.jung vjunjong; mawak di atas kepale; 
menjunjung vi nyunjong: ibu sedang - air, 'mak lagi nyunjong ae', 
junjungan njunjongan; sanjongan; yg dimuliekan: Muhammad saw 
adalah nabi -- umat Islam, 'Muhammad saw. adelah nabi sanjogan 
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umat Islam' 
jun.tai, berjuntai vi bejuntai; begantong: kakinya - di tangga, 'kalci die 
begantong di tangge' 
ju.nub, (mandi junub) vi mandijunob; mandi wajieb; mersthkan badan 
dr kotoran besa spt sthabes kelua mani, besetuboh (bejobo), beranak; 
mandi yg masahkan tuboh dr ujong rambot sampai ujong kuku 
ju.ra.gan n juragan; tuan; toke; puan: maajkan saya --, 'maafkan saye 
tuan' 
ju.rang n jurang; juram; lembah yg dalam dan sempet 
ju.ri n juri; wasit; yg nitukan kalah menang dl petandengan: siapa yg 
menjadi -- dl pertandingan itu, 'siape yg jadi wasit dl petandengan 
itu' 
jur.nal n (buku) cacatan arian; surat kaba arian 
jur.na.lis n wartawan (orang yg mengemudikan atau yg kerjenye nules 
berite dl surat kaba; pemandu 
jur.naiis.tik n perihal karang mengarang dl surat kaba; pesuratkabaran: 
kode etik --, 'kode etik pesuratkabaran' 
ju.ru njuru orang ygpandai dl suatu kei:je  ygperlu latthan dan k,andaian; 
abli: -- bahasa, 'abli bahase' 
ju.rus n juros; bagian sikap dl besilat; 
menjurus vtmenjuros; nuju; ngarah; teros nuju:ja/an mi - kepantal, 
jalan mi nuju ke pantai'; 
jurusan n jurosan; arah; tujuan: memutar haluan sepeda menuju ke 
-- lain, 'muta luan sepeda nuju ke arah lae 
jus.tru adv sebab; akibat: -- itulah keadaannya menjadi begmni, 'sebab 
itulah keadeannye jadi begini' 
ju.ta n juta bilangan dng enam buah fbi: I juta - 1.000.000 
ju.ta.wan njutawan; orang kaye: -- itu sangat dennawan, 'orang kaye itu 
suke menderme' 
juz n juz; bab atau bagian (1/30) dr Qoran: 'ju.z Amma' 
IN 
ka.har n kaba; berite; tau: dia datang membawa -, 'die datang mawak 
tau'; 
mengabarkan Vt ngabakan; meritahu: siapa yg - hal itu, 'siape yg 
meritahu hal itu' 
ka.bd n kabel; wayar; kawat pengata arns hstrik segulung -, 'segulong 
wayar' 
ka.bin n kamar (bilek) dl kapal; ruang pumpang dl kapal terbang 
ka.bi.net /kabinét/ n badan atau dewan pemerentahan yg tesm dr pare 
menten 
ka.bi.sat n kabisat; taon yg jumlah arinye 366 an (dl taon itu, bulan 
Februari hanya 28 atau 29 an) 
ksi.bul n kabol; luhs; ben; 
ngabulkan Vt ngabolkan. me 1nskn meri. be.rdealah niscaya 
Allah akan —nya, 'bedoalah mscaye Allah akan meluloskanye'; 
terkabul vi tekabol; telaksane; diluloskan; disetujui: doanya sudah 
-, 'doanye dah disetuju' 
ka.bung, berkabung v bekabaig; beduke cite (karena ade kerabat yg 
memnggal: saya ikut -- atas kematiannya, 'saye ikot beduke cite atas 
kematian die' 
ka.bu.pa.ten Ikabupat&I n kabiaten; daerah tengkat due yg dipimpen  




1ka.bur n kabur; belari lekas-lekas; melarikan din: pencuri-pencuri itu 
telah -- dr markasnva, 'pencurik-pencurik itu lab melarikan diri dr 
markas die' 
2ka.bur a kabo tak je1as tak nampak. rnatanya telah -- ,'mate die lab tak 
jelas' 
ka.but n kabot, kelam, kabos, suram: di subuh harE tampak -- ,'di suboh 
an nampak kabos'; 
berkabut vi bekabot; bekabos ade kabot; agak gelap: langit kelihatan 
langet nampak ade kabot' 
ka.ca n kace, cermen, bende yg keras, beneng, dan mudah pecab (untok 
tingkap dsb): --jendela itu hancur berserakan, 'kace tingkap itu anco 
beserak'; 
berkaca vi kebace; becermen; makai kace; besolek: setiap pagE 
kerjanya asyik - saja, 'setiap pagi kerje die asek besolek aje' 
ka.cau a kacau campo; adok; bancoh, tak aman; tak tenteram: --kan kopi 
dng gula, 'campokan kopi dng gule'; keadean kampung kami sangat 
--, 'keadean kampong kami sangat tak tak aman', 
pengacau n pengacau; orang yg ngacau, alat untok ngacau (spt sudu 
dsb): kau menyuruh aku membuat teh, tetapi —nva tidak ada, 'dikau 
nyuroh aku muat tth, tapi alat untok ngacau die tak ade'; 
pengacauan n pebuatan (hal, care dsb) ngacau atau ngacaukan; 
kekacauan n kekusotan; uru are; keadean kacau: itu semakin 
berbahava, 'uni are itu maken bahaye' 
1 ka.dar n kuase kekuatan; mampu: dng --nva yg ade, 'dng kuasenye yg 
ade'; takder; naseb; untong mgi: percayalah dng -- Allah, 'pacayelah 
dng takder Allah' 
2ka.dar, sekadarnya adv sekedamve: semampunye, seadenya; apa yg 
ade: kerjakanlah dng -, 'kerjelah dng semampunye' 
ka.der n pewira atau bmtara dl tentara orang-orang yg akan megang 
keije penteng dl pemerentahan, partai, dsb 
pengaderan n hal mendidek atau mentok seseorang jadi kader 
ka.fan n kapan; kaen untok mungkos mayat: 'kaen kapan' 
ka.fe /kafe/ n kedai kopi: di sana ada -- ,'di sane ade kedai kopi' 
ka.fe.ta.ri.a /kafétana/ n restoran kecilc rumah makan kecik: warong nasi. 
di desa kami ada --, 'di dese kami ade warong nasi' 
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ka.get /kagétl a tqeranjat; tekejot: keluarga kami -- ketika mendengarkan 
beritayg menyedihkan itu, 'keluarge kami teperajat diga bente sedeh 
itu' 
ka.guni a kagom; salot; takjob; heran: mereka -- me/ihat pertunjukan 
tan itu, 'mereke heran engok petunjokan tari itu'; 
kekagunian n ktheranan; rase kagom ketakjoban: Ia mengemukakan 
-va kpdku, 'die ngemukekan rase kagomnye kpd aku' 
ka.i.dah n kaedah; atoran yg tetentu patokan: -- dl berbahasa Melayu, 
'atoran yg tetentu dl bahase Melayu' 
ka.il n kael; kedek; panceng; kawat bekaet untuk nangkap ikan; 
mengail Vt ngael; ngedek; manceng: aku dan teman-teman akan - 
ikan di pantai, 'aku dan kawan-kawan akan iigedek ikan di pantai'; 
pengail n pengael; pengedek; pemanceng; orang yg ngael; alat untok 
ngael 
ka.in n kaen, barang yg lab ditaion spt kaen sarong 
ka.is v kaes; karai; nyata tanah untok nyarik makan; 
mengais Vt ngaes; ngarai: ayam itu - dan mematuk makanan, 'ayam 
itu ngarai dan metok makanan' 
ka.it V kaet; 
berkaitan vi bekaetan; besangkot paot; bthubongan: masalah itu 
saling --, 'masalah itu saleng besangkot paot'; 
kaitan n kaetan, ubongan: masalah itu ada —nya dng peristiwa 
kemarin, 'masalah itu ade ubongannye dng peristiwe kemaren' 
'ka.ji V kaji; belaja; teliti; 
mengkaji Vt belaja; nalamkan: ia agama Islam, 'die nalamkan agama 
Islam'; 
pengkajian n pelajaran, penyelidekan; penelitian: kami me/akukan 
- tentang bahasa Melayu Riau, 'kami melakukan peneitian tentang 
babase Melayu Riau' 
2ka.ji v kaji; 
mengaji vrngaji; mace qoran; belaja mace qoran: anak-anakbanvak 
- di surau, 'budak-budak banyak ngaji di surau; 
pengajian n pengajaran (agame Islam): menanamkan ni/al-ni/al 
agamá me/a/ui -, 'nanamkan nilai-nilai agame melalui pengajaran' 
kakak n kakak; kak; bah (sedare tue baek lelaki maupon perempuan): -- 
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mau ke mana, 'bah nak ke mane' 
ka.kek /kakék/ n tok; datok; bapak dr ayah atau mak; orang yg lah tue 
betol: --ku meninggal dua tahun yg lalu, 'tok aku mnngga1 due tam 
yang lalu' 
ka.ki n kaki; anggote badan yg nopang dan dipakai untok bejalan (dr 
pangkal pahe ke bawah), sesuatu bende yg letaknye dekat bawah: 
'kaki langet' 
ka.ku a kaku; biga; kejang; keras tak dapat dilento: jarinya sudah --
sehingga sulit untuk menari, jari die dab biga hingge susah untok 
nan' 
kaiah v kalah; tewas; tak menang; gagal: dl pertandingan pasti ada yg 
--dan yg menang, 'dl petandengan pasti ade yg gagal dan yg menang; 
mengalah vi ngalah; ngaku kalah; dng sengaje kalah: lebih balk aku 
- dp babak belur, 'lebeh baek aku ngaku kalah dp babak belo'; 
mengalahkan vtngalabkan; newaskan; ngagalkan; menjadikan kalah: 
ía lawannya dan membuatnya tidak berkutik, 'die newaskan 
lawannye dan muat tak bekutek'; 
kekalahan n penihal kalah; kekalahan; keadean kalab 
ka.lang, kalangan n kalangan; lmgkongan: dl -- orang ramal, 'di 
hngkongan orang ramai' 
kaiap a lupe din; tak mgat (ketike marah): aki bat hal itu ia menjadi --, 
'akibathal itu die jadi lupe din' 
ka.lau p kalau; jikalau; bile; jika: aku akan datang -- kau mengundang, 
'aku akan datang bile dikau ngundang' 
kal.bu n kalbu; ati; ati yg uci: kata-kata itu aku keluarkan dr --, 'kate-
kate itu aku keluakan dr ati yg suci' 
kal.de.ra ilcaldéra/ n kawah gunong berapi yg sangat besa yg tejadi karene 
meledak atau rwitoh bagian puncak gunong 
kal.du n ae (kua) dageng yg direbos 
ka.lem a tenang; santai; tak tegese-gese: bersikaplah Se-- mungkin dl 
kehidupan, 'besikaplah setenang mengken dl idop' 
kajen.der /kal&ider/ n kelender; daftar ari dan Man serte tanggalnye: di 
rumah kami banyak -- ,'di rumah kami banyak kelender' 
kaieng /kalàig/ n kaleng; gayong: -- susu, 'gayong susu'; 
mengalengkan Vt ngalengkan; masokkan dl kaleng spt ikan, buah- 
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buahan, dsb; 
kalengan n makanan yg lah diawet yg disimpan dl kaleig; 
pengalengan n hal (care, pebuatan) ngalengkan sesuatu 
ka.li.mat n kalimat; kesatuan uja yg ngungkapkan pikeran atau perasean 
ka.lung n kalong; rantai: -- tangan, 'rantai tangan'; 
mengalungkan vi ngalongkan; narok sesuatu pd Ithe sbg kalong; 
makaikan kalong: aku - bunga ketika dia datang, aku makaikan 
kalong bunge ketike die datang' 
ka.lut a kacau; kusot tak keruan; tak tentu arab: pikirannva sedang --, 
'pikeran die tak tentu arab'; 
kekalutan n keadean kacau; kekacauan: akibatnya tejadilah - pd 
saat itu, 'akibainye tejadilah kekacauan pd saat itu' 
ka.mar n kamar; bilek; ruang; bagian rumab g tetutop dindeng atau sekat, 
biasenye dibatas empat dindeng: di sana -- bapakku, 'di sane bilek 
bapakaku' 
kam.buh v saket lagi; datang lagi (saket yg lebth parah dr dulu): penyakit 
anak itu --, 'penyaket budak itu datang lagi' 
ka.me.ra /keméra/ n kodak; alat untok ngamba: -- itu dibeli dua tahun yg 
la/u, 'kodal itu aku beli due taon yg lalu' 
ka.mi n kami; kate ganti orang petame jamak (orang yg diajak becakap 
tidaka temasok) 
ka.mis n kames; an yg kelime: kami akan berangkat pd ham -, 'kami 
akan berangkat pd an kames' 
kam.pa.nye n kompanye; gerakan (tindakan) serentak (untok melawan, 
dsb): masing-masing partal ber-- di desa dan di kota, 'maseng-
maseng partai bekompanye di dese dan di kota' 
ka.mu n kau; dikau engkau; kate ganti orang keduetunggal: bersyukurlah 
-- kpd Allah, rbesyukolah  dikau kpd Allah' 
ka.muf.la.se n perubahan sikap, bentok, rupe, wame, dsb jadi laen agar 
tak dikenal; samaran: sikap sopan santunnya hanya --, 'sikap sopan 
santon die hanye samaran' 
ka.mus n kamos; buku yg berisi kate-kate suatu bahase yg disuson 
menurot abjad dan diserte dng penjelasan arti yg diperlu serte 
dilengkap dng contoh dl kahmat: -- bahasa Indonesia dan bahasa 
Melayu, 'kamos bahase Indonesie dan bahase Melayu' 
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ka.nan n kanan; lawan kin: 'tangan 
kan.cah n kawah; kuali besa; keadean susah; tempat: -- hina, 'tempat 
hind; menanak nasi sebanyak tiga --, 'nanak nasik sebanyak tige 
kawah' 
kan.cing n kanceng; buah baju; alat untok nutop bagian pakaian (baju, 
selua, dsb): -- bajuku telah hilang saW, 'kanceng baju aku lah ilang 
satu'; 
mengancingkan Vt ngancengkan; masangkan kanceng: ia - baju 
adiknya, 'die masangkan kanceng baju adeknye' 
kan.dang n kandang; paga; rumab atau ruang untok binatang: membuat 
-- ayam, 'muat pada ayam' 
kan.das a kandas; sangkot; telangga (terantok) pd dasa laot, sungai, dsb: 
kapal yg - itu telah ditarik, 'kapal yg sangkot itu lah diterek' 
kan.dung, mengandung vi ngandong; bunteng: istrinya telah -- tiga 
bulan, 'bini die lah bunteig tige bulan;' 
kandungan n kandongan;janen yg ade di diperot: -'nya sudah besar, 
'kandongan die lah besa' 
kang.kung n kangkong; tumbohan sayo yg idop dekat rawe-rawe: sayur 
--, 'sayo kangkong 
ka.ni.bal n orang yg suke makan dagaig manusie 
kan.ji n kanji; tajen; ae dr sagu, tqong, dsb untok ngeraskan pakaian: 
kain 1W telah di--, 'kaen itu lah ditajen' 
kan.ker n kangker; name penyaket dalam 
kan.tin n kedai; ruang tempat nyual makan minom di sekolah, kanto, dsb: 
mereka makan bersama di --, 'mereke makan besame di kedai' 
kan.tong n kantong; kocek; pundi: -- celanaku koyak, 'kocek selua aku 
koyak 
kan.tor n kanto; rumah tempat nguros suatu keije: -- urusan agama, 
'kanto urosan agame'; 
perkantoran n perihal yg behubongan dng kanto 
kan.tuk a ngantuk; rase endak tido: jika kuturuti rasa --, semuapekerjaan 
tidak akan selesai, 'jike aku turot rase ngantok, semue keije tak akan 
slap'; 
mengantuk vi ngantok; endak tido: mataku sangat -, 'mate aku 
ngantok betol' 
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kan.vas n kai teipal; kaai kasa yg kuat digunekan untok kemah, melukes, 
dsb 
ka.pak n kapak; bende tajam untok nebang atau melah kayu dsb 
ka.pal n kapal, pengangkotan penumpang atau barang di laot; 
mengapalkan Vt muat ke kapak; ngiremkan dng kapal; 
pengapalan n pemuatan barang ke dl kapal 
kapan adv bile: -- Anda a/can datang ke rumah saya, 'bile tuan akan 
datang ke rumah saye' 
ka.par, terkapar vi tekapa; tegelepak; tebareng: anak itu -- di tanah, 
budak itu tegelepak di tanah' 
ka.pas n kapas; serat abs yg bebulu puteh dan dibuat baiang 
ka.pa.si .tas n kemampuan; kehandalan; kekuatan; daye tampong: -- 
orang itu dapat dihandalkan, 'kekuatan orang itu dapat dihandalkan'; 
-- kapal, 'daye tampong kapal'; 
berkapasitas vi bekemampuan; bekekuatan; bedaye tampong 
ka.pi.ta n kepale;jiwe: sewa rumah itu per-- sebesarRp 50.000,00 'sewe 
rumah itu tiap kepale sebesa Rp 50.000,00 
ka.pi.tal n modal; duet pokok dl peniagean 
ka.pok vjere; tak akan bebuat lagi: a/cu belum - dng hukuman itu, 'aku 
belomjere dng ukoman itu' 
kap.rah a lazem; blase 
kap.sul n kapsol; kantong pemungkos obat yg paet atau tak sedap 
rasenye' 
kap.ten /kapt&iI n kapteii; pengemudi; nahode; pangkat di bawah mayor; 
pemimpm regu olah rage dl petandengan: siapa yg menjadi -- 
kesebelasan PSSI, 'siapa yg jadi pemimpen kesebelasan PS sr 
ka.puk n kekabu (untok diisi dl sarong bntal); sejenes kapas, tapi agak 
kasa: pohon -- itu sangat tinggi, 'pokok kekabu itu tinggi betol' 
ka.pur n kapo; bahan serbok putth yg dip eroleh dr batu puteh atau kulet 
kerang, dsb yd dibaka (digunekan untok makan sirth, meiigecap 
dindeng, dsb: -- tulis, 'kapo tales'; 
pengapuran n paigaporan; pengerasan kareiie tebentoknye garam-
garam kalsium pdjaringan dageng, tulang, atau gigi 
ka.rak.ter n tabiat; perangai; watak; sifat jiwe atau budi pekerti yg 
menbedekan seseorang dng yg laen: ia mempunyai -- yg aneh se/ca/i, 
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'die pmye perangai yg aneh betol' 
karam v karam; tengelam: kapal Tampo Mas -- di lautan luas, 'kapal 
Tampo Mas tengelarn di laot luas'; 
mengaramkan vi ngaramkan; nengelamkan; muat supaye jadi 
tengelam 
1 ka.rang n karang; batu kapo di laot 
2ka.rang, karang teruna n karang tenme; tempat bekumpol pare pemude 
ka.ran.tina n tempat untok nampong gune mencegah tejadinye jangket 
penyaket yg letaknyejaoh tence1; 
mengarantinakan vi masokkan (mencelkan, ngasengkan) ke dl 
karantina 
'ka.rat n karat; lapesan merah agak kuneng yg melekat pd besi; 
berkarat vi bekarat; ade karat: besi itu -, 'besi itu ade karat' 
2ka.rat n karat; ukoran untok nentukan emas: 'emas 24 karat' 
ka.ra.te fkaraté/ n kerate; cabang olah rage bele diri yg ngandalkan 
kekuatan anggote badan: akujago --, 'aku jagok kerate' 
ka.ra.te.ka /karatéka/ n kerateka; pemaen kerate; orang yg pandai kerate 
kar.bit n karbet; senyawe antare zat arang dng zat kapo yg dapat 
ngaselkan gas; sejenes pemaenan spt meriam yg makai karbet sbg 
bahan untok merikan bunyi: anak itu bermain --, 'budak itu maen 
karbet 
kar.bon n karbon; unso bukan logam yg berupe kertas tipes bewame 
itam yg digunekan untok ngetek rangkap 
kar.cis n karcis; tiket; surat kecik sbg tande lah maya ungkos dsb (untok 
naik bas, nonton bioskop dsb): apakah kamu telah membeli -- untuk 
berangkat harE mi, 'apekah kamu lah meli tiket untok berangkat an 
rn' 
ka.re.na n karena; sebab; lantaran: berani -- benar, ta/cut-- salah, 'berani 
sebab bena, takot sebab salah' 
ka.ret /karét/ n getah; pokok para; tumbohan yg ade getah untok dibuat 
ban, bola, dsb: menyadap --, 'motong getah' 
ka.rib n kareb; dekat; akrab; intern: Icawan --, 'kawan dekat' 
ka.n.er /karién/n keahhan (hobi dsb) yg diamal dl masyarakat; kepandaian 
ka.ri.ka.tur n katon; gamba olok-olok yg ngandong pesan, sinderan, dsb: 
gam bar -- itu sangat bagus, 'gamba katon itu bagos betol' 
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ka.ris.ma n kepribadian; name baek: ia seorang pemimpin yg ber--, 'die 
seorang penumpen yg bekepnbadian' 
kar.ma n karma; okom sebab-akibat; balasan semue perilaku yg kite buat 
thdi.mie 
kar.na.val n pawai; perayean: setiap tanggal 17 Agustus, Indonesia 
men gadakan -- pembangunan, 'setiap tanggal 17 Ogos, Jndonesie 
ngadekan pawai pembangonan' 
ka.ro.se.ri /karoséril n pelutop kerangke kerete; bagian utame badan 
kerete; penutop kerangke kapal terbang 
kar.pet /karpét/ n karpet; hamparan; permadani: ruang tamu rumah itu 
beralas --, 'ruang tamu rumah itu beralas permadani' 
kar.ton n karton; kertas tebal untok kulet buku, gamba, dsb 
kar.tu n kartu; kertas tebal yg ticlak berape besa bebentok pesegi panjang 
untok bebagai keperluan (hampe same dng tiket) 
ka.rung n karong; kantong; puni (agak besa): belikan beras se—, rbelikan 
beras sekantong' 
ka.ru.ni.a n kerunie; pemberian; belas kasian: dng --Allah Ia memperoleh 
anak laki-laki, dng belas kasian Allah, die dapat anakjantan' 
kar.ya n keije; buatan; pebuatan;ciptean: lukisan mi -- siapa, 'lukesan mi 
buatan siape'; 
berkarya vi ade keije; nyitekan: aku yg - mereka yg menikmatinya, 
'aku yg nyiptekan mereke yg menikmati' 
kar.ya.wan n pekeije; pegawai; buroh: -- pelabuhan, tpekeije pelanta 
bom' 
kas n kas; tempat nyimpan duet; simpanan: uang --,'duet simpanan' 
ka.sar n kasa; tak abs (lembot): sikap pemuda itu --, 'sikap pemude itu 
tak lembot' 
ka.sa.si n pembatalan atau penyetean tak sah oleh Mahkamah Agong 
tthadap keputosan akem kareiie tak sesuai dng undang-undang 
ka.set fkasétl n kaset; plastik yg ade pita yg digunekan sbg hiboran spt 
kaset radio; vidio, dsb 
ka.si.dah n kasidah; bentok puisi dr Arab yg besifat pujaan (keagamean), 
biasenye dinyanyikan; lagu yg bersifat agame 
ka.sih a kaseh; sayang: aku menaruh -- kpd seseorang, 'akunaroh sayang 
kpd seseorang' 
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ka.sir n pemegang kas (duet); orang yg betugas merima dan maya duet 
ka.sur n tilam; lece: badanku sakit-sakit kalau tidur tidak beralaskan 
--, 'badan aku saket-saket kalau tido tak beralas lece' 
ka.sus n soal; pekare; hal: pemuda 1w telah membuat -- di kampung 
kami, 'pemude itu lab muat soal di kampong kami' 
ka.ta n kate; unso bahase yg diuc,kan (ditules) yg merupekan wujod 
kesatuan perasean dan pikeran yg dapat digunekan dl bahase; 
berkata vi bekate; becakap: kita tidak tahu siapa yg begitu, 'kite 
tak tau siape yg becakap begitu'; 
mengatakan Vt ngatekan; nyebotkan; nyakap; mericeritekan; nglne; 
becakap jelek tehadap orang laen: jangan sekali-kali engkau - 
orang laen, jangan sekah-kali dikau ngine orang lam' 
perkataan n pekatean; sesuatu yg dikatekan 
ka.te.go.ri /katégoril n jies; golongan; tingkatan: barang-barangyg kita 
angkat mi termasuk dl -- mana, 'barang-barang yg kite angkat mi 
temasok dl jes mane' 
ka.te.go.ri.sa.si /katégorisasi/ n penyusonan bedasakan jenes; 
pgo1ongan; pige1ompokan; pigumpolan 
ka.tup v tutop; katop; tutop rapat-rapat: -- lah pintu, 'tutoplah pmtu' 
ka.uI n kaol; kate; pekatean: 
-- 
yg sah dan benar, 'kate yg sab dan bia' 
ka.um n kaom; suku bangse: perang antar-- pernah terjadi di pedalaman 
Kalimantan, 'perang antare kaom pernah tejadi di pedalaman 
Kalimantan'; sedare; kerabat; keluarge:jangan sampal engkau hidup 
terasing dr --mu, jangan sampai dikau idop teraamg dr sedare' 
ka.us n kaos; kasot; sepatii; sarong (tangan, kaki); singlet (baju panas: 
be/i/can a/cu baju -- dua he/al, 'belikan aku baju panas due elai' 
ka.ve.ling n kaplaig; tanah untok bangonan rumab yg lab dipetak-petak 
dng ukoran teteritu oleh pemertth sesuai dng rcane tate kota, 
dsb: tanah --, 'tanah kaplg' 
kawal v kawal; jage: pergi kamu dan -- dia, 'pegi dikau dan jage die'; 
pengawal n p1jage; orang yg ngawal; pgawal: - istana, t)jage 
istane' 
ka.wan n kawan; sahabat; perigikot: orang ramah dan sopan a/can banyak 
--, 'orang ramab dan sopan akan banyak sahabat'; 
mengawani vt neman; mdampig: the yg a/cu peigi, 'die yg 
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neman aku pegi'; 
kawanan n sekelompok (sekumpolan) binatang, manusie, pjahat, 
dsb; gerombolan 
ka.wa.san n kawasan; daerah; Iingkcxigan: pabrik-pabrik banyak te niapat 
di -- Sun gal Siak, 'pabrek-pabrek banyak tedapat di daerah Sungai 
Siak 
ka.wat n kawat; dawai; tali yg dibuat dr logam' 
ka.win v kawi; nikah; belaki atau bebini: perempuan itu telah - dng 
seorangpemudaygkaya-raya, 'perempuan itu lab nikah dng seorang 
pemude yg kaye-raye'; 
perkawinan n pikahan; pekawian; hal (urcsan dsb) kawen 
 
ka.ya a kaye; berade; mewah; punye banyak rete: di sisi Allah, orang - 
dan miskin sama saja, 'di sisi Allah, orang berade dan miskei same 
aje' 
ka.yu n kayu; bagian batang (cabang, dahan, dsb) pokok yg keras yg 
blase dipakai itok bahan bangonan, masak, dsb 
ka.yuh v kayoh; dayong; gial: sepeda itu aku -- dng kencang, 'sepeda itu 
akugialdngkuat'; 
mengayuh vt ngayoh, nayong; ngial: sampan, nayoI1g kolek' 
ke p ke; kate depan yg miyetekan arah (tujuan): ke sana, ke sini 
ke.bal a kebal; tak mempan sonjate; tak telap sijate; takkan luke oleh 
sjate: Ia memang --,'die memang tak mempan sjate'; 
kekebalan n daye tahan; keadean (sWat, hal) kebal): - tuh, 'daye tahan 
tuboh' 
ke.bun n kebon; tanah yg ditanam dng tumbohan: kami mempunyai 
sebidang --, 'kami pi.mye sebidang kebon'; 
berkebun vi bekebon; becocok tanam di kebon: kami --, 'kami 
becocok tanam di kebon'; 
perkebunan n pekebonan; hal bekebon; tanah yg dijadikan kebon 
ke.but v kebot; tancap; naik konderaan dng laju; 
mengebut vi ngebot; nancap: anakjalanan - di jalan, 'budakjalanan 
nancap dijalan' 
ke.cak /kécak/ n name tan bali yg dilakukan olab bepuloh-puloh lelaki yg 
ngambakan pasokan kere pigikot Rama 
ke.cam, inengecam vi ngecam; ngingat: aku berusaha - wajahnya, 'aku 
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berushe ngingat rupe die', 
kecaman n ce1ean tegoran jadikanlah == itu sbg dorôngan, 
jadikan1th celean itu sbg dorongan' 
ke.dai n kedai toko warong, rumah (pondok) untok bejualan: Bu Minah 
meinbuka -- di depan rurnahnva, 'bu Minah mukak warong di depan 
rumahnye' 
ke.da.Iu.war.sa a kuno tak model lagi, tak sesuai dng zaman, abes tempo 
(waktunye): Jan gan kau minimi air ka/eng itu karena telah sampai 
masa --nva, jangan dikau minom ae kalig itu karene lah sanipai 
mase abes waktunye' 
ke.de.lai n kedelai, kacang yg buahnye kecik itam (kuneng agak puteb) 
yg biasenye dibuat tahu, tempe, dan kecap 
ke.dip n kedep; kelep, gerak; kelopak mate (mukak dan nutop beganti-
ganti): -- matanva membuat a/cu tertarik, 'kedep mate die muat aku 
tetarek' 
berkedip vi bekedep, bekelep: kalau rnata di sebelah kin, tandanva 
akan menangis, 'kalau mate bekedep di sebelah kin, alamatnye akan 
nanges' 
mengedipkan vi ngedepkan; ngelepkan: dia matanya. 'die 
ngedepkan matenye' 
kedipan n kedepan 
ke.dok n topeng; piutop muke: pesulap itu menutup ,nukanve dng 
enyu1ap itu nutop muke die dng topeng 
berkedok vi betopeng, makai topeng: perarnpok - 'perampok 
betopeng' 
ke.dut n kedot; belipat-lipat; ronyok, kerot: kulit wajahnva ielah ber--, 
'Wet muke die lah bekerot' 
ke.jam a kejam lalem; benges; tak belas kesian: raja itu sangai --, 'raje 
itu lalem betol' 
ke.jang a kejang; kaku, biga: apabila menari, kelihatan --nya, apebile 
menan, nampak kakunye' 
kejap n kedep; 
sekejap adv sekejap, sebenta; sesaat: a/cu permisi , 'aku pemisi 
sebenta' 
ke.jar v keja; ambat, belari untok nangkap' 
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mengejar Vt ngeja; ngambat: kita harus — ketinggalan, 'kite aros 
ngambat ketmggalan'; 
terkejar vi tekeja; terambat; dapat dikeja; 
pengejar n pegeja; pigambat; orang yg ngeja 
pengejaran n pigembatan; hal ngambat 
ke.ji a keji koto; hine (me); tak baek: perangainya -- sekali, 'perangai die 
koto betol'; 
kekejian n keburokan; kthinean; kekotoran (yg keji): 
ke.jut, mengejutkan Vt ngejotkan, mangunkan: dia — aku dr tidur, 'die 
mangonkan aku dr tido'; 
terkejut a tekejot; teperanjat; teberah: ayahky - ketika kusergah, 
'bapak aku teberah ketike aku sergah'; 
kejutan n semue yg nimbolkan kekejotan 
ke.kai a kekal; abadi; tetap seleme-lam6aye; lestari: semoga — sampai ke 
anak cucu, 'semoge lestari sampai ke anak cucu' 
ke.kang c kekang; tahan; tegah; cegah; 
mengekang vtngekang; nahan; negah; nyagah: ibu selalu — aku, 'mak 
selalu nyegah aku' 
ke.kar a gagah; tegap; kuat; beroto: tubuhnya --, 'tubohnye tegap' 
keiap maJam n kelap melam; tempat untok ngibokan diii spt disko, bar, 
dsb 
ke.Ia.bak, kelabakan a bingong; sangat susah; susah payah: aku menjadi 
--, 'akujadi susahpayah' 
ke.la.bu n kelabu; abu-abu; wame antara itam dng puteh; rabon; kurang 
nampak, kabos: mataku --,'mate aku kurang nampak 
ke.la.hi, berkelahi vi bekelai; begadoh: mere/ca di Bukit Siguntang, 
'mereke begadoh di buket Siguntang1 ; 
perkelahian n pekelaian; pegadohan; periha; begadoh 
kelak adv kelak; nanti, karang; kemudian an: -- anak itu akan menjadi 
pemimpin ban gsa, tnanti budak ml akan jadi pemunpel bangse' 
ke.la.kar n kelaka, lawak; lucu; seide gurau, 
berkelakar vi bekelaka; melawak; melucu; besende gurau: a/cu 
senang dng dia karena dia pandai —, 'aku senang dng die karele die 
pandai melawak 
ke.lam a kelam, gelap; suram; kurang terang: han mulai -- ,'ani mulai 
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gelap' 
keiam.bu n kelambu; p1utop ranjang (tempat tido) untok mcegth 
nyamok 
keia.min n jees lelaki atau perempuan (jantan atau betine) kemaluan. 
berkelamin vi berkemaluan, ade jes lelaki atau perempuan 
ke.la.na n pgembara; orang bejalan dng tidak betujuan; 
berkelanan vi mgembara; merantau: aku — dr suatu pulau ke pulau 
yg lain, 'aku merantau dr suatu pulau ke pulau yg laen' 
keia.pa n kelape. mo; tumbohan yg tinggi, buanye ditutup sabot dan 
tempurong yg keras, di dalanmye tedapat dagig dan ae mo: pohon 
-- itu terlalu tinggi, 'pokok nio itu telalu tinggi' 
keias n kelas; ruangan; tmgkat: sekarang Ia telah duduk di kelas 17, 
'sekarang die lah duduk di tmgkat V] 
keia.si n anak kapal 
keiat a kelat; spt rase pinang, salah belom masak, dsb 
keie.bat, berkelabat vi begerak macam kilat; pantas: dia bergerak 
'die begerak pantas ' 
keie.dai n keledai; binatang spt kude, tapi agak kecik dan te1ingye 
panjang 
ke.Ieia.war n kelawa; binatang spt keluang, tapi agak kecik yg mencarik 
makan pd malam an: jangan menjadi seekor --, jangan jadi seeko 
kelawa' 
keie.nik n sesuatu yg ade rahsie dan tak masok akal, tetapi dipecaye oleh 
masyarakat 
ke.len.jar n kelenja; alat tubob untok ngeluakan zat tetentu; penyaket di 
pangkal pahe yg ade bengkak spt buah guli dan rasenye saket: karena 
sakit -- dia tak kuat berjalan, 'karene saket kelenja die tak kuat 
bejalan' 
keie.reng /kelérthg/ n guh; buah kecik dr kace yg dimaen olth budak: 
anak-anak sedang bermain -- di halaman, 'budak-budak lagi maen 
guli di alaman' 
keli.ling v kelileng; muta-muta, lingkongan di sekita sesuatu 
berkeliling vi beke1i1mg muta-muta besia: kamipergi — kota, 'kami 
pegi muta-muta kota' 
mengelilingi vi ngeh1ing bejalan di sekita suatu tenpat - dunia. 
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'ngeliling dunie' 
ke.li.mis a bekilat; bekilua lici dan migki1ap: rambutnya selalu tampak 
--, 'rambot die selalu nampak bekilaf 
ke.lin.ci n kelinci; amab: -- kesayanganku diterkam kucrng, 'amab yg aku 
sayang diterkam kucig 
keiing.king n keleigkeng; jan yg paleng kecik 
kelp, berkelip-kelip vi beke1-ke1ep; bekedep-dekep: cahaya bintang 
tampak --, 'cahaye bintang tampak bekedep-kedq 
ke.li.ru a keliru; salah; silap: sikapyg --, 'sikap yg salah'; 
mengelirukan vt ngelirukan; nyalahkan; nyilapka: Jan gan 
mengganggu nanti == aku, jangan nganggu nanti nyilapkan aku'; 
kekeliruan n kesalahan; kesilapan 
keJoia v kendali; uros; 
mengelola vtngelole; nguros: iadipercayakan untok ==perusahaan 
ayahnya, 'die dip ecayekan untok nguros perusahean ayahnye'; 
pengelolaan n pengelolean; pengurosan; perihal ngelole 
ke.lompok n kelompok; kelab; kumpolan; grup; golongan: kamu masuk 
ke -- A, 'dikau masok ke kelab A'; 
berkelompok vi bekelompok; bekumpol: duduk -, 'dudok 
bekumpol' 
keiong.seng n gonseng; goreng takpakai minyak 
keJon.tong n kelontong; alat yg dibunyikan olth penyaje barang jualan 
untok narek pahatian pembeli; lonceng 
keio.pak n kelopak; sesuatu yg tipes yg jadi penutop ataupemalot 
keiu.ar v kelua; begerak dr dl ke luar: semua murid disuruh -- untuk 
mengikuti upacara, 'semue mured disuroh kelua untuk ngikot apel 
pengeluaran n perthal ngeluakan; ushe (pebuatan, care, dsb) 
ngeluakan sesuatu 
ke.lu.ar.ga n keluarge; anak bmi; anak beranak; seisi rumah; sanak sedare; 
kaom kerabat: ayah mengajak kami mengunjungi 'bapak ngajak 
kami bejumpe sanak sedare'; 
berkeluarge vi bekeluarge; berumah tangge; punye keluarge; nikah 
(bebini atau belaki): gadisyg kau idamkan itu telah -, ' gades yg kau 
idam-idamkan itu lah beruah tangge' 
keiuh, menge!uh vi ngeloh; menyatekan susah; nyesal: did --kan nasibnya 
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yg malang, 'die nyesalkan nasebnye yg malang 
ke.luk n kelok; belok; lengkong; bengkok; lekok: jalan ber--, jalan 
bebelok' 
keiu.pas, mengelupas Vt ngelupas; tekupas; tekopek: kulit tanggannya 
-, 'kulet tangan die tekopek' 
ke.mah /kémahl n kemah; tda; tempat tinggal yg dibuat dr kaen terpal 
dsb yg digunekan untok sementare waktu tu: anggota pram uka 
mendirikan - di hutan belantara, 'anggote pramuka nirikan tenda di 
titan belantare'; 
berkemah vi bekemah; muat (nirikan kemah); tido di kemah: kita 
akan — di sini malam mi, 'kite nirikan tenda di smi malam mi' 
ke.ma.rau a kemarau; kereng; musem kurang ae: tak berapa lama musim 
-, berganti pula musim hujan, 'tak berape lame musem kereng, 
beganti pulak musem ujan ' 
ke.ma.n v kemari; man; ke sini; sini: besok ibuku akan datang --, 'besok 
mak aku akan datang ke sini' 
ke.ma.ruk a kemarok; selalu endak makan 
ke.mas, berkemas-kemas vi bekemas-kemas; besiap-siap: sebelum 
berangkat, aku akan --, sebelom berangkat, aku akan besiap-siap' 
kem.ba.li  v balek; lagi: pesawat udara itu telah mendarat -- ke bumi, 
'kapal terbang itu lah mendarat lagi ke bumi'; 
mengenibalikan vi ngembalikan; mulangkan; malekkan: aku akan — 
semuapemberianmu, 'au akan malekkan semue yg dikau ben'; 
pengembalian n pemulangan; hal (pebuatan, care, dsb) ngembalikan 
1kem.bang n bunge: -- api, 'bunge api' 
2kem.bang v kembang; jadi besa; 
berkembang vi bekembang; betambah banyak; 
perkembangan n pekembangan; hal bekembang 
kem.bang bi.ak, berkenibang biak vi bekembang biak; betambah 
banyak: itikyg kami pelihara telah —, 'itekygkamibelelah betambah 
banyak' 
kem.bar a kemba; same rupe (keadeannye); anak yg dilahekan besame-
same dng seliseh waktu yg tak lame (dl waktu itu juge) dan same 
(mir) mukenye 
kem.bung a kembong; masok angen: perutnya --, perot die masok angen' 
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ke.meja /keméja/ n kemeje bukan baju kaos (baju orangjantan), ade yg 
belengan panjang dan pendek 
ke.meiut a keadean yg bebahaye, gawat, genteng: m nghadapi --dl hidup, 
'maighadapi keadean bahaye dl idop' 
ke.me.na .kan n anak sedare: dia adalah -- aya hku . 'die adelah anak sedare 
bapakaku' 
ke.mih a ae kenceng 
e.mi.ri n buah keras; name tumbohan yg buahnye keras dan ismye 
digunekan untok masak: -- men gnd ng minyak, buah keras 
ngandong minyak' 
kem.pis ajempes; tak ade isi (angen dsb): ban sepeda adik telah 
sepeda adek lah kenipes' 
ke.mu.di n kemudi; seteraig; alat pengato arah atau tujuan (kapal, kerete, 
dsb): nahkoda itu memegang -- kapal, 'nahode itu megang setereng 
kapal', 
mengemudikan Vt ngemudikan; megang kemudi: dia yg perahu 
itu ke pelabuhan, 'die yg megang kemudi perahu itu ke pelanta born'; 
pengemudi n pengemudi; pemegang setereng; kapten; orang yg 
mengemudi 
ke.mu.di.anp belakang; telambat, teakher: kendian; nanti siapayg datang 
-- akan mendapat giliran terakhir, 'siape yg datang belakang akan 
dapat gile teakher' 
ke.mu.ning n kemuneng; name pokok yg kayunye kuneng dan dibuat 
untok sarong keres 
ke.na v kene; terantok; tesentoh pd: a/cu -- batu, 'aku terantok barn' 
ke.nal v kenal; tau dan ingat: aku pernah -- dng c/ia, 'aku pemah tau dan 
ingat dng die'; 
berkenalan vi bekenalan; begaol atau bekawan: a/cu ingin - dngnya, 
'aku rnau bekawan dng die'; 
mengenal Vt ngenal; ngenok, jumpe: kalau tidak salah, a/cu pernah 
- tulisan itu, kalau tak salah, aku pemah junipe tulesan itu'; 
terkenal vi tekenal; ngetop; tesohor; temasyor: hikayat Hang Tuah 
sangat -, 'hikayat Hang Tuah ngetop betol; 
perkenalan n hal bekenalan (ngenalkan); 
pengenalan n pebuatan (ha!, ushe) ngenal 
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ke.nan, berkenan Vt bekenan; suke; senang: aku - dng usul yg 
kauberikan, 'aku suke dng usol yg dikau berikan' 
ke.nang, mengenang vi ngenang; ngingat lagi; mayangkan: -- kejadian 
yg mengerikan, 'ngingat kejadian yg ngen', 
terkenang Vt tekenang; ter ingat; tebayang: ia se/a/u - dng klsah la/u, 
'die selalu tebayang dng kesah lalu'; 
kenangan n kangan, kesan; ingatan: untuk kujadikan -, 'untok aku 
jadikan mgantan' 
ken.cang a kencang; kuat; tegang; tak kendo; laju: siapayg mengendari 
motor dng -- akan dikenakan sanksi, 'siape yg mawak onda dng laju 
akan kene dende' 
ken.cmg n kenceng: -- manEs, 'kenceng manes' 
ken.da.li n kendali; tab kekang; 
mengendalikan vi mengidalikan; nguase kendali: nyaris saja ía 
tidak dapal - amarahnya, 'nyareh aje die talc dapat nguase kendali 
amarahnye'; 
pengendalian n hal ngendalikan; pengekangan: ha,a, 'pengekangan 
rege' 
ken.dur a kendo; tak tegang; talc kuat: ikatan tall itu sangat --, 'ikat tab 
itu talc tegang betol' 
ken.du.ri v kenuri; tolak bale; doa selamat: sebagian masyarakat masih 
melakukan -- untuk menyambut bulan puasa, 'saroh masyarakat 
maseh muat kenun untok nyambot bulan puase' 
ke.ning n keneng; bulu keneng; dai: karena sering berpikir, --nya tampak 
berkerut, 'akre selalu bike, dai die nampak bekerot' 
ken.tal a kental; pekat: adunan kue itu terlalu --, 'adonan kueh itu telalu 
pekat' 
ken.tang n kaitang; tumbohan spt buah keledek 
ke.nyal a kenyal; hat: dagingnya --, 'dagaig die hat' 
ke.nyam, mengenyam vi ngenyam; ngecap; merase: dia be/urn pernah 
-- kebahagiaan, 'die belom pernah merase idop bahagie' 
ke.nyang a kaiyang; talc lapa; maigkayang: ía tidur karena ke--an, 'die 
tido karerie maigkayang 
ke.pa.da p kepade; pade; dng: berikan surat mi -- ibu, 'berikan surat mi 
dng mak 
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ke.pal n kepal; gumpal: -- sagu (yg lab simasak), 'gumpal gobak' 
ke.paja n kepale; 
mengepalai Vt mimpei; jadi ketue: dia yg - komplotan ml, 'die yg 
jadi ketue komplotan mi' 
ke.pa.lang a alang-kepalang; tak cukop; siket betol; kurang: kalau mau 
memberi, jangan --, 'kalau endak men, jangan alang-kepalang' 
ke.pin.ding n pijat: di bantal ilu banyak --, 'di bantal itu banyak pijat' 
ke.ping n kepeng;, bebentok pipeh tipes spt papan, getah, dsb 
ke.pit v kepet; pegang —lah tas ml, tpeganglah tas mi' 
ke.pi.ting n ketam: -- frarrgkang, 'ketam bangkang' (ketam yg idop dl 
bakau' 
ke.pom.pong n kepompong; bakal serangge (kelebak); sebelom berubah 
jadi serangge (kelebak), tebimgkos dan tak begerak 
ke.po.na.kan n anak sedare 
ke.pul n kepol; gunipal asap (àwan) yg tebal 
ke.pun.dan n kawah gunong berapi 
ke.pung v kepong; kelilengi; jebak; jerat, 
mengapung Vt ngepong; menjebak; menjerat: - burung, 'menjerat 
burong; 
pengepungan n hal (care, pebuatan) menjerat 
ke.ra n kere, berok; name binatang 
ke.ra.bat n kerabat; keluarge; sedare mare; sanak sedare: Ia termasuk 
--mu, 'die temasok sedare mare dikau' 
ke.rah, mengerahkan Vt ngerahkan; nyuroh, merentah: Pak Lurah - 
penduduk desa untuk bergotong royong, Pengulu merentah pendudok 
dese untok begotong royong'; 
pengerahan n perihal (care, pebuatan) merentah 
ke.rai n jalenan bilah (rotan, bambu, dsb) untok nutop pintu, tingkap, 
dsb; bidai 
ke.rak n kerak, lapesan yg keras atau angos yg melekat pd bende laen spt 
kerak nasik 
ke.ram, mengerami Vt ngeram; meram, tak pegi ke mane-mane: jangan 
-- saja di rumah, jangan meram aje di rumah' 
ke.ra.mat a keramat; suci; sakti (kesaktian); kubo; makam: -- Si Badang 
terdapat di P Buru Karimun, 'makam Tok Badang tedapat di P Buru 
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Karimun' 
ke.ra.niik n barang-barang tembika (pecah belah) 
ke.rang n kerang; binatang lunak sjeies tiram, cangkangnye tediri dr 
sepasang katop yg diubongkan dng ersel hingge dapat dibukak atau 
dikatop 
ke.rang.ka n kerangke; rangke; bingkai; terigkorak - manusla , 'tigkorak 
manusie' 
ke.ran.jang n bakol; rage: -- sampah, 'rage sampah' 
ke.rap a ser1g; selalu: ayah -- datang ke rumah nenek, 'ayah (bapak) 
selalu datang ke rumah tok'; 
kekerapan n perulangan yg bekali-kali; keselaluan; kesergan 
ke.ras a keras; tak lembek; padat, kuat, dan tak mudah pecah; 
kekerasan n sifat (hal) keras; paksean 
ke.rat v kerat; periggal; ires; potong; 
mengerat Vt menggal; ngires; motong: Ia yg tall itu, 'die yg 
motong tali itu' 
ke.ra.ton n istane raje; kerajean 
ker.bau n kerbua; binatang yg memamah biak yg dapat dibele, spt lembu, 
tapi lebeh besa dan umomnye bebulu kelabu 
ker.dil a kerdel; cebol; kecik: orang -- takpernah menjadi besar, 'orang 
cebol tak pemah jadi besa' 
ke.ren /kerén/ n gagah dan tangkas; pemarah; cepat; lekas; tampan 
pekase: pemude yg --, pemude yg gagah dan tangkas' 
ke.re.ta /keréta/ n kerete; teksi (kiderean berode empat) 
ke.ri.kil n kerekel; batu yg lebeh besa dp pase dan lebeh kecik thbandg 
dng kerakal 
ke.n.kit, menggerildti Vt kerét; migerét; nginget diket demi siket: tupai 
1W kelapa, tupai itu migeret nb' 
ke.ring a kereag; tak ade ae; tak basah; kerontang; kontang: airnya telah 
--, 'ae die lah kerontang 
ke.n.ngat n peloh; ae yg kelua dr pori-pori tuboh karene panas dsb: --
asin, peloh mason'; 
berkeringat vi bekenngat; besimbah peloh; bemandi peloh; ngeluakan 
peloh: badannya -, 'badan die besimbah peloh' 
ke.ri.pik n kerék; name penganan yg dibuat dr ubi, kentang, dsb yg 
W. 
dares tipes-tipes, lalu digorig: -- pisang, 'kerepek pisang 
ke.ri.put n kerépot, kedot; kerot: wajahnye mulai ber--, 'muke die mulai 
bekerot' 
ke.ris n kerés; s1Jate tajarn besarong dan bemate due bilah, ade yg luros 
dan ade yg bekelok-kelok: -- Riau berhulukan kepala burung 
serind:t, keres Riau berulukan kepale burong senndét' 
ker.ja v kei:je; ushe; melakukan seuatu kegiatan; 
bekerj vi bekerje; berushe: -lah kalau in gin tetap hidup, 'berushelah 
kalau endak tetap idop'; 
mengerjakan Vt ngerjekan; merigushekan: aku yg -nya, 'aku yg 
mgushekannye'; 
pekerja n pekerje, buroh, orangygbekerje; kuli: -pelabuhan, 'buroh 
pelanta born'; 
pekerjaan n pekeijean yg dikeijekan 
ker.ling aje1g; tgok; 
mengerling v4je1g-je1eng; tgok-tgok: mengapa kamu -, 'kape 
dikau jeleng-jelerig 
ker.lip n kelep (tentang cahaye, mate) 
ke.rok v kerok; korok; gah sampai dalarn 
ke.ron.cong n keroncong; irarna musik yg pelan 
ke.rong.ko.ngan n anak tekak; pembuloh (pd ithe) sbgjalan masuknye 
makanan ke perot 
ke.ro .pos a tak padat; berongge-rongge: jadi tipes karene panas, lapok 
dan rosak 
ke.so .sin /kérosm/ n mmyak tanah untok lampu, bahan baka, dan 
pembersth 
ke.ro .yok v keroyok; serbu ramal-ramal; serobot; 
mengeroyok Vt ngeroyok: menyerobot; nyerang ramai-ramai: 
mereka temanku, 'mereke nyerang kawan aku ramai-ramai'; 
keroyokn n serangan; sebuan; pekelain (ramai-ramai) 
ker.tas n kertas barang dipes yg dibuat dr rumpot, jerami, kayu, dsb dan 
blase digunekan untok nu.les atau mungkos sesuatu 
ke.ru .bung, mengerubungi Vt ngeromon: -- tempat kecelakaan, 
ngeromon temp at kecelakean' 
ke.ru but v kerornon; datang rarnai-ramai endak meli, nengok, dsb: man 
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kita --, 'man kite keromon' 
ke.ru.cut n kerucot, sejenes basong dr kertas (daon, dsb) untok tempat 
kacang spt calong 
ke.ru.dung n kerudong; kaen penutop kepale atau muke.jilbab: gadisvg 
ber-- putih, 'gades yg berjilbab puteh' 
ke.ruh a keroh; tak jemeh air sumur itu menjadi -- karena dikacaunva, 
'ae perigi itujadi keroh karene dirandau die' 
ke.ruk, mengeruk Vt ngerok; nyongkel; ngorok, ngorek: adik kerak 
nasi, 'adek ngerok kerak nasik; 
pengeruk n pengerok; pengorek; pengorok; alat (orang) untok 
melakukan pengerokan; 
pengerukan n pengerokan; pembuatan (hal, care, dsb) ngerok 
ke.ru.mun v keromon, mengerumurn Vt ngeromon; datang ramai-ramai 
pd suatu tempat 
ke.ru.puk n keropok; makanan yg dibuat dr teong dicampo dng lumatan 
udang atau ikan yg dibentok, kemudian di goreng: -- ikan, 'keropok 
ikan' 
ke.rut n kerot; kedot, 
berkerut vi bekerot; bekedot; masam (tentang muke): kala iru 
t'ajahnva tampak -,'kale itu muke die nampak masam': 
mengerut vt ngetor; bekedot: dahinya -, 'dai die bekedot' 
ke.sal a kesal; nyesal; sesal; tak se:iang ati: -- kemudian tidak berguna, 
'sesal kemudian tak begun& 
ke.san n kesan; bekas; J .  ejak: -- telapak kaki, 'bekas telapak kaki' 
ke.sat a kesat; sebat: air itu --, 'ae itu sebat' 
ke.se.le.o /keseléo/ v teseleo; tekile: kakinya --, 'kaki die tekile' 
ke.si.ma, terkesima vi tepgon, tecengang; ttheran-heran, tejongop: aku 
ketika menonton pesulap 1W, 'aku tepegon ketike nonton penyulap 
itL 
kes.tu.ri n zat yg wangi baunye dan berasal dr binatang kestun; name 
buige, yaitu 'bunge kesturi (kasturi)' 
ke.tam n ketam: alat untok melicenkan kayu; name binatang laot, ade yg 
idop di pantai dan ada pulak di bakau 
ke.tan n pulot; sejenes beras yg bile dimasak biasonye lekat 
ke.tat a ketat; tak Iongga tak muat: celanaku sudah -- semuanya, 'selua 
Kul 
aku dab tak muat semua1ye'; 
mengetatkan vtngetatkan; muatjadi ketat; mijadikan ketat; 
pengetatan n pelaksanean (perihal) ngetatkan 
ke.tel /ketél/ n titek (ae); tetes: -- air mata, 'tetes ae mate' 
ke.tiak n ketiak; bagian yg belekok di antare pangkal lengan bawab dng 
badan 
ke.ti.ka adv ketike; saat; waktu; tatkale: -- Ia sampai, engkau telah tidak 
ada di rumah, 'ketike die sampai, dikau lab tak ade di rumah'; 
seketika adv seketike; sebenta; sesaat; taldame; seke1 mate: -- itu 
juga Ia menghilang, ' sekelep mate itujuga die menghilang1 
ke.tom.be /ketombé/ n ketombe; kerok ayam; lelernono: di kelapaku 
banyak --, 'di kepale aku banyak kerok ayam' 
ke.tu.a n ketue; pemimpen; orang yg mimpen suatu pekutnpolan, rapat, 
dsb; 
mengetuai Vt mengetuei; mnnpen: dialahyg cocok untuk— kumpulan 
mi, 'dielab yg cocok untok mimpen kumpolan mi' 
ke.tuk v ketok; pokol; jotos (kepale); jitak: jangan na/cal, kalau tak mau 
di--, 5angan nakal kalau tak endak dijitak 
ke.tum.bar n ketumba; tumbohan yg bijiknye dipakai untok rempah-
rempah 
ke.tu.pat n ketupat; makanan yg dibuat dr beras yg dimasokkan ke dl 
anyaman pucok daon mo bebentok kantong segi empat dsb, kemudian 
ditanak (direbos) dan biasenye dibuat waktu an raye 
ke.tus a keras dan tajam kate-katenye; lancang mulot; pelawan atau 
penjawab (dl keith mulot) 
kha.la.yak n khalayak; makhlok; semue yg diciptekan oleh Allah swt.; 
orang ramal; masyarakat; orang umom/biase 
khas a khas; kusus; istimewe; hanye untok: kiriman --, 'kireman kusos' 
kha.si.at n khasiat; manfaat; faedah; gune (tentang obat, azimat, dsb): --
obat-o bat tradisional, 'faedab obat-obatjaman dulu' 
kha.wa.tir a kuater; was-was; takot; gamam: jangan -- a/can 
keselamatanku, 5angan gamam akan keselamatan aku'; 
niengkhawatirkan Vt nguaterkan; ngamamkan; mencemaskan: sakit 
yg dialaminya sangat kami, 'saket yg dialami die sangat ngamamkan 
kami'; 
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kekhawatiran n ketakaotan; perasean kuater; keadean hater 
kha.yal n hayal; angan-angan: hanya sebuah— belaka, 'hanye sebuah 
angan-angan belake; 
mengkhayal v berangan: dia sedang == sesuatu, 'die lagi berangan 
sesuatu'; 
khayalan n rekean; hayalan; angan-angan 
kha.za.nah n khazanah; nilai-nilai; kekayean; barang-barang milek; rete 
bide 
khi.a.nat, berkhianat vi bekianat; belaku (bebuat) curang; tak tat 
janji, pebuatan tak setie: ía -- dng suaminya, 'die bebuat curang dng 
lakinye'; 
pengkhianat n orang yg kianat, orang yg tak setie kpd siape pon 
juge; 
pengkhianatan n pigkianatan; pebuatan kianat 
khid.mat a hormat; kusuk; semsame: mendengarkan bacaan Al-Qoran 
dng --, igakan bacean Al-Qoran dng kusuk; 
kekhidmatan n keadean kidmat 
khi.laf a silap; keliru: -- dan salah mohon dimaafkan, 'silap dan salah 
mohon dimaafkan'; 
kekhilafan n kesilapan; kekeliruan: manusia adalah hal yg wajar, 
'kesilapan manusie adelah hal yg waja' 
khi.tan n smat (ngerat kulop, yaitu kulet pd kemaluan lelaki); 
khitanan n pelaksanean (upacare) ngerat kulop 
khot.bah n kutbah; ceramah agama: - Jumat, 'kutbah Jumat'; 
berkhotbah vi bekutbah; bepidato (beceramah) tentang agame; 
pengkhotbah n penceramah; orang yg merikan kutbah; juru kutbah 
khu.sus a khas; isnmewe; kusos: yg tak umom 
khu.syuk a kusuk; sunggoh-sunggoh; chig paioh penyerahan dan bulat 
ati; penoh kerendahan ati; penoh keredaan: berdoa dng --, 'bedoa dng 
penoh keredaan' 
kLai n ulamak; sebotan bagi orang yg cerdek pandai tehadap agame 
Islam: orang alem: -- dan masyarakat, 'ulamak dan masyarakat' 
ki.a.mat, han kiamat n arl kiamat; arl kebangketan orang yg lab 
mingga1; an akher zaman; ari pengabesan 
ki.as n pebandengan; sinderan: hanya sebuah --, 'hanye sebuah smderan'; 
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kiasan n kiasan; ibarat; umpame; erti kate yg bukan sebeianye 
ki.bar, berkibar vi bekiba; bekipas; begerak spt gelombang kare ke 
tiop ang: --lah benderaku, 'bekibalah bidereku'; 
mengibarkan Vt ngibakan; memnang supaye bekiba-kiba; 
pengibaran n perihal ngibakan 
ki.bas, mengibas-ngibaskan vtngibas-ngibaskan; begerak spt merigipas 
kib.lat n kiblat; arab ke Kakbah di Mekah (pd waktu shalat) 
ki.bul n pontot: bagian belakang dibawab pinggang (pd hewab dsb): -- 
avam, 'pontot ayam'; 
mengibul vi membohong; mipu; ngakal: anak itu - orang tuanya, 
'budak itu ngakal orang tue die' 
ki.cau n kicau; siol; bunyi burong (terutame burong murai/cale); 
berkicau Vi bekicau; bestol: burung mural itu sedang -, 'burong 
cale itu lagi besiol'; 
kicauan n kicau; siol: - burung, 'kicau burong 
kidal a kidal; kin (untok tangan, kaki, dsb): dia menu/is dng tangan --, 
'die nules dng tangan kin' 
ki.dungnlagu 
ki.kir a lokek; kedekot: janganlah menjadi -- setelah kau kaya, 5anganlah 
jadi lokek setelah dikau kaye' 
kI.klS V kikes; 
mengikis vt ngikes; mengerak sesuatu dng bende tajam untok 
melicenkan; 
pengildsan n hal (pebuatan dsb) ngikes 
ki.lang n kilang; pabrik; tempat muat sesuatu spt kilang minyak dsb 
Was, terkilas V tekilat; telintas: jawabannva -- di pikiranku, 'jawaban 
die tekilas di pikeran aku'; 
sekilas adv sekilas; sekejab; sebenta; sesaat; sekelop mate 
kiiat n kilat; cahaye yg merambat di langet, biasenye waktu an aidak 
ujan; 
berkilat vi bekilat; ngeluakan kilat; bekilau; lawa; molek; bedelau; 
bagos dan besina; licen besina: wajahnya -, 'muke die bedelau' 
ki.lir, terkilir V tekile, teseleo 
kiio, kilometer n kilometer; ukoran panjang 1000 meter; 
kilogram n ukoran timbangan berat, same dng 1000 gram; kilo: beras 
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saW -, 'beras se—' 
ki.mi.a n peigetahuan tenang susonan, sifat-sifat, dan reaksi dr suatu wiso 
atau atom dr zat-zat 
kiini.a.wi a secare atau kebenean dng kimia 
ki.na n kine; kulet batang pokok yg temasok paet raseiye dan dipakai 
untok obat malaria 
kin.cir n kince; baleng-baleig: -- air, 'baleng-baleng ae' 
kim adv sekarang; pd waktu mi: --, mere ka pun pei, 'sekarang, mereke 
ponpegi' 
ki.os n kios; rumab kecik (tempat nyual minyak dsb); kedai 
ki.pas n kipas; alat untok ngibas supaye ade angeri dan sejuk): -- tangan' 
kip.rah n giat; aktif; 
berkiprah vi bekiprah; begiat-giat; besunggoh-sunggoh: kita sedang 
untuk melakukan kegiatan, 'kite lagi begiat-giat untok melakukan 
kegiatan' 
ki.ra, mengira Vt mengire; ngitong; nyangke (sangke): meiduge: aku tak 
-- kau berbuat begitu, 'aku tak sangke dikau bebuat begitu'; 
perkiraan n pekirean; petimbangan; peritongan: berdasarkan - yg 
mantap, 'bedasakan petimbangan yg mantap' 
ki.n n kin; kidal; lawan kanan; arab sebelab barat kalau kite ngadap ke 
utare spt belok kiri 
ki.rim n kirem; tit; 
berkirim Vt bekirem; minyak tolong dibawakkan dan diantakan: kami 
barang mi buat adinda di sana, 'kami bekirem barang mi untok 
adinde di sane'; 
mengirim Vt nglrem; rntep; menyampaikan dng perantare; 
pengirim n peigirem; orang yg meigiremkan sesuatu; 
pengiriman n pengireman; hal (pebuatan dab) meigiremkan 
ki.sah n kesah; cerite; kejadian: apakah --nya, 'ape ceriteiye' 
ki.sar, berkisar n bekisa; beputa-puta; bepuseng; beraleh, begeser,  
bereisot: -- tempat duduk, rberalth  tempat dudok' 
kLsi-ki.si n paga; jeriji: memasang --, 'masang paga' 
kis.ruh a tak sesuai dng rencane; tak lanca; nyimpang: pertunjukan yg 
--, 'petunjokan yg nyimpang' 
ki.sut a kesot; lesot; kerepot; bekedot: kulitnya telah --, 'kulet die lab 
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kesot' 
kita n kite; kate ganti orang petamejamak; aku dan dikau 
ki.tab n kitab; buku: -- suci, 'buku suci' 
ki.tar, mengitan Vt mengitari; mengelilengi: -- lapangan,'mengelilengi 
lapangan' 
kla.im, mengklaim Vt mintak atau nuntot sesuatu bahwa seseorang atau 
pekumpolan berhak atas sesuatu; menyatekan kebenaran menurot yg 
nyate 
klak.son n bel; tet-tet: alat untok kenderaan yg dibunyikan dng listrik: 
kla.si.fi.ka.si n penggolongan (menurotjenes); penyusonan dl golongan-
golongan; tebagi-bagijadi bagian 
kla.sik a tenang mutu yg tinggi; ade nilai atau tempat yg diaku dan tak 
diragukan lagi; tentang sastra lame; besejarah: bangunan --, rbangonan 
besejarah' 
kli.en /ldiénl n orang yg dapat bantuan ukom dr seorang pengacare 
kli.maks a titek puncak dr suatu hal, kejadian, dab 
kli.nik n klinek; bagian rumah saket tempat orang berobat dan dapat 
nasehat dr dokter clan tempat mahasiswa kedokteran ngadekan 
pengamatan tehadap penyaket yg diderite orang; balai pengobatan 
khusos 
kli.ping n guntengan berite dr surat kaba, majalab, dab yg dianggap penteig 
untok disimpan; klipeng; 
pengkilipingan n pengelipengan; peiguntengan berite dab dr koran, 
masalah, dli untok disimpan 
kli.se /klisé/ n klise; gamba antu: lihat --nya, 'nengok gamba antunye' 
ko.a.li.si n keije same antare beberape partai untok mendapat kelebehan 
suare dl parlemei 
ko.bar, berkobar vi bekoba; menyale besa; nebol: api kompor itu --, 'api 
kompor itu nebol'; 
mengobarkan Vt membakahingge menyale-nyale; meijadikannebol; 
nebolkan; mengobakan; membangketkan semangat: — semangat '45, 
'membangketkan semangat '45' 
kob.ra n sejeles ula sendok besa yg sangat bebise 
ko.cak a lucu; jenake: pelawak hams mampu bersikap - di dl melawak, 
'pelawak harus mampu besikap jenake di melawak' 
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ko.cok v kocok; goncang; adok: me(N)-- air di dl botol, ngoncang ae di 
dl botol' 
ko.de n kode; tande; isyarat; tulisan atau tande yg dng sepakat ptuiye erti 
atau maksod tettu: nanti kau lihat -- dr aku, 'nanti dikau tigok 
tande dr aku' 
kod.rat n kudrat; kekuasean (Allah): -- dan kehendak Allah, 'kekuasean 
dan ktheidak Allah' 
ko.he.ren fkohériJ a behubongan; besangkot paot; saleng bekaet: kalau 
menulis sebuah paragraf, harus memperhatikan --nya, 'kalau nules 
sebuah paragraf, aros meratikan saleng bekaetnye (ketekaetannye)' 
ko.ki n juru masak; tukang masak 
ko.kok n bunyi ayam (jantan; betine); ketok; 
berkokok vi bekokok; beketok; membunyikan kokonye: ayamjantan 
itu --, 'ayamjantan itu beketok' 
ko.lam n kolam; cerok di tanah yg agak dalam bensi ae (kadang-kadang 
ade ikan) dan tempat witok mandi (berenang) 
ko.lek.si /koléksil n kumpolan gamba-gamba (bende-bende) besejarah, 
lukesan, dsb yg sereng dikaetkan dng hobi seseorang 
ko.le.ra /koléral n kolera; penyaket perot dan berak di sertei muntah-
muntah yg disebabkan kuman, dpt menula 
ko.les.te.rol Ikolestéroll n zat bewame putth spt Wen, tedapat dl semue 
tuboh binatang dan manusie, terutame sel-sel saraf dan otak danpunye 
peranan penteng di pengangkotan lemak dan pemuatan hormon 
ko.lom n kolom; ruang antare due bares dl surat kaba dsb; lajo: -- berapa, 
'lajo berape' 
ko.long n kolong; ruang aau ronge di bawah suatu bende atau bangonan 
betiang (ranjang, rumah panggong, dsb): terowongan: - bawah tanah, 
'terowongan bawah tanah' 
ko.lo.ni.al.is .me n penguaseanoleh suatunegare atas daerah ataubangse 
laen; penjajahan: zaman --, 'zaman penjajahan' 
ko.lot a kolot; kuno, tak modem: jangan menjadi orang yg membuang 
ke--annya, jangan jadi orang yg muang sikap kunonye' 
ko.man.do n abe-abe; perentah; surohan:jangan bergerak dulu, tunggu 
--, jangan begerak dulu, tungguperentah' 
kom.bi.na.si n gabongan beberape hal (pengertian, pekare, wame, dsb) 
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kornen.tar n ulasan; tanggapan (tentang berite, pidato, dsb) untok 
menjelaskan: tulisan itu di-- oleh para ahh. 'tulesan itu diulas oleh 
pare ahh' 
ko.mi.di n petunjokan cerite yg dimaenkan oleh orang; sandiwara: drama 
ko.mi.si n sekelompok orang yg ditunjok oleh pemerentah untok 
menjalankan fungsi (tugas) tetentu, upah (baek berupe duet maupon 
barang) 
ko.mi.te /komité/ n sejumlah orang yg ditunjok untok melaksanekan tugas 
tetentu; panitla: anggota --, 'anggote pamtia' 
ko.mo.di.tas n barang dagangan, barang niage; barangjualan 
ko.mo.do n sejenes biawak besa yg panjangnye mencapai 5 m dng berat 
± 150 kg, tedapat di P Komodo, NTF 
kom.pak a kompak, besatu padu; seireng sejalan: dalam hal apapun, 
kita harus -, 'dalam hal apepon, kite aros besatu padu'; 
kekompakan n keadean kompak, keadean besatu padu; keadean 
seireng sejalan: menjaga -, 'menjage keadean kompak: 
kom.pas n penunjok arab; alat untok mengetahui arab atau mate angen 
(bebentok spt jam yg bejarom besi berani yg menunjok arab utare 
selatan 
kom.pe.ten /kompeténi a mampu. cekap; bekuase 
kom.pe.ti.si n petandengan olab rage untok merebotjuara dl sekunipolan 
olah rage spt bola kaki dsb 
kom.pi.Ia.si n kumpolan yg tesuson secare terato (tentang dafta 
keterangan, karangan, dsb) 
kom.pleks /kompléks/ n himpunan, kesatuan, kelompok; sekumpolan --
perwnahan rakyat, 'hinipunan perumahan rakyat' 
kom.plot, komplotan n pekumpolan yg bemaksod melakukan kejahatan; 
kelompok penjabat; kaki tangan: anggora --, 'anggote kelompok 
penjahat' 
kom.po.nen /kompondiI n bagian dr keselurohan; wiso: -- mobil, 'unso 
kerete' 
kom.por n kompor; sejenes tempat untok masakyg menggunekan minyak 
tanah dsb sbg bahan baka 
koni.po.si.si n gubahan; karangan; susonan: -- sebuah lagu, 'gubahan 
sebuab lagu' 
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kom.pre.hen.sif /kompréhénsifY a besifat mampu mangkap (nerime) 
dng baek; luas dart 1igkap (t1tang ruang Iingkop dan isi) punye 
dan melihatkan wawasan yg luas 
kom.pres /komprés/ n kaen pembebat dsb yg dibasah dng ae es dsb untok 
nyejukkan kepale; tuam; 
mengompres Vt menuam, menyejukkan kepale dng tuam 
kom.pre.si /komprési/ n pemberian tekanan yg tinggi 
kom.pro.mi n berundeng; pesetujuan dng jalan damai atau saleng 
mengurangi tuntutannye: -- dulu sebelurn bertindak, 'berondeng dulu 
sebelom betindak' 
kom.pu.ter n alat elektronik otomatis yg dapat mengitong atau mengolah 
date secare cermat 
ko.mu.m.ka.si n ubongan; kontak, pengireman dan penenmean bente 
antare due orang atau lebth dng care yg tepat hingge dip ahami ape yg 
dimaksod: --jarakjauh, 'ubongan jarak jaoh' 
ko.mu.m.ka.tif a dl keadean saling dapat behubongan, senang dipahami 
(dimengerti): bahasa yg --, 'bahase yg senang dipahami' 
ko.mu.nis n paham dl lapangan politik yg betujuan mengaposkan milek 
seorang dan menggantikannye dng milek besame 
kon.dek.tur n pegawai yg merekse karcis atau narek ongkos dsb di dl 
pejalanan (kerete api, kapal, dsb); cincu 
kon.di.si n keadean: me/that -- dunia, 'nengok keadean dunie' 
ko.nek.si /konéksi/ n ubongan yg dapat memudahkan (melancakan) 
semue urosan (kegiatan) 
kon.fek.si /konféksil n pakaian yg dibuat secare massal yg dijual dl 
keadean jadi, tidak diuko menurot pesan; pakaian (selua, baju, dsb) 
jadi 
kon.feren.si /konfer&isil n rapat atau petemuan untok berondeng atau 
betuka pendapat mengenaei suatu masalah yg dihadapi besame; 
pemusyawaratan: -- wartawan Asia-Afrika berlangsung di Jakarta, 
'pemusyawaratan wartawan Asia-Afnka belangsong di Jakarta' 
kon.fir.ma.si n pembenaran, penegasan, pengesahan, pemboithan: be/urn 
ada -- dr pihak atas, 'belom ade pengesahan dr pthak atas' 
kon.flik n pecekcokan; pesehsehan; petentangan; pekelaian, pecekakan: 
telah terjadi -- di antara mere/ca, 'lab tejadi pecekakan di antare 
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mereke' 
kon.fron.ta.si n perihal berhadapan langsong (antare saksi dng tedakwe 
dsb) pemusohan; petentangan: -- Indonesia dng Malaysia, 
`pemusohan Indonesia dng Malaysia' 
kong.res /kongrés/ n rangkaian petemuan pare wakel suatu organisasi 
(pohtik, sosial, profesi) untok membicarekan dan ngambek kutosan 
tentang suatu masalah; rapat besa (akbar): pelaksanaan -- akan 
dimulal besok pagi, 'pelaksanean rapat akbar akan dimulai besok 
pagi' 
kong.si n konsi; pesekutuan dagang; bekerje same pekumpolan: 
perusahaan kami ber-- dng pihak luar, 'perusahean kami bekonsi 
dng pehak lua' 
kon.sep /kons/ n rancangang; buram surat dsb, ancang-ancang surat 
dsb; ide atau pengertian yg diabstrakkan dr peristiwe nyate 
kon.sesp.si /konsépsil n pgei-tian; pendapat (paham); rancangan yg lab 
ade dl pikeran: -- ni/al Gurindam 12, 'pengertian nilai Gurindam 12' 
kon.sis.ten /konsisténl a tetap; taat asas; tak berubah; sesual; tetap 
pendinan: antara perkataan dng perbuatan seharusnye di--kan, 
'antare pekatean dng pebuatan searosnye disesuaikan' 
kon.stan a tetap, tak berubah, teros meneros; stabel: hasil pabrik itu dl 
keadaan --, 'asel pabrek itu dl keadean tetap' 
kon.sti.tu.si n semue ketentuan dan atoran mengenei tate negare 
(Undang-undang Dasa dsb) Undang-undang dasa suatu negere 
kon.struk.si n susonan (model) suatu bangonan (jambatan, rumah, dsb): 
rumah itu kuat karena —nya bagus, 'rumah itu kuat karene susonan 
bangonannye bagos' 
kon.sul n orang yg diangkat dan ditugasi sbg wakel pemerentab suatu 
negare dl menguros kepentengan pedagangan atau warge negareiye 
di negare laen 
kon.sul.tan n orang (ahli) yg bertugas men petunjok ataunasthat dl suatu 
kegiatan; peiasehat; pengarah: semua orang tua adalah -- anaknya, 
'semue orang tue adelah penasehat anaknye' 
kon.sul.tasi n petukaran pikeran untok maidapatkan kesimpolen (nasihat, 
saran, dsb) yg sebaek-baeknye; tuka pendapat 
kon.su.men fkonsumài/ n pemakai barang-barang asel industri (bahan 
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pakaian, makanan, dsb): pembeli; pemakam: memperhatikan 
kepentingan --, 'meratikan kitgan pemakai' 
kon.sum.si n pemakaian barang-barang asel industri (bahan pakaian, 
makanan, dsb); barang yg memiohi keperluan idop kite 
kon.tak n ubongan (antare satu same 1ai): -- batin, 'ubongan bated 
kon.tan a tunai; lunas; tak berutang: membayar --, 'maya tunas'; erat; 
dekat; sanak sedare: saudara --, 'sedare dekat (t1tang ubongannye)' 
kon.tem.pla.si /kontemplasi/ n rongan dng kebulatan pikeri; peratian 
pioh; betape: orang tua itu ber-- disebuah gua, 'orang tue itu betape 
di sebuah due' 
kon.tes /kontés/ n pelombean (kecantekan dsb): dia berhak memakai 
mahkota setelah memenangkan -- itu, 'die berhak makai mahkote 
setelah memiangkan pelombean itu' 
kon.li.ngen /kontingài' n rombongan (yg dildrem untok begabong dng 
kelompok yg lebeh besa): -- sepak bola, 'rombongan bola kaki' 
kon.li.nu abelanjot; besambong; teros moneros: melakukan latihan secara 
--, 'melakukan letehan secare be1anjot 
kon.tLnu.Ltas n kelansongan; kelanjotan; sambongan: bagaimana --nva, 
rbagaimane 
 sambongannye' 
kon.tra a dl keadean tak setuju; dl keadean montang 
kon.trak n pejanjian secare tetules antare due pehak dl pedagangan, sewe 
miyewe, dsb; 
mengontrak Vt m1yewe: ayah akan rumah di sana, rbapak akan 
menyewe rumah di sane; 
pengontrak n palyewe; orang yg miyewe sesuatu 
kon.trak.tor n pemborong: pembangunanjalan itu dilaksanakan olrh - 
- asing, tpembangonan jalan itu dilaksanekan olth pemborong aseng 
kon.tras a menampakkan pebedean yg nyate apebile dibandengkan; 
bebede (tentang wame, pebuatan, dsb): apa yg dikatakannya selalu 
-- dng perbuatannya sendiri, 'ape yg dikatekan die selalu bebede dng 
pebuatannye sendiri' 
kon.tra.sep.si /kontrasépsi/ n care untok menyegah bunteng (dng 
menggunekan alat-alat atau obat penyegahnye spt pet, kondom, dsb) 
kon.trol v pengawasan; pemeriksean; pengendahan; awasi: coba kau -- 
gerak-geriknya, 'cobe dikau awasi gerak-gerik die'; 
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mengontrol vi mengawas; merikse: atasan harus se/a/u == 
bawahannya, 'atasan aros selalu merikse bawahan die'; 
terkontrol vi tekdah; dapat diawasi (diperikse): penggunaan uang 
negara harus -, 'penggunean duet negare aros dapat diawasi'; 
pengontrol n pgawas; alat untok migawas; orang yg melakukan 
pengawasan; 
pengontrolan n perihal (caremengawasi, merikse); pengawasan; 
pemereksean: —yg mantap a/can mendidik sikap disiplin, 'pengawasan 
yg mantap akan mendidek sikap disiplen' 
ko.or.di.na.si n perihal mengato suatu organisasi dan cabang-cabangnye 
hingge peratoran dan tmdakan yg akan dilaksanekan tak saleng 
betentangan atau simpang sio; pengatoran: -- tidak se/a/u sesuai dng 
pe/aksanaan, pengatoran tidak selalu sesuai dng pelaksanean' 
ko.per n colak; peti tebuat dr Met, logam tempat nyimpan pakaian yg 
dapat diwabak dl pejalanan: membawa se— uang, 'mawak secolak 
duet' 
ko.pe.ra.si n peserikatan yg bettjuan memenohi keperluan kebendean 
pare anggotenye dng care menjual barang-barang kebotuhan dng rege 
murah (tak temasok mencarik untong) 
ko.ran n surat kaba: -- Riau Pos, surat kaba Riau Pos' 
kor.ban n korban; orang, binatang, dsb yg menderite (mati dsb) akibat 
suatu kejadian, pebuatanjahat, dsb 
kor.den /kordài/ n gorden; lansi 
ko.rek /korékl n mances; pantek api; pances; alat untok mendatangkan 
api: be/i/can ayah sekotak --, 'belikan bapak sekotak mances' 
ko.rek.si fkoréksi/ n perikse (pemeriksean); pebaekan; pembentokan: -- 
terhadap din sendiri, 'perikse tehadap diri sendiri' 
ko.rek.tor /koréktor/ n orang yg metolkan yg salah (kesalahan tthadap 
sesuatu); pemerikse: guru merupakan -- terhadap pekerjaan 
muridnya, 'guru merupekan pemerikse tthadap pekeij can murednye' 
ko.re.Ia.si /korélasil n ubongan timbal balek; ubongan sebab akibat: ada 
-- antara bahasa Melayu dng bahasa Indonesia, 'ade ubongan timbal 
balek antare bahase Melayu dng bahase Indonesia' 
koprs n himpunan orang-orang (badan-badan) atau organisasi yg 
merupekan satu kesatuan 
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kor.ting n kortmg; potongan rege: bagi pembeli ygpertama diberikan -- 
20 persen, tbagi pembeli yg petame diben potongan rege 20 persetl ' 
ko.rup.si n koropsi; pebuatai menggunekan kekuasean untok kepontigan 
setidiñ (spt makai duet atau nerime duet sogok) 
ko.sa.ka.ta n kosa kate; peberidaharean kate; kate-kate: -- bahasa Indo-
nesia dipengaruhi o!eh bahasa Daerah dan bahasa Asing, 'kate-
kate bahase Indonesia dipangarohi olth bahase Daerah dan bahase 
Aset 
kos.mo.na.ut n penerbang kapal ruang angkase; awak kapal ruang 
angkase; astronot 
kos.mos n jagat raye; alam semeste; seisi alam; alam buane 
ko.song a kosong; tak ade isi (tak ben' si); tak bepetighi: tong-- nyaring 
bunyinya, 'tong tak berisi nyaretig bunyinye': rumah --, 'rumab tak 
benghtmi'; 
mengosongkan Vt ngosongkan; muat supaye jadi kosong; 
metijadikan kosong dng muang isinye'; 
kekosongan n pet-thai (keadean, sifat, dsb) kosong; kthampeti: - hail, 
'kthanipean ati' 
kos.tum n adat kebiasean; pakaian seragam (yg dip akai olth seorang atau 
rombongan dl suatu petunjokan, upacare, dsb): --nya sangat bagus, 
'pakaian seragamnye bagos betol' 
ko.ta n kota; daerah yg tediri dr bangonan rumab yg merupekan kesatuan 
tempat tmggal dr bebagai lapesan masyarakat dan lebeh maju 
dibandaig dng desa 
ko.tak n kotak; kardos; peti kecik tenipat nyirnpan barang-barang: -- ape!, 
kardos epal'; petak: setelah panen, -- sawah itu ditaburi dng benih 
ikan, 'setelah paneti, petak sawab itu ditabo dng beneh ikan' 
ko.toi a koto; tak berseh; bekubang: badannya --, 'badannye bekubang; 
keji: perkataan yg --, 'pekatean yg keji'; 
mengotori Vt muat koto pd; ngotokan: jangan - halaman rumah 
kita, jangan muat koto pd laman rumah kite'; 
pengotoran n hal metigotori; hal ngotokan 
ko.yak v koyak; cabek; sobek; robek: kain itu -- karena sudah lapuk, 
'karn itu sobek karene dab keboi'; 
mengoyak Vt ngoyak; nyobek; merobek; mencabek: kata-katanya - 
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hatiku, kate-katye maicabek ati aku' 
kre.a.si /kréasil n asel daye cipte; asel daye hayal (piyaer, pelukes, dsb); 
asel kaiye: lukisan Monalisa merupakan -- besar dr Leonardo da 
Vinci, 'lukesan Monalisa merupekan asel kaiye besa dr Leonardo da 
Vinci'; 
berkreasi vi micipte; migase1kan sesuatu sbg asel pikeran 
kre.a.lif/kréatifY a memileki (punye) daye dipte; pimye kemanipuan untok 
miciptekan; besifat (maigandong) daye cipte 
kre.dit /krédit/ n kredet; care nyual atau meli barang dng maya beranso 
(tak tunai); 
mengkreditkan n nyual barang dgn pembayaran secare beranso 
krem /krém/ n kerém; kqale susu; wame kunig gadig: dinding rumah 
itu dicat dng warna --, 'dindig rumah itu dicat dog wame kunig 
gadg 
kre.ma.si /krémasi/ n pembakaran mayat hingge jadi abu 
kre.ma.to.ri.um i1r6matonumJ n tempat maka mayat hingge jadi abu; 
tempat perabuan 
kre.o.lin /kréolinl n sejes bahan cae yg tebuat dr camporan minyak te 
dng sabon yg (digunekan untok memusnah ame lantai, dsb) 
kri.bo a keretaig sekali dan kaku 
kri.da n olah; pebuatan; tindakan; olah rage 
krimi.nal n kejahatan (pelanggaran ukom) yg dapat diukom melurot 
undang-undang:tindakan --, 'tindakan kejahatan' 
kri.sis a keadean yg bebahaye; keadean gawat (g1tig); keadean suram 
(ttang ekonomi, moral, dsb): penyakitnya sangat -, peiyakemye 
sangat gawat' 
kris.tal n kristal; ablor 
kris.ta.li.sa.si n perihal jadi kristal; pengabloran; penjemehan atau 
peiegasan; hal jadi jemeh dan tegas (tentang suatu masalah dsb): --
ide, tpenegasan ide' 
kri.te.ri.a /kritéria/ n ukoran yg jadi dasa penilaian atau penetapan 
sesuatu; tolok uko: -- perlombaan, 'tolok uko pelombean' 
kntik n kecaman (kadang-kadang diserte chig uraian dan petimbangan 
baek burok tehadap suatu kaiye, pendapat, dsb) 
krilis a dl keadean gawat, genteng, behaye 
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kro.ms a teros mieros belansong; tahan lame; bejangket teros dl waktu 
yg lame; miaon (t1tang penyaket ygtak semboh-semboh): batuk 
--, 'batok menaon' 
kro.no.lo.gi n ilmu ukoran waktu, susonan (urotan) waktu dr suatu 
kejadian (peristiwe) 
ku.ah n kuab; ae gulai (sayo dsb) yg blase dimakan dng nasik; 
berkuah vi ade (punye) kuah; dng kuah; makai kuah: nasi -, 'nasik 
dng kuah' 
ku.ak n kuak; sebak; 
menguak(kan) Vt mukak dng rnenyebak ke kiii dan ke kanan 
ku.a.li.fi.ka.si n pendidekan khusos untok memperoleh suatu keablian; 
tingkatan; pembatsan: dl bahasa Melayu, tidak mengenal -- bahasa, 
'dl bahase Melayu tak kenal dng tingkatan bahas' 
ku.a.li .tas n mutu; tmgkat baek buroknye sesuatu: bagaimana -- ternak 
rakyat?, 'bagaimane mutu temak rakyat' 
ku.a.li.ta.tif a bedasakan mutu 
ku.an.ti.tas n banyaknya (bende dsb); jumlah (sesuatu): secara --, 
hasilnya telah mencukupi, 'secare jumlab aselnye lab cukop' 
ku.an.ti.ta.tif a bedasakan jumlah atau banyaknya 
ku.as n kuas; alat untok melukes atau ngecat 
ku.a.sa n kuase; kemampuan atau kesanggopan untok bebuat sesuatu; 
kekuatan; 
berkuasa vi bekuase; pwiye kuase: aku - di daerah mi, 'aku punye 
kuasedidaerahrnf; 
menguasai Vt bekuase atas (sesuatu); megang kekuasean atas 
(sesuatu): siapa yg - tanah yg subur mi, 'siape yg berkuase atas 
tanah yg subo mi' ; 
kekuasaan n kuase (kekuasean) untokmenguros, memereitah, dsb: 
mi merupakan - Allah, 'mi merupekan kuase Allah'; 
penguasa n penguase; orang yg bekuase: - harus bersikap adil dan 
jujur, 'penguase aros besikap adel dan jujo' 
ku.at a kuat; tanggoh; banyak tenage; mampu ngangkat banyak lawannya 
sangat --, 'lawannye tanggoh betol'; 
kekuatan n tenage; gaye; kekuasean; ketegohan; ketanggohan: - lahir 
dan batin, 'ketegohan lahe dan bated 
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ku.bah n lengkong (atap); atap yg meleigkong setigah bulat spt kubah 
mesj ed 
ku.bang n kubang; tanah lekok yg berisi ae dan lumpo, 
berkubang vi bekubang; belumo dng ae belumpo; koto badan kerbau 
itu sangat --, 'badan kerbau itu koto betoP; 
kubangan n tempat bekubang; kubang 
ku.bis n kobes; name sayo: seikar --, 'seikat kobe& 
ku.bu n btig petahanan: -- Raja Ali Haji ada di Pu/au Penyengat, 
'bteng petahanan Raje Ah Hail ade di Pulau Pygaf 
ku.bur n nensan; nisan; kubo; lubang di tanah untok nanam mayat: ia 
berziarah ke -- ayahnya, 'die beziarab ke nensan bapaknye'; 
mengubur Vt nanam; nyemai; memakamkan; 
terkubur vi tekubo; telah dikubo; tetanam: ia - di depan rumahnya, 
'die lab dikubo di dan rumahnye'; 
kuburan n kuboran; kubo; nensan, msan 
ku.bus n kubus; ruang yg tebatas enam bidang segi empat (spt dadu) 
ku.car-ka.cir a koca-kace; porak-porande; kacau-balau; beserak-serak 
tak karuan: rumah tangganya -- semenjakkematian istrinya, 'rumah 
tanggenye kacau-balau sejak istnnye mad 
ku.cil, mengudilkan Vt mengucelkan; mengasengkan: ia - diri dr 
keluarganya, 'die mengasengkan din dr keluargenye'; 
terkudil vi tekucel; kene kucel; teraseng: kehidupannya telah - dr 
masvarakat, 'idop die lab teraseng dr masyarakat' 
ku.da n kude; name binatang menyusui yg bekuku satu dan dibele orang 
untuk kenderean dsb 
ku.da-ku.da n kude-kude; balok paigubong; balok bepalang untok 
menopang dsb; siap siage; ancang-ancang; balok untok maiyiang ikan 
ku.de.ta /kudéta/ n name paiyaket Met yg gatal dan manila, lebth kecik 
dp pekong (tokak) 
ku.duk n tengkok: bulu --nya bediri mendengar cerita itu, 'bulu 
tengkoknye bediri dengar cente itu' 
ku.dus a cuci; mumi; berseh: doa yg --, 'doa yg suci' 
ku.e /kuél n kueh; penganan yg dibuat dng bemacam adonan; dibentok 
dng bebagai care, dan banyak ragamnye 
ku.il n kuel; rumah tempat memuje behale atau dewa-dewa 
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ku.i.tan.si n surat bukti pierimean duet (sbg tande dali nerime) 
ku.ku n kuku; bagian ujong tangan yg teletak di atasnye, bewame puteh 
atau pd kaki (manusie dan binatang) 
ku.kuh a kukoh, kuat; tegap; tegoh: rumah yg -, 'rumah yg tegap'; 
mengukuhkan Vt miguatkan atau mempekuat: kegunaan Hang 
adalah untuk bangunan, 'kegunean tiang adelah untok mempekuat 
bangonan'; 
pengukuhan n pengukohan; perihal mempekuat; penegohan; 
penetapan; pengesahan; peresmian 
ku.kur v kuko; alat untok ngorek mo; 
mengukur Vt nguko; marot mo dng kuko 
ku.lai, terkulai vi tekulai; tegantong lemah; patah atau sepak, tapi masth 
tegantong: 
ku.li n kuli; babu; orang yg bekeije dng seseorang sbg toke: ayahku 
bekerje sbg -, 'bapak aku bekeije sbg babu' 
ku.lit n kulet; pemalot tuboh (manusie, binatang, tumbohan); pemalot 
buah-buahan (spt pisang dab); bagian buku yg sebelab atas sekali, 
biaseiiye tebal 
kul.tur n kebudayean; adat: sopan santun meurpakan salah satu bentuk 
-- kita, 'sopan santon merupekan salah satu bentok adat kite' 
ku.lum v ngisap, tapi tak ngunyah; kolom; 
mengulum Vt ngolom; makan tanpe ngunyah (spt gule-gule dab) 
ku.mal a ronyok dan koto, beipat-lipat tak teiltu arah: bajunya --, 'baju 
die ronyok dan koto' 
ku.man n kuman; binatang yg sangat kecik yg nyebabkan peiiyaket kudes; 
bintek-bmtek pd badan spt digiget nyamok dab: 'umanpanas' (kuman 
gatal karene peloh) 
ku.man.dang n geme; suare; gaong; kemandang: bEla terdengar -- azan, 
segeralah shalat, 'bile tedeiiga suare azan, segerelab sembahyang'; 
berkumandangan VI bekemandang; bebeme; begaong; 
kum.bang n kumbang; lebah besa atau kecik, wamenye bemacam-macam 
(kuneng, itarn, dab) spt kumbang merie 
ku.mis n komes; misai; bulu di atas bibe atas; 
berkuinis vi bekomes; makai misai; ade (punye) komes; tumboh 
komes: kawanku telah -, 'kawan aku lab bekomes' 
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kum.par v kumpa; ngulong beiang dsb pd suatu tempat' 
kumparan n alat pgu1ong biang dsb 
kum.pul v kumpol; tumpok: -- kerbau, 'kumpol kerbau' (lelaki dan betine 
yg bekunipol dl satu rumah, tapi belom kawi); 
berkumpul vi bekwnpol; betompok; besame jadi satu kelompok: 
mereka - di dl kamar, 'mereke betompok dl bilek'; 
menguinpulkan vtngunipolkan; nompokkan; mawak sesuatu banyak-
banyak dan dijadikan bekumpol; 
perkumpulan n pekumpolan; peserikatan; pthimponan; pesatuan: 
sepak bola, 'pesatuan bola kaki' 
ku.mur v komo; masokkan ae dl mulot dan mengeakkanye; 
berkumur vi bekomo; masoh mulot dng ae sambel mgerakkanye 
dl mulot 
ku.nang-ku.nang n indap-indap; binatang kecik ygngeluakan cahayepd 
malam an: -- beterbangan, 'indap-mdap beterbangan' 
kun.ci n kunci; alat pigancg (putop) pintu agar tak dapat dibukak 
orang, kalau dr besi disebot kunci; kalau dr kayu spt di kampong 
disebot palang pmtu; 
mengunci Vt nguncl; nutop pintu dsb dng kunci 
kun.cup n koncop; tak kembang; tak meka; laju dan maken kecik 
nampaknye: kalau berlari, ía tampak --, 'kalau belari, die nampak 
koncop' 
ku.ning a kuneng; spt wame kunyet 
kun.jung v jengok; nengok; datang untok jumpe; jengah; 
berkunjung vi bekunjong; menjengok; datang, menjongah: kami akan 
ke rumah nenek, 'kami akan menjengah ke rumah nenek'; 
kunjungan n kunjongan; hal (pebuatan dsb) bekunjong 
ku.no a kuno; lame; dulu kale; antik; kolot; jakon: ia tampak spt orangyg 
-- ,'die nampak spt orang ygjakon' 
kun.tuni n kuntom; koncop (kuncop) bunge yg hampe kembang 
ku.o.rum n batas banyaknye anggote rapat, majeles, dsb yg aros datang 
untok dapatngesahkan suatu keputosan dan biasenye lebth dr separoh 
jumlah anggote 
kup n tempat dudok di panggong gajah 
ku.pas v kupas; sayat; 
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mengupas vtngupas; nyaya: mukak dng muang kuletnye: —pisang, 
'ngupas pisang'; 
kupasan n asel ngupas; barang ape yg dali dilcupas; 
pengupas n p1gupas; pelyayat: alat atau orang yg (untok) ngupas; 
pengupasan n pebuatan (hal dsb) ngupas 
ku.pu, ku.pu-ku.pu n kelebak; serangge yg bekepak leba, biasenye 
bewame cerah dan banyak macamnye: mereka menangkap -- di 
kebun, 'mereke nangkap kelebak di kebon' 
ku.rang a kurang; tak cukop; belom cukop: airnya masih --, 'aiye ma eh 
belom cukop'; 
berkurang vi bekurang;jadi siket; jadi kurang; makon kurang: hampe 
semboh: penyakitnya sudah -, 'pyakelnye dali hampe semboh'; 
mengurangi vi ngambek separoh; motong: mereka - gaji ayahku, 
'mereke motong gaji bapak aku'; 
pengurangan n perihal ngurangkan sesuatu 
ku.rap n kurap; name piyaket Met sejies kudes yg sangat gatal (ade 
bemacam-macam), biasaiye bebentok bulat 
ku.ras V beros; 
menguras vt nguras; meros: - kamar mandi, 'meros bilek mandi'; 
terkuras vi tekuras; teberos; dapat nguras: siapa yg tidak - bak air 
itu, 'siape yg tak teberos bak ae itu' 
ku.ra.tor n penguros atau pengawas rete bende orang yg bangkrot dsb; 
anggote pamtia pengawas dr peguruan tinggi; penyanton; penguros 
atau pengawas gedong pameran dsb 
ku.ra.wal n kurong besa (tande bace) 
kur.ban n korban; pesembahan kpd Tuhan spt kerbau dsb yg disemeleh 
pd an raye aji; pujean atau pesembahan kpd dewa-dewa/roh; 
berkurban v keborban; mempesembahkan korban (sesuatu); 
mengurbankan Vt ngorbankan; mempesembahkan sesuatu sbg 
korban: - lembu, ngorbankan lembu 
ku.ret /kurét/ n alat yg dilengkapi dng sebuah kikes pd salah satu ujongnye 
untok mersehkan rahim; 
menguret vt mersthkan rongge rahim dng kuret; 
penguretan n pebersahan rongge rahmim dng menguret 
kurj.ku.ler /kurikulér/ a besangkotan dng kunikulom 
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ku.ri.ku.lum n perangkat mate pelajaran yg diajakan pd lembage 
pdidekan (sejumlab mate kuliah) mgei bidang keablian kbusos 
kurs n nilai mate uang (nilai duet) dibandg dng mate uang negare lai 
kur.si n kerusi; tempat dudok yg bekaki dan besandaran, hanye untok 
satu orang: -- empuk, 'kerusi lembek 
kur.sus n kursos; pelajaran suatu pigetahuan yg diberikan dl waktu 
singkat spt kursos komputer dab 
ku.run n kuron, jangke; peredaran taon atau mase; abad: - wa/au, jangke 
waktu' 
ku.rung v kurong; sekap; sangka; ditutop dl suatu ruangan; 
mengurung Vt ngurong; nyekap, nyangka: polisi -' pencuri itu di dl 
penjara, tpohsi nyekap peicurik itu di dl p1jar 
ku.rus a kuros; tak gemok; cekeig: badannya terlalu rbadan  die telalu 
cekg' 
kur.va n gares lgkong; grafik yg ngambakan variabel (msl yg melihatkan 
pekembangan) yg dipigaroh olth keadean 
ku.am a suram; muram, tak cerab (terang): wajahnya --, 'mukenye 
suram' 
ku.sir n kuse; orang yg nyalankan kerete kude 
kus.ta n kusta; piyaket naoii yg meriyerang kulet dan saraf, dan pelan-
pelan merosak badan; lepra 
ku.sut a kusot; besimpol tak terato hingge susah diurai; kacau: pikiranku 
menjadi -- gara-garà peristiwa itu, 'pikeran akujadi kacau gara-gara 
peristiwe itu' 
ku.tang n kotang; pakaian dalam betine untok nutop susu 
ku.tip v kutep; pungot; 
inengutip vtngotep; mungot sesuatuyg lab tak begune atau dibuang 
orang; 
kutipan n pungotan 
ku.tu n kutu, binatang parasit tak besayap yg ngisap darab binatang atau 
manusie 
ku.tup n kutop; sumbu bumi 
ku.tuk v kutok; sumpab; kate-kate yg dapat ngakibatkan kesusahan pd 
seseorang: a/cu -- kau, 'aku sumpab dikau'; 
mengutuk Vt migutok; nyumpah: melaknatkan; 
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kutukan n kutokan, sunipab: Malin Kundang terkena - dr ibunya, 
'Mahn Kundang kene sumpah dr maknye' 
ku.yup a kuyop; rocon, basah semuenye: badannya -- terkena hujan di 
jalan, 'badan die rocon kene ujan di jalan' 
L 
la.ba n selieseh antare rege pijualan yg lebeh besa dan rege pembelian 
atau biaye produksi; untong (keuntongan): dengan modal lima ratus, 
dia memperoleh -- sebesar dua ribu rupiah, 'digan modal lime ratos, 
die dapat -- sebesa due ribu rupiah; 
berlaba vi beroleh labe; beroleh untong; dapat untong: jika tidak 
beroleh -, apa gunanya berjualan, 'jike tak dapat untong, ape guneiye 
bejualan 
Ia.bah-Ia.bah n serangge besa bekaki lapan bewama abu-abu agak itam 
yg blase muatjarig dr beiang sutre yg dikeluakan dr perotnye untok 
nangkap mangse; labà-laba 
Ia.bel /labéII n lebel; cap: kardus itu mempunyal --, 'kardos itu punye 
lebel 
la.bi.al n bekaetan dg bunyi yg tejadi kerane p1yempetan jarak antare 
bibe atas dan bme bawah, msl. (p), (b), (m) 
la.bil a goyah; gusa; tak tetap; tak kuat; giyang; mudah berubah (ttg 
bangonan, pidirian, dsb): jiwa pemude jg sampal --, 'jiwe pemude 
jgsampaigoya 
la.bi.um n bibe 
Ia.bo.ran n orang (ahli kimia dsb) yg bekerje dekat labor 
la.bo.ra.to.ri.uni n labor; tempat (ruangan) yg lerigkap dg alat untok 
piyelidekan, mal. -- bahase 
lab.rak Vt itâm; gebuk; libas; 
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melabrak Vt mg1tam; ngebuk; melibas: mereka - orang yg tidak 
bersalah, 'mereke mgtam orang yg tak besalah' 
la.bu n labu; buab bedagg yg di bagian lua kuletnye keras, berasal dr 
bth tebenam, bedaon buah tige, tetapi berongge satu dan bebijik 
banyak, spt -- puteh 
la.buh a laboh; amat panjang (ttg pakaian): celananya --, 'selua die laboh'; 
berlabuh VI belaboh; singgah; berenti: kapal kami sedang - di 
pelabuhan, 'kapal kami sedang singgang di pelabuhan'; 
pelabuhan n pelabuhan; pelanta born; tempat smggah kapal; 
labuhan n upacare lame (adat) keraton yg dibuat dekat tepi pantai 
Selatan Yogyakarta pd ulang taon Sri Soltan Hamengku Buwono 
menurot peritongan taon Saka 
la.cak, melacak Vrmelacak; mencaiik jejak; menyelidek; merekse dgteliti 
(cermat): Polisi sedang -- pencuri, 'polisi sedang mencarik jejak 
pencurik; 
pelacakan n care melacak. 
la.ci n laci; kotak kecik pd meje, gerobok, dsb yg dapat ditarek dan 
disorong untok nyimpan bende-bende kecik 
lan.cur, melacur Vi melaco; nyual diri; bebuat spt betinejalang; 
pelacur n pelaco; betine jalang; betine sundal; 
pelacuran n pelacoran; prihal nyual diri sbg betine jalang. 
la.da n lade; buah yg pedas rasenye dan bemacam jenes atau bentoknya 
la.dang n kebon: pak tani menanami—nya, 'pak tani nanam kebon di; 
berladang vi bekebon; memptmyei kebon; becocok tanam: mata 
pencaharian mereka adalah -, 'mate pencarian mereke adelah 
becocok tanam'; 
peladang n pekerje kebon; orang yg keije dekat kebon 
la.fal n ucap; care seseorang atau masyarakat menggunekan bahase; 
melafalkan Vt mengucapkan: Ia belajar - kata-kata asing dg tepat, 
'die belaja mengucapkan kate-kate aseng dg tepat' 
la.ga n lage; adu; langga:jg takut, -- saja, jg takot, langga aja'; 
berlaga Vi belage; bekelai; beradu; betombok: mereka sedang - antar 
geng, 'mereke sedang beradu antare geng 
la.gak n lagak; engkek (mengkek); gaye: --nya spt anak orang kaya, 
'gayenye spt anak orang kaya'; 
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berlagak vi belagak; begaye; pure-pure: Ia - tidak tahu, 'die pure-
pure tak tau' 
la.gam n ragam, langgam; lagu; care 
la.gi adv lagi; sedang; masth: ayah -- tidur, 'ayah sedang tido; 
lagi-lagi adv lagi-lagi; teros-teros: - mau meminjam uang, 'teros-teros 
mau minjam duet' 
la.gu n lagu; nyanyian; lagam: kami nyanyikan -- kehidupan, 'kami 
menyanyl nyanylan kehidopan'; 
berlagu vi belagu; benyanyi; berirama: kalau berbicara, suaranya 
==, 'kalau becakap, suarenye beriraman' 
melagukan Vt menyanyikan; melantontan lagu 
la.had n cerok (pd lubang kubo untok meletakkan mayat); sedth dan 
kesepian: hail yg --, 'ati yg sedeh clan kesepian 
la.han n lahan; kebon; tanah: -- itu unluk membuat rumah, 'tanah itu 
untok muat rumah' 
la.hap a lahap; rakos; selere; suke makan; 
melahap Vt makan banyak-banyak; mengabeskan: dia yg -,'die yg 
mengabeskan' 
la.har n laha; lunipo batu yg kelua dr kawah guong berapi 
la.hir v lahe; kelua dr perot (kandongai): di mana tempat --nya? 'di mane 
tenipat lahenye'; 
melahirkan Vt melahekan. beranak: ibuku akan - lagi, 'mak aku akan 
beranak lagi'; 
kelahiran n perihal lahe; hal yg bthubongan dg perihal lahe; han 
kelaheran 
Ia.hi.ri.ah a lahenye; tampaknye; besifat lahe 
lain a laen; bebede; tak same; beze: dulu dg sekarang --, 'dulu dg 
sekarang tak sama'; 
belaian n kelaenan; pebedean; pebezean; penyimpangan 
la.jang adv lajang; bujang; belom kawen: dia mengaku masih --, 'die 
ngaku maseh bujang; pejake 
la.ju a lajul cepat; deras: jalannya terlalu --, jalannye telalu deras'; 
melaju vi melaju; meresu; merungkat; maju; jadi laju: jg - spt itu, 
nand akan berbahaya, jg meresu spt tu, nanti akan bahaye' 
la.jur n lajo; deret; bares: barisan itu terdiri atas dua --, 'baresan itu 
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tediri atas due deret' 
la.ki-la.ki n lelaki; jantan; kejantanan: menunjukkan -- bukan.dg baku 
hantam, 'nunjokkanjantan (kejantanan) bukan dg baku antam' 
lak.nat n tekutok: --lah engkau hendaknya, 'tekutoklah engkau idaknye' 
la.kon n pemeran, karangan yg benipe sandiwara yg dimamkan pelakon 
'Jak.sa.na, melaksanakan Vt melaksanekan; menjalankan; 
miggerakkan: kita wajib --perintah Tuhan, 'kite wajeb menjalankan 
perentah Tuhan'; 
pelaksana n, orang yg melaksanekan 
2lak.sa.na p laksane; bagaikan; bak; seperti; macam; umpame 
(seumpame): -- bunga mekar di taman, 'bak bunge meka di taman' 
lak.to.sa n gule yg ade dl susu. 
la.ku v pebuatan; gerak-gerek; kelabu; tindakan: --nya sangat 
menjengkelkan, 'kelaku die sangat nyaketkan ati'; 
melakukan Vt melakukan; bebuat; melaksanekan; menjalankan: a/cu 
tidak - pekerjaan yg sehina itu, 'aku tak bebuat pekeijean yg hine 
itu'; 
memperlakukan Vt mempelakukan; membuat, menganggap: jg - 
a/cu spt anak kecil, jg menganggap aku spt budak kecik'; 
pelaku n pelaku; orang yg melakukan suatu pebuatan; pelakon: kamu 
yg menjadi -- utama dl drama in 'kamu yg jadi pelakon utamenye dl 
drama ii' ; 
perlakuan n pelakuan; pelayanan; tin dakan: tawanan perang sering 
mendapat -. yg fidak wajar, 'tawanan perang sereng dapat tindakan 
ygtakwaja' 
laiai a lalai; lupe; lengah; lemban; manai: sikap -- perlu dikurangi, 'sikap 
manai perlu dikurangi'; 
melalaikan Vt melupekan; meremthkan: - pekerjaan merupakan 
sikapyg salah, 'meremehkan pekeijean merupekan sikap yg salah'; 
kelalaian n sifat ]alai: buanglah —mu itu, 'buanglah sWat lalaimu 
itu' 
laiang n lalang; runipot yg tinggi dan besa 
la.lap n ulam; 
melalap Vt makan ulam: ibu - mentimun, 'mak makan ulam 
mentimm'; 
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lalapan n ulaman 
laiat n lalat; serangan kecik berasal dr bernga dpt terbang, bewarne itam 
clan suke inggap pd bide busuk, dapat nyebakan piyaket, spt lalat 
ijau besa (langau) 
la.lim a benges; kejam; zalem; tak add; tak naroh belas kesian' 
kelaliman n kebengesan; kekejaman; kezaleman 
la.lu adv lalu; lewat: dilarang -- dijalan mi, 'dilarang lewat dijalan ii' ; 
berlalu vi belalu; lame; lampau; lewat; silam: tidak per/u kau kenang 
masa yg telah , 'tak perlu kau kaiang mase yg telah silam'; 
melalui Vt menempoh melintas; lewat: kami —jalan berbahaya, 'kami 
menempoh jalan bahaye'; 
terlalu adv telalu; telampau; belebeh-lebehan: — kuat pukulannya, 
'telampau kuat pukolannya'; 
keterlaluan n ketelaluan; melampau batas: kelakuannya telah -, 
'kalaku die telah melampau batas' 
la.hi-la.lang v lalu lalang lalu lintas; monda-mande; kelua masok: jg suka 
-- di rumah orang, 'jg suke monda-mande di rumah orang; 
berlalu-lalang Vl belalu lalang; monda-mande 
la.ma a lame; lambat: keluar boleh, tetapi jg terlalu --, 'kelua boleh, tapi 
jg telalu lambat'; 
lama-kelamaan adv lame kelamean; lambat laon: akan kembali 
juga dia di kampung mi, 'lambat laon akan balek juge die di kanipong 
mi'; 
selamanya adv selamenye; selalu: tidak - kita hidup senang, 'tak 
selalu kite idop senang' 
la.mar Vt lama; melamar Vt melama; mintak wanite untok dijadikan bmi; 
meminang; niintak pekeij can; 
pelamar n orang yg melamar (pekeij can atau wanite); 
lamaran n lamaran; pinangan: —ku ditolakkeluwganya, 'pinanganku 
ditolak keluargenye' 
la.mat-la.mat a sama-sama; kabo; tak nyate nampaknye: tampak -- dr 
kejauhan, 'nampak sama-sama dr kejaohan' 
Iam.bai, melambai vi melambai; beroyon-ayon turon naek (spt daonrno); 
meiggerakkan tangan turon naek: adik -- ayah yg sedangpergi, 'adek 
melambai bapak yg sedang pegi'; 
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melambaikan Vt melambaikan; meriggerakkan tangan, sapu tangan, 
dsb; 
lambaian n lambaian 
lam.ban a lemban; lgah; tak lekas; lembam: tidaksemue oranggemuk 
-- bekerja, 'tak semue orang gemok lemban bekeije'; 
kelambanan n kelembanan; kelengahan; kelembaman; perihal 
lemban 
lam.bang n lambang; gamba; tande yg mengandong maksod: Pancasila 
jg hanya dyadikan -- saja, 'Pancasilajg dijadikan gamba aje'; 
melambangkan vt menggambakan: lukisan tengkorak - bahaya, 
'lukesan tengkorak menggambakan bahaye' 
lam.bat a lambat; lemban; lame; pelan-pelan; tak lekas:jalannya -- sekali, 
5alannye lemban betol'; 
terlambat adv telambat; telat: maaf, aku -, 'maaf, aku telat' 
lam.bung n lambong; perot besa; 
melambungkan Vt melambongkan 
lam.pau a lampau; lalu; lewat; 
melampaw Vt melanipaui; belebth-lebthan; ketelaluan, 
terlampaui a telewat; sudah dilalui; dapat dilewati 
lam.pi.as a lanca (deras) ngale; tak tetahan-tahan; 
melampiaskan Vt meiujadikan supaye lanca; melancakan: obat untuk 
air seni, 'obat untok melancakan ae keiiceng 
lam.pik n tika kecik yg dipegunekan pd upacare kepawenan (di Lampong) 
lam.ping n lereiig; prngge: -- gunung, 'pingge gunong' 
lam.pi.on n lampion; tanlong; lentere yg tebuat dr kertas 
lam.pir, melampiri Vt menyertei: kita harus --foto kopi jazah pd surat 
lamaran itu, 'kite aros meiiyertei ijazah pd surat lamaran itu'; 
melampirkan Vt melampekan; menyertekan; memberik lamperan: 
ia harus salman 4jazah, 'die aros meiyertekan salenan ijazah' 
lam.pit n lampet; tika yg tebuat drjaleian bilah rotan 
Iam.por n makhlok abs yg berarak 
lam.pu n lampu; pelite: pondok kami tidak ber--, 'pondok kami tak 
bepelite 
lan.cang a tak tahu adat; lancang (mubot yg suke mencaet); berani 
melawan orang tue; 
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kelancangan n silcap yg lancang 
lan.car a lanca; tak sangkot; tak tutos-putos; pasth: dia mengucapkan 
kalimat dg -, 'die ngucapkan kalimat dg pasth'; 
melancarkan Vt melacakan; muat supaye lanca; mjalankan dg 
lekas; melaksanekan: mereka yg == tugas itu, 'mereke yg 
melaksanekan tugas itu'; 
kelancaran n kelancaran; keadean lancanye sesuatu 
lan.cong, melancong vi melancong; betamasya bekelah; bejalan untok 
besenang-senang: ayah men gajak kami -- ke Sin gapura, 'bapak 
ngajak kaini bekelah ke Singapure'; 
pelancong n pelancong; orang yg bekelah 
Lan.cip a lance; tajam rimceng; maken ke ujong maken kecik: jarum 
merupakan benda -, jarom merupekan beide tajam' 
lansung a palsu; tiruan; tak ash; tak mumi; tak tolai: emas --, 'emas 
palsu' 
lan.da vt lande; kene; timpe; tempe; Iangga; 
melanda vt melande; menimpe; melempe; melangga: banjir - desa, 
rbanjer 
 minipe dese'; 
terlanda vi telande; tekeie; tetimpe; tetempe; telangga: kora itu - 
lahar gunung berani, Iota itu tekene laha gunong berapi' 
lan.dai a landai; dangkal; tak curam: sumuryg -, 'perigi yg dangkal' 
Ian.das n alas; penumpu: apa yg menjadi --nya, 'ape yg jadi 
peiunipunya'; 
berlandaskan vtbelandaskan; beralaskan; betumpukan: aku berbuat 
- Pancasila, 'aku bebuat betumpukan Pancasila'; 
landasan n alas; tumpuan; lapangan terbang 
lang.gan, berlangganan v belangganan; bejual beli secare tetap 
'lang.gar, nielanggar Vt nielangga; nabrak: mobilnya rusak karena --
pohon, 'kereteiye rosak kerane melangga pokok; 
pelanggar n pelangga; orang yg melangga 
21ang. gar n surau; mesjed kecik 
lang.geng a kekal; abadi; selame-lameiye; tak ade abesnye: tidak ada 
sesuatu pun yg -- di dunie i, 'tak ade sesuatu pon yg kekal di dunie 
'nil 
langit n langet; ruang tenipat bulan, bmtang, dsb.; 
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melangit v melanget; mianjak; maiinggi; melajak tinggi 
lang.ka alangke; jarang ade; jarang didapat; aneh: peristiwa -- itujarang 
tejadi, 'peristiwe anth itujarang tejadi'; 
kelangkaan n kelangkean; keanthan; perihal langke 
lang.kah n langkah; gerakan kaki (ke depan, ke belakang, dsb) waktu 
bejalan, bagian; tahap: pemecahan masalah mi ada beberapa 
'pemecahan masalah mi ade beberape bagian 
melangkahkan Vt melangkahkan; pegi: lebih balk aku - kaki dr 
tempat mi, 'lebth back aku pegi dr tempat mi' 
lang.ku.as n 1gkuas; tanaman beserat untok obat. 
lang.sing a 1angsg; ramp1g: badannya --, 'badannye rampeng, 
kelangsingan n kelansgan; kerampigan; keadean rampg. 
lang.sir v melangsir vi mgato sambel ngandigkan gerbong kerete 
api; bejalan bolak-balik. 
lang.sung a langsong; suke: aku -- kue liii, 'aku lansong kuth ii' ; 
berlangsung vi belansong; belanjot; bejalan: pekerjaan kami sedang 
-, 'pekeijean kami sedang bejalan'; 
kelangsungan n kelansongan; kelanjotan; perthal lansongnye 
sesuatu 
lan.jur, terlanjur adv telanjo; tebuat; bebuat sesuatu dg tak seiigaje 
lan.jut a lanjot; teros; panjang; tue: usianya telah --, 'usieriye lab tue'; 
berlanjut vi belanjot; belansong; besambong: peristiwa yg aneh itu 
akan - lagi, 'peristiwe yg aneh itu akan besambong lagi'; 
melanjutkan V melanjotkan; nyambongkan; neroskan: kepala desa 
perbualan kami, 'kepale dese neroskan pebualan kami'; 
kelanjutan n kelanjötan; kelansongan; pekembangan: bagaimana - 
dr perkara tadi, 'bagaimane pekembangan dr pekare tadi' 
lan.tai n lantai; bagian bawah suatu ruangan; 
melantai vi melantai; masang lantai; meri lantai: para tukang sedang 
bangunan, 'pare tukang sedang masang lantai bangonan' 
'lan.tak v pukol; eiitam; pantak; gasak; 
melantak Vt mengenitam; mukol; memantak menggasak 
2lan.tak n kayu yg digunekan untok nahan tanab lonso; sokong; tojang: 
coba kau ambil -- di situ, 'cobekau ambek tojang di situ' 
lan.tang a jelas dan nyareiig; lantang 
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11an.tar, terlantar a telanta; tebia; telepak:jg kau —kan pekerjaanmu,jg 
kau telepakkan pekerjeanmu 
21an.tar, melantarkan Vt melantakan; miyebabkan: perlu diteliti hal-
hal yg kemiskinan rakyat, 'perlu diteliti hal-hal yg miyebabkan 
kemiskenan rakyat; 
lan.tas p lantas; lalu teros; lansong; kemudian: Bapak baru saja pulang, 
-- ía ke kamar, ,apak baru aje balek, lalu die ke kama' 
Ian.tik Vt lantek; angkat; resmi; 
melantik Vt melantek; mengangkat; meresmikan: presiden - para 
menteri, 'presiden mengangkat pare menteri'; 
pelantikan n pelantekan; pengangkatan; peresmian; acare (upacare) 
melantek 
lan.tur, melantur vi melanto; nyempang: bicaranya telah - dr pokok 
masalah, rbicarenye  lah nyempang dr pokok masalah' 
la.pang a luas; leba (tt ruangan, kama, dsb); lege; tenang: hatinya --, 
'atinye lege'; bersth; halaman tumah telah -- di-sapunya, 'laman rumah 
telah bersth disapunya'; 
melapangkan Vt membersthkan; meluaskan; menjadikan lapang; 
lapangan n lapangan; tempat betandeng (sak bola, takraw, dsb) dg 
ukoran tetentu 
Ia.par a lapa; keroncong; melilet: perutku -, 'perotku keroncong'; 
kelaparan n menderite lapa; keroncongan; perihal laps. 
la.por v lapor; beritahu; adu 
melapor vi beritau; ngadu: pergilah ke sana, 'pegilah ngadu di 
sane'; 
melaporkan Vt membentaukan:jg takut untuk —penyelewengan dg 
pemerentah, 'jg takot untok memberitaukan penyelewengan dg 
pemerentah', 
laporan n aduan; berite: kau mendapat - drnya, 'kau meidapat berite 
dmye' 
la.puk a lapok; keboi; mudah rosak: rumah yg --, 'rumah yg keboi'; 
melapuk vi melapok; jadi lapok; jadi keboi; mengeboi: lantai 
jembatan telah -, 'lantai jembatan lah mengeboi' 
Ia.rai, melarai vi misahkan; memecahkan; menceraikan; meleraikan: aku 
berusaha -- orangyg berhantam, 'aku berusahe meleraikan orang yg 
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bertam' 
la.rang Vt tegah; cegah; 
melarang Vt megah; nyegah: dia - aku peigi, 'die megh aku 
pegi'; 
terlarang vi telarang; ditegah:jg makan benda yg -, jg makan bende 
yg ditegah'; 
larangan n tegahan 
la.rap a laku; lares; suke; lansong: -- sekali kau makan kue itu, 'suke 
betol kau makan kuth itu' 
la.ras n pembuloh saiapang tempat lalu peluru; 
selaras a setare; serasi; seimbang; sepadan; sesuai; cocok; pas: 
ucapannya - dg apa yg diperbuatnya, 'ucapannye setare dg ape yg 
dipebuainye'; 
penyelarasan n paiyesuaian; care (pebuatan) menyelaraskan 
la.ri v bejalan laju; pagi: anaknya - dr rumah, 'anaknye pegi dr rumah'; 
berlari vi belari; belompat: mereka mengejar bus, 'merekebelompat 
ngeja bus'; 
melarikan vi melarikan; mawak diii: pemuda itu ditangkap km - 
seorang gadis, pemude itu ditangkap km mawak Ian' seorang gades' 
Ia.rik n larek; bares; leret; deret: - di sebelah kanan kurang pas, 'bares 
di sebelah kanan kurang pas' 
la.ris a lanes; laku; larap: jualannya sangat -- dibeli orang, jua1annye 
sangat larap dibeli oran 
la.ron n dalu-dalu; rayap besayap: kalau hari hujan, ada saja --
beterbangang, 'kalau ujan, ade aje dalu-dalu terbang; 
la.rut v berlarut-larut vi belarot-larot; panjang-panjang; belame-lame: 
perundingan mereka -- sehingga banyak waktu yg terbuang, 
'perondengan mereke belarot-larot sehingge banyak waktu yg 
tebuang', 
melarutkan Vt mancohkan; muatjadi larot: diayg - gula itu ke dalam 
air, 'ade yg mancohkan gule itu ke dalam ae'; 
larutan n larotan; caeran; ae: - apa yg ada di dalam gelas tadi. 'ae 
ape yg ade di dalam gelas tadi' 
lar.va n serangge (spt ulat) yg belom dewase yg baru kelua dr telonye, spt 
jentek-jentek 
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las n las; miyambong (besi) dg care membaka 
la.ser n alat untok mangket cahaye yg modem 
las.kar n laska; ttere; titare; aska: Indonesia pernah mengirimkan 
--nya ke limur Tengah, 'Indonesia pemab ngiremkan tenterye ke 
limo Tengah'; 
kelaskaran n ketenterean; keaskaran; perihal yg behubongan dg 
ketenterean 
la.so n jerat (betah panjang yg besimpol putth) untok nangkap bmatang 
dg care melempakannye 
la.tah a latab; saket yg ngelatat (suke niru ape yg dicakapkan orang lam) 
la.tar n melatari vt, menjadi lata; menjadi dasa (menjadikan dasa): dia - 
hiasan pinggir dg wama yg gelap, 'die menjadikan dasa hiasan 
pingge dg wama yg gelap'; 
pelataran n laman rumah; tanah yg sudah diratekan 
la.tar-beia.kang n lata belakan& dasa: hiasan: drama itu menggunakan 
- yg sangat cocok, 'drama itu menggunekan dasa (hiasan) yg sangat 
cocok; 
la.ten ilatài/ a tesembunyik; tependam; tak nampak: kita harus waspada 
terhadap bahaya -,'kite aros waspade tthadap bahaye tesembunyik' 
la.tili v, berlatih Vt belatth; belaja sesuatu supaye lebeh baek lagi; 
melatih Vt melatth; ngaja seseorang supaye mampu lebab back lagi 
dr yg sebelomnye; 
terlatih vi telateh; tebiase: dia telah - dg hal-hal seperti itu, 'die lab 
tebiase dg hal-hal seperti itu'; 
latihan n latthan; asel belatth; 
pelatihan n care, pebuatan melateh; pekeij can melatab 
la.uk n laok (spt ikan, dageng, sayo) yg dimakan besame nasik 
la.ut n laot, ae masal; 
melaut vi melaot; banyak spt laot: - benciku, 'melaot benciku'; 
lautan n laotan; laot yg sangat luas, spt laotan Hindia; 
pelaut n pelaot; nelayan: di desa kami, banyak - yg harus dibina, 'di 
dese kami, banyak nelayan yg aros di bene' 
la.ya n laha; lumpo cae yg kelua dr gunong berapi 
la.wak, melawak vi melucu melawak; muat lucu: mereka --di panggung 
gembira, 'mereke melucu di panggong gembira'; 
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pelawak n pelucu; orang yg suke melucu 
la.wan n musoh; lawan, tandgan: siapa yg menjadi —nya. 'siape yg 
mjath musohnye'; 
berlawanan v belawanan; bemusohan; betandeng: berimbang. 
mereka - satu sama lain, 'mereke bemusohan satu same 
melawan vi menentang; mengadap: aku tidak sanggup - 
kekuatannya, 'aku tak sanggop menaltang kekuatannye'; 
perlawanan n pelawanan, petandengan: - tadi kurang seru. 
etandengan tadi kurang seru' 
la.wat, melawat vi menjengok; nengok; maigunjong: ibupergi -- orang 
sakit, 'ibuk pegi nengok orang saket'; 
lawatan n kunjongan; kedatangan: kalau ada rasa kurang enak atas 
- i, kami minta maaf, 'kalau ade rase kurang sedap atas kedatangan 
mi, kami mintak maaf 
la.yak a pantas: waja; patot: cocok (sesuai): layanilah mereka dg 
pelavanan yg --, ayani1ah mereke dg pelayanan yg patot'; 
kelayakan n kantasan; kqatotan; kewajaran; 
selayaknya adv selayaknye; sebaeknye; seharosnve; satothye: - 
kita membantu kehidupan rakyat yg miskin, 'seharosnye kite 
membantu kthidopan rakyat yg miskei 
la.yan, melayani vi melayan; merikan layanan (menyiapkan ape yg 
diperlukan seseorang); 
pelayanan n pelayanan; perihal, care melayan 
la.yang, melayang vi terbang; melayang: pesawat 1w -, 'kapal terbang 
itu terbang 
la.yar n laya, kaen atau kertas plastek yg dibentang untok nadah angen 
supaye kolek laju; 
berlayar vi belaya; semokel; nyeludop: mereka ke Singapura, 
'mereke semokel ke Smgepure'; 
pelayaran n pejalanan melalui laot; perihal belaya 
Ia.yat v lawat (melawat) orang yg meninggal dunie: nengok orang mati: 
melayat vi melawat: ibu pergi -, mak pegi melawat orang mati', 
pelayat n orang yg melawat 
la.yu a layu; loyo; tidak sega igi: 
melayu vi menjadi layu 
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Ia.zim a biase: se/ca rang sudah orang berbohong, 'sekarang sudah biase 
orang bebohong; 
kelaziman n kelazeman; kebiasean: - yg jelek jg sekali-kali kau 
la/cu/can, 'kebiaseai yg burok jg sekali-kali kau buat' 
le.ak /léakl n polong; antti jadi-jadian: kampung itu sibuk dg berita --, 
'kainpong itu sebok dg berite polong' 
le.bah n lebah; serangge bebulu, besayap empat dan idop dr madu 
kembang (bunge) 
le.bar /lébar/ a leba; lapang; tak sempet; luas: sawah mere/ca sangat -, 
'sawab mereke sangat luas'; 
pelebaran n care, pebuatan rnebakan; peluasan 
le.ba.ran n an raye.(umat Islam): -- Iduf Fitri, 'an reye puase'; 
berlebaran vi .berari raye 
le.bat a banyak buahnya (ttg pohon); lebat: kelapa itu amat --, nio itu 
amat banyak buahnye'; 
melebat vi menjadi (betambah).lebat 
lebih a lebth, lewat dr biasenye; 
melebihi Vt lebab dr; mengatasi: kekuatan dia tidak a/can dapat 
lawannya, 'kekuatan die tak akan dapat lebeh dr lawannya'; 
kelebihan n telampau (telah) banyak, belebeh: kado yg kau ben 
kemann -. 'kado yg kau ben kemaren belebth' 
le.bur vi lebo; luloh; anco; cae; 
melebur Vt melebo, mencae; Iuloh; anco: tirnah itu -, 'timah itu 
rnencae'; 
peleburan n pelebonan; tenipat mencaekan logam 
Ie.cet /Iécétl a lici (name buah-buahan) 
Ie.dak, meledak v meletos; pecah dan bebunyi kuat: born tangan telah 
mere/ca pasang,. setelab itu.bom tersebut --, born tangan lab mereke 
pasang, setelah itu born tesebot meletos'; 
meledakkan Vt meletoskan; ngancokan sesuatu dg barang peledak; 
peledak n sesuatu yg dpt, meledak; born: mere/ca mernasang -, 
'mereke masang hoip';. 
ledakan n letopan; letosan 
le.ga a legé; lapang; tenang; seiang: hatiku telah -- mendengar berita 
balk, 'atiku lab tenang mendengar berite baek'; 
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melegakan Vt melegekan; maangkan; melapangkan; m61y1ang-
kan: dia berusahe - rasa gelisahku, 'die berusahe menangkan rase 
gehsahku' 
le.gal /légalI a sesuai dg undang-undang (ukom) yg belaku 
le.ga.li.sa.si /légalisasil n pgesahan (menurot undang-undang yg belaku 
le.gaii.tas /légalitas/ n perihal (keadean) sah sesuatu hal 
le.gen.da ilégenda/ n legende, cerite rakyat pd zaman dulu yg behubongan 
dgsejarah 
le.gen.da.ris /legàidaris/ a tekenal spt dl lengende; tecatat dl sejarah 
ie.gis.la.tif /législatif/ a badan yg muat undang-undang 
le.git a manes: hitam -, 'itam manes' 
le.gi.tima.si /legitimasi/ n keterangan yg ngesahkan bahwe pemegang 
keterangan adelah betol orang yg dimaksod; kesahan 
te.gi.un n bale tentere; laska; aska 
le.go Ilégol v libas; curik: mereka me-- barang-barangyg ada di rumah 
itu, 'mereke mencurik barang-barang yg ade di rumah itu' 
le.her /léher/ n lehe; batang lehe 
le.jit, melejit vi melejet; melonjak; mantol: bola memiliki sfat - apabila 
jatuh, 'bola memiliki sifat mantol bile jatoh' 
Ie.kang a retak; lekang: ibarat bumi yg --, 'ibarat bumi yg retak' 
le.kas a cepat; pantas; deras: jalannya terlalu --, jalannye telalu pantas' 
te.kat a lengket; lekat: kedua benda itu telah --, 'kedue bende itu lengket'; 
inelekat vi lengket (melengket); nempel: cucilah debu yg telah di 
dinding, 'basolah debu yg lah lengket di dindeng' 
Ie.kuk n lekok; takok; belubang-lubang, 
berlekuk vi belekok, betakok, ade lekok (lubang): rneleivatijalan -, 
'melalui jalan belekok' 
leiah a lemah; kesoi; lesu; penat, leteh; tak betenage: badanku terasa 
sangat --, 'badanku tarase sangat kesoi', 
melelahkan vt melemahkan; menatkan; meletehkan: pekerjaan yg 
-, 'kerje yg manatkan'; 
kelelahan n kepenatan; kelesuan; keletehan; keadean lelah 
leJa.ki a laki-laki;jantan; bukan betine 
le.lang /lélang/ n lelang; nyual di depan orang ramai; 
melelang vt nyual dg care lelang; nyual: mereka telah - rumah, 
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'mereke lah nyual rumaW; 
pelelangan n pebuatan, care melelangkan 
lelap n 1iy; ilang: semuanya telah -- dr padangan, 'semuenye lah 
ilang dr pandangan'; 
terlelap vi telelap; tetido: aku - di atas meja, 'aku tetido di atas 
meje' 
Ie.le /lélé/ n keli (name ikan darat yg betitoknye spt ikan semilang) 
leieh /161i/ a ngale pelan-p elan; meleith; 
meleleh vi ngale pelan-pelan; meleith: air liurnya melihat hidangan, 
'ae lionye meleleh netigok idangan' 
le.lu.a.sa aleluase; lapang; bebas: aku mau - menge rfakannya, 'akumau 
bebas ngerjekannye' 
le.lu.con n asel melucu; kate yg lucu pengeli ati; kate-kate ygjeiake 
le.lu.hur n leluho; netiek moyang: jg sekali-kali melupakan -- kita, jg 
sekali-kali melupekan netiek moyang kite' 
le.mah a lelah; kesoi; lesu; petiat; letth; 
melemahkan Vt muat jadi lemah; matahkan (metigalahkan): dia - 
lawannya, 'die metigalahkan lawannye'; 
kelemahan n kepetiatan; keletthan; kelesuan; kelelahan; keadean 
lemah 
le.mak n sedap: kue itu amat --, 'kuth itu amat sedap'; 
berlemak vi meigandong lemak; ade lemak: daging yg -, 'dageng 
yg mengandong lemak 
le.mang n lemang; pulot rebos yg diberi santan, dimasak dalam buloh 
atau anyaman spt ketupat 
le.ma.n n gerobok; peti besa untok nyimpan barang spt pakaian dsb: 
simpanlah bajumu di dalam --, 'simpanlah bajumu di dalam gerobok 
le.mas a mungal; tak benapas: karena terlalu jauh berenang, dia nyaris 
--, 'karene telalujaoh berenang, die nyares mungaP; 
melemaskan vt mungalkan: anak itu - kawannya di dalam air, 'budak 
itu mungalkan kawannye di dalam ae' 
lem.ba.ga n lembage; betide; hantu (spt jembalang dsb): semalam aku 
jumpa --, 'semalam aku jumpe hantu'; 
melembaga vi melembage; metijadi suatu lembage; 
kelembagaan n kelembagean; perihal yg besifat lembage; 
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pelembagaan n pelembagean; care melembagekan 
lem.bah n rawe; tanah yg ridah; paye: di sebelah gunung ada -, 'di 
sebelah gunong ade rawe' 
lem.bab a lembab; basah siket; tak basah betol; tak telalu basah; 
melembab vi jadi lembab; 
melembabkan Vt mjadikan lembab; 
kelembaban n kelembaban; keadean yg lembab 
lem.bar n lemba; elai; layang: di meja ada lima -- kertas, di meje ade 
lime layang kertas;' 
lembaran n lemba; elai; layang 
lem.ba.yung n lembayong; tumbohan yg bebunge wigu dan melilet; wame 
bijik kundang (merah jingge) 
lem.bek /lembék/ a lembek; tak keras; bubo: nasi -, 'nasik bubo'; 
kelembekan n kekendoran; kelemahan; keadean lemah: -- hatE 
seorang wanita, 'kelemahan ati seorang wanite' 
lem.bmg n lembeng; tombak 
lem.bu n lembu; sapi 
lem.bur n lembo; keije penoh: harE mi kami --, 'ari mi kami keije penoh'; 
melembur vi melembo; keije penoh 
lem.but a lembot; lembek; tak keras: kue itu amat—, 'kuth itu amat lembek; 
melembutkan Vt melembotkan; melembekkan; muatjadi lembot'; 
kelembutan n kelembotan; kealosan budi pekerti 
lem.par /lémpar/ V lempa; rejam; buang: --kan kertas mi ke tong sampah, 
'rejamkan kertas mi ke tong sampah'; 
melempar Vt melempa; merejam; muang'; 
melemparkan Vt melempakan; merejamkan; muangkan; 
lemparkan n asel merejam; 
-pelempar n pelempa; perejam; orang yg merejam 
lem.peng /lémpàigl n lempeiig; name kueh yg tebuat dr tepong gandom, 
sagu, dsb 
lem.per n lempa; pulot kukos yg diisi dg inti kelape pedas (mo yg dicampo 
dg rencah): enak sekali rasa -- mi, 'sedap betol rase lempa mi' 
le.na /léna/ a leke; tak sada 
terlena vi telene; teleke; tetido; e1elaop; nyedap (kesedapan): adik 
-- baring di kasur, 'adek nyedap bareng di lece' 
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Ien.ca.na n lecane; tande sbg anggote pekumpolan 
len.dir n lide; dahak; kahak: batuknya mengeluarkan --, 'batoknye 
ngeluakan kahak; 
berlendir vi belide; bedahak (bekahak); ade kahak: batuk -, 'batok 
bekahak 
Ie.ngah /làigahl a ligah; lame; lambat: jg terlalu -- perginya, jg telalu 
lame peginye'; 
terlengah vi teligah; telambat; telat; telame: macif, a/cu sedikit, 
'maaf, aku telat siket; 
kelengahan n kelalaian: berhati-hatilah dg kita sendiri, rberati.. 
atilah dg kelalaian kite sidir 
le.ngan n ligan; anggote badan dr pegelangan sampai ke bau 
le.ngang a ligang; sunyi; sepi; tak ramai: han inijalan tampa/c --,'an*  
imjalan nampak sunyi'; 
kelengangan n kesunyian; kesepian; keadean sepi 
Ieng.gang /l&iggang/ n laiggok; laiggang-laiggok; 
melenggang vi melaiggang-laiggok; bejalan santai 
leng.kap a cukop, lengkap; tak kurang: anggota regu kami telah --, 
'anggote regu kami lah cukop'; 
melengkapi Vt melaigkapkan; nyukopkan: a/cu hanya - pelengkap 
saja, 'aku anye nyukopkan aje'; 
pelengkap n pelaigkap; paiyukop; yg dipakai untok melaigkapkan 
yg kurang; 
kelengkapan n hal laigkap 
leng.ket /léngkét/ a lekat 
leng.king n bunyi yg kuat (suare orang atau binatang); 
melengking vi melaigkaig; bebunyi nyareng (kuat) 
leng.kung n Iaigkong; sesuatu yg bekelok, spt baitok buso; 
melengkung vi melaigkong; baigkok; mengkokkan: siapaygdapat 
- besi mi, 'siape yg dapat maigkokkan besi ii'; 
Iengkungan n laigkongan; bidang yg baigkok 
Len.sa /làisa/ n kace bulat melaigkong, spt kace pemesa, kace kodak, dsb 
len.so /I&iso/ n joget mude-mudi dr Maluku yg maiggunekan sapu tangan 
len.te.ra /leitéra/ n lampu aladen; lampu badai: nyalakan --, nyalekan 
lampu aladai kite' 
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len.fik a lentek; melengkong ke atas atau ke belakang (pangkal dan 
ujongnye ke atas atau ke belakang), sedangkan di teigahnye melendot 
Ien.tur a lento; lunak; hat; tak mudah patah: rotan yg --, 'rotan yg liat'; 
kelenturan n kelentoran; keadean yg lento; besifat lento 
le.nyap a ilang; punah; lesap: bayangannya telah --, 'bayangannye lab 
lesap'; 
melenyapkan Vt melesapkan; menjadikan ilang; muatjadi lesap 
le.pas v tanggal; copot; tak terikat (tak betambat): kuda kami -- dr 
ikatannya, 'kude kami tanggal dr ikatannye'; 
nietepaskan Vt melepaskan; nanggalkan; muat j adi lepas; 
terlepas vt telepas; lab lepas 
le-pot /lépotl, berlepotan Vl comot; begelimang dg lumpo: mukanya --, 
'mukeiye comot' 
lep.ra /lépra/ n peiyaket kusta 
le.puh a Iepoh; meletop (letop); 
melepuh vi meiepoh; meletop: kakinya -, rkaldnye  meletop' 
te.rai a Ierai; pisah; saba; cerai; 
meterai vi meierai; nyaba: siapa yg —kan perkelahian itu, 'siape yg 
nyaba keith itu' 
Ie.reng ilér&ig/ n lereig; roda: -- sepeda itu telah rusak, 'roda sepeda itu 
lab rosak' 
Ie.sap, melesap vi maigilang; lenyap: dia - dr pandangan , 'die mengilang 
dr pandangan'; 
terlesap vi telesap; terilang; lab lesap; 
pelesaran n pengilangan; pelenyapan 
Ies.bi.an /lésbian/ n wanite yg becinte same jeiesnye 
les.ta.ri a kekal; abadi; kokob; tetap spt semule; 
melestarikan vt menjadikan kekal; muat supaye tetap lestari; 
pe!estarian n pelindongan dr pepunahan; 
kelestarian n keadean yg tetap seperti semule; keadean yg kekal 
le.su a lemab; lotoi; loyo; kesoi; leteh; longoi: tubuh mereka terkapar --, 
'tuboh mereke tekapa lotoi'; 
kelesuan n keiotoian; keloyoan, kelelaban; keadean yg kesoi 
Ie.sung n lesong; batu lesong; gobek; alat untok numbok sesuatu yg dieberi 
lubang 
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e.taL n tempat: di mania —nya, 'di mane t empamye! ; 
rneletakkan vtnarok (tarok): di mana kau - buku, di mane kaunarok 
buku'. 
terletak vi teletak. berade; betempat: Indonesia - di daerah 
khatulisnwa. Indonesia berade di daerah khatulistiwa', 
peletakan n perihal meletakkan 
le.tth a 1eteh létak: lesu, lemah, lotol; kesoi; loyo; 1elah 
keletihan n kelesuan; kelelahan; keadean letth 
le.tup, meletup vi meletop; meletos; pecah: balon adik 'belon adek 
pecah'; 
letupan n letopan; letosan; ledakan 
le.u.ki.mi.ki.a /léukimia/ n pyaket miaon, kanker darah, barah 
le.ve /lével/ ii tmgkat; jmjang: -- tinggz, 'tmgkat tinggi' 
le.ve.ran.sir iléveransir/ n orang atau perusahean yg betugas nyediekan 
barang vg diperlukan spt makanan 
le.wat /lewat v lalu; melalu, nempoh: mereka -- drjalan pintas, 'mereke 
lalu drjalan pintas': 
melewati Vt lewat dr: melanipau. telewat: jg bekerja batas, jg 
bekerje telewat batas'; 
kelewatan n telampau; melajak, telalu: jagalah perangaimu, jg 
sampai --, jage1ah perangaimu, jg sampal melajak 
le.zat a sedap, 
kelezatan n kesedapan; te1ie: tindurnya 'tidonye te1e' 
li.ang n lubang: -- kubur, 'lubaig kubo' 
li.ar a ha; tak jinak; tak patth: burung merpanku rburong  merpatiku 
takpatth'; 
keliaran n tak tetap di tempat, monda-mande: kelua masok keadean 
yg ha (sibok) 
li.at a liat: tak mudah patah atau putos 
li.bat, melibatkan vt ikot serte: tnereka - din dalam acara kita, 'mereke 
ikot serte(kan) din dalam acare lute'; 
terlibat vi telibat; tesangkot; tebawak-bawak; tebebet mengapa 
mereka yg politik, 'melgape mereke yg tesangkot politek; 
keterlibatan n keadean tehbat; keikutsertean 
li.be.ral a besifat bebas; bandangan bebas dan tebukak 
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li.bur v libo; perai; cuti: Hai! Minggu semue murid -- ke sekolah, 'an 
Minggu semue mured peIai sekolaW; 
berlibur vi belibo; becuti; bekelah; pegi besiang-siang: kami ke 
Jakarta, 'kami bekelah ke Jakarta' 
li.cik a licek; panjang akal; maen akal; pandai rnpu: mereka semua --, 
'mereke semue panjang akat; 
kelicikan n kelicekan; kepandaian bebelet lidab 
li.cm a Iic; alos; tak kasa: wajahnya sangat --, 'wajahnye sangat alos'; 
melicinkan Vt melicenkan; muat jadi lic; ngabeskan: dia yg - 
makanan itu, 'die yg ngabeskan makanan itu'; 
pelicin n pelicen; suatu bende yg digunekan untok melicenkan; duet 
yg digunekan untok mudahan urosan 
li.dah n lidah; alat badan dl mulot yg dpt begerak dg mudah dan begune 
untok merase; tuto kate; budi bahase: jagalah —mu, jagelah budi 
bahasemu' 'bende yg serupe dg lidah spt lidah sepatu 
li.di n lidi; tulang daon mo, kabong, dsb 
li.ga n lige; peserekatan beberapa negare 
li.hai a pandai; cerdek; pinta; Iihai; begeige: dia sangat --, 'die sangat 
begeige'; 
kelihaian n kepandaian; kecerdasan 
li.hat v tengok; jengok; 
melihat Vt nengok; menjengok; nampak: aku dia ke sinE tadi, 'aku 
nampak die ke sini tadi'; 
memperlihatkan n nengokkan; menampakkan; nunjokkan: dia - 
lukisannya kepadaku, 'die nunjokkan lukesannye kepade aku'; 
penglihatan n mate: —nya kurangjelas: 'matenye kurang j elas'; 
kelihatan n nampaknye (nampak): pemuda itu - resah, 'pemude itu 
nampak(nye) resah' 
li.ku n kelok; lekok; belok; lengkong; 
berliku-liku vi beliku-liku; bekelok-kelok; belekok-lekok; bebelok-
belok; melengkong: jalan yg -, 5alan yg bebelok-belok' 
li.ku.i.da.si n pembubaran perusahean sbg badan ukom yg mencakop 
pembayaran kewajeban kpd pengkridet dan pemenian rete yg tinggal 
kpd pemegang saham 
liJin n lilen; baide yg dipakai sbg peite 
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li.lit v Wet; belét; ikat: -- badannya, 'ikat badannye'; 
melilit Vt melilet; saket; ngikat: perutku , 'perotku saket'; 
melllitkan vt meliletkan; meletkan: dia -- tadi padipohon mangga, 
'die meletkan tab pd pokok mangge'; 
lilitan n liletan; beletan; ikatan; asel melilet: -'nya kurang kuat, 
rbeletaflnye 
 kurang kuat' 
le.ma num lime; name bilangan 5; 
berlima vi belime; besame lime (orang dsb) 
li.man n gajah 
lim.bah n ae longkang: -- itu sangat busuk, 'ae longkang itu sangat busuk'; 
pelimbahan n longkang; paret: air pasti mengalir ke -, 'aepasti ngale 
ke longkang' 
lim.bang v beliau; bejalan ke sekutah tempat 
lim.bur, melimbur vi membanjeri; menggenang: air sawah, 'ae 
membanj en sawah' 
lim.fa n caeran getah bang yg ade dl badan kite dan mgandong sel 
darah putth 
li.mit n batas; taem; wa/au: --nya telah sampai, 'taemnye lah sampai' 
li.mi.ta.si n pembatasan 
lim.pah, berlimpah a belempah; tunipah; belebeh-lebth; 
melimpah vi melempab; tumpah; melempah ruah: air di dl ember 
telah -, 'ae di dl beledi lah tumpah', 
limpahan n tumpahan; asel melempah 
li.nang, berlinang v belinang; kelua; meleleh: air matanya tampak -, 'ae 
matiye nampak kelua' 
lin.cah a lincah; cergas; tak diam; selalu giat: gadis --, 'gades cergas'; 
kelincahan n kecergasan; sifat cergas. 
lin.dung, berlindung vi belindong; betedoh: mere/ca - di bawah pohon, 
'mereke betedoh di bawah pokok'; 
melindungi Vt melindongi; nedohkan supaye tak panas; 
perlindungan n pelindongan; pebuatan melindongi 
li.ne.ar a bebtok gares; luros 
ling.gis n perejang: menggali pant dg --, 'ngah paret dg perejang 
ling.kar n lingka; bulat; lewang; 
mellngkar vi melingka; muat lewang: siapa yg -, 'siape yg muat 
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lewang; 
meiingkari Vt melingkari; melingkapd (di): rantai emas lehernya, 
'rantai mas melingka pd 1thiye'; 
lingkaran n lingkaran; bwidaran; bulatan 
ling.kung, lingkungan n 1ingkigan; daerah; kawasan: tanah mi termasuk 
- kita, 'tanab mi temasok kawasan hte 
ling.kup v lingkop; nutop sesuatu dg; 
mdingkupi vt melingkopi, nutopi; nudg: metka sangkar burung, 
'mereke nudong sangka burong 
ling.lung a 1g-long; pane; bingong: aku selalu --, 'aku selalu pane' 
lin.tah n lintah; binatang spt cacag yg mengisap darah 
lin.tang n leba: berapakah ukuran --nya, rberapekah  ukoran lebanye'; 
melintang vi mengalangi: kayu itu —jalan, 'kayu itu mengalangi 
jalan' 
lin.tas v lalu; lewat (dg lekas): -- sajalah, 'lalu ajelah'; 
melintas Vt melintas; lalu; lewat: dia - di depan orang ramai, die 
lewat di depan orang ramai'; 
melintasi Vt nyeberang; melewati: kami - rawa, 'kami nyeberang 
bendang; 
lintasan n gerak melintas; jalan yg dilalu orang dsb 
li.nu a nilu; rase nyeri pd gigi; nyilu: bunyi gesekan bambu itu membuat 
-- gigiku, bunyi gesekan buloh itu muat nilu gigiku' 
li.on.lin n periasan yg digantong pd rantai spt belian 
li.pan n lipan; bmatang bekaki seribu; si kaki seribu 
li.pas n lipas; serangge bekepak luros, dapat terbang, beware cokiat, dan 
suka pd tempat koto 
li.pat v lipat; dpt dilepet spt baju' 
melipat Vt melepet sesuatu spt baju; 
melipatkan Vt muat jadi telipat; 
terlipat vi telipat; lab dilipat, 
kelipatan n angke asel pebanyakan angke yg laen 
li.pit n lipatan kecil; 
melipit Vt melipat kecik-kecik 
lip.stik n gincu; alat untok mewame bibe: -- merah muda, 'gincu merah 
mude' 
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li.pur v tteram; tthibo: hatinya be/urn -, 'atinye belom tabibo'; lupot; 
1yap; ilang: nama gadis itu telah -- dr ingatannya, name gades itu 
lab lupot dr ingatannye'; 
melipur Vt mengibo; nyenangkan: hatiyg lara, nyenangkan ati yg 
lard; 
pelipur n pengibo; pengobat ati yg: hanya engkaulah lara, ¶hanye 
engkaulah pengobat ati yg lard 
li.put, meliput Vt melipot; muat berite ttg sesuatu spt melipot upacare 
bendere dsb yg dilakukan olth wartawan; 
liputan n hpotan; asel melipot. 
li.rik V menjelàig; melirek; nengok dg tajam; 
nielirik vtmelirek; memandang; menjeleng: aku '-gadisygdudukdi 
bangku itu, 'aku menjeleng gades yg dudok di bangku itu'; 
lirikan n, pandangan; lirekan; jelerigan: -nya membuat aku tersipu, 
'pandangannye muat aku tesipu' 
li.san n ucapan; kate-kate: orang itu menyampaikan undangan dg --, 
'orang itu nyampaikan undangan dg kate-kate'; 
ineisankan V menyatekan (nyebotkan) dg ucapan atau tuto kate 
li.sen.si /hs&isil n surat izen untok ngangkot barang, berusahe 
li.ter /htér/ n gial: ayah membeli minyak lima --, 'bapak meli minyak lime 
gial; 
li.uk n liok; lengkok: badannya me--, 'badannye melengkok' 
li.uk-liuk n serunai; peluet yg dibuat dr batang path dsb: merdu sekali 
bunyi -- izu, 'merdu sekali bunyi serunai itu' 
li.ur n ho; ae ho; ae ludah basi: --nya meleleh, 'ae ludah basye meleith' 
lo.ak n bakol sampah: buang kertas itu dl —, 'buang kertas itu dl bakol 
sampah'; 
meloak Vt menyual barang bekas; 
loakan n barang bekas yg dijual 
lo.ba a lobe; tamak; serakah: hindari sfat -, 'mdari sifat tamak; 
kelobaan n kelobean; ketamakan; keserakahan; sifat lobe 
lo.bak n lobak; jenes sayu yg bewame putth 
lo.bi n ruang beranda dekat pmtu masok hotel, wayang gamba, dsb yg 
lengkap dg rnje-kursi--beftnigsi sbg ruang tunggu 
Jo.bi-lo.bi n pokok yg tingginye sampai 5 --15 meter, daonnye bulat telo 
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dan buahnye dapat dimakan 
lo.gam n kigan; seléng: uang -- ,'duet selig 
lo.ga.ritma n kebalekan itongan pangkat; logaritme 
Io.gat n logat; gaye becakap: lain sekali --nya, 'laen betok gaye 
becakapnye' 
lo.gi.ka n pengetahuan ttg kaedah bepike; pikeran yg mamasok akal 
Io.gis a masok akal; dpt ditenme olth akal: pendapatnya --, 'pendapatnye 
masok akal' 
lo.gis.tik n pengadean, perawatan, penyebaran, dan penyediean 
pelengkapan, pebekalan, dan ketenagean 
lo.go n gamba; lambang: -- perusahaan, 'lambang perusahean' 
Io.ka.kar.ya n petemuan antare pare ahli untok membahas masalah yg 
besangkotan dg bidangnye 
lo.kal n kelas; setempat; ruang: --A, 'kelas A'; hujan --, 'ujan setempat' 
lo.kaji.sa.si n pembatasan pd suatu tempat atau lingkongan 
lo.ka.si n tempat; tempat; wilayah; kawasan: di mana - terjadinya 
peristiwa itu, 'di mane tempat tejadinye peristiwe itu' 
lo.ket /lokétl n tingkap kecik di suatu tempat untok maya pajak, meli 
perangko, meli tiket, dsb 
Io.ko.mo.fifn kepale kerete api 
lo.los v lepas: dia -- dr penjara, 'die lepas dr penjare', 
meloloskan Vt melepaskan; melarikan: jg sekali-kali kau mencoba 
untok - din, 'jg sekah-kali kau mencobe untok melarikan did 
Iom.ba n lumbe; tandeng; beradu: -- lan, 'beradu belompat'; 
berlomba w belumbe; betandeng; beradu: mereka renang, 'mereke 
betandeng renang; 
perlombaan n pelumbean; petandengan; kegiatan belumbe 
lom.bok n lade 
lom.pat v Ian; begerak dg kaki; 
melompat v melompat; meloncat; melakukan Iompatan:jg - pagar,  
5g meloncat paga itu'; 
melompati Vt melompati; melangkaui; meloncati; 
terlompat vi telompat; teloncat; dpt melompat: a/cu tidak -, 'aku tak 
teloncat'; 
lompatan n loncatan; asel melompat 
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peiompat n peloncat; pelan; atlet Ian' atau lompat jaub 
Ion.cat v loncat; lompat; lompat spt katak; 
melompat vi melompat spt katak; 
meloncati Vt melompati; 
loncatan n lompatan; asel melompat 
lon.ceng /loncéng/ n loncaig; bel: -- sudah berbunyi, bel lab bebunyi' 
long.dress /longdrés/ n baju yg iaboh sampai nutop buku lali yg dipakai 
pd kesempatan resmi; kebaya 
Iong.gar a longga, lega; tak sempat, besa: baju yg kupakai 'baju yg 
kupakai besa' 
long.sor a lonso; runtoh: tanah --, 'tanah runtoh' 
lon.jak v lompat; lonjak; loncat; 
melonjak vi melonjak; melompat; meloncat: dia - kegirangan, 'die 
melompat kegirangan' 
lon.jong a lonjong; bujo; bulat telo: kepalanya -, 'kaiaiye bujo' 
Ion.tar v iota; lenipa' 
melontarkan Vt melotakan; melempakan: bola, 'melotakan bola' 
lontong n lontong; nasik et: ibu membuat --, 'mak muat nasik et' 
lo.per n orang yg bekeije ngantakan surat kaba dsb 
lo.reng /loréng/ a becoret-coret; becoraig; belang: bajunya -, 'bajunye 
belang' 
lo.rong n lorong; lubang; peluang; jalan: talc ada - lagi, 'tak ade peluang 
lagi' 
los.men /losmài/ n rumah untok betandang yg nyewekan bilek 
lo.teng /lotàig/ n lotaig; alang; tingkat rumab yg atas: barang itu aku 
letak di atas --, 'barang itu aku ietak di atas alang 
lot.re Ilotrél n ioteri; undian: dia menang -,'die maiang loteri' 
lo.wong n peluang; lowong; lorong: di sana ada --, 'di sane ade peivang 
lo.yal a patoh; setia; palurot 
lo.yal.i.tas n kapatohan; kesetiean 
li.ang a luang; kosong; lowong: wa/au --, 'waktu kosong' 
lu.ap, meluap v melempah: air itu -, 'ae itu melempah'; 
luapan n asel meluap; genangan: 1w/au ujan, sawah kami harus 
menanggung - air, 'kalau ujan, sawah kami aros nauggong geiangan 
ac 
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Iu.ar n lua; berade di lua (tak di dalam) 
lu.as a bias; lapang; besa; leba: sawah yg --, 'sawab yg lapang 
meluas vi meluas; merate; myeba; merebak: panyakit itu == ke 
mana-mana, 'piyaket itu merebak ke sekutab-kutab'; 
meinperluas Vt menipeluas; meluaskan; 
perluasan n peluasan; perihal meluaskan; 
keluasan n keluasan; luasnye; - ruang belajar sudah tidak sesuai 
lagi, 'luasnye ruang belaja dah tak sesuai lagi' 
lu.bang n lubang; hang; lekok pd tanah yg agak dalam: -- kubur, 'hang 
kubo'; 
melubangi Vt melubang; muat lubang; mengorek; menggali: siapa 
yg tanah mi, 'siape yg mengorek tanah mi' 
lu.ber /lubér/ v melimpah; meluap; meluab 
lu.buk n lubok; lubang; lekok: -- ikan, 'lubang ikan' 
lu.cu a lucu; ngehkan ati: jenake; 
melucu vi muat lucu; bejeiake: dia pandai -, 'die pandai bejenake'; 
kelucuan n kejeiakean 
lu.cut v lucot; lepas: ikatannya telah --, 'ikatannye lab locot'; 
meluculi vi melocoti; melepaskan; mukak: aku - pakaiannya, 'aku 
mukak pakaiannye' 
lu.dah n ae ludab; 
meludah vi muang ae ludab:jg membuang di sembarang tempat, 
jg muang ae ludab di sembarang tempat'; 
nieludahi Vt meludah pd 
lu.des a Iinsai; licen; koret; abes same sekali; keréng: kue yg dihidangkan 
itu telah --, 'kuth yg diidangkan itu lab linsai' 
lu.gas a polos; besahaje; sederhane; blase aje: dandanan gadis itu --, 
'dandanan gades itu sedethane'; 
kelugasan n yg besifat polos, besahaje, sedethane 
lu.gu a polos; ape adenye; luguh; tak banyak tingkah: mereka masih 
'mereke maseh polos'; 
keluguan n kepolosan; besifat polos 
lu.hur a luho; tinggi; mulie; baek; bagus: cita-cita yg -,'cite-cite yg mulie', 
keluhuran n keluhoran; kthnggian; kemuhean; kebesaran; keagongan: 
budi pekertmnya, keagongan budi pekertinye' 
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lu.ka n luke; gores yg ke bde tajam spt pisau dsb; 
melukai Vt meluke; muat luka: siapayg --mu, 'siape yg meluke dikau' 
Wks a mewab; beharge: barang-ba rang --, beide-bde btharge' 
Iu.luh a luloh; lege; ilang: hatinya menjadi -- setelah mendengar rayuan 
itu, 'atinyejadi luloh setelah nga rayuan itu'; 
melululikan Vt melemahkan; melulohkan: muatjadi lemah 
luius v lulos; tamat; selesai; abcs; berase; dl ujian: apakah kau telah --, 
'apekahkaulahtamat'; 
meluluskan Vt meluloskan; menamatkan; muatjadi lulos. 
lulusan n lulosan; tamatan; lulus dr: dia - mana, 'die lulos dr mane'; 
kelulusan n perihal lulos dr pdidekanIujian 
lu.mas Vt poles; 
melumasi Vt moles; nyapu: Ia - besi berkarat dg minyak, 'die moles 
besi bekarat dg minyak; 
pelumas n minyak peiceri untok melancakan jalan mesen kerete 
(meickan sesuatu) 
lu.mat a lumat; anco; alos: kakak menumbuk beras sampai --, 'kakak 
numbok beras sanipai alos'; 
melumatkan Vt numbok alos-alos; ngaloskan; 
pelumat n alat yg digunekan untok melumat 
lu.ma.yan a lumayan; sedang; cukop; pas-pas: penghasilan yg --, 
pgaselan yg pas-pas' 
lum.ba-luniba n lumbe-lumbe; ikan lumbe-lumbe 
luni.bung n lumbong; bumbong; podok untok nyimpan asel betani: --
padi, 'bumbong path' 
lum.puh a lumpoh; tak dpt bejalan; tak dapat begerak; mati: kakinya --
krn ditabrak, 'kakinye mati km dilangga'; 
kelumpuhan n perihal lumpoh 
lum.pur n lumpo; tanab lembek bewame .uigu yg tedapat di dasa laot 
lu.mur, berlumur vt belumo; begelimang: mati -- darah, 'meti begelimang 
darah'; 
melumuri Vt melumor 
lu.mut n lumot; tumbohan kecik yg bebentok beledu bewame ijau atau 
kung pd kayu dsb; 
berlumut vi belumot; ade lumot; ditumboh lumot 
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lu.nak a lembék; lembot; enipok: ubi rebus itu sangat --, 'ubi rebos itu 
sangat empok; 
melunakkan Vt melembotkan; melembekkan; mengempokkan 
lu.nas a lunas; kontan; tak ade utang lagi kin lab dibaya: uangnya telah 
--, 'dueinye lab kontan'; 
melunasi Vt maya duet hingge kontan; nunaikan: aku ingin —janjiyg 
pernah kuucapkan, 'aku ingen nunaikan janji yg pemah kuucapkan' 
lun.cur, meluncur v melunco; melonso; meloso: anak itu - dr bukit, 
'anak itu meloso dr buket'; 
meluncurkan Vt meluncokan; muat jadi melunco'; 
peluncur n pelunco; kapal terbang yg tak bemesi 
lung.lai a longlai; lemab sekali; tak bemaye (betenage) seluruh badanku 
terasa 'semue badanku terase lemah sekali' 
lun.tur a lunto; ilang wamenye siket-demi siket; 
melunturi Vt lunto wameiye dan kene pd yg lam, 
kelunturan n perihallunto 
Iu.pa a lupe; tak ingat: aku selalu --, 'aku selalu tak ingat'; 
melupakan Vt melupekan, lupe akan: jg - nasihat orang, jg lupe 
akan nasehat orang tue'; 
terlupa vi telupe; tak teringat; 
pelupa n pelupe; orang yg suke lupe 
Iu.put a lupot; ilang; lepas: kita tak dapar -- dr kesalahan, 'kita tak dapat 
lepas dr kesalahan'; 
meluputkan Vt mengilangkan; tak ingat: aku mencoba - dia, tetapi 
tidak dapat, 'aku nerai tak ingat die, tapi tak dapat'; 
terluput vi telupot; dpt bebas; tehinda; telepas: kau tidak akan - 
drku, 'kau tak akan dpt bebas drku' 
lu.rah n lemah; jurang; pengbulu; kepale dese: ke -- sama kita turuni, 'ke 
lembab same kite turoni', -- kami sedang keluarkota, 'penghulu kami 
sedang kelua kota', 
kelurahan n kanto penghulu, daerah pemerentahan yg paleng rendab 
dipimpenoleh seorang penghulu 
lu.rik n kaen tenon yg bejalo-jalo; kaen yg becorak lorek 
lu.ruh V mundo dr maksod semule; tak jadi 
tu.rus a luros; bena; baek; menuju kejalan yg --, nuju kejalan yg bena'; 
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meluruskan Vt meluroskan; membiakan; menyelesaikan dg baek 
lu.sa adv luse, sehari sesudah besok 
lu.sin n losén; banyaknye due belas 
lu.guh a lusoh, ronyok; usang: kain itu sudah --, 'kaen itu dah ronyok' 
Iu.tung n lutong; kere itam yg bereko panjang 
lu.tut n lutot; bagian kaki yg teletak di tengah-tengah pehe dan betes; 
berlutut vi belutot; betekok lutot; nyerah kalah; mintak maaf; 
nyembah: kau harus - di depanku, 'kau aros mintak maaf di 
depanku'; 
melutut vi melutot; belutot 
lu.wes a elok; molek: dg gaya yg --, 'dg gaye yg molek'; 
keluwesan n perihal luwes (molek). 
M 
ma.afn maaf; ampon: meminta -- kpd Tuhan, 'mintak ampon kpd Tuhan'; 
bermaaf-maafan vi bemaaf-maafan; besalam-salaman; same-same 
mintak maaf; saleng memaafkan: pertemuan mereka diiringi dg , 
'petemuan mereke diiringi dg besalam-salaman'; 
memaalkan Vt maaflcan; mengamponkan; memaafkan: bertobatlah, 
niscaya Tuhan a/can - kesalahan kita, rbetobatlah,  mscaye Tuhan 
akan mengamponkan kesalahan kite' 
ma.buk v mabok; nanéng; télér: karena minum arak, mere/ca jadi --, 
'karene minom arak, merekejadi naneng'; 
memabukkan Vt memabokkan; yg mengakibatkan mabok:jauhilah 
minuman yg -, jaohi1ah minoman yg mengakibatkan mabok'; 
pemabok n pemabok; peminom arak; orang yg minom minoman yg 
memabokkan 
ma.cet a sendat (tesendat); takpakai (tak makan): rem mobilnya --, 'brek 
keretenye tak makan'; 
kemacematan n keadean tesendat 
ma.dat a candu; nageh; madat: dia telah -- dg mkok, 'die lah nageh dg 
rokok'; 
pemadat n penyandu; penagth; pengisap: orang yg sukengisap ganja 
dsb 
ma.du n madu; caeran yg manes-pekat spt madu lebah 
ma.fia n kelompok penjahat 
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ma.gang n calon pegawai pd suatu tempat (kanto) yg masth tarafbelaja 
ma.gis a sakti; tuah; ajeab: --hitam, 'sakti itam' 
mag.ma n caeran batu pd kerak bumi yg panas 
mag.net /magnét/ n besi berani: paku itu melekat pd —,tpaku itu lekat 
pd besi berani' 
ma.ha.gu.ru n mahe guru; guru besa; cek gu besa: beliau seorang --, 
beliau seorang guru besa' 
ma.ha.ku.a.sa adv mahekuase; teramat kuase; teramat agong 
ma.hal a mahal; tinggi regye: walaupun --, akan kubelijuga, 'walaupun 
tinggi regye, akan kubelijuge'; 
kemahalan n sangat mahal; mahal betol; telalu (telampau mahal): 
baju yg kaubeli radi -, 'baju yg kaubei tadi telalu mahal' 
ma.ha.sis.wa n orang yg belaja di peguruan tinggi; 
kemahasiswaan n selok belok mahasiwa; yg behubongan dg 
mahasiswa 
ma.hir a mahe; telateh; pandai; paseh: dia -- berhasa Arab, 'die paseh 
bebahase Arab'; 
kemahiran n kemaheran; kepandaian; kepasthan; kesanggopan 
mah.ka.mah n mahkamah; pgade1an; tempat mutoskan ukom kpd 
tedakwe 
mah.ko.ta n mahkote; songkok kebesaran; kehormatan: jagalah --mu, 
jage1ah kehormatanmu'; 
bermahkota vi bermahkote; memakai mahkote 
mahJi.gai n mahligai; tempat diam raje sekeluarge di istane 
main v mam; melakukan sesuatu untok menyenangkan ati; 
bermain vi bemam; maei; melakukan pema1an: adik sedang - dg 
kawan-kawannya, 'adek sedang maen dg kawan-kawannye'; 
memainkan Vt memamkan; memakai sesuatu untok bemaai spt 
memaenkan pedang' 
pemain n pemaen; orang yg bemaen; 
permainan n pemaenan; macian: jg kaurusak —nya, jg kaurosak 
maenannye, 
ma.ja.lah n majalah; buku yg berisi berite dsb 
ma.jeJi& n majeles; ruangan; sidang; rapat: -- guru, 'ruangan guru 
ma.je.muk a majemok; tejadi dr beberape bagian yg merupekan kesatuan 
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ma.ji.kan n tuan; toke; orang dsb yg myediekan tempat keije: serorang 
-- harus memperhatikan bawahannya, 'seorang toke aros 
mempthatikan anak buahnye' 
ma.ju v maju; ke muke, ke depan: guru menyuruh muridnya --, 'guru 
miyuroh murednye ke depan'; 
memajukan Vt (me)majukan; muatjadi maju; 
keniajuan n hal maju 
ma.ka p make; kate pengubong untok menyatekan ubortgan akibat 
ma.ka.lah n tulesan resmi ttg suatu masalah untok dibace di muke umom 
(dipelumbekan) dan adejuge yg dibukukan 
ma.kam n makam, kubo; keramat: -- Nabi Muhammad saw., 'keramat 
Nabi Muhammad sa; 
pemakaman n tanah kubo; pekuboran: di mana ==nya, 'di mane 
tanah kubonye' 
ma.kan v makan, radak: aku mau --, 'aku mau radak; 
makanan n makanan; sesuatu yg dimakan spt nasik dsb 
ma.kar n akal busuk; tipu muslihat; tipu daye: segala --nya telah diketahui 
orang lain, 'semuegale tipu dayeiiye lab diketahui orang laen' 
ma.ke .lar n perantare pedagangan; orang yg nyual barang atau 
mencarikkan pembei; pialang: orang itu hanya sbg -, 'orang itu hanye 
sbg pialang' 
ma.ket /makétl n model; pola: -- kapal yg akan digunakan dipamerkan 
di ruangan khusus, 'model kapal yg akan digunekan dipanjangkan di 
ruangan khusus' 
makhiuk n makhlok; ciptean: manusia merupakan -- ygpaling mulia, 
'manusie merupekan ciptean yg palaig muhe' 
ma.ki v maid; caci, caci maid; 
memaki Vt memaki; mencaci-(maki): jg kau - orang tua, jg kau 
mencaci-maki orang tue'; 
makian n cacian; kate koto yg diucapkan seseorang 
ma.kin adv maken, semaken: -- lama, -- tidak tenang aku hnggal di sini, 
'semaken lame, semaken tak teilang aku tinggal di sini' 
mak.lum v makiom; paham; ngerti; tau: aku -- dg keadaan kelua,gamu, 
'aku paham dg keadean keluarge dikau'; 
memakiumi vi memakiomi; memahami; tahu akan: ibulah yg dpi - 
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keadaan anaknya, 'ibulah yg dpt tahu akan keadean anaknye' 
mak.lu.mat n paigumoman; pemberitauan; berite; kaba: semua orang 
membaca -- yg ditempe/kan itu, 'semue orang mace berite yg 
ditempelkan iti 
mak.mum n makmom; peigikot imam dl semayang 
mak.mut a makmo; sejehtere; betaraf baek; aman dan damai: kami 
menginginkan hidupyg --, 'kami mgi idop yg sejehtere'; 
kemakniuran n kemakmoran kesejahterean; keadean yg makmo: kita 
cinta ==, 'kite cinte kesejahterean' 
mak.na n makne; arti; maksod; tujuan: kepergianku ke sinE membawa 
--, 'kepergianku ke sini mawak maksod; 
bermakna vi bemakne; berarti; begune: carilah pekerjaan yg -, 
'carildah kerje yg begune' 
mak.ro a besa; leba; Was; panjang 
mak.si.at n maksiat; yg bedose; pekeijean yg bettang dg perentah 
Allah: pekerjaan --, pekerjean yg bedose'; 
kemaksiatan n kemaksiatan; hal-hal yg besifat maksiat 
mak.si .mal a tetinggi; banyak; setinggi-tingginye; paleig tinggi: hasilyg 
'asel yg palig tmggi' 
mak.si .mum a sebanyak-banyaknye; palig banyak; palig tinggi; tak 
lebehdr 
mak.sud n maksod; tujuan; mat; hajat: kami datang membawa -, 'kami 
datang mawak hajai; 
bermaksod vi bemaksod; betujuan; buat; behajat; ade (punyehajat) 
maJah adv malah; bahkan; malahan: dr tadi aku menyuruhnya diam, - 
bertambah kuat tan gisnya, 'dr tadi aku nyurohnye diam, bahkan 
betambah kuat tangesnye' 
maiam n malam; gelap; setelah siang: harE semakin -, 'ari semaki gelap 
(larot)'; 
kemalaman a sampai malam; kie malam: karena mobilnya rusak, 
maka ==Iah dia sampai di rumah, 'kareie keretenye rosak, make 
sampai malamlah die tibe di rumah' 
malang a malang; sial; celake; biaseb burok: hidupku selalu --, 'idopku 
selalu sial'; 
kemalangan n kecelakean, marebahaye; kesusahan: keluarganya 
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dmmpa , 'ke1uargiye ditimpe marebahaye' 
ma.la.pe.ta.ka n melapetake; kecelakean; marebahaye, kemalangan; sial; 
baseb burok 
ma.la.ri.a n demam gigel: anak kecil harus dihindari dr penyakit --, 
udak kecik aros dihinda dr pyaket demam gigel' 
maias a malas; manai; tak endak keije: bersihkanlah sfat -- drdiri kita, 
rbersthkanlah sifat manai dr din kite'; 
kemalangan n sifat manail telalu manai, 
pemalas n pamanai; orang yg manai 
ma.lu a segan: aku -- dg kedua orang tuaku, 'aku segan dg kedue orang 
tueku'; 
pemalu n piyegan; orang yg malu (segan): dia terlalu ==, 'die telalu 
p1yegan' 
ma.ma.li.a n binatang menyusui; binatang yg nyusukan anaknye 
mam.pat a tumpat. keras: tumbuk tanah hat itu sampai --, 'tumbok tanah 
hat itu sampai tunipat'; 
memampatkan vt mumpatkan 
mam.pu a sanggop; boith; dapat: apakah engkau -- men gangkat barang 
yg berat, 'apekah engkau sanggop ngangkat barang yg berat' 
kemampuan n kesanggopan; kebolehan; kekuatan; teiage: akan 
kukerahkan seluruh - yg ada, 'akan kukerahkan seluroh tenage yg 
ade' 
ma.na p mane; kate untok nanyekan keadean sesuatu 
ma.na.je.men /manajemen/ n care meiiggunekan sumber daye secara 
mantap untok myaai tujuan; pemimpeil yg betanggong jawab pd 
suatu lembage (perusahean) 
ma.na.jer n màiejer; orang yg meilgato pekeijean atau kerje same yg 
baek dg menggunekan orang untok menyapai tujuan 
ma.na.ka.la p manekale; apebile, kalau; jike: -- kita lalai, maka akan 
terjadi ketidakseimbangan, 'jike kite lalai, make akan tejadi 
ketidakseimbangan' 
man.cung a mancong; tajam; spt idong 
man.cur v manco; mancot; panco: air -, 'ae panco' 
man.dat n pengarahan; perentah kpd seseorang/kelompok untok 
dilaksanekan 
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man.da.ta.ris n orang yg nerime mandat, spt presidi 
man.dau n pedang 
man.di v mandi; nyiram dan membersthkan badan dg ae dsb; 
inemandikan Vt mandikan: ibu sedang - ad/k, 'mak lagi mandikan 
adak'; 
pemandian n tempat mandi 
man.di.ri a bediri sdiri; dpt maiguros din; bedikan; 
kemandirian n hal (keadean) yg dpt bedikari 
man.dor n mandor; pgawas: hngkahnya spt seorang -, 'tingkahnye 
spt seorang p1gawas' 
mandul a mandol; talc dpt anak (beranak) 
man.fa.at n mampaat, gune; faedah; untong: -- penfualan akan dibagi 
sama rata, 'untong bejualan akan dibagi same rate'; 
bermanfaat vi bemamfaat; begune; befaedah; beruntong: ade 
mamfaatnye: kerje yg -, 'kerje yg begune'; 
penianfaatan n pebuatan (care) memamfaatkan sesuatu 
mang.kuk n mangkok; tempat meletak makanan yg cekerong (lebeh 
dalam) drpd pireng atau pinggan 
mangkus a mujarab; manjo; ampoh 
mang.sa n mangse; yg menjadi perebotan yg lam; 
pemangsa n pemangse; pemakan: u/ar - tikus, 'ula pemakan tikos' 
ma.ni.fes.ta.si /maniféstasil n pewujodan sbg suatu penyatean pendapat; 
pewujodan dr suatu yg tak nampak 
ina.nik-ma.nik n manek-manek (mane); butek kecik-kecik utk periasan 
ma.ni.puia.si n kutak-katik; mengutak-atik; paigelapan; 
memanipulasikan Vt belaku celat (tak jujo) 
maxis a manes; medu; rase spt gule: -- sekali rasa kopi ml, 'manes betol 
rase kopi mi' ; 
memamskan Vt merijadikan media; maneskan; medukan: sudah 
kubilangjg coba-coba kau minuman, 'dah aku cakap jg cobe-cobe 
kau maneskan minoman'; 
manisan n alue; gule-gule, dsb: - kedondong, 'alue kedondong; 
pemams n pamanes; yg muat sesuatujadi manis; pemedu 
man.ja a manje; pateh; jinak: kucing itu sangat -- dgku, 'kuceng itu sangat 
pateh dgku'; 
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kemanjaan n perihal manje 
man.jur a manjo; mujarab; ampoh: obat yg -, 'obat yg ampoh'; 
kenianjuran n kemanjoran; keampohan; keadean (besifat) manjo 
man.tan n bekas (dl suatu hal): dia - istriku, 'die bekas biniku' 
man.tap a mantap; hebat; kuat: keimanannya telah --, 'keimanannye lah 
kuat (tegoh)'; 
keniantapan n hal (keadean mantap) 
man.tel n mantel; baju tebal, spt baju ujan 
man.tra n mantre; bace-bace; elmu;jampi-(jampi): di desa masih banyak 
orang men ggunakan -- sbg pen gobatan, 'di dese maseh banyak 
orang mggunekan jampi-jampi sbg pigobatan' 
man.tri n tukang sontek; pembantu dokter 
man.tu n mantu: keluarga kami a/can mendapat --, 'keluarge kaini akan 
dapat menantu' 
ma.nung.gal v besebati; menyatu: sikap ABRI harus - dg rakyat, 'sikap 
ABRI aros besebati dg rakyat' 
ma.nu.si.a n manusie; insan; orang: aku hanya -- biasa, 'akuhanye insan 
biase'; 
kemanusiaan n kemanusiean; sifat-sifat manusie; sbg; manusie 
ma.nu.si.a.wi a kemanusiean; hal-hal yg besifat manusie 
ma.nus.krip n naskah (buku) tulesan tangan, ade dg pena, pensel, dsb 
ma.nu.ver a mantap; tegoh; kokoh: hatinya telah --dan takakan berubali 
karena rayuan, 'atinye lab mantap dan takkan berubab karene rayuan' 
ma.rah a marah; naik darah: bapaknya sering --, 'bapaknye sereng naik 
darah'; 
kemarahan n marah; naik darah, keadean marah; amarah: —nva 
sudah reda, 'amarahnye dah rede' 
ma.ra.ton n meraton; belari; belompat: lomba --, 'lombe belari' 
ma.ret n marét; bulan maret; bulan ke tige taon Masthi 
mar.ga n marge; tmgkatan dl suatu suku 
mar.ga.rin n mentega; majeréti: -- sangat berkhasiat, 'majeren sangat 
bekhasiat' 
mar.ga.sat.wa n bmatang ha: kita harus melindungi --, 'kite aros 
melindong binatang lia' 
maxi p man; sini; ke sini; yok: kate seru yg maiyatekan ayok (yok): --, 
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kataku kepada adik, 'ke man, kateku kpd adek' 
ma.ri.mr n angkatan laot, tentara laot 
mar.kas n markas; tempat: di mana -- mereka, di mane tempat mereke' 
mar.ko.ms n orang yg melayan perubongan jarak jaoh dl kapal 
mars n pelanét Mars, pelanet nombor empat 
mar.ta.bat n rege din, marwah, name baek: yg kau coreng -- orang tua, 
5g kau coreng marwah orang tue' 
ma.sa n mase, zaman; waktu: manusie akan men galami -- perubahan, 
'manusie akan mengalami zaman perubahan' 
ma.sak v masak; memasak sesuatu spt sayo dsb: -- nasi, 'nanak nasik' 
memasak Vt masak; muat sesuatu dg care memasak, 
masakan n asel memasak; yg dimasak: --nya agak asin, 'yg 
dimasaknye agak masen, 
ma.sa.lah n masalah, soal, ha!: jg ikut campur dg -- orang lain, g campo 
dg hal orang laen', 
permasalahan n pemasalahan; pesoalan 
ma.sam a masam; mencekot, (masam mencekot): man gga itu -- sekali, 
'mangge itu mencekot betol' 
ma.sa.se n pengurotan; pemecetan pd bagian badan untok ngilangkan 
rase pegal dsb 
Ma.se.hi n Masihi; Kristen: Nasram, name taon: orang --, 'orang Nasrani' 
ma.sih a maseh; sedang; lagi: permainan itu -- dilanjutkan, 'pemenan itu 
sedang dilanjotkan' 
ma.sin a masén; spt rase garam 
ma.sing-ma.sing adv maseng-maseng; sorang-sorang; sendin-sendin: 
setelah itu, para murid inasuk ke kelasnva --, 'lepas itu, pare mured 
masok ke kelasnye sorang-sorang' 
ma.si.nis n juru masén: dia seorang --, 'die seorang juru mesen' 
ma.sir a butek-butek, buku-buku bijik-bijik: tanahvg -, 'tanah gbebuku-
buku' 
mas.jid n mesjid, tempat semyang orang Islam 
mas.ka.pai n perusahean: -- penerbangan, 'perusahean penerbangan' 
mas.ka.win n mas kawen pembenan dn pengantenjantan kpd penganten 
betine spt emas dsb waktu nikah 
mas.ker n topeng: anak itu memakai --, 'anak itu makai topeng 
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mas.ter n orang yg pa1g pandai dr yg 1ai; juara dl pemaenan catur; 
gela pangkat 
mas.tur.ba.si v care mdapat kepuasan birahi dg tidak bejubo 
ma.suk v masok; gol; berade dl ruangan: rendangannya san gal bagus 
sehingga bola itu -- ke gawang lawan, 'tdangannye sangat bagos 
sehingge bola itu go! ke gawang lawan'; 
pemasukan n pemasokan; pengaselan; pendapatan; care 
memasokkan; 
keniasukan n kemasokan; dirasok: dia -- setan, 'die dirasok setan' 
ma.sya.ra.kat n masyarakat; orang ramai; pendudok: -- desa, &pendudok 
dese'; 
bermasyarakat vi bemasyarakat; besatu padu dg yg laei; 
memasyarakatkan Vt menjadikan sbg anggote masyarakat; 
mengenalkan kpd masyarakat 
masy.hur a masyhor; tekenal; tename; tepandang: PakAli adalah orang 
yg -- di kampung mi, Pak Ali adelah orang yg tepandang di kampong 
kemasyuhar n keadean tekenal; ktharoman name 
ma.ta n mate; penglihatan; alat untok nengok; bende tajam spt mate pisau 
dsb 
ma.ta.dor n orang yg bekelai dg banteng dan membimohnye dl suatu 
lapangan 
ma.ta.ha.ri n mateari; mentan; name bende langet yg menerang bumi di 
siang an 
ma.ta-ma.ta n mate-mate; mate gelap (mate-mate gelap); orang yg 
menyelidek secare diam-diam; anak buah: dia bertindak sbg --,'die 
betindak sbg mate gelap' 
ma.tang a masak; kokoh; kuat; tegoh: sawoyg --, 'ciku yg masak'; 
mematangkan vt memasakkan (matangkan); menjadikan masak; 
kematangan n ha! matang (masak, tegoh, dsb) 
ma.te.ma.ti.ka /matématika/ n matematika; ilmu uko: mereka sedang 
mempelajari --, 'mereke sedang belaja ilmu uko' 
ma.te.rai n cap begamba yg tedapat pd kertas 
ma.te.ri /metéril n bende; bahan; barang: mereka mendapat bantuan --
dr PBB, 'mereke dapat bantuan barang dr PBB' 
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ma.te.ri.al /matérial/ n bakal yg dipakai untok muat barang 1ai; bahan 
untok bangunan 
ma.ti a mali; jut; mampos; mingga1; tak beiafas: Cina -, 'Cine mampos'; 
kematian n perihalmati 
mat.ra n ukoran tinggi, panjang, atau leba 
mat.ras n lece, tilam; alas tido: dia tidur beralaskan -- ,'die tido beralas 
lece' 
mat.riks n kerangke; bagan; denah; polar pemborong itu sedang 
mempelajari -- bangunan yg akan dibangunnya, 'pemborong itu 
sedang mempelajari pola rumah (bangunan) yg akan dibangunnye' 
mau adv mau; aidak; sudi; tujuan: kuharapkan engkau -- menghadiri 
undangan pernikahan kami, 'kuarapkan engkau sudi datang 
memohi undangan pikahan kami'; apa --mu, 'ape tujuanmu'; 
kemauan n kemgenan; kehendakr -nya tidak dapat diiolak, 
'kehdalamye tak dapat dicegah' 
ma.ut n maot; mati; awas (berupe ancaman): kalau pulang, -- kau nand, 
'kalau balek awas kau nand 
ma.war n mawa; bunge mawa; bunge ros: - merah, 'bunge ros merah' 
ma.was.di.ri v perese diii; memerekse diri saidini secare jujo: setiap 
manusia harus --, 'setiap manusia aros perese did 
ma.ya n maye; tenage; kekuatan; gairahr hidupku tidak ber--, 'idopku tak 
begairah' 
ma.yang n mayang; bunge mo, pinang, dsb yg dibungkos selodang 
ma.yat n mayat; bangkai; jenazab: --nya telah dikuburkan, jaiazahnye 
lab dikubokan' 
ma.yor n pangkat pewira menengab yg paleng rendab dl angkatan 
beseijate dan polisi 
ina.yo.ri.tas a jumlah orang irebanyak yg mempelihatkan ciii tetentu 
menurot suatu patokan maiurotjumlah yg laai yg tak ade cini-cini spt 
itu 
me.bel Imébell n, perabot (spt kursi, meje, dsb): membeli seperangkat 
--, 'meli seperangkat perabot' 
me.da.li n tande jase spt rantai yg tebuat dr mas, perak, dan gangse 
me.dan /médanl n tanah lapang; lapangan: -- pertandingan, 'lapangan 
petandengan' 
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me.di.a /média/ n alat; pghubong: -- pendidikan, 'alat pendidekan' 
me.di.ta.si /méditasi/ n betape: dia sedang melakukan --, 'die sedang 
melakukan betape' 
me.di.um /médiuni/ n alat; perantare (pengubong); penengah: bahasa 
berfungsi sbg --, 'bahase befungsi sbg perantare' 
me.dok a totok: jelas sekali --nya, jelas sekah totok-nye'; berongge-
rongge spt roti; koto; kumal; bekumang: pakaiannya --, 'pakaiannye 
bekumang 
me.ga /méga/ n mega; awan bewame merah di langet, biasenye pd waktu 
magreb 
me.ga.fon /mégafonl n saon; corong pengato suare 
me.gah a gagah; nampak mengagomkan: rumah itu berdiri --, 'rumah itu 
bediri gagah'; 
bermegah-megahan vi bemegah-megah; bemewa-mewah; 
menyombong din; membanggekan din: hidupnya ==, 'idopnye 
bemewah-mewah'; 
kemegahan n kebesaran; kemuliean; kemasyhoran; keadean megah 
me.gaiit Imegalit/ n batu besa yg ditinggalkan dr zaman dulu (kono) 
me.gaji.ti.kum /mégahtikum/ n zaman batu besa; babak zaman kuno 
me.ga.ton Imégatonl n ukoran daye letak sebesa satu ton dinamet 
me.ga.watt /mégawatt/ n satuan daye listrek 
Mei Im& n Mei; Mai; name bulan ke lime (taon Masihi) 
me.ja /meja/ n meje; bebentok empat pesegi, bekaki, yg merupekan 
pekakas rumah 
me.jan n rjan; berak roan: dia terkena --,'die tekeriei berak rejan' 
me.ka.nik /mékanik/ n ahh mesen 
me.kar v meka; kembang: bunga mawar sedang --, 'bunge mawa sedang 
•kembang; 
pemekaran n menjadikan betambah meka 
ine.la.rat a melarat; luntang-lantong; susah; misken; sensare; merane: 
hidupku beginilah, -- dan selalu dipandang sebelah mata, 'idopku 
ginilah, misken dan selalu dipandang sebelah mate'; 
kemelaratan n kemiskenan; kesensarean; hal merane 
melanin /mélanixnl n bende kristal tak bewame, dpt larot dl ae, digunekan 
sbg bahan pelapes dan platek 
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me.la.ta v melate; melala; merayap; pegi entah kemane: kerjenya seharian 
asyik -- saja, 'kerjaiye stharian asek melala aje' 
meia.li n melati; bunge melati 
me.Ie.sat v teketék; memantol; tepental: bola ihi -- ,bola itu teketek' 
me.lo.di /mélodi/ n melodi; irama melodi 
me.lu.lu a semate-mate; selalu; hanye: masalah itu -- dipersoalkan, 
'masalah itu selalu dipesoalkan' 
me.mang /mémang/ adv memang; betol; bena; sesunggohnye: --, kita 
hams membine rasa kekeluargaanyg balk, 'betol, kite aros membene 
rase kekeluargean yg back' 
me.mar a mema; lebam; rosak belah dalam: tangannya --, 'tangannye 
lebam' 
me.mo /mémo/ n surat peringatan tak resmi; penyatean 
mem.pan v mernpan; telap; tak kebal: badanku tidak - dg keris, 'badanku 
tak telap dg keres' 
mem.pe.lai n mempelai; penganten (jantan, betine): cocoksekalipasangan 
-- itu, 'sesuai betol pasangan penganten itu' 
me.nang a menang; tak kalah; dpt ngalahkan lawan; juara: mereka -- dl 
pertarungan silat, 'mereke juara dl petarongan silat'; 
memenangkan vt menangkan; menyebabkan jadi menang: dialah 
orangnya yg - pertaruhan itu, 'dielah orangnye yg menangkan 
petarohan itu'; 
pemenang n pemenang; juara; orang yg menang: siapa yg menjadi 
—nya, 'siape ygjadijuaranye' 
kemenangan n hal meiang 
me.nan.tu n menantu; calon anak menantu; bakal bini anak laid; bakal 
laid anak perempuan 
me.na.ra n menare; bangonan yg lebeh tinggi (spt pd mesjed dsb) 
men.da.dak a tibe-tibe; mendadak; tak disangke-sangke: peristiwa yg 
menyedihkan itu terjadi dg --, 'peristiwe yg menyedehkan itu tejadi 
dg tibe-tibe' 
men.di.ang n mend.iang; almarhom; orang yg lab mati: -- bapaknya, 
'almarhom bapaknya' 
men.dung n mendong; endak ujan; gelap; awan yg ade ujan: ham --, 'an 
endakujan' 
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me.nga.pa n mengape; kenape; kate tanye yg memintak alasan: - kau 
melakukan pekerjaan keji, 'kenape kau melakukan pekerjean keji' 
meng.kal a mengkal; belom masak; masik keras: sawo yg kau bell 
semalam masih --, 'ciku yg kau beli semalam maseh belom masak 
me.ni Imàiil n cat dasa bewame merah 
me.mt n m6aet; enam puloh detik; seperenam puloh jam 
menor /m&iorl a bedandan ygtelampau meicolok; merah: dandanannya 
terlalu --, 'dandanannye telalu merah' 
me.no.pa.u.se /màiopause/ n tak mailhaed lagi; abes mase haed; mali 
haed 
men.tah a mantah; belum masak: nasi --, nasik mantah' 
inen.tal Im&itall n mental; batài: mendidik -- manusia, 'mendidek baten 
manusie 
men.te.ga /mentéga/ n mentega majerà: aduklah —1w dg tepung sampai 
rata, 'adokiab majeren itu dg tepong sampai rate' 
men.te.reng Imentér&ig/ a serbe mewah; senang; baek; hebat: kehidupan 
yg -, 'kthidopan yg serbe mewah' 
men.te.ri n menteri; kepale suatu bidang yg membantupresiden; penasehat 
raje; name dl pemaenan catur 
men.ti.mun n mentimon; tumbohan yg menjala, buahnye bu panjang, 
selalu dibuat aca, ulam, sayo 
me.nu /ménul n daftar name-name makanan dan minoman yg dpt 
diidangkan 
me.nung, termenung a temenong; menghayal; diam sambel bepike 
dalam-dalam: duduk --, 'dudok menghayal; 
me.rah /mérabl a merah; wame merah spt darah; 
memerahkan Vt men bende merah pd sesuatu; muat jadi merah: - 
bibir, 'menggincu bibe'; 
pemerah n bende untok memerahkan sesuatu spt gincu 
me.rak n burong merak 
me.ra.na a merane; melarat; saisare: seka rang hidupnyajadi -, 'sekarang 
idopnye jadi sensare' 
mer.de.ka /merdékal a bebas; merdeka; lepas dr penjajah: lepas bebas: 
Indonesia telah --, 'Idonesia lah lepas dr penjajah'; 
kemerdekaan n kebebasan: dia mendpt - dr ayahnya, 'die dpt 
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kebebasan dr bapaknye' 
mer.du a merdu; sedap; bagos: saranya --, 'suaranya sedap'; 
kemerduan n keadean merdu 
me.rek /mérek/ n mérék; model; cap: teh -- teko, 'tth cap tekoh' 
me.n.ang a scram; tak sehat; kurang sehat: badannya 	 rbadannye  
scram' 
me.rin.ding a scram; tegak (bediri) bulu rome; merádàig: - aku me/that 
film horor itu, 'scram aku neigok film antu itu' 
mer.pa.ti n burong merpati; burong dare 
mer.tu.a n mitue; mak meitue (metue); orang tue isteri atau laki 
me.sin n mesài; alat untok miggerakkan sesuatu 
me.si.0 n bde yg mudah meledak yg diisi dl peluru 
mes.ki p walaupon; sunggohpon; meskipon; kalaupon; biapon: -- tidak 
datang kawanmu itu, kita tetap berangkat, 'biapon tak datang 
kawanmu itu, kite tetap berangkat' 
mes.ki.pun p meskipon; meski 
mes.ra a mesre; manic; dekat; kareb: sahabat --, 'kawan dekat'; 
kemesraan n kasth sayang; hal mesre: setiap anak, memerlukan 
= = dr orang tuanya, 'setiap anak perlu kasth sayang dr orang tucriye' 
mes.ti adv mesti; pasti; teritu: aku -- datang, 'aku pasti datang'; 
semestinya adv mestinye; stharosnye; sebenanya; sememangnye; 
sewajanye; sebaeknye: bersikaplah dg -, 'besikaplab dg sewajanye' 
me.sum a mesom; cema; keji; koto; maksiat; tak senonoh; cabot: 
perbuatan -, 'pebuatan maksiat'; 
kemesuman n kemesoman; kemaksiatan; kekotoran; kcadcan (hat) 
mesom 
me.ta.bo.lis.me /métabolismc/ n pctukaran zat pd makhlok yg 
mcmungkkan belanjotnye idop 
me.ta.fi .sika /métafisika/ n elmu pøigetahuan yg bthubongan dg hal-hal 
yg tak nampak 
me.ta.fo .ra /mdtafora/ n memakai arti kiasan dl bahase susonan; berubah 
wujod 
me.ta.noi /métanol/ n bahan baka yg berasat dr gas bumi atau tambang 
minyak 
me.te.or /météor/ n bde angkase yg melunco dan nyate spt api 
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me.te.o.ro.lo.gi /méteorologil n elmu pengetahuan untok meramalkan 
cuace 
me.ter /métér/ n meter; ukoran panjang (= 100 cm) 
me.to.de /métode/ n care keije: -- yg digunakannya sangat balk, 'care 
kerje yg digunekannye sangat baek' 
met.ro.po.li.sa.si /métropolisasil n pembuatan atau peiuingkatan kota 
meiijadi kota pusat (ibo kota) 
me.wah /méwah/ a mewab; seiang; tak susah; serbe banyak: keluarga 
'keluarge seilang; 
kemewahan n keseriangan; keadean mewah 
mig.rain n saket kepale yg nyeri bedeiiyot pd satu sisi 
mig.ra.si n pepindahan pendudok dr suatu tempat (negare) ke tempat 
(negare) lam untuk diam; 
bermigrasi vi bepindah tempat (negare) 
ini.ka n bende yg serupe kace digunekan untok batu cermen dsb 
mik.ro a kecik; kecik betol; tak besa 
mik.ros.kop n alat untok nengok bende-bende abs spt kuman, kace 
pembesa 
mik.ser n peiigedok; pengocok; alat untok mengadok sesuatu 
mil n batu; ukoran jarak: lima -, 'lime batu' 
mi.li.ar num meliar; seribu juta 
mi.li.gram n ukoran berat yg same dg 0, 001 gram (mg). 
mi.lik n punye; hak; kepunyean: buku mi -- kawanku, 'buku mi punye 
kawanku'; 
memiliki Vt pwlye; ade: Ia tidak - apa-apa lagi, 'die tak ade ape-ape 
law'; 
pemilik n yang emptniye; yg punye; 
pemilikan n care mendapat (memileki) 
mi.li.me.ter /milirnitérl n ukoran panjang yg same dg 0.001 meter (mm) 
mi.li.o.ner /milionér/ n jutawan; orang kaye: -- itu bersedekah kpdfakEr 
miskin, 'orang kaye itu besedekah kpd fake miskeii' 
mi.li.si n kewajeban masok aska untok mase tetentu; orang yg masok 
wajeb aska 
mi.nat n mmat; gairah; keingenan; kemauan: para murid kurang menaruh 
-- dg pelajaran Bahasa Indonesia, pare mured mured kurang naroh 
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kemauan dg pelajaran Bahase Indonesie'; 
berminat vi beminat; ade minat, mau; ingin: dia menikah, 'die 
mau nikah'; 
peminat n peminat; orang yg beminat pd sesuatu 
mi.si.o.na.ris n orang yg myebakan agame Kristen  
mis.kin a misk; susah; takpunye: di pedesaan, masih banyakpenduduk 
yg --,'di pedesean maseh banyak piduduk yg susah' 
kemiskinan n keadean miski 
nns.kram n gugo(kandongan) 
mis.tar n pgares; rol: adik minta dibelikan --, 'adek mmtak dibelikan 
rol' 
mis.te.ri n yg belum terungkap; masth teselubong, rahasie: -- gua hantu, 
'rahasie gue antu' 
mis.lik n sakti; tuah; hal-hal gaeb (ajaeb) 
mo.bil n kerete; téksi; motoka; oto: aku dzjempunye dg --, 'aku 
dijempoinye dg kerete; 
mo.bi.li.sa.si n pgerahan orang untok masok aska 
mo.dal n modal; biaye: km tak ada --, 'dia terpaksajadi penganggur, 
'km tak ade biaye, dia tepaksejadi pganggof; 
pemodal vi bemodal; ade biaye; punye biaye: bekerja tanpa -- apa 
pun, 'bekeije tak punye biaye ape pon ' ; 
pemodal n orang yg bemodal 
mo.da.li .tas n am kemungkeiian, kaharosan, keiiyatean, dsb yg dinyatekan 
dl kalimat, ditande dg kate barang kali, aros, mungkei, dsb 
mo.de /modd/ n gaye; model: mengikuti - berpakaian, meiigikot gaye 
bepakaian' 
mo.del /modéll n pola; gaye; beitok: -- rumah panggung, tba:itok rumah 
panggong' 
mo.de.rat a bijaksane; adel: kadang-kadang, manusia terpaksa bersikap 
tidak --, 'kadang-kadang manusie tepakse tak bijaksane' 
mo.de.ra.tor n orang yg selalu betindak bijaksane, adel; pemimpeii sidang 
mo.dern /modéml a barn; mutakhe; canggih; serbe hebat: pengetahuan 
'peiigetahuan barn'; 
memo dernkan Vt memajukan; muat jadi maju: usaha - Suku Sakai 
mulai dilaksanakan, 'usahe memajukan Suku Sakai mulai 
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dilaksanekan'; 
pemodernan n care memajukan; pemajuan 
mo.der.m.sa.si Imodémisasil n care begeser sikap dan keadean baten 
warge masyarakat dl menyesuaikan din dg zaman 
mo.di.fi.ka.si n perubahan; pebaekan; pembetolan: aku setuju jika 
diadakan -- dl ha! mi, 'aku setujujike diadekan pebaekan dl hal mi' 
mo.dis.te n tukangjaet wanite (penjaet pakaian) 
mo.dul n tolok uko; satuan penguko: kami menggunakan -- dasar 'kami 
ngunekan tolok uko dasa' 
mo.dus n care; nilai yg paleng besa dl suatu deret 
min.der a minda; rendah diii: dia merasa --,'die merase mrnda' 
mi.ne.ral n zat yg dibutohkan oleh tuboh kite dl makanan sehari-an 
Ming.gu n Minggu; Ahad; ari petame 
mi.ni.a.tur a kerdel; kecit: bentuk --, tbentok kerdel' 
mi.ni.bus n bas mini; bas yg lebth kecik drpd bas umom 
mi.ni.mal a paleng siket; sekurang-kurangnnye; paleng kurang: -- lima 
buah, 'paleng kurang lime buah' 
ini.ni.mum a yg peleig kecik: yg paleng rendah 
mi.nor n kecik; tak (kurang) penteng 
mi.no.ri.tas n golongan masyarakat yg kecik jumlahnye 
min.ta v mintak; mau; ingen; mohon: dia me-- baju, 'die mau baju'; 
meminta(-minta) Vt mintak-mintak; meigemes; mintak sedekah: 
bapak itu - di kaki lima, 'bapak itu mintak sedekah di kaki lime'; 
peminta(-minta) n pemintak; pengemes; orang yg mintak; 
permintaan n peniintaan; hal mintak 
mi.num v minom; menuang ae dl mulot dan ditelan; 
mnuman n min 	 in oman; yg endak dimom; 
peininum n peminom; pemabok; orang yg kuat niinom arak: dia 
seorang -,'die seorang pemabok' 
mi.nus a kurang; dikurang: satu - satu sama dg no!, 'satu dikurang satu 
same dg no!' 
mi.nyak n minyak; zat cae yg agak kental, tak tarot dl ae, mudah tebaka; 
perminyakan n peminyakan; semuegale yg behubongan dg minyak 
mixing a mereng; condong; bengkok; tak tegak: -- sebe!ah, 'condong 
sebelah'; 
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kemiringan n keadean merag 
mi.rip a mirep; serupe; same halnye: tin gkahnya -- dg kakaknya, 
'tingkahnye serupe dg kakaknye'; 
kenuripan n keadean mirep 
mi.sai n komes; bulu di atas bibe 
mLsal adv rnisalnye; umpame; eontoh: --nya, kerbau, lembu, dsb, 
'umpamye, kerbau, lembu, dsb', 
memisalkan Vt migumpamekan; mgandaikan 
mi.san n sepupu 
mi.si n utosan suatu negare ke negare 1ai 
mo.ga, semoga adv semoge; moge-moge; mudah-mudahan; eidaknye: 
-- akan dikabulkan doa kita, 'mudah-mudahan akan dimakbolkan doa 
kite' 
mo.go v tak begerak; tak dpt bejalan; mogok; rosak; 
pemogokan n pebuatan mogok 
mo.hon, memohon Vt mintak; memohon; bedoa: -- kjxlAllah swt., 'bedoa 
kpd Allah swt'; 
permohonan n pemohona; lamaran: kerja, 'lamaran keije 
mok.sa n tingkat idop yg lepas dr ikatan dume 
moiek /molékl a molek; lawa; elok; bagos; cantek: rupa yg --, 'rupe yg 
lawa'; 
kemolekan n keelokan; kecantekan, kebagosan: -, hati, 'keelokan 
a' 
mo.le.kul n bagian yg tekecik siyawe yg tebantok dr kumpolan atom 
mo.lo.tov n born; name born 
mo.men /momàil n saat; waktu yang pdek 
mo.men.tum /moméntuml n saat yg tepat; amanat; pesan: -- dl Sumpah 
Pemuda, 'amanat dl Sumpah Pemuda' 
mo.nar.ki n kerajean; negare yg dipertah olth raje 
mon.cong n moncong; mulot: -- babi, 'mulot babi' 
mondar-mandir v monda-mande; kelua-masok; lalu-lalang; kian-kemari: 
dr tadi kau asyik -- saja, 'dr tadi kau lalu-lalang aje' 
mo.ne.ter fmonetér/ n mgiai (yg bthubongan) dg duet 
mo.ni.tor n orang yg mengawas; peninjau: siapa --nya, 'siape peninjaunye' 
mo.no.po.li n penguasean barang dagang olth seorang atau kelompok 
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shg regye dpt dikdaIi 
memonop oil Vt punye hak tunggal untok meigusahekan sesuatu 
mon.ster n raksasa; makhhik yg besa 
mon.tir n tukang baek mesei, biaseiye pd bengkel 
mon.tok a sintal; berisi: badannya --, 'badannye sintaP; 
kemontokan n kesintalan; keadean smtal 
mo.nu.men /monum&1 n tugu, bangonan sejarah: -- nasional, 'tugu 
nasional' 
mo.ral n akhlak; budi pekerti; etiket'; 
bermoral vi beakhlak; bebudi pekerti; beetiket: tidak -, 'tak 
beetiket' 
mon.fin n morfei; ganja; dadah: men gisap --, 'ngisap ganja' 
mor.fi.nis n pecandu morfen 
mo.sa.ik n semi bias dg menyuson kepeng-kepeng kertas wama dan 
ditenipel dg lem 
mo.tel /motél/ n rumah sewe yg ade tempat parker kederean yg biaseiye 
dekat bilek 
mo.ti.va.si n dorongan, sokongan; seniangat: beliau yg memberikan — 
agar aku tetap sekolah, 'beliau yg merikan sokongan agar aku tetap 
sekolah' 
mo.tor n moto; pompong; bot; angkotan laot yg kecik spt bot nelayan: 
mereka ke sebe rang menaiki --, 'mereke ke seberang naik pompong 
motto n semboyan: --nya 'pantang menyerah', 'semboyannye 'pantang 
meiyerah' 
mo.yang n moyang; nenek; tok; datok; leluho; keturonan: -- kita, 
'keturonan kite' 
mu.ai, memuai v muai; menjadi banyak (mengembang) 
mu.ak a muak; jelak; beici; jemu: -- aku melihat mukanya, jemu aku 
neigok mukeiye'; 
memuakkan vi meijelakkan; menjemukan 
mu.al a mual, endak muntah; 
memualkan vi meiyebabkan mual; 
kemualan n keadean mual pd perot 
mu.a.lim n ahli ugame; cekgu ugame; ulame 
mu.a.ra n muare; mulot: -- sungai, 'mulot sunga'; 
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bermuara vi bemuare; ade (punye) muare; muar1ye: sungai itu - 
di laut Riau, 'sungai itu muariye di laot Riau' 
mu.at v muat; masth dpt diisi; 
bermuatan Vt bemuatan; ben' si; mgangkot: kapal yg - beras itu 
nyaris karam, 'kapal yg berisi beras itu nyareh karam'; 
memuat Vt migisi; berisi; migandong: karung 1W - bawangputih, 
'gum itu berisi bawang putth'; 
muatan n isi: yg dibawak; 
pemuatan n care maigisi sesuatu dl tempat 
mu.ba.lig n mubalek; orang yg maiyiakan ugame Islam 
mu.ba.zir a membaze; tebuang: hal itu akan - saja, 'hal itu akan membaze 
aje' 
mu.da a mude; belie; belum sampai separoh umo; setaonjagong; belom 
masak: usianye masih -, 'umonye ma eh setaon jagong'; 
pemuda n pemude; orang mude; anak mude; 
kemudaan n kemudean; sifat mude; keadean umo mude; awet mude 
mu.hi.bah n cinte kaseh; kaseh sayang; perasean besahabat dan cinte 
kaseh 
mu.ja.rab a mujarab; manjo; ampoh: obatyg --, 'obat yg manjo'; 
keniujaraban n kemanjoran 
mu.jur a mujo; naseb back; untong: —lah tidak aku lakukan, naseb 
baeklah tak lakukan'; 
kemujuran n kemujoran; keuntongan 
mu.ka n muke; wajah; paras; rupe; roman: aku disambutnya dg -- manis, 
'aku disamboinye dg roman manes'; 
ke muka, mengemukakan Vt mengeluakan; mengusolkan; 
mgajukan: —pendapat, 'mige1uakanpidapa1 
mu.kim, bermukim vi bemukem; betempat tinggal; diam; tinggal: dia --
di ten gah kota, 'die diam di tigah kota'; 
pemukiman n tindakan memukemkan 
muk.ji.zat n mukjizat; keajaiban ajaeb yg suka dijangkau oleh akal 
manusie spt -- Nabi Musa a. s. yg dpt melah laot dg tongkalnye 
muk min n muknim; orang yg beriman kpd Allah; orang Islam 
muk.ta.mar n perondigan; rapat; petemuan; pesidangan 
mu.la. mu.Ia-muia adv mule-mule; muliye; awalnye; sejak; semijak: 
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- kami hanya diarn saja, 'mu1ye kami hanye diam aje'; 
permulaan n pemulean; awal; yg petame; pen dahuluan: kegiatan -, 
'kegiatan awal; 
muiai adv mulai, dahulu; semjak: kauyg --, kern udian kami mengikuti 
dr belakang, 'kau yg dahulu, kemudian kami ngikot dr belakang 
muias a mulas; mual; perth: peturku --, 'perotku perth; 
mu.li.a a mulie; agong; tinggi; tehormat; baek budi pekertinye: anak yg 
--, 'anak yg baek budi pekertinye'; 
memuliakan Vt memuhekan, mighormati: kita mesti - raja yg 
bUaksana, 'kite mesti mghormati raje yg bijaksane'; 
kemuliaan n kemuhean; keagongan; kthormatan; hal mulie 
mu.luk a tinggi; bual besa; sombong: kata-katanya selalu -, 'kate-katenye 
selalu bual besa' 
muius a mulos; berseh; elos (tanpa cela); lanca; .baek: kegiatan itu 
berjalan -, kegiatan itu bejalan lanca' 
mu.Iut n mulot; moncong; pekataan (kate-kate): jaga --mu, 'jage 
pekateanmu' 
mu.mi a mayat yg dikeraskan (diawet) spt zaman Meser kuno 
mu.na.fik a munafik; bure-pure; bemuke due: hilangkan sikap --mu, 
'ilangkan sikap bure-puremu' 
mun.cul v muncol; datang; timbol: kapan kau --, We kau datang; 
bermunculan vi bemuncolan; bedatangan; muncol teros-teros; 
kemunculan n kemtmcolan; kedatangan; hal muncol 
mun.dur v mondo; bejalan (melangkah) ke belakang; surot: dia -- dl 
pertarungan itu,'diesurot dl petarongan itu'; 
kemunduran n kemundoran; hal mundo 
mu.ngil a mungel; comél; kecik molek: anakyg --, 'anak comel' 
mung.kin adv mungken; agaknye; barangkah; bolthjadi: -- dia sakit, 
'agaknye die saket'; 
memungkinkan Vt mijadikan mungk; 
kemungkinan n kemungkan; keadean yg mmgken  
mun.tah v muntah; kelua lagi makanan yg lah dimakan; 
memuntahkan Vt ngeluakan semue yg lab dimakan 
mu.rah a murah; tak mahal; mudah; seang: -- rezeki, 'mudah rezeki'; 
pemurah n pemurah; baek ati; orang yg tak lokek 
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mu.rai n bomg mural; burong cale; burong yg dadeiye bewame merah, 
badamiye bewame itam, dan pandai besiol 
mu.ram a masam; mer1got; bekerot; suram; buram; sedth: wajahnya 
tampak --, 'parasnye nampak mer1got; 
kemuraman n, kemuraman; keadean suram 
mu.nd n mured; pelaja; budak yg sedang belaja 
mur.m a murm; ash; tak palsu; polos; suci, tubs: cinta yg --, 'cinte yg 
tubs'; 
memurnikan Vt membersehkan; meluroskan; menyucikan; 
mjadikan cuci: - ajaran yg salah, 'meluroskan ajaran yg salah'; 
pemurnian n tmdakan memuniikan; 
kemurnian n kesucian; ketulosan; keadean yg tubs 
mu.sang n musang; bmatang yg nyusu, btoknye macam kuceng, tetapi 
lebth besa, wame bulunye abu-abu dan kehitaman, bereko panjang, 
blase kelua malam untuk mencaik makan 
mu.se.um /muséum/ n musium; gedong untok pameran beide-bende 
sejarah, se]i, dsb 
mu.si.bah n musibah, marebahaye; malepetake, kemalangan; kecelakean: 
keluargan.ya terkena --, 'keluargeiye tekene malepetake' 
mu.sik n musek. semi meiyusonkan nada ke dl urotan yg meigasetkan 
irama, lagu, dab 
mu.sim n musem; waktu: -- buah-buahan, 'waktu buah-buahan'; 
musiman n musem-musem; pd musem teteitu 
mus.lim n muslem; orang Islam; pelganot ugame Islam 
mus.nah a musnah; hanco; leiyap; binase: rumahnya -- dimakan api, 
'rumahnye binase dimakan api', 
memusnahkan Vt meleiyapkan; meigancokan; membinasekan; 
kemusnahan n kebinasean; kelaiyapan; keadean musnah; kepunahan; 
pemusnahan n care memusnahkan; pemunahan 
mus.ta.hil a mustahel; tak mungken; mane mungken: - hal itu bisa tejadi, 
'mane mungken hal itu bise tejadi' 
mu.suh n musoh; lawan: hidup untuk mencari kawan bukan --, 'idop 
untok mencarik kawan bukan lawan'; 
memusuhi Vt memusohi; jadi musoh; bemusoh dg; melawan: mase 
asa kawan yg --1w, 'masth ade kawan yg bemusoh dgku'; 
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permusuhan n pemusohan; perihal bemusohan 
mu.sya.wa.rah n musyawarat; rondeig 
mu.sya.wa.rat n musyawarat; rondg: coba kau --kan dulu, cobe 1w 
rondgkan dulu'; 
permusyawaratan n perondgan 
mus.rik n orang yg mertduekan Allah; orang yg memuje selaai Allah 
mu.ta.si n pemindahan pegawai dr suatu jabatan ke jabatan yg laen  
mut.1akapoh; sepenohiiye;takbolthtidak; aros dilakukan; muktamat: 
keputusan yg --, 'keputosan yg muktamat' 
mu.tu n mutu; kada; taraf; 
bermutu vi, bemutu; bebobot; tinggi mutmye: kain yg —Jaen yang 
bebobof 
na.ba.ti a migiai (yg berasal dr) tumboh-tumbohan 
na.bi n nabi; orang yg jadi pilehan Allah untok mierime wahyu (ilham-
Nye) 
na.di n urat nadi 
naf.kah n napkah; rezeki; belanje untok idop: ayah mencari --, 1apak 
mericarik rezeki'; 
menafkahi Vt men napkah; 
menafkahkan Vt melanjekan (duet) untok keperluan idop 
naf.su n nafsu; keingian ati yg kuat; awe nafsu; selere; gairah; semangat; 
bernafsu vi benafsu; beselere; begairah; besemangat: tak aku 
melihat makanan itu, 'tak besemangat aku nigok makanan itu' 
na.ga n nage; ula nage; ula yg besa (bekaki) spt lambang orang Cine 
na.ik V naik; ke atas; manjat; maidaki; 
menaikkan Vt maikkan; minggikan; mawak naik: adiknye ke 
rumah, 'mawak naik adeknye ke rumah' 
na.jis a najes; koto; geli: -- a/cu melihat muntahnya, 'geli aku neigok 
muntahnye' 
na.kal a nakal; degel; ungkal: anakyg --, 'budak yg degel; 
kenakalan n kedegelan; sWat degel (nakal) 
na.kho.da n nahode; pengemudi; juragan: kapal (perau) 
naiar n akal budi, pikeran: -- yg sehat, 'pikeran yg sehat'; 
penalaran n pemikeran 
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naiu.ri n naluri; dorongan ati yg dibawak semijak lahe 
na.ma n name; kate untok nyebot (manggel) seseorang, sesuatu. dsb 
na.mun n namon; tapi: dia pemarah, -- hatinya balk, 'die pemarah, tapi 
atinye baek' 
na.nah n nanab; caeran yg busuk kelua dr kudes, pekong, dsb yg bewame 
puteh agak ijau 
nan.ti adv nanti; kelak, waktu yg akan tibe: -- saja kita pergi, 'kelak aje 
kite pegi'; 
menanti Vt nanti; nw:lggu: bosan alai — dia, jelak aku inuiggu die' 
penantian n tempat ntulggu; hal nunggu sesuatu 
na.pas n napas; nyawe: --aku hampEr melayang, 'nyaweku nyareh 
melayang'; 
pernapasan n piapasan; hal bapas 
na.ra.pi.da.na n orang yg masok jel (yg kee ukom); tahanan: dia seorang 
-- ,'die seorang tahanan' 
na.ra.si n kesah; cerite: -- ttgpercintaan, 'kesah ttg pecintean ' 
nar.ko.lik n dadah: pecandu --, 'pecandu dadah' 
na.sa.bah n pelanggan: menghormati --. 'maighormati pelanggan' 
na.si n nasik; beras yg lah ditanak 
na.sib n naseb; suratan; takder: jg se/a/u pasrah pd --, jg selalu pasrah 
pd tad&; gares tangan 
na.si .hat n nasahat; petue; pesan; anjoran: dengar dan ingat se/a/u --
orang tua, 'dga dan mgat selalu pesan orang tue'; 
menasihafi Vt men nasahat; mgaja: tdk ada orang yg mau — did 
tak ade orang yg mau mgaja diii' 
na.si.o.nal a besifat kebangsean 
na.si.o.na.li.sa.si n care, pebuatan yg mijadikan sesuatu jadi muck 
bangse (negare); 
menasionalisasi Vt melakukan tindakan kebangsean; meijadikan 
sesuatu milek bangse (negare) 
na.sio.na.lis.nie n paham kebangsean; paham untok cinte kpd bangse dan 
negare sidini 
nas.kah n karangan yg ditules dg tangan 
Nas.ra.m n Nasrani; Kristen  
na.tal n an raye orang Kristen 
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na.tu.ral a alami; besifat alam; ape adiye: paras yg --, 'paras yg alami' 
na.tu.ra.lis.me n aleran dl si yg m6lggambakan sesuatu spt ape adaiye 
(tak ditambah-tambah) 
na.ung, bernaung v biaong; belindong; betedoh: km han panas, dia - 
di bawah pohon yg nndang, 'km an panas, die betedoh di bawab 
pokok yg redang; 
naungan n lindongan; tempat betedoh; 
kenaung a kaong; tumbohan yg tak kie sma mateani, shgjadi tak 
subo: pisang itu kiaong 
na.vi.ga.si n elmu ttg care mija1ankan kapal Iaot (kapal terbang); elmu 
belaya 
ne.ga.ra n negare; lembage dl suatu kawasan yg punye kuase tetinggi yg 
sah dan ditaati olth rakyainye 
ne.ga.tif Inégatifi a tak pasti; tak ttu; belom titu; tak baek: be raki bat 
--, 'berakibat tak baek; 
kenegatifan n keadean tak baek 
ne.kat /nékat/ a nekat; berani; bekeras ati: pemuda itu -- sekali, 'pemude 
itu berani betol'; 
kenekatan n pebuatan nekat; keberanian 
neJa.yan n nelayan; nangkap ikan di laot; orang yg kerjertye nangkap 
ikan di laot 
ne.nek In&iékl n tok; nek betine; sebotan seorang cucu kpd ibunye ayah 
atau ibunye mak 
ne.ner /nàiér/ n benek ikan bandeng yg barn ditetaskan; anak ikan bandeng 
ne.on /néonl n nion; lampu mon; lampu tabong: nyalakan - sebelah depan, 
nyalekan lampu tabong sebelah dan'; 
peneonan n pemasangan lampu mon 
ne.ra.ca n nerace; daceng; alat timbang 
ne.ra.ka n nerake; alam akherat tenipat orang yg bedose; sial; malang; 
celake: -- kau, pergi! 'sial kau, 'pegi!' 
ne.to /néto/ n berseh (ttg gaji, timbangan, dsb): be rat --, 'berat berseh' 
net.ral /nétrall a tak bepehak; tak masok campo: seorang kepala negara 
hams bersikap --, 'seorang kepale negare aros besikap tak bepthak; 
menetralkan Vt menjadikan tidak bepthak; 
kenetralan n keadean (sikap) tak bepthak 
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nga.rai n ngarai; lembah; jurang: di tepi gunung 1W terdapat --, 'di ti 
gunong itu tedapat jurang 
nge.n a ngeri; takot; sya: -- rasanya lewat di kuburan pd malam harE, 
'sya rasenye lewat di kubo pd malam an'; 
mengerikan Vt mimbo1kan rase ngeni; s1ya; 
kengerian n parasean ngen (sya); ketakotan 
ngiiu a milu; rase nyeri pd tulang atau gigi: gigiku --, 'gigiku niilu' 
m.a.ga n mage; dagang; jual beli; 
perrnagaan n puagean; pedagangan 
mat n niat, tujuan; maksod: kedatanganku ke sinE mempunyai --, 
'kedatanganku ke sini punye maksod; 
berniat vi buat; betijuan; bemaksod 
ni.hil a kosong same sekali; tak ade ape-ape; kosong melompong; hader; 
datang 
ni.kah v nikah; kawi; pjanjian antare Maki dan perempuan untok belaki 
bini' 
menikah vi kaw; nikah: dia akan == dg guruku, 'die akan kawen  
dg guruku'; 
menikahi vt migawrni; kaw dg; 
menikahkan Vt nikahkan; maigawkan; 
pernikahan n pebuatan nikah; acare nikah 
ni.kel n unso loga, bewame putth perak, besifat lento 
nik.mat a nikmat; sedap; lezat; saiang; bahagie: -- rasanya tidur di sini, 
's1ang rasanye tido di.sini' 
ni.ko.tin n candu temakau; racon yg tedapat dl temakau 
m.la n nile; belau; biru: bewarna --, 'bewame biru' 
miai n pont; angke; poem; rege: dirE nya tak ber-- sama sekali, 'dininye 
tak berege same sekali'; 
menilai Vt nilai; monti: pak apa yg -, 'pak ape yg mont'; 
penilaian n care, pebuatan nilai (miilai); pemenan nilai 
m.na.bo.bok n nyanyian untok menidokan anak; dodoi: --kan dia, 
'dodoikan die'; 
meninabobokkan Vt mendodoikan; menyanyikan lagu supaya tido 
rnng.rat n nengrat; bangsawan; raje: keturunan --, 'keturonan raje' 
mra n nire; ae nire; ae manes dr pokok kabong, dsb 
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rnr.wa.na n surge; ikan nirwana 
ni.sab n msab; jumlah rete baide yg dikenekan zakat 
ni.san n neisan; kubo; batu kubo: -- itu patah, 'nensan itu patah' 
ms.bi a tak muktamat; selalu Iaen-laen 
ms.ca.ya adv mscaye; tentu; pasti; tak boleh tidak: -- hal itu akan terjadi, 
'tentu hal itu akan tejadi' 
ms.ta n mste; hine dine; raidah; koto: perbuatanyg --, 'pebuatan yg hine 
dine; 
memsta Vt mencele; meighine; meicemeth; 
kemstaan n kenistean; kthinean; keadean hine 
nit.ro.gen /nitrogài/ n gas yg tak bewame, tak terase, tak bebau, dan tak 
beracon 
no.da n node; bercak; aeb; cele; cacat; hine dine; 
menodai Vt meigotori; muatjadi koto; becale; ade cele; 
ternoda Vt tenode; tecele; tehine dine; kene node; dicemakan; 
dikotori: dia merasa —,'die merase tecele' 
nol num no!; kosong; tak ade asel: hasilnya 'aselnye kosong' 
no.menida.tur /nom631datur/ n tate name; penamena yg dipakai dl bidang 
tetentu; istilah 
no.mi.na n ke!as kate dl Bahase Indonesia yg ditande dg tdk dapalnye 
begabong dg kate tidak, insl rumah, tidak mungken digabong jadi 
tidak rumah; kate bàide 
no.nii.nal a hanye name: dia bestfat -,'die hanye name' 
no.mi.na.si n pencalonan: dia termasuk - ,'die temasok peicalonan' 
no.mor n nomor; angke: -- berapa, 'angke berape'; 
bernomor vi baaombor; ade nombomye; 
nienomori Vt men nombor; 
penomoran n cara, pebuatan men nombor (angke) 
no.na n nona; gades; sebotan seorang wanite yg be!um kawei 
non.a.gre.si /nonagrésila hal tak saleng menyerang dan tak akan berang 
non.ak.tif a tak giat; tak kerje; pension: pe gawai yg sudah --, pegawai yg 
sudah pension' 
non. blok a tak bepehak; tak berat sebelah 
non.sens /nonséns/ a bual besa, cakap besa: jg kau dengar semua 
perkataannya, -, 'jg kau denga semue pekateannye, bual besa' 
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no.rak a merah; kampongan; dandanan yg belebthan 
no.rit n bubok abs arang murni, tak bebau dan tak berase, dipakai untok 
obat saket perot 
nor.ma a kaedah; nilai; atoran; etiket 
nor.mal a spt biasye; tanpe cacat (cele); tak ade kelaonan; sehat; tak 
gile (seit1g) 
nos.tal.gi .a n kangan manes pd mase silam 
not n tande nada pd musek 
no.ta n surat peringatan: dia membawa -- dr ketua, 'die mawak surat 
peringatan dr ketue 
no.ta.ris n orang yg mendapat kuase dr pemerentah, yaitu Badan 
Kehakeman untok ngesahkan dan menyaksikan bebagai surat 
pejanjian, surat wasiat, dsb 
no.tu.len n catatan rengkas ttg jalannye rapat (sidang) serte hal yg 
dibicarekan dan diputoskan 
no.vel Inovéll n cerite yg panjang ttg kehidopan seseorang dg orang di 
sekelilengnye dg menonjolkan sifat setiap pelakunye 
No.vem.ber fNovémberl n Nopember; name bulan yg ke- 11 dl taon 
Masihi 
nu.an.sa n nuanse; pebedean yg abs (kecik) 
nu.jum n nujom; elmu nujom; elmu meramal 
nu.kil v kotep; ambék; 
menukil vi mengotep; mengambek; nules lagi ape yg lah ditules 
orang laen; 
nukilan n kotq)an; yg tetules 
nu.me.ra.li.a n kate yg nunjokkan bilangan; kate bilangan 
nu.ra.m a nurani; suci; terang; besina: hati --, 'ati suci (ati kecik)' 
nu.sa n nuse; pulau; negare; tanah ae: membela --dan bangsa, 'methbele 
negare dan bangse' 
nu.san.ta.ra n nusantare; kawasan kepulauan Indonesia 
nut.ri.si n elmu ttg gizi (makan yg begizi) 
nya.i n buk; panggelan orang yg sudah kawei atau tue 
nya.la n nyale; idop; cahaye; -- api, 'cahaye api'; 
bernyala vi benyale; besma; ade sinanye; kelua smanye'; 
menyala vi nyale; besina; becahaye; idop: lampu 1W - sampai pagi, 
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'lampu itu idop sampai pagi'; 
menyalakan Vt nyalekan; mengidopkan: dia yg - pelita itu, 'die yg 
nyalekan p elite itu' 
nya.Ii n perasean; mempedu; keberanian: tak punya --, 'talc punye 
keberanian' 
nya.man a nyaman; damai; tteram; Sega; sabat; sedap; sejuk: badanku 
terasa --, 'badanku terase sega'; 
kenyamanan n kesegaran; kesejukan 
nya.muk n nyamok; serangge kecik yg bekepak, yg betinenye ade 
pgisap darah, dan betelo (beranak) di ae tegiang 
nya.nyi V nyanyi; dendang; ngeluakan suare belagu; 
bernyanyi vi benyanyi; bedendang; belagu: dia - di kamar ma"; 
'die bedendang di kama mandi'; 
menyanyikan Vt maidendangkan; melagukan; 
nyanyian n lagu; dendangan; yg dinyanyikan; asel menyanyi; 
penyanyi n orang yg menyanyi (mendendangkan) sebuab lagu 
nya.ring a nyareng; melengkeng; lantang: suaranya --, 'suarenye 
melengkeng1 
nya.ris adv nyareb; hampe: gedung itu -- terbakar, 'gedong itu nyareh 
tebaka' 
nya.ta a nyate; nampak; je1as ketare: hal itu telah --, 'hat itu lab jelas' 
nya.wa n nyawe, napas; 
bernyawa vi baiyawe; benapas idop: dia masih -,'die maseh idop'; 
senyawa n senyawe; sebati; sam; 
bersenyawa v besenyawe; besebati: jiwanya telah - dgjiwaku, 
5iwenye lab besebati dg jiweku'; 
persenyawaan n pesenyawean; yg behubongan dg besenyawe. 
nye.nyak a nyenyak; pulas: tidur --, 'tido pulas' 
nye.pi n an raye orang Hindu Darma untok mempeningati taon Saka 
nyi.nyir a cerewet; merepek: jg sampai tersinggung, ibuku suka 
sampai tesinggong, makku suke merepek', 
kenyinyiran n keadean merepek 
nyi.ru n niru; tampi;. penampi: -- beras, 'penampi beras' 
nyi.ur n mo; kelape 
nyo.nya n nyonyab; panggelan untok wanite Cine yg lab belaki (lab tue) 
o.a.sis n daerah di padang pase yg berae cukop untok makhlok idop 
o.bat n obat; p1awa: kita harus mencarikan —nya, 'kite aros macarikkan 
piawanye peluru; pelor: mana -- senapan mi, 'mane pelor senapang 
berobat vi berobat; minyak obat; ade pelomye; 
mengobati Vt merikan obat pd; mengobatkan: siapa yg lukamu, 
'siape yg maigobatkan 1ukemu; 
perobatan n perihal yg bthubongan dg obat; 
pengobatan n pebuatan, care mengobat 
ob.jek /objék/ n sasaran: apayg menjadi -- kita, 'ape yg menjadi sasaran 
kite' 
ob.jek.tif/objéktif/ a keadean yg sebenamye; ash; tak ade pengaroh ape-
ape; 
keobjeklifan n keaslin 
ob.li.ga.si n surat meminjam dg bunge tetentu dr pemerentah yg dapat 
dijualbelikan 
o.bor n obor; penyuloh; lampu suloh yg tebuat dr buloh yg diben sumbu 
dan minyak tanah, dapat juge dibuat dr daon nio yg kereng 
ob.ral v obral; menjual barang dg rege yg murah; 
obralan n barang yg dijual secare obral; 
pengobralan n pebuatan, care mengobral 
ob.rol, mengobrol v bebincang; becakap; bebual; becerite: mereka lagi 
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asyik - di ruangan tengah, 'mereka lagi asek becerite di ruangan 
tengab' 
ob.ser.va.si /obsérvasil n pengamatan; peninjauan secara cermat; 
mengobservasi Vt mengamati: - lingkungan kerja, 'mengamati 
Iingkungan keija' 
ob.se.si. /obsésil n gangguan pikeran yg menggode seseorang dan sangat 
susah diilangkan 
o.di.tur n peiluntot ukom (terutame dl pengadelan militer) 
o.fen.sif /ofàisi' n serangan: berwaspadalah menghadapi -- dr musuh, 
rbewaspadelah maigadapi serangan dr musoh' 
o.fi.si.al n (orang) pemaen yg bukan telibat langsong dl suatupetandeiigan 
sptjuri, pelatth, dsb 
o.jek Iojék/ n ojek; onda yg ditambangkan dg membonceng penuxnpang 
untok mendapat upah; 
mengojek vi jadi tukang ojek; mencarik duet dg ojek 
ok.nuni n orang seorang; teteitu orangnye; orang yg kurang baek 
ok.si.da n seiiyawe oksigeii biner, umomnye dg logam 
ok.si.da.si n care penggabongan suatu zat dg oksigen 
ok.si.gen /oksigà3l n gas yg tak bewame; tak terase, tak bebau; zat asam 
ok.taf n kumpolan lapan nada yg beturot-turot 
Ok.to.ber n Oktober;bulan kesepuloh taon Masihi 
o.kuja.si n care meoingkatkan mutu tumbuhan dg jalan meiiempelkan 
sekerat kulet pokok yg betunas dr batang atas pd suatu iresan pd 
kulet pokok yg laen dr batang bawah sthingge tumboh besatu jadi 
tanaman barn. 
o.lah v care (melakukan sesuatu): keije; buat: -- lah kain itu menjadi 
baju, rbUatlah 
 kaen itu meiijadi baju'; 
mengolah Vt ngolah; masak; mengeijakan sesuatu; 
olahan n asel mengolah (ngolah); yg lab diolah; 
pengolah n orang (alat) untok mengolah; 
pengolahan n pebuatan, care mengolah 
oiah.ra.ga n olahraga; gerak badan untok meiiyegakan dan meiiyehatkan 
tuboh spt bola kaki dsb 
olahragawan n orang yg suke berolahraga 
oieh /oléhlp kate pada untok meiiandekan pelaku; olth; akibat: sebab: 
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tak lapuk - hujan, ttak lapok sebab ujan'; -- kurang hati-hatinya, 
maka iajatuh, 'akibat kurang ati-atinye, make iajatoh' 
oieh-o.leh /olth-olthI n ole-ole; buah tangan: mi -- drku, 'im buah tangan 
drku' 
o.leng /olàig/ a olg; gelek: kapalnya --, 'kapalnye gelek' 
oies blest v palet; 
mengoleskan Vt memaletkan; melomo: dia - kakinya dg minyak urul, 
'die memaletkan kakinye dg minyak urot'; 
olesan n asel mgoles; paletan; lomoran 
o.lim.pi.a.de n petandigan olahraga antare bangse yg diadekan setiap 
empat taon sekah di negare yg belaeian 
om.bak n ombak; gelombang; ae alot yg begulong-gulong 
o.mel /oméll, mengomel vi ngomel; merepek; merunggot: nenekku suka 
- kalau adik se/a/u tidakmau membantunva, niekku suke merungot 
kalau adek selalu tak mau membantunye' 
om.pong a rongak; tak begigi karone tanggal: kakekku -, 'kakekku rongak' 
om.preng /ompréng/ v mengompreng vi, mcarik pgaselan tambahan 
dg menambangkan kerete 
om.zet /onizét/ n jumlah duet asel pijualan tetitu selame suatu mase 
jual 
ong.kos n biaye, karena tidak ada -, die terpaksa berhenti sekolah, 'karie 
tak ade biaye. 'die tepakse beraiti sekolah'; 
perongkongsan n perihal ongkos, pembiayean 
ons n on; mate: satu --, 'satu mate' 
o.pen bop&I a teiti; ruwet; suke memperatikan hal-hal kecilc 
mengopeni v mele dg cermat dana teliti 
o.pen n dapo; tungku; tempat masak 
o.pe.ra.si n bedah; 
mengoperasi Vt membedah: dokter sedang - pesakitnya, 'dokter 
sedang membedah pesakemye' 
mengoperasikan Vt membedahkan, muat: meigaselkan: perusahaan 
yg - Jima buah mobil terbaru, 'perusahean yg mengaselkan lime buah 
kereta tebaru', 
pengoperasian n pebuatan mengaryakan (mengaselkan). 
o.pe.ra.tor n orang yg betugas menjage, nelayan, dan menjalankan suatu 
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peralatan, meseti, radio, dsb 
o.pi.m n petidapat; pikeran; petidirian: - umum, 'petidapat umom' 
o.pi.um n candu: ganja: mengisap --, 'metigisap ganja' 
op.na.me n opname; perawatan dg nginap di rumah saket 
o.po.si.si n yg metiaitangpetidapat atau kebijaksanean pthak yg bekuase; 
pehak penetitang 
op.sir n pewira (pangkat dl kemiliteran) 
op.tik n tokoh yg menjual peralatan optik spt kacemate dsb 
op.ti.mal a tebaek; tetmggi; paletig banyak: kondisi badan yg --, 'keadean 
badan yg tebaek 
op.ti.nus n orang yg selalu pecaye pd diri sendiri; orang yg selalu 
bepandangan baek 
o.rang n orang; manusie; suku: dia -- apa, 'die suku apa'; 
seorang, perseorangan n seorang; sendiri; behubongan dg din 
setidiri 
or. bit n jalan yg dilalui oleh betide langet dl peredarannye ngelileng betide 
langet laen; 
inengorbit vi begerak kelileng pd orbitnye 
or.der n ode; peretitah untok melakukan sesuatu; pesan: --lah makanan 
yg kau sukai, pesanlah makanan yg kau suke' 
or.di.nat n salah satu petlentu letak titek pd bidang biase yg ditetitukan 
olth due gares yg bepotongan tegak luros 
or.ga.m.sa.si n pekumpolan untok tujuan tetentu; badan pekumpolan: --
pemuda, 'badan pekumpolan pemude'; 
mengorganisasi v mengato dan menyuson bagian-bagian sthingge 
metijadi suatu kumpolan yg terato 
or.gas.me n puncak kenikmatan birth 
or.gel n serunai yg dipakai dl gereje untok betiyanyi 
o.ri.en.ta.si /oriàitasil n petiinjauan untok nentukan sikap yg betol/betia; 
berorientasi vi bekiblat; bepandangan 
or.kes /orkés/ n orkes; musek yg dimaenkan besame-same 
or.na.en Iomam&iI n peniasan; lukesan; ukeran: -- kuno, 'ukeran kuno' 
or.to.doks a kolot; kuno: pandangan yg --, 'pandangan yg kuno' 
or.to.pe.di /ortopédil n ilmu ttg penyembohan tulang, pesetidian, dsb yg 
tak luros atau salah bentok (tulang pimggong, kaki dan tangan, 
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khusosnya pd budak kecik 
o.se.a.na.ri.um foséananuml n akuarium besa 
o.se.a.no.gra.fi /oséanografil n ilmu ttg semuegale segi yg berubongan 
dg laot 
o.tak n otak; baiek; pikeran (alat bepike): gunakanlah --mu, gunekanlab 
biakmu'; 
berontak vi bepikeran; berakal: dibilangnya aku tidak -, dikateiye 
aku tak berakal' 
o.to.ma.tis a otomatis; dpt bekeije seiiditi: dg seridirinye 
o.to .nom a bediri seiidiri; dg pemereiitahan seidiri: daerah --, 'daerah 
bediri seidiri' 
o.to.no.mi n pemeraitahan seiidiri 
o.top.si n merese tuboh mayat dg care membedah untok meiigetahui 
penyebab kematiannye 
o.to.n.sa.si n pemberian kekuasean (kuase) 
o.to.ri.tas n kekuasean; hak untok beteiidak: aku mempunvai -- terhadap 
perkara mi, 'aku ade hak untok betindak teradap pekare mi' 
o.to.n.ter /otoritér/ n bekuase seiidiri 
o.tot n otot; dageng yg befungsi untok menggerak tuboh; dageng kenyal; 
mengotot v tak mau kalah; bekeras ati; keras kepale; kepale batu: jg 
- spt itu, tidak balk, jg keras kepale spt itu, tak baek' 
o.vuni n sel telo (pd wanite/binatang betine) 
P 
pa.ha n pahe; kaki sebelah atas 
pa.haia n pahale; balasan (ganjaran) baek; 
berpahala vi bepahale; ade pahaleriye; bebuat pahale; bebuat baek: 
perbuatan yg -, 'pebuatan yg ade pahaleiye' 
pa.ham v paham; reti; pendapat; pemikeran: aku tidak -- apa yg 
diucapkannya, 'aku tak red ape yg diucapkannye'; 
memahami Vt ngertl; paham akan: bahasa ibu, 'paham akan bahase 
ibu'; 
pemahaman n pebuatan, care memahami sesuatu 
pa.hat n pahat; pekakas tukang berupe besi tajam untok menguke kayu; 
memahat vt men e; mengeijekan seuatu dg pahat: dia sedang - 
patung, die sedang menguke patong' 
pa.hit a paet. rese spt mempedu; tidak meiiyenangkan ati; menyedehkan: 
pengalaman --, 'pengalaman menyedthkan'; 
kepahitan n rase paet; keadean (perihal) paet 
pahia.wan n pahiawan; pejuang (yg pekase); hero; 
kepahiawanan n perihal sifat pahiawan spt keberanian, kepekasean, 
dsb) 
pa.jak n pajak; bayaran (yuran) wajeb), biasenye berupe duet yg aros 
dibaya pendudok kpd negare; 
perpajakan n perihal pajak 
pa.jang vpajang; meletakkanpd suatutempat supaye Iebth molek(lawa); 
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memajang Vt mjang: dia yg —kan bunga itu di depan rumah, 'die 
yg majangkan bunge itu di dan rumah'; 
pajangan n pajangan; yg digunekan untok migias sesuatu 
pa.kai vpakai; kiekan: coba kau -- baju mi, 'terai kaukekan baju mi 
memakai vi mengenekan; makai: - baju kurung, 'makai baju 
kurong'; 
pakaian n barang yg dipakai spt baju, selua, dsb; 
pemakaian n penggunean; pebuatan; cara makai 
pa.kar n paka; ahh 
pa.kat, sepakat a sq,akat; setuju; sendapat: tidak --, 'tak setuju'; 
kesepakatan n pesetujuan; kesakatan: di antara mereka tak ada 
-, 'di antare mereke tak ade pesetujuan' 
pa.ket /pakétl n barang yg dikiremkan 
pak.sa v pakse; diaroskan walaupon tak endak; 
memaksa Vt makse; melakukan sesuatu dg pakse:jg a/cu, jg makse 
aku'; 
paksaan n paksean; asel makse; desakan, tekanan 
pa.ku n paku; pasak; bende bulat panjang tebuat dr besi, taj am, bekepale; 
memaku Vt maku; melekatkan dg paku: - papan, 'maku papan'; 
terpaku adv tepaku tecegat; tepegon; tetegon; lah di paku: kami - 
melihaipertunjukan itu, 'kami tecegat nengok petunjokan itu' 
paiang n palang; kayu palang 
pa.Ia.pa n name buah yg paet rasenye; sunipah Gajab Mada; name satelit 
Indonesia 
paiet /palétl n alat pe1uks untok tempat meletak cat 
1pa.ling adv paleng; te; amat; sangat: -- na/cal, 'sangat ngarok' 
2pa.ling, berpaling Vi bepaleng; nolth ke kin, ke kanan, ke belakang, 
mengelak; menginda: jg -- dr yg benar, 'jg menginda dr yg bena' 
pal.su a palsu, tak ash, imitasi; tak tom; tiruan menjual emas --, 'menjual 
masimitasi'; 
memalsu(kan) vi malsukan; 
pemalsuan n care, pebuatan malsukan sesuatu 
paiu n tokol; alat untok menokok paku: -- besi, 'tokol besi' 
paiung n palong; paloh; tanah yg belekok dalam dan berisi ae; tobé: hail-
hail, di ujung pantai ilu ada -, 'ati-ati, di ujong pantai itu ade tobe' 
pa.man n pakcik; sedari lelaki sebelah bapak (mak) 
pa.mer Ipamér/ v, pajang; 
meinamerkan Vt majangkan; miigokkan sesuatu: kekayaan, 
'majangkan kekayean'; 
pameran n pameran; yg dipajangkan; pajangan 
pam.flet /pamflétl n selebaran; surat: -- gelap, 'surat gelap' 
pa.mong n pangasoh; paididek (guru/cekgu); piguros 
pa.mor n seri; semarak: dia be/urn kehi/angan --, 'die belom ilang 
semarak 
pam.rih n mintak balas budi; maksod untok memperoleh keuntongan 
seridiñ; 
kepamrihan n kepentengan khusos yg endak dikeja untok din 
seidiri 
pa.nah n panah; anak panah; senjata tajam; 
memanah vt manah; melepaskan anak panah: - rusa, 'manab ruse'; 
panahan n asel manab; olahraga memanab 
pa.nas a parias; angat; lawan sejuk: cuaca berhawa --, 'cuace berawe 
angat' 
pan.cang n pancang; tiang; kayu (buloh) yg ditancap ke tanab (untok 
nambat kolek, dsb): menambatkan sampan pd -, 'nambatkan kolek 
pdtiang; 
terpancang vi tepancang; tecacak; lab dicacak: bendera merah putih 
- di depan rumahnya, 'bendere merah puteh tecacak di depan 
rumahnye' 
pan.car, memancarkan vt memancakan; nyembo; mancot: darE 
badannya, -- darah yg banyak, 'dr badannye, mancot darah yg 
banyak; ngeluakan cahaye'; 
pancaran n yg dipancakan; asel memanca; siaran (tivi, radio) 
pan.ca.ro.ba n peralehan musem keadean yg tak tentu 
pan.ci n periok; alat untok masak: -- kecil, 'periok kecik' 
pan.cing n panceng; kedek; kael: --ku tidakmengena, kedekkutak kene'; 
memancmg vtngedek; ngael: mereka - di pantai, 'merekengedek di 
pantaf; 
pancingan n kekael (berase saket pd tenggorok); pancengan; 
umpan: dyadikan -, 'dijadikan umpan' 
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pan.cung v pancong; pgga1; tetak; 
memancung Vt memancong; memenggal; menetak: kepala, 
'memenggal kale' 
pan.cur v panco; 
memancur Vl memanco; mancot; kelua dg deras; 
pancuran n pancoran; ae yg memanco; selang (saloran) pemanco. 
tempat ae memanco 
pan.dai a pandai; pinta; cerdas; dapat: - berbicara, 'dapat becakap'; 
kepandaian n kintaran, kecerdasan, keadean pandai: kebolehan: 
- itu baru didapatkannya dr seberang, 'kebolehan itu baru 
didapatkannye dr seberan 
2pan.dai n pandai; tukang: -- besi, Ltukang  besi' 
pan.dan n pandan; daon pandan; tumbohan yg daonnye bebentok pita, 
agak kaku spt daon nenas: -- wangi (pandan yg selalu dibuat untok 
kueh): -- beduri (mengkuang), pandan untok muat tika 
pan.dang v pandang; tengok; 
memandang Vt mandang, nengok; mehrek: dia - gadis, 'die melirek 
gades', 
pandangan n pandangan; pendapat: menurut - saya, 'menurot 
pendapat saye' 
'pan.du n penunjok jalan; pemandu 
2pan.du, memandu Vt mandu; mengemudi: dia yg -- mobil itu, 'die yg 
mengemudi kerete itu' 
'pa.nel /panéll n pelapon; langet-langet: memasang --, 'masang pelapon' 
2pa.nel /panel/ n kelompok pembicare yg dipileh untuk becakap dl diskusi 
dan menjawab petanyean di depan hadirin 
pa.nen /pan&' v metek asel sawah (ladang) 
pa.ngan n makanan: mencukupi sandang, --, dan papan, 'mencukopi 
sandang, makanan, dan papan' 
pang.gang v panggang; salai; baka: ikan --, 'ikan salai' 
memanggang Vt manggang; menyalai; masak di atas bare api 
pang.gil v panggel; teriak; 
memanggil vi manggel; neriak: ibu - aku, 'mak neriak aku'; 
panggilan n panggelan; ajakan; seruan; sebotan (name): -- azan, 
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'seruan azan' 
pang.gul v panggol, 
memanggul Vt memanggol; menyandang; mawak di atas bau: - 
senapan, 'menyandang senapang 
pang.gung n panggong; pentas; bangsal: -- pernikahan, 'bansal 
paiikahan'; bantal panggong (bantal guleng); 
memanggungkan Vt memanggongkan; mementaskan: cerita 
Lancang Kuning, 'mementaskan cerite Lancang Kuneng. 
pang.kal n pangkal; bagian mule dr sesuatu; awal; asal; sebab utame: 
apa yg menjadi -- perkelahian ini 'ape yg menjadi sebab utame 
pekelahian mi' 
pang.kas v pangkas; gunteng; potong; kerat; 
memangkas vtmangkas; menggunteng; motcwig; mengerat: - ram but, 
'meiggunteng rambot. 
pang.kat n pangkat; gela; marwah: mempertahankan --nya, 
'mempetahankan marwahnye'; 
berpangkat vi bepangkat; begela; ade (punye) pangkat; 
kepangkatan n urosan pangkat 
pang.ku V pangku; dudok di atas pehe (pangkuan); 
berpanku vi bepangku; dudok di haribaan; 
pangkuan n pangkuan; haribaan 
pang.li.ma n panglime; ulubalang; pemimpen pasokan 
pang.sa n rumah panse; rumah betingkat 
pa.nik a bingong; kalot: saat itu, pikiranku lagi --, 'saat itu, pekeranku 
lagi kalof; 
kepanikan n kekalotan; keadean kalot 
pa.m.te.ra npejabat kantopengadelan ygbetugas pdbagian adniinistrasi 
pengadelan, muat berite acare sidang; penules; palcacat; 
kepaniteraan n perihaijabatan panitera; urosan tules-menules, kanto 
panitera 
pa.m.ti.a n panitia; kelompok orang yg ditunjok untok melaksanekan 
suatu kegiatan 
pan.jang a panjang; bejarak jaoh (dr ujong ke ujong); 
niemanjang vi manjang; menjadi panjang (bujo) 
pan.jar n cengkeram uang muke: sbg tanda jadi, kami membayar -- 
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separuh, 'sbg tande jadi, kami maya caigkeram saroh' 
pan.jat v panjat; 
memanjat Vt manjat; naik (ke pohon dsb) dg kaki dan tangan 
panji n umbol-umbol; pedoman idop: jadikan Al Qoran sbg - diperilaku 
kna, jadikan Al Qoran sbg pedoman idop dl perangai kite' 
pan.tai n pantal; ti laot 
pan.ta Jon n selua panjang 
pan.tang n pantang; tak boith; larangan; pantangan: jg kau melanggar - 
- itu, jg kau melangga larangan itu'; 
berpantang vi bepantang; ade pantangnye; tak mau: - menyerah, 
'tak mau myerah'; 
pantangan n larangan; semuegale yg dipantangkan 
pan.tas a patot; layak; sepadan; sesuai: pasangan yg --, pasangan yg 
sepadan' 
pan.tat n pontot; bagian pangkal pthe sebelah belakang; bagian yg di 
bawah (pontot kuali dsb) 
pan.tau v tgok; jigok; 
memantau vt nigok; mijigok; m1gawasi; mgecek; 
pemantauan n asel memantau; p1gawasan; pangecekan 
pan.ti n rumah; tempat tinggal 
pan.tik v pantek; menggosokkan batu untok muat api; 
pemanlik n pemantek; pantek api; man  ces 
pan.to.fel n sepatu yg bagian atasnye tetutop (tak betali), mudah dipakai 
dan dilepaskan 
pan.to.niin n sandiwara yg takade kate-kate, hanye gerak-gerik 
pan.tul, meinantul vi mantol (memantol); mental: bola kalau jatuh akan 
--, 'bola kalaujatoh akan mental'; 
memantulkan vt memantoLkan; mggaongkan; mjatohkan bola 
ke lantai (tanab): gedung itu - sorak sorai penonton, 'gedong itu 
mggaongkan sorak sorai panonton'; 
terpantul vi tepantol; tepita1: bola itu -, 'bola itu tepentaP; 
pantulan n pantolan; yg dipantolkan; gerakan bebalek 
pan.tun n panton; jones puisi Melayu (puisi lame) 
pa.pa a pape; miskon; sensare; pape kedane; kayap; susah: masih banyak 
pendudukyg -, 'ma eh banyak peidudok yg pape kedane' 
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pa.pah V gandeig 
memapah Vt mo1ong orang bejalan yg menyangge tangan orang 
itu 
pa.pan n papan; kayu yg leba dan tipes (yg Iah digergaji dr pabrik) 
pa.par, memaparkan Vt mije1askan; membitangkan: masing-masing 
-- pendapatnya, 'masig-maseng mijeIaskan pidapainye'; 
pemaparan n perijelasan; perihal maijelaskan 
1 pa.pas, memapas V meroboh (maianggalkan) pelaigkapan spt pakaian, 
kemah, kajang, dsb; merampas: pencuri itu telah -- habis hartanya, 
paicurik itu lah merampas abes retalye' 
2pa.pas V pas-pas; 
berpapasan Vt bepas-pasan; bejumpe besebelah jalan 
1 pa.ra p pare; kate paiyerte yg maiyatekan banyak 
2pa.ra n buah para; buah pokok getah 
pa.ra.bo.la n antena tivi bebaitok bulat spt pmggan cekong yg dpt 
nangkap siaran jaoh 
pa.ra.de n pawai baresan taitare dsb (pd upacare atau perayean) 
pa.ra.dig.ma n kerangke bepike 
pa.rah a parah; gawat; taiat: sakitnya semakin --, 'sakemye makai taiaf; 
dl keadean yg sangat 
pa.raiel /paraléll a sejaja; mirep; serupe 
pa.ram n param; tuam; obat pelunio untok maigilangkan rase pegal atau 
nyeri 
pa.ra.me.dis Iparamedisl n orang yg bekeije di lingkongan kesehatan sbg 
pembantu dokter spt perawat 
pa.rang n parang; golok; saijate tajam yg lebth besa drpd pisau 
1 pa.ras n paras; rupe; muke; wajah; -- tua, 'muke tue 
2pa.ras a rate; same rate; cukop; sejaja: -- mi saja, 'sejaja mi aje' 
pa.ra.sit n makhlok idop yg menjadi beban makhlok idop yg laen; benalu 
pa.rau a parau; serak; garau: suaranya menjadi --, 'suaranye jadi serak' 
par.fum n minyak wangi 
pa.ri.pur.na a laigkap; sempume 
pa.nt n paret; lubang memanjang tempat lalu ae; selokan 
pa.ri.wi.sa .ta n pelancongan; pilcnik; pekelahan; 
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kepariwisataan n yg bthubongan dg bekelah 
par.kir v beriti; brek; 
memarkir Vt berti dan meletakkan kenderaan untok beberape waktu 
di tempat yg tesedie 
parie.men /parleménl n badan yg tediri atas wakel-wakel rakyat yg dipilth 
dan betanggong jawab atas undang-undang dan pengendalian 
anggaran keuangan negare 
pa.ru-pa.ru n paru-paru; alat untok benapas 
pa.ruh n paroh moncong; mulot; catok: -- ayani, 'catok ayam 
berparuh vi beparoh; bemoncong; bemulot, becatok: ade parohnye 
pa.rut n parot, kuno: alat untok menguko nio; bekas luke 
pa.sak n pasak; paku dr kayu dsb 
pa.sal n hal; perihal; pekare. -- keenam, 'pekare keenam' 
1 pa.sang n pasangan; due orang (binatang) yg laenjanes 
2pa.sang n naek; untong: nasib pedagang ada --nya, 'naseb pedagang 
ade untongnye': 
memasang Vt masang; makai, merigenekan: adik sedang baju, 'adek 
sedang makai baju', 
pemasangan n care, pebuatan masang 
pa.sar n pasa, pekan: berbelanja ke --, 'bebelanje ke pekan', 
memasarkan Vt menjualkan; bedagang; menjajakan: petani hasil 
kebunnva, 'petani menjajekan asel kebonnye'; 
pemasaran n pebuatan, care memasakan barang dagangan 
pa.sir n pase: butek-butek batu yg abs 
pas.por n paspor; surat jalan, surat keterangan untok seseorang yg akan 
pegi ke lua negeri 
pas.rah v pasrah; beserah din (naseb): kita hams --pd takdiryg menimpa 
di?!, 'kite aros beserah diri kpd takde yg menimpe din'; 
kepasrahan n keadean pasrah (beserah din) 
pas.ta n obat: -- gigi, 'obat gig]' 
pas.ti adv pasti; mesti; aros, tentu: aku -- datang, 'aku tentu datang 
pas.tor n pendete 
pa.sung n pasong; alat untok merantat (menyekap) orang gile, dsb: 
memasung Vt memasong; menyekap dg pasong, 
terpasung vi tepasong, kene pasong, terukom pd pasong: dia 
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'the ke pasong; 
pasungan n pasongan; pasong; pjare, jél; lokap: akhirnya ke --
juga pencuri itu, 'akhenye ke lokap juge pencurik itu' 
pa.tah n patah; sepak: dahan kayu itu -- diriup angin, Vahan kayu itu 
sepak ditiop angen'; 
mematahkan Vt matahkan; menjadikan patah, menyepakkan, 
mengalahkan 
pa.ten /paténl n hal yg dibenkan pemerentah kepd seseorang atas suatu 
penemuan untok digwiekan sendiri dan melindongnye dr peniruan 
pa.ti n tepong, san: -- sagu, 'sani sagu' 
pa.tokn ukoran luas tanah pesawahan (lebeh kurang 2.300 m2), pancang, 
tonggak; tiang; 
mematok Vt memancang; memben tonggak (tiang) 
pat.ri n las; tegoh, kuat; 
mematri Vt mengelas; menguatkan: - din, 'menguatkan din' 
pa.tro.li n perondaan; penjagean 
pa.tuh a patoh; taat; suke nurot kate: --kpd orang tua, 'taat kpd orang 
tue'; 
mematuhi Vt mematohi; menaati; menuroti; taat kpd: - peraturan yg 
ada, 'taat kpd peratoran yg add; 
kepatuhan n kepatohan; ketaatan; sifat taat 
pa.tuk V pagot petok; 
mematuk Vt metok; magot: ayam itu - jagung, 'ayam itu metok 
jagong 
pa.tung n patong; tiruan bentok orang dsb. 
mematung VI muat patong 
pa.tut a patot, pantas Iayak; senonoh; baek: diperlakukan dg 
'dipelakukan dg layak'; 
mematut Vt mempebaeki, mengato supaye baek 
pa.ut V paot; lekat; 
berpaut Vi bepaot; bepegang kuat-kuat; betaot: dia —pddahan kayu, 
'the bepaot pd dahan kayu'; 
terpaut vi tepaot; melekat; tegode tetambat; tepikat: hatiku - pd 
kelebutannva, ' atiku tegode pd kelembotannye' 
pa.vi.li .un n rumab tambahan di sampeng rumah mdok 
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pa.wai n pawai; arak-arakan; ireng-irigan: han mi ada -- kenderaan 
berhias, 'art mi ade arak-arakkan kiderean berias'; 
berpawai vi bepawai; meigadekan pawai 
pa.wang n pawang; bomo; dukon; orang yg punye elmu gaeb, ahli 
meigobat, dsb: anakyg kemasukan setan itu berobat dg --, 'budak 
yg kemasokan setan itu berobat dg bomo' 
pa.ya n paye; rawe-rawe: daerah -, 'daerah rawe-rawe'; 
paya-pays n ludah merah ketike makan sirth; ae bakék:jg membuang 
sembarangan, 5g muang ae bakek sembarangan' 
pa.yah a payah; susah; sulet: pertanyaanmu -- sekali untuk dijawab, 
petanyeanmu sulet betol untok dijawab'; 
kepayahan n kesuletan; kesusahan; perihal payah 
pa.yau n payau; rase spt ae sungai (agak asei kareie tecampo ae laot) 
pa.yu.da.ra n susu; buah dade; tetek 
pa.yung n payong; alat untok melindong badan dr panas, ujan; 
memayungi Vt melindongi dg payong 
pe.cah v pecah; retak; rekah; kecai; 
memecah Vt mecah; meijadi pecah-pecah; 
terpecah vi tepecah tebelah; tabgi; tecerai; tisah: piring itu 
menjadi Jima, pinggan itu tebelah meijadi lime' 
perpecahan a pepecahan; keadean bepecah belah 
pe.cat v pecat; pebaeki; meigeitikan; meigeluakan: bagian ml kurang 
bagus, coba kau --, 'bagian mi kurang bagos cobe kau pebaeki'; 
memecat vi mecat; mempebaeki; meigeluakan dr suatu jabatan; 
pemecatan n care; pebuatan memecat 
pe.cel n pecal;makanan yg tediri atas sayo-sayo dan di tambah dg kuah 
kacang 
pe.ci /pécil n songkok; topi; kopiah: memakai -, 'makai songkok' 
pe.cut n cambok; cemet: - itu digunakannya ketika berkelai, 'cemeti itu 
digunekan ketike bekelai'; 
memecut vi maicambok; meicemth; melakukan sesuatu dg cambok 
pe.dang n pedang; parang yg panjang 
pe.das a pedas; rase spt lade; tajam: kata-katanya -, 'kate-kateiye tajam'; 
kepedasan n kepedasan; perihal rase pedas 
pe.da.ti n kerete kude: di desa masih banyak -,'di dese maseb banyak 
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kerete kude! 
pe.dih a pedth; rase saket spt nyeri; 
kepedihan n kepedthan; rase pedth; rase saket ati 
pe.do.man n pedoman, petunjok; pegangan: -- hidup, 'pegangan idop'; 
berpedoman vi bepedoman; bepegang tegoh; makai pedoman. 
pe.du.li v peduli; meigindahkan; mgiraukan; 
mempedulikan Vt merigindahkan; maigiraukan 
pe.gal a pegal; sigal; rase nyeri (kaku) pd badan: pinggangku terasa 
--, 'pinggangku terase sigal' 
pe.gang v pegang; giggam; paot: dia ber-- di dahan, 'die bepaot di 
dahan'; 
memegangi Vt megang; miggaiggam dg tangan; 
pegangan n pegangan; genggaman; yg dipegang; pedoman; 
pandangan: hidup, 'pandangan idop' 
pe.gas n per; barang yg dpt meltig 
pe.gat v cegat: polisi me— perampok, tpolisi micegat perampok' 
pe.ga.wai n pegawai; orang yg bekeije pd pemerentah dsb, 
kepegawaian n yg bahubongan dg pegawai 
pe.jam, memejamkan Vt mejamkan; nutop (mate); meninggal: dia 
be rbà ring sambil -- mata, 'die bebareiig sambel mejamkan mate'; 
terpejam vi tepejam; tetutop: matanya , 'mateiiye tetutop' 
pe.ka /péka/ a lekas mérase; mudah merase; mudah teransang; 
kepekaan n hal peka; hal lekas merase 
pe.kak a tuh; pekak; barah; tak deiga: orang --, 'orang tuli'; 
memekakkan Vt memekakkan; meiiyebabkan pekak; membmgetkan: 
suaranya -. telinga, 'suareiiye membmgétkan telinga' 
pe.kan n pekan; pasa; minggu: dia akan datang -- mi, 'die akan datang 
minggu ml'; 
sepekan num sepekan; seminggu; selame tujoh an. 
pe.kat a pekat; kental; agak keras; tak cae: cat itu terlalu -- ,'cat itu telalu 
keiital'; 
kepekatan n kekentalan; keadean keiital 
pe.kik n pekek; laong; jeret; 
memekik vi memekek; melaong; menjeret: anak liii - sekuat hatmnya, 
'budak Au m1aong sekuat atinye'; 
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pekikan n pekekan; jeretan; laongan; laong 
peiak /pélak/ a salah; keliru; lupot: tindakan yg --, 'tmdakan yg keliru' 
peia.mi.nan n pelamen; tempat dudok (tido) penganten 
pe.Ian a pelan, pelahan-lahan; lambat: berjalan --, 'bejalan pelahan-lahan' 
peia.na n alas pd punggong kude tempat orang dudok 
pe.Ia.ngi n pelangi; lengkong wame yg nampak di langet karene bias 
mateari oleh rintek ujan 
pe.lan.ting v pelanteng; mental; mantol; 
terpelanting vi tepelanteng; tepaitaljaoh-jaoh 
pel.ba .gai p pebagai; macam-macam; beberape; sekutah-kutah: ada di-
- tempar, 'ade di sekutah-kutah tempat' 
peie.pah n pelepah; tulang (tangkai) dam spt pelepah mo, merie, dsb; 
berpelepah vi bepelepah; ade pelepahnye 
pe.le.sir v besenang-senang; bepoya-poya; betamasya; besia-sia; bekelah 
pe.le.ton n satuan pasokan yg tediri atas 20 - 40 orang 
pe.li.ha.ra v peiare; bele; jage; rawat; 
memelihara Vt meliare; membele; menj age; merawat: hanya dialah 
yg mau nenek ilu, 'hanye dielah yg mau membele nenek itu'; 
terpelihara vi tepeliare; tejage; tebele; terawat: benda antik itu - dg 
baik, 'bende antik itu tejage dg baek; 
pemeliharaan n pemeliarean; pembelean; penjagean; perawatan 
pe.lik a pelek; anth; heran; tak blase mengherankan: kejadian yg --, 
'kejadian yg mengherankan' 
pe.lin.tir v pil&i; pmtal; puntal; piat; 
memelintir vt memilen; memintal; memuntal; memiat: ayah - kuping 
adik, 'bapak memiat telinge adek'; 
terpelintir vt kene pilai; kene puntal; dapat dipuntal; 
pelintiran n rase mulas (mual) dl perot 
pe.lit a lokek; kedekot; kike; bakél: sikap - tidakakan membawa bahagia, 
'sikap kedekot tidak akan mawak bahagie' 
1 pe.li.ta n pelite; lampu (minyak tanah); penerang: pikir itu -- hat, 'pike 
itu penerang ad' 
2pe.li.ta akr pembangonan lime taon 
pe.li.tur n bemés; cat untok mengkilatkan kayu 
pe.lo.por n penntes; pemule: -- dl bidang pendidikan, 'pemule dl bidang 
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pdidekan' 
pe.lo.sok n pelosok; pedalaman; pa1juru; sudot; ujong: -- dunia, 'ujong 
dunie' 
pe.Iuh n peloh; keringat: -- bercucuran, 'keringat becucuran'; 
berpeluh vi be1oh; bekeringat; kelua peloh 
peiu.it n peluet; peruet; senmal: wasit meniup --, 'waset miop serunaf 
pejuk v pelok; dekap; depe (ukoran besa): tiga -, 'tige depe' 
berpelukan vi bepelokan; bedekapan; sa1g bepelok; 
memeluk Vt memelok; mdekap: adik ibu karena takut, 'adek 
mendekap mak karene takot'; 
pelukan n pelokan; dekapan 
peiu.puk n pelupok; kelopak: -- mata, 'kelopak mate' 
peiu.ru n peluru; pélor; obat senapang: kena --, 'kene pelor' 
pe.ma.li n pantangan; larangan; pantang larang: melanggar --, 'melangga 
pantang 1arang 
pe.nal.ti /p&ialtil n pinalti; tendangan ukoman dl pemaenan bola kaki 
pe.na.sa .ran a penasaran; takpuas; ingen nengok sesuatu 
pe.nat a penat: lemab; lelah; kesoi; letth: badanku -- sekali, 'badanku 
leteh betol'; 
kepenatan n kelelahan; keletthan 
pe.na.tu n tukang cuci (seterikan) pakaian; babu pembantu rumab tangge: 
bekerje sbg --, 'bekeije sbg babu' 
pen.cak n pencak; seni (keahhan) mempetahankan din 
pen.car V penca; pisah; téba; 
berpencaran vi bepenca; bepisah; betapa: sesampainya di simpang, 
mereka pun -, 'sesampainye di sempang, mereke pan bepisah'; 
memencar Vt memeilca; memisah; bepisah 
pen.dil, memendil Vt memeicel; meiyeidiñ; tepisah dr yg lam 
pen.dam, memendam Vt memeidam, menyimpan; meiyembunyikan 
merahsiekan: -- sesuatu, 'merahsiekan sesuatu'; 
terpendam VI tependam; tesimpan; tetanam: bakat , 'bakat 
tesimpan' 
pen.dek /pàidék/ a pendek; tak panjang tak tinggi; param: bertubuh 
'betuboh param'; 
kependekan n singkatan; telalu pendek; tependek: bajunya , 
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bajunye tepeidek 
pen.de.kar /pendékar/ n pdeka; pahiawan; hero 
pen.de.ta /pidétaJ n pidete; pemuke agame Kristi 
pen.ding n dokoh; periasan emas pd dade: penari itu memakai 'pari 
itu makai dokoh' 
pe.ngan.tinnpengati; mempelai; orangnikah: --lelaki, 'mempelailelaki' 
pe.ngap a pigap; pioh sesak; tak masok udare 
kepengapan n keadean pigap 
pe.nga.ruh n pg&oh; godean; daye; 
berpengaruh vi bepgaroh; ade perigarohnye; bekuase; dikenal; 
orang: dia sangat di kampung ml, 'die sangat dikenal orang di 
kampong itu'; 
mempengaruhi Vt bepengaroh pd; 
terpengaruh vi tepengaroh; tegode, tepedaye: - pd rayuan setan, 
'tepedaye pd rayuan setan' 
peng.gal v penggal; pancong; tetak; tebas; potong; kerat, 
memenggal vt memenggal; memancong; menetak; menebas: - 
kepala, 'menetak kepale'; 
terpenggal vi tepenggal; tepancong; tetetak; tetebas; tekerat 
peng.hu.lu n penghulu; kepale; ketue; pemimpen: siapa -- desa ml, 'siape 
kepale dese mi' 
pe.ms /pàus/ n pele, buah pelé; butoh; kemaluan lelaki 
pe.ni.siiin /pàusilinl n panasilen; obat mujarab untok penyaket kudes; 
pekong, dsb 
pe.ni.ti n peiiti; jarom peniti; p&i dawai: -- berguna untuk rnenyemat 
baju, 'pen dawai begune untok menyemat baju' 
pen.ja.ra n penjare; jel; sd, lokap: kena --, 'kene jel', 
memenjarakan Vt menjarekan; melokapkan; mengejelkan; 
mengeselkan; memasokkan dl penj are; mengurong 
pen.ju.ru n penjuru; sudot, ujong; pelosok: -- dunia, 'pelosok dunie' 
pen.sil Ipàisill n pensel; alat untok menules yg berisi arang 
pen.si.un /p&isiunl n pension; pencá:i; tak kerje lagi karene lab abes 
masenye 
pen.tal, terpental vi tepental; tepantol; tepelanteng 
pen.tas n pentas; panggong; bansal; 
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mementaskan Vt mitaskan; memaikan sesuatu di panggong spt 
drama dsb; 
pementasan n pebuatan, care memitaskan 
pen.ting a pitg; perlu; utame; pokok; begune: paling --, pa1g 
begune' 
mementingkan Vt memitengkan, memerlukan; maigutamekan; 
maidahulukan: - din sendin, 'memerlukan din saidiri'; 
kepentingan n kaitaigan; ker1uan; kebutohan 
pe.nuh a paioh, saidat; tak muat; sesak: ruangan itu telah --, 'ruangan 
itu lah saidat'; 
memenuhi Vt memenohi; maicukupi; maienipati: —janji, 'maiepati 
janji' 
pe.pa.tah n patah; petue; petuah; penbahase yg maigandong nasehat 
atau ajaran dr orang tue-tue 
pe.pa .ya n betek; buah betek 
pe.ra.bot n pekakas: -- rumah tangga, 'pekakas rumah tangge' 
pe.ra.ga.wan n lelaki yg memeragakan pakaian dr bebagai model 
pe.ra.ga.wa.ti n wanite yg memeragakan pakaian dr bebagai model 
pe.rah v perah; peras; 
memerah Vt memerah; memeras: - kelapa, 'memeras mo'; 
pemerah n pemeras; orang (alat) yg memeras 
pe.ra.hu n perau; tongkang: berlayar dg --, rbeiaya  dg tongkang 
pe.rak /pérak/ n perak; logam bewame putth yg lento sehingge saiang 
ditempe 
pe.ram v peram; maiyimpan buah-buahan supaye lekas masak; 
memeram Vt meram; maiyimpan buah segar agar lekas masak; tak 
ke mane-mane; tetap di rumah 
pe.rann pemaen; pelakon: -- utama, 'pelakon utame'; 
berperan(an) Vl beran; belakon: - sbg pendekar, 'belakon sbg 
paidekar'; 
memerankan vi melakonkan; memaaikan: sbg orang misken, 
'melakonkan sbg orang misken'; 
peranan n peranan; bagian yg dimaenkan pelakon; 
pemeranan n care, pebuatan melakonkan 
pe.rang v perang; keith; 
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berperang vi beperang; bekelai; betempo; melakukan perang: 
mengapa masih ada yg -, 'keriape masth ade yg betempo'; 
memerangi Vt miyerang; 
peperangan n petemporan; hal beperang 
pe.ra.ngai n perangai; tingkah laku; kelakuan; féél: -- yg tidak bagus, 
'feel yg tidak bagos'; 
berperangai Vt beperangai; betingkah laku; bekelakuan 
pe.rang.kap n perangkap; jerat;jebak: memasang --, 'memasangjerat'; 
terperangkat vi teperangkap; tejerat; tejebak; ke perangkap. 
pe.ran.kat n pelgkapan; alat; pekakas: -- sekolah, 'alat sekolab' 
pe.ran.jat, terperanjat Vt teperanjaat; tekejot; tesentak: dia - ketika 
melihat kejadian itu, 'die tesentak ketike nengok kejadian itu 
pe.ran.ti n alat; pekakas; pelengkapan; bahan: -- untuk membuat gula 
adalah tebu, 'bahan untok muat gule adelah tebu' 
pa.ras v paras; perah; 
memeras Vt memeras; memerah; 
perasaan n perahan; asel memeras; 
pemerasan n pebuatan, care memeras 
pe.ra.wan, keperawanan n kegadesan; kesucian seorang gades 
per.ban n perban; kaen pemalot luke 
per.ba.wa n keluhoran 
per.ca.ya a pecaye; yaken: -- kpd Allah, 'yaken kpd Allah'; 
mempercayai Vt mempecayei; meyakeni; pecaye akan; 
kepercayaan n kepecayean; keyakenan 
per.cik n percek; recek; rijes; tempias: kena -- air hujan, 'kene tempias 
ae ujan'; 
memercik Vt mercek; merecek, 
percikan n recekan; renjesan 
per.cu.ma a pecume; sie-sie; tak ade gunenye: peke rjaan yg --, pekeijean 
yg sie-sie'; tak baya; perth: ma/can --, 'makanperai' 
per.da.na n pedane; petame: pertunjukan --, 'petunjokan petame' 
per.du n perdu; tanaman yg becabang-cabang tumboh rendah dekat 
pemukean tanah dan tak ade batang kayu 
per.gi V pegi; berangkat; tak ade di tempat; kelua: bapak sedang 
sedang kelua'; 
bepergian vi bejalan jaoh; besia; bejalan-jalan; 
kepergian n keberangkatan; hal pegi; kematian 
per.gok, memergoki Vt serempok: aku -- mereka di seberangjalan, 'aku 
serempok mereke di seberangjalan' 
pe.ri n pen; kate; tuto: ber--, tbekate'; 
memerikan Vt mengatekan; menceritekan; maigesahkan; melukeskan 
sesuatu; 
pemerian n penggambaran; penjelasan suatu hal 
pe.ri.gi n pergi; sumber ae 
pe.rLhal n perihal; keadean; hal; kejadian; peristiwe: menyelesaikan --
yg terjadi itu, 'menyelesaikan hal yg tejadi itu' 
pe.rik.sa V perese; geledah; 
memeriksa Vt merese; menggeledah; 
pemeriksan n pemerese; orang yg merese; alat untok merese; 
pemeriksaan n pemeresean; pebuatan, care memerese; pengeledahan 
pe.ring.kat n perengkat; tingkat; juara: mendapat -- pertama, 'mendapat 
juare petame' 
pe.rin.tah n perentah; suroh, abe-abe; ape yg di suroh; 
mementah Vt memerentah; menyuroh; meriperentah: pekerjaann,va 
hanya - saja, 'pekeijeannye hanye menyuroh aje'; 
memerintahkan Vt memerentahkan; menyurohkan; maiyuroh orang 
laen melakukan sesuatu; 
pemerintah n pemerentah; penguase; orang yg memerentah 
pe.ri.o.de /péniode/ n kuron waktu; tahap, pd zaman: -- Kerajaan Melayu 
Raiu-Lingga dan Johor, pd zaman Kerajean Melayu Riau-Lingga 
dan Joho' 
pe.ri.sai n penisai; tameng; penangkes; pendindeng: -- din, 'pendindeng 
diti' 
pe.ris.tLwa n penstiwe; kejadian; hal yg: di dunia mi banyaksekali terjadi 
-- yg menyimpang, 'di dunie mi banyak betol tejadi hal yg 
menyempang' 
pe.ri.uk n periok; belange; alat untok menanak nasik 
per.ka.kas n pekakas; alat; pelengkapan, perabot: -- rumah tangga, 
'perabot rumah tangge' 
per.ka.ra n pekare; masalah; pesoalan; soal: jg membesa-besakan --yg 
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kecil, jg membesa-mesakan soal yg kecilc'; 
berperkara Vt bekare; besidang; berurosan: karena masalah itu, 
mereka - di pen gadilan, 'karie masalah itu, mereke besidang di 
pgade1an 
per.ka.sa n pekase; gagab dan berani; 
keperkasaan n kekasean; kekuatan; perihal pekase 
per.Iu adv perlu aros; pang; mesti: aku -- menghadin rapar, 'aku mesti 
mighaderi rapat'; 
memerlukan vt memerlukan; memtgkan; mgutamekan; 
keperluan n kepitgan, tujuan; maksod: ada - lain, 'ade tujuan 
laeri' 
per.ma.da.ni n permaidani; hamparan; tika yg bebulu-bulu spt beledu 
per.mai a permai: elok; molek; lawa: pemandangan yg -- 'pemandangan 
yg elok' 
per.mai.su.ri n permaisrui; ratu, isten raje 
per.mak, ineniermak vi memukol; mempebaeki; memecat 
per.nu.si n permisi; iz; mintak din; pekian: saya mohon -- dnnu, 
'saye mohon pekan drmu' 
per.nah adv pemah. lah maigalami; ade kalenye; kadang kale: orang 
tidak bersalah pun - dihukum, 'orang tidak besalah pon kadang kale 
diukom' 
pe.ro.sok, terperosok vi tq,erosok; terobos; tecelop: kakinya dl lubang, 
'kakinye terobos dl lubang 
per.sa.da n pesade; lantai y tinggi atau betangge tempat dudok orang 
besa-besa 
per.se .kot n cgkeram; uang muke: sebeiwn tinggal di rumah itu, mereka 
membayar -- terlebih dulu, 'sebelom tmggal di rumah itu, mereke 
membaya cigkeram telebeh dulu' 
'per.sen /persénl n persen; hadiah: ibu mendapat -- dr toko. 'mak 
mendapat hadiah dr tokoh' 
2per.sen /persài/ n perserator; 
persenan n persen; perseratos 
per.sen.ta.se /persáitase/ n angke perseri; angke peseratos 
per.sep.si /persepsil n pandangan; pemikeran; penapat: -- kita berbeda-
beda, 'pandangan kite bebede-bede' 
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per.se.tan/persàitanlppesetan;jahanamtakpeduh; bialah: —katamenka 
bahwa aku band; 'bialah kate mereke bahwe aku pondan' 
per.sis a persis; niirep; serupe; same: kata-katanya itu - dg ucapanku 
dulu, kate-katenye itu same dg ucapanku dulu' 
per.so.na.li .a n mgenai name-name orang (pegawai) 
per.so.m.fi.ka.si n kiasan bde mati (idop) dpt bebuat spt manusie 
per.spek.tif /perspéktif/ n pandangan; sudot pandang 
per.ta.ma nwn petame; satu; kesatu; mule-mule: orangyg -- mengelilingi 
dunia, 'orang yg mule-mule migeb1g dunie' 
per.tan.da n petande; alamat; tande; gelagat: ada -- tak balk, 'ade alamat 
takbaek' 
pe.rung.gu n gangse: medali --, 'pmgat gangse' 
pe.rut n perot; bagian badan di bawah dade; kandongan (rabim): ketika 
itu, kau masih dl— ibu, 'ketike itu, kau masab dl kandongan mak; 
per.wi.ra n pewira; gagah; berani; pekase: orangyg -, 'orang yg pekase; 
pe.san n pesan; nasthat; maclab: ingatlah -- ibu, 'ingatlab maclab mak; 
berpesan vi bepesan; bemadah; men pesan: aku - di mana bumi 
dip yak di situ langlt dyunjung, 'aku bemadab di mane bumi dipijak 
di situ langet dijunjong; 
memesan Vt memesan; bekirem: kalau ke toko, aku ingin - kopi, 
'kalau ke kedai, aku ingi bekirem kopi'; 
pesanan n barang yg endak dipesan; pesan 
pe.sat a lekas betol; maju: bertambah --, betambah maid; 
kepesatan n kemajuan; kelekasan 
pe.si.mis a putos ase; tak ade harapan; orang yg mudah putos ase 
pe.so.na n pesone; daye tarek; gune-gune; jampi; mantra; 
memesona vt mempesone; maigagomkan; menakjubkan: keindahan 
yg -, 'keindahan yg meriakjubkan' 
pes. ta Ipéstal n pesta; perayean; 
berpesta vi bepesta; makan minom; besuke ne 
pes.ti.si .da Ipéstisidal n racon ame 
pe.ta n peta; gamba pulau atau negare (letaknye); 
pemetaan n care muat peta 
pe.tak /petak/ n petak; kotak: kapal itu ada tiga -- ruangannya, 'kapal itu 
ade tige kotak ruangannye' 
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pe.tang n petang; sje; mulai gelap: han telah -- ,'ari lah seije' 
pe.ta.san n mercon: membakar --, 'membaka mercon' 
pe.Iik n petek; s61; 
memetik Vt memetek; menyepel: dia man gga, 'die menyepel 
mangge; 
petikan n asel memetek 
pe.tir n pete; guroh: hujan dan --, 'ujan dan guroh' 
pe.tis n makanan yg dibuat dr udang sega yg ditumbok abs direbos dan 
diberi bumbu, bewarne itam, ktal, dan bebau tajam 
pe.ti.si n surat pemohonan resmi kpd pemereitah 
pet.ro.kimi.a /pétrokimia/ n bahan kimia yg diambel dr gas alam 
pet.ro.mask Ipétromaksl n mtol; strongkig: karena tidak ada listrik, 
mereka menggunakan -, 'kare tak ade listrik, mereke miggunekan 
meitol' 
pe.tu.ah n petuah,jimat; fatwa; petue: pakailah -- mi, 'pakailab petue mi' ; 
berpetuah vi bepetuah; bepetue, bejimat; befatwa; men (ade) 
petuahnya 
pi.a.gam n piagam; surat resmi ttg penegohan suatu hal 
pi.a.lang n pialang; perantare dl jual bei 
pi.a.ma n piama; baju tido 
pi.a.ra v piare; peliare; bele; rawat; jage; 
memiara Vt memiare; memeliare; membele; marawat; menj age: - 
ikan, 'membele ikan'; 
piaraan n yg dibele; belean; asel; simpanan (isteri) 
pi.as n lajo; jab: empat --, 'empat jab' 
pi.a.wai a pandai, pinta; mampu; sanggop: kita memerlukan orang yg 
-- ,'kite memerlukan orang yg pandai'; 
kepiawaian n kepandaian; kepintaran; kemampuan; kesanggopan 
pi.cik a picik; licik: berpiki ran --, 'bepikeran licik 
pi.cu n picu; alat yg dipetek waktu ingen menembak 
pi.da.to n pidato; becakap-cakap di depan orang banyak; 
berpidato vi bepidato; membenikan pidato 
pig.men /pigm/ n zat wame tuboh manusia, binatang, dan tumbohan 
pi.gu.ra n gamba atau lukesan bebingkai. 
pi.hak n pehak; sebelah; bagian: kamu termasuk -- A, 'kamu temasok 
sebelab A'; 
berpihak vi bthak; miyokong: aku tidakakan -- kpdsiapa pun, 
'aku tak akan myokciig siape pon', 
memihak Vt memthak; m&tyokong; bthak; 
sepihak a sepabak; satu pehak; sebelah pehak: jg be rat saja, 'jg 
berat sebelah pehak aje' 
pi.jak, berpijak V tijak; bepijak; injak (miijak; meriginjak); bedfri: jg 
-- di ranting kering, jg meriijak di rantalg yg kerg'; 
memijakkan Vt memijakkan; mmijakkan, mginjakkan; singgah: 
a/cu tidak a/can - kalczku di sini, 'aku tak kan singgth (myinggahkan) 
kakiku di sini' 
pi.jar n pija; nyale; sina; cahaye; 
berpijar vi bepija; merebak: cahayanya -, 'cahayiye merthak; 
memijar vi bepija; merebak 
pi.jit v pécét; urot; 
mcmijit vi memecet; mgurot: - badanku, 'memecet badanku' 
'pi.kat n pikat; lalat besa yg suke ngisap darab babi dsb 
2pi.kat v pikat; piarek; 
memikat vi memikat; menggode; merayu; menarek peratian: - 
penonton, 'menarek peratian penonton'; 
terpikat vi tepikat; tetarek; kene pikat: a/cu - dg kecantikannye, 'aku 
tetarek dg kecantekannye 
pi.ket /pikét/ n piket; petugas yg menjage pd siang atau malam; bekeije 
melaksanekan tugas sbg piket 
pi.kir n pike; mgat; angan-angan; akal; 
berpikir vi bepike; memikekan: disangkanye aku tidak --, 
'disangkeiye aku tak memikekan'; 
memikirkan vi memikekan; bepike; mereiongkan: - perkara yg tak 
ada gunanya, 'mereiiongkan pekare yg tak ade gunelye'; 
pikiran n pikeran; akal; ingatan, pendapat, hemat: menurul —ku, 
'menurot hematku'; 
pemikir n pemike; ahh pike; 
pemikiran n pemikeran; pebuatan, care memike 
pik.mk vpiknik; betamasya; bekelah; besia-sia: merekapergi --, 'mereke 
pegi bekelah'; 
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berpiknik vi bepiknik; betamasya; bekelah 
pi.kul n pikol; ganda: dia mengambil air sebanyak dua --,'die ngambek 
ae sebanyak due ganda'; 
meinikul Vt memikol; nganda; 
pikulan n asel memikol; beaan yg dipikol 
pi.kun a pikon; linglong; pelupe; meranyah; merapek 
pi.lah v pilab; bagi; pisah; cerai; bagi; 
memilah vt memilah; membagi; memberi; memisah: jadi dua, 
'memberi jadi due; 
pijih v memilih Vt memilth; mengambek ape yg diisuke; 
terpilih vi t,ilth; dipileh: dia - sbg penghulu di desa kami, 'die 
dipileh sbg pengulu di dese kami'; 
pemilib n pemilth; orang yg.memilth; orang yg suke memileh; 
pemilihan n pemilthan; pebuatan, care memilth 
piJin n pilei; pmtal; puntal; 
memilin Vt memintal; memuntal: - tall, 'memmtal tali' 
piiu a pilu; sedab; teharu; ibe: -- hail/cu, 'ibe atiku'; 
memilukan Vt memilukan; menyedehkan; mengharukan; menyayat 
ati: peristiwa yg -, penstwe yg menyayat ati' 
pim.pin v pimpen; bimbeng; tunton; 
memim pin Vt memimpen; membimbeng; menunton: - tan gan 
adiknya, 'membimbeig tangan adeknye'; 
terpimpm vi tepimpei; dipimpei; dibimbeng; ditunton'; 
pimpman n pimpenan; yg dipimpen; asel yg dipimpen; bimbengan; 
twitonan; 
kepemimpinan n kepeniimpenan; perihal, care memimpen 
1 pi.4ang n buah pmang 
2pi.nang v lamar 
meminang Vt meminang; melamar: maksud hatE hendak - did 
'maksod ati endak melamar die'; 
pinangan n pmangan; lamaran: -ku duo/a/c, 'lamaranku ditolak 
pan.cang a pencang; tempang; tencot: kakinya --, 'kakinye tencot'; 
kepincangan n ketempangan; kepencangan; hal pencang 
pin.da v tiru, contoh; dero; teladan; 
meminda vt mennil; menyontoh; mendero: yg - pekerjaan orang 
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lain, tyg manru pekeijean orang laai'; 
pindaan n tiruan; asel meiuiru; 
peininda n panru; peiiyontek; peiiyontoh: orangyg suka menyontek 
ping.gan n pinggan; pireng 
puig.gir n pingger, tepi; sampaig: di-- meja, 'di sampeng meje'; 
pinggiran n pinggeran; pebatasan; tepi; daerah pingger: kota, 'da&i 
pingger kota' 
ping.gul n pinggol; bagian badan di bawah pinggang 
pi.ngit, memingit vi mengurong: anak gadisnya, 'maigurong anak 
gadesnye; 
pingitan n kurongan; yg dikurong 
ping.san a paisan; tak sedakan din; tak ingat; mati sun: anak itu -, 
budak itu tak sedakan sin' 
pin.jam vpinjam; ganti; 
meminjam Vt maigganti; meminjam; memakai barang orang 1aa 
untok sementare waktu (akan dibaya lagi): - secangkir kopi, 
'maigganti secangke kopi'; 
meminjami Vt meminjamkan; 
pinjanian n, yg dipinjam 
pin.ta n pmtak; mohon; 
meminta Vt mrntak; memohon: - ampun. 'memohon ampon'; 
peminta n pemrntak; paigemes; orang yg memrntak; 
peminta-ininta n pemrntak-mintak; pare paigemes 
pin.tal V pnital; plan; lilet, 
memintal Vt memintal; memilen; mehlet: - ta/i pdpohon kayu, 'melilet 
tab pd pokok kayu'; 
pemintalan n pebuatan, care memrntal; tempat memrntal 
pin.tar a pinta; pandai; cerdek; panjang akal: anak yg --, 'budak yg 
panjang akal'; 
kepmtaran n kepandaian; kecerdekan 
pm.as, memintas Vt memintas memotong; meigambek jalan pintas; 
pintasan n jalan yg dipintas; jalan tedekat; jalan potong; 
sepintas adv sepintas; sebenta; sekilas; selintas: - la/u, 'selintas 
lalu' 
pin.tu n pintu; tempat kelua masok; daon pintu 
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pi.pa n paép; selang: -- mkok, 'paw rokok' 
pi.pet Ipipétl n pipet; setero: membuat bunga dr --, 'muat bunge dr setero' 
pi.pi n pipi; sisi muke 
pi.pih a pipth; lepe: batu --, 'batu lepe'; 
memipihkan Vt melepekan; muat jadi lepe 
pi.ra.mi.da n piramed; bangonan bebitok segi lime yg tedapat di Meser 
pi.rang a perang; merab agak cokiat (kunig) 
pi.ring n pirig; pinggang; 
pirmgan hitam n pirig itam alat merakam 
pi.sah v pilah; bagi; cerai; 
berpisah VI bepisah; memilah; bebagi becerai: saya tidak dapat - 
dgnya, 'saye tak dapat becerai dgnye'; 
memisahkan Vt maceraikan; memilahkan; meleraikan 
pi.sang n pisang; buang pisang 
pi.sau n pisau; alat pengires yg lebeh kecik dr parang; 
berpisau vi bepisau memakthpisau membawak pisau ade pisaunye: 
berjalanjg -, 'bejalan jg membawak pisau' 
pis.tol n pestol; senapan api geiggam yg pendek kecik 
pi.ta n pita; i  alo tipes (dr kaai dsb) yg panjang 
pi.u.tang n piutang; duet yg dipinjanikan; 
berpiutang vi bepiutang; ade piutangnye 
pla.fon n langet-langet; pelapon; dek: memasang --, 'memasang dek' 
pla.gi.at n jiplakan; tiruan; contekan; peniru; penjiplak; penyontek: dia 
seorang --, 'die seorang penini' 
pla.net /planét/ n pelanet; baide langet yg tak mengeluakai cahaye (J)anas) 
dan begerak maigehleng mateari 
pla.senta /plasàita/ n alat dalam tuboh yg maigubongkan janen dg dideng 
rabim yg jadi jalan perantare bagi palapasan, pembenan makanan, 
dan petukaran zat buangan antare janen dan darah mak yg kelua dr 
rahim yg baru lahe; temurn 
plas.ma n barang cae tak bewame yg menjadi bagian darah dl keadean 
normal volumenye 5 persal dr berat badan 
pla.ti.na n mas puteh; logam bewame puteh agak abu-abu 
plei.doi /pléidoil n pidato pembelean thd tedakwe yg dibacekan oleh 
pembele atau tedakwe saidiri 
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ple.no /pláiol n ligkap; sempume; rapat dsb yg dihader oleh segiap 
anggote 
po.di.um n mimba; p1tas tempat b,idato: khatib naik di --, 'khatib naik 
di mimba; 
po.hon n pokok; batang: -- mangga, pokok mangge' 
po.jok n pojok; sudot; cerok; p1juru: ambilkan gergaji di -- kursi itu, 
'ambekkan gegaji di cerok kerusi itu'; 
memojokkan Vt mojokkan; menyudotkan; mendesak: jg suka - 
orang lain, jg suke mendesak orang laen'; 
terpojok n tepojok; berade dl keadean yg sulet; tedesak 
po.kok n pokok; batang; utame; petame: modal --,'modal petame' 
po.le.mik /poléniik/ n debat ttg suatu masalah dl surat kaba 
poies /polés/ n bahan untok melicenkan atau mewamekan sesuatu; 
memoles Vt memoles; menyapu: wajah dg bedak, 'menyapu muke 
dg poda'; 
polesan n yg sudah dipoles; asel memoles 
poli.o n saket radang sum um tulang belakang 
po.lip n barah, buah betangkai yg melekat pd kulet dsb 
po.lis n polisi; surat pejanjian antare orang yg ikot asuransi 
po.li.si n polisi; polis: para -- menangkap pencuri, pare polis nangkap 
pencurik' 
po.lit.bi.ro n bagian badan komunes yg menguros dan memutoskan 
masalah politek 
po.li.tik n politek; taktik: itu hanya - mereka, 'itu hanye taktik mereke; 
semuegale urosan dan tindakan thd negare; 
berpolifik V bepolitek; ikot dl urosan politek 
poios a polos; bewame hanye satu; suci; bersth; luguh; tak tenode: anak 
itu masih --, 'budak itu masth suci'; 
kepolosan n kesucian; kejujuran 
pom.pa n pompa; alat untok menyedot bende cae: pom; 
memompa Vt mompa; mengepom: ban sepeda, 'mengepom ban 
sepeda' 
pon.dok n pondok; gubok; bumbong (bubong); rumah: singgahlah 
sebentar ke -- kami, 'singgahlah sebenta ke gubok kami'; 
memondok vi menginap; betandang; numpang diam di rumah orang 
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1aai: - ke rumah kawan, 'betandang ke rumah kawan' 
po.pu.la.si n selurohjumlah orang (makhlok idop 1ai) di suatu tempat 
po.pu.ler a top; tekia1; temane: lagu-lagu --, 'lagu-lagu top'; 
kepopuleran n perihak tekenal 
po.rak-poranda a porak-porande; beserak; bekecai; kacau balau; koca-
kace; macam tongkang pecab 
po.ri n pori-pori; lubang kecik pd Wet (bende); 
berpon-pori vi boñ-pori; ade pori-porinye 
po.ros n poros; sumbu roda dsb; pusat; yg teletak di tengah-tengah 
por.se.len /porsel&il n tembika; keramik; barang-barang tembika spt pasu, 
tepayan, dsb 
por.si n sepireng nasik (di rumah makan dsb); kewajeban (yg menjadi 
tanggong jawab) 
por.tal n pintu gerbang; gepure; pintu besa 
por.to n biaye pengireman barang 
po.si.si n letak; kedudokan; jabatan; pangkat: -- daerah Riau, 'letak 
daerah Riau' 
po.si.tif a pasti; tentu; tegas; besifat baek: aku mengetahui secara --, 'aku 
tau secare pastf 
pos.ter n gamba dsb yg dipasang di tempat umom 
po.ten.si Ipoténsil n kemampuan; kekuatan; kesanggopan; daye; upaye; 
kemaheran: dia memiliki -- dl bidang olah raga, 'die memileki 
kemaheran dl bidang olab raga'; 
berpotensi vi bekemampuan; ade kemampuannye 
po.ten.si.al /poténsiall adv daye upaye; mempunye daye upaye 
po.tong n kerat; tetak; penggal; pancong; tebas; 
memotong vtmengerat; menetak; memaiggal; memancong; menebas: 
siapa yg - rumput mi, 'siape yg mengerat rumput ii' ; 
potongan n keratan; penggalan; tetakan; tebasan; potongan: kene 
potong; pengurangan: - gaji, 'pengurangan gaji'; 
pemotong n pemotong; pengerat; pemengga; penetak; pemancong; 
penebas; orang yg memotong atau alainye; 
pemotongan n pengeratan, penetakan, pemenggalan 
pot.ret Ipotret/ n foto; kodak; gamba; 
memotret Vt memoto; mengodak, menggainba: tukangfoto itu sedang 
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kami, ttukang foto itu lagi migodak kami'; 
pemotretan n pgambe1an (pemuatan) gamba 
pra.du.ga n preduge; presangke: jg ber-- jg bukan-bukan, 'jg 
bresangke yg bukan-bukan' 
prag.ma.tis a besifat praktis dan begune bagi umom 
pra.ha.ra n angen ribot; angen topan; badai; puteng beliong: kota itu 
dilanda --, 'kota itu dilande putIg beliong 
pra.ju.rit n prajuret, ulubalang; anggote aska: seorang--, 'seorang 
ulubalang; 
keprajuritan n ketterean 
pra.kar.sa n upaye; ekhtia; perintes: harus ada -- dr masyarakat, 'aros 
ade upaye dr masyarakat'; 
memprakarsai Vt mgupayekan; mengekhtiakan; memulai: kau 
harus == kegiatan mi, 'kau aros memulai kegiatan mi' 
pra.ki.ra, prakiraan n pekirean, ramalan; dugean; peritcrigan sebelomnye 
prak.fik v praktek; pelaksanean secare nyate ape yg disebot dl tiori; 
mengamalkan: teormnya mudah, tetapi --nya susah, 'teorinye mudah, 
tetapi mengamalkannye susah'; 
berpraktik n beperaktek; melakukan (melaksanakan) praktek; 
pebuatan mengamalkan 
prak.ti.kum n pelajaran praktek 
prak.fis a bedasakan praktek; mudah dan senang memakarnye 
pra.mu.ga.ra n pegawai perusahean pengangkotan umom yg betugas 
melayan penumpang 
pra.mu.ga.n n pramugan; pegawai (wanite) pd perusahean pengangkotan 
umom yg betugas melayan penumpang 
pra.mu.ka n pramuka; badan kemudean yg mendidek anggotenye dg 
bebagai keterampilan dsb 
pra.mu.wi.sa .ta n pemandu wisata; gaet: kalau ingin menjadi -- harus 
busa berbahasa Inggris, 'kalau ingen jadi gaet aros bise bebahase 
Inggres' 
pra.na.ta n bentok tingkah laku sosial yg besifat resmi serte adat istiadat 
dan norma yg mengato perangai gune memenohi bemacam kebutohan 
manusie 
prang.ko n prangko; tande (gamba) pembayaran biaye pos, bebentok 
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kertas segi empat 
pra.sang.ka n presangke; preduge; syak wasangke: jg mepunyai -- yg 
bukan-bukan terhadap a/cu, jg mempunyei syak wasangke yg bukan-
bukan tthadap aku' 
pra.sa .ran n usol; pemikeran yg diajukan dl suatu petemuan spt rapat: 
--1w tidak sama dg --nya, 'usolku tak same dg usolnye' 
pra.sa.ra.na n sarane; peralatan: angkutan merupakan - yg penting, 
'angkotan merupekan peralatan yg pit1g' 
pra.sas.ti n batu besurat; tugu: karenajasanya, maka dibuatlah --, karie 
jas1ye, make dibuatlah tugu' 
pras.ma.nan n care m1jamu makan dg miyilekan tamu meigambek 
atau memilth sdiri idangan yg lab ditate dekat meje 
pre.di.kat /prédikat/ n bagian kalimat yg miandekan ape yg dikatekan 
oleh pembicarean ttg subjek; sebotan; name, gela kthormatan dsb; 
berpredikat v ade prediketnye 
pre.man /préman/ n preman; orang yg tak bekeije (peiiganggo), peiijahat 
(peiiodong dsb); samsàig 
pre.ma.tur /prématur/ a sebelum (belum)waktunye; tak cukop bulan: anak 
itu lahir --, 'budak itu lahe tak cukop bulan' 
pre.mi /prérnil n premi; hadiah: dia diberi -- oleh atasan, "die diberi 
hadiah oleh atasan' 
pre.mis /prémis/ n alasan; helah; dasa pemikeran: ada saja --drnya, 'ade 
aje helah dmye' 
pre.pa.rat n pesediean; sediean; cadangan: -- obat-obatan' pesediean 
obat-obatan' 
pres.ta.si /préstasil n asel yg lab dicapai; asel; 
berprestasi vi, berasel; ade aselnye: desa yg -, 'dese yg berasel' 
pri.an lelaki; jantan; bukan wanite; jejake: seorang --, 'seorang lelaki' 
pn.ba.di n seiidiri; seorang (sorang): men gutamakan kepentingan --, 
'meiigutamekan kepeiitengan seorang 
pri.bu.mi n pendudok ash; orang sini: golongan --, 'golongan orang sini' 
pri.ha.tin a The ati (behibe ati); kesian; besedeh ati: aku sangat -- 
mendengarperistiwa itu, 'aku sangat kesian mendengapenstiwe itu', 
keprihatinan n kepedehan yg dalam 
pn.ma a petame; utame; baek: kesehatan yg --, 'kesehatan back' 
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pri.ma.do.na n pelakon (wamte) utame dl drama, senpanggong 
pri.mi.tif a kuno lame: sedethane tebelakang: senjata-senjata --, 'sijate-
senjate kuno 
prin.sip a dasa, 1andasan pegangan. sandaran: hidup memerlukan --, 
'idop merlukan pegangan' 
pn.o.ri.tas n yg chdulukan clan diutamekan drpd ya laen. 
memprioritaskan Vt mendulukan atau mengutamekan drpd yg lam 
pri.vat n sendin, seorang: mobil --, 'kerete sendiri' 
pro.blem /problem/ n masalah,' pesoalan. soal: haI pasal: apa yg menjadi 
kegiatan mi, 'ape yg menjadi pesoalan kegiatan mil' 
pro.duk.si n asel, pengaselan. 
-- yg pertama, 'asel yg petame' 
pro.duk.tif a besifat mampu mengaselkan sesuatu menguntongkan 
tenaga --, 'tenage menguntongkan' 
pro.du.sen /produsài/ n pengasel barang: negara --, 'negare pengasel 
baran 
pro.fe.sio.nal /profésionall a ahh, keahhan: seorang guru yg --, 'seorang 
guru yg ahli' 
pro.fe.sor /profésor/ n maheguru: guru besa; guru kepale: dia mendapat 
ge/ar -- setahun yg la/u, 'die dapat gela guru kepale setaon yg lalu' 
prog.ram n rencane; rancangan: kita harus membuat --yg baikdlbidang- 
bidang pembangunan, 'kite aros muat rencane yg baek dl bidang- 
bidang pembangonan'; 
memprogram Vt merencanekan, merancang; muat rencane: mestilah 
secara matang, 'mestilah merencanekan secare masak'; 
pemrograman n perencanean; perancangan 
prog.re .sif Iprogrésif/ a ke arah maju; ke depan; ke arab yg baek 
prok.la.ma.si n pengumoman makiumat: -- kemerdekaan RI, 
'pengumoman kemerdekean RI': 
memprokiamasikan Vt mengumomkan: memberitaukan (dg resmi 
kpd khalayak 
prok.la.ma.tor n orang yg mengumomkan; pengumom: penvampai; 
pembentau 
pro.le.ta.ri.at n buroh kase (golongan buroh); pekerje kasa: para --, ')are 
buroh kase' 
pro.log n kate pendahu1uan pembukean: penganta: siapa yg 
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menyampaikan -- nantinya, 'siape yg nyampaikan kate peidahuluan 
nantlnye 
pro.mo.si n naik pangkat; pigia1an: -- bidang pariwisata, igia1an 
bidanga pekelahan'; 
mempromosikan Vt mempekenalkan; menyajekan 
pro.mo.tor n penganjo suatu usahe; pelyaje 
pro.mo.ven.dus n saijana yg memperolah gela doktor dr peguruan tmggi 
pro.pa.gan.da n ildan; rekiame; tarek: acara TPI se/a/au dise/ingi dg 
acara --, 'acare TPI selalu diselang-selaig dg acare tarek 
pro.sa n karangan bebas; cerite; kesah: mengarang --, 'mengarang cerite' 
pro.se.dur n atoran: harus men getahui --nya, 'aros tau atorannye' 
pro.ses /prosés/ n rentetan perubahan dl pekembangan sesuatu: care: 
bagaimana -- membuat li/i, 'bagaimane care muat hen'; 
memproses Vt menyethekan (muat, maiyempumekan, dsb) barang 
melalui bebagai care; 
pemrosesan n tmdakan melakukan sesuatu 
pro.te.in n zat telo; protein 
pro.tek.si n pelindongan: taut mesti mendapat --, 'laot mesti dapat 
pelindongan' 
pro.tes /protésl n sanggahan; tak setuju; bantahan; 
memprotes Vt menyanggah; menyatekan tak setuju; membantah: 
ketidakadilan, 'membantah ketidakadelan' 
pro.to.kol n pembawak acare, orang yg mawak atau mecekan tate terteb 
acare 
pro.vo.ka.si n pancengan; ulah: jg membangkitkan -- yg berlebihan, jg 
membangketkan ulah yg belebehan' 
pro.vos n satuan yg betugas sbg polisi dl kesatuan sendiri 
proyek /proyék/ n rcane pekeijean dg sasaran khusos dan dg waktu 
penyelesaian yg tegas 
pro.yeksi n gamba bende yg dibuat mendata atau berupe gares pd bidang 
data 
psi.ki.a.ter n cabang elmu kedokteran yg behubongan dg penyaket jiwe 
psi.ko.lo.gi n elmu pengetahuan ttg gejale dan kegiatan-kegiatan jiwe; 
elmu jiwe 
pu.as a puas; merase senang (lege, gembire, keiyang, dsb); jelak; jemu: 
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a/cu sudan -- ma/can kue itu, 'aku dab jelak makan kuth itu'; 
meinuaskan Vt memuaskan; menjadikan puas; 
kepuasan n kesenangan; kelegean; perihal puas: mengejar - dunia, 
'mengeja kesenangan dunie' 
pu.a.sa n puase; nahan lapa dan dahage dg sengaje; 
berpuasa vi buase; melakukan puase; sedang puase: kakak -, 'kakak 
sedang puase' 
pu.ber n usie remje 
pub.lik n orang ramai; umom; masyarakat: memberitahukan kpd --, 
'memeritaukan kpd orang ramai' 
pu.cat a pucat; pasi; spt bulan kesiangan: wajahnya --, 'wajahnye spt 
bulan kesiangan' 
pu.cuk n pucok; puncak; daon mude: panjatlah sampai ke --, 'panjatlah 
sampai ke puncak' 
pu.dar a puda; suram; pucat; kabo; kurang: semangatnya semakin --, 
'semangalnye semaken kurang; 
memudar Vt menjadi puda; menjadi suram; kabo; puda; suram: kain 
itu telah -, 'kaen itu lab suram' 
pu.gar v puga; pecat; ubah; 
memugar vi memuga; memecat; mempebarui; mempebaeki: - 
mesjid, 'mempebaeki mesjed; 
pemugaran n pemugaran; pebaekan; pembaharuan; pemecatan 
pu.ing n pueng; pueng-pueng 
pui.si n kaiye sastra yg bahasenye terikat olth irama, matra, nina, serte 
penyusonan larek dan baet 
pu.ja vpuje; sanjong; 
memuja Vt memuje; menyanjong: para dewa, 'menyanjong pare 
dewe'; 
pemujaan n pemujean; penyanjongan, tempat memuje 
pu.jang.ga n pujangge; ahh pike; ahli sastra 
pu.ji n puji; rase mengakui akan kebaekan dsb; 
memuji Vt memuji; memuliekan: Allah, 'memuhekan Allah'; 
pujian n pujian; penyatean memuji 
pu.kat n pukat; alat menangkap ikan di pantai 
pu.kau n pukau; jampian untok tetido nyenyak; 
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memukau vi memukau; menggunekan pukau; mengagomkan; 
mearek: penampi Ian yg , 'piampelan yg menarek' 
pu.kul v pukol; sebat (dg sesuatu); 
memukul Vt memukol; menyabet: dia - kakiku, 'die memukol 
kakiku'; 
pukulan n pukolan; asel memukol; 
pemukul n pemukol; penyebat, orang yg memukol; alat untok 
memukol; 
pemukulan n pemukolan; care, pebuatan memukol 
pu.la adv pulak; konon; gerangan; juge: apa -- yg dim intanya, 'ape 
gerangan yg dimrntaknye' 
pu.lang v balek: a/cu akan -- seka rang, 'aku akan balek sekarang'; 
kepulangan n perihal balek 
puias a pulas; nyenyak: tertidur --, 'tetido nyenyak'; 
kepulangan n perihal tetido nyenyak 
puiau n pulau; tanah yg dikelileng olth ae (di laot dsb); 
kepulauan n kepulauan; kumpolan pulau 
pul.sa n denyot nadi yg tejadi karene detak jantong 
pu.nah a punah; musnah; binase; abes; 
memunahkan Vt memusnahkan; membmasekan; menjadikan punah; 
kepunahan n perihal punah 
pun.cak n puncak; pucok; bagian di atas sekali; 
memuncak vi memuncak; memucoki; naik: harga barang -, 'rege 
barang naik 
pung.gung n punggong; bagian belakang tuboh manusie dan binatang 
pu.ngut v pungot; ambek; kotep; 
memungut vt memungot; meigambek; mengotep: jg - makanan yg 
telahjatuh, jg mengotep makanan yg lab jatoh' 
pun.tung n pontong; sise rokok, kayu, dsb; kompot; kodong, buntong: 
tangannya --, 'tangannye kompot' 
pu.nya v punye; ade: dia -- uang, 'die ade duet'; 
niempunyai Vt mempunyei; memileki; meiaroh: a/cu - sebagiannya, 
'aku menaroh sebagiaimye'; 
kepunyaan n kepunyean; milek; punye 
pur.ba a purbe; dahulu (dulu); kuno: zaman --, 'zaman kuno' 
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pur.ba.ka.la n purbekale; dahulu (dulu kale); zàman kuno 
pu.ra-pu.ra a pure-pure; belagak:jg - tidak tahu, 5g belagak tak tau'; 
berpura-pura Vt bepure-pure; belagak; bebuat macam (seolah-olah 
mati)'; 
kepura-puraan n kepure-purean; pebuatan yg pure-pure; 
kemunafikan 
pu.ri n pun; istana 
pu.ring n puraig; name tanaman bias 
pu.ri.tan n orang yg idop saleh dan yg mganggap kemewahan dan 
kesiangan sbg dose 
pur.na.wi.ra.wan n p1sionan ABRI 
pu.sa .ka n pusake; waresan; rete pusake: memperebutkan 
'memperebotkan waresan' 
pu.sar n pusa; pusak; pusat pd kepale 
pu.sa.ra n pusare; kubo; nesan, nisan: di mana tempat -- ayahmu, 'di 
mane tempat nesan ayabmu' 
pu.sat n pusat; pusak; tigah-tigah; 
berpusat v bepusat; bepangkal; adepusainye: pembicaraan itu —pd 
peranan kaum muda, 'pembicarean itu bepangkal pd peranan kaom 
kude'; 
memusatkan Vt memusatkan; mgarabkan pd satu ttek; 
pemusatan n care, pebuatan memusatkan 
pu.sing a puseng; puta; saket kepale; bise kepale:jg rEbut, aku lagi --,'jg 
biseng, aku lagi bise kapale'; 
memusmgkan Vt memusengkan; memenengkan; memutakan: - 
baling-baling, 'memutakan baleng-baleng' 
pus.ta.ka n pustaka; kitab; buku; 
kepustakaan n semue buku, karangan, dan tulesan mengenei suatu 
bidang elinu 
pur.ta.ka.wan n ahli pepustakean 
pu.tar n puta; puseng; lenyak; 
berputar vi beputa; bepuseng; bebelok: - haluan, 'bebelok aluan'; 
memutar Vt memuta; memuseng: —jarum jam. 'memuseng jarom 
jam'; 
pemutar n pemuta; pemuseng; alat untok memuta, orang yg memuta; 
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pemutaran n pebuatan, care memuta 
pu.tih a putth; wame dasa yg serupe dg wame kapas; 
memutilikan Vt memutthkan; menjadikan puteh; 
keputihan n keputehan; agak putth; nampak puteh; telampau puteh 
put.ra n anak kandong; anak raje; anak Maki: berapa orang --mu, 'berape 
orang anak lelakimu' 
put.ri n anakperempuan raje; perempuan; wanite: -- sejate, 'wanite sejati' 
pu.tus v putos; bepisah; tak bthubongan lagi; siap: kerjenye telah --, 
'keijenye Iah siap'; 
memutuskan Vt memutoskan; menjadikan putos; netapkan; 
menentukan: dia - akan pergi dr rumahnya, 'die menentukan akan 
pegi dr rumahnye; 
putusan n putosan; asel memutoskan; 
keputusan n keputosan; perihal yg bekaetan putosan atau suatu 
tmdakan 
pu.yuh n puyoh; burong puyoh; burong yg talc bereko dan tak dpt terbang 
tinggi, serte boleh dilage 
R 
ra.ba v rebe; jamah; teke; duge; kire; 
meraba Vt merabe; menggapai dg tangan karaa endak mencarik 
sesuatu; menduge; meneke; mengire-ngire: aku tak dapat - hitungan 
itu, 'aku tak dapat meneke itongan itu'; 
peraba b perabe; yg merabe; alat untok merabe 
ra.bat n potongan rege; korting 
ra.bi.es Irabiés/ n penyakit anjeng gile 
Ra.bu n Rabu; an keempat dl seminggu 
ra.buk n miang; bulu abs yg tedapat pade buloh atau pokok kebong 
ra.bun a rabon; kurang jelas; kurang awas; kabo: mata nenek telah --,. 
'mata nenek telab -- ,'mate nenek lab kabo' 
ra.cik v racek; ires; 
meracik Vt meracek; mengires: - mentimun, 'mengires mentimon'; 
racikan n racekan; asel meracek 
ra.cun n racon; penawa; zat yg dapat menyebabkan saket atau mati: dia 
terkena--, 'die tekene penawa'; 
meracuni Vt meracon; men racon pd; 
keracunan n keraconan; tekene racon; temakan racon 
ra.dang a amok; radang; 
meradang vi meradang; mengamok; sangat marah: mereka - 




peradangan n pebuatan jadi meradang 
ra.den /radà3l n gela anak raje; gela keturonan raje 
ra.di.a.si n pyin&an; tage sinaran 
ra.di.a.tor n alat peiyejukmesi 
1ra.di.kal a mendasa; mendalam: pemikiran yg --, 'pemikeran yg 
mendalam' 
2ra.di.kal n gugos atom yg dapat masok ke dl bebagai reaksi sbg satu 
satuan 
ra.di.o n radio; rédio; alat yg menggunekan siaran yg dapat didenga 
ra.di.us n jar-jar; gares teigah: mempunyai - 5 cm, 'mempunyai jan-
jari5 cm' 
ra.fi.a n serat dr tangkai jenes mempelam untok muat tali, tas, dsb 
1ra.ga n rage; badan; tuboh; keranjang; bakol (tebuat dr anyaman buloh 
dsb): ikan kering itu dimaksukkannye ke dl --, 'ikan kereng itu 
dimasokkanye ke dl bakol' 
2ra.ga, beraga v belagak; begaye: -- di depan kaca, 'begaye di depan 
kace' 
ra.gam n ragam; ulah; perangai; tingkah:jg banyak -- di tempat spt mi, 
jg banyak ulah di tempat spt mi' ; cotak wame: -- kain mi kurang 
bagus, 'corak kaen mi kurang bagus'; 
beragam vi beragam; betingkah; berulah; banyak ragamnye; 
bemacam-macam: warna yg -, 'wame yg bemacam-macam' 
2ra.gam a nikon; damai; besatu padu: kurang --, 'kurang nikon' 
1ra.gi n rag; name bende untok muat tapai 
2ra.gi n wame; corak; ragam 
1ra.gu a ragu; was-was; bimbang; kurang yaken (pecaye): mereka - akan 
kesetiaanku, 'mereke was-was akan kesetieanku'; 
meragukan Vt meragukan; merase ragu pd; ragu-ragu akan; 
keraguan n keraguan; kebimbangan; keadean ragu 
2ra.gu, meragu vmaiganggu; mengacau; mengusek: kakak—adik, ¶kakak 
mengusek adek' 
ra.hang n rahang; due bagian tulang, atas dan bawah, dl rongge mulot 
tempat tumbohnye gigi; tulang rahang 
ra.ha.si.a n rahasie; rahsie; sesuatu yg tesembunyik; 
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merahasiakan Vt merabsiekan; myembunyikkan; mijadi rahsie 
ra.him n rahim; kandongan; perot: dl— ibu, 'dl perot mak' 
rah.mat n rahmat; berkat; belas kasth; karunie; rezeki: anak merupakan 
-- dr Tuhan, 'anak merupekan rezeki dr Tuhan' 
ra.ih v rath; gapai; ambek; 
meraih Vt merath; meriggapai; migambek; merangkol: - anaknya 
ke pangkuannye, 'merangkol anaknye ke pangkuannye' 
raja n raje; orang yg mimpi kerajean; 
merajai Vt meraje; manjadi raje; bekuase; 
kerajaan n kerajean; negare yg dipimpen oleh raje; perihal yg 
bthubongan dg raje 
ra.jm a rajen; nngan tangan: anakyg --, 'budak yg ringan tangan'; 
pengrajin n perajen; orang yg besifat rajen; 
kerajinan n kerajaian; perihal rajen 
ra.juk, merajuk v merajok; ambel ati (mengambek ati) 
ra.jut n rajot; pundi-pundi yg dibuat dr siratan benang dsb; 
merajut Vt merajot; menyirat: —jala, 'menyirat jale'; 
rajutan n asel merajot; siratan 
ra.kit n raket; kenderaan terapong yg dibuat dr gabongan beberape buloh 
atau kayu 
2ra.kit v sambong; ikat; ubong; satukan: coba kua - kavu mi, 'terai kau 
ikat kayu mi' 
rak.sa.sa n raksasa; gegasi; besa (spt raksasa): berbadan --, 'bebadan spt 
raksasa' 
ra.kus a rakos; bose; lahap; lobe; tamak; serakah: manusia yg -, 'manusie 
yg lobe'; 
kerakusan n ketamakan; perihal rakos 
rak.yat n rakyat; pendudok; orang bease; orang kebanyakan 
raiat n pebaekan atau pembetolan yg salah; 
meralat Vt membetolkan; mempebaeki; memecat 
ra.mah a ramah; bebudi bahase: gadis yg --, 'gades yg bebudi bahase' 
ra.mai a ramai; banyak: penontonnya -- sekali, 'penontonnya banyak 
betol'; meriah: pesta itu - sekali, 'pesta itu meriah betol'; 
keramaian n keramaian; perayean; pesta; petunjokan: kami akan 
mengadakan -, 'kami akan mengadekan perayean' 
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ra.mal n ramal; telek; 
meramal Vt meramal; meiielek; nengok naseb: == untong dan rugi, 
'menelek untong dan rue; 
ramalan n ramalan; pekirean; dugean; asel meramal: menurut - ku, 
harE mi hujan, 'menurot pekireanku ari mi ujan'; 
peramal n peramal; paielek; dukon; pawang; orang yg meramal 
ram.bat, merambat v merambat; menjala; merebak; menula; bejangket: 
jika dibiarkan, spt itu akan -- ke mana-mana, jike dibiakan, api itu 
akan merabak ke sekutah-kutah' 
ram.bu n rambu-rambu; tande-tande: - la/u lintas, 'tande-tande lalu lintas' 
ram.but n rambot; bulu yg tumboh pd kulet manusie (pd kale) 
ra.mi n rami; tumbohan semak; pokok rami 
ram.pas v rampas; ragot; rebot: senjatanye tidak sempat kami --, 
'seljatenye tak sempat kami regot'; renggot; 
nierainpas Vt merampas; meragot; merebot; merenggot: kami - harta 
dr tangan pencuri, 'kami merenggot rete dr tangan pencurik'; 
rampasan n rampasan; asel merampas; renggotan; 
perampasan n perebotan; peraiggotan; care, pebuatan merampas 
ram.pat v rampat; pat (menjadi rate); 
merapatkan Vt merempatkan; memepatkan: - kayu yg ditebangkan, 
'memepatkan kayu yg ditebangnye'; 
perampatan n care, pebuatan merempatkan 
ramping a rampeng; langseig; lampai: tinggi -, 'tinggi lampai'; 
kerampingan n kerampengan; kelansengan; keadean rampeng 
ram.pok v rampok; rompak; curik; 
merampok Vt merampok; merompak; mencurik: segerombo/an 
pemuda - rumah sebelah, 'segerombolan pemude merompak rumah 
sebelah'; 
perampok n perompak; pencunik; orang yg merampok 
ram.pung a siap; selesai; beres; usai: pembangunanjembatan itu akan 
-- tdiak lama lagi, 'pembangonan jembatan itu akan siap tidak lame 
lagi'; 
merampungkan Vt menyiapkan; menyudahan; menyelesaikan: - 
pekerjaan, 'menyudahkan pekeijean'; 
perampungan n pebuatan, care merampongkan 
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ra.mu v gaol, menjadikan satu; 
meramu Vt meramu, menggaol: akar-akar untuk dijadikan obat, 
'menggaol aka-aka untok dijadikan obat', 
ramuan n ramuan; gaolan; asel menggaol 
ra.na, merana a merane; melarat, merase saket dm sedeh (ttg ati) 
t ran.cang n rancang, pancang; tiang: rnenancapkan -- di sepadan, 
'menancapkan pancang di sempadan' 
2ran.cang n rancang; rancangan; pola; bagan., 
merancang vt merancang; merencanekan: kita hanya --, 'tetapi 
Tuhanlahyg menentukan, 'kite hanye merencanekan, tetapi Tuhanlah 
yg nentukan', 
rancangan n rancangan; rencane, siaran: TV!?!, 'siaran TVRF, 
perancang n perancang; orang yg merancangkan 
ran.cu a kecai; tak terato, canipo adok; kacau: kalirnat vg --, 'kalimat yg 
kacau', 
kerancuan n kekacauan; keadean yg kacau 
ran.du n kerabu, pokok kerabu: pohon -- itu besar sekali, 'pokok kerabu 
itu besa betol', kekabu 
rang.ka n rangke; rancangan, rencane; kerangke: -- manusia, 'kerangke 
manusie' 
berangka vi berangke, bekerangke, ade rangkenye 
rang.kai, merangkaikan vt merangkaikan; menjalenkan; mengubong-
ngubongkan: -- bunga, 'menjalenkan bunge' 
rangkaian n rangkaian; jalenan; untaian: mengalungkan bunga 
inelati, 'mengalongkan untaian bunge melati'; 
perangkai n perangkai; alat atau orang yg merangkai, penjalen 
rang.kak, merangkak v merangkak, bejalan dg betumpu pd tangan lutot 
spt budak kecik 
1 rang.kap v rangkap; jebak; menekop dg telapak tangan; 
merangkap vi merangkap; menjebak: burung, 'menjebak burong' 
rang.kap n rangkap; hpat due; gande; dabel: --kan, dabelkan' 
rang.kul, merangkul v merangko; mengaot; mendekap; memelok: dia - 
- semua buah-buahan itu, 'die mengaot semue buah-buahan itu', 
berangkualan vi berangkolan bedekapan; bepelokan, saleng (same-
same) merangkol; 
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rangkulan n rangkolan; dekapan; pelokan: anak itu dl - ibunya, 
rbudak itu tetido dl dekapan makny& 
rang.kum, merangkum Vt merangkom; merangkol; merigkas; 
rangkuman n rangkoman; rgkasan 
rang.sang v ransang; sesuatu yg dapat mempigarohi indera kite; 
merangsang Vt meransang, mjadikan sesuatu teransang; 
rangsangan n ransangan; dorongan; semangat: orang tuanya 
memberikan - agardia terap sekolah, 'orangtuye merikan semangat 
agar die tetap sekolah'; 
perangsang n peransang; pembangket gairah (rase) 
ran.jang n ranjang; katél; tempat tido: dia tertidur nyenyak di 	 die 
tetido nyyak di katelt 
ran.jau n ranjau; jerat untok men celakekan orang Iaeri 
ran.sum n ransom; jatab: beras --, 'beras jatah' 
ran.tai n rantai, kelong; penasan yg melingka pd lehe; sesuatu yg serupe 
dg rantai; pasong; belenggu, kurong; 
berantai vi berantai; kene rantai (kurong); ade rantainye: anjing 
karena itu dia tak dapat lan, 'anjeng itu kene rantai karene itu die tak 
dapat Ian"; 
merantai Vt merantai; mengikat sesuatu dg rantai; memasong; 
mengungkong 
ran.tang n rantang; mangkok plastek yg besuson dan betangkai; 
rantangan n rantangan; mintak dimasakkan laonk (makanan) kpd 
orang laen 
ran.tau n rantau; negen orang; 
merantau vi merantau; pegi ke negen orang, 
perantau n perantau; orang yg merantau; pengembare; 
perantauan n perantauan; negeni orang: hati-hati hidup di—, 'ati-ati 
idop di negeri orang' 
ran.ting n ranteng; cabang yg kecik; cabang yg kereng (mati) 
ra.num a ranom; masak; mulai masak: rambutan itu sudah --, 'rambutan 
itu dab mulai masak' 
ra.pat a rapat; démpét; dekat: tempat duduknya terlalu --, 'tempat 
dudoknye telalu dempet'; 
merapat vi merapat; mendekat; bedempet: anak itu duduk - dg 
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ayahnya, budak itu dudok bedempet dg bapaknye'; 
nierapatkan vt merapatkan; midekatkan; mendempetkan 
2ra.pat n rapat; majeles; sidang; musyawarah; pebicarangan; 
berapat vi berapat; besidang; mengaderi rapat; bebmcangan: 
undangan untuk -, 'undangan untok besidang'; 
merapatkan vi membincangkan; membicarekan sesuatu dl rapat 
ra.pel /rapéL/ n gaji atau upah berupe duet yg diberi sekahgus 
ra.pi a rapi; necis: anak-anak sekolah mesti --, tbudak-budak sekolah 
mesti necis'; 
merapikan Vt merapikan; membersthkan; membereskan; menjadikan 
rapi: pagi-pagi sekali dia - tempat tidur, 'pagi-pagi betol die 
membersthkan tempat tido' 
ra.por n rapor; buku rapot; buku nilth mured 
ra.poh a rapoh; repot; mudah patah; keboi; tak tegoh: dinding 1W mu/al 
--, 'dindeig itu multh keboi'; 
kerapuhan n perihal rapoh 
ra.sa n rase; deep; ape yg dialami oleh manusie; 
merasa Vt merase; mencobe sesuatu; tau: biar dia - betapa pedlhnya 
hidup ml, 'bia die tau betape pedthnye ido mi'; 
merasakan Vt merasekan; merasa tau; 
perasa n perase; alat untok merase; mudah tesmggong: kawanmu 
terlalu -, 'kawanmu telalu mudah tesinggong'; 
perasaan n perasean; rase 
ra.si.o n akal budi; akal sthat; bepike sehat 
ra.si.o.nal a menurotpikeran yg sehat; sesuai dg pikeran yang patot 
ra.suk, merasuk Vt merasok; masok dl tuboh manusie (ttg rohjahat); 
kerasukan n kerasokan; kesuropan; kesetananan: dia spt orang -, 
'die apt orang kesuropan' 
ra.sul n rasol; orang yg menerime wahyu Tuhan untok disampaikan kpd 
manusie 
ra.ta a rate; datar; pepat; pemukean yg same; adel: memberikan hadiah 
ml harus --, 'merikan hadiah mi aros adel'; same rate; 
meratakan Vt meratekan; mendatakan; menjadikan data; 
meiyameratekan; 
pemerataan n pemeratean; pebuatan, care meratekan 
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ra.tap, meratap vi meratap; merintah; nanges dan bekateyg sedth-sedth; 
nieratapi vt meratapi; merintah: ikiak balk - orangyg meninggal, 
Ltak baek merintth orang yg minggaV; 
ratapan n ratapan; rintehan; tangesan yg disertei ucapan yg 
myedthkan 
rat.na n intan; pemate; beiau; batu pemate; outri yg lawa 
ra.tu n ratu; permaisuri; raje wamte; istn raje 
ra.ung n raong; tangis; pekek; 
meraung vi meraong; meiangis; memekek: adik karena dipukul 
ayah, 'adek menangis kareie dipukol bapak'; 
raungan n raongan; tangesan; bunyi raong 
ra.up, meraup Vt meraop; menyapu muke dg tangan spt setelah siap 
semayang 
'ra.ut, meraut Vt meraot; membuang yg tak perlu dg pisau; 
rautan n raotan; asel meraot; 
peraut n peraot; orang yg meraot; alat untok peraot 
2ra.ut n tampang; potongan; bentok; paras: -- muka, 'potongan muke' 
ra.wa n rawe; rawe-rawe; paye; tanah rendah yg berae; 
berawa-rawa vi berawe-rawe; bepaye; ade payenye 
ra.wan a piluttharu; mudah: - kecelakaan lalu lintas, 'mudah kecelakean 
lalu lintas'; saidu (pilu); 
kerawanan n keadean rawan 
ra.wat v rawat; 3 age; bele; uros; piare; peliare; 
merawat vt merawat; menj age; membele; memiare: - ayah di rumah 
sakit, 'membele ayah di rumah saket'; 
terawat Vt terawat, tejage; tebele; tak telanta; dirawat: kau akan --
dg balk, 'kau akan tej age dg baek; 
perawat n orang yg merawat; nas; pemebele orang saket: segeralah 
menjemput - ke sini, 'segerelah maijempot nas ke smf; 
perawatan n perawatan; pembelean, penjagean 
ra.ya a raye; umom; besa:jalan --, ja1an umom' 
1ra.yap a rayap; anal-anal; semot puteh 
2ra.yap, merayap v merayap; menyela: -- spt ular, 'menyela spt ula' 
ra.yon n bagian kawasan yg dibeitok bedasakan penjanjian 
1ra.yu a rayu; pilu ati; ttharu; ibe ati 
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2ra.yu (rayuan) n rayuan; godean: melawan -- setan, 'melawan godean 
setan'; 
merayu Vt merayu; mggode; memujok dg kate-kate manes; 
perayu n perayu; orang yg suke merayu 
ra.zi.a n razia; pengeledahan; pemeresean: -- gambar porno, 
'pengeledehan gamba roman' 
re.ak.si /réaksil n reaksi; gerak-gerik; ulab: perhatikan -- orang itu, 
'peratikan ulah orang itu'; 
bereaksi Vt mengadekan reaksi; betindak 
re.ak.tor n orang yg mengadekan reaksi; pembuat ulah 
re.aii.sa.si /reahsasil n kenyatean; wujod: seminar itu penuh dg ketetapan, 
tetapi --nya tidak ada, 'seminar  itu penoh dg ketetapan, tetapi 
kenyateannye tak ade'; 
merealisasikan Vt mewujodkan; menampakkan; menyatekan; 
terealisasilcan vi terwujodkan; ternyatekan; dinyatekan: ha! 1W dl 
UUD '45, 'hal itu dinyatekan dl UTJD '45' 
re.a.li .tas /reahtas/ n kenyatean 
re.bah v rebah; roboh; tombang; jatub; 
merebahkan Vt merebahkan; menumbangkan; membarengkan: 
karena lelah, dia - badannye di ranjang, 'karena lelah, die 
membarengkan badannye di kate!' 
re.bo.i.sa.si /reboisasil n penanaman utan kembali 
ra.bung n rebong; bu!oh mude (anak/tunas buloh) 
re.bus v rebos; celo; 
merebus Vt merebos; menyelo: - udang, 'menyelo udang' 
re.but v rebot; 
berebut Vt berebot; belumbe mengeja sesuatu; 
merebut Vt merebot; mengeja sesuatu; mengambel dg pakse; 
memperebutkan Vt memperebotkan; merebotkan; 
perebutan n perebotan; care, pebuatan merebot 
re.ceh Irécéhi n recthan; duet recehan; duet kecik 
re.da V reda; hampe berenti; lege; bekurang: kemarahannya sudah 
'kemarahannye dab bekurang'; 
mereda vi merede; rede; menjadi rede; 
meredakan Vt meredekan; menjadikan rede 
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re.dak.si n badan yg memilth dan myuson tulesan yg akan dimasokkan 
dl surat kaba; penulesan: —pengumuman itu kurang balk, 'penulesan 
pengumoman itu kurang baek' 
re.dak.tur n orang yg menangani badan yg memileh dan menyuson 
tulesan yg akan dimasokkan dl surat kaba; pemimpen (kale, ketue) 
surat kaba dsb 
re.dam, meredani n alat untok meredam; orang yg meredam 
re.duk.si /réduksil n korting; potongan rege: menjelang lebaran, toko itu 
memberikan -- 50 %, 'menjelang an raye, tokoh itu merikan korting 
50 persen' 
re.dup a redop, mendong; mau Ulan; talc panas; rede: amarahnya mulal 
--, 'amarahnye mulai rede'; cemberut; 
meredupkan Vt meredopkan; menjadikan redup; mengecikkan 
cahaye (sesuatu) 
refe.ren.dum /réferenduml n pemungotan suare; pilthan raye: be be rapa 
han lagi negara itu a/ian mengadakan --, 'beberape ani lagi negare 
itu akan mengadekan pilthan raye' 
refieks /réfléksl n gerakan yg tak disengaje; gerakan yg tejadi dg sendininye 
karena sesuatu 
refiek.si /réfléksil n gambaran; cermenan; pancaran: bahasa merupakan 
-- masya rakat pemakainya, 'bahase merupekan pancaran masyarakat 
pemakainye' 
re.for.ma.si /réformasi/ n pemecatan; perubahan yg mendasa suatu bidang 
dl suatu masyarakat atau negare 
re-gang, meregang v meregang; menegang; maiarek: -- tali, 'menarek 
tali'; 
peregangan n penihal meregang; care, pebuatan meregang 
re.ge.ne.ra.si /rég&terasil n perubahan (pegantian) keturonan 
re.gi.o.nal /régionall a besifat daerah; kedaerahan; besifat kawasan tetentu 
re.gu n regu; kelompok; bagian; rombongan; kelab; grup: kesebelasan: 
-- A melawan -- B, 'kesebelasan A melawan kesebelasan B'; 
beregu vi beregu; bekelonipok; begrup; bekelap; berupe regu: lomba 
renang -, 'lumbe renang begrup' 
re.guk, mereguk vi meregok; menegok; minom; menogak: anak itu --
air sampal habis, 'budak itu menogak ae sampai abes' 
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re.ha.bi.li.ta.si /rthabihtasil n pemugaran kembah kpd keadean yg semule 
re.ka /réka/ n reke, rekean, rencane, rancangan; 
mereka-reka Vt mereke-reke, membuat-buat yg bukan-bukan; 
merancang, meramal: dukun itti sedang apayg akan terjadi, 'dukon 
itu sedang meramal ape yg akan tejadi', 
rekaan n, rekean, acah-acah, tebakan; ramalan; rancangan., ciptean; 
tidak sesunggohnye: jg takut itu hanya --nya saja, 5g takot, itu hanye 
acah-acahnye aje' 
re.kah, merekah vi merekah, retak; tebelah, kembang: bunga mu/al--, 
unge mulai kembang 
re.kam n rakam; rakaman; bekas yg tetinggal dl kaset berupe bunyi, suare, 
dsb; 
re.kan n rekan; kawan, teman, sahabat: dia adalah -- karibku, 'die adelah 
kawan karebku' 
rekaan n nasabah; kawan dl bedagang 
re.ka.pi.tu.la.si /rekapitulasil a kesimpolan itongan 
re.kat, merekat Vt melekat, menempel; mengelem: adik - kertas itu pd 
dinding, 'adek mengelem kertas itu pd dindeng 
re.ka.ya.sa /rékayasal n penggunean elmu; 
merekayasa Vt menggunekan elmu 
re.ke.rnng /rékenmg/ n itongan pembayaran; yuran 
rek.la .me /réklame/ n tarek;jualan; ildan: acara TPIdiseIingi dg --, 'acare 
TPI diselang-seleng dg tarek' 
re.ko.men.da.si /rékoméndasil n penyatean berupe surat bahwa seseorang 
itu dpt dipecaye, baek, dsb, anjoran; usolan: mengenal -- itu, akan 
kami perumbangkan, 'mengenai usolan itu, akan karm pertimbangkan' 
re.kor /rékor/ n rekot, asel yg tebaek dl olah raga 
rek.re.a.si /rékréasil n kelab, pikmk tamasya; 
berekreasi vi bekelah; piknik, betamasya, besia-sia; makan angin: 
ninggu depan ka,ni akan - ke Pantal Belmvan, 'minggu depan kami 
akan bekelah ke Pantai Belawan' 
rek.rut /rékrut/ n calon tentare; orang baru; anggote barn, 
merekrut Vt memasokkan calon (anggote barn) 
rek.tor /réktor/ n ketue peguruan tinggi 
reia /rela/ a rela; ikhlas; sudi; sedie; senang ati; tulos pebuatan dg tanpa 
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paksean: hadiah mi kuberikan dg hatE yg --, 'hadiab mi kuberikan dg 
atiygikblas'; 
merelakan vtmerelekan; migikh1askan; maiyerahkan dg ati yg tu1os 
kerelaan n kerelaan; ketulosan; kesediean: saya mengharapkan == 
dr bapak, 'saye mengarapkan kesediean dr bapak' 
re.la.si n hubongan; kaetan; petahan; kia1an: banyak --, 'banyak kia1an' 
re.la.tif /rélatif/ a tidak mutlak; tak tetap 
reie.van /rélevanl a besangkot paot; sesuai; cocok; ke; bekaetan: hal 
itu tidak -- dg apa yg kita butuhkan, 'hal itu tak sesuai dg ape yg kite 
butohkan' 
re.ma.ja a remaje; mulai dewase; mude belie; pemude; hijau; masih setaon 
jagong umonye: gelanggang --, 'gelanggang pemude'; 
peremajaan n peremaj can; pebuatan, care meremajekan; 
keremajaan n keremajean; keadean (perihal) remaje 
1re.inang n bulu rome 
2re.mang, meremang v meremang; meleleh, besimbah (ae mate, peloh, 
dsb) 
3re.mang, rem ang-remang a remang-remang; redop; suram agak gelap 
re.mas v ramas; peras; perah; 
meremas Vt meramas; memeras; memerah: - kelapa, memerab 
no' 
rem.bes, merembes v merembes; merembet; myerap; meresap: air 
dapat - keluar, 'ae dapat meresap ke lua' 
re.muk a remok; redam; mema: badan anjing itu -- karena dipukul dg 
kayu, 'badan anjing itu mema kareie dipukol dg kayu'; 
meremukkan vi meremokkan; meredamkan; mememakan; 
mijadikan remok 
re.nang v riang, berenang vi, berertang; mertggerakkan badan melintas 
(mgapong, mye1am) dl ae dg meiggimekan kaki, tangan, dsb 
ren.ca.na n rcane; rancangan; siaran' 
berencana vi beroncane; berancang; dg ricane; ade r1canonye; 
merencanakan vi merericanekan; merancangkan; muat rcane; 
perencanaan n per1canean; pebuatan, care meroncanekan 
ren.da /ràida/ n ronde; jéle-jéle; biasan rajot pd tepi baju, sampol bantal, 
dsb.: sampul bantal itu be -, 'sampol bantal itu bejele-jele' 
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merenda Vt meride; muat rende 
ren.dam v rendam; celop; 
berendam vi berendam; berade dl ae; 
merendam Vt merendam; mencelop; meletak sesuatu dl ae: dia - 
bajunya semalaman, 'die mencelop bajunye semalam' 
re.ngek /rgék/, merengek vi merengek; ; mintak sesuatu dg mendesak 
dan nanges kecik 
reng.gang a renggang; jarang; tak rapat: jg ter/alu -- duduknya, jg telalu 
jarang dudoknye'; 
merenggangkan Vt merenggangkan; menjarangkan; menjadikan 
renggang; 
kerenggangan n perihal renggang 
reng.gut v renggot; ranipas; ragot; 
merenggut vt merenggot; merampas; meragor: pencuri itu -- tas yg 
dibawanya, Lpencurik  itu meragot tas yg dibawaknye'; 
renggutan n renggotan; rampasan; ragoran; asel merenggot 
re.no.va.si /rénovasil n pembaharuan; penyempumean (gedong) 
ren.tang v rentang; bentang; regang; tegang: --kan tali, regangkan tali'; 
merentangkan Vt merentangkan; membentangkan; meregangkan; 
menegangkan: - tikar, 'membentangkan tika'; 
rentangan n bentangan; regangan; tegangan; asel merentang 
ren.te.nir /réntenir/ n tukang nba, lmtah darat; orang yg suke 
membungekan duet 
re.nung, merenung Vi merenong; mandang; menatap; menjengok: dia --
ke luarjendela, 'die menjengok ke lua tingkap'; 
merenungi Vt merenongi; merenongkan: kadang-kadang aku - 
nasihatnya, 'kadang-kadang aku merenongkan nasehainye'; 
renungan n relongan; asel merenong 
re.pa.ra.si n pebaekan; pembetolan 
re.por.ter /réporter/ n wartawan; pembuat berite; penyuson laporan 
re.pot Irépotl a sebok; ribot; biseng; kalangkabot: -- Ea mengurus 
usahanya, 'kalangkabot ia menguros usahenye'; 
merepotkan Vt menyebokkan; menyusahkan: dia tidak mau - siapa-
siapa, 'die tidak mau menyusahkan siape-siape'; 
kerepotan n kesebokan; kewalahan, kalangkabot 
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re.pre.sen.ta.tif /rópréséntatif/ a dapat mewakeli; pas: data 1W kurang 
--,'data itu kurang pas' 
re.pro.duk.si /réproduksil n tiruan; pigembangbiakan: maka dibuatlah 
--nya untuk menjaga kelestariannya, 'make dibuatlah tiruinye untok 
mij age kelestariannye' 
re.pub.lik trépublik/ n bentok pemerentahan yg berkedaulat rakyat dan 
dipimpenoith presiden 
re.pu.ta.si /réputasil n name baelç marwab: menjaga - keluarga, 'menjaga 
marwab keluarge' 
re.sah a resah; renyab; gelisah, gugop; tak tenang: dia kelihatan --, 'die 
nampak renyah'; 
meresahkan Vt meresahkan; mendebakan: peristiwa yg - rakyat, 
enstiwe yg maidebakan rakyat'; 
keresahan n keresahan; kegelisahan; keraiyahan 
re.sap, meresap Vi meresap; menyerap: air hujan - dg cepatnye dipasir, 
'ae ujan maiyerap dg lekasnye di pase'; 
meresapi Vt memahami: dia apayg dikatakan orang itu', 
meresapkan vt maiyerapkan; memahamkan: bapaknya mencoba 
untuk nasihat kpdku, 'bapaknye menerai untok memahamkan 
nesehat kpdku'; 
peresapan n care, pebuatan meresapkan 
re.sen.si /résénsif n ulasan: koran sering memuat -- buku, loran selalu 
memuat ulasan buku' 
re.sep /résep/ n resep; keterangan dokter ttg obat; keterangan ttg care 
masak sesuatu; resepsi 
re.sep.si /resépsil n petemuan resmi untok nerime tamu pd suatu acare 
re.sep.si.o.ms /resépsionis/ n penerime tamu; paiyambot tamu 
re.se.si /résesil n kelesuan pernagean dab seolah-olah teraiti 
re.si.di.vis /résidivis/ n orang yg pemah diukom dan melakukan pebuata 
jahat lagi 
res.mi a resmi; sah; restu: kami tlah -- menjadi suami isteri, 'kami lab 
resmi maijadi suami isteri'; 
meresmikan Vt meresmikan, maigesahkan; merestukan: merekalah 
yg - kami, 'merekalah yg merestukan kami'; 
peresnuan n care, pebuatan meresmikan 
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re.soiu.si /résolusi/ n mufakat; keputosan: rapat itu mengeluarkan suatu 
-- yg mantap, 'rapat itu maigeluakan suatu mufakat yg mantap' 
res.pon.den /respondàiI n paijawab (pertanyaan paielitian) 
res.tan /réstanl n sise; kelebehan 
res.tu n restu; berkat: mohon doa dan --, 'mohon doa dan berkat'; 
merestui Vt merestui; meni berkat; maiyetujui 
re.su.me /résume/ n ringkasan; kesimpolan 
re.tak a retak; gares pecab (belom pecab); bepisab; becerai: ke!uarganya 
--, 'keluargaiye bepisah'; 
keretakan n keadean retak 
re.tri.bu.si /rétribusi/ n pungoran duet olth pemereitab sbg belas jase; 
yuran 
re.vi.si Irévisii n pemecatan: kapan kita akan melakukan -- terhadap buku 
itu, 'bile kite akan melakukan pemecatan tehadap buku itu'; 
merevisi Vt mempebaeki; memecat; mempebaharui 
re.voiu.si /révolusil n perubahan ketataiegarean dan dl suatu bidang 
re.wel /réwél/ a ceréwét: gadis yg --, 'gades yg cerewet' 
kerewelan n kecerewetan: keadean cerewet 
re.yot /reyotl a péot; raite: rumah itu sudah --, 'rumab itu dab peot' 
reze.ki n rejeki; nafkab: mencan -, 'maicanik nafkah' 
re.zim /réziml n tate pemeraitaban negare; pemeraitahan yg bekuase 
ri.ah, meriah a meriah; semarak: acara yg --, 'acare yg semarak' 
riak n riak; ombak kecik; 
benak v beriak; begelombang kecik 
riang a riang; suke ati; girang; gembire: aku disambut dg rasa --, 'aku 
disambot dg rase gembire 
keriangan n keriangan; kegirangan; kegembirean 
nas V teras pisang; rias; solek; bias; 
merias Vt menas; besolek; maidandan: - dirE, 'maidandan din'; 
perias n perias; orang yg merias; maiyolek; paidandan 
'ri.ba, meriba vi meribe; memangku: -- anaknya, 'memangku anaknye' 
2ri.ba n tiba; bunge duet 
ri.but a ribot; biseng; rioh hembak: suasana yg --, 'suasane yg nob 
hembak; 
meributkan Vt meribotkan; mempesoalkan:jg kau - itu lagi, jg aku 
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menipesolakan itu lagi'; 
keributan n keribotan; kerusohan; kekacauan; pekelaian: di depan 
sana terjadi -,'di depan sane tejadi pekelaian' 
ri.leks /reléks/ v santai; besenang-senang; bepoya-poya; piknik; 
betamasya; bekelah: —di kelab makam, 'bepoya-poya di kelab malam' 
nm.ba n rube; belantare: hutan --, 'utan belantare'; 
merimba vi menmbe; menjadi spt rimbe, bekerje di rube; 
perimba n perimbe; orang yg bekeije (meiicarik nafkah) di nmbe 
rim.bun a rimbon; bedaim dan becabang banyak; lebat: pohon itu berdaun 
--, pokok itu bedaon lebat'; 
kerimbunan n kerimbonan; keadean rimbon 
rin.ci v rinci; per inc; 
merinci vtmennci, menyebotkan sampai kebagian kecik; memerinci; 
perincian n rincian; asel merinci; 
termci n tennci; teperinci: hal itu di dalam buku, ¶a1 itu teperinci 
di dalam buku' 
rin.dang a reidang; redang: berlindung di bawah pohon yg --, 'belindong 
di bawah pokok yg redang'; 
perindang v yg menjadikan rendang; peredangan 
rin.du a rindu; sangat ingen (tthadap sesuatu, betemu); 
merindukan Vt merindukan; rindu akan: dia - isterinya, 'die rindu 
akan isterrnye'; 
kerinduan n kennduan; rase rindu; perihal rindu: —kupdnya semakin 
dalam, 'rase rinduku pdnye semakeii dalam' 
ringan a raigan tak bent; enteng; tak gawat; seilang: - melayang, 'sangat 
reilgan'; 
meringankan Vt mereigankan; menjadikan rengan; 
keringanan n kerenganan; rengan melayang; pengurangan beban 
(tugas dsb): barang itu , rbarang  itu reiigan melayang' 
ring.kas a reiigkas; pendek; singkat: laporan yg dibuatnya sangat --, 
'laporan yg dibuatnye sangat sengkat'; 
meringkas Vt merengkas; menymgkat; menjadikan rengkas; 
memeidekkan sesuatu; 
ringkasan n rengkasan; rangkoman: murid-murid disuruh guru 
membuat novel, 'mured-mured disuroh guru muat rangkoman 
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novel'; 
peringkas n perigkas; orang yg merengkaskan 
ring.kik n ringkek, mermgkik vi, meringkek; biniyi suare kude 
ring.kuk, meringkuk v merigkok; teperangkap; tesekap: mdakam: 
pencuri itu - dl penjara, 'pencurik itu tesekap dl peijare' 
ring.kus v ringkos; tangkap; 
meringkus Vt merengkos; menangkap: - pencuri, 'menangkap 
pencurik 
ring.sek a raiyok; rusak parab; peat: akibat bertabrak, sepeda motornye 
--, 'akibat belangga, sepeda motonye renyok; 
rin.tang, merintangi Vt menntangl; mengalangi; menyangkakkan: jg 
jalanku, j  menyangkakkanjalanku'; 
rintangan n rintangan; alangan; cobean: banyak sekali - yg mesti 
kita lawan, 'banyak betol cobean yg mesti kite lawan'; 
penntang n pengalang; orang (bende) yg mengalangi 
rin.tih, merintih vi merintth; mengerang; mmgadoi: semalaman mi dia 
asyik -- kesakitan, 'semalaman mi die asek mengadoi kesaketan'; 
rintihan n rintehan; erangan; suare rinteh 
rin.tis n rintes; rintesan; jalan setapak yg baru dibuat; 
merintis vi mermtes; mukak jalan setapak dg menebang utan; 
memulai: kita harus pekerjaan mi, kita aros memulai pekeijean 
in'; 
perintis n peimtes; orang yg merintes atau memulai suatu pekerjean 
rin.lik n bintek: pd baju putih itu ada -- hitam, 'pd baju puteh itu ade 
bintek'; titek: -- hujan, 'titek ujan' 
ri.sau a risau, resah; gelisah; raiyah: hail/cu menjadi -- ketika membaca 
surat itu, 'atikujadi renyah ketike mace surat itu'; 
merisaukan Vt merisaukan; meresahkan; menggelisahkan; telalu 
memikekan: jg - aku, jg telalu memikekan aku'; 
kerisauan n kerisauan; keresahan; kegelisahan; rase risau 
ri.set Inset! n penyelidekan; peiielitian 
re.si .ko n résiko; akibat yg kurang menyenangkan dr suatu pebuatan 
ris.kan a besa resikonye; bebahaye; bahaye: kabut itu masih tetap -- bagi 
penerbangan, 'kabot itu maseh tetap bahaye bagi peiierbangan' 
ri.tus n tate care dl upacare agame (keagamean); 
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ri.uh a ñoh nl,ot; sébok; bisàig; hirokpikok: teniengarsuara - drgedung 
1W, 'tedeiga suare sebok dr gedoiig itu'; 
keriuhan n keriohan; kebisigan; keadean noh 
ri.val n lawan; musoh (dl petandaigan, pesa1gan, dsb): 
nwa.yat n riwayat; sejarah; nyawe (kthidopan): habis -- nya ditikam 
pembunuh, 'abes nyawiye ditikam pembunoh'; 
meriwayafkan Vt meriwayatkan; migesahkan; mceritekan: dialah 
yg - dr mana asal orang 1w, 'dielah yg migesahkan dr mane asal 
orang itu' 
ro.bek /robékl a robek; sobék; koyak; retas; 
merobek Vt merobek; miyobek; mangoyak; meretas; mijadi robek: 
ibu - kain buruk, 'mak maigoyak kaen burok' 
ro.boh a roboh; runtoh; gugo (meiginggal): dia -- ken/ca itujuga, 'die 
gugo ketike itujuge'; 
nierobohkan Vt merobohkan; meruntohkan; meigalahkan: petinju 
1W lawannya, petinju itu maigalahkan lawannye' 
ro.bot n robot; karan: jalannya spt -- saja, ja1annye spt karan aje' 
ro.da n roda; lereig: - sepeda, '1erig seda'; 
beroda vi beroda; belerig; ade rodanye; makai roda: kendaraan - 
dua, 'kerideraan be1erg due' 
roh n, roh; sesuatu yg idop, tetapi tak nampak (spt malaikat); jiwe nyawe: 
berpisah - dr badan, 'bisah nyawe dr badan' 
ro.ha.ni n rohani; batái; roh; 
kerohanian n sifat-sifat rohani 
ro.ket /rokétl n roket; pesawat (kapal tebang) antariksa (ruang angkase); 
meroket a melonjak; tinggi top; tekerial: usahanya mu!ai -, 'usahye 
mulai tekia1'; 
peroketan n perihal roket; care, pembuatan roket 
rom.bak v rombak; bongka; ubah; 
merombak Vt membongka; merosakkan yg lame; mengubah: 
gedung tua itu, 'membongka gedong tue itu'; 
perombakan n pebuatan, care merombak; pembongkaran 
roni.beng /romb&igl a rombig; compang campg; sobek; 
rombengan n rombengan; bekas (alat, baju, dsb yg lab dipakai 
kemudian dijual) 
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rom.bong, rombongan n rombongan; kelompok; sekunipolan orang; 
berombongan n berombongan; bekelompok; beramai-ramai: kami 
pergi -, 'kami pegi beramai-ramai' 
ro.na n rone; paras: -- wajah yg mena-wan, 'paras wajah yg menawan'; 
wame 
ron.da n ronda, jage malam: Rabu besok kami dikenai tugas --, 'Rabu 
besok kami kena tugas jage malam'; 
meronda vi meroda; bejalan kelileng untuk menjage keamanan; 
melakukan ronde; 
peronda n peronda; penjage malam; orang yg meronda 
rongg.ga n rongge; lubeng; liang: di bahan pohon itu ada --, 'di bawah 
pokok itu ade lubang'; 
berongga vi berongge; belubang kecik-kecik; ade lubangnye 
rong.rong v rongrong; desak; gugat; 
merongrong Vt mendesak: dia sering aku, 'die sereng mendesak 
aku'; 
rongrongan n desakan; gugatan 
ron.ta, meronta-ronta vi meronte-ronte; menggeliat: badannva -- ketika 
dipegang, 'badannye maiggeliat ketike dipegang' 
ront.gen n ronseri; alat yg dapat ngambek gamba dl tuboh. 
rontok v rontok; gugo: rambutnya --, 'ramboinye gugo'; 
merontokkan Vt merontokkan; mengancolebokan, melulohkan: 
petinju itu gigi /awannya, 'petinju itu mengancolulohkan gigi 
lawannye'; 
kerontokan n keadean (perihal) rontok 
ro.sot, merosot vi merosot; melolo; melonso: anaknya telah -- dr 
pan gkuanku, 'anaknye lah melolo dr pengkuanku'; menuron: 
kekuatannya sudah mulai -, 'kekuatannye dah mulai meiuron; 
kemerosotan n perihal merosot 
ro.tan n rotan; name tanaman utan yg digunekan untok muat perabot spt 
kursi dsb; sebat: die dipukul dua puluh 'die dipukol due puloh 
sebat'; 
mérotan vi merotan; mencarik rotan; berotan; menyabat: enam kalE 
dia - anaknya, 'enam kah die menyebat anaknye' 
ro.ta.si n peputaran; raon: -- bumi, 'peputaran bumi' 
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ro.yal a royal; tak hemat; suke bepoya-poya; belebth-lebthan; boros:jg 
sering --, 'jg sereng boros'; 
keroyalan n keborosan; kesenangan belanje yg banyak 
ro.yal.ti n duet upah yg dibaya seseorang kpd orang laen 
ru.ang n ruang; ruangan; celah; kelas; kama (bilek): tidak ada -- sedikit 
pun untuk lewat, 'tak ade celah siket pon untok leat', 
beruang vi beruang; name bmatang buas; ade uangnye; berade; 
banyak uangnye: dia termasuk orang yg -, 'die temasok orang yg 
berade' 
ru.as n ruas; batas; bucu: -- tebu itu panjang-panjang, tbuku tebu itu 
panjang-panj ang; 
beruas vi beruas; bebucu; ade ruasnye 
ru.gi a nigr, tak untong; salab: apa —nya kau memaafkan dia, 'ape salahnye 
kau maafkan die'; tak benasep back; 
merugi vi merugi; menjadi mgi; 
kerugian n kerugian; maianggong mgi: mereka besar, 'mereke 
menanggong rug[  besa' 
ru.jak n rojak; makanan yg tediri dr buab-buahan dan diberi bumbu 
(rencab), yaitu asam; garam, gule; lade; 
rujakan n asel muat rojak; makan rojak 
ru.juk v rujok; kembali besatu besatu lagi (ttg nikah dsb); 
merujuk vt merujok; mengambek lagi isteri yg lab ditelak; 
rujukan n acuan; sumber 
ru.kun a rukon, damai; tak betengka: kami mendambakan kehidupan yg 
--, 'kami mendambekan kthidopan yg damai'; 
kerukunan n kerukonan; kedamaian; rase nikon 
ru.mah n rumab, tempat tinggal: -- kau di mana, 'tempat tinggal dikau di 
mane'; 
perumahan n rumah-rumah tempat tinggal; banyak rumah 
runi.bai n jumbai; ide; 
berumbai-rumbai vi bejumbai-jumbai; bejela-jele: tepi kain itu -, 
'tepi kaen itu bejale-jale' 
ru.mit a romet; sulet; suka; ronep; susah: pekerjaan yg --, 'pekerjean yg 
ronep' 
rum.pun n runipon; kelompok; kumpolan (tumbohan dsb); 
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berumpun vi berumon; mjath serumpon; bekelompok; 
serumpun num, serumpon; satu rumpon 
rum.put n rumpot; tumbohanjies lalang dan tumbohan kecik-kecik; 
merumput vi merumpot; nebas rumpot, menyiang rumpot: ibu 
sedang - di halaman, 'mak lagi menyiang ruinpot di alaman' 
ru.mus n rumos; rengkasan elmu yg dinyatekan dg angke atau tande 
run.cing a runcong; lancép; taj am: jarum mi -, jarom mi tajam'; 
meruncing vi menmcig; miajamkan; monjadikan runcong: anak 
itu - pensi/nya, 'budak it-u- maiajamkan piseInye' 
run.ding n rondig; bual; bicare; 
berunding vi berondg; bebual; bebicare; becakap-cakap: marl kita 
- dulu, 'men kite bebual dulu'; 
perundingan n perondaigan; pembicarean; pebuatan, care berondig 
run.duk. merunduk vi merundok; miundok; tundok; bongkok: padi 
itu semakin --, 'padi itu makei bongkok' 
run.tuh v runtoh; roboh; orak: rumah itu sudah di-kannya, 'rumab itu 
dab diorakkanye'; 
reruntuhan n reruntohan; runtohan-runtohan; puong-puong: hanya 
tinggal -nya, 'hanye tinggal puaig-puongnya'; 
keruntuhan n keruntohan; kerobohan; keadean runtoh 
run.tun, beruntun vi berunton; beturot-turot; bederet-deret; berantai: 
pukulan --, 'pukolan berantai' 
ru.nut n jak; bekas tapak kaki: -- mereka masih fe/as, jejak mereke 
masth jelas'; 
merunut vi migekotjeja1ç migusot: polisi -perkarapembunuhan, 
tpolisi mgusot pekare pembunohan' 
ru.nyam a runyam; romet; sulet; ronép; susah: masalah yg --, 'masalab 
yg ron; 
merunyainkan vt merunyamkan; merometkan; menyuletkan; 
meronepkan 
ru.pa n rupe; muke; paras muke; roman muka; raot wajah; btok: sudah 
berubah -, 'dab berubah bentok'; 
berupa vi berupe; ade rupalye bewujod; lawa elok rupenye: men carl 
isteri yg berada, berbangsa, lagi --, 'mencarik isteri yg berade, 
bebangse, lagi lawa rupenye'; 
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merupakan Vt merupekan; men rupe; membeitok; 
menyerupai Vt serupe dg; mirep dg: dia - hantu, 'die mirep dg 
ru.pi.ah n rupiah; name mate uang Indonesia 
ru.sak a rosak; takpakai lagi; 
merusak Vt merosak; merosakkan; mijadikan rosak; 
perusakan n perosakan, pebuatan, care merosak; 
perusak n perosak; orang yg merosak; alat untok merosak; 
kerusakan n kerosakan; keadean rosak 
ru.suh a rusoh; tak aman; kacau; ribot; gadob; keith; 
kerusuhan n kerusohan; kenibotan; kekacauan; pekelaian 
ru.suk n rusok; tulang rusok 
ru.te n peta: sebelom bergerak, mereka mempelajari -- terlebih dulu, 
'sebelom begerak, mereke mempelajan peta telebeh dulu' 
ru.tin n langkah yg terato dan tak berubah-ubah; hal membiasekan suatu 
kegiatan; 
kerutinan n perihal membiasekan suatu kegiatan 
ru.wet a ruwet; kusot; kacau; ronep; sulet; cerewet: anak itu paling --, 
budak itu palerig cerewe1; 
keruwetan n kekusotan; kekacauan; kesuletan 
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sa.at n saat; waktu; ketike; mate: mi merupekan -- yg tepat bagi kita, 'mi 
merupekan waktu yg tat bagi kite; 
sa.bar a saba; tabah; tahan uji (cobean): memang sulit menjadi orangyg 
--, 'memang sulet mjath orang yg tabah'; 
kesabaran n ketabahan; keadean saba 
sab.da n sabde; kate; pekatean (Tuhan, nabi, raje, dsb); 
bersabda vi besabda; bekate: renungilah hal itu karena Tuhan telah 
-- mengenainya, 'renonglah hal itu karena Tuhan lah bekate 
mengenainye' 
sa.bo.ta.se n perosakan milek pemerentah 
Sab.tu n Sabtu; name an ke tujoh 
sa.buk n sabok; tall pinggang; tali pengkikat 
sa.bun n sabok; bahan penyuci pakaian, badan, dsb; 
menyabuni Vt menyabon; men sabon pd; membersthkan pakai sabon 
sa.bung v sabong, lage; adu: ayam --, 'ayam lage'; 
menyabung Vt menyabong; melage; mengadu; bareng nambab dan 
kedue kaki melengkok ke atas 
sa.but n sabot; kulet mo, pmnang, dsb; 
menyadap Vt motong; maioren: - karet, 'motong getah' 
'sa.dar a sada insaf; ingat lagi; bangon: - dr tidurnya, 'bangon dr tidonye'; 
kesadaran n kesadaran; keinsafan; keadean sada 
2sa.dar n dade; bagian dan; pemulean, pendahuluan: --nya spt - burung, 
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'dadye spt dade burong 
sa.dis a orang yg kejam, kejam; zalem; lalem; tak kenal belas kasian: dg 
-- mereka memukul pemuda mi, 'dg kejam mereke mukol pemude 
rn' 
sa.dis.me n kekejaman; kebuasan; kelaleman; kezaleman 
sa.dur v salen; kut; 
menyadur Vt menyalen; mengutep: dia - tulisan dr koran, 'die 
menyalai tulesan dr koran' 
sa.gu n sagu; tepong dr pokok merie, ubi, dsb; 
menyagu vi muat tepong dr sagu; mengirik sagu 
sah a sab; resmi, aci; tak batal: menurut hukum, tindakannya itu --, 
'menurot ukom tindakannye itu aci'; 
mengesahkan Vt meresmikan; mengesahkan; menjadikan sah; 
pengesahan n peresmian; pebuatan, care mengesahkan 
sa.ha.bat n sahabat; kawan; teman; handai taulan: dl acara iru, aku akan 
men gundang -- lama, 'dl acare itu, aku akan mengundang handai 
taulan lame'; 
bersahabat vi besahabat; bekawan; beteman; behandai taulan:jg - 
dg orang jahat, jg bekawan dg orangjahaf 
sa.ha.ja adv sahaje; sebenanye; ape adenye; sewajanye; 
bersahaja vi besahaje; ape adenye; sederhane; tak belebeh-lebehan: 
mereka hidup --, mereke idop sederhana; 
kesahajaan adv kesahajean; kesederhanean; kewajaran 
sa.ham n modal; sumbangan (pikeran dan tenage) 
sa.hih a sah; aci; benar; sempurne; pasti; kuat: bukti yg --, 'bukti yg kuat'; 
kesahihan n kebenaran; ketepatan; kekuatan; kesenipumean 
sa.hur n sahor; makan puase; makan pd waktu larot malam; makan sahor 
sa.hut v saot; jawab; kate: baiklah, -- adik, 'baeklah, kate adek'; 
menyahut v menyaot; menjawab; memb alas; besuare: siapa yg 
llz, 'siape yg besuare itu' 
sa.ing, bersaing v besaeng; belumbe; besame-same: mereka pergi --, 
'mereke pegi besame-same'; 
persaingan n pesaengan; penhal besaeng 
sa.ins n elmu pengetahuan 
sa.is n sacs; pengemudi (pedati, dsb); nomorpakaian yg dipakai seseorang 
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sa.ja p aje; teros: ikan —yg dibelina, 'ikan teros yg thbelinye'; juge; pon: 
siapa -- boleh datang ke rumahku, 'siape pon boleh datang ke 
rumahku'; sekehendaknye; sesuke atinye: tiba-tiba dibawanya --
barang mi, 'alth-alth dibawaknye sesuke atinye barang mi' 
sa.jak n sajak; sanjak; puisi: -- Sutardji Caizoum Bachri, 'sanjak Sutardji 
Caizoum Bachri'; irama; 
bersajak vi besajak; besanjak; buisi; mace sajak; beirama; belagu: 
ucapannya -, 'ucapalmye belagu' 
sa.ji, menyajikan v myajikan; mgidangkan; maiyedeakan: tukang 
masak itu -- makanan untuk para tamu, 'tukang masak itu 
meigidangkan makanan untok pare tamu'; 
tersaji vi tesaji; tehidang; tesedie: makanan telah -, 'makanan lah 
tesedie' 
sa.keiar n alat pgubong dan pemutos listrik 
sa.kit a saket; bise: kakiku terasa -- terinjak paku, 'kakiku terase bise 
terinjak paku'; 
kesakitan n kesaketan; terase saket 
sak.ral a suci; keramat: kubur pun dyadikan tempat yg --, 'kubo pon 
dijadikan tempat keramat' 
sak.sa.ma a seksame; teliti; cermat; jitu; tat: jawaban yg --, jawaban 
yg jitu'; 
kesaksamaan n keseksamean; ketelitian; kecermatan 
sak.si n saksi; bukti (orang yg melihat kejadian): lan gEt dan bumi yg 
menjadi --, 'langet dan bumi yg merjadi bukti'; 
menyaksikan vi menyaksikan; membuktikan: - pertarungan, 
'membuktikan petarongan'; 
kesaksian n keterangan yg diberikan oleh saksi 
sak.ti a sakti; betuah; ade kuase gaeb: keris --, 'keras betuab' 
'sa.ku n kocek (pd baju, tas, dsb): -- kemejanya kecil sekali, 'kocek 
kemejeiye kecik betol' 
2sa.ku adv diam-diam; sembunyik-sembunyik 
3sa.ku, menyakukan v men isahkan; migasigkan; miceraikan 
sa.lah a salah; keliru; tak betol; silap; khilaf: dia --, maajkanlah, 'die 
silap, maafkanlah' 
1 saiak n salak; gonggong; bnyi suare anjig; 
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menyalak Vt menyalak; mengonggong: anjing itu , 'anjeng itu 
mengonggong 
2saiak n salak; buah salak; pokok salak 
saiam n salam; jabat tangan; penyatean hormat: sampaikan -- kpdnya, 
'sampaikan penyatean hormatku kpdnye'; 
menyalami Vt menyalami; menjabat tangan; besalam dg 
sa.lat n sembahyang 
sal.do n sise: uang itu masih ada --, 'duet itu maseh ade sise' 
sa.leh /saléhl a saleh; taat; beriman: doa anak-anakyg --, 'doa anak-anak 
yg beriman'; alem' 
kesalehan n ketaatan benman 
saiep n salap; obat lue yg kental spt mentega, 
menyalepi Vt mayapu salap pd 
sa.lib n saleb, tande palang orang Yahudi 
'sa.lin, bersalin vi besalen; beranak; melahekan: ibu itu be/urn juga --, 
'ibuk itu belom juge beranak; 
persalinan n tempat besalen; pelengkapan besalen 
2sa.lin, menyalln Vt menyalen; mengganti; menuangkan: - air ke dalam 
ember, 'menuangkan ae ke dalam beledi'; mencatat: -- tulisan 
kawannya, 'mencatat tulesan kawannye' 
sajing adv saleng; same-same: -- men gho rm atE , ' same-same menghormati' 
sal.ju n saiju, saiji: hujan --, 'ujan saiji' 
sal.to n salto; jungke balek: anak itu pandai --, 'budak itu pandai jungke 
balek' 
sa.lur, menyalurkan Vt menyalokan. mengalekan: -- air pant yg 
tergenang, mengalekan ae paret yg tegenang; 
tersalur vi tesalo; tebimbeng: bakatnya tak -, 'bakatnye tak 
tebimbeng'; 
saluran n saluran; siaran; salo, alat untok menyalo: - TVR! per/u 
perubahan, 'siaran TVRI perlu perubahan 
'sa.lut n salot; pembalot; pembungkos, sarong; sampol: -- giginva dr 
emas, 'sampol didinye dr emas' 
2sa.lut a salot; hormat; kagom: -- aku melihat ketangkasannya, 'kagom 
aku melihat ketangkasannye' 
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sa.ma a same; serupe; tak bebede: tidak ade orang yg - benar di dunie 
mi, 'tak ade orang yg berupe ba di dunie ii' ; 
bersama vi besame; semue: kewajiban -, 'kewajiban semue'; dgan: 
aku —nye, 'aku dengannye'; 
menyamai vi miyerupei; serupe dg: wajahnya - wajah ibunya, 
'wajahnye serupe dg wajab maknye'; 
menyamakan Vt meiyamekan; mijadikan (mganggap same); 
persamaan n pesamean; keadean yg same dg yg lai 
sa.mar a sama, waswas; kuater; bimbang:jg --, 'kami bisa menjaga din, 
5g bimbang, kami bise mijage did; 
menyamar vi myama;pure-purejadi: dia - spt penjahat, 'die pure-
pure jadi sptpjahat'; 
samaran n samaran; yg disamakan (dirahasiekan) 
sam.bal n sambal; makanan penyedap yg dibuat dr lade, garam, belacan, 
dsb yg ditumbok alos, biasiye dimakan dg ulam dm nasik; 
menyambal v meiyambal; muat sambal 
sam.bar v samba; tekam; ragot; 
menyambar vt myamba; meierkam; meragot; elang itu i/can, 
'clang itu meragot ilcan'; 
sambaran n pukolan; terpean: kapal itu oleng terkena - ombak, 'kapal 
itu gelek tekie terpean ombak'; terkaman 
sam.bil adv sambel; seraye; sembari: mereka berbicara -- tertawa, 
'mereke becakap seraye tetawe'; 
sambilan n sambelan; sampengan: perkejaan -, 'pekerjean 
sampgan' 
sam.bung v sambong; satukan; ubongkan, 
menyambung Vt menyambong; mengubong; menyatu; mempe-
panjang: hal itu telah -, hal itu lab melyatu'; 
sambungan n sambongan; lanjotan: cerita yg la/u, 'lanjotan cerite 
yg lalu'; bekas meiyambong; asel menyambong 
sam.but v sambot; terime: kehadirannya kami -- dg gembira, 
'kehaderannye kami terima dg gembire'; menandahkan tangan dsb 
untuk nampong bende ygjatoh; 
menyambut Vt menyambut; menenma: tamu, 'meierime tamu'; 
meiadahkan sesuatu untok nampong bende ygjatoh; 
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sambutan n sambotan; layanan; penerimean: - yg kurang baik, 
'layanan yg kurang baek'; 
penyambutan n penyambotan; pebuatan, care meiyambot 
sam.pah n sampab; bende yg tegeletak dan tak tepakai; hine: kami selalu 
dianggap -- oleh masyarakat, 'kami selalu dianggap hine oleh 
masyarakat' 
sam.pai, menyampaikan vt nyampaikan; maigantakan: aku datang untuk 
-- kiriman, 'aku datang untok mengantakan kireman'; 
penyampaian n care, pebuatan meiyampaikan 
sam.pan n sampan; kolek: - lomba, 'kolek lumbe'; 
bersampan vi besampan; bekolek; aik kolek; makai sampan: kami - 
ke laut, 'kami naik kolek ke laot' 
sam.par n penyaket nula penyaket bejangket 
sam.pmg n sampeng; sebelah; sisi: pipi - k/ri, 'pipi sebelah kin'; 
ke samping, mengesampingkan Vt meletak kesampeng; menepikan 
sam.pul n sampol; pembalot; pembungkos; sarong; penyalot; 
bersampul vi besampol; ade sampolnye; pakai sampo; lab disampol: 
buah nangka itu -, 'buab nangke itu lab disampol'; 
menyampuli vt menyampol; merikan sampol pd 
sa.mu.de.ra n samudere; laotan: -- Indonesia, 'laotan Jndonesie' 
sa.mu.rai n samurei: pedangjepang 
sa.na pron sane; situ: di -- tempat mereka, 'di situ tempat mereke' 
san.ca n sancak; ula sancak; ula sawe 
san.dal n sandal; kadot; terompah: mana --ku, 'mana kasotku' 
'san.dang n sandang; bahan pakaian; 
menyandang Vt nyandang; mawak sesuatu dg tab yg digantongkan 
di bau; mendente: - cacat, 'mendenite cacat'; memileki: - ge/ar dokter; 
'meniileki gela dokter' 
2san.dang n tab (untok ngikat sesuatu di pundak) 
san.dar, bersandar vi besanda; betopang; betunipu: dia duduk -- pd 
dinding, 'die dudok betupu pd dindeng; 
menyandarkan Vt menyandakan; merebahkan: - diri pd hang, 
'merebehkan din pd tiang; 
sandaran n sandaran; tempat untok besanda 
san.de.ra n sandera, orangyg ditawan untok dijadikanjamenan; tawanan; 
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menyandera Vt miawan 
san.dung, menyandung V menyandong; menyentoh sesuatu dg tak 
sengaje; 
tersandung Vt tesandong; terantok; tesqak: anak itu jatuh - batu, 
budak itujatoh tesak batu' 
sa.ngat adV sangat; amat; sunggoh-sunggoh; betol: karni memerlukan -- 
kedatangan bapak, 'kami memerlukan betol kedatangan bapak; 
menyangatkan Vt menjadikan sangat; muat semaken menjadi-jadi 
sang.ga V sangge; topang; tahan; tojang; 
menyangga Vt menyangge; menopang; menahan, menojang: bapak 
sedang - pohon pisang yg condong, 'bapak menopang pokok pisang 
yg condong; 
penyangga n penyangge; p1opang; penojang; alat untok menyangge; 
orang yg menyangge: -nya terbuat dr kayu, 'penojangnye tebuat dr 
kayu' 
1 sang.gah, menyanggah Vt nyanggah; membantah; menyangkal; 
menekàig: jg -- nasihat orang tua, jg menekeng nasehat orang tue'; 
sanggahan n bantahan: -'mu tidak dapat kami terime, 9antahanmu 
tak dapat kami tenme'; 
penyanggah n penyanggah; pembantah; penekeng; orang yg 
menyanggah 
2sang.gah n tempat pemujean di dl rumah (di Bali) 
sang.ga.ma n setuboh; jubo; buret; hubongan kelamen; 
bersauggama v besetuboh; bejubo; beburet: - di luar pernikahan 
adalah dosa besar, 'bejubo di luapenikahan adelah dose besa' 
sang.gul n sanggol, sempol rambot wanite pd atas atau di belakang 
kepale' 
bersanggulan vi saleng besanggol; same-same makai sanggol; 
menyanggul Vt menyanggol; muat sanggol 
sang.gup adv sanggop; mampu; dapat; boleh: aku -- mengangkat barang 
itu, 'aku boleh mengangkat barang itu'; 
kesanggupan n kesanggopan; kemampuan; kebolthan: kita harus 
mengakui -nya di bidang mi, 'kite aros mengakui kebolthannye di 
bidang mi' 
sang.ka V sangke; kire; duge; pike: aku -- aku ,nasih berada di rumah, 
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'aku pike kau masih berade di rumah'; 
menyangka Vt menyangke; mengire; menduge; menebak: a/cu - 
bahwa dia orangMelayu, 'aku menebak bahwe die orang Melayu'; 
tersangka vi tesangka; diduge; dicurigei; n, tedahve: - itu bebas dr 
hukuman, 'tedakwe itu bebas dr ukoman'; 
sangkaan n sangkean; dugean; pekirean: memang benar mere/ca, 
'memang bena pekirean mereke' 
sang.kal v sangkal; bantah; membantah, menyanggah; menekeng; 
menentang: dia - tuduhan mi, 'die menekeng tudohan itu', 
sangkalan n bantahan; sanggahan; tekengan: - yg di lontarkannye 
tidak sesuai, 'tekengan yg dilontakannye tidak sesuai' 
sang.kar n sangka; kurongan: -- ayam, 'kurongan ayam' 
sang.kut v sangkot; tidak jatoh karene lekat pd sesuatu; 
bersangkutan Vt besangkotan; behubongan; betalian; bekaetan; 
bepaotan: persoalan mi tak - dg masalah yg kita hadapi, tpesoalan 
mi tak behubongan dg masalah yg kite hadapi'; bekenean: kepada yg 
-, 'kpd yg bekenean'; 
menyangkut Vt menyangkot; meletakkan sesuatu pd kayu (paku di 
dindeng dsb) agar tak jatuh; betahan dg; 
tersangkut Vt tesangkot; tekaet; tekene; tepikat; tepaot; tetawan: 
hatE/cu - pd gadis manis itu, 'atiku tepaot pd gades maes itu' 
sang.si a bimbang; ragu-ragu; waswas: aku masih -- dg kemampuannya, 
'aku masih ragu-ragu dg kemampuannye'; 
menyangsikan Vt meragukan; tidak pecaye: mereka masih 
kebenaran berita mi, 'mereke maseh tidak pecaye kebenaran berite 
rn'; 
kesangsian n syakwasangke; keragu-raguan, kebimbangan: ulahnya 
menimbulkan pd dirE orang lain, 'ulahnye menimbolkan 
syakwasangke pd diri orang laen' 
san.tai a santai; enjoi; tidak telalu tegang: mereka lagi -- di bang/cu sana, 
'mereke lagi enjoi di bangku sane'; 
kesantai n perihal santai 
san.tan n santan, pati nio; ae buab nio yg telah diperas 
san.tap v santap; deep; 
menyantap Vt nyantap; menjamu; makan-minum; 
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santapan n santapan; jamuan; makanan; idangan: - telah slap di 
meja,jamuan1ah slap meje' 
san.ter a kcang; hebat; kuat; keras; nyarig; heboh: masalahperceraian 
samakin -- dibicarakan, 'masalah peceraian semaken heboh 
dibicarekan' 
san.tLa.ji n petunjok taktik keije 
san.tri n orang yg saith (alem) 
san.tun a santon; sopan; baek budi bahasenye; 
santunan n santonan; sumbangan; yuran: keluarga korban belum 
juga mendapat -, 'keluarge korban belom juga mendapat 
sumbangan'; 
penyantun n periyanton; orang yg sopan; orang yg baek dan abs 
budi bahasenya 
sa.nu.ba.ri n sanubari; ati nurani; ati kecik: --1w mengatakan bahwa 1w 
salah dan mi yg benar, 'ati kecikku meiigatekan bahwe itu salah dan 
mi yg beiia' 
sa.pa n sape; tego; 
menyapa Vt meilyape; menego: diayg --1w duluan, 'die yg meiiegoku 
duluan'; 
sapaan n sapean; tegoran; ucapan, nasehat: bapak memberikan 
-'kpdnya, 'bapak merikan nasthat kdpnye' 
sa.pi n sapi; lembu 
sa.tu num satu; urotan nomor sesudah nol 
sa.pu n sapu; penyapu; pengelap; peilgapos; 
menyapu Vt menyapu; mengelap; mengapos; membersthkan dg sapu 
dan sejenesnye; meiigo!es: - cat pd dinding kamarnya, 'mengoles 
cat pd dindeng kamamye'; 
penyapu n penyapu; pengelap; pengapos; alat untokmenyapu; orang 
yg menyapu; sapu: -- lidi, 'sapu lidi' 
sa.raf n saraf; urat saraf 
sa.ran n saran; uso!; pendapat; pandangan: dl menghadapi ujian, para 
murid meminta -- dr guru-gurunya, 'dl menghadapi ujian, pare mured 
mintak pandangan dr guru-gurunye'; 
menyarankan Vt menyarankan; mengusolkan; menganjokan; merikan 
saran: kami hanya -, 'kami hanye meigusolkan' 
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sa.ra.na n alat; pelengkapan; pekakas; bahan: mesjid merupaken --
pendidikan budi pekerti, 'mesjid merupekan alat pididekan budi 
pekerti' 
sa.rang n sarang; sangka rumah burong; rumah pjahat; 
bersarang vi besarang; ade sarangnye; muat sarang; betempat 
sa.ra.se.han n temu ramah: harE mi penduduk desa kami men gadakan 
-- dg Pak Cwnat, 'ariiini peridudok dese kami migadekan temu ramah 
dg Pak Camat' 
sa.rat a sarat; merendak; banyak isinye: perahunye itu -- sehingga tidak 
laju, 'perahu itu merendak sthingge tak laju' 
sar.den /sard&iI n ikan saden; ikan saden yg dikalengkan 
sa.ri n sari; pati; inti: -- makanan, 'inti makanan' 
sa.ri.a.wan n saniawan; penyaket bibe (bagian dl mulot) pecah-pecah 
karena panas dalam 
sa.ring v sareng; tapes; 
menyaring Vt menyareng; menapes: - santan, 'menapes santan'; 
penyaringan n penyarengan; penapesan; care, pebuatan menyareng 
sar.ja.na n sarjana; gela lulosan peguruan tnggi 
sa.ru a sama; kabo; suram; kurangjelas; tak tebedekan bunymya; 
menyaru Vt menyama; menyerupe; bepure-pure: orang yg - sbg 
malaikat, 'orang yg bepure-pure sbg malaikat' 
sa.rung n sarong; sampul; pembalot sesuatu (spt pisau dsb) 
sa.sar, menyasar V menenok (tenok); mebidek: penembak itu —kan 
senapannya pd seekor burong, 'penembak itu menenokkan 
senapangnye pd seeko burong'; 
sasaran n sasaran; yg dituju; asel meriyasa 
sas.tra n bahasa yg indah yg dipakai dl karangan 
sa.te.lit n satelet; alat yg diluncokan untok mengedari planet 
sat.ri.a n satria; pekase; hero; wira; orang yg gagah berani: dia seorang 
--, 'die seorang wira' 
sa.tu num satu, bersatu Vi, besatu; bepadu; besebati: kedua masalah ml 
telah -, 'kedue masalah mi lah besebati'; 
menyatu vi menyatu; besatu; memadu; bepadu; 
menyatukan Vt memadukan; menyabatikan: - dirE dg Iingkungan, 
'menyebatikan diri dg Iingkongan'; 
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persatuan n pesatuan 
sat.wa n binatang; hewan: -- langka, 'binatang langke' 
sau.da.gar n saudaga pedagang besa 
sau.da.ra n saudare; keluarge; adek beradek; anda: -- mau ke mana, 'anda 
mau ke mane'; 
persaudaraan n pesaudarean; kekeluargean 
sa.uh n saoh; jangka: -- kapal itu berat sekali, jangka kapal itu berat 
betol' 
sa.us n saos; kuah berupe sambal spt saos tomat 
sa.wah n sawah; tanab tempat nanam path' 
bersawah vi besawah; betanam di sawah; ade sawah; 
penyawah n pekerje sawah' 
persawahan n pesawahan; tanah-tanah yg dijadikan sawah; perihal 
sawah 
sa.ya n saye; aku: -- mau pei, 'aku mau pegi' 
sa.yang a sayang; kesian: - melihat pengemis itu, 'sayang aku nengok 
pengemes itu'; rase enggan untok me1askan sesuatu; 
menyayangi Vt merase sayang pd; menyesal: nasi telah menjadi 
bubur, untuk apa kita —nya, 'nasik lah jadi bubo, untok ape kite 
meiyesal'; 
kesayangan n kesayangan; belas kesian; yg paleig disayangingye 
sa.yap n sayap; kepak (burong dsb): -- pesawat terbang, 'kepak kapal 
terbang 
sa.yat V sayat; ires; 
menyayat Vt menyayat; maigires; meracek; perasean sedab dan 
pedth: —hati, 'menyayat ati'; 
sayatan n sayatan; iresan; potongan kecik-kecik; asel meiyayat 
sa.yem.ba.ra n pelubean yg merebotkan hadiah; sayembare 
sa.yu a sayu; kuyu: matanya -, 'mataiye kuyu' 
sa.yup a sayop; tinggi sekali; hampe ke puncak 
sa.yur n sayo; masakan yg bekuah dr tumboh-tumbohan spt bayam dsb; 
menyayur Vt menyayo; muat (masak) sayo; 
sayuran n sayo mayo 
se.bab, menyebabkan Vt nyebabkan; menimbolkan tejadinye suatu hal; 
penyebab n penyebab yg meiyebabkan 
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se.bal a sebal; kesal; begah: -- aku melihat ulahnyayg nakal, 'begah aku 
nigok ulanye yg nakal'; jgke1 
menyebalkan vi nyebalkan; meigesalkan; menjengkelkan: pelajaran 
itu sangat -, 'pelajaran liii sangat menjengkelkan' 
se.bar v seba; serak; tabo; peica; teba; 
menyebarkan vt meiyebakan; memencakan, menebakan: berita 
palsu, 'menebakan berite palsu'; 
penyebar n penyeba; peneba; orang yg maiyebakan; alat untok 
menyeba; 
penyebaran n pebuatan, care meiyebakan 
se.ben.tar a sebaita; sekejap; seke1 mate; tak lame: tunggulah --, 'aku 
lagi berpakaian, 'tungguhlah sekejap aku lagi bepakaian' 
se.be.rang n seberang; tempat di sebelah sane (jalan dsb); 
berseberangan vi beseberangan; behadapan: mereka berdua duduk 
-, 'mereke bedue dudok bebadapan'; 
menyeberang Vt nyeberang; pegi ke sebelah sane; meigarongi: 
laut, 'mengarongi 1aot; 
penyeberangan n penyeberangan; peuti (tempat menyeberang): 
pant itu tidak ada —nya, tparet itu tak ade peiitinye' 
sa.but v sebot; cakap: --lah apayg kau mau, 'cakaplah ape yg kau mad; 
menyebutkan Vt menyebotkan; mengatekan; mengumpat: 
sesungguhnya, perbuatan - orang lain itu adalah buruk, 
'sestmggohnye pebuatan mengumpat orang laen itu adelah burok'; 
menamekan: mereka - balk adalah balk dan salah tetap salah, 
'mereke menamekan baek adelah baek dan salah tetap salah'; 
tersebut vi tesebot; lah disebotkan; tekanal: di seorang yg -, 'die 
seorang yg tekeial'; tak sengaje meiyebot; 
penyebut n penyebot; pengumpat; penyakap; orang yg meiyebot: 
--nya adalah kawanku, Lpaiyakapnye 
 adelah kawanku' 
se.dak, tersedak vi seredak; teseredak: karena terbutu-buru minum, dia 
-, 'karene teburu-buru minom, die teseredak' 
se.dan n sedan; sedu; isak: anak itu menangis ter --, 'budak itu nanges 
tesedu' 
'se.dang adv sedang; lagi; waktu: dia -- belajar, 'die lagi belaje'; '-- dia 
mau pergi, hujanpun turun, 'waktu die endak pegi, ujan pan turon' 
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2se.dang a sedang; sederhane; cukop; pas; tak lebth dan tak kurang: 
gajinya hanya - saja untuk satu bulan, 'gajinye hanye pas aje untok 
satu bulan' 
se.dap a sedap; lezat: masakan yg --, 'masakan yg lezat'; 
menyedapkan Vt meriyedapkan; melezatkan; miyenangkan: kata-
katanya tidak - telinge, 'kate-katenye tak myangkan telinge'; 
penyedap n periyedap; bumbu untok menyedapkan 
se.de.kah n sedekah; derme: bapak ber-- kpd fakir miskin, 'bapak 
bederme kpd fake misk 
se.der.ha.na a sederhane; sedang; cukop; pas-pas; tak belebeh-lebthan: 
hidupyg -- saja, 'idop ygpas-pas aje'; 
kesederhanaan n kesederhanean; keadean sederhane 
se.di.a, bersedia V besedie; besiap; besiage: dia selalu - terhadap 
ancaman, 'die selalu besiap tthadap ancaman'; mau; dak; setuju; 
sanggop, 'die selalu besiap tthadap ancaman'; mau; idak; setuju; 
sanggop; mampu: aku melakukannya, 'aku mau melakukannye'; 
menyediakan Vt myediekan; nyiapkan; migidangkan: adikkuyg 
masakan mi, 'adekku yg nyiapkan masakan ii' ; 
persediaan n pesediean; cadangan; pasiapan: masih banyak -'nya, 
'maseh banyak pesiapannye' 
se.dih a sedth; ibe (pilu dl ati) 
kesedihan n kesedthan; rase sedeh; duke cite: kami ituk merasakan 
-mu, 'kami ikot merasekan duke citemu' 
se.di.kit a sikét; tak banyak; seketol: masih ada -- lagi, 'masth ade seketol 
lagi' 
se.dot, menyedot Vtmertyedot; mgisap; merigirop: - udara, 'mengirop 
udare'; 
menyedotan n pebuatan, care menyedot; pengisapan 
se.du n sedu; isak; sedan; 
tersedu-sedu vi tesedu-sedu; tesedan-sedan; terisak-isak: adik 
menangis -, 'adek nanges terisak-isak' 
2se.du a sedeh; ibe; susah ati 
se.ga.la num segale; semue; semuegale; sekalian; seluroh; segelap; tanpe 
kecuali: -- masalah timbul akibat ulahnya, 'semuegale masalah timbol 
akibat ulahnye' 
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se.gan a segan; malu: yg - bertanya, sesat dEja/an, 'yg malu betanye 
sesat dijalan'; 
keseganan n rase segan 
se.gar a Sega; tak layu (ttg tubohan); buga: kelihatannya dia masih --, 
'nampaknye die masth buga, 
kesegaran n kebugaran; rase sega; keadean sega 
se.kon n detik 
se.kong.kol n sekongkol; sebahat; besame-same; 
bersengkongkol vi besgkgko1 besebahat; besame-same: meika 
- melakukan perbuatan hina itu, 'mereke besebahat melakukan 
pebuatan hine itu' 
se.ko.nyong-ko.nyong adv alth-alth; tibe-tibe; dg mendadak: -- dia 
datang ke rumah, 'aleh-aleh die datang ke rumah' 
se.kop n sekop; sudu untok meiyendok semen, pase dsb dan betangkai 
kayu 
sek.re.ta.ri.at /sekretanatl n bagian suatu badan yg menangani pekeijean 
atau urosan-urosan yg meijadi tugas juru catat; 
kesekretariatan n kanto sekretariat 
sek.re.ta.ris /sékretaris/ n juru (tukang) catat; penules 
sekrup n sekerop; paku yg bejeijang 
seks /séks/ n jeiles kalamin 
sek.te /sékt' n mazhab; aleran; keloinpok peiganot agame yg same dan 
bebede dg yg lazemnye 
sek.tor /séktor/ n bidang; lingkongan: -- pertanian, 'bidang petanian' 
se.kun.der /sekundér/ a yg kedue; tingkatan kedue, bukan yg ke due 
se.ku.ri.ti /sekuritil n sesuatu yg meijameil keamanan, kekhuateran dsb 
se.ku.tu n sekutu; kawan; sahabat: negara -, 'negare sahabat'; 
bersekutu vi besekutu; besahabat; besebahat: jg - dg penjahat, j  
besebahat dg peijahat'; 
persekutuan n pesekutuan; pesebahatan 
'sel IséIl n bentok tekecik dr maklilok idop 
2sel/s6lI n penjare; lokap;jél: pencuri itu telah masuk -, 'pencurik itu lab 
masok lokap' 
seia v sele; celah; lalu; lewat: tak dapat di --, 'tak dapat dilalu'; 
inenyela vi meiyele; lalu; lewat; berbareig spt ula: dia - di tengah 
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orang ramai, 'die lewat di tgah orang ramai' 
seia.da n selade; pokok (daon dsb) selade 
se.lai n serikaye: mti mi enak apabila dioles dg --, 'ruti im sedap apebile 
dioles dg sserikaye' 
se.laJu adv selalu, serig, sarthase; selamiye; teros-teros: bapak --
membeli ikan dun, 'bapak teros-teros meli ikan dun' 
se.lam v selam; berang ke dl ae; 
menyelam vi nyelam, membam: dia - kepala anak itu sampai 
lernas, 'die membenam kepale budak itu sampai lemas'; 
menyelami Vt nyelam ke dl (laot dsb); 
penyelam n penyelam; .juru selam; orang yg ahli menyelam 
se.la.ma adv selame, seteros, teros-teros; selalu 
seia.mat a selamat; sejahtere; telepas dr bahaye; tahniah: - untukmu, 
'tahmah untokmu'; 
menyelamatkan vt nyelamatkan; menolong: kita per/u mereka dr 
narkotik, 'kite perlu menolong mereke dr dadab', 
penyelamatan n care, pebuatan nyelamatkan 
keselamatan n kesjahterean; perihal selamat 
seiang n selang; pipa; paw; lat; tanggoh; sele: - besi, paep besi'; 
berselang vi beselang; besele; lat: setelah beberapa lama -, Via 
datang lagi, 'setelah beberape lame lat die datang lagi' 
se.la.put n selapot; kulet tipes 
Se.la.sa n Selase; ari yg ke tige 
seiat n selat; sele antare pulau 
seia.tan n selatan; mate angen yg searah dg mateani terbet 
se.le.dri /selédri/ n saledri; daon sop 
seiek.si /seléksi/ n pileh; sareng; 
menyeleksi vt miilth; menyareng; 
penyeleksian n pemilehan; penyarengan: sebelum diterima sbg 
pegawai, akan diadakan -',' sebelom diterime sbg pegawa, akan 
diadekan penyarengan' 
se.lek.lif /seléktif/ a melalui pemilthan; secare tepilth 
se.lem.pang /selémpang/ n selempang; sesuatu yg disandang pd bau 
secare serong; 
berselempang vi beselempeng; makai selempang 
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se.len.dang /seléndangl n selendang; kaen untok nutop lehe atau kepale 
se.leng.ga.ra, menyelenggarakan Vt menyelenggarekan; melaksanekan; 
melakukan; mengadekan: kami a/can - pertandingan, 'kami akan 
mengadekan petandengan' 
se.le.ra /seléral n selere; mut; nafsu makan, lahap: dia makan dg 'die 
makan dg lahap; 
berselera vi beselere; ade selere; benafsu 
seje.sai a selesai; siap; tamat, sudah; beres: pekerjaan kami telah 
'pekerjean kami lab siap', 
menyelesaikan vi nyelesaikan; nyiapkan; nyudahkan; membereskan: 
dialah yg - tugasku, dielah yg membereskan tugasku'; 
penyelesaian n pebuatan, care nyelesaikan 
seies.ma /selésma/ n seme; seseme: jg suka bergadang, nand terkena 
5g suke begadang, nanti tekene seseme' 
se.le.weng /seléwéngl; menyeleweng v nyeleweng; maen curang: 
isterinya dg lelaki lain, lsterrnye maen curang dg Maki laen'; 
mengkhianati; 
penyelewengan n pengkhianatan; penyempangan; pebuatan, care 
nyeleweng 
se.li.dik a sehdek; teliti; cermat; seksame: diperiksanya dg --,'diperesenye 
dg cermat, 
menyelidiki vtnyehdek; meneliti: para insinyur itu - kawasanpantai, 
'pare insinyor itu meneliti kawasan pantal; 
penyelidikan n penyelidekan, penehtian; pebuatan, care nyehdek 
se.li.mut n selimot; kaen selimot, geba: adik meminta -- kpd ibu karena 
dingin, 'adek mintak geba kpd mak karene dingen', 
berselimut vi beselimot; makai selimot; begeba: badannya -, 
badannye begabe'; 
menyelimuti Vt men selimot; nyelubong dg selimot 
se.li.nap, menyelinap vi nyelinap; nyusop: dia -- direngah orang ramal, 
die nyusop cli tengah orang ramai': menyelep; menyelonong 
1 se.lip, menyelip vi menyelep; nyelinap; menyusop, 
menyelipkan Vt menyelepkan; menyeletkan; menyisepkan 
2se.lip v tegelince; tepeleset; beseliseb jalan 
se.li.sih n seliseh; bade; beze; betentang: -- paham, 'betentang paham'; 
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berselisib vi beseliseh; bebede; ade selisthnye:jumlahnya - sedikit, 
jum1ahnye bebede siket'; 
perselisihan n peselisthan; petikaian; sigketa; pekelaian: telah 
terjadi - antara mereka, 'lab tejadi sgkete antare mereke' 
seio.kan n paret: -- kecil, 'paret kecik 
se.Iong.song n sarong; pembungkos; selubong; pelapes: -- peluru, 
'pelapes pelor' 
seio.roh n seloroh; gurau; man-man; kelaka; lawak; 
berseloroh vi beseloroh; begurau; bekelaka: dia tidak serius hanya 
-,'die tak serius hanye begurau' 
seiu.bung n selobong; kaei selobong; selimot; 
berselubung vi beselobong; begeba; makai selobong; 
menyelubungi Vt merikan selobong kpd 
seiuk-beiuk n selok-belok; liku-liku: kita mesti tahu —nya dulu, 'kite 
mesti tau Iiku-likunye dulu' 
seiun.dup, menyelundup v mertyurok; myeludop: dia masuk -,'die 
masok meiyeludop'; 
menyeludupkan Vt miye1udopkan; mawak barang secare gelap; 
penyelundupan n periyelundupan; cara, pebuatan meriyelundop 
seiu.ruh num seluroh; semue; semuegale; senatero: - dunia, 'seantero 
dunie'; 
keseluruhan n keselurohan; kesemuenye; perihal selurohnye 
seiu.sup, menyelusup vi menyelusop; menyelinap; menyeludop 
seiu.sur, menyelusur v meneluso; melacak: --jejakpenjahat, 'melacak 
jejakpenjahat'; 
menyelusuri Vt menelusori; men eluso; melacak 
se.mai n semai; beieh tumbohan yg mulai tumboh; tanam 
se.mak n semak; tak bersth; banyak tanaman pengganggu spt lalang dsb; 
rimbon: daunnya terlalu -, 'daonnye telalu rimbon' 
se.mam.pai a semampai; lanseng; lampai : tinggi --, 'tinggi lampai' 
se.ma.ngat n semangat; mut; gairah; selere: hilang —ku untuk makan, 
'ilang mutku untok makan' 
se.ma.rak a semarak; menah; megah; sina; cahaye; seri: di wajahnya 
tidak kulihat -- lagi, 'di wajahnye tidak kunampak sen lagi'; 
bersemarak vi besemarak; beseri; meriah: pesta yg -, 'pesta yg 
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meriah' 
se.mat n semat; bende untok nyematkan sesuatu spt paku semat, pen 
dawaidsb; 
penyematan n pebuatan, care nyematkan 
se.ma.ta-mats adv semate-mate; semate; hanye; cume: -- ikan yg 
dibelinya, 'cume ikan yg dibelinye' 
se.ma.yam n semayam; 
bersemayam vi besemayam; dudok; betape; tependam: cita-citanya 
di dl dada, 'cite-citaiye tependam di dl dade' 
seni.bah n sembah; penyatean hormat dg susonan sepuloh jan 
nienyenibah Vt nyembah; memuje: - Tuhan, 'memuje Tuhan'; 
persembahan n pesembahan; hadiah; pemberian: inilah - dr kami, 
'inilab pemberian dr kanu' 
sem.ba.yang n semayang: - subuh, 'semayang suboh' 
sem.ba.rang adv sembarang; sebarang; asal; sekehendak ati: - sajalah, 
'asal ajelah'; 
sembarangan adv sebarang; asal 
sem.be.lih v semeleh; potong; 
menyembelih Vt nyemelth; motong: burung, 'motong burong; 
penyembelihan n penyemelehan; pemotongan 
1 sem.be.lit a semelét; susah berak 
2sem.be.lit n topong: dipinggangnya ada -, 'dipinggangnye ade topong 
sem.biian num semilan; angke sesudah angke lapan 
sem.bi.lu n semilu, selumba: menyayar daging dg --, nyayat dageng dg 
selumba' 
sem.bo.yan n semboyan; tekad: --nya pantang mzmdu, 'tekadnye pantang 
mundo'; 
bersemboyan vt besemboyan; betekad; makal semboyan 
sem.buh a semboh; puleb; ilang: penyakitnya telah --, 'penyakeinye lab 
ilang'; 
menyembuhkan Vt nyembohkan, multhkan; mengilangkan: hanya 
dia yg dapat - penyakitmu, 'hanye die yg dapat mengilangkan 
penyaketmu'; 
penyembuhan n penyemhohan, pemulehan 
sem.bul, menyembul v menyrongol; nongol: kepala u/ar itu - dr lubang, 
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'kepale ula itu nyerongol dr ubang; nyembol; nerebol; mancot: 
darahnya ke luar, 'darahnye nerebol ke luar' 
sem.bu.nyi v semunyik; 
bersembunyi vi semunyik: dia sedang - di balikpintu, 'die semunyik 
di balek pintu'; 
menyembunyikan Vt nyemunyikkan; merabsiekan: mengapa kamu 
se/a/u masalah, 'kenape kamu selalu merahsiekan masalah'; 
penyembunyian n tempat semunyik 
sem.bur n sembo; 
menyemburkan Vt nyembobkan; nyemprot sesatu dr mulot; 
semburan n semboran; sembo; maid: pagi-pagi sudah kena -, 'pagi-
pagi lah kaie maid' 
se.men /sem&iI n semen; bahan untok muat rumah dsb; 
menyemen Vt nyemen; men semen pd 
se.me.na-mena adv semene-mene; tak seimbang; berat sebelab; 
sebarangan; sesuke ati: tindakannye -, 'tindakannye sebarangan' 
se.me.nan.jung n semenanjong; tanjong: - Melaka, 'tanjong Melake' 
se.nien.ta.ra adv sementare; sebenta; tak lame: kami tinggal di rumah 
itu hanya untuk -, 'kami tmggal di rumab itu hanye untok sebenta' 
se.mer.bak a semerbak; stharom; sewangi; same wanginye dg: -- bunga 
matahari, 'stharom bunge mateari' 
se.mes.ta n semeste; semue yg di: -- a/am, 'semue yg di alam' 
se.mes.ter /seméster/; setaigah taon (enam bulan); 
semesteran n setangah taon 
se.mi.nar /sénnnar/ n pebrncangan suatu masalah yg dipimpen oleh ahh 
(guru besa) 
se.mir n semen; kiwi untok mengkilatkan sepatu atau kasot; 
menyemir Vt nyemer; meri semer pd 
se.mo.ga adv semoge; moge-moge; mudah-mudahan: -- Tuhan 
memberikan ampunan kepada kita semua, 'moge-moge Tuhan 
membenikan aponan kepade kite semue' 
sem.pal vpatah; sepak: dahan kayuyg telah --, 'dahan kayu yglah sepak'; 
inenyempai vi matahkan; menyepakkan 
sem.pat adv sempat; ade waktu; ade peluang; pemah: peristiwa yg --
men ghebohkan masyarakat, 'penistiwe yg pemah mengebohkan 
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masyarakat'; 
menyempatkan Vt nyempatkan, meluangkan waktu; 
kesempatan n kesempatan; peluang; waktu: mereka diberi untuk 
bertanya, 'mereke diben peluang untok betanye' 
sem.pit a sempet; tak lapang (luas), tak longga; tak dapat disele; sesak: 
nafasku --, 'nafasku sesak'; 
menyempitkan Vt miyempetkan; mjadikan sempet, myesakkan 
kesempatan n kesempatan; keadean sempet; kesesakan 
sem.prot V sembo: dia di-- dg air, 'die disembo dg ae'; maki; cerce: kena 
--, 'ke cerce', 
menyamprotkan Vt myembokan; 
penyemprotan n pebuatan, care nyemprot 
sem.pur.na a sempume; 1igkap; tak ade celenye; 
menyempurnakan Vt myempumekan, menyiapkan dg sebaek-
baeknya; 
kesempurnaan n kesempumean; perihal yg besifat sempume 
sem.ra.wut a semeraot; kacau balau; kuca kace, tak senonoh, tak terato, 
beserak: perangai yg --, 'perangal yg tak senonoh'; 
kesemrawutan n keadean yg kacau balau 
se.mu a palsu; pure-pure: kebaikan yg --, 'kebaekan yg palsu' 
se.mut n semot; binatang yg suke dg gule, 
menyemut Vt amat ramal; macam semot: orang di jalan, 'orang 
macam semot dijalan'; 
kesemutan a kesemotan, kesemot; terase seba 
se.nam n senam, gerak badan yg tetentu; 
bersenam vi besenam, melakukan seriam., 
pesenam n pesenam; orang yg gema besenam 
se.nan.dung n seriandong; dodoi si dodoi; nyanyian untok menidokan 
budak 
se.nang a senang; mudah, gampang; suke: aku sangat -- tin ggal di sinE, 
'aku sangat suke tinggal di sini'; 
kesenangan n kesenangan; kesukean; kegemaran: jg kau halangi 
-ku, jg kau alangi kegemarannku'. 
se.nar n tali gitar, biole, dsb 
se.na.rai n senaral; dafia; tangge; urotan: -- lagu-lagu yg top, 'tangge 
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lagu-lagu yg top'; 
menyenaraikan Vt muat seiarai 
se.nat /sénat/ n dewan pewakelan rakyat yg tertinggi spt di Amerika 
Serikat; dewan p1gaja di peguruan tmggi; badan mahasiswa tingkat 
fakultas 
se.na.tor /sàiatorl n wakel rakyat 
sen.di n sth; tulang sith; emas (gigi): gigi --, 'gigi emas'; ensel: 
memasang --, 'masang easel'; 
persendian n sendi; ensel 
sen.di.n pron sendirian; sorang: hanya -- saja, 'hanye sorang aje'; seorang; 
kesendirian n keseorangan; kesorangan 
sen.dok /sàidok/ n sendok; penyendok; sudu: -- kayu, 'sudu kayu'. 
menyendok Vt nyendok; meigambek sesuatu dg sendok 
sen.du a sendu; pilu: hatE yg --, 'ati yg pilu'; 
kesenduan n k,iluan; kedukean 
se.nga.ja adv sengaje; dibuat-buat: tindakan Y9  di—, 'tindakan yg dibuat-
buat'; 
kesengajaan n keserigajean; perihal sengaje 
se.ngal a sengal; tengàigél; bekelakuan yg aneh: orang itu --, 'orang itu 
tengenget 
tersengal-sengal adv terengah-engah: dg -, dg terangah-engah' 
se.ngat n sengat; senj ate pd bmatang spt ikan dsb 
se.ngau n sengau; suare idong 
seng.gang a senggang; luang; lapang (waktu); tak sebok: datanglah pd 
wakiu --, 'datanglah pd waktu 1uang; 
kesengganggan n keadean senggang 
se.ngit a senget; anget: bau apa yg --, 'bau ape yg angit'; 
kesengitan n kesengetan; keangetan; bau anget 
seng.ke .ta /sengkéta/ n sengkete; petengkaran; petikaian, pekare: tak ada 
--yg takdapat diselesaikan, 'tak ad.apekareygtak dapat diselesaikan'; 
persengketa Vi pesengkete; beseliseh paham; betikai: pihak-pihak 
yg -, 'pthak-pehak yg betikai'; 
persengketaan n pesengketean; petikaian; petengkaran 
seng.sa.ra n sensare; menderite: hidupnya semakin --, 'idopnye semaken 
menderite'; 
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kesengsaraan n kessarean; p6ldentean; kesusahan idop 
'se.ni a alos; lembot 
2se.ni n semi; keablian muat kaiye yg bemutu; ssesuatu yg bei1ai indah; 
bersem vi besu; ade nilai siinye; 
kesenian n keseman; keindahan; perihal su 
se.ni.man n siman spt p1yaer, pyanyi, dsb 
Se.nin n Saien; an yg kedue 
se.ni.or a lebth tinggi dr yg 1anye (dl hal jabatan dsb) 
se.ni.o.ri.tas /sàiioritas/ n keadean lebeh tinggi dl jabatan dsb 
sen.ja n ije; agak gelap; petang: hat! sudah -, 'ai dab petang 
sen.ja.kaia n sijekale; waktu sje 
sen.jang a bebede; bebeze; 
kesenjangan n jurang pemisah 
sen.ja.ta n sijate; alat untok bekelai (berang); 
bersenjata vi besj ate; ade sj ate; pakai s1j ate 
sen.sa.si /sàisasi/ n yg mengharukan; ransangan yg meransang' rangsang: 
berita-benra 'berite-berite yg merangsang' 
sen.si.üf /sàisitif/ a mudah nerime ransangan 
sen.sor /sàisor/ v pigawasan dan pemeresean surat atau sesuatu yg akan 
disiarkan spt film dsb; 
menyensor Vt mengadekan pengawasan tthadap sesuatu yg akan 
disiarkan; 
penyensor n pengawasan tehadap yg akan disiarkan 
sen.sus Isàisusl n cacah jiwe, banci: perhitungan --, 'penitongan band 
sen.ter /sénter/ n lampu senter; lampu suloh: baterai -- rva tidak bagus 
lagi, baterai lampu sulohnye tak bagos lagi' 
1 sen.til n sentel; nyerongol 
2sen.til, menyentil Vt menjentek: -- gundu, 'menjaitek gulf; 
sentilan n saitelan; jeitekan; tegoran: dia mendapat - dr wasit, 'die 
dapat tegoran dr waset 
sen.to.sa a sentose; sejahtere; taiteram; damai: aman dan --, 'aman dan 
tenteram', 
kesentosaan n kesaitosean; ketaiteraman; kesejahterean; kedamalan 
sen.tral /sàitral/ n pusat; pemenintah -, 'pemenintab pusat' 
sen.tra.li.sa.si /séntralisasi/n pemusatan: -- penanaman bibit unggul, 
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&pemusatan 
 peianaman bibet unggoP 
sentuh v scntoh; singgong; scnggol: cuet: - kakinya, 'cuet ka1dnye; sigig; 
menyentuh Vt mcnyaitoh; mcnyigong:jg sekali kau - tubuhnya, jg 
sekali-kali kau mcnyigong tubohnye'; 
tersentuh vi tescntoh; tesigong; tesandong; terantok: kakinya batu, 
'kakinye tesanclong batu' 
se.nyam.pang adv kebetolan; mumpong; untonglah; mujolah; selagi: --
dg berkuasa, bukan main sombongnya, 'selagi ie bekuase, bukan 
macn sombongnye' 
se.nyap a scnyap; diam; tak bebunyi; lcnggang; sunyi; sepi: semuanya 
--, 'semuenye diam'; 
kesenyapan n kcnsunyian; kesepian; kelcngangan 
se.nyunl n scnyom; ketawe kecik; 
tersenyunl vi, tescnyom; tetawe kecik; men scnyom 
se.pak /sépak/ v sepak; tcndang; terJang; 
menyapak vtnyepak; ncndang; nerajang: dia badanku, 'chencndang 
badanku' 
se.pak.bo.la /sakbo1a/ n bola kaki: bermain --, 'bemacn bola kaki'; 
bersepakbola vi besepakbola; bebola kaki; bemaen bola kaki 
se.pakat a sepakat; setuju; sepcndapat; sepaham, seie sekate: mereka 
berdua telah --, 'mereke bedue lah setuju'; 
kesepakatan n keadean (perihal) sepakat; kate sepakat 
se.pa.tu n sepatu; 
bersepatu vi besepatu; pakai sepatu; ade sepatunye 
se.pe.da /sepedal n sepeda; besikal: ke sekolah naik -, 'ke sekolah naik 
basikal' 
se.per.ti adv seperti; macam; bagai; umpame; serupe dg: duduknya --
kucing, 'dudoknye macam kuceng; sesuai dg: kerjakan -- yg 
kukatakan, 'keijekan sesuai dg yg kukatekan' 
se.pi a sepi; sunyi; lcnggang; scnyap: semenjak peristiwa itu, keadaan 
pasar menjadi --, 'semeiijak peristiwe itu, keadean pasajadi lcngang 
menyepi vi nyepi; meidiam: --kan dirE, 'mcndiamkan dir?; 
kesepian n kesunyian; kelcngangan; keadean sepi 
sep.rei /sepréi/ n seprai; alas geba: ibu mencuci --, 'mak mcnyuci alas 
geba' 
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Sep.tem.ber /S,témber/ n September; bulan yg ke semilan taon Masihi 
se.ra.gani n seragam; same ragam; satu ragam; 
berseragam vi beseragam makai pakaian seragam 
se.rah, berserah v beserah; pasrah; betawakal: -- din kpd Allah, 'pasrah 
diri kpd Allah'; 
menyerah vi nyerah; ngaku kalah : a/cu - kpdnya, 'aku ngaku kalah 
kpdnye'; 
menyerahkan Vt nyerahkan; merikan: dia - sebungkus kpdku, 'die 
merikan sebungkos hadian kpdku'; 
penyerahan n care, pebuatan nyerahkan 
se.rak a serak; parau: suaranya mulai -, 'suar1ye mulai parau 
se.rak /sérak/, beserak v beserak; bekecai; berantakan; spt kapal pecah; 
terserak v teserak; tekecai; teseba ke mane-mane; 
berserakan vi beserakan; kacau-balau berantakan; bekecai; porak 
porande: kamarnya -, 'kamanye kacau-balau' 
se.ra.kah a serakah; tamak; halobe; bose: die seorang kaya yg --, 'die 
seorang kaye yg halobe'; 
keserakakahan n ketamakan; kehalobean; kebosean 
se.ram a seram; bediri bulu rome; meremang; 
menyeramkan vi miakotkan; mgenikan: cerita yg --, 'cerite yg 
mengerikan' 
se.ram.bi n serambi; berànda: mereka sedang duduk di-- depan, 'mereke 
sedang dudok di beranda depan' 
se.rang v serang; perang; serbu; 
menyerang vt nyerang; memerang; meiyerbu; melande: banjir - 
desa, 'banjer melande dese'; 
terserang vi teserang; kene serangan; dilande; 
serangan n serbuan; pebuatan menyerbu; 
penyerangan n penyerbuan; care, pebuatan nyerang 
se.rang.ga n serangge; binatang yg kecik-kecik spt semot ds 
se.rap v serap; resap; 
menyerap vtnyerap; meresap: kain itu tak air, 'kaen itu tak meresap 
ad; 
penyerapan n peresapan; care, pebuatan nyerap 
se.ra.si a serasi; sesuai; cocok; pas; sepacian; bak pinang dibelah due: 
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mereke pasangan yg sangar --, 'mereke pasangan yg sadan'; 
keserasian n kesesuaian; kecocokan; kesadanan 
se.rat n serat; serabot: -- kelapa, 'serabot nio'; 
berserat Vt beserat; beserabot; ade seratnye 
ser.ba adv serbe; semuye: -- ada, 'semuye ade' 
ser.bet /serbét/ n serbet; lap tangan; sapu tangan 
ser.bu v serbu; serang; 
menyerbu Vt nyerbu; nyerang; melakukan serbuan; 
penyerbuan n pyerangan 
ser.buk n serbok; abok; bubok: -- gegaji, 'abok gegaji' 
ser.da.du n serdadu; prajuret; aska; anggote ttare 
se.rem.pak a serempak; serentak; same-same: secara kebetulan, mereka 
menjawab dg --, 'secare kebetolan, mereke ma:ijawab dg serentak' 
se.rem.pet /serémpét/, menyerempet Vt gésél; menggesel: mobil itu -- 
sepeda, 'kerete itu menggesel seda' 
se.ren.tak a serempak; same-same: perginya --lah, 'peginye same-
samelah'; sekaligus 
1 se.ret /sérét/ v érét; ele; 
menyeret Vt mengele; menyeret: - pencuri ke polisi, 'mengele 
pencurik ke polisi' 
2se.rat /séret/ n loreng; bebelang-belang (ttg pakaian) 
ser. gah n sergah; kejotkan; 
menyergah vi mengjotkan; nyergah dg suare 
ser.gap v sergap; gelédah; 
menyergap Vt menggeledah: -, para penjudi, 'menggeledih pare 
penjudi'; 
penyergapan n penggeledahan 
se.ri n seri; sina; bma; cahaye: kulihat ada - di wajahnya, 'kulihat ade 
cahaye di wajahnye'; 
berseri-seri a beseri-seri; eerie; bebme-bina: wajahnya -, 'wajthnya 
bebina-bina' 
se.ri /séril n seri; babak (drama); beturot-turot; 
berseri adv beseri; besambong; bebabak: drama -, 'drama 
besambong 
se.ri.kat n serekat; sekutu: negara-negara --, negare-negare sekutu' 
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sexing a erat dan kuat pilenannya; kaku; kejang 
s.ri.ngai, menyeringai v nyeringai; migeIinjang; sebok tak meitu: 
men gapa kamu -- ke sana ke marl, 'kenape kamu mengelinjang ke 
sane ka man' 
se.ri.o.sa /séniosa/ n seriosa; jenes irama lagu 
se.ri.us /sérius/ a sunggoh-sunggoh; betol-betol; gawat; genteng; parah: 
penyakitnya semakin --, 'penyakeinye semakei parah'; 
keseriusan n kesunggohan 
se.ro.bot n serobot; selonong; 
nienyerobot Vt nyerobot; nyelonong: dia masuk Ice dl dg cara -, 'die 
masok ke dl dg care nye1onong 
se.rong /sérorig/ a serong; mencong; condong; mereng; curang; tak setie: 
isterinye berbuat -- dg orang lain, 'istermye bebuat curang dg orang 
laen' 
ser.pih a sumbeng; sompek; conipes: ge/as itu --, 'gelas itu conipes'; 
menyerpih vi nyompek; mencompes; muatjadi cerpeh; 
serpihan n serpthan; kepeigan; sobekan; compesan: - yg satu lagi 
telah tiada,' compesan yg satu lagi lah tiade' 
ser.ta adv serte; cepat; segera; begegas; ekot; turot; 
menyertai Vt menyertei; mengireng; m6igekot: mereka se/a/u - kami, 
'mereke selalu mengekot kami; 
peserta n perserte; orang yg ekot ambek bagian 
ser.ti.fi.kat /sértifikat/ n piagam; tande bukti (surat): hadiahnya hanya 
sebuah - ber-KB, 'hadiahnye hanya sebuah piagam be-KB' 
se.ru a seru; senget: pertarungan yg --, 'petarongan yg senget'; benges; 
kejam; lalem; zalem: orang tuanya amat --, 'orang tuenye amat 
benges'; 
berseru vi beseru; besuare; jg sedikit pun, jg besuare sediket 
pm'; bekate-kate; becakap-cakap: die - dgsiapa, 'die bekate-kate dg 
siape'; 
seruan n panggelan; teriak; suare; ajakan; anjoran: menunaikan - 
Allah, 'menunaikan anjoran Allah' 
se.tu.duk v susop; selonong; selet; sele; 
menyeruduk Vt menyusop; nyelonong; nyelet; meriyele: - di ten gah 
keramaian, 'meriyele di tengah keramaian' 
se.ruiing n seru1ig; su1g: meniup --, 'niop sul6lg' 
se.rum /séruml n caeran darah yg tepisah setelah darah beku 
se.rut n ketam (alat untok melickan kayu); 
menyerut vt mengetam: tukang - papan, 'tukang mengetam papan 
penyerutan n pengetaman; 
penyerutan n pengetaman 
ser.vis /sevis/ n layanan: 
-- 
yg memuaskan, 'layanan yg memuaskan'; 
menyervis Vt melayan; merikan layanan 
se.sak a sesak; sempét; mengah-mengah; susah; tedesak: aku meminta 
tolong kpdmu karena --, 'aku mintak tolong kpdmu karene tedesak'; 
kesesakan n kesempetan 
se.sal n sesal; rase tak senang; kesal; 
menyesal vi nyesal; kesal (pd): jg - nantinya, jg kesal nantmye; 
mengesal; 
penyesalan n pengesalan; perasean nyesal; kekesalan 
se.sat a sesat; salah; keliru; salah jalan: jg kau ikuti jalan yg --, jg kau 
ekotjalan yg salah'; tak tau jalan balek; 
tersesat Vl tesesat; tesalab jalan; tesasa: mudah-mudahan mereka 
tidak -, 'mudah-mudahan mereke tidak tesalah jalan'; 
kesesatan n kekeliruan; kesalahan jalan 
se.su.ai a cocok; sepadan; pas; serasi; same; sejalan: pikiranku -- dg 
pikirannya, 'pikeranku sejalan dg pikerannya!; 
kesesuaian n kecocokan; kesepadanan; pesamean; keserasian: 
sudah tidak ada - lagi di anatara kami, 'dah tak ade kecocokan lagi 
di antare kami' 
se.tan /sétanl n puake; ibles; bajmgan (untok marah): -- kau, pergi dr 
sini, 'bajmgan kau, pegi dr sini'; 
inempersetan Vt menjadikan spt setan 
se.tek /setékl n benéh; bibet (yg bebentok batang spt ubi); 
menyetek Vt menjadikan beneh 
se.tel /setéll n setel; memuta untok nyesuiakan sesuatu; 
menyetel Vt nyetel; begaye; bepakaian yg necis 
se.ti.a a setie; patoh; taat; tegoh ati: -- akan janji, 'taat akan janji'; 
kesetiaan n kesetiean; kepatohan; ketaatan; ketegohan ati 
se.tir n kemudi; setérétig: -- mobil, 'setereng kerete'; 
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penyelir n pigemudi; yg megang seterelg 
se.top (stop) v setop; brék; berti: -- di sini saja, 'brek di sini aje'; 
menyetop Vt nyetop; membrek; mgitikan 
se.tor v setor; baya; serah; 
menyetorkan Vt membayakan; nyerahkan: uang ke bank, 
'membayakan duet ke bank'; 
setoran n ape-ape yg disetorkan; 
penyetor n orang yg nyetor 
se.tu.ju a sependapat; sepakat: mereka -- yg pikiranku, 'mereke 
sependapat dg pikeranku'; 
persetujuan n kesepakaan; pesetujuan; kate mufakat: tercetoslah 
suatu - antara mereka, 'tecetoslah suatu kate mufakat antare 
mereke' 
se.wa /sewa/ n sewe; catar; ongkos; biaye: -- rumah semakin mahal, 
rbiaye 
 rumah semaken mahal', 
menyewa V nyewe; mencatar: - sebuah bus, 'mencatar sebuah bas'; 
penyewa n penyewe; pencatar; orang yg nyewe 
sia, sia-sia a sie-sie; pecume; tak begune; tak befaedah: kerja yg --, 'ken e 
yg pecume'; 
menyia-nyiakan Vt menyie-nyiekan, memuang-muangkan: ivaktu 
saja, 'memuang-muangkan waktu aje' 
si.a.ga a siage; siap sedie; becége; bejage-jage: mereka selalu -- terhadap 
ancaman, 'mereke selalu bejage-jage tehadap ancaman'; 
kesiagaan n kesiagean; kesiapan; keadean siage 
1 si.ang n siang; terang: hari sudah -- 'bangunlah, 'an dah terang, 
bangonlah'; 
kesiangan n kesiangan; tesiang; telambat hingge siang: ban gunnya 
bangonnye tesiang' 
2si.ang v membersehkan sesuatu spt ikan, halaman, dsb 
si.ap a siap; siage; sedie: --kan be be rapa keperluanmu, 'sediekan beberapa 
keperluanmu', 
bersiap vi besiap; besedie; becege; bejage-jage; 
menyiapkan Vt nyiapkan; nyediekan; mengidangkan: thu telah 
makanan, mak lah mengidangkang makanan'; 
kesiapan n pesiapan; 
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kesiapan n pesiapan; 
persiapan n pesiapan, pesediean: - yg matang, 'pesediean yg 
mantap' 
si.a.pa adv siape 
si.ar, menyiarkan vi nyiakan; mgumomkan; memberitaukan; 
tersiar vi dab disiakan: banyak cerita ttg dia, 'banyak cerite dab 
disiakan ttg die'; 
penyiar n paiyia; orang yg nyiakan; pembace; 
penyiaran n care, pebuatan nyiakan 
si.a.sat n perése; tipu mushhat; taktik: hanya sebuah -- saja, hanye sebuab 
tipu muslihat aje'; 
si.buk a sebok; bisg; tak bekosat: avah sedang --, 'bapaic lagi tak 
bekosat'; 
kesibukan n kesebokan; kegiatan: dia tidak ada - sedikit pun; 'die 
tak ade kegiatan siket pon' 
si.dang n sidang; rapat; pare: -- jumat yg berbahagia, pare jumat yg 
bebahagie'; 
bersidang vi besidang; berapat; bekare: mereka sedang - di 
pen gadilan, 'mereke lagi bekare di pigade1an'; 
menyidangkan Vt nyidangkan, ngadeli (kan); mempekarekan 
1 si.dik v seidek; perese: --jan, 'selidek jan' 
a ba; jujo; bekate bia: orang yg --, 'orang yg bekate ba' 
si.fat n sifat; tabiah: -- manusia ingin berkuasa, 'tabiat 
bersifat vi besifat; betabiat; ade (J)unye) tabiat 
si.gap a sigap; tangkas; cergas; hncah: dia memang -,'die memang cergas'; 
kesigapan n ketangkasan; kecergasan; kelincahan 
si.hir n, siher; teloh; nujom: ahli --, 'tukang teloh'; 
menyiliir vi myiher; meneloh; melakukan siher kpd 
si.kap n kude-kude: --nya kuat sekali, 'kude-kudye kuat na'; perangai; 
ulah; tmgkat: siapayg tidak mengutuk --pemimpian yg zalim, 'siape 
yg tak meigutok tingkah peminipi yg zalem'; 
bersikap vi besikap; bebuat; betingkah: --lahyg wajar; 'betingkahlah 
ygwaja' 
s.ikat n sikat; beros: -- gigi, 'berosgigi'; sise rambot; 
menyikat vi nyikat; nyise; meros: - lantai kamar mandi, 'myikat 
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lantai bilek mandi' 
sildus n dao; pusaran; putaran waktu 
sik.sa n sékse; miderite: -- se/call batinku ml, 'meiderite betol batenku 
mi' ; aniaye; 
menyilcsa Vt menganiaye: - binatang, 'menganiaye binatang'; 
siksaan n seksean; pendentean: dunia, 'pendentean dunie' 
si.ku n siku siku-siku (antare lengan atas dan bawah); sigong; memukol 
pakaisilcu: awas, jg sampal di —nya, 'awas, jg sampai di sigongnye'; 
menyiku Vt menyigotig 
si.kut n siku; sigong 
'siia v silekan; silthlah: - duduk, 'silelah dudok; 
menyilakan vtnyilekan; mintak: tuan rumahyg - tamu-tamu masuk, 
'tuan rumah yg mintak tamu-tamu masok'; mempesilekan 
2si.la n sile; etiket; adab; akhlak: anakyg tak tahu --, 'budak yg tak tau 
etike 
siiam a Iampau; dulu; dulukale; lame: non: zaman --, 'zaman non' 
1 si.lang, persialangan n pesilangan; hal besilang 
2silang v kawen campo; pangkah; coret silang 
siiap a silap; keliru; salah tengok (pandang); salah:jg sampal --langkah, 
jg sampai salah langkah'; 
kesilapan n kekeliruan; kesalahan; pebuatan salah 
si.Iat n silat; olahraga bele din; 
bersilat vi besilat; melakukan gerak silat; belawan silet; 
menyilat vt meiangkes serangan lawan; menepes 
si.lau a silau; tak dapat nengok betol karene telalu terang; 
menyilaukan Vt menjadikan silau 
suet Isilét/ n pisau silet 
si.lin.der n tabong: berbentuk spt --, 'bebentok spt tabong' 
siiu.man n jadi-jadian: babE -, 'babi jadi-jadian' 
si.mak V saimak; eje: -- apayg aku baca, 'eje ape yg aku bace', 
menyimak vi melakukan pebuatan semak; nyemak 
sim.bol n lambang; gamba: hanya sbg -- saja, 'hanye sbg lambang aje' 
sim.pan v simpan; tabong; letak; semunyik: di mana kau -- uang itu, 'di 
mane kau semunyik duet itu'; 
menyimpan Vt nyirupan; nabong; meletak: bapak - uang di bank, 
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'bapak nabong duet di bank'; 
sinipanan n simpanan; yg disimpan; tabongan: isteri -, 'isten yg 
disimpan'; 
penyimpanan n tempat nyimpan sesuatu; care, pebuatan nyimpan 
sim.pang n sempang; cabang: jalan yg ber--, jalan yg becabang; 
penyimpangan n penyempangan; sikap yg nyempang dr atoran 
sim.pa.ti n belas kaseh; rase suke: aku menaruh -- pdnya, 'aku naroh 
belas kaseh pdnye' 
sim.po.si.um n temu ramah 
sim.pul n simpol; ikatan pd tali dsb; 
menyimpulkan Vt mjadikan simpol; nyimpolkan; merigkaskan; 
simpulan n kesimpolan; asel nyimpolkan 
kesimpulan n kesimpolan; reigkasan 
si.muia.si n model latehan yg memperagekan sesuatu yg merep dg hal 
sebanye 
si.mul.tan a seraitak; serempak 
si.nam.bung, bersinambung v besambong; belanjot: cerita --, 'cerite 
besambong'; 
kesinambongan n kelanjotan; seterosnye 
si.nar n sma; cahaye; bma: ada -- di matanya, 'ade bina di matye'; 
bersinar v besina; bacahaye; bebina: matanya -, 'matye bebina'; 
menyinarkan Vt merikan sma pd 
sin.di.kat n sdikat; pekumpolan orangjahat 
sin.dir, menyindir Vi pérli; merli; nyinde: kau -- aku, ya, 'kau merli aku, 
ye'; celean; ekelan 
sindiran n sideran; ejekan 
sin.drom n himpunan tande yg tejadi secare serempak yg memandekan 
ketidaknormalan tetitu 
si.ne.ma /sinéma/ n wayang gamba; bioskop: menonton --, 'nonton 
wayang gamba' 
sing.gah v singgah; mampé: -- dulu ke rumah kami, 'mampe dulu ke 
rumah kami'; 
persinggahan n pesinggahan; tempat berenti (betedoh) 
sing.ga.sa.na n singgasane; tahte: berebutkan -- kerajaan, 'berebotkan 
tahte kerajean' 
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sing.gung, bersinggung v besinggong; (sigong), besigong; berantok; 
besiggo1; besangkot paot: garis yg -, gares yg besigong; 
menyinggung Vt menyigong: petinju itu - lawannya, 'petinju itu 
menyigong lawannye' 
sing.kap v singkap; bukak; sélak; 
tersmgkap v tesingkap; tebukak; teselak; terungkap: rahasianya 
sudah -, 'rahasienye dab terungkap' 
sing.kat a sengkat; pendek; dekat; rengkas: dl wa/au yg --,'dl waktu yg 
dekat'; 
menyingkat Vt meidek; merengkas: naskah, 'merengkas naskab'; 
singkatan n seigkatan; rengkasan 
smg.kir, menyingkir v nyingke; ketepi; mingger; ngelak: untung kau -, 
kalau tidakentah apa ygakan terjadi, 'untongkauketepi, kalautidak 
entah ape yg akan tejadi'; 
menyingkirkan Vt memmdahkan; menepikan; minggerkan; 
membunoh: mereka - kawanku, 'mereke membunoh kawanku' 
si.ni pron sini; man; tempat mi: kau tunggu di --, 'kau di tempat ii' ; 
semalam mereka datang ke --, 'semalam mereke datang ke man' 
si.nis n besifat mengejek atau mandang raidah 
si.ms.me n pandangan yg mengejek atau mandang rendah 
sin.kron a serentak; serempak; sejalan; same-same: kedua hal itu harus 
-- dilaksanakan, 'kedue hal itu aros same-same dilaksanekan' 
sin.kro.m.sa.si n peiyameratean; penyerentakan 
si.nya.le.men /sinyaleménl n peringatan; dugean: menurut —yg benvajib, 
pembunuhan itu tak masuk akal, 'menurot dugean yg bewajeb, 
pembunohan itu tak masok akal' 
si.nya.lir, mensinyalir Vt mengingatkan; membeni peringatan 
si.pir n penjage penjare 
si.pit a sepet; kétép: matanya --, 'matenye ketep' 
si.pu, tersipu-sipu a tesipu-sipu; malu: diajadi --,'die jadi maid 
Si. put n sipot; name binatang spt sipot gayah dsb; sanggol: - ibu itu terlalu 
besar, 'sanggol ibuk itu telalu besa' 
si.ram v siram; jiros; 
inenyiram Vt maijiros: - bunga, 'maijiros bunge'; 
siraman n curahan; jirosan: hujan, 'curahan ujan' 
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si.rap n kepigan papan (dr kayu, besi, dsb) 
si.rat n sirat; mate jale; joran (alat myirat); 
menyirat vi nyirat; muatjale Oareng dsb); metolkanjale (jarig dsb) 
yg lab rosak dg sirat; 
tersirat n tesirat; tesembunyik: arti yg -, 'arti yg tesembunyik' 
si.re.ne /sir&iel n senne; alat yg bebunyi bedgong 
si.rili n sirth; bakék; daon (buah) sireb: makan --, 'makan bakek' 
si.rik a iri ati; dengki; kianat: buanglah sifat --mu, 'buanglah sifat 
kianatmu' 
si.rip n sirep; kepak ikan 
sir.ku.it n lingkaran; jalan yg melingka untok belumbe 
sir.ku.la.si n peredaran;junilah yg diterbetkan 
sir.na a sima punah musnah; liyap; ilang: harapanku tethadapnya telah 
--, 'harapanku tthadapnya lab punab' 
si.sa n sise; koret: hanya --nya saja, 'hanye korelnye aje' 
si.si n sisi; sebelah sampg: -- kin, 'sampeng kid; tepi: -- Sungai Siak, 
'tepi Sungai Siak' 
si.sih, menyisih vi myingke; ketq,i; mjaohkan din: --lah dr situ, 
'miyingkelab dr situ'; 
menyisihkan vi meigaseigkan: penjajah telah - para pejuang, 
'paijajah lab migasigkan pare pejuang'; 
penyisihan n penyisehan; care, pebuatan menyisehkan; babak 
penyisaban (dl petandengan) 
si.sik n sisek; lapesan kulet pd ikan dsb; name binatang laot yg mirep dg 
penyu 
si.sip, menyisip vi menyisep; menyelep: surat itu -- di buku, 'kertas itu 
menyelep dl buku'; merapatkan anyaman yg belom digunekan spt 
menyisep ketupat; 
sisipan n sisepan; sesuatu yg disisepkan 
si.sir n sikat; alat perapi rambot; 
bersisir vi besise; besikat: tunggu sebentar, dia sedang -, 'tunggu 
sebenta, die lagi besikat'; 
menyisir vi menyikat; merapikan rambot dg sikat 
sis.tem /sistéml n unso-unso yg terato dan saleng bekaetan 
sis.te.ma.tis/ sistématis/ a terato rapi; berurotan: hal itu disusun secara 
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--, 'hal itu disuson secare berurotan' 
sis.wa n mured, palaja; anak sekolah: seorang --, 'seorang anak sekolah' 
si.ta n tuntotan peigadelan; perihal mengambek atau meiahan barang-
barang menurot keputosan akem; 
menyita Vt meigabeskan: - waktuku, 'mengabeskan waktuku'; 
sitaan n rampasan; sesuatu yg disite 
si.tupron situ; sane: ke --, ke sane'; dikau: -- mau apa, 'dikau mau ape' 
si.tu.a.si n keadean 
si.ul (siulan) n siol; bebunyi spt suleng yg ditiru dg mulot; 
bersiul vi besiol; beseiang làiang; muat bunyi siol: han-han dia -, 
'an-an die besenang-senang' 
ska.la n bagan: -- ban gunan' bagan bangunan'; deiah 
skan.dal n pebuatann yg memalukan; masalah: dia amat sening 
menimbulkan --,'die amat sereng nimbolkan masalah' 
ske.ma /skéma/ n sekema; bagan; rangke; kerangke; denah 
ske.ma.tis /skématis/ a melurot (secare) bagan 
ske.na.ri.o /skénario/ n naskah: seorang penulis -- harus mempunyai 
kemampuanyg he bat, 'seorang penules naskah aros punye kemampuan 
yghebat' 
skep.tis /sképtis/ a kurang pecaya; was-was; ragu-ragu; bimbang: jg 
bersfat -- dg keahliannya, 5g besifat ragu-ragu dg keahliannye' 
sket.sa  /skétsa/ n rangke; bagan; denah: sebelum melukis keseluruhan, 
dia membuar -- terlebih dahulu, 'sebelom melukes keselurohan, die 
muat rangke telebeh dulu' 
ski n ski; tongkah: anak-anak itu sedang bermain --di laut, 'budak-budak 
itu lagi bemaen tongkah di laot' 
skor n nilai; poin: sudah berapa kedudukan -- pertandingan ml, 'dah 
berape kedudokan nilai petandingan mi' 
skrip.si n karangan yg wajeb ditules oleh mahasiswa pd akhe mase 
pendidekannye 
slo.gan n prinsep; sumpah; janji: mereka masih tetap berpegang pd 
'mereke maseh tetap bepedang pdjanji' 
so.al n petanyean: ujiannye amat sukar, 'petanyean ujiannya amat susah'; 
masalah; hal; penghalang: apa yg jadi -- dl kegiatan mi, 'ape yg 
meijadi peighalang dl kegiatan ii'; 
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mempersoalkan Vt mempesoalkan; membicarekan; memasalahkan, 
persoalan n pesoalan; permasalahan; yg merijadi soalnye 
so.bek Isobékl a robek; koyak; retas; cabek: kemejanya --, 'kemejiye 
retas'; 
menyobek Vt merigoyak; merobek; meretas 
1 so.dok n sekpo: --nya telah rusak, 'sekopnye lah rosak' 
2so.dok, menyodok Vt rodok; merodok; tusok; miusok; rojoh, merojoh: 
akujg tangannye dg pisau, 'aku yg merojoh tangannye dg pisau' 
so.dor, menyodorkan Vt surong, menyurongkan; ulo, mgu1okan: dia - 
tan gan untuk bersalaman, 'die menyurongkan tangan untok 
besalaman', 
sodoran n perang prajuret bekude 
so.fa n sopa; kursi empok panjang 
so.fis n orang yg suke menggunekan alasan yg mulok-mulok, tapi 
nyesatkan 
so.gok (sogokan) n rasuah: jg makan uang --, 'jg makan duet rasuab'; 
suap, 
menyogok Vt nyogok; merl rasuah; menyuap: uang selalu 
dzpeunakan untuk - orang, 'duet selalu dipegunekan untok miyuap 
orang' 
so.hor, tersohor a tesohor; temasyhor; tekemuke; tekia1; telame: Raja 
All Haji -- karena Gurindam Dua Belasnya, 'Raje Ah Haji tekerial 
karia Gunndam Due Belasnye' 
so.kong n sokong; tojang; tiang pyangge; 
menyokong Vt moj ang: - batang pisang yg condong, 'miojang 
batang pisang yg condong'; memehak kpd; maidorong; menikan 
semangat: beliaulah yg - cita-citaku, 'beliaulah yg midorong cite-
citeku'; 
sokongan n sokong; tojang; tunjang; peiyangge 
solar n sola; minyak yg lebeh pekat dr minyak tanah; moto; pompong; 
kapal kecik nelayan untok ke laot manangkap ikan: -- itu bukan milik 
mereka, mereke hanva sbg ku/i, tpompong itu bukan milek mereke, 
mereke hanye sbg kuli' 
so.lek Isolékl a solek; bias; dandan; 
bersolek vi besolek; benias; bedandan: gadis tanggung 1W sedang -, 
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'gadis tanggong itu lagi bedandan' 
so.li.da.ri.tas n rase setie kawan; senasep sepenanggongan; rase 
kebesamean: -- antara sesama manusia, 'rase kebesamean antare 
sesame manusie' 
so.li.der /solidér/ a rase setie kawan 
solo n penyanyi solo; lagu yg dinyanyikan sendiri; sorang: terbang --, 
'terbang sorang 
som.bong a sombong; congkak; angkoh: perkataannya sangat --, 
'pekateannya sangat angkoh; 
kesombongan n kecongkakan; keangkohan; takabor: dunla pasti 
ada, 'keangkohan dunie pasti add 
so.ne.ta /sonéta/ n sajak empat belas bares yg merupekan satu pikeran 
song.song v sonsong; susol; jempot: coba kau -- dia, 'cobe kau susol die'; 
menyongsong vt menyonsong; menyusol; menyambot: - Hart Ibu, 
'menyambot an ibu' 
son.tek. menyontek w tonjol; menonjol; tepes, malepes: penjaga gawang 
sempat -- bola yg datang ke arah galvang, 'kiper sempat maionjol 
bola yg datang ke arah gawang' 
sop n sop; masakan bekuah; daon saledni; daon sop 
so.pan a sopan; ramah: dg -- dia menyuruh tamu masuk, 
kesopanan n tate krame; adat sopan santon; keramahan peran gal yg 
melanggar -, perangai yg melangga tate krame' 
so.rak n sorak; suare pekek ramai; ejek (v): -- anak itu, 'ejek budak itu'; 
bersorak vi besorak; beteriak; 
menyoraki vt mengejak: mereka - lawannya, 'mereke maigejek 
lawannya' 
so.re /soré/ n petang; saije; agak malam: kita berangkat - mi juga, 'kite 
berangkat petang mi juge'; 
kesorean n telambat sampai sore; kepetangan; telalu sore 
so.rong, menyorong Vt mengulokan; mendorong: -- mobil mogok, 
'mendorong kerete mogok' 
so.rot n sorot; sina; cahaye: -- lampu senter, 'cahaye lampu senter'; 
menyorot Vt besina, memanca; becahaye: lampu kamar itu ke luar, 
'lampu bilek itumemanca ke lua'; 
inenyoroti vt menyuloh, menerangi: karena gelap, dia menggunakan 
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senter untuk —jalan, 'karae gelap, die miggunekan ster untok 
myu1oh jalan'; 
sorotan n, percek sma; sma; cahaye; tanggapan: pemimpin yg tidak 
adil akan mendapat - dr masvarakat, 'pemimpin ygtidak adel akan 
dapat tanggapan dr masyarakaf 
so.sial a bekeiean dg masyarakat; peideme: dia san gal terkenal dan --
pu/a, 'die sangat teka1 dan penderme pulak 
so.si.a.lis n orang (golongan/negare) yg menganggap semue bende adelah 
milek negare 
so.si.aii.sa.si n usahe untok mengubah milek seorang jadi milek orang 
ramai (negare); care belaja seorang anggote masyarakat untok 
mengenal dan menghayati budaye masyarakat dl lingkongannye, 
mensosialisasikan Vt menjadikan milek orang ramai; membelajakan 
seseorang jadi anggote masyarakat 
so.si.o.Iog n orang ya ahh dl elmu sosial 
so.si.o.Io.gi n elmu ttg sifat (tabiat), perangai, dan pekembangan manusie 
(masyarakat) 
so.sok n bentok; rupe: tubuhnya sama dg -- tubuh avahnva, 'bentok 
tubohnye same dg bentok tuboh bapaknye'; bayangan: tiba-tiba ada - 
- yg men gikutinya, 'alth-aleh ade bayangan yg mengikotnye' 
spa.si n jarak (antare huroflantare bares tulesan) 
spe.do.pe.ter /spédométer/ n paiguko lajunye kaiderean 
spek.ta.kuier /spéktakulér/ a maiarek peratian; menyolok mate: pakaian 
yg --, 'pakaian yg menyolok mate' 
spek.trum /spektrurn/n wamepelangi; wame yg bederet: maka terjadi/ah 
--, 'ake tejadilah wame pelangi' 
spe.ku.lan /spékulanl n paicarik keuntongan besa dg care nasep-nasepan 
spe.ku.la.si /spékulasil n tindakan yg nasep-nasepan 
sper.ma /spérma/ n ae mani 
spe.si.al /spésial/ a khusos; istimewe; hanye; cume: kue mi -- untukmu, 
'kueh mi hanye untokmu' 
spe.si.a.li.sa.si /spésialisasi/ n pengkhusosan; paiguasean pd suatu elmu 
(pekerjean) tetaitu 
spe.si.fik /spésifik/ a khas; khusos: makanan -- Melayu Riau, 'makanan 
khas Melayu Riau' 
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spi.dol n sepidol, alat tules cae yg lebth besa drpd pa 
spi.on n, mate-mate; mate gelap: dia seorang -- ,'die seorang mate gelap' 
spi.o.na.se  n pemate gelapan, pielitian rahasie pd suatu negare laen 
spi.ral n liletan, pilen, pintal, alat ber-KB yg bebentuk liletan 
spi.rit n semangat, resel gaerah: berilah sedikit -- pdjiwa kami, berilab 
sediket rese pd jiwe kami' 
spon.sor n pendukong; pendorong: perusahaan kami akan menjadi -- di 
kegiatan itu, 'perusahean kami akan jadi pendorong dl kegiatan itu'. 
mensponsori Vt mengongkoskan: bapaknya yg - perkuliahan, 
rb apaknyeyg 
 mengongkoskanpekuliahan'; melaksanekan: kegiatan 
cinta rnenabung, 'melaksanekan kegiatan cinte nabong 
spon.tan a mendadak; serte merte: tindakan yg -- saja, 'tmdakan yg 
mendad.ak aje' 
spontanitas n kesertemertean, perihal spontan 
spo.ra n alat bekembang biak yg tediri atas sam atau beberape sel yg 
tedapat pd tumbohan rendah 
spo.ra.dis a tak tentu; kadangkale; kadang-kadang: pertemuan yg --, 
'petemuan yg kadangkale' 
spor.tif a besifat kesatria,jujo, dsb; tegap; gagah: pernain yg --, 'pemaen 
yg gagah' 
spor.ti.vi .tas n kejujoran, sikap adel tthadap lawan. besedie mengaku 
kekalahan sendin 
sta.bil a mantap; kokoh; tegap, tetap, tak goyah; tak gelek: setelah barang 
dibuang ke law, kapal itu -- lagi, 'setelah barang dibuang ke Iaot, 
kapal itu tak gelek lag]', 
kestabilan n keadean mantap kemantapan 
sta.di.on n gedong olah raga 
sta.di.um  n tahap. tmgkat; mase; waktu: pence gahan pd -- awa/, 
'penyegahan pd mase awal' 
stafn, bagian (dl suatu majeles) 
stag.nan a terenti; tak bekembang; macet 
stag.na.si  n kemacetan: -- lain lintas, 'kemacetan lalu lintas' 
stam.buk n buku mdok: pen gisian --, 'pengisian buku indok' 
sta.mi.na  n daye tahan; ketahanan: -- pemain sepak bola mereka seniakin 
menurun, 'daye tahan pemaen bola kaki mereke maken nuron' 
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stan n skor; nilai; porn; angke; kedudokan: - dipertandingan itu adalah 
3-1, 'skor dl petadgan itu adelah 3-1,' panggong; ptas 
stan.dar n umbol-umbol: -- kerajaan Melayu Riau pernah mengukir 
sejarah, 'umbol-umbol kerajean melayu Riau pemab menguke 
sejaraW, baku: bahasa Indonesia --, 'bahase Indonesie baku 
menstadarkan Vt pembakuan, menjadikan baku 
stan.dar.di.sa.si  n pembakuan: - bahasa Indonesia per/u di/akukan terus, 
'pembakuan bahase Indonesie perlu dilakukan teros' 
sta.si .un n stésén; tempat nunggu bagi penumpang kerete api 
sta.tis a tetap; tak berubah: kehidupan yg --, 'kehidopan yg tetap' 
sta.tus n kedudokan; jabatan: apa --nya di kanror itu, 'ape jabatannye di 
kanto itu'; 
berstatus vi bekedudokan; beiabatanpunyejabatai: dia - sbgkepala 
bagian, 'die bejabatan sbg kepale bagian' 
ste.ker Istéker/ n penyocok (pd bayar listrik dsb) 
ste.no /sténo/ n steno; tulesan caka ayam 
sten.sil /st&isill n mesen untok merakam tulesan, gamba, dsb 
ste.pa /stépa' n padang rumot yg luas 
ste.re.o /stéréol n peralatan yg mengaselkan bunyi yg lebeh hebat msl pd 
perakaman 
ste.ril Istérill a berseh dr kuman; mandol; tak subo: isterinye mengalami 
--, 'istennye ngalami mandol'; 
mensterilkan Vt muat jadi mandol; members ehkan dr kuman 
ste.tos.kop /stetoskop/ n, alat untok mendenga detak alat tuboh (terutame 
paru-paru dan jantong) 
stLlis.tLka n eh-nu penggunean bahase dan gaye bahase dl kaiye sastra 
sti.mu.lans n pendorong; penggiat; peransang: jadikanlah ejekannya 
sbg --mu, jadikanlah ejekannye sbg pendorongmu' 
stok n pesediean; cadangan: kita hams mempersiapkan -- untuk bu/an 
depan, 'kite aros menyiapkan cadangan untok bulan depan' 
sto.ker n juru (tukang) api 
stop.kon.tak n setop kontak; kontak 
stopies /stoplés/ n toples; barang berahi: isi kue itu d/ --, 'isi kueh itu dl 
barang berahi' 
stra.ta n lapesan; tingkatan (masyarakatipendidekan) 
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slra.te.gi Istratégil n care; taktik: peiunakan --yg baik; 'pegunekan taktik 
ygbaek' 
stra.te.gis /stratégis/ a baek tempatnye (letaknye) 
stra.to n belapes-lapes; bekeng-kepeng; gunong berapi yg bebentok 
kerucot 
stra.tos.fes Istratosfér/ n lapesan udare di atas pemukean bumi 
stres /strésl a ketegangan; tekanan jiwe 
struk.tur n susonan: -- sekolah, 'susonan sekolah' 
stu.di n kajian, telaahan; penelitian: -- bahasa, 'kajian bahasa' 
stu.di.o n ruangan tempat kerje (spt tukang foto, pemawak acare radio/ 
tipi, dsb) 
stu.pa n bangonan spt loncg besa yg tebuat dr batu 
su.a, bersua v besue; bejumpe; betemu: lain yg dicari, lain pula yg --, 
'laen yg dicarik, laen pulak yg bejumpe' 
su.ai, sesuai a sesuai; sejadan; cocok; pas; patot: dia sangat -- dgku, 
'die sangat cocok dgku'; 
menyesuaikan Vt muat jadi sesual; memadankan: a/cu mencoba 
kedua benda itu, tapi ta/c berhasil, 'aku nerai memadankan kedue 
bende itu, tapi tak berasel'; 
persesuaian n pesesualan; perihal sesuai 
su.a.ka n suake; tempat behndong (spt suake alam) 
su.a.mi n suami; laki; pasangan idop isteri: —nya telah tua, 'lakinye lab 
tue' 
su.ap n suap; nasi dsb yg dimasokkan dl mulot; rasuah: member! -- ,'men' 
rasuah' 
su.a.ra n suare; pendapat: aku telah men gutarakan --, tetapi hdak 
dihuraukannya, 'aku lab mengutarekan pendapat, tetapi tak 
diindahkannye'; bunyi: -- harimau, 'bunyi harimau' 
su.a.sa.na n suasane; keadean: apa perbedaan antara - di kampung dg 
-- di kota, 'ape pebedean antare keadean di kampong dg keadean di 
kota; 
su.bang n kerabu; téndék: akibat pengaruh luar, banyak remaja yg 
memakai --, 'akibat pengaroh lua, banyak remaje yg makai tendek' 
sub.jek.tif/subjéktif/ a menurot hemat sendiri 
sub.li.ma.si n prose perubahan ke arab yg lebeb tinggi; perubahan kpd 
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sikap yg lebeh baek 
sub.si.di n bantuan duet; sumbangan duet: desa kami mendapat - dr 
pemerentah, 'dese kami dapat sumbangan duet dr pemertah' 
su.buh n suboh; waktu sebelom pagi; semayang wajeb pd waktu suboh 
su.bur a subo; dpt tumboh dg baek; sthat: badannya kurang --, 'badannye 
kurang sthat, 
menyuburkan Vt mjadikan subo; 
kesuburan n kesuboran; keadean subo 
su.ci a bersth; tak tiode; tak bedose: orangyg -, 'orang yg tak bedose'; 
menyucikan Vt membersehkan: diri dr noda dan dosa, 
'membersehkan din dr node clan dose'; 
kesucian n kemurnian; kebersehan 
su.dah adv siap; selesai: bangunan itu be/urn juga --, rbangonan  itu belom 
juge siap'; dab; lab: dia -- pergi dr sinE, 'die lab pegi dr sini'; cukop: 
sampai di sini saja, 'cukop, sampal di sini aje'; 
kesudahan n akher; terakher; pigabesai: bagaimana - drperisthva 
itu, bagaimane terakher dr peritiwe itu' 
su.di v sudi, mau; endak; besedie; suke: aku - menikahinya, 'aku besedie 
menikahinye' 
su.dut v sudot; penjuru pojok; pmjong: bola itu masuk di - gawang, 
bola itu masok di pinjong gawang'; 
menyudutkan vi memojokkan; mendesak: mengapa kalian - aku, 
'kenape kahan memojokkan aktf 
su.ges.ti /sugéstil n anjoran; usol; saran: --nya kami to/ak karena tak 
beralasan, 'usolnye kami tolak karena tak beralasan', rese; dorongan: 
memberikan --, 'merikan dorongan' 
su.ges.tif /sugéstif/ a besifat saran (mendorong) 
su.guh, menyuguhi vi menyugobkan; menjamu, mengidang; memberikan: 
ibunya a/cu segelas air, 'maknye membeiikan aku segelas ae' 
su.hu n suhu; hawe; cuace: harE mi -- agak panas, 'an mi hawe agak 
panas' 
su.jud v sujod; belutot dan meletakkan dai pd lantai spt dl semayang 
(Islam): betekok lutot: sete!ah kalah, dia -- kpdku, 'setelah kalah, die 
betekok lutot kpdku'; 
bersujud vi besujod; tundok: —lah kpd Allah, 'tundoklah kpd 
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Allah' 
su.ka a suke; gembire; ne; riang: kadatangan kami disambutnya dg --, 
'kedatangan kami disambotnye dg gembire'; maw idak; sudi; rela: 
aku tic/ak -- membayar sumbangan dg paksa, 'aku tak rela maya 
sumbangan dg pakse' 
su.ka.ci.ta a sukecite; hati girang, kegirangan; riang gembira: dg -- dia 
perdi ke sekolah, 'dg riang gembire die pegi ke sekolah' 
su.kar a suka, sulet; susah; payah: pekerjaan itu sangat -- dilakukan, 
'pekeijean itu sangat payah dilakukan'; 
kesukaran n, kesuletan; kesusahan; kayahan: banyak —yg datang 
dan pegi, rbanyak  kesuletan yg datang dan pegi' 
su.ka.reia /sukaréla/ a sukerele; tanpa paksean; dg rele ati, (dg) ati yg 
ikhlas: menolong dg --, no1ong dg ati yg ikhlas' 
su.ka.re.la .wan /sukarélawanl n orang yg sukerele; piderme 
suk.ma n sukme; jiwe; roh; nyawe: dl tubuh, ada -- ,'dl tuboh, ade jiwe' 
suk.ses Isuksésl a berasel; keberaselan: doakanlah agar anaknda 
mencapai --, 'doakanlah supaye anaknde meicapai keberaselan', 
menyukseskan Vt mjadikan berasel'; 
kesuksesan n keberaselan; keadean berasel 
su.ku n suku; puak: -- Melayu Riau, 'puak Melayu Riau'; 
bersuku vi besuku; bepuak; bebangse; ade bangsenye: orang itu - 
Melayu, 'orang itu bebangse Melayu'; 
kesukuan n sifat-sifat suku 
suJam n sulamam; 
menyulam Vt muat sulaman pd; 
sulaman n asel pekeijean meiiyulam 
suiap n silap mate; sunglap: ma/am nanti ada pertunjukan --, 'malam 
nanti ade petunjokan sunglap'; 
menyulap Vt bemaeii sunglap; 
sulapan n petunjokan sulap; sesuatu yg disulap 
'su.ling n suleng; seruleng; serunai: meniup --, 'meniup seruleng, 
menyuling Vt mop (bemaen) seruleng 
2su.ling, menyulingkan Vt membalekkan; menjungkerkan; bemaen 
senonggang balek 
su.lit a sulet; suka; susah; payah; 
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kesulitan n kesukaran; kesusahan; kq,ayahan 
su.luh n suloh; lampu suloh (siter); obor: pasanglah — karena han sudah 
gelap, 'pasanglab obor karma an dab gelap'; 
menyuluh Vt merangi: siapa yg —jalan kita mi, 'siape yg mmerangi 
jalan lute ml'; 
penyuluh n piyuloh; p6lerang; orang yg mierangi; alat untok 
maierangi; 
penyuhthan n piyulohan; pierangan; pijelasan 
suiung a sulong; petame: mana anak --mu, 'mane anak petamemu' 
suiur n sub; pucok batang mude; umbot: -- kelapa enak di ma/can, 'umbot 
kelape sedap di makan'; 
bersulur Vl besulo; berumbot; ade sub (umboinye); 
menyulur vi maigumbot; migambek sub (umbot) 
su.lut, menyulut Vt memasang; menyalekan: -. pelita, 'menyalekan 
pelite' 
'suin.bang v curang; tak sopan; melangga adat: dia berlaku — di sinE, 'die 
belaku curang di sini'; salah; keliru; desas-desus: ada suara -- yg 
membicarakan kita, 'ade suare desa-desus yg membicarekan kite' 
2sum.bang, menyumbang Vt men sumbangan; menderme: banyak 
orang yg -- kpd panti asuhan, 'banyak orang menderme kpd panti 
asohan'; 
sumbangan n yuran: -- kematian, 'yuran kematian'; 
penyumbang n penderme; orang yg meiyumbang 
sum.bat n sumbat; sunipal; tutop: -- botol, 'tutop botol'; 
menyumbat Vt menyunipal; nutop; mengegolkan: die - bola ke 
gawang lawan, 'die mengegolkan ke gawang bawan'; 
penyumbatan n care, pebuatan menyumbat 
sum.ber n pengi: air —, 'ae perigi'; asal: dr mana datangnya -- bunyi itu, 
'dr mane datangnye asal bunyi itu 
bersumber vi berasal: makannya — dr uangjualan, 'makannye berasal 
dr duet jualan' 
sum.bing a sumbeng; sompek; compés; bibe yg sompek: tang/cal gelas 
itu --, 'tangkai gelas itu compes' 
sum.bu n sumbu; benang dsb yg dibuat sbg tempat menyalekan api msl 
pdpelite; 
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bersumbu vi besumbu; ade sumbunye; 
menyumbw Vt masang sumbu pd 
su.mo n gulat Jepang 
sum.pah n, sumpah; janji; ikrar; kutok; sumpah serapab: dl dongeng, Si 
Ma/in Kundang di-- ibunya sehingga menjadi batu, d1 dongig, Si 
Malin Kundang dikutok maknye sthinggejadi batu'; 
bersumpah vi besumpah; bejanji; mgucap sumpab: mereka berani 
-, 'mereke berani bejanji'; 
penyumpahan n pigambe1an sumpah 
sum.pek a sesak; sempet; p1gap; 1goh: saya -- kalau melihatpakaian 
kotormu, 'saye laigoh kalau ngok pakaian kotomu' 
sum. sum n som-som; biak tulang; kuth somson (tebuat dr tepong beras 
yg diberi kuab gule melake; 
menyumsum vi sampai ke tulang somsom 
su.mur n sumor; pengi 
su.nah n sunah; sunat; pebuatan yg apelbile dilakukan bepahale dan bile 
tak dikeijekan tak bedose 
su.nat n bekerat kulop; 
menyunat vi mgerat; kulop; 
penyunatan n care, pebuatan meiiyunat 
sun.dul, menyundui v tandok; agong; menandok; mengagong 
meiiyondol: - bola, 'meiigagong bola'; 
sundulan n sondolan; asel meiuyondol 
su.ngai n sungai; kali: di Riau pun ade --,'di Riau pon ade kali' 
sung.guh a sunggoh; betol; amat; sangat; ya: aku masih ragu akan kata- 
katanya apakah -- atau main-main, 'aku maseh ragu akan kate- 
kataiye apekah ye atau maen-maeii'; 
kesungguhan n kesunggohan; perihal sunggoh 
sung.kur, menyungkur vi meinindokkan kepale reiidah-rendah eiidak 
meresu; meiiggah tanah dg moncong spt babi; 
tersungkur vi tesungkol; tejerembab; senonggéng (jatoh 
seiionggeiig) 
sung.sang a sunsang; sonsang seli; tebalek: melihat orang berjalan --, 
neiigok orang bejalan tebalek'; 
menyunsang vi meiyonsang (seli); sonsang 
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su.ngut n sungot; gerutu; merepet; omel; 
bersungut-sungut vi besungot-sungot; mengomel, menggerutu, 
merepet: tidak baik kamu - spt itu, 'tak baek kamu merepet spt itu' 
sun.ti.k n sontek; jaron sontek; 
menyunfik Vt meiyontek; memasokkan caeran obat dg jarom; 
suntikan n jarom: berapa -, 'berape jerom' 
1 sun.ting n suntaig; hiasan pd rambot atau telinge 
2sun.ting V sunteng; nikah; kawen; 
menyunling Vt menikahi; kawan (nikah) dg: aku akan anaknya, 
'aku akan menikahi anaknye'; memetek: - bunga, 'memetek bunge'; 
suntingan n asel meiyunteng 
'sun.tuk adv dekat: kita tidak bisa melaksanakannya karena waklunye 
terlahi --, 'kite tak bise melaksanekannya karene waktunye telalu 
dekat; larot: malam telah --, 'malam lab larot'; 
tersuntuk vi tesuntok; paleng suntok 
a sontok; pendek; smgkat; jenoh; lengoh: pikeranku --, 
'pikeranku jenoh' 
su.nyi a sepi; diam; senyap; tak besuare; lengang; 
kesunyian n kesepian; kesenyapan 
su.pa.ya p supaye; agar; bia: hukum saja dia --jera, 'ukom aje die bia die 
jere' 
su.pel a pandai begaol; ramab: pemuda yg -, 'pemude yg ramah' 
su.per a lua blase; paleng; sangat; amat: pakaian yg -- ketat, 'pakaian yg 
lua blase ketat' 
sup" n pebekalan; pesediean, pesiapan; 
menyuplai Vt men bekal pd 
sup.le.men /suplemàJ n tambahan: acara --, 'acare tambahan' 
su.por.ter n penyokong; pemberi semangat 
sup.re.ma.si /suprémasil n keunggolan teratas 
su.rah n surat: -- Yasin, 'surat Yasm' 
su.ram a redop: cahaya stmngkeng itu semakin --, 'cahaye mentol All 
semaken redop'; muram: wajahnya tampak --, 'wajahnye nampak 
muram'; 
kesuraman n kemuraham keredopan 
su.rat n surat; kertas betules untok seseorang 
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menyurati Vt mgirem surat kpd; 
suratan n naseb; takder: sudah --, 'apa hendak dikata, 'dab naseb, 
ape endak dikate' 
sur.ga n seroge; surge; alam bahagie di akherat kelak 
sur..ga.wi a migiai (besifat) surge 
sur.plus n belebehan; belimpah ruah; mewah: daerah -- padi, 'daerab 
mewah padi' 
su.ruh n suroh; peritah; 
menyuruh Vt myuroh; memernah: siapa yg berani —ku, 'siape 
yg berani memeritah aku'; 
pesuruh n pesuroh; orang yg disuroh; kerani; pembantu 
su.ruk, menyuruk Vt menyusop; menyelmap: -- masuk ke kamar, 
myehnap masok ke bilek' 
su.rut a surot; mundo; susot bekurang; rede: dia - drpendapat semule, 
'die mundo dr pidapat semule'; 
menyuruti Vt menyuroti; mengurangkan: dia - barang itu, 'die 
mgurangkan barang itu' 
sur.vei n peiyelidekan; peunjauan; kajian; 
menyurvei Vt meneliti; menyelidek; mengkaji; meninjau: para 
pembesar itu sempat tanah di sebelah sana, pare pembesa itu 
sempat memnjau tanah di sebelah sane' 
sur.ya n suiye; meteari; mentari 
su.sah a payah; sulet; sua; tak mudah; miskai: hidupyg serba -, 'idop yg 
serbe misk; 
menyusahan Vt nyusahkan; menyuletkan; menjadikan susah; 
kesusahan n kayahan; kesuletan; kemiskenan 
su.sLIa a susile; adab; etiket, terteb; sopan santon: talc tahu adat --, 'tak 
tau adat sop an santon'; 
bersusila Vi beradab; beetiket; besopan santon; beakblak: mulie, 
'berakhlak mulie' 
sus.pen.si /suspénsi/ n penundean sementare; pemecatan pangkat untok 
sementare waktu 
sus.ter n perawat, nas; juru rawat wante: panggilkan -- ke sini, penggeLkan 
nas ke sini' 
su.su n susu; buah dade; ae susu; 
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menyusu vi nyusu, mmum susu, mgisap susu; 
susuan n yg disusu 
su.sul, menyusul Vt mjempot; miyonsong, kidian. nanti surat dr 
kami segera dikirimkan, tetapi pembicaraan masalah itu -- saja, 
'surat dr kami segere dikiremkan, tapi pembicarean masalah itu 
kendian aje' 
su.sun n suson, ato, tumpok, lapes: dua -- ,'due lapes' 
susup, menyusup v menyusop; menyelinap, masok dg semunyik-
semunyik 
penyusupan n penyusopan; care, pebuatan menyusop 
su.sur n tepi sebelah lua, songe: di mu/ut nenek itu tersempal -- ,'di mulot 
nenek itu tesempal songe', 
menyusur vi bejalan sepanjang 
---; bejalan di tepi 
susuran n tempat menyuso 
'su.sut a susot; bekurang, kuros: badannya mulai --, 'badannye mulai 
kuros', turon, surot, 
penyusutan n penyusotan, care, pebuatan menyusotkan 
2su.sut, menyusut Vt menjadi susot; semaken kurang 
su.te.ra n sutera, kaen (benang) abs dr ulet sutere 
sut.ra.da.ra n sutiadare, orang yg betanggongjawab tthadap pementasan 
drama, 
menyutradarai Vt betindak sbg sutradare; 
penyutradaraan n penyutradarean; care, perihal nyutradare 
su.ve.mr n tande mate; kenang-kenangan; cenderemate: cincin mi 
merupakan -- dr/cu, 'cincen mi merupekan tan de mate drku' 
swa.da.ya n kekuatan (tenage) sendin; daye sendin, usahe sendiri 
swa.kar.sa n kehendak sendm (tanpa paksean) 
swa.kar.ya n asel kerje seridiri 
swas.ta n bukan milek pemerentah; 
menswastakan Vt menjadikan bukan milek pemerentah 
sya.fa.at n perantarean. safaat 
sya.ha.dat n syahadat; due kahmah syahadat 
syah.du a khidmat; agong: ma/am yg --, 'malam yg agong 
sya.ir n syaer; 
bersyair vi besyaer; melantonkan syaer, mace syaer. 
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penyair n piyaer; pujaugge; pigarang syaer (puisi) 
sya.rat n syarat; kettuan: - harus dipersiapkan, 'ketituannye aros 
dipesiapkan' 
syu.kur n syuko; rase terime kaseh kpd Tuhan 
T 
ta.at a setie, patoh; penurot: jadilah anak yg -- kpd orang tua, 'jadilah 
anak yg penurot kpd orang tue', tak pe1awan 
menaati Vt mematohi, menuroti: pemakai jalan hams —; 
peraturan n lalu lintas, 'pemakai jalan aros menuroti peratoran lalu 
Intas'. 
ketaatan n kesetiean kepatuhan 
ta.bah a saba, kuat iman: kita mesh -- rnenghadapi sega/a cobaan, 'kite 
mesti kuat iman mengadapi segale cobean', 
ketabahan n kesabaran, kekuatan (mianlati) 
ta.bel /tabéL/ n tabel, bagan; denah; 
menabelkan Vt menyuson data dl bentok tabel, mendenahkan 
ta.bi.at n tabiat, perangai, tingkah, Wall, kelakuan: buahlah -- burukmu, 
rbuanglah perangai burokmu', 
bertabiat vi betabiat, betingkah, berulah; bekelakuan: — spt anak 
kecil, rberUlah  spt budak kecik' 
ta.bib n tabeb dukon pawang: di desa-desa ,nasih ban,vakyg bertindak 
sbg dokter, 'di dese-dese, maseh banyak pawang yg betindak sbg 
dokter': 
ketabiban n elmu tabeb, pedukonan 
ta.bir n tabe, tirai, kaen penyekat: -- putih itu menyekat muangan, 'kaen 
penyekat putth itu nyekat ruangan' 
bertabir vi betabe ade tabenye; pakai tabe 
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menabiri Vt meri betabe; masang tabe pd; mutopi: tlndakan 1W 
hanya untuk -- maksudjahatnya, 'tindakan itu hanye untok mutopi 
maksod j ahainye' 
tablet /tablétl n pel 
tab.rak v tubruk ;langga, bito; 
menabrak Vt menubruk; melangga; membentok: kepalanya - 
dinding, 'kepalenye menubruk dindeng; 
tabrakan n tubrukan; asel melangga 
ta.bu a pantang; tak boleh; larangan; tegahan: hal 1W sudah dianggap 
-, 'hal itu dab dianggap pantang'; 
menabukan Vt memantangkan; melarangkan; menegah: ibu - kami 
bermainjauh-jauh, 'mak men egah kami bemaen j aoh-jaoh' 
ta.buh n bedok; tambo: terdengar -- berbunyi, 'tedenga tambo bebunyi'; 
nienabuh Vt memukol bedok (tambo); 
tabuhan n asel maiaboh 
ta.bung n tabong; celenig; tempat nyimpan duet dsb; 
menabung Vt nabung; menyimpan duet dl bank (tabong); 
tabungan n tabongan; celøigan 
ta.bur v tabo; bintek-bintek; borek; serakkan; 
menabur Vt menabo; menyerakkan (magikan) 
ta.dah n tadah; tengadah; alas: -- can gk1r 'alas cangke'; 
penadah n penadah; penampong; tukang tadab; alat untok menadah 
ta.di adv tadi; baru aje: -- dia ada di sini, 'barn aje die ada di sini'; barn 
sebenta 
ta.fa.kur n renongan; petapean; 
bertafakur vi betafakor; melakukan tafakor; 
menafakurkan Vt merenongkan, memikekan dg sunggoh-sunggoh 
taf.sir n 1 tafse; penjelasan (tejemahan) ayat Al Quran; 2 duge; kire: dia 
salah --. 'die salah kire'; 
menafsirkan vt menafsekan; maigartikan; menduge:jgsampai salah 
- ayat-ayat suci Al Quran, 5g sampai salab mengartikan ayat-ayat 
suci Al Qoran'; 
tafsiran n penjelasan; dugean pekirean 
ta.han a tahan; kuat, tak ape-ape; betah (sanggop): aku tak - tinggal di 
sini, 'aku tak sanggop tmggal di sini'; 
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inenahan Vt miegah: dia aku pergi, die menegah aku pegi'; 
micegah: banjir, 'micegah banj, maiderite: taksanggp - ma/u, 
'tak sanggop m6lderite (manggong) malu'; 
tahanan n hambatan; rintangan; aral melintang; lokap: dia lari dr -, 
'die Ian' dr lokap'; 
penahan n orang yg maiahan; alat untok mahan 
ta.hap n jjang; langkah; urotan: - pertama, 'urotan petame'; 
penahanan n care, pebuatan migurotkan; pigurotan 
tahu v tau; kia1: dia tidak -- dgku, 'die tak kia1 dgku'; pandai: - sedikit-
sedikit saja, 'pandai siket-siket aje'; 
mengetahw Vt tau; kal dg: kami belum - dr mana asalnya, 'kami 
belom tau dr mane asalnye'; 
pengetahuan n kepandaian; keablian; elmu: aku mempunyal - di 
bidang mesin, 'aku punye elmu di bidang mesi' 
ta.hun n tam; mase selame due belas bulan; 
bertahun-tahun vi betaon-taon; beberape taon 
ta.jam a tajam spt parang dsb; roncaig: pensil itu kurang -, pise1 itu 
kurang ronceng; 
ketajaman n ha! (sifat) tajam 
ta.juk n tajok, judo!: --film, jodol film'; 
bertajuk adv betajok; bejudol; ade tajoknye; 
menajuk vi tekemuke; teka!; tename 
ta.kar n sukat: -- minyak itu dg ka/eng, 'sukat minyak itu dg gayong; 
peniok; 
menakar Vt menyukat; menguko banyaknye suatu bende; 
takaran n sukatan; alat untok menaka 
tak.dir n takder; naseb; kabendak; suratan: kalau sudah --, kita harus 
menermanva dg hail lapang, 'kalau dab naseb, kite aros meneiimenye 
dg ati lapang' 
takh.ta n tahte; singgasane; kursi raje; 
bertakhta vi betahte; menjadi raje; memerentah; bekuase: siapa yg 
di kerajaan mi, 'siape yg bekuase di kerajean mi' 
takh.yul a tahayol; tak mungken tejadi; hanye hayal belake 
tak.jub a takjob; kagom; tepegon; heran; lenge: kami -- melihat 
pertunjukkannya, 'kami lenge petunjokkannye'; 
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ketakjuban n ktheranan, keka.'oman; keleigean 
takiuk v taldok; mengalah; ttmdok: jg sampai /dta - dg meka, jg 
sampai kite tundok dg mereke'; 
menaklukkan Vt menaklokkan; mengalahkan; menundokkan: - 
musuh, 'mondokkan musoh'; 
penalduk n paldok; orang yg maldokkan; 
penakiukan n care, pebuatan maiaklokkan 
tak.si n téksi; kerete: naik -, 'naik kerete' 
tak.sir n takse; duge; kire; 
menaksir Vt mduge; migire: dia - harga sepeda itu sebesar dua 
ratus ribu rupiah, 'die miduge rege sepeda itu sebesa due ratos 
rupiah' 
tak.tik n taktik; siasat; muslihat; care: hanya sbg - saja, 'hanye sbg care 
aje' 
ta.kut a takot; ngeri; tak berani; kecot; 
ketakutan n ketakotan; kigerian; rase takot; 
penakut n orang yg takot; periakot; pengecot: jg enjadi - spt dia, jg 
mjadi p1gecot spt die' 
tak.wa n takwe; patoh kpd Allah; iman; 
bertakwa vi betakwe; benman: bagi mereka yg tidak -, apakah 
akibatnya, 'bagi mereke yg tak beriman, apekab akibalnye'; 
ketakwaan n ketakwean; keimanan 
taiak n talak; cerai; 
menalak vt mericerai: aku telah —kan isteriku, 'aku lab menceraikan 
isteriku' 
taiang n pialang; perantare jual beli; 
menalangi Vt memialang; memesan sesuatu kpd pialang dg maya 
kendiannye: aku - ikan kpdnya, 'aku memialang ikan kpdnye' 
ta.las n keladi: pohon --, 'pokok Wadi' 
ta.li n tall; bende panjang dan lembot untok mengikat sesuatu spt tab 
plastek; ubongan: mempererat -- persaudaraan 'mempererat 
ubongan pesaudarean' 
ta.mak a halobe; lobe; serakah, bose: mengapa mesh -- dg harta, 'kenape 
mesti bose dg rete'; 
ketamakan n kelobean; keserahkaan; kebosean 
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ta.man n taman, kebon yg ditanam dg bunge-bunge, tempat yg 
menyiangkan; 
pertamanan n urosan taman 
ta.ma .sya n pemandangan; keindahan alam; kelah, 
bertamasya vi betamasya; bekelah, piknik: kami a/can ke gunung, 
'kami akan bekelah ke gunong' 
ta.mat v abes, slap; selesai, berakhe; katam: dia telah -- inengaji Al-
Qoran, 'die lah katam m1gaJi A1-Qoran' 
inenamatkan Vt myeIesaikan; mengatamkan, membace sanipai 
tamat; 
tamatan n lulosan; asel mamatkan 
tam.bah n tambah; tokok, lagi: --, bu', kata anaknya, 'lagi, mak', kate 
anaknye, tande tambah; 
menambah Vt miokok; muat supaye lebeh banyak, 
penambahan n care, pebuatan miambah 
tam.bak n tambak, timbon bdong; kolam, tanggol: membuat -- udang, 
'muat kolam udang'., 
penambakan n care, pebuatan tambak (mambak) 
tam.bang n tambang; ongkos, biaya yg aros dibaya punipang: sebelum 
turun bus, inereka harts membayar --, 'sebelom turon bas, mereke 
aros maya ongkos'; 
menambang vi nambang; mengangkot piumpang; 
penambangan n care, pebuatan mambang 
tam.bat v tambat; ikat: -- sampan mi di kayu itu, 'ikat sampan mi di 
pancang itu'; 
menambatkan vt mengikat (pd pancang dsb) 
tambatan n pancang, tiang, dsb tempat menambat sesuatu 
tam.bak v nampak; dpt ditengok; kelihatan; tepandang: a/cu -- apa yg di 
tunjuknva, 'aku tepandang ape yg dithnjoknye' 
menampakkan vt nampakkan, mempelihatkan, muncol: dia - dan 
dr dinding, 'die muncol dr dindeng' 
tam.pan n tampan, gagah, 1awa elok (rupenye), necis: dia tampak --
kalau memakai haIti dan celana itu, 'die nampak necis kalau makai 
baju dan selua Itu'; 
ketampanan n keelokan; kegagahan; perihal tampan 
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tam.pang n tampang; rupe; bentok; ae muke; paras; wajah: --nya 
mengerikan, tparasnye  mengerikan' 
tam.par n tampa; tempeleig; tong; tepok: pipinya kena --, tpipinye 
kene tepong'; 
menampar vi menampa; menempe1eng men)ng; menepok: dia - 
muka orang, 'die meiempeleng muke orang; 
tamparan n tempeleigan 
tam.pik, menampik Vt menolak; tak mau; tak besedie; tak dpt menerime: 
aku - pemberianmu, 'aku tak dapat menerime pemberianmu' 
tam.pil v tampel; maju; ke depan (muke): para pemenang dipersilakan 
--,'pare pemenang dipesilakan ke depan'; 
menampilkan Vt nampelan; mementaskan: - drama daerah,' 
mementaskan drama daerah'; 
penanipilan n care, pebuatan menampelkan 
tam.puk n tampok; ujong tangkai yg lekat pd buah; ujong tombak: 
dialah - kesebelasan kami, 'dielah ujong tombak kesebelasan kami' 
tam.pung v tanipong; tadah: -- air itu dg ember; ttadah ae itu dg beledi'; 
kumpol: - dulu pendapatnya, 'kumpol dulu pendapainye'; 
menampung Vt nampong; maiadah: - air hujan, 'menadah ae ujan'; 
ngun,po]kan; 
penanipung n penampong; penadah; orang yg nampong; alat untok 
namporig; 
penampungan n penampongan; penadahan 
ta.mu n tamu; orang: ada - yg datang, 'ada tamu yg datang' 
ta.nah n tanah; bumi: -- mi semakni gersang, 'bumi mi semakei gersang'; 
pemukean bumi sebelah atas; kawasan; daerah: di sinE termasuk -- 
kami, di sini temasok kawasan kami' 
ta.nak, bertanak V betanak; masak nasik; 
menanak Vt maianak; masak (nasik) 
ta.nam v tanam; tambos; timbos: pergi kau - bangkai mi, 'pegi kau 
tambos bangkai ii' ; sema; 
menanam vi nanam; nambos; nimbos; menarok beneb dl tanah s 
upaye tumboh; 
penanaman n care, pebuatan nanam 
tan.cap V tusok; hunjam; cocok: —kan saja di situ, 'tusokkan aje di situ' 
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tan.da n tande, alamat: ada 
-- 
yg tak balk, ' ade alamat yg tak baek'; bukti: 
mana --nya, 'mane buktinye'; gejale: sudah tampak --nya, 'dah nampak 
gejalenye', 
penanda n penande, pemben tande 
tan.dan n tandan; tangkai yg bebuah spt nio, pmang, dsb 
tan.dang, bertandang v betandang; tido (di rumab orang lam); menginap; 
betamu; pegi beberape an (spt menjaring betandang) 
tan.das a Iinsai; licen: uangnya telah --, 'duetnye lab linsai'; 
menandaskan Vt melinsaikan; melicenkan 
tan.ding n lawan; musoh: siapa yg menjadi --annya, 'siape yg menjadi 
lawannye'; lage; adu, 
bertanding vi betandeng; balege, beradu, belawan: kedua regu itu 
sedang -, 'kedue regu itu lagi beradu', 
ta.ngan n tangan; lengan; dl genggaman: barang itu ada di dl --nya, 
rbarang 
 itu ade di dl genggamannye' 
tang.ga n tangge; J1jang: anak --, 'anakjenjang' 
tang.gal v cabot; lepas; tecabot: gzginya --, 'giginye tecabof; 
menanggalkan vi mencabotkan; melepaskan: — pakaian, 'melepaskan 
pakaian' 
tang.gal n tanggal; ani bulan: -- berapa?, 'berape an bulan'; 
penanggalan n kelendar 
tang.gap a tanggap, tau, cergas: semua manusia mesti -- thdlingkungan, 
'semue manusie mesti cergas thd lingongan'; 
menanggapi vi menengkéng: kita lidakperlu masalah spt itu, 'kite 
tak perlu menengkeng masalah spt itu'; 
tanggapan n tanggapan, pendapat, pandangan: apa —mu, 'ape 
pendapatmu' 
tang.guh a tanggoh, kuat; handal; hat (dikalahkan): membentuk insanyg 
--, 'membentok insan yg handal'; 
ketangguhan n ketanggohan, kekuatan, kehandalan 
tang.gul n tanggol, bendongan; tambak 
'tang.gung, menanggung Vt menganggong Vt, memanggol; memikol: dia 
vg kena beban, 'die yg kene memikol beban'; 
tanggungan n tanggongan, tanggong jawab; resiko 
tang.gung a tanggong; alang kepalang jg ketidak: apa yg kauberi itu, 
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'ape yg kauberi itu alang kepalang 
ta.ngis n tanges; rase sedth dg cucoran ae mate; 
menangis vi flanges; migueokan ae mate' 
tangisan n tangesan; tanges; penhal nanges 
tang.kal, menangkai n pio1ak bale; pcegah bahaye; penthndg: di 
pinggangnya ada --, 'di pinggangnye ade pdindg 
tang.kap v tangkap; terkam; samba; 
menangkap vtnangkap; merkam myamba: burung elang anak 
ayam, 'burong elang meriyamba anak ayam'; 
penangkapan n care, pebuatan nangkap 
1 tang.kar n tulang rawan yg masth bedagig siket dan maseh dpt digulai 
(pd sapi, kambig, dsb) 
2tang.kar v beranak; netas; 
menangkar vi memberanak; mietas: —kan ikan, 'memberanakkan 
ikan' 
tang.kas a cergas; digap: gerakannya sangat --, 'gerakannye sangat sigap'; 
Iincah; 
ketangkasan n kecergasan; kesigapan; kelincahan 
tang.kis vtangkes; tés: --Iah lemparanku mi, 'tepeslah lemparankuini'; 
menangkis vt nangkes; meriepes; maiolak: terdakwa - tuduhan itu, 
'tedakwe miolak tudohan itu' 
tarn n betam; becocok tanam: pekerfaannya --, 'pekeijeannye betanf; 
pertanian n petanian; perihal betani 
tan.jak a tonjét; tonjài; songkok yg dipakai pgant; 
menanjak vi nanjak; naik: usahanya semakin ==, 'usahanye maken 
naik; 
tanjakan n bagian yg nanjak; jalan yg mdaki 
tan.tang v ttang; lawan 
penantang n penentang; pelawan; lawan: siapa yg menjadi - 
berikutnya, 'siape yg menjadi lawan berikotnye' 
ta.nur n tungku; perapian; tempat pembakaran 
ta.nya v tanye; mintakjawabab; 
pertanyaan n petanyean; soal: apa yg menjadi - bapak, 'ape yg 
menjadi soal bapak. 
ta.pa n tape; semadi: dia ber-- di gunung, 'die besemedi di gunong 
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ta.pai n tapai; makanan yg dibuat dr ubi dsb dan diberi ragi 
ta.pak n telapak; bekas kaki; jejak: di pasir mi tampak --nya, di pase mi 
nampak jejaknye'; 
bertapak vi betapaic betelapak; bejejak; bijak;jejak: kakinya tidak 
- di bumi, 'kakinye tak jejak di tanah'; 
menapak vttetatth-t at eli: jalannya masih -, jaiannye masth tetatth-
tateli' 
'ta.pis n tapes; sareig; p1yar1g: -- santan, 'sar1g santan'; 
tapisan n tapesan; sarelgan; asel melapes; 
menapis Vt meiapes; menyareig: air hujan, 'menyareig ae ujan' 
2ta.pis a geset; sigap; cergas; tangkis: gerakan yg -, 'gerakan yg sigap' 
tapiak n taplak; alat (meje) 
ta.raf n tingkat; derajat; martabat; marwah: memalukan orang Melayu, 
'malukan marwah Melayu'; 
bertaraf vi betaraf; betingkat; bemarwah; bemutu: hotel yg - luar 
negeri, 'hotel yg bemutu lua negeri' 
tar.get /targétl n target; pikerean; batas sasaran: melampaui -, 'melampaui 
pekirean'; 
menargetkan Vt mempekirekan; meigire-ngire; 
menargetan n care, pebuatan menargetkan 
ta.ri n tan; joget: - Melayu, joget Melayu'; 
menari vi menan; bejoget; 
tarian n tan; joget 
ta.rifn teref; rege; ongkos; ter: berapa - bus saat mi, 'berape ongkos 
bas saat mi' 
ta.rik v tarék; ele; nmtas; 
menarik vi narek; meigele; meruntas: - tall, 'meruntas tali' 
taxing n taraig; gigi tareng (tajam) 
ta.ruh n taroh; tarohan (dl bejudi): berapa --nya, berape tarohannye'; 
simpan sulu, letak; tapok, tarok; 
bertaruh vi betaroh; masang tarohan (dl pejudian); 
menaruh vt meiaroh; meletak; meiarok 
ta. rong v tarong; lage; adu; keith; tandeig; 
bertarung Vt betarong; belage; beradu; bekeiai; betandeng: peunju 
itu - kembali, &petinju  itu belage kembali'; 
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pertarungan n petarongan; pekelaian; petandigan 
tas n tas; beg: - tangan, 'beg tangan' 
ta.ta n tate; ato; suson: --lah kamannu dg rapi, 'atolah bilekmu dg rapi', 
kemas 
menata Vt meiate; mgato; myuson; magemas; muat jadi rapi. 
- rambut, 'mengemas rambot'; 
penataan n penatean; pengemasan; pengatoran; paayusonan 
ta.tap V pandang; renong; 
menatap Vt natap; mandang; merenong: aku menjadi ma/u ketika 
dia wajahku, 'akujadi malu ketike die mandang wajahld; 
bertatapan Vi betatapan; bandangan; saleng merenong 
tat.ka.la p tatkala; ketike; waktu; mase; saat: -- itu kami masih duduk di 
bangku SMA, 'mase itu, kami maseh dudok di bangku SMN 
ta.to n tato; rajah; gamba pd badan 
ta.ut, bertaut v betaot; bepaot; besatu: kadang-kadang mereka --, 
'kadang-kadang mereke bepaot'; 
tautan n taotan; paotan; kaetan, ubongan; asel betaot; 
pertautan n petaotan; petalian; pehubongan 
ta.wan, menawan v menawan; mencolek: -- musuh, 'mencolek musoh'; 
menarek; memikat: gadis 1W - hatiku, 'gasdes itu memikat atiku' 
1 ta.war a tawa; amba; tak ade rase; 
penawaran n care, pebuatan meriawa (ngobat yg kene racon) 
2ta.war v tawa; turon rege; 
menawar Vt menawa; menuronkan rege (dl jual beli); 
menawari Vt menawakan: siapa yg —mu barang mi, 'siape yg 
meiawakanmu barang ii' ; 
menawarkan vt maiawakan 
te.bak v tebak, teke; duge; kire: coba kau -- apa yg ada di tanganku; 
'cobe kau teke ape yg ade di tanganku'; 
menebak vi nebak; meneke; menduge; mengire: sulit sekali - 
jawabannya, 'sulet betol mendugejawabannye' 
te.bal a tebal, 
menebalkan Vt nebalkan; muat jadi tebal 
te.bang v tebang; takék; kerat; tebas; 
menebang Vt nebang; menakek; mengerat; menebas: - kayu, 
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'miakek kayu'; 
tebangan n sesuatu yg ditebang; asel nebang 
te.bar /tébar/ n teba tebo; seba; 
bertebaran n betebaran; betaboran; besebaran; teseba: bu/cunya - 
di ruang tamu, 'bukunye betaboran di ruang tamu'; 
menebarkan Vt nebakan; menabokan; menyebabkan: benth, 
'menabokan baith'; 
tebaran n taboran; asel nebakan 
te.bas, menebas Vt maiebas; memotong; malgerat: - rumput, 'memotong 
rumpot' 
te.bmg n tebaig; teijal:jg berdiri dl --, 'nantijatuh, jg bediri di teijal, 
nantijatoh'; 
menebing vi macam tebaig 
te.bu n tebu; tumbohan yg bebatang manes yg biase dibuat gule 
te.bus V tebos; 
menebus vt menebos; bebuat sesuatu untok yg Iebth baek: dosa-
dosaku, 'maiebos dose-doseku; 
penebusan n paiebosan; care, pebuatan maiebos 
te.duh a tedoh; redop; tak panas; rede: hujan mulai -, 'ujan mulai rede; 
te.ga a tega; rele; sanggop; sampai ati: -- kau melihatku spt ml, 'rele kau 
naigok aku spt mi' 
te.gak a luros: kayu yg kau tancapkan itu belum --, 'kayu yg kau 
tancapkan itu belom luros'; 
menegakkan Vt negakkan; maidirikan: rumah, 'maidirikan rumah'; 
muatjagl tegak luros; 
penegak n paaegak; orang yg negakkan; paidiri 
te.gang a kaicang: tank tall mi suapya --, 'tarek tah mi supaye kaicang; 
ketegangan n perihal tegang 
te.gar a keka, hat: rotan itu amat -, 'rotan itu amat hat'; saba; tabah: had 
kami masih --, 'ati kami maseh tabah'; 
ketegaran n ketabahan; kesabaran; kekerasan ati 
te.gas a jelas: bicaranya tidak --, 'bicarenye tak jelas'; pasti: jawab dg 
jawab dg pasti'; 
menegaskan Vt maierangkan; maijelaskan: kami akan -- tujuan 
kegiatan mi, 'kami akan meijelaskan tujuan kegiatan mi'; 
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ketegasan n kejelasan, kepastian, keterangan 
te.guh a teoh, kokoh kuat: iman yg --, 'iman yg kokoh' 
keteguhan n ketegohan; kekokohan, kekuatan 
te.guk v tegok togak. minum: -- saja air mi sekaligus, 'tegok aje ae mi 
sekahgus' 
meneguk vi megok moga1c minom: dia -- obat, 'die mogak 
obat; 
'te.gun, bertegun v betegon; berenti sejak 
tertegun n tetegon, tepegon tecenggang: aku - ketika me/that 
pertunjukkan itu, 'aku tecengang ketike nengok petunjokan itu 
2te.gun a kuat dan tega; gagah: dia tampak -- ,'die nampak gagah' 
te.gur n tego; sape: coba kau -- dia, 'cobe kua sape die'.  
menegur Vt menego menyape: sudah tiga hari die ridak -ku, 'dab 
tige an die tak myapeku'; 
teguran n tegoran; sapean; peringatan; nasehat ben tha - , ben* die 
nasthat' 
te.kat /tékadl n keingenan. kemauan mat; cite-cite; 
bertekad vi betekad; beniat; becite-cite; bemaksod. betujuan aku 
telah untuk itu, 'aku lab beniat untok au 
te.kan v lenyék: -- sampai /umat, 'lenyek sampai lumat'; 
menekan vi nekan, melenyek, mimdth dg sesuatu; 
tertekan vi tetindeh, tetindas: hidupnva sekali, 'idopnye tetmdas 
betol' 
tek.mk /téknikl n care: a/cit tidak tahu -- membuatnva, 'aku tak tau care 
muatnye' 
tek.no .krat /téknokrat/ n kaom cerdek padai; ah]i pike, orang yg berelmu 
tek.no.Io.gi /téknologul n elmu teknik 
teks /téks/ n tek; naskah: -- bacaan, 'naskah bacean' 
teks.til /tékstill n tenonan; bahan pakaian: pabnik --, 'pabrek tenonan' 
te.kuk, menekuk Vt tundok, betekok lutok; menyerah kalab 
te.kun a tekon; sunggoh-sunggoh; giat: be/ajar dg --, 'belaja dg Pat'. 
ketekunan n ketekonan; perihal tekon 
te.la.ah n, sehdek; tehti, kaji; perese; 
menelaah Vt menyehdek; menehti; mengkaji; memerase: kita a/can 
kesalahan berbahasa, 'kite akan mengkaji kesalahan bebahase', 
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penelaahan n penyelidekan; penelitian, pengkajian 
te.la.dan n tauladan. contoh sun tauladan: diaygpatut dijadikan -- ,'die 
yg patot dijadikan contoh'; 
keteladanan n hal-hal yg patot ditiru 
te.Ia.ga n telage; tasek, danau; pengi: air -- itu amatjernih, 'ae tasek itu 
amat jernth' 
te.lah adv lah; dah: dia -- pergi, 'die dali pegi' 
te.lan v menelan Vt, nelan; memasokkan sesuatu ke dl kerongkongan. 
penelanan n care, pabuatan nelan 
te.lan.jang (bertelanjang) v, betelanjang; telanjang; bogél, tak bepakaian 
(tetutop): anak itu - di halaman, 'budak itu bogel di alaman', 
inenelanjangi Vt menelanj angkan, muat j adi telanjang, membogelkan 
te.lan.jur adv telanjo, dah tejath, telewat: jg sekali, tak ada gunanva 
sudah 	 jg sesali, tak ade gunenye dah tejadi'; 
keterlanjuran n ketelaluan, telewat batas 
te.lan.tas a telanta, tak terawat (teruros), tak tebele: hidupnya --. 'idopnye 
tak tebel&, tebengkalai: pekerjaan itz --, 'pekerjean itu tebengkalai..' 
menelantarkan vt menelantakan, muat jadi telanta 
te.ta.ten /telatén/ a cermat, teliti: periksa dg --, perese dg cermat' 
te.le.dor /telédor/ a lalai; cual, Iengah; bemalas-malas: jg terlalu --, 
telalu dual'; 
keteledoran n kelalaian ; kecuaian, kelengahan. kemalasan: akibat 
—nva, 'akibat kecuaiannye' 
te.leks /téléks/ n telek, pehubongan yg menggunekan mesen tekjarakjaoh 
te.len.tang adv tekabai: tidur --, 'tido tekabai' 
te.le.pon /téléponl n talipon alat untok becakap jarak jaoh 
menelepon vt menalipon, menggunekan (becakap) lewat tahpon 
te.le.vi.si Itélévisil n tipi, pesawat yg ditonton 
te.li.nga n tehnge alat tuboh untok mendenga, tangkai (kuali): -- kuali, 
telinge kuah' 
bertelinga Vi betelmge, ade tehngenya; betangkai 
te.li .ti a cermat seksame waspade: kita mesh -- dl hidup, 'kite mesti 
waspade dl idop' 
penelitian n penyelidekan; kajian 
te.luk n telok, lekok; kelok: -- yg dalam, 'lekok yg dalam' 
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teiung.kup v telukop; tambab; 
menelungkup vi nelungkop; miambab; tetambab: jatuh ',. jatoh 
tetambab' 
teiun.juk n telunjok;jari telunjok (jan kedue setelah ibujari) 
teiur n telo; bende yg dpt menjadi anak; 
bertelur vi betelo; mengeluakan telo; 
petelur n paielo; yg suke betelo 
teiu.sur v teluso; suso; 
menelusuri Vt menyuso; bejalan sepanjang tepi (jalan dsb), mengusot 
polisi sedang - kejadian itu, 'polisi lagi mengusot kejadian itu' 
te.ma/témalnpokokpikeran; inti: --nyaadalah kasih taksampai, 'intinye 
adelah kaseb tak sampai'; 
bertema vi berinti; ade intmye 
te.man n kawan; sahabat: - dekat, 'kawan dekat'; 
menemani vi nemankan; mengawankan; besame: a/cu pergi - ibu, 
'aku pegi besame mak' 
tem.bak /témbakl v bidek (dg senapang); 
menembak Vt membidek (dg senapang); nembak: menendang ke 
gaivang, tapi tak go!, 'menendang ke gawang, tapi tak gol'; 
tembakan n tendangan: --nva kurang keras, 'tendangannye kurang 
keras'; asel nembak; 
penembak n orang yg nembak; alat untok nembak 
tem.ba.kau n temakau; bahan untok muat rokok 
tem.bi .kar n tembika; kendi: mere/ca membuat --, 'mereke muat kendi' 
tem.bok /témbokl n dindeng tembok (batu): -- tembok, ' rumah bedindeng 
batu', 
menembok Vt mendindeng dg tembok 
tem.bus vtembos; tembok; boco: ember itu --, 'beledi ituboco'; be1ubang 
menembus vt nembos; menembok; muat jadi tembos 
tembusan n tembosan; terosan, terowongan 
tem.pa , menempa Vt menempel mendidek: -- pemude Indonesia, 
'mendidek pemude Indonesie' 
tem.pat n wadah; botol: -- obat, botol obat', ruangan, kedudokan;jabatan 
dia mendapar -- ygpantas, 'die dapat jabatan ygpantas'; 
menempatkan Vt meiempatkan; meletakkan pd tempat; menarok: - 
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pot bunga di halaman rumah, 'menarok pot bunge di alaman 
rumab' 
tem.pa.yan n tepayan; kendi yg besa untok menyimpan ae dsb 
tem.pel /tempéll v lekatkan; lem: -- kertas mi di dinding, 'lem kertas mi 
di dindeng'; 
menempel Vt melekatkan; mengelem; melekaat; lekat: kalau tak , 
'tak akan digunakan, 'kalau tak lekat, tak kan digunekan'; 
tempelan n tempat untok menenipelkan; barang yg ditempel 
tem.peieng /tempé1àg/ n tampa; pukolan dg telapak tangan 
menempeleng Vt menampa; mukol dg telapak tangan 
tem.pe.ra.men /temperamài/ n sifat baten yg bepengaroh pd pebuatan, 
perasean, dan pikeran 
tern. pe.ra.tur /témperatur/ n suace; hawe; suhu: han mi —nya am at panas, 
'an mi cuacenye amat panas' 
tem.pi.as n recekan: -- air hujan, 'recekan ae ujan'; 
menempias Vt betempias; merecek 
tem.po /témpo/ n waktu; mase; saat; tenggang waktu: ben aku -- tiga 
han lagi, 'ben aku tenggang waktu tige an lagi'; 
tempo-tempo adv kadang-kadang; kadang kale: -- dia tak datang, 
'kadangkale die tak datang' 
tem.po.long n peludahan, tempat meludah 
tern.po.ral /témporall a bekenean de waktu 
'tern.puh v tempoh; jalani: harus kita -, 'aros kite jalani'; serbu; serang; 
menempuh Vt menempoh; menjalani; menyerbu; menyerang: bersiap-
siap akan musuh, 'besiap-siap akan menyerbu musoh' 
2tem.puh n pengganti: mana -- barangku yg telah kau rusakkan, 'mane 
pengganti barangku yg lab kau rosakkan' 
tern.pur v tempo; lage; langga; tempoh; serbu; 
bertempur vi betempo; belage; betempoh: mereka sedang dijalan, 
'mereke lagi belage di jalan'; 
pertempuran n petemporan; peperangan 
te.na.ga n tenage; kekuatan, daya: -- semakin berkurang, 'dayenye 
semaken bekurang; 
bertenage vi betenage; bedaye upaya; ade tenagenya 
te.nang a tak gopoh: penampilannya --, 'penampelannye tak gopoh'; tak 
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begelombang: laut --, 'iaot talc begelombang; 
ketenangan n keadean taiang 
te.nar a tekeial; tiame; temasyho; kacau; sibok: semenjak kejadian itu, 
keadaan menjadi --, 'semjak kejadian itu, keadean maijadi sibok', 
ketenaran n kenamean; kemasyhoran; ketekenalan: jg sampai 
sombong karena , jg sampai sombong karene kemashyoran' 
ten.da /ténda/ n taide; kemah; kajang: Suku Mantang memasang -- di 
sampannya, 'Suku Mantang masang kajang di sampannye' 
ten.dang v sepak; terajang: dia kena -- orang mabuk, 'die kaie terajang 
orang mabok; 
menendang Vt naidang maiyepak: - bola, 'maiyepak bola'; 
tendangan n taidangan; sepakan 
ten.der /téndér/ n t&ider; borongan keije: kami diberi - oleh pimpinan 
pensahaan itu, 'kami thbthborongankeijeolthpimpaianperusahean 
itu' 
te.nga.dah v memandang ke atas (spt lagi bedoa); 
menengadah vi memandang ke atas; naigok-nengok ke atas 
te.ngah n pusat: di-- kota, 'di pusat kota'; taigah-taigah (ttg ietaknye), 
penengah n peierai; pemisah; orang yg menaigahi sesuatu 
teng.gang /tàiggang/, bertenggang vi berushe; berupaye; beikhtia: --
lah, jg putus asa, rbeilthtiaiah,  jg putos ase; 
teng.geiani v tengelam; lonyop; karam: kapal itu -- di laut. 'kapal itu 
lonyop di laot'; 
menenggelamkan Vt nenggeiamkan; mengaramkan; muat jadi 
teigelam 
1 teng.kar v taigka cékcok; cekak; keith; 
bertengkar vi betaigka; becekcok; becekak; bekelai: spt snjing dg 
kucing, asyik mau - saja, 'spt anjaig dg kuceng, asek aidak becekak 
aje"; 
pertengkaran n petaigkaran; pekeiaian 
2teng.kar, penengkar a keras kepale; degel; ungkai: anakyg --, 'budak 
yg ungkal' 
teng.kuk n taigkok; kudok; lehe belakang: berdiri bulu -- ku mendengar 
ceritamu, 'bediri bulu kudokku maidaiga ceritemu'; 
setengkuk nwn setengkok; sebatas taigkok 
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teng.ku.lak n pedagang perantare, peraeh: mereka menjualnya kpd --, 
mereke menj ualnye kpd peraeh 
teng.ku.rap v telukop; telungkop; tambab, 
znenengkurap vi menelungkop, menambab: anaknya telah pandai 
'anaknye lahpandai menambat' 
te.ngok /téngok/ n jengok; 
menengok Vt nengok; menjengok: orang sakit, 'menjengok 
orang saket' 
ten.tang p hal, soal; pasal: jg kau tanya -- itu lagi, jg kau tanye pasal 
itu lagi'; 
menentang vtnentang; melawan: siapayg berani —ku, 'siape yg berani 
melawanku' 
ten.teng /ténténg/ vjenjeng; jénjét: -- rantang mi, jenjet rantang im'; 
menenteng Vt menjenjeng; menjengjet 
ten.te.ram a aman, damai; sejahtere: men gingmnkan hidup yg --, 
'mengingenkan idop yg sejahtere,' 
ketenteraman n kedamaian; kesejahterean; keadean tenteram 
tim.bun n timbon, longgok: --kan saja di situ, 'longgokkan aje di situ'; v 
tambos timbos: -- lubang itu dg tanah, 'timbon lubang itu dg tanah'; 
menimbun Vt melonggok; betumpok; belonggok; menimbos; 
menambos: sampah mulal -, 'sampah mulai belonggok'; 
penimbun n penimbon orang yg menimbon sesuatu 
tim.pa V timpe, jatoh dan kene pd sesuatu; 
menimpa Vt menimpe, menjatohkan sesuatu dan keiie 
tim.bang a tempang; pencang; tencot tengkok: jalannya 	 ja1annye 
tengkot'; 
ketimpangan n ketempangan; kepencangan 
ti.mur n limo, name mate angen 
tin.dak, bertindak v betindak; bebuat: kita mesh -- sebelum parah, 'kite 
mesti bebuat sebelom parah'; belaku: dia -- sbgjaksa, 'die belaku sbg 
j akse', 
tindakan n pebuatan; perangal; ulah; kelakuan: --nya semakin 
menjadi-jadi', 'ulahnye semaken jadi-jadi' 
tin.das V pecet, 
memndas Vt memecet: - kutu, 'memecet kutu'; menginjak: para 
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tengkulak itu banyak yg - rakyat, 'pare tigkulak itu banyak yg 
menginjak rakyat 
penindasan n pebuatan, care mindas 
tin.dih v tindth, tekan; émpét; henyak; 
menrndih Vt menekan; mengeinpet; mengenyak: dia - lawan hingga 
lemas, 'die mengenyak lawannye sampai lemas' 
ün.dik v tendek, menindik Vt, nendek; muat lubang pd telinge untok 
memasokkan anteng-anteilg dsb 
ling.gal n tak pegi: dia --, 'die tak pegi, taroh: —Icon makanan sedikit 
untukku, 'tarohkan makanan siket untokku'; diam (betempat tinggal): 
aku -- dg orang tua, 'aku diam dg orang tue'; lupe; lalai: jg sampai 
--, jgsampailupe'; 
meninggal Vl wafat; mali; bu1ang; bepegian; tiada: orang tuanya 
telah -, 'orang tuenye lab tiade'; 
peninggalan n pusake; warisan: harta - orang tuanya, 'rete pusake 
orang tueilye' 
ting.gi a tak rendah; mulie; luho; suci: cita-cita yg --, 'cite-cite yg sucif . 
ketinggian n telalu (telampau) tinggi 
ting.kah n ulah; kelakuan; perangai; lagak; féél: buanglah -- burukmu, 
buanglah feel (tabiat) burokmu'; 
berlingkah Vi betingkah; muat ulah; bekelaku: - spt anak-anak, 
bekelaku spt budak-budak' 
ting.kat n tengkat;jejang: rumah itu ber --, 'rumah itu bejmjang; derajat;' 
taraf; kedudokan: tidakmembedakan --, 'tidak membedekan derajat'; 
meningkatkan Vt mauinggikan; menaikkan; muatjadi lebeh hebat; 
peningkatan n pebuatan, care meiiengkatkan 
tin.jau V nengok dan merese sesuatu; 
meninjau Vt ninjau; nengok dan merese sesuatu tempat' 
pernnjauan n pebuatan, care ninjau 
tin.ju n buku tumbok; tumbok: mengepal --, 'mengepal buku tumbok'; 
meninju Vt ninju; numbok; mukol dg tinju; 
bertinju vi petinju; betumbok; bekelai: dia - dg siapa, 'die betumbok 
dg siepe' 
tin.ta n dawat: - merah, 'dawat merab'; 
menintal Vt men ande dg tinta; meri tinta pd 
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ti.pe n model; corak; ragam: ibu tidak suka dg -- I, 'mak tak suke dg 
ragam im' 
ti.pis a tipes; jarang; tak tebal: kain yg --, 'kaen yg jarang; 
menipis vi menipes; bekurang: persediaan makanan semakin -, 
pesediean makanan semaken bekurang; menjadi tipes 
ti.pu n muslihat; taktik; kecoh; 
menipu Vt mengecoh; maigakal: dia telah —ku, 'die lab mengakal 
aku'; 
penipuan n pekare (pebuatan) menipu 
li.rai n tirai; alas tempat tido; lansi: -- itu baru dicuci, 'lanci itu baru 
dibasoh' 
ti.ra.kat v menahan hawe nafsu; betape: dia gemar --di tempat sunyi, 'di 
gema betape di tempat sunyi' 
ti.ru v contoh; conték; 
memru Vt menyontoh; menyontek: - pekerjaan orang lain, 
'menyontek pekeijean orang laen'; 
pemruan n penyontohan; peiiyontekan; pebuatan, care meniru 
tLtel n pangket; gela; jabatan: --nya sbg guru, 'gelanye sbg guru' 
ti.tik n titek; tande titek; bmtek; bercak: dibajunya ada-- berwarna hitam, 
'dibajunye ade bercak bewame itam'; 
menitikkan Vt merl tande titek pd; meneteskan: air mata, 
'meneteskan ae mate' 
ti.tip v titep; kirem; nwnpang; 
menilipkan vt meiuitepkan; mengiremkan; numpang meletak: saya 
barang di rumahnya, 'saye nuinpang meletak barang di rumahnye'; 
pemtipan n pebuatan, care menitepkan; tempat menitepkan 
ti.up v tiop; embos 
meniup Vt melop; mengembos: - lilin, 'mengembos lilen' 
to.as n menum besame sbg penghormatan kpd tamu 
ter.jal a curam: lubang itu sangat -, 'lubang itu sangat curam' 
ter.jang v terajang; sepak; taidang; jingkang: coba kau -- bantal itu, 'cobe 
kaujmgkang bantal itu'; 
menerjang Vt menerajang; menyepak; meiieiidang; meiijingkang: dia 
yg —dada/cu, 'die yg menjingkang dadeku' 
ter.je.mah, menerjemahkan Vt meneijemahkan: mengalth bahasekan; 
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menyalen ke bahase 1ai 
penerjemah a peneijemah; tukeng teijemah; 
penerjemahan n pebuatan, care meneijemabkan 
ter.jun n tenon; melompat: mere/ca - Ice laut, 'mereke melompat ke 1aot' 
menerjunkan Vt membiakan terjon; menuronkan; merendahkan: 
perbuatan itu telah - martabatnya, 'pebuatan itu lah merendahkan 
martabatnye'; 
penerjunan n care, pebuatan meneijonkan 
ter.ka Vteke, kire; duge; tebak;jawab: coba kau -- apaygkubawa, 'terai 
kaujawab ape yg kubawak; 
menerka Vt menerke; meigire; maiebak; menduge; meiujawab: aku 
ingin - teka-tekinya, 'aku aidak menebak tekak-tekinye' 
ter.ka.dang adv tekadang; kadang-kadang; kadangkala; ade kalenye: --
kau buat aku bahagia, 'kadangkale kau buat aku bahagie' 
ter.kam v terpe; samba; 
menerkam Vt menerpe; maiyamba: burung elang - anak ayam, 
burong elang menyamba anak ayam' 
ter.wi.nal /términall n stasion; perhentian; tempat nunggu (bas dsb) 
ter.mi.noio.gi n tate istilah; peistilahan 
ter.nak n orang (berasal dr): dia -- Melayu, 'die orang Melayu,, 'belean 
(spt ayam dsb): membawa -- masuk ke kandang, 'mawak belean 
masok ke kandang'; 
peternakan n pembelean; usahe petemakan 
te.ro.bos V tecelop: kakiku -- dl lubang, 'kakiku tecelop dl lubang'; 
menerobos Vt mendobrak; menembos; mengempo: mereka 
pertahanan kita, 'mereke mendobrak petahanan kite'; 
penerobosan n penembosan; pebuatan, care meneroboskan 
te.ro.pong n, kékér; alat untok nengok bendejaoh; 
peneropong n peiigeker; orang yg neropong; alat untok neropong 
te.ro.wo.ngan n terowong; tembosan jalan; gue: di situ ade -- untuk 
melintas, 'di situ ade gue untok melintas' 
ter.pa, menerpa Vt menerpa,, menerkam; menyemba; menyergap: harimau 
itu hendak -- man gsanya, 'anmau itu endak menyergap mangsenye'; 
terpaan n terpean; sergapan 
ter.pen.tin /térpentinl n minyak utok masak cat dsb 
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ter.ta.wa v ketawe, tetawe tekékéh-kékéh: anak itu -- tatkala 
nendengarkan ceritanya, 'budak itu tekekeh-kekeh tatkale 
mendengakan centenye'; 
menertawai Vt mentetawekan, mengetawekan; mengejek dg ketawe: 
dia '-'ku, 'die mengetawekanku'; 
tertawaan n tetawean, ketawe: menjadi bahan -, 'menjadi bahan 
ketawe' 
ter.tib a terteb; terato; rapi; tesuson: bukukan tulisan mi dg --, 'bukukan 
tulesan iiii dg tesuson'; 
ketertiban n atoran, peratoran: - Ia/u lintas, 'peratoran lalu lintas' 
te.rus adv teros; lalu, kemuthan; lantas, sudah itu: 	 bagaimana centa 
selanjutnva, 'lantas, bagamane cente se!anjotnye', 
meneruskan Vt meneroskan, melanjotkan: alai in gin seko/ahku, 
'aku ingen melanjotkan sekolahku', 
penerus n peneros; yg meneroskan 
te.tak v bacok; kerat, potong; penggal; 
menetak Vt membacok; mengerat, memotong; memenggal: pencuri 
iz'u - leher vg enpunya rumah, 'pencurik itu memenggal lehe yg 
empunye rumah' 
te.tang.ga n tetangge, sedare sebelah rumah, jiran: kita berbaik had dg 
-- ,'kite bebaek ati dg sedare sebelah rumah' 
1 te.tap adv tmggal; tak ke mane-mane: dma -- di sini, 'die tinggal di saii' 
2te.tap, menetap v mengelap: dia air rnatanya dg sapu tangan, 'die 
mengelap ae matenya dg sapu tangan'; 
penetap n pengelap 
ten.tir /titir/ V belaja kelompok; belaja besame 
ten.tu adV mesti, pasti: -- dia akan datang, 'pasti the akan datang; jelas; 
nyate; terang, tegaas: ha! Etu telah --, 'hal itu lah jelas', 
menentukan vt menetapkan, memastikan: mereka yg akan kapan 
kita akan bertanding, 'mereke yg akan menetapkan We kite akan 
betandeng; 
penentuan n penetapan; pebuatan, care menentukan 
te.nun n tenon; kaen tenon; 
menenun Vt menenon; muat kaen tenon; 
tenunan n tenonan, asel menenon 
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te.nung n t1ong; tatap; ralong: aku tidak suka di— spr 1w, 'aku tak suke 
diriong spt itu,; elmu tenong (nujom); 
menenung Vt menencTig; menatap; merenong: semenjak kematian 
cucu kesayangannya, nenek itu selalu anak jiran, 'semenjak 
kematian cucu kesayangannye, nenek itu selalu menatap anak jiran'; 
meiggunekan elmu teiong 
te.pat a pas: tembakan yg --, 'tembakan yg pas (jitu)'; betol; bene: 
tindakan yg -, 'tindakan yg betol'; 
menepaü Vt tat: tak '-janji, 'tak tatjanji'; 
ketepatan n kepasan; keadean tepat 
te.pi n pingge; sampalg; sisi; sebelah: - kin, 'sampaig kin'; 
tepian n pingge: mereka mandi di —, 'mereke mandi di pingge' 
te.puk n tepok; pebuatan memukol kedue telapak tangan ataupd belakang 
(sanipaig), tapi tak kuat; 
menepuk vi menepok; maiampa kedue tapak tangan, memukol pelan 
orang laen 
te.pung n tepong; baide lumat yg selalu dipakai untok muat kuth, 
menepung vi maiumbok sampai jadi tepong; memukol pd bagian 
depan muke 
te.raii n terali; besi peighadang pd tingkap 
berterali vi beterali; ade teralinye; makai terali 
te.rang a cerah: cuaca --, 'cuace cerah'; jelas; awas; tak kabo: maW 
nenekku masih -, 'mate naiekku masth awas'; jelas; nyate; tegas: 
bukti yg -, 'bukti yg nyate'; 
menerangi vi maiyuloh; meiikan cahaye terang; 
penerangan n cahaye terang: memberikan '-, 'merikan cahaye 
terang 
te.rap, menerapkan vi maiggunekan; maigamalkan: - ilmu yg telah 
kita dapatkan, 'maig2malkan ehnu yg lah kite dapatkan', 
penerangan n paiggunean, paigamalan 
te.rapi /térapi/ n peigobatan penyaket; perawatan penyaket 
texas n mti kayu, beranda; 
berteras vi beteras: ade terasnye; beberande; ade berandenye. 
rumah itu -, 'rumah itu beberande' 
te.ra.si n belancan: samba! -, 'sambal belacan' 
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te.ra.so /téraso/ n mar-mar: lantai -, 'lantai mar-mar' 
te.ra.wang n lubang kecik-kecik; lubang alos; 
menerawang vtnerawang; melayang: pikerannya - entah ke mana, 
'pikerannye melayang eitak ke mane' 
ter.bang v m&tgepak dan melayang di udare 
menerbangkan vt nerbangkan; melepaskan supaye terbang; mawak 
terbang; 
penerbangan n perihal terbang 
ter.bit v terbet; timbol: matahari sudah --, 'mateari dab timbol'; kelua; 
menerbitkan Vt mamnbolkan; muatjadi terbetlkelua; 
menerbitkan Vt menimbolkan: - perselisihan, 'menimbolkan 
peselisehan'; 
penerbit n orang (perusahean) yg menerbetkan 
te.n.ak v pekek: terdengar —an orang minta tolong, 'tedeiga pekekan 
orang mintak tolong; 
berteriak Vi memekek; beteriak 
te.rik a terek; panas: - matahari, 'panas mateari'; 
menerikkan Vt menerekkan; meiarekkan; mengeret; mengela: - tali, 
'menarekkan tab' 
te.n.nia v terime; ambel: aku --pemberianmu, 'aku ambek pemberianmu'; 
berterima Vt beteiime; diterima: hal yg baru itu tidak - oleh mereka, 
'hal yg barn itu tak diterime oleh mereke'; 
menerima Vtnerlme; migambek; meiyambot: mereka tidaksudi - 
kado itu, 'mereke tak sudi mengambek kado itu'; 
penerimaan n penerimean; penyambotan: - tamu, 'penerimean 
tamu' 
te.ri.to.ri.al /téritoriaL/ a tentang kawasan suatu negare 
te.tas, menetas w netas; tekopek (ttg telo yg jadi bmatang): beberapa 
han lagi, telur itu akan -, 1,eberape an lagi, telo itu akan tekopek'; 
beranak: ayam itu telah --, 'ayam itu lab beranak 
te.tek /téték/ n susu; buab dade 
menetek n menyusu; memuteng: sudah besar masih juga --, 'dab 
besa maseh juge memuteng 
te.tes /t&és/ n titek; 
menetes vt menitek: embun - di kala subuh, 'embon menitek di kale 
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suboh'; 
tetesan n titek 
te.was /tewas/ v gugo; wafat; mangkat; mati, meninggal: dia -- dl 
pertempuran itu, 'die mangkat dl petemporan itu'; 
menewaskan Vt meigalahkan; membunoh musoh: dia pastE dpt --
lawannya, 'die pasti dpt mangalabkan lawannye' 
Ii.a.da adv tiade; tak (tidak) ade: - satu pun yg tahu, 'tak ade satu pan yg 
tau'; 
ketiadaan n ketiadean; keadean tiade 
Ii.ang n pancang: kau berdiri di-- itu, 'kau bediri di pancang itu'; tonggak 
berliang Vl betonggak; bepancang; makai tiang; ade tiangnye: rwnah 
tidak , 'rumah tak betonggak' 
li.ap p setiap; maseng-masang: - anak akan di be rikan hadiah, 'masaig-
masang budak akan diberikan hadiah' 
ti.a.rap v tiarap; tambab; 
bertiarap vi menambab: anak itu sudah pandai -, 'budak itu dab 
pandai menambab' 
ti.ba V tibe; sampai; datang: bila kalian --, 'bile mike sampai'; hingge: --
di situ saja, 'bingge di situ aje'; 
setiba adV setibe; sesampai: —nya di sana, kau harus manjunipai 
nenekmu, 'sesampamye di sane, kau aros jumpai dg nenekmu' 
ti.dak adv tak; tiade; bukan: -- di situ letaknya, 'bukan di situ letaknye' 
ti.dur v tido; telelap; mendangko: dia - di ruang tamu, 'die mandangko 
sdi ruang tamu'; 
menidurkan Vt, menidokan; muat jadi tido, melelapkan 
ti.ga num tige; angke sesudah due; 
ketiga adV kedge; yg nomor tige 
ti.kai, pertikaian n petikaian; peselisthan; pebedean; salah paham: telah 
terjadi -- di antara mereka, 'lab tejadi seiseh (salah) paham di antare 
mereke' 
'ti.kam n tusok; rodok; cocok: luka kena -- dg pisau, 'luke kane rodok dg 
pisau'; 
menikam vi nikam; merodok; manyocok (dg bende tajam) 
tikaman n rodokan: dia mengelak dr - lawannya, 'die mengelak dr 
rodokan lawannya' 
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21i.kam v macn tikam-tikam (sptjudilbuah dadu) 
ti.kar n tike; lapek: -- pandan, 'lapek pandan' 
ti.ket /tikétl n teket; karcis: kau sudah membeli -J  au dali meli karcis' 
ti.kung, memkung v menikong; membelok; bebelok: jalan --, 'jalan 
bebelok'; 
tikungan n tikongan; jalan betikong 
tLkus n tikos; mancit: seekor -, 'seeko mancit'; 
menikus Vt bedlam diii karene takot; membisu 
tiJam n, lece: menjemur --, 'menjemo lece'; 
bertilam vi betilam; belece; makai lece; ade leccnye 
'tiiik, menilik v menelek; memperatikan; merelong; merese: did - wajah 
anak itu, 'die merenong wajah budak itu'; 
menilikan n pcnelekan; pemeresean 
2ti.lik n, telek; elmu tenong; elmu teloh 
1i.mang, memmang v nimang; megang budak kecik dan diayonkan siket-
siket 
tim.ba n timbe; alat untok menimbe ae, 
menimba Vt meiimbe; mengambek ae dg timbe; muang ae yg lah 
koto; 
pemmba n penimbe; orang yg maiimbe; alat untok menimbe 
tim.bang, menimbang v nimbang; menguko berape berat dg 
menggunekan timbangan (dacéng); memikekan back buroknye; 
timbangan n kilo; daceng: meminjam -, 'minjam kilo'; 
pertimbangan n petimbangan; timbang rase: pakai —lah sedikit, 'pakai 
timbang raselab siket'. 
tim.brung v bantah; lawan 
menimbrung Vt membantah; melawan; ambek campo urosan orang 
laen 
tim.bul v limbo!; tak tengelam; terapong; terbet; nampak; muncol: sabut 
kelapa itu --, 'sabot mo itu terapong'; 
menimbulkan Vt menimbolkan; mengakibatkan; berakibat: 
pekerjanmu akan - bencana, 'pekerjeanmu akan berakibat 
bencane' 
to.bat a tobat; seda; jere: a/cu telah -- bahwa perbuatan itu salah, 'aku 
lah seda bahwe pebuatan itu salah': 
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bertobat vi betobat; mmtak ampon; seda: --lah kpd Tuhan, mintak 
amponlah kpd Tuhan'; 
menobat/can Vt melantek; migangkat: siapayg dia sbg raja, 'siape 
yg mongangkat die sbg raje' 
to.koh n rupe; baitok: kedua benda itu sama --nya, 'kedue bonde itu 
same bentoknye'; pelakon: pemaen: -- utama, 'pelakon utame'; 
pemuke: -- masyarakat, 'pemuke masyarakat; kedai: berbelanja di 
--, 'bebelanje di edai'; 
penokohan n pebuatan, care belakon; watak 
tol njalan layang; rumah (pmtu) cukai 
to.lak v sorong; dorong; tak meierime; 
menolak vtnolak; tak mierime; mdorong; monyorong; tak setuju 
dg: aku —pendapatyg kausulkan, ' akutak setju dgpondapatyg kau 
usolkan'; 
penolakan n pebuatan, care nolak 
to.leh /toléhl, menoleh vt nolth; mongelth (keléh): dia -- ke sini, 'die 
mongeleh ke snu' 
toie.ran a besifat timbang rase 
toie.ran.si n timbang rase: bersikap --lah kpd sesama, 'besikap timbang 
raselah kpd sesame' 
toiol a bebal; bahiol; bodoh; bongak; 1igop: belajarlah kalau tak man 
menjadi orangyg --, 'belajalah kalau tak ondakjadi orang yg longop'; 
ketololan n kebodohan; kebebalan; kebengalan 
toiong v bantu: pert kau -- ibumu memasak, 'beli kau bantu makmu 
masak'; 
menolong vt nolong; membantu; men petolongan kpd 
pertolongan n petolongan; bantuan: dg —Nya, mudah-muhdan anak 
mi akan sehat, 'dg bantuanNya, mudah-mudahan budak mi akan 
semboh' 
to.mat a tomat; buah tomat; buab yg banyak mengandong vitamin C 
tom.boi n tomboi; budak perempuan yg beperangai macam budak lelaki; 
talak: gadis --, 'gades talak'; 
ketomboian n hal tomboi; ketalakan 
tong.gak n tiang: memasang -- rumah, 'masang tiang tumah'; pancang; 
tongkat (rumah) 
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tong.kat n tiang (rumah); kayu dsb untok membantu bejalan biasye 
dipakai orang tue yg tak kuat bejalan 
penongkat n p1ojang: di mana kita a/can mencari —,' di mane kite 
akan micarik paiojang 
ton.jol n gembol; 
menonjolkan Vt nonjolkan; miggembo1kan; muat spt rupe busot; 
nampakkan: dia - mukanye, 'die nampakkan mukye' 
ton.ton v tonton; tigok 
menonton Vt nonton; ngok: - bios/cop, ngok wayang gamba'; 
tontonan n petunjokan; yg kie tonton; 
penonton n penaigok: ramai —nya, 'ramai penengoknye' 
'to.pang n sokong; tojong; penojang: pasanglah - pd pohon pisang yg 
mau tumbang itu, 'pasanglab penojang pd pokok pisang yg endak 
tombang itu' 
2to.pang v menopang Vt membantah; melawan; nenetang; menekeng: 
tidak baik -- kata orang tua, 'tidak baek menekeng kate orang tue' 
to.peng /topàigf n penutop muke yg tebuat dr kayu, kertas, dsb yg mirep 
dg muke orang, binatang, dil 
bertopeng vi betopeng; makai topeng 
to.pi n, topi; penutop kepale; songkok 
bertopi vi betopi; besongkok; makai topi 
to.pik n bahan pembicarean; pebmcangan; soal; hal: mere/ca akan 
membahas - mi, mereke akan membahas hal ii' ; 
menopikkan Vt maiyoalkan; menjadikan sbg soal 
to.reh /torthl n toreh; potong (kulet kayu); 
menoreh Vt north; motong: - kart, 'motong getah' 
tor.pe.do Itorpédo/ n teropedo (peluru perang); 
menorpedo yr meneropedo; menembak dg teropedo 
to.wer n menare pengawas; meriare suar; lampu suar 
tra.di.si n adat istiadat: yg melanggar --, 'yg melangga adat istiadat'; 
mentradisi vi tebiase: masalah caci maki telah - di dl masyarakat, 
'masalab caci maid lab tebiase di dl masyarakat' 
tra.di.si.o.nal a secare adat: upacare --, 'upacare secare adat'; bepike 
dab bebuat menurot adat istiadat 
tran.sak.si n pesetujuan jula beli 
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trans.fer v ubah; pindah; beraleh tempat; 
mentransfer Vt memindahkan, mengubah; meigaith: kiriman, 
'memindahkan kireman' 
trans.fu.si n pemindahan; donor -- darah, 'donor darah' 
tran.sit n tempat singgah 
trans.krip.si n paiyalian teks; 
mentranskripsikan Vt miyalei; maiyatat ulang dl bahase lam 
trans.mig.ran n orang yg pindah ke daerah 1ai 
trans.mig.ra.si n pepindahan pendudok dr daerah yg banyak 
pedudoknye ke daerah yg Jarang pendudoknye 
trans.mi.si n pigireman: - berite, 'pigireman berite' 
trans.port n angkotan: -- Iaot, 'angkotan iaot' 
tra.u.ma n luke berat 
tra.vel n pejalanan; bepegian 
tram /trém/ n kerete untok ngangkot paiumpang 
fri num tige: - bulan, 'tige Man' 
trili.un n trilion; lakse: satu --, 'selakse' 
tro.fi n béker: juara satu akan mendapatkan sebuah -- drpanitia, juare 
satu akan dapat sebuah beker dr pamtia' 
tro.pis a bekenean dg daerah yg berikiem panas 
tro.to.ar n kaki lime: jalan tepi: berfalan di--, 'bejalan di kaki lime' 
truk n ion: -- pengangkutan pasir, 'ion pengangkot pase' 
tu.a n tue; lanjot usie; umo: dia lebih - dp aku, 'die iebth umo dp aku'; 
lame: rumah yg --, 'rumah yg lame'; hampe masak; 
menuakan Vt menuekan; menjadikan tue; 
ketua n ketue; pemimpen; kepale: --perusahaan, 'kepaleperusahean' 
tu.ah n untong; sakti: di sebalik kejadian mi, pastE ada --nya, 'di 
sebalek kejadian mi, pasti ade untongnye'; 
bertuah vi betuah; beruntong; sakti: - engkau mendapat suami spt 
dia, 'beruntong engkau dapat laki macam die'; keris -, 'keres 
sakti' 
tu.aiang, bertualang vi betualang; mengembare; membawak din; 
merantau: aku akan -- ke negeri orang, 'aku akan membawak diri ke 
negeri orang; 
petualang n pengembare; perantau; musafe 
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tu.an n toké: -- kami tidak di tempat, 'toke kami tak di tempat'; bos; 
bertuan n betuan; ade tuan (pemileknye); betoke; 
menuankan Vt maiijadikan tuan 
tu.ang V tuang; mindahkan bide cae (spt ae dsb) ke tempat laei; curah; 
menuangkan Vt nuangkan; mencurahkan: air ke dl gelas, 
'mencurahkan ae ke dl gelas' 
tu.ba n tube; pokok tube yg dpt dibuat racon untok ikan dsb; 
menubai Vt miube; meracon dg tube 
tu.bi V bertubi-tubi vi, betubi-tubi; beturot-turot; berulang-ulang; teros 
meneros: dia dimarahi -- ,'die dimrah teros-meneros'; betalu-talu: 
serangannya --, 'serangannya betalu-talu' 
tu.buh n tuboh; badan; jasad: —nya terkapar, tbadannye tekapa'; 
bertubuh Vl betuboh; bebadan; ade badannye; bejasad 
'tu.ding a tudeng; tunjam; mereng ke arab bawah 
2tu.ding V tunjok; tudoh; 
menuding Vt menunjok; maiudoh: mereka aku sbgpencuri, 'mereke 
menudob aku sbg pencuri1c 
tu.duh n tudoh; dakwe 
menuduh Vt menudoh; mendakwe; menyakap: dia adikku sbg 
pencuri, 'die menyakap adekku sbg pencurik'; 
tuduhan n tudohan; yg ditudoh (dicakap) 
tu.dung n tudong; tutop: -- tempayan, 'tutop tempayan'; 
penudung n penudong; orang yg menudong; alat untok menudong; 
penutop 
tu.gas n keije: laksanakan --mu dg baik, 'laksanekan kerje dikau dg baek; 
perentah: surat --, 'surat perentah'; 
bertugas vi betugas; bekeije: mereke - di kantor, 'mereke bekerje di 
kanto'; 
menugaskan Vt merikan tugas; 
penugasan n pemberian tugas kpd 
Tu.han n Tuhan; Allah; Pencipte: mempercayai adanya --, 'mempecayei 
adenye Allah' 
tu.ju, menuju v pegi; nuju: mereka -- ke sini, 'mereke pegi ke sini': 
menggunekan elmu tuju (elmu teloh); 
tujuan n tujuan; haluan; arab: ke mana —nya, 'ke mane arahnye; mat; 
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maksod: apa yg menjadi —mu, 'ape yg jadi niatmu' 
tu.juh num tujoh; angke setelah enam 
tu.kang n ahli: kalau mencari pemangkas rambut, di sini ada --nya, 
'kalau micarik pemangkas rambot, di sini ade ahlinye', 
pertukangan n petukangan; keije tukang; perihal tukang 
tu.kar v tuka, ganti; ubah; pmdah: -- posisi, 'pindah tempat'; 
menukar vt nuka; meigganti; meiigubah: - papan nama yg telah 
lapuk, 'meiigubah papan name yg lah keboi'; 
penukaran n paiggantian; peiigubahan; pemindahan 
tu.kas v filnah; menudoh 
menukas vt mifiinah; maiudth: jg - sembarangan, 'jg menfiinah 
sembarangan'; 
tukasan n tudohan yg tak tau usol perese 
tu.kik, menukik v meiiukek; meiiunjam: terbang --, 'terbang munjam' 
tu.lang n tulang; rangke tuboh manusie (binatang) 
tu.lar, nienular v meiiula; bejangket: sakit --, 'saket bejangket'; 
penularan n peiijangketan; pebuatan meiiula 
tu.li a pekak: orang -, 'orang pekak; 
menulikan Vt mekakkan; membiseiigkan: - telinga saja, 'mekakkan 
telinge aje' 
tu.lis v tides; catat: --lah apa kataku, 'catatlah ape kateku'; 
menulis Vt meiiules; meiyatat: be/ajar -, tbelaja meiiyatat'; 
menuliskan Vt meiiuleskan; meiiyatatkan: dia - nama dan alamat 
untukku, 'die meiyatatkan name dan alamat untokku'; 
tulisan n tulesan; catatan: mi - siapa, 'mi catatan siape'; 
penulis n pules; peilyatat; orang yg meimles 
tuius a tubs; ikhlas; rele: hatE yg --, 'ati yg ikhlas'; 
ketulusan n ketubosan; keikhlasan; kerelean 
tum.bal n tolak bale; korban (kpd makhbok gaeb) 
tuni.ben /tumbàilp petame: -- dia minum jamu, 'die baru petame minom 
jamu'; aneh betol; ganjel betol: -- ma/am-ma/am begEnE datang, 'anth 
betol malam-malam gini datang' 
tuni.buh v tumboh; idop: byi semangka itu telah --, 'bijik sembikai itu 
Iah tumboh'; 
menumbuhkan vt mumbohkan; menjadikan tumboh; 
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pertumbuhan n petumbohan; pebuatan, care tumboh 
tum.buk n tumbok; peiumbok; tinju: kena --, 'ke tinju'; 
menumbuk Vt miumbok; miinjau; mgaloskan dg tumbok 
tu.mit n tomet; bagian kaki sebelah belakang 
tu.mor n barah: penyakit --, 'piyaket barah' 
tuni.pah v tecurah (km cuai); 
menumpahkan Vt numpahkan; muat jadi tumpah 
tum.pang, menumpang v nuinpang; bebonthig dg; naik: saya mau — 
mobil umum saja, 'saye endak beboncig dg kerete umom aje ' ; 
penumpang n orang yg numpang 
tum.pas n punah; binase; musnah: habis --, 'abes punah'; 
menumpas Vt memusnahkan; memunahkan, mebinasekan; 
mengalahkan: — gerakan komunis, 'migalahkan gerakan komunes'; 
penumpasan n pebuatan, care miumpaskan; pemunahan 
tum.pu, bertumpu v betumpu betekan pd 
tumpuan n tempat betumpu; landasan: mencari —yg kuat, 'micarik 
landasan yg kuat' 
tum.puk n tumpok; timbon; onggok: satu --, 'satu onggok'; 
menunipuk Vt menumpok; menimbon, maigonggokkan: sampah, 
pengonggokkan sampah', 
tumpukan n timbonan; tumpokan; onggokan 
tum.pul a tumpol tak tajam; 
menumpulkan Vt menumpolkan; muat jadi tumpol; 
ketumpulan a telah tumpol 
1 tu.na n ikan tuna (di laot) 
2tu.na a luke; rosak; kekurangan; tak sempume; 
ketunaan n hal yg behubongan dg kekurangan 
tu.nai n kontan: membayar --, 'membayar kontan'; 
menunaikan Vt menunaikan; melaksanekan; maiepeti: ibadah hap, 
'melaksanekan ibadah aji'; — janji, 'menepati janji'; membaya tunai 
(tak berutang) 
tu.nas n tunas tumboh baru (dr batang) 
1 tun.da n tunde; gandeng: -- mobil yg rusak, 'menggandeng kerete yg 
rosak 
2tun.da v tunde; tanggoh; sudahkan: kita -- sampai besok saja, 'kite 
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sudahkan sampaibesok aje'; 
menunda Vt menunde; menanggoh: pekerjaan, 'menanggoh 
pekeij ean'; 
penundaan n penundean; penanggohan 
tun.duk a timdok; maigikot perentah; hormat: anak itu se/a/u -- kpdku, 
budak itu selalu hormat kpdku'; 
menundukkan Vt menundokkan; merundok (kepale); mengalahkan: 
mereka berhasil - lawannya, 'mereke berasel mengalahkan lawannye' 
'tung.gak n tunggol: masih ada --nya, 'maseh ade tunggolnye' 
2tung.gak, menunggak vi menunggak; menanggohkan; menude 
tunggakan n yg belum dibaya 
tung.gal a satu-satunye; si mate wayang: anak --, 'anak si mate wayang 
tung.ging, menungging v malonggeng; men pontot: jg --, jg men 
pontot' 
tung.gu V nanti: -- aku di rumahmu, 'nanti aku di rumahmu'; 
menunggu Vt menanti: kekasih yg pergi, 'menanti kekasth yg 
pegi' 
tun.jang, menunjang V menyokong: aku -- nEat baikmu itu, 'aku 
menyokong mat baekmu itu'; 
tunjangan n sokongan; bantuan; tambahan: uang -, 'duet 
tambahan' 
tun.juk v tunjok; menyatekan sesuatu dg mengacongkanjari telunjok; 
menunjuk Vt maiunjok; memben tau sesuatu dgiari telunjuk; 
petunjuk n petunjok; pedoman; arah; rambu-rambu: - la/u lintas, 
'rambu-rambu lalu lintas' 
tun.tun, menuntun Vt menunton; membimbeng; memapah: dia berjalan 
sambil -- nenek, 'die bejalan sambel memapah nenek'; 
penuntun n penunton; pedoman; petunjok 
tun.tut v tuntot; dakwe, adu: kita -- sampai ke mahkamah, 'kite dakwe 
sampai ke mahkamah'; 
menuntut Vt menuntot; mintak; menageh: dia - haknya, 'die menageh 
haknye'; mendakwe; 
tuntuntan n tuntotan; dakwean; gugatan 
tu.pai n tupai; binatang yg makan buah yg idop di pokok-pokok 
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tur.na .men /tumaménl a petandengan; pelombena: men gadakan --, 
mengadekan petand61gan 
tu.run v turon; ke bawah; 
penurunan n penuronan; lereng; pebuatan, care menuronkan 
tu.rut v turot; ikot: -- berduka cita, 'ikot beduke cite; 
menurut a menurot; patoh; taat: anakyg - kpd orang tua, budak yg 
taat kpd orang tue' 
menuruti Vt mengikot: - dr belakang, mengikot dr belakang 
tus.tel /tustél/ n kodak 
tu.suk v tusok; tikam; cocok; 
menusuk Vt menusok; menikam; menyocok: - perut dg pisau, 
'menyocok perot dg pisau'; 
tusukan n tusokan; tikaman; bekas menusok 
tu.tor n guru; cekgu 
tu.tup n tutop; penutop; tudong; 
menutup Vt menutop; menudong: hidangan yg ada di meja, 
'menudong idangan yg ade di meje'; menyudahi: - pembicaraan, 
'menyudahi pembicarean'; 
penutupan n peiutopan; penyudahan 
tu.tur n tuto; kate; ucapan: bagus -- bahasanya, 'elok ucapan bahasenye', 
pen; 
menuturkan Vt mengucapkan; mengatekan; menyakapkan; bekate: 
mereka yg == begitu, 'mereke yg bekate begitu'; 
penutur n penuto; penyakap; orang yg bebicare; 
penuturan n penutoran; pengucapan; pekatenan 
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u.ang n duet: -- perak, 'duet perak; 
beruang vi beduet; ade duelnye; kaye; mampu: orang yg -, 'orang 
yg kaye'; 
keuangan n urosan uang; keadean uang 
u.ap n wap; bintek-bintek ae; 
menguap vi menjach wap; sangap (dl keadean ngantok): sebentar-
sebentar —,'sebta-sebenta sangap'; 
penguapan n tejadinya wap 
u.bah n rubah; ganti; tuka: -- tempat, 'tuka tempat'; 
berubah n pmdah: kulihat rumahnya telah -, 'kutengok rumahnye 
lab pindah': dunia akan se/a/u -, 'dunie akan selalu betuka'; 
mengubah vi merubah: - kebiasaan buruk, 'merubah kebiasean 
burok; 
perubahan n penukaran; pegantian 
u.ban n, uban; rambot puteh, 
beruban vi berambot puteb; tue: bapaknya sudah -, 'bapaknye dab 
tue'; 
ubanan n beruban; ade ubannye 
u.bun-u.bun n ubon-ubon; bagian kepale yg lembek 
u.cap n uja; kate; pen; aje: --lah sebisamu, 'ejelah sedapatmu'; 
mengucapkan v ngucapkan; mengatekan; berucap; bekate kpd dr 
dulu aku telah —nva, dr dulu aku lab bekate kpdnye'; 




u.dang n udang; name binatang laot yg bolth dimakan (banyak kakinya) 
u.da.ra n angen; udare; cuace: -- tidak memungkinkan, 'cuace tak 
memtuigkkan'; 
mengudara n mengudare; tebang ke udare 
u.dik n mudek; hulu sungai: menuju --, 'menuju mudek' 
u.jar n uja; tuto; ucap; kate: begitulah --nya, 'begitulah katenye' 
berujar vi beruja; berucap; bekate; betuto; becakap: dia - dgku, 'die 
becakap dgku'; 
ujaran n ucapan; kate-kate 
u.ji n cobe; terai: sebelum itu, kita -- dulu, 'sebelom itu, kite terai dulu'; 
menguji Vt mengetes: siapayg - kamu, 'siape yg mengetes kamu'; 
ujian n cobean: - dr Allah, 'cobean dr Allah'; tes: melakukan -, 
'melakukan tes' 
u.jung n ujong; pucok: panjat sampai ke -, panjat sampai ke pucok' 
u.kir v uke; lukes; 
mengukir Vt menguke; melukes (pd kayu, batu, dsb); 
ukiran n ukeran; lukesan: di dinding rumahnya, ada -,'di dindeng 
rumahnye ade lukesan' 
u.kur n uko; paiguko; ukoran; 
mengukur Vt maiguko; melakukan paigukoran sesuatu, 
ukuran n ukoran; saés; nomor: berapa - bajumu, rberape  saes 
bajumu'; 
pengukuran n paigukoran; pebuatan, care maiguko 
uiah n tingkah; kelaku; feel; tindakan; perangai:jg membuat --yg bukan-
bukan, jg muat kelaku yg bukan-bukan'; 
berulah vi betingkah; bekelaku; befeel; betindak; beperangai 
uiar n ula; binatang panjang yg tak bekaki dan bebadan licen 
uias n kupas; bahas; 
mengulas Vt mengupas; membahas: - sebuah buku, 'membahas 
sebuah buku'; 
ulasan n kupasan; bahasan; yg diulas 
uiat n ulat; binatang lembek spt cacaig; 
berulat vi ade ulatnye, 'busuk, tak bagos lagi: i/can itu sudah -, 'ikan 
itu lah busuk' 
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uiet a liat; kuat, keras; giat: usaha yg --, 'usahe yg giat'; 
keuletan n kesunggohan; usahe keras 
ul.tima a final; teakher; pengabesan 
ulli.ma.tum n peringatan teakher 
uiur, mengulur v migu1o; menjulo; 
mengulurkan vt mengulokan; menjulokan: lidah, 'menjulokan 
lidah' 
um.bi n umbi; aka yg lame kelamean dptjadi buah spt ubi dsb, 
uni.bi-umbian n bemacam umbi 
um.but n umbot; ujong (pucok) batang mo yg sedap untok dimakan 
um.pa.ma n umpame; contoh; misal; bagai: -- seorangygpincang, bagai 
seorang yg pencang; 
mengunipamakanan vt mengumpamekan; maicontohkan, mengan-
daikan; memisalkan; menyamekan dg; 
perumpamaan n perumpaean; contoh: - yg tidak masuk di akal, 
'contoh yg tak masok di akal' 
um.pan n ulnpan, pancengan: dia kami jadikan sbg -,'die kamijadikan 
sbg pancengan'; 
mengumpan Vt nangkap sesuatu dg umpan; manceng: kiwan, 
'manceng lawan'; 
pengumpan n orang yg mengumpan 
u.mur n umo; usie; idop: kalau masih --, 'kalau maseh idop', tue: dia 
telah -- ,'die lab tue'; 
beruniur v berumo; umonye; agak tue: anak itu - satu tahun, 'budak 
itu umonye setaon' 
un.dang vjempot: -- abangmu ke marl, 5empot abangmu ke man'; 
mengundang Vt menjempot: mungkin mereka terlupa kami, 
'mungken mereke telupe menjempot kami'; 
undangan n jempotan: kami tidak mendapat -, 'kami tak dapat 
jempotan' 
un.dang-un.dang n hukom; peratoran: -- negara, 'hukom negare'; 
perundang-undangan n yg bekaetan dg undang-undang 
un.di n pileh dg mencabot kertas untok menentukan sesuatu; 
mengundi Vi mengundi; mencabot undian; 
udian n loteni: mendapat -, 'mendapat loteri' 
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un.dur, mengundurkan Vt migundokan; tak jadi; mundo: kami tidak 
akan -- dirt, 'kami tak akan mundokan diri' berundo; 
pengunduran n pigundoran; pemundoran 
ung.gas n unggas, jaies binatang yg bek,ak spt ayam dsb untok dibele 
ung.gul a unggol; utame, yg Iebth baek (bagos); 
keunggulan n keunggolan; keutamean; keahhan; keistimewaan: di 
situlah letak —nya, 'di situlah letak keistimeweannye' 
ung.gun n unggon; onggok; longgok; timbon; tumpok: Se-- pasir, 
'setumpok pase'; 
mengunggunkan Vt melonggokkan; miumbonkan; meriumpokkan 
(untok dibaka); 
unggunan n unggonan; onggokan; timbonan; tumpokan 
ung.kap v kate; ucap; 
mengungkapkan Vt migatekan; miyatekan; maigucapkan: aku 
akan sesuatu kpdnya, 'aku akan miyatekan sesuatu kpdnye'; 
ungkapan n ucapan; kate-kate; pekatean: —para saksi itu nyata sekali, 
'ucapan saksi itu nyate sekali'; 
pengungkapan n pigucapan; pebuatan, care merigungkapkan 
ung.kit V ungket; korék:jg kau --perkara la/u, jg kau korek pekare lalu'; 
jongket-jongket: bermain --, 'bemam jongket-jongket'; 
mengungkit Vt mgorek; migungket; membangket: dia - kisah 
yg lame, 'die membangket kesah yg lame' 
ung.si, mengungsi vi pindah; bindah: karena banjir, mereka --, 'kare 
banjer, mereke pmdah'; 
pengungsi n orang yg prndah; 
pengungsian n tempat baru (pindah) 
u.ngu a ungu; wame bijik kundang 
u.m.fo.rm a seragam; pakaian seragam, kostum: memakai --, 'makai 
kostum' 
u.nika khas; khusos; lam dpyg1ai; aneh; ganjel: kejadianyg -, 'kejadian 
yg anth', 
keunikan n kekhasan; kekhusosan; keistimewaan; keanehan; 
keganjelan 
u.ni.ver.sal a umom; untok orang ramai; seluroh; semue; serentak: 
berlaku secara -, 'belaku secare serentak'; 
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keuniversalan n sifat umom 
u.ni.ver.si.tas Iumvérsitas/ n peguruan tmggi 
un.juk v unjok: -- rasa, unjok rase'; 
pengunjukan n petunjok, tande-tande, alamat: - itu telah 
membuktikan bahwa dia memang bersalah, 'alamat itu lah 
membuktikan bahwe die memang besalah' 
un.sur n unso; bagian: badan itu terdiri atas beberapa --, 'badan itu 
tediri atas beberape bagian' 
un.tai n ikat: dua -- rambutan,' dua ikat rambotan';jumbai; rde: bantal 
yg ber--, 'bantal yg bejumbai'; 
menguntai Vt muat untaian spt ritth; mgikat; 
untaian n ikatan: - manik-manik, 'ikatan manek-manek' 
un.tuk, memperuntukkan n membagikan; memberikan: pemerintah 
telah --dana untukdesa mi, pemeritah lah memberikan dana untok 
dese ii' ; 
peruntukan n piyedeiean; pembagian 
un.tung a untong; tak rugi; tuab: -- orang siapa yg tahu, 'tuah orang 
siape yg tau'; 
beruntung vi beruntong; betua; gade untong; dpt untong: anakyg -, 
'budak yg betuaW; 
keuntungan n keuntongan; untong: tidak ada —sedikit pun, 'tak ade 
untong siket pon' 
u.pa.ca.ra n upacare; apel: -- bendera, 'ape! bendere' 
u.pah n gaji: sesuaikan -- dg kerjanya, 'sesuaikan gaji dg keijenye'; 
mengupah vi men upah kpd; menggaji; 
upahan n yg diupah (berupe duet dsb) 
u.pa.ya n upaye; ushe; ekhtia: ber--Iah kamu di dunia mi, 'beushelah 
kamu di dunie ii' ; 
berupaya vi berupaye; berushe; berekhtia; melakukan upaye; 
mengupayakan Vt mengupayekan; mengushekan; mengekhtiakan: 
aku dpt barangyg kau ingmnkan, 'aku dpt mengushekan barang yg 
kau ngikan'; 
pengupayaan n pengupayean; pengushean 
u.pe.ti n pajak: mereka diwajibkan membayar -- kpd kami, 'mereke 
diwajebkan membaya pajak kpd kami' 
u.rai, mengurailan Vt mgorakkan: simpul ta/i yg kusut, 'mgorakkan 
simpol tall yg kusot'; 
penguraian n pebuatan, care mguraikan 
u.rat n urat; bagian badan yg serupe spt tall di dl tuboh tempat migale 
darah; 
berurat vi beurat; ade urainye 
u.ri.ne n ae kcig: memeriksan --, 'merese ae kicig 
u.rus v uros; rawat; piare; bele; ato; jage 
mengurus Vt mguros; merawat; memiare; membele; mgato; 
mij age: - orang sakit, 'mij age orang saket'; 
urusan n urosan; hal; pasal; soal: ada penting, 'ade hal paitJ, 
pengurusan n pengurosan. pebuatan, care menguros; perawatan; 
pengatoran 
1u.rut v urot; pécét: 'Bu, tolong -- badanku', kata ayah, 'Bu, tolongpecet 
badanku', kate Bapak 
2u.rut adv urot; ato; jéjér; 
urutan n urotan; atoran; jejeran: masuk dg ber -, 'masok dg 
bejejeran' 
u.sa.ha n usahe; ushe; upaye; ekhtia; pekeijean: apa --mu sekarang, 'ape 
pekerjeanmu sekarang'; 
berusaha vi berusahe; beushe; beupaye; beekhtia; melakukan usahe: 
—lah sebe/um terlambat, 'beushelah sebelom telambat; 
mengusahakan Vt mengusahekan; mengushekan; meiigupayekan; 
mengekhtiakan: kami yg akan - kegiatan ml, 'kami yg akan 
meiigushekan kegiatan ii' ; 
perusahaan n perusahean; perushean 
u.sai v buba; abes; selesai; sudah; slap; tamat: acara itu telah --, 'acare 
itu lab sudah'; 
menguasai Vt buba; usai; meiigira: - timbunan sampah, 'mengirai 
timbonan sampah' 
u.sang a dab lame; bongkas: mobilyg --, 'kerete yg bongkas'; 
keusangan n kebongkasan, keadean usang 
u.si.a n usie; umo: --nya masih muda, 'umonye masth mude'; 
berusia vi beusie; berumo; tue: dia lebeh - dp aku, 'die lebab berumo 
dpaku' 
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u.sik v usek; ganggu gode; 
mengusik Vt mengusek; meigganggu; menggode: jg suka - orang 
lain, jg suke miggode orang laei' 
u.sil a usel; suke mer&gusek 
usilan a suke usel 
u.sir v use; ambos; halau: - dia kampung ml, 'halau die dr kampong mi' 
mengusir Vt m1guse; meigambos; miga1au: ayam, 'miga1au 
ayam' 
u.sul n usol; saran; pendapat; pandangan: aku akan mengemukakan 
sebuah -, 'aku akan mengemukekan sebuah pandangan'; 
mengusuilcan Vt mengusolkan; menyarankan; menganjokan; 
usulan n usolan; saran: apa - mereka, 'ape saran mereke' 
u.sung V usong; pikol (beramai-ramai) 
mengusung Vt mengusong; memikat: —jenazah, 'memikol jenazah' 
u.sus n tali perot 
u.sut V usot; geledah; 
mengusut Vt mengusot; 'menggeledah: polisi kejadian itu, tpolisi 
menggeledah kejadian itu'; 
pengusut n, pengusot; penggeledah; orang yg mengusot 
u.ta.ma a utame; penteng; pokok; ygpaleng diper!ukan: itulah yg menjadi 
masalah— di desa kami, 'itulah yg menjadi masalah penteng di dese 
kami' 
mengutamakan n mengutamekan; mementengkan; menomor -
satukan: dia hanya kepentengan sendiri, 'die hanye mementengkan 
kepentengan sendiri' 
keutaniaan n keutamean; keunggulan; keistimewean 
u.tang n utang; yg dipinjam (dr orang lam); pinjaman: membayar --, 
'membaya pinjaman' 
berutang vi meminjam; mengutang 
u.ta.ra v utare; kelua; ucap, mengutarakan Vt mengutarekan; 
mengucapkan: aku ingin - sesuatu, 'aku endak mengucapkan 
sesuatu' 
u.tas n bongkol; gulong; gumpal: Se-- tall rapia, 'sebongkol tali p!astek' 
u.tuh a utoh; sempume; tak kurang; lengkap: anggota kami masih -, 
'anggote kanii masthlengkap' 
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keutuhan n keutohan kesempumean 
u.tus, mengutus vi mgutos mgiremkan (sbg pewakelan) sang raja 
-- hulubalangnya, 'sang raje mgiremkan hu1ubangnye 
utusan n utosan orang yg diutos 
u.sur n uzo aral: kalau tidak ada --, 'kalau tak ade aral' 
V 
va.kan.si n perai; libo; cuti 
vak.si.n n bibet penyaket yg lab dilumpohkan 
va.len.si /valàisil n pangkat; derajat; gela marwab: 
va.lid a saheh; tepat; pas: bukti-bukh yg --, 'bukti-bukti yg tepat 
va.li.ditas n ketepatan: -- dl bertindak, 'ketepatan dl betindak 
va.li.uin n obat penenang: dia harus minum --, 'die aros minom obat 
penenang 
vaiu.ta n nilai duet; mate uang: -- asing, 'mate uang aseng 
van.del n umbol-umbol: pd harE itu dipasanglah -- supaya meriah, pd 
ari itu dipasanglah umbol-umbol supaye menah' 
va.ni.li n panili; serbok untok pewangi kueh dsb 
va.ri.a.si n seleigan: hanya sebuah --, 'banye sebuah selengan' 
va.ri.ses /varisés/ n paiyaket urat besimpol 
vas n pot; tempat, jambang: -- bunga melah, jambang bunge melati' 
ver.si /vérsi/ n model; care: film A ladEn -- Indonesia, 'film Aladi cara 
Indonesie' 
ver.ti.kal n (gares) tegak luros 
vi.a v lewat; lalu dr; melalui; jalan: dia pergi ke Riau - Sin gapura, 'die 
pegi ke Riau lewat Singapor' 
vi.de.o /vidéo/ n pidio: menonton --, nonton pidio' 
viia n banglo; rumab perangerian: mereka mempunyai --di sana, 'mereke 
punye banglo di sane' 
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vi.oiet /violé/ n wame bijik kundang; ungu; lembayong: bunga bewarna 
bewame ungu' 
vi.sa n surat izerl masok ke negare laen  
vi.si n pandangan; wawasan; pendapat; pemikeran: manusia selalu 
berbeda, pemikeran manusie selalu bebeda' 
vi.su.al a dpt ditengok dg mate 
vi.sum n tande meiyetujui; tande setuju 
vital a peiteng betol; amat perlu: jalan merupakan a/at - angkutan, 
ja1an menipekan alat penteng (betol) utk angkotan' 
vi.ta.li .tas n daye idop; kekuatan idop: mempertahankan --, 
'mempetahankan daye idop' 
vLta.min n pitamen; zat yg penteng untok badan manusie 
voiu.me n polume; bunyi (suare): --nya dikuatkan, 'bunyinye dikuatkan' 
vo.ms n ukoman; ganjaran: dia dikenakan -- selame setahun penjara, 
'die dikenekan ganjaran selame setaon penjare' 
An 
wa.bah n penyaket menula; bencane; mare bahaye: desa seberang 
erserang -, 'dese seberang teserang mare bahaye'; 
mewabah vi menula; bejangket: penyakit itu telah - ke mana-mana, 
penyaket itu lab bejangket ke sekutah-kutah' 
wa.ca.na n teks; bacean: membaca -, 'membace teks 
wa.duk v meninggal; bepulang; mangkat: raja telah --, 'raje lab mangkat' 
wa.gon n gerbong; rumah kerete api 
wa.ha.na n tande-tande; alamat; tafse mimpi 
wah.yu n ilham; petunjok (dr Allah): -- datang secara tiba-tiba, 'ilbam 
datang secare tibe-tibe' 
wa.jah n muke; paras; roman: —yg berseri-seri, 'roman yg beseri-seri' 
wa.jan n kuali: -- yg terbuat dr almunium, 'kuali yg tebuat dr almuniom' 
wa.jar n waja, biase, lazem: peristiwa itu merupakan kejadian yg 
--, 
'peristiwe itu merupekan kejadian yg lazem'; 
kewajaran n kelazeman 
wa.jib a wajeb; patot; aros: ketentuan yg -- dilaksanakan, 'ketentuan yg 
patot dilaksanekan' 
wa.kaf n wakap; yg diilchlaskan keguneannye untok umom spt tanah 
wakapdsb; 
berwakaf vi bewakap; merikan wakap kpd 
wa.kil n wakel; wali; kepale dese; pengulu: dia bertindak sbg -- di sinE, 
'die betindak sbg wali di sini'; 
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mewakilkan Vt mewakelkan; miiggantikan: dialah yg diriku, 
'dielah yg maiggantikan diiiku'; 
perwakilan n pewakelan; kanto (tempat) dudok pare wakel; pewahan 
wak.tu n mase; saat: -- yg akan datang, 'saat yg akan datang'; jangke: 
pekerjaan mi harus selesai dl-- dua harE, pekeijean mi aros siap dl 
jangke due an'; ketike; kale: -- engkau datang, aku tiada, 'kale aigkau 
datang, aku tiade' 
wa.lau n biapon; mestipon: -- begitu, aku pastE datang, 'mestipon begitu, 
aku pasti datang' 
waiau.pun n walaupon; biapon; mestipon; walau 
wa.li n wali; pgulu; kale dese; 
perwalian n pewahan; semuegale yg bthubongan dg wali 
wa.ngi a harom; mergét. bunga yg me--, 'bunge yg merget'; 
wewangian n wangi-wangian; bde-baide wangi: menaburkan —, 
'mabokan wangi-wangian' 
wang.sa n keturonan raje; keluarge raje: -- Iskandar Zulkarnain, 
'keturonan raje Iskandar Zulkamain' 
wa.ni .ta n wanite; perempuan; 
kewanitaan n kewanitean; perihal wanite 
wa.ras a sthat; tak méràig (otaknye); tidak gile; 
kewarasan n perihal waras (sehat lahe dan bat) 
war.ga n warge; sanak sedare: menjenguk -- yg sakit, 'mijigok sanak 
sedare yg saket'; orang; suku; bangse; -- Melayu, 'orang Melayu' 
wa.ris n wares; yg berhak menerune rete pusake 
mewariskan Vt mewareskan; merikan rete pusake kpd; 
wansan a waresan; pusake: mendapat —, 'mendapat pusake' 
war.na n wame; corak; ragam: -- kain itu terlalu kuat, 'corak kaen itu 
telalu kuat' 
war.ta n warte; berite; kaba; tau: aku mendapat -- dr orang lain, 'aku 
maidapat tau dr orang laai'; 
inewartakan Vt mewartekan; memberitekan; mengabakan; 
mentaukan: dl surat dia — bahwa keluarganya sehat-sehat saja, 'dl 
surat die mentaukan bahwe keluargenye sehat-sehat aje' 
war.ta.wan n wartawan; juru berite; orang yg bekeije maiyuson berite dl 
surat kaba 
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wa.rung n warong; kedai; tokoh: mereka duduk di-- itu, 'mereke dudok 
di tokoh itu' 
wa.si.at n pesan; pedah; 
mewasiatkan Vt memesankan; memedahkan: sebelum meninggal, 
dia - sesuatu kpdkeluarganya, 'sebelom mnnggal, die memedahkan 
sesuatu kpd keluargye' 
wa.sit n waset; juri: -- sepak bola, 5uri bola kaki' 
was.pa.da a waspade; ati-ati; siap siage; jage-jage: dl sega/a kegiatan, 
kita mesti ber—, 'dl segale kegiatan, kite mesti bejaga-jage'; 
kewaspadaan n kewaspadean; siap siage; perihal waspade 
was.was a bimbang; ragu; tak pecaye: hati mi se/a/u -- melihat 
kehadirannya di sini, 'ati mi selalu bimbang menerigok kehaderarmye 
dismi' 
wa.tak n watak; tabiat; sifat: memang sudah --nya, jadi sulit untuk 
dihilangkan, 'memang lab sifatnye, jadi sulet untok dihilangkan'; féél 
wa.wan.ca.ra n wawancare; temu ramab: inilah basil -- kami, 'inilah asel 
temu ramab kanii, 'tanyejawab; 
mewawancarai Vt betanye kpd; mintak keterangan dr orang laai; 
pewawancara n pewawancare, orang yg mewawancare 
wa.yang n potong yg dimaenkan; pemaenan wayang spt wayang gamba 
dsb 
we.sel /wésel/ n wesel; surat pos untuk mengirem duet 
we.we.nang /wewenang/ n tugas; kerje: itu memang sudah --nya, 'itu 
memang dan keijenye' 
wi.ba.wa n wibawe; daye meminipen aga disegani orang 
kewibawaan n kewibawean; yg bekenean dg wibawe 
wiia.yah n kawasan; Iingkongan; daerah: tanah itu masih term as uk --
kita, 'tanab mi masth temasok kawasan kite' 
wi.sa.ta v betamasya; bekelah; piknik: kegiatan --, 'kegiatan bekelab' 
wa.sa.ta.wan n pelancong: banyak -- yg datang ke Tanjung Pinang, 
tbanyak pelancong yg datang ke Tanjong Pinang 
wis.ma n, rumah; penginapan: di sana, kami tinggal di -- ,'di sane, kami 
tinggal di penginapan' 
wu.jud n, wujod; bentok; rupe: tak ada --, 'tak ade nlpe, 
perwujudan n, pewujodan; pencermenan; bentok; wajab: tarian 
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Serampang Dua Be/as merupakan = = budaya Melayu Riau, 'tanan 
Serampang Due Belas merupekan wajah budaye Melayu Riau' 
wu.kuf n, wukof; salah satu ibadah haji dg trnggal beberape waktu di 
padang Arafab (mulai teberiam matean tgl 9 Zulhijah sampai terbet 
fajatgl lOZulhijah) 
V 
ya.i.tu p yakni: kita mernerlukan bahan pokok, -- spt makanan, rurnah, 
dan pakaian, 'kite memerlukan bahan pokok yakni spt makanan, 
rumah, dan pakaian' 
ya.kin a yek; pecaye: aku be/urn -- dg perkataanmu, 'aku belom pecaye 
dg pekateanmu, 
meyakinkan Vt, meyakenkan; mempecayekan; memastikan: arnat 
sulit untuk - ha! mi, 'amat sulet untok mempecayekan hal mi' ; 
keyakinan n, keyakian; kepecayean; kepastian 
yakm p yaitu; ialah; adelah 
yang p yang; bahwesmye: akupercaya -- engkau cinta kpdku, 'akupecaye 
bahwesaiye engkau cinte kpdku 
ya.tim a yatem; tak bebapak (tak beribu) 
yo.gi.a a yogie; layak; pantas; patot; baek; 
seyogianya a, syoglenye; selayaknya, sepantasnye; sepatotnye; 
sebeknye: sudah kita menolong orang yg susah, 'dah sepatotnye 
kite molong orang yg susah' 
yu.di.ka.tif a bekenean dg badan yg betugas mengadel pekare 
yu.do n judo, olah raga bele din 
yu.ri.dis a, menurot ukom; secare ukom: bantuan --, 'bantuan secare 
ukom' 
yu.te n, jerami: pohon kelapa inempunvai --, okok nio mempunyeijerami, 
gwu 
yu.yu n, ketam sungai 
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z 
za.kar n pelé; bde lelaki: buah --, 'buah pele' 
za.kat n zakat; merikan sebagian rete (dl agame Islam) yg telab cukop 
itongannye kpd orang yg tak mampu 
za.lim a zalem; lalem; kejam; bges: rajayg --, 'raje yg kejam' 
za.man n mase; waktu; kale: -- telah berubah, 'mase lab berubab' 
zam.rud n zamrod; batu zamrod (batu pemate) yg bewame ijau 
zam.zam n ae zamzam; perigi zamzam (di Mekab) 
zat n gi: makanan itu kurang --nya, 'makanan itu kurang gizinye' 
zeb.ra /zébra/ n kude bebelang-belang itam, zebra 
ze.ro /zero/ n nol; kosong 
zi.a.rah n kunjongan; lawatan; 
berziarah vi beziarah; bekunjong. melawat (ke tempat keramat) 
zi.kir n zike; pemujean kpd Allah; 
berzikir vi bezike; membace zike 
zi.na n zinah; pebuatan bejubo dg tanpe ikatan suami isten 
berzina vi bezinah; bejubo dg tanpa ikatan suami isteri, bebuat 
maksiat 
zo.di.ak n elmu pebintangan (hayalan) 
zo.ne n kawasan; daerah; wilayah: -- penerbangan, 'kawasan penerbangan' 
zo.oio.gi n elmu ttg kthidopan bmatang 
zuLhi.jah n bulan Zulhijah; bulan ke du.a belas taon Hijriah 
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Negeri asal Tanjung Pinang 
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